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Deel 1 / Teksten 

Inleiding bij Riedel 

Daar ik het wage, om aan mijne landgenooten eene wijsgeerige theorie 
der schoone kunsten en wetenschappen in handen te geven, heb ik te-
vens mij zelf in de verpligting gebragt, niet 20 zeer om mij te regtvaardi-
gen wegens zulk eene onderneming, als wel, om mijnen lezer voorteberei-
5 den tot het lezen van een soort van geschrift, waar aan zij, over het 
geheel genomen, ongewoon, en waartegen zij uit dien hoofde mogelijk 
ingenomen zijn. Zo gemeenzaam tog in deze eeuw de schoone kunste-
naars en kunstrigters in Engeland, Vrankrijk en Duitschland zijn met 
wijsgeerige behandelingen van hunne onderscheiden kunsten, zo zeld-
10 saam is dit tot hier toe bij onze natie; en dit waarschijnelijk, om dat 
men haar het nut van cene wijsgeerige beoeffening der fraaie letteren, 
wel eene enkele reis in het verschiet vertoond, en sterk aangeprezen, 
maar tot noch toe nimmer uitvoerig en met opzet betoogd, noch de 
vooroordeelen, welken daar tegen zouden kunnen worden gekoesterd, 
15 nauwkeurig ontwikkeld, en weggenomen heeft. 
Zal het dan eene vergeefsche moeite zijn, dat ik het grootste gedeelte 
van deze inleiding daartoe bestede, om de noodzakelijkheid, en de voor-
deden van eene wijsgeerige beoeffening der schoone kunsten en weten-
schappen aantetoonen, en daar door, was het mogelijk, te maken, dat de 
20 Nederlandsche lezer dit werk, op het inzien van den titel alleen, niet ter 
zijde legge, en dus mijnen arbeid, die, al is dezelve grootendeels eene ver-
taling, egter niet gering geweest is, vrugteloos make. 
Ik heb tog te doen met redelijke Nederlanders, die voor onderwijs en 
verbetering vatbaar, gaarne het oor zullen leenen aan een hunner landge-
25 nooten, die na veel gelezen en niet minder gedagt te hebben, hun hunne 
tegenwoordige agterlijkheid in het stuk der schoone kunsten en weten-
schappen, bijzonder in de digtkunde en welsprekendheid, niet verwijten, 
maar alleen onder het oog brengen wil, om daar door gelegenheid te 
krijgen van hun eenen weg aan te wijzen, om dat te worden, wat de 
30 Duitschers, die voor dertig jaren nog verre beneden ons waren, gewor-
den zijn. 
Het smart mij altoos, wanneer ik zulke oordeelvellingen over onze poë-
zdj bij buitenlandsche Schrijvers aantreffe, die tot vernedering van mijn 
Vaderland zijn1, of wanneer ik in zulke werken, waar in over de digt-
35 kunde van alle andere beschaafde natiën gesproken wordt, geen woord 
van die der Hollanders gerept vinde. 't Ь waar, men kan over dergelijke 
' Zie maar SCHMIDT Tbeorit der Poesie, s. 74. Hoewel au deze uitspraak buitensporig is, en 
onkunde verraadt; toont zij egter, boe de Duitschers thands denken over de Digtkunde 
der Nederlanders, MORHOF, die, in zijn Unierrüot von der Deutsdxn spräche mid poesie. Th. 
4 0 11. с 5- s. 2)i-2)o. er gunstiger over oordeelt, schreef in een tijd waar in de Duitschers 
nog geen digters hadden, waar op zij met regt roemen konden, en dus kan men zig op 
zijn bengt in dit stuk niet beroepen. 
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oordeelvellingen zo denken, als de uitmuntende Schrijver der Verdediging 
van de eer der Hollandscbt natie over de uitspraken van zijnen tegenstrever ge-
dagt en geschreven heeft; maar schoon het zeker is, dat onze Nederlan-
ders, over het geheel genomen, zig bij alle natiën in de weereld mogen 
5 vergelijken, zoude het egter kunnen zijn, dat men in dezen of geenen 
tak een weinig was ten agteren geraakt, en dat zulks de oorzaak der verag-
ting was, waar in men in dat stuk bij de Buitenlanders stond. Het γνώθι 
σεαοτον raakt zo wel eene geheel natie, als elk mensch in het bijzonder. 
Het is zo; er is in deze oordeelvellingen doorgaans iets buitensporigs; 
io maar egter zoude men kwalijk doen, van dezelven alleen aan onkunde 
of vooroordeelen toeteschrijven. Men kan tog niet ontkennen, dat men 
in Engeland sommige Hoogduitsche digters, dat men in Duitscruand 
sommige Engelschen bewondert; en dat men in Vrankrijk zelfs Hoog-
duitsch leert om GESSNER en anderen in het oorspronkelijk te kunnen le-
i ; zen.1 Zoude het dan alleen vooroordeel zijn, dat men die eer aan de Hol­
ländische digters weigert, daar men onze natie in andere opzigten den 
verdienden lof niet onthoudt? Zoude het niet mogelijk zijn, dat de Neder-
landers in het stuk van poëzij zig zelven nog niet regt kenden? Ik heb 
dit wel eens vermoed. De kennis en ervaring, die ik aan lezen en samen-
zo spreken verschuldigd ben, heeft mij wel eens in dat vermoeden gesterkt; 
en ik kan niet ontveinzen, dat ik zeer opkeek, toen ik onlangs deze regels 
las5: 
Laat de aJoudheid Dichteis noemen. 
Naso roemen, 
2 5 En Hornees vergoden lier. 
Laat aj duizend andre braeven 
Krooncn, om hun rijke gaeven 
Met een dankbren eerlauner 
Kan щ de Eeuw, die wij beleven 
}θ Overstrecven 
In vernuft en kloek verstand? 
Kan aj pootstber schedels krooncn? 
Kan aj kloeker dutten toonen 
Dan mijn zangnjk Vaderland. 
3 5 Ь er in zulke uitspraken ook niet veel buitensporigs? Ik weet wel, dat 
* De Fabelen van GELLERT, van LESSING en van LICHTWEHKN, ajn ш het Fransch ver­
taald De werken van GESSNER in het Fransch en Engelsen, de heute van KLEIST m het 
Engelsen. Ook de Metstat van KLOPSTOCK, en zijn Jood van Adam in het Fransch, En­
gelsen en Italiaansch. Meest alle de werken van WIELAND m 't Engelsen en Fransch. Ver-
4 0 schelde stukken van ZACHARIA in 't Fransch en Italiaansch, enz. 
5
 Taai- en Dicht/ Oeff van het Genootschap Kunst wordt door arbeid trerkrtgen, D. 11. bl. 253. 
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zulke gezegdens geen beslissing zijn over dit stuk, die men op tekening 
-van de geheele natie zetten moet; maar niettemin vteeze ik,- dat die digter 
er veelen onder onze landsgenooten gevonden heeft, die het daarin met 
hem eens zijn, en waarschijnlijk zal het getal van hun, die van het tegen-
5 overgestelde overtuigd zijn, veel kleiner zijn. Ik voor mij, die niet geheel 
vreemd ben in de werken der oude en hedendaagsche Digtcrs, zou niet 
schroomen van te erkennen, dat onze Hollanders, in dezen tegenwoordi-
gen tijd, geen stukken van poëzij voor den dag brengen, die even schoon 
zijn als die der Ouden, of die der Franschen, Engelschen en Duitschers. 
io De zou niet durven zeggen, dat b.v. de Abraham van HOOGVLIET gelijk 
stond met de Gerusalemme Liberata van TASSO, schoon hij mogelijk zoude 
kunnen opwegen tegen den Noacb van BODMER. Dat de Willem de inde 
van ROTGANS ZO goed is als de Henriade van VOLTAIRE, of dat de Friso 
van VAN HAREN de Gideon en Claudius Civilis van STEENWIJK of de David 
15 van Juffie VAN MERKEN gelijk staan met den Leónidas van GLOVER. Ik 
twijffel zeer, of er onder de Treurspelen van VONDEL een is dat halen 
kan bij de Atbalit van RACINE; en wie zal durven staande houden, dat 
de Herderszangen van MOONEN, WELLEKENS of DE HAAN in vergelijking 
komen met de Idyllen van GESSNEB., en egter behooren de opgenoemde 
20 stukken onder de besten, welken wij bezitten, en men veragt ze zeker 
daarom nog niet, om dat men ze minder schat dan anderen. Die VIRGILIUS 
beneden HOMERUS stelt, verdient nog niet onder de veragters van VIR-
GILIUS gerekend te worden.4 
4
 Het is bij sommigen onzer Nededandsche vernuften een groóte misdaad, iets te zeggen 
2 5 dat tot vernedering van Hooft, Vondel, Antonides, Poot, enz. strekken kan; en van onze 
letterkunde niet zeer gunstig te denken, is heiligschennis bij hen die voor kunstrigters 
bij ons willen doorgaan. Maar welke is de reden, dat men in dit stuk 20 gevoelig is; daar 
men in tegendeel, met alle vrijmoedigheid, den Nederlanders hunne traagheid in het 
voorstaan der algemeene belangens, met opzigt tot den koophandel, de handwerken en 
30 fabrieken, kan onder het oog brengen? Ik denk, dat de oorzaak hier van onder anderen 
is, dat in het laatste geval elk van gedagten is, dat de algemeene bestraffing zijnen buur-
man en niet zijn eigen persoon raakt, of ten minsten, dat hij te verontschuldigen is, om 
dat hij door den algemeenen stroom wordt meegesleept; maar in het eerste geval trekt 
zig niemand de zaak eigenlijk aan, dan de fraaie geesten zelven. Hunne werken en voord-
3 5 brengsels staan of vallen met de waarheid of valschheid van deze stelling, dat de Neder-
landers in het stuk der fraaie letteren agterlijk zijn; en dit kunnen zij niet verduwen. 
Men verzet zig dan tegen die stelling, en verwijt de zulken, die dezelve staande houden, 
dat zij al het vreemde verheffen, ten koste hunner landgenoten; of te veel op hebben 
met schrijvers en kunstenaars, die in andere opzigten te laken, ja te veragten zijn. De 
40 heb meet dan eens gelegenheid gehad, om over dit stuk te denken: ik heb de moeite ge-
nomen, om eenige werken van zulke fraaie geesten, wier zedelijk karakter verdagt is, te 
lezen: ik heb de voordbrengsels der buitenlanders, met die van mijne landgenooten ver-
geleken, en dat met een hart, hetwelk ik met vrijmoedigheid durf zeggen, patriotisch te 
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Maar om deze optelling niet uittebreiden, moet ik hier cene aanmer­
king bijvoegen. Zij is deze. In den tijd van HOOFT en VONDEL, waren 
wij zeker nog minder dan de ouden; maar stonden egter gelijk met onze 
naburen, en waren ver boven de Duitscbers. Maar na dien tijd zijn wij 
5 weinig gevorderd. Het ontbrak HOOFT en VONDEL zeker niet aan genie, 
zijn; maar wat is het gevolg hier van geveest? Dat ik gezien heb, dat onze letterkunde 
gebrekkig, en onze voordbrengsels ver af zijn, van het geene zij vezen konden — dat 
men verkeeid doet, vanneer men, uit het karakter van cenen schrijver of kunstenaar, 
tot de hoedanigheid zijner verken besluit, en dat met een onvettig besluit trekt, wan-
IO neer men hen, die VOLTAIRE, HUME, DIDEROT ab schoone kunstenaars verheffen, tevens 
zoekt te doen voorkomen ab zulken, die het in alle stukken met hen eens zijn, of hun 
zedelijk karakter goedkeuren. Want bij aldien dit doorging, zoude men met even veel 
grond kunnen beweeren, dat de bewonderaars van VONDEL behagen scheppen in zijne 
ongestadigheid in den godsdienst; en dat zij, die ю о т hoogagten in zijne minnezan-
15 gen, ook tevens ziJAC losse levenswijze gedurende eenen zekeren tijd, goedkeuren. Maar 
hij die menschen heeft leeren kennen, en een hart, dat gezellig en liefdragend is, bezit, 
ziet helaas te veel gebreken, en heeft zo veel reden om te treuren, dat hij met blijdschap 
alle gelegenheid aangrijpt, die hem iets goeds in zijne medemeaschen doet ontdekken; 
en hij kan zig verblijden over gaven en talenten, zelfs dan, vanneer het veikectd beste-
2 0 den derzelven, hem reden tot droefheid geeft. Ik moet VOLTAIRE igten als digter, 
schoon ik tot mijn smart hem ab mensch veragten moet. Ik moet hem ab digter navol­
gen en aanprijzen, schoon ik hem ab mensch vermijden, en anderen voor hem waar-
schouwen zaL Maar het geen ik omtxend VOLTAIRE zegge, geldt ook omtrent vijfentwin­
tig soortgelijken. De ongunstige gedagten omtrend onze letterkunde en poëzij 
2 5 behooren derhalven, bijaldien ze valsch zijn, op eene andere wijze te worden tegenge-
gaan. Men dient schriften met schriften, en kunstwerken met kunstwerken te vergelij-
ken, dezelven naar de regels der oordeelkunde, der wijsgeerte, der schoonheid, te beoor-
deden, en dan het besluit optemaken. Ik heb dit, voor zo ver zulks noodig was, 
gedaan, en ik heb gevonden, dat de theoretische schriften van onze naburen, volledi-
30 gei, duidelijker, en grondiger zijn dan de onzen, en dat hunne schoone voordbrengsels 
(ik spreek van de besten, want elk land heeft zijne prullen) treffender, verhevener, rijker 
aan genie, origineeller zijn, en minder gebreken hebben dan de onzen. Heb ik nu hier 
in misgetast, men toone mij mijne dwaling aan, en ik zal gaarne erkennen verkeerd ge-
oordeeld te hebben, zo ik buiten staat ben om mijn gevoelen te verdedigen. Mogelijk 
3 5 zou zulk eene ledenwisseling zelfs niet onnut zijn, daar tog mijn bestek thands niet toe-
laat de bijzondere voorstellingen en denkbeelden, welken mij tot het doen van deze alge-
meene uitspraken over onze letterkunde genoopt hebben, afzonderlijk voortedragen; en 
ik egter geen de minste reden hebbe, om zulk eene ontwikkeling te ontduiken, zo dra 
ik overtuigd ben dat dezelve noodig is. Zo gewoon ik tog ben mijne gedagten onbe-
4 0 schroomd en onbewimpeld te zeggen, om dat ik mij mijner opregtheid bewust ben — 
Zo gewoon ik ben mij niet te bekreunen, of mijn gevoelen de gemeene meening zij 
dan niet, om dat ik doorgaands niets voordrage, waar over ik, op mijne wijze, niet ge-
dagt heb, en waaromtrend ik door mijne eigene oogen zie — zo gereed ben ik ook om 
mij te laten onderägten, of mijne gronden uitgebreider voortedragen, zo dra het mijnen 
45 tegenspreker noch aan opregtheid, noch aan kundigheid ontbreekt. 
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maar hunne theorie was gebrekkig, en hun smaak niet fijn of kiesch ge-
noeg.' Hadden zij deze beide meer kunnen beoefenen, hadden zij in een 
tijd geleefd waar in men de poëzij ook wijsgeerig behandelde, zij zouden 
het voorzeker veel verder gebragt hebben, en hadden zig, voorzeker, niet 
5 bediend van zulke vrijheden, die onbestaanbaar zijn met het ware 
schoone. Zij hebben het ijs gebroken, den goeden smaak in aanvang her-
steld, aan de taal eene nieuwe wending gegeven, maar moet men hen 
daarom als modellen beschouwen, moet men ze daarom houden voor 
digters, dien men den goeden smaak moet afzien, die men moet navol-
i o gen , en die men vergeefsch zou tragten voorbij te streven; dan is dit oor-
deel even buitensporig, als wanneer men hun den naam van geniën, en 
ware digters onthouden wilde. Zij waren, wat RONSARD en MALHERBE 
bij de Franschen, wat CHAUCER bij de Engelschen, wat OPITZ en CANITZ 
bij de Duitschers waren, maar zij hebben het zeker in hunne kunst zo 
15 ver niet gebragt als VIRGILIUS, HORATIUS, MILTON, POPE, JOUNG, HAL-
LER, HAGEDORN, KLOPSTOCK, TASSO, METASTASio en dergelijken. 
Wij moeten derhalven ^"staande houden, dat wij na den tijd van Hooft, 
Vondel, Huigens, Dekker enz. digters gekregen hebben, die met even 
veel genie, en aangeboren digterlijk vermogen hen door beoefening en 
20 kunst zijn voorbij gestreeft, gelijk zulks bij de Franschen en Duitschers 
plaats heeft gehad, of toestemmen, dat wij tot hier toe in het stuk van poë-
zij die vorderingen niet gemaakt hebben, die wij bij onze naburen aantref-
fen. Het eerste schijnt men algemeen te ontkennen, MOONEN ten minsten 
begreep het zo in zijn tijd7; en ik twijfel, of men naderhand zulk een ge-
2 J ' Mogelijk vereischt deze aanmerking voor sommige lezers eenige opheldering, HOOFT 
en VONDEL hadden veel theorie en smaak, in vergelijking met hunne voorgangers, maar 
op zig zelf met genoeg VONDELS aanleiding tot de Nederlatidscbe dtgtkunste is waarlijk zeer on-
volkomen, en schoon deze twee uitstekende vernuften veelcn der ouden gelezen had-
den, ziet men cgter uit hunne voordbrengzels, dat zij er al het nut niet uit getrokken heb-
30 ben, dat er uit te halen was, en dat b.v. hunne wijze van voorstelling en uitdrukking 
zeer ver af is van die der ouden. Maar dit nu dient geenszins tot hunne veragting. Het 
was het gevolg van den tijd en de omstandigheden waar m zij leefden Zij hebben hunne 
schoonheden, en staan bij mij op een zeer hoogen prijs Mijne bedoeling alleen is, om 
hen uit het regte oogpunt te doen beschouwen; en dan kan men zeker zeggen, dat hunne 
3 5 theorie te gebrekkig, en hun smaak niet fijn genoeg is, om hen voor onze modellen te 
houden Dit is alles wat ik hebben wil; zo dra men het daarover eens is, kan men met 
meer vrijmoedigheid hunne bijzondere stukken beoordcclen, en hier door wordt men 
in staat gesteld, om hunne regte waarde grondig en nauwkeurig te bepalen. 
Wanneer ik zeg, dat men hen niet moet navolgen, spreekt het van zelfs, dat ik geenszins 
40 afkeurc dat men hen navolge in die dingen, welken met regt in hen worden goedge-
keurd, maar dat ik alleen zulk een navolging bedoele, waar door men over het algemeen 
hen tot modellen aanneemen, en uit hunne werken de regels der digtkunde trekken zou. 
7
 Zie N. Bydr D π Ы. 569 
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nie heeft zien geboren worden. Naar mijne redeneering zou derhalven 
volgen moeten, dat de poëzij der Nederlanders nog dien trap van volko-
menheid niet bereikt heeft, tot welken zij bij de Engeischen, Franschen, 
Italiaanen en Duitschers gestegen is. 
5 БЕ weet wel, dat het moeilijk is, vergelijkingen te maken. Dit werk 
zoude van veel omslag zijn, en vooral de palen van deze inleiding te bui­
ten gaan. Men moet in zulk cene vergelijking op een groot aantal van 
omstandigheden letten, welken dieper liggen dan men in den eersten op­
slag denken zoude, WAGENAAK wist dit zeer wel, toen hij den Hr. MAU-
IO RiTius, die hem verzogt zulk eene vergelijking tusschen onze digters 
en die der Franschen te maken, zagtkens afzetlede, met hem te antwoor­
den, dat goede digters altoos zeldsaam bij ons geweest zijn', en, dat de 
evenaar ten voordeele der Franschen zoude overslaan, waarom hij de 
zaak niet wilde intreden, vooral op het verzoek van een man, die zelf 
15 min of meer digter was. Het geen nu WAGENAAR omtrend de Franschen 
schrijft, geldt ook met opzigt tot de Italiaanen, Engelschen en Duitschers. 
Het geen ik van de poëzij gezegd heb, past ook op de welsprekendheid, 
en mogelijk ook nog op andere schoone kunsten: maar het is boven mijn 
kragten en bestek, alle de schoone kunsten doorteloopen. Van sommigen 
20 heb ik geen kennis genoeg, en van den staat van anderen zijn mijne berig-
ten niet voldoende tot zulk eene beschouwing. De beoefening der poëzij 
heeft mij eigenlijk aan het werk gebragt, en doen opklimmen tot de na-
speuring van de algemeene regels voor de schoone kunsten en weten-
schappen, en in zo ver die algemeene beginsels dezelfden zijn, en uit 
2 5 hoofde van de gesteldheid van den mensch, moeten zijn, als die der an-
dere kunsten, schrijft en denkt men over alle de schoone kunsten, als 
men over één derzelven schrijft en denkt: ja men krijgt zelfs ongevoelig 
min of meer kundigheid van dezulken, welken eigenlijk het doelwit on-
zer overpeinzing niet waren, zonder dat men zig egter door deze zijne 
30 verkregene kundigheid in den waan laat brengen, van over den staat der 
andere kunsten meesterlijk te kunnen oordeelen. 
Het is om die reden, dat ik niet geneigd ben, o m over den staat der 
schilder- en beeldhouwkunst in ons Vaderland te oordeelen; veel min-
der, om ze met die van onze naburen te vergelijken. Ik moet in dat stuk 
35 te veel door de oogen van een ander zien; ik heb te weinig van zulke 
kunstwerken, zo van Nederlanders als van buitenlanders, gezien, om alge-
meene aanmerkingen daar over te kunnen maken, en dit is de reden dat 
ik mij alleen bij de poëzij bepaald heb. 
Maar de uitspraak, die ik over onze digtkunde gedaan heb, brengt mij 
40 natuurlijk tot deze vraag? Wat is de reden, dat de Nederlanders in dit 
* Zie zijn Leven en Brieven, Ы. 122, 123. 
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stuk een weinig agterlijk zijn? Ь het de lugtstreek, de regeeringsvonn, de 
geest van koopmanschap9, of iets dergelijks, dat den geest der poëzij 
t'onderhoudt? of zijn de geniën in Nederland over het algemeen zddsa-
mer, dan in andere landen? Het laatste is zeker zo niet 
5 De kleinheid van ons land in aanschouw genomen zijnde, hebben wij 
niet min dan andere landen geniën voordgebragt Die op eenen ERAS-
MUS, GROTIUS, VONDEL, HOOFT, BOERHAVE, MÜSSCHENBROEK СП derge-
lijken, roemen kan, hoeft niet te twijffelen, of zijn landaart groóte geesten 
kan uitleveren; en met betrekking tot de andere redenen, kan men in 
io het algemeen wel aanmerken, dat de lauwheid en ijvedoosheid, die in an-
dere opzigten onze natie in deze eeuw meer aankleeft dan in het begin 
der vorige, mogelijk er iets toe doet: maar met dat al is het zeker, dat 
noch onze ligging, noch onze regeeringsvonn, noch onze Godsdienst 
aan de schoone kunsten nadeelig is. 
15 Wat dan; zal ik mijn hart regt uitspreken, dan moet ik zeggen: het is 't 
gebrek aan eene wijsgeerige beoeffening der schoone kunsten en weten-
schappen, en daar uit volgend verkeerd gebruik van gebrekkige model-
len, die ons in het stuk van poëzij nog ver agter onze naburen stelt 
Men wijst onze jonge vernuften in de poëzij, op de eerste ijsbrekers; op 
20 HOOFT, op VONDEL, op voLLENHovE, op POOT; dezen zijn voor onze 
vernuften het Antieke. Hen te willen voorbij streven zou, naar de mee-
ning der meesten, dwaasheid zijn.10 Zij zullen altoos onze modellen blij-
ven. Zo denken onze meeste digters, zo dagt ik ten minsten over eenige 
jaren, en veelen met mij; daar ik die wijze van denken gekregen had door 
25 het lezen van boeken en door gesprekken met anderen. Maar dit juist is 
de verkeerde weg om te vorderen. Men moest dezen geniën hun regte 
9
 Zo zegt VAN EFFEN in de Misantrvpe, Disc Lxxiii. *Excepté la Moscovie, je ne crois pas 
qu'il 7 ait un país dans l'Europe, ou l'on cultive moins la poésie & l'éloquence que dans 
les provinces que nous habitons. Ce n'est pas, comme croient d'autres nations, faute de 
30 naturel вс de genie; mais raute d'estime pour ceux qui se distinguent dans ces genres 
d'écrire. Si quelqu'un dans ce pals a l'esprit beau, c'est tant pis pour lui; les Muses n'ont 
ici ni feu ni lieu, & le seul stile, qui flatte agréablement nos oreilles, c'est celui des lettres 
de change. В est presque sans exemple, que parmi nous un bel esprit ait joui de l'estime 
& de la faveur d'un homme de distinction, uniquement pour l'amour de son genie.' 
3 5 Men zal egter werk hebben om in dit stuk over het geheel VAN EFFEN bij te vallen, 
schoon deze en geene trek van zijne schilderij al waar mögt zijn. Beter gedagten van onze 
digters hadden de schrijvers der Bibiio/h. Impartiale (waar van FORMET de voornaamste 
was) Tom. v u . p. 18). en volg. schoon er egter in dit artikel ook weinig gegronde ken-
nis van de poëzij doorstraalt. 
4 0 *° Men begrijpt, hoop ik, dat ik hier niet spreke van hun natuurlijk digtvermogen, maar 
dat ik alleen het oog nebbe op dit vermogen, zo als het door kunst en oefening ontwik-
keld en beschaafd was, dat is te zeggen, op de wijze waar op zij hunne stoffen behandeld 
hebben. Zo ver zij geniën zijn, kunnen zij eigenlijk gesproken, door geen oefening over-
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plaats aanwijzen, hunne gebreken naspeuren zo wel als hunne schoonhe­
den, en dit op wijsgeetige gronden, volgens regels, getrokken uit de 
menschkunde en zielenleer. Men moest grooter eer stellen in origineel 
te schrijven, dan in VONDEL natebootsen; daar men in tegendeel elkander 
5 heeft willen wijs тпа!г*т\ dat elk jong vernuft zig een Digter ter navol­
ging moest uitkiezen, hetwelk de regte weg is om de genie uit te blus-
schen, en nimmer merkelijke stappen te doen. Men moet, ja, goede mo­
dellen bestudeeren, zo wel ab de natuur; men moet hun «fei^ n, hoe zij 
hunne vermogens hebben aangewend om te behagen; hoe zij hunne stof-
io fen behandeld hebben; waar in zij wel, waar in zij kwalijk geslaagd zijn; 
hoe zij de natuur nagevolgd, en waar in zij die min of meer verlaten heb­
ben. Dit is de eigenlijke studie van het antieke. Maar een kunstmaar nate-
volgen, en het karakteristieke van zijne voorstelling, in zijne eigene 
voordbrengsels te willen overdrukken, is waarlijk de verkeerde weg; 
15 ook kan ik niet ontveinzen, dat, hoe veel groóte mannen, daar ik anders 
cene uitnemende agting voor koestere, dit goedgekeurd en betragt heb-
ben, het mij in allen opzigte als nadeelig voorkomt voor de verbetering 
van den smaak en de opwekking der genie: en ik weet ook niet, dat dit 
bij onze nabuuren in gebruik is. VOLTAIRE en CREBILLON hebben, zo 
20 ver ik weet, nimmer CORNEILLE en RACINE nagebootst. Men kent zelfs 
de zwakke zijde van Corneille te sterk, om hem over het algemeen tot 
een model te nemen, OPITZ en CANITZ worden in Duitschland nooit als 
voorbeelden ter navolging aangeprezen: en zij zelfs, die ELOPSTOK willen 
imiteeren, zijn meer veragt dan gezien. En waarom dit? om dat men al 
25 te wel overtuigd is, dat één oorspronkelijk digter meer behaagt, en tot 
grooter eer van eene natie verstrekt, dan vijf- en twintig navolgers. 
Om derhalven deze gebreken te herstellen, en de agterlijkheid, waar in 
wij met opzdgt tot sommige kunsten en wetenschappen, en inzonderheid 
met betrekking tot de poëzij, geraakt zijn, te boven te komen, is het vol-
30 strekt noodig, dat wij ons op dien weg begeven, langs welken onze nabu-
ren ons voorbij gesneld zijn: en deze weg is niet anders, dan dat men 
zig toelegge op de theorie, en wel op zulk eene theorie, die op wijsgee-
rige gronden steunt, dat is te zeggen, die zulke beginsels vaststelt, en 
daaruit zulke regelen afleidt, welken uit den aart der schoonheid, de ken-
35 nis van het menschelijke hart, de wetten van onze gewaarwording, en 
de ontdekkingen die men in de zielenleer gemaakt heeft, voordvloeien; 
troffen worden; maar in zo ver de uitvoering en voorstelling van hunne voordbrengsels, 
door gebrek aan theorie en smaak, onvolkomen zijn, kan men hen voorbij streven. Zo 
zijn b.v. de Brieven van Juflr. v. MERKEN, ver boven de Maagdebrievtn van VONDEL. Of er 
4 0 nu na HOOFT en VONDEL zulke digters zijn, die de natuur even ved genie ab hun heeft 
gegeven, wil ik liever niet beslissen. Mijn oogmerk in deze aanteekening is alleen ge-
weest, om te beletten, dat men mij verkeerd begrijpt 
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en die ons tevens leert, zoo de natuur als de goede oude en nieuwe mo­
dellen wel te bestudeeren. 't Ь waar, dan wordt de schoone kunstenaar 
te gelijk een wijsgeer. Maar moet dat ook wel anders zijn? Hebben niet 
alle wetenschappen een nauw verband met elkander. Kan iemand een dig-
5 ter zijn (ik spreek niet van de natuurlijke dispositie, maar van de ontwik­
keling en beschaving) zonder eenige kennis van de natuurkunde, van de 
historien, van de oudheid; en dit naar evenredigheid van den aart der on­
derwerpen, welken hij behandelt; maar waarom zal hij zig minder aan 
de zielenleer, en aan de kennis van het aandoenlijke kreunen? Het is aan 
io de wijsgeerte tot voordeel met de fraaie letteren verbonden te worden. 
Zij wordt daardoor levendiger en aanvalliger voor het gros van men­
schen, dat niet zeer geschikt is voor afgetrokken redeneeringen, en bespie­
gelingen, waar in men zig al te veel van het zinnelijke onthouden moet 
De wijsgeerte, zegt een zeker wijsgeerig schrijver", afgescheiden van de 
15 fraaie kunsten en wetenschappen, moest gevolglijk grof, laf, pedant, nut­
teloos worden, en geheel en al tegenovergesteld zijn tegen de ware men­
schen- en wereldkennis. Maar op gelijke wijze kan men van de schoone 
kunsten en wetenschappen zeggen: zodra dezelven gescheiden zijn van 
de wijsgeerte, dan moeten dezelven minder schoon zijn; dan moet de 
zo smaak wisselvalliger en grover zijn, dan moeten de voordbrengsels, hoe 
veel oorspronkelijke trekken van genie er ook in mogen zijn, veel gebre­
ken hebben, die bij uitstek onaangenaam en zelfs somtijds walgelijk zijn; 
dan is men buiten staat om aan dezelven dien trap van schoonheid te ge­
ven, waarvoor zij vatbaar zijn, en derzelver invloed op het genoegen, 
2 5 het geluk, en de beschaafdheid eener natie is, of zeer gering, of doet eene 
verkeerde uitwerking. 
Met zulk eene beoeffening der schoone wetenschappen heeft men hier 
te lande tot hier toe weinig op gehad. Men heeft er ook bij gevolg tot 
hier toe bijkans niets in gedaan, ten minsten niet in vergelijking met 
30 onze naburen. Eenige, weinige stukjens, als b.v. de oordeelkundige aanmer­
kingen van DU BOS, de Digtkunst van HORATIUS, en BOILEAU, de Grond­
beginsels van de algemeene Wetenschap der Schoonheid, door Tendimos ad coelcstem pa-
triam; een of twee verhandelingen van MENDELSZOON; de aanmerkingen 
over de poë^jj en schilderkunst, onlangs, uit BATTEUX overgezet, enz. binnen, 
35 't is waar, in onze moedertaal gelezen worden; doch dit is zeker niet ge-
noeg. Sommige van onze aankomende vernuften maken wel gebruik 
van BATTEUX, maar schoon zij daar in veel goeds kunnen vinden, krijgen 
ze te gelijk een verkeerd grondbeginsel, en van het geen men daar tegen 
heeft ingebragt, en op wat wijze men hem verbeterd heeft, weten zij, 
40 die noch Hoogduitsch noch Engelsen verstaan, weinig of niets. Oor-
11
 Bij AKENSiDE pleasures of imagination В. i i . vs. 24, in de aanteek. 
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spronkelijke schriften van dat soort hebben wij in onze taal bijkans in het 
geheel niet", en de voornaamsten van onze naburen zijn en blijven onver­
taald. Van hier dat men bij de schoone kunstenaars zulk eene onkunde, 
in de eerste beginsels der schoone kunsten, bespeurt, dat men zig niet be-
5 hoeft te verwonderen, dat zij stukken voor den dag brengen, die, al had­
den zij dezelfde mate van genie als de buitenlandschen, egter veere onder 
derzelver voordbrengsels zouden zijn. 
D e Franschen, maar vooral de Engelschen en Duitschers hebben in dit 
vak veel gedaan, BOUHOURS 1* is een van de eersten geweest; DU BOS 1 4 , ΚΕ­
Ι O MOND DE ST. MARD1', P. ANDRE1 , TRUBLET'7, FONTENELLE*8, MARMON-
TEL1', BATTEUX*°, MONTESQUIEU*', D'ALEMBERT**, DIDEROT4, DE POUIL-
L T M , SERRAN DE LA TOUR 1 5 , en anderen, hebben in al hunne 
1 1
 Het geen wij hebben, moet men in de О. от N. Bijdragen, en in de Werken van de Maat­
schappij ¿er Neder/. Letterktoide tt Leiden zoeken; maat al wat men daar over zeggen kan 
15 is, sunt mala mixta bonis, en voorzeker niet genoeg om vaste beginsels te verkrijgen. 
4
 In zijn Moniert dt bien penser dans les «tarages d'esprit. 
14
 In zijne Reflexions Critiques sur la Poésie & sur la peinture. 
" Hier en daar in zijne Oeuvres, vooral in zijn Poétique en reflexions over verschillende soor-
ten van digtstukken. Ook schrijft hij, in zijne Lettre s. a. M Di... Oeuvr. Tom. u i . p. 
20 168, van den eersten invloed der wijsgeerte op de fraaie wetenschappen, dus: OESCA&TBS 
— porta dans la philosophie cet esprit de geometrie. — Heureusement pour nous de cette 
methode, qui sembloit n'être faite que pour la philosophie, il s'en glissa dans les belles 
lem es: mais ce n'en etoit, pour ainsi dire, que la fleur, de cette fleur de précision sembloit 
être descendue du ciel pour les embellir on les vit alors avec la vivacité qu'elles avoient 
25 ordinairement, mêler une légere teinture de philosophie, qui abrégea les discours, qui 
les fit plus raisonnes, qui amortit le trop de feu qui y brilloit quelque fois, qui bannit 
les lieux communs, qui mit un peu plus de suite dans les écrits'. 
15
 In zijn Essai sur le beau. 
17
 Essau sur divers sujets de Littérature & de morale, en Reflexions sur Peloquence engeneroL 
30 *' Men zie zijne Reflexions sur L· Poétique - sur la poésie en general - description de l'empire de la 
poésie, enz. 
19
 In zijne Poétique Françoise. 
10
 ID zijne bekend werk; Les beaux arts réduits a un principe, en de Principes de Littérature. 
u
 Voornamelijk in zijn Essa sur legout, het welk in het Engelsch vertaald, en agter GE-
3 5 EARD'S Essay on taste geplaatst is. 
" In zijne Reflexions sur l'usage &· sur Tabus de L· Piilosepbie dans ks matières de gout,-de L· liberté 
de L· musique - Reflexions sur ¡a poésie - sur l'ode. 
4
 De bedoel hier zijne Lettre sur les sourds & les muets, ou Fon traite de l'origine des inversions; de 
f harmonie du style; du sublime de situation; de quelques avantages de L· langue Françoise sur L· plupart 
4 0 des langues anciemus & modernes, & par occasion de f expression particuliere aux beaux arts, als 
ook zijn geschrift de la poésie dramatique - Dorval& moi — en eindelijk zijn Traiti du beau. 
14
 In zijne Théorie des sentimens agréables. 
4
 Uart de sentir & déjuger en matière de gout, waar in mij egter voorkomt, dat de denkbeelden 
van genie en smaak met elkander verwisseld zijn, schoon er anders veel goeds in is. 
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theoretische schriften over de schoone wetenschappen de wijsgeerte te 
hulp geroepen, en DU BOS is onder de nieuwen zelfs de eerste geweest, 
die het beproefd heeft, o m de theorie der kunsten op een algemeen begin­
sel te bouwen, en daar uit de juistheid der regelen te toonen. Zijn begin-
5 sel is de noodzakelijkheid, die elk mensch in zekere omstandigheden 
gevoelt, om aan zijne ziel vermogens bezigheid, en aan zijne gewaarwor­
dingen werk te verschafFen. 
In Engeland dagt men reeds ten tijde van ADDISON en POPE op eene 
wijsgeerige wijze; maar naderhand heeft men daar in nog veel grooter 
i o vorderingen gemaakt. Vooral heeft L. EAIMES, door zijne Elements of Cri­
ticism, zeer veel nut gedaan. Zijn oogmerk in het zelve was 'te onder­
zoeken het voelende gedeelte der menschelijke natuur, de voorwerpen, 
die natuurlijk aangenaam zijn, zo wel afteschetsen als die onaangenaam 
zijn, en op deze wijze te ontdekken, indien het mogelijk is, wat de egte 
15 beginsels der schoone kunsten zijn'.27 H U M E ' 8 , H U T C H E S O N 1 ' , W E B B ) 0 , 
H U R D ' 1 , GERARD' 1 , PRIESTLEY", CAMPBELL' 4, en anderen hebben den-
Sommigen egter heeft het niet zeer behaagt. Onder dezen behoort de Schrijver van den 
brief die men vindt in de Gaiette litteraire, Tom. ι. p. 56. en volg. die dit werk op eene 
spottende wijze beoordeelt, en voornaamlijk gestoord schijnt, om dat EAIMES eenige pas-
20 sages uit de beste Fransche digtsrs aanhaalt en afkeurt, welken den Franschman zeer schij­
nen te smaken. Maar dergelijke oordeelvellingen zijn zo ligt te maken ab te wederleg­
gen. Beter onthaal heeft hetzelve in Duitschland gehad, alwaar het zelve door 
MEiNHAED vertaald is, en door de kundige schrijvers der BibL der Sci. Wisstbensá. в. ix, 
p. 1B9. naar waarde geroemd is. Deze kunsmgters, dien men het beoordeelen van soort-
25 gelijke schriften veilig kan toebetrouwen, zeggen van L. KAIIIES, dat zij niemand ken­
nen, die zo ver gekomen is in het ontdekken van de ware bronnen der oordeelkunde 
en van den smaak, ook voegen zij er bij, dat men van dit werk zeggen kan, het geen 
men van de Digtkscnst van AEISTOTELES gezegd heeft, dat het een groóte voorraadkamer 
gelijk is, waarin men voorraad en werktuigen genoeg vindt, om te kunnen gebruiken, 
30 of schoon de orde van dezelven niet altoos in het oog lope, en uitblinke. в. χ. s. 240. 't 
Is waar men kan KAIIIES tegen werpen, dat hij soms wat al te fijn redeneert, en hier en 
daar min of meer duister is, maar dit alles wordt door zo veele goede gedagten en opmer­
kingen vergoed, dat men die kleine gebreken gemakkelijk vergeven kan. 
" EJem. Introd. p. 6. 
35 ** De verhandelingen hier toe betrekkelijk vindt men in zijn Essays and Treatises on tesemi 
subjects, zij gaan over tbedelvacy of'Tasteend'passion—tf Tragedy- oftbe standard'of'task- of"Elo­
quente. 
"* Enquiry into the origin of опт ideas of beauty and virtue. 
'
c
 sXtmarks on tbe beauties of poetry. 
4 0 ' ' In zijn werk, genoemd, Q Horutii Fiacri Epistolae ad Pisones & Augustum: min) an engUsb 
Commentary and notes: to »bieb are added critical dissertations. 
** In zijn Essay on taste en het Essay on genius. 
" In zijn werk, in den jare 1777· uitgegeven en tot opschrift hebbende: a course of lectures on 
oratory and criticism; waarover hij zelf in zijne voorrede p. ui . zegt "Let my reader consider 
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zelfden weg ingeslagen, en hunne werken verdienden door onze natie, 
door onze digters en vooral door onze redenaars, gelezen te worden. 
De Duitschers hebben het niet minder ver gebragt, BAUMGARTEN heeft 
den trein geopend. Hij is de eerste geweest, die het gewaagd heeft om 
5 de geheele wijsgeerte der schoone kunsten, welke hij den naam van Aes-
thetica gegeven heeft, uit wijsgeerige grondbeginsels voortedragen. Hij 
vooronderstelt de Wolfiaansche leer van den oorsprong der aangename ge-
waarwording, die deze wijsgeer dagt te ontdekken in de onduidelijke er-
kentenis der volkomenheid. In het theoretisch deel, het eenige, dat hij uit-
io gegeven heeft, behandelt deze scherpzinnige man de gansche leer van 
het schoone of zinnelijk volkomene in alle deszelfs bijzondere soorten, 
en toont overal de daartegen overgestelde soorten van het lelijke. Het is 
jammer, dat zijne al te beperkte kundigheid der kunsten hem buiten staat 
stelde om zijne theorie verder dan op de welsprekendheid en poëzij uit-
15 tebreiden. Ook heeft hij op verre na alle soorten van het schoone niet 
beschreven." Men merkt te regt aan dat de Aesthttica in het algemeen de 
geheele wetenschap der schoone kenrns, en de theorie van alle schoone weten-
schappen en kunsten in zig bevatten moet; en dat, uit dien hoofde, alle 
verklaringen en leerstellingen van dezelve zo algemeen moeten zijn, dat 
20 zij zonder dwang op elke schoone kunst in het bijzonder moeten kunnen 
worden toegepast; maar vermits de Aesthetica van BAUMGARTEN ZO wel 
als de Anfangungsgrunde van MEIJER, die gedeeltelijk eene vertaling en 
voor een gedeelte eene uitbreiding van het werk van BAUMGARTEN 
zijn' , niet alles bevatten, wat men daar in verlangt, zal men ligtelijk be-
2 5 merken, dat, schoon men dezen wijsgeeren dien lof geven moet, van het 
ijs gebroken en daar door gelegenheid gegeven te hebben om deze stoffe 
nader te bewerken, hun arbeid egter op verre na die volkomenheid niet 
heeft, die hij zoude moeten bezitten, bijaldien men aan denzelven den 
naam van een volledig samenstel van het schoone zoude kunnen geven. 
30 De Duitschers egter hebben niet alleen zelf dit veld verder bearbeidt, 
maar ook de beste schriften der Engelschen en Franschen vertaald. Met 
opzigt tot de onderdeden en bijzondere hoofdstukken van dit samen-
this work as a succinct and systematical view of the observations of others, interspersed 
with original ones of my own, and he will not, I hope, think that the perusal of it has 
3 5 been ume ill-bestowed' 
'
4
 The Philosophy of Rattorte 
" Dit is het oordeel van SULZER over BAUMGARTEN, in zijne Theorie art. aestbettck. 
' Het oordeel van j м CESSNER, over dit werk van MEIJER, in zijn Isagoge ad truditionem 
Universalem § 197 (Tom 1. p. 219.) is ver van gunstig te zijn. Na eenige feilen van hem 
4 0 aangewezen te hebben, besluit hij dus- 'Gemmae delitescunt in magno sterquilinio. Quae 
BAUMCARTENius posuerat recte 6c pulchcmme, ea iste ìnterpretatus est sinistre; cxagge-
ravit, oneravit, & involvit stultis & absurdis commentatiorubus cxplicationibusque; ac 
diluii ïinum Baumgartenianum aqua' 
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stel, en de wijsgeerige behandeling van de bijzondere schoone kunsten 
hebben zij aan HAGEDORN57, LESSING5', SCHLEGEL'9, MENDELSZOON4", 
BASEDOW41, RAMMLER4*, LINDNER41, WINCKELMAN44, ils Ook ЯЛП de 
schrijvers der Leipsiger Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freijen kun-
5 sten, veel te danken: bijzonder heeft SULZER deze wetenschap in al der-
zelve omvang, schoon in geene systematische gedaante, behandeld, in 
zijn allgemeine Theorie der schönen Künste, m ещеіп, nach alphabetischen Ordnung 
der kunstwörter aufeinanderfolgenden, artikeln abgehandelt. 
Ik wil de moeite nemen, om mijnen lezer, uit het laatstgemelde werk, 
io eenige aanmerkingen medetedeelen over den aart en de uitgestrektheid 
van deze wetenschap, en wel met de eigen woorden van dien schrijver, 
het welk ik voornamelijk daarom verkieze, om dat ik bijna geen schrijver 
ken, die SULZER evenaart in eene klare en tefFens nauwkeurige en grondi-
ge voorstelling van zijne gedagten. 
15 T)e Aestbetica is de wijsgeerte der schoone kunsten; of de wetenschap, 
welke zo wel de' algemeene theorie, als de regelen der schoone kunsten 
uit de natuur van den smaak45 afleidt. Het woord beteekent eigenlijk de 
wetenschap der gewaarwordingen, welken in het Grieksch ωσθησασ ge­
naamd worden. Zij bestaat uit twee deden, het theoretische of beschou-
zo wende, en het beoefenende. In het eerste moet het oogmerk en het we­
zen der schoone kunsten vastgesteld worden, vervolgens behoort daar 
in aangetoond te worden, dat de buiging des gemoeds, door opwekking 
van aangename of onaangename gewaarwordingen het hoofdoogmerk 
der schoone kunsten zij; en uit dien hoofde moet ook de oorsprong van 
ζ 5 alle aangename of onaangename gewaarwordingen uit de natuur der ziele 
aangewezen, of uit de proefnemingen der wijsgeeren aangenomen wor-
1 7
 Betrachtungen über die mahlereij. 
** Voornamelijk ia zijnen Laökoon als ook in de verhandelingen voor zijne fabelen. 
" Deze heeft het stokje van BATTIDX, les beaux arts réduits à он principe, vertaald uitgegeven, 
30 en daar bij eenige schoone verhandelingen, de digtkunst voornamelijk betreffende, ge­
voegd. 
40
 In het algemeen door zijne Pbilosopbittbe schriften en inzonderheid door zijne verhande­
lingen, ueber die bauptgrundsit^e der schönen kunste und wissenschaften, en ueber das erhabene und 
naäe in den schenen wissenschaften. 
35 ** In zijn Lehrbuch prosaischer undpoitiscber wob/redenheit. 
4 1
 In zijne overzetting van het werk van BATTEUX, hetwelk hij vermeerderd, en met voor-
beelden uit Hoogduitsche Digters aangevuld heeft. 
41
 In zijn Lehrbuch der schenen Wissenschaften, insonderheit der prose uni poesie, dat hij naderhand 
veranderd heeft uitgegeven onder den titel van Kurier Inbegrif der aestbetik, redekunst und 
4 0 dichtkunst. 
4 4
 Zo in zijne Geschichte der kunst des ahbertbums, als in zijne andere schriften. 
*' LINDNERS beschrijving, dat zij is eine gesebmacks-kere, und anweiset schonegedenken %u finden, 
auszudrucken und beuribeiiern komt hier mede hoofdzakelijk overeen, Lehrbuch, p. 201. 
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den. Daarna moeten verscheidene hoofdsoorten der aangename en onaan­
gename voorwerpen aangetoond, en derzelver invloed op het gemoed 
vastgesteld worden. Het is tog verkeerd, wanneer men het scbootie alleen 
voor de stof der Avtbetica wil opgeven. Het lelijke heeft een even zo ge-
5 gronde aanspraak op de kunsten, als het scbootu. Vrees, afschrik, en andere 
onaangename gewaarwordingen, te verwekken, behoort 20 wel tot het 
oogmerk der schoone kunsten, als de opwekking van het genoegen. 
Deze onaangename gewaarwordingen egter worden door het schoone 
niet voordgebragt. Het is derhalven noodzakelijk, dat het denkbeeld aes-
10 tbetiscb op alle soorten der gewaarwordingen worde uitgestrekt.46 De bij­
zondere soorten van het aangename en onaangename, tot de kleinste om­
standigheden toe, zo veel men er, zo wel door de beschouwing ab door 
de opmerksaamste naspeuring der werken van ятаа ^ ontdekken of ra­
den kan, moeten in honderd bijzondere artikelen nauwkeurig ontleed 
15 worden: en alle deze artikelen samengenomen maken het theoretische 
deel van de philosophie der kunsten uh. 
In het beoeffenende deel moeten de verscheidene soorten der schoone 
kunsten aangewezen, en het bijzonder karakter en de omvang van elk in 
het bijzonder vastgesteld worden. Tegelijk moet de bijzondere wending 
20 van de genie, de nadere bepaling, zo wel van den aangebooren smaak, 
als van dien die tot elke bijzondere kunst vereischt wordt, beschreven; 
en de voornaamste hulpmiddelen, om tot eene gelukkige vaardigheid in 
elke kunst te geraken, aangewezen worden. 
Elke schoone kunst brengt werken voord, welke in derzelver inwendi-
25 ge inrigting en door derzelver nader bepaalde oogmerken zig van ande-
4 6
 Wanneer men dit vergelijkt met bet zeggen van RIEDEL, Ы. 227. dat de schoone kun­
stenaar zig voornamelijk moet toeleggen, om schoone voorwerpen voortestellen, zoude 
men in den eersten opslag denken, dat dit streed met het alhier aangehaalde van 
SULZER. Maar het is egter in de daad zo niet. Een schoon kunstenaar komt dikwijls in 
30 de noodzakelijkheid om afschuwelijke voorwerpen afteschetsen, om daar door het doel­
wit der schoone kunsten te bereiken; dit heeft dan plaats, wanneer hij b.v. door een 
schoon voorwerp bij een lelijk te plaatsen, uit hoofde van het kontrast, beter in staat is, 
om de schoonheid van het schoone voorwerp te doen gevoelen: zo zijn b.v. LOVELACE 
en HARGRAVE in Clarissa en Grtm&mtr, zo staat THERSITES bij HOMERUS. Zo zijn ook 
3 5 ARMIDA bij TASSO, en PHILO bij KLOPSTOCK. Somtijds zelfs stelt de kunstenaar alleen af­
schuwelijke voorwerpen in zijn voordbrengsels, gelijk HOGARTH in sommigen zijne 
prenten; en schoon het waar is, dat het voor den schoonen kunstenaar zelf doorgaands 
onaangenaam moet zijn hatelijke voorwerpen- of afschuwelijke karakters voortestellen, 
om dat hij, gelijk ROUSSEAU ergens aanmerkt, zig altoos meer of min in derzelver plaats 
4 0 moet stellen, is het egter uit het gezegde blijkbaar, dat hoe zeer de kunstenaar er op uit 
moet zijn, om schoone voordbrengsels te leveren, hij egter kennis moet hebben van het 
lelijke, om er, in geval hij het noodig heeft, dat zeer dikwijls plaats heeft, gebruik van 
te kunnen maken. 
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ten onderscheiden; het karakter -van elk dezer moet uit zekere grondbe­
ginselen vastgesteld worden. 
Uit deze bronnen moeten dan eindelijk de regelen tot het wel uitvoeren 
der kunstwerken afgeleid worden; zo wel de algemeene, tot uitvinding, 
j schikking en eenvormige bewerking van het geheel, als de bijzondere 
van de keuze, van de juistheid, de overeenstemming en de bepaalde wer­
king van elk afzonderlijk deeL 
Dit is de inhoud der geheele Aestbetica, cene wetenschap, welke den 
kunstenaar in de uitvinding, schikking, en uitvoering van zijn werk op 
io eene nuttige wijze te hulp komen, den liefhebber in zijne beoordeeling 
geleiden, en te gelijk beter in staat stellen kan, om al het nut dat de 
schoone kunsten met hunne voordbrengsels bedoelen, uit derzelvcr ge­
bruik te trekken. Eene nuttigheid die aan de oogmerken der wijsgeerte 
en der zedekunde hare volkomendheid geeft.' 
15 b het dan niet te verwonderen, dat men in ons vaderland, daar men in 
andere deelen der wijsgeerte, bijzonder in de natuurkunde geen vreemde­
ling is 47, deze wetenschap, die zo zeer aan de menschenkennis bevorder­
lijk is, zo lang heeft verwaarloosd? Ь het daaraan niet toeteschrijven, dat 
de kunstenaars zo weinig aanleiding hebben, om in hunne kunst te vorde-
20 ren, en daar door met even veel genie ab onze naburen, minder schoone 
voordbrengsels voor den dag brengen, bijzonder in de poëzij en welspre-
kendheid? к het daar aan niet te wijten, dat men de voordbrengsels dezer 
kunsten veelal onnauwkeurig en verkeerd beoordeelt, dat men al het nut 
uit de voordbrengsels derzelver niet trekt dat men er uit trekken kan, en 
25 dat de smaak minder fijn en minder vast is, dan die van de meesten onzer 
naburen. Ik kan dit alles met ja beantwoorden, zonder dat ik voor onze 
schoone kunstenaars daarom minder agting betoone, dan zij verdienen; 
mijn oogmerk is alleen eenen weg aantewijzen, langs welken men in dit 
opzigt zekere en aanmerkelijke vorderingen maken kan. 
30 't к waar, deze wetenschap is van eenen verbazenden omtrek, wanneer 
men dezelve in alle hare onderdeden nauwkeurig wil nagaan; en er zijn 
slegts weinig wijsgeerige koppen die hier toe in staat zijn. Maar men 
heeft ook slegts een klein aantal der zulken noodig, die deze wetenschap 
in derzelver uitgebreidheid behandelen. Elk kunstenaar heeft zig alleen 
35 de algemeene grondregelen eigen maken, en deze steunen wederom op 
zeer weinige en eenvoudige grondbeginselen. *Men moet, zegt SULZER, 
4 7
 In de bovennatuurkunde doet onze natie-weinig; vootal in de psychologie of zielen-
leer, en egter moet men hier mede beginnen, om de Autistica te kunnen behandelen. 
BAUMGARTEN, MEIJER, SULZER, иENDELSzooN, zijn allen goede boveonatuurkundigen, 
4 0 en men kan door het lezen van EBERHARDS aUgtmtwTbeerieáesdenJunsundempfináens over-
tuigd worden, welke ontdekkingen de beoeffening der zielenleer maken kan, met opzigt 
tot de schoone kunsten. 
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uit de zielenleer weten, boe de gewaarwordingen ontstaan, hoe zij aange-
naam of onaangenaam worden. Twee of drie stellingen, welken de alge-
meene oplossing van deze vragen opgeeft, zijn de grondbeginselen der 
aesthetica. Uit dezen wordt aan den eenen kant de natuur der aesthethi-
5 sehe voorwerpen bepaald, aan den anderen kant de wijze of de regel naar 
welken zij aan den geest moeten voorgesteld worden; of de gesteldheid 
des gemoeds, om hunne werking te gevoelen. Dit alles kan tot weinige 
stellingen gebtagt worden, welken toereikend zijn, om eiken goeden 
kop te geleiden in het vervaardigen van een werk der kunst'. De kunste-
io naar heeft zig vervolgens bijzonder toeteleggen op dat onderscheide 
soort van kunsten, welken hij beoefent, en derzelver onderscheiden re-
gels, over welker egtheid, of valschheid hij nu in staat is om zelf te oor-
deelen, door dezelven te vergelijken met de algemeene regels der schoone 
kunsten, en te zien of ze daar uit natuurlijk voordvloeien. Hierdoor 
15 wordt hij in staat gesteld, om uit zijne eigen oogen te zien, en hij is niet 
genoodzaakt om' een slaafsch navolger van zijne meesters te zijn, ja hij 
kan door deze kundigheden zijnen nog ongevestdgden en mogelijk reeds 
bedorven smaak vaststellen en verbeteren. Het geen ik hier, omtrend 
den kunstenaar, zegge, past ook in volle kragt op den kunstrigter. 
20 Het heeft egter ook deze wetenschap, gelijk allen anderen, aan geene 
tegenstanders ontbroken; en dit is ook mogelijk daar door veroorzaakt, 
dat men de zaak, gelijk het in de weereld veel-al gaat, tot uitersten gedre-
ven heeft Wij willen deze tegenbedenkingen ook ter toetze brengen, 
om vervolgens gelegenheid te hebben het nut van cene wijsgeerige be-
25 oefening der schoone kunsten in eenige bijzonderheden te toonen. 
De genie, zegt men, is zig zelf tot een regeL Wie heeft HOMERUS, wie 
heeft OSSIAN, wie heeft SHAKESPEAR onderwezen? Het zijn integendeel 
de voordbrengsels der groóte geniën, waar uit men de regels voor de 
kunsten getrokken heeft. Alle kunsten zijn ouder dan derzelver theorie. 
30 Door soortgelijke verhandelingen als van ARISTOTELES, BOSSU enz. helpt 
men lomperts, die geen genie hebben, aan het werk. Zij meenen, hun ge-
brek aan genie door de kunst te zullen vergoeden, en in zulke theonën 
een goudmijn tegen hunne armoede te zullen vinden. Zij brengen ook 
voordbrengsels voor den dag, waar in men wel geen stellige fouten kan 
3 5 aanwijzen, maar waarin men egter te vergeefsch naar schoonheden zoekt. 
Heeft men niet in GRAVINA, die zeer wel over de poezij in het algemeen, 
en in D'AUBIGNAC, die over de toneelpoezij geschreven heeft, gezien, hoe 
weinig genie de kennis der theorie aanbrengt, daar deze beide armhartige 
toneelstukken gemaakt hebben. Zo dra men over de theorie begint te hair-
40 kloven, groeit wel het oordeel aan; het vermogen om de werken van ande-
ren te beproeven neemt toe; maar de genie neemt af, en hoe wijsgeeriger 
men zulke theorien behandelt, en hoe regelmatiger men begint te den-
ken, des te meer gewent men zig, om met het verstand te werken, en zijn 
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gevoel te laten rusten; waar van een natuurlijk gevolg is, dat er zig over die 
schoone voordbrengsels, welken men levert, zulk eene droogheid en doo-
digheid verspreidt, die men in wijsgeerige naspeuringen dulden wil, maar 
die in de voordbrengsels der schoone kunsten alleronaangenaamst en vol-
5 strekt onverdragelijk zijn. In de digtkunst heeft men altoos in onbe-
schaafde tijden een hooger trap bereikt dan in beschaafden. De wijsgee-
rige digter zal nooit een HOMEER worden, en HOMEER zou in onze 
aesthetische dagen, en met uwen KAIMES, RIEDEL en SULZER, meer dan 
waarschijnelijk, nooit geworden zijn wat hij nu is. Men wil de genie lei-
io den, en zij wil niet geleid zijn; men bedwingt ze daar door, en belet haar 
even door zulk eene handelwijze, om zig in haar volle kragt en luister te 
vertoonen. 
Hier hebbe ik nu een ruim veld voor mij; en wanneer ik alles voor den 
voet zou opvatten, en geregeld wederleggen, zou het niet moeilijk zijn 
1j daar over een gansch boekdeel te schrijven: maar ik zal mij vergenoegen 
met eenige losse aanmerkingen. 
Met opzigt tot den schoonen kunstenaar is het zekerlijk een zaak van 
groot aanbelang, te weten, of het over 't algemeen waar zij, dat een genie 
zig zelf tot een regel is, of, dat hetzelfde is, dat alle geniën ook zulk een 
zo mate van oordeel, en zulk een kieschheid van smaak hebben, dat zij in 
staat zijn, om zonder behulp van regelen of theorie zig te wagten voor 
alle de buitensporigheden, waar voor de genie hun natuurlijkerwijze 
blootstelt? Of dat integendeel de ondervinding doorgaands leert, dat oor-
deel en smaak zelden daar groot zijn, waar de genie heerschende is; en 
25 dat het derhalven noodig is, dat zulk een genie zig door vlijt en oefening 
eene hebbelijkheid verkrijge, om dat geen te verbeteren, dat door zijne 
al te levendige en somtijds daarom buitensporige verbeeldingskragt be-
dorven is. De genie is de voorraad-schuur, waar in de ideaalen voor de 
schone voordbrengsels opgesloten liggen. Maar de hand die deze ideaa-
jo len polijst, er het gedrogtelijke uit weg neemt, en ze tot een schoon ge-
heel vormt, is eigenlijk de genie niet, maar het oordeel en de smaak; de-
zen nu worden zekerlijk verfijnd en verbeterd door de theorie, vooral 
ab die wijsgeerig behandeld wordt; en in zo ver is het zeker, dat een kun-
stenaar van genie alleen, minder is dan hij, die genie en smaak samen-
35 voegt.4' 
Maar hier egter moest ik eene aanmerking niet vergeten. Zij is deze. 
4
 Daarom zeidc D'ALEMBERT in zijn Discours de reception à [Academie Françoise. 1л nature 
forme les hommes de genie, comme elle forme au sein de la terre les métaux précieux; 
brutes, informes, pleins d'alliage et de matières étrangères, l'art ne fait pour le genie que 
40 ce qu'il fait pour ces métaux: il n'ajoute rien à leur substance; il les dégage seulement de 
ce qu'Us ont d'étranger, et découvre l'ouvrage de la nature'. 
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Men heeft van tijd tot tijd in de weereld eenige weinige geniën zien gebo-
ren worden, die, gelijk LA BRUIJERE van iemand zegt, 
Il naquit cc que les autres deviennent, 
de kunst als mede op de weereld brengen, die daar door om zo te spreken 
5 boven alle regels waren, wien het in agt nemen van regels gestremd 
zoude hebben, en wien men, uit hoofde van hunne schoonheden, alle 
hunne gebreken gewillig daarom vergeeft, om dat men zig verbeeldt, 
dat, hadden zij hunne verbeeldingskragt en genie minder den vrijen loop 
gelaten, zij ons beroofd zouden hebben van die schoonheden, welken 
io wij nu in hunne werken bewonderen; en in zo ver is het waar, het geen 
mij eens iemand te gemoet voerde: 'Had SHAKESPEAR in zijn jeugd het 
ongeluk gehad van een onzer drooge Theorien der digtkunst te lezen, 
wij zouden beroofd zijn geweest van een der grootste geniën voor het 
tooneel'. Doch van zulk een klein aantal tot het algemeene te besluiten, 
15 en de theoretische beoefening der kunsten als nadeeüg voor de kunste-
naars te beschouwen is voorbarig en ongerijmd. 'Er is een tweede soort 
van groóte geniën, zegt daarom ADDISON 4 9 , welken zig zelf door regels 
gevormd, en de grootheid van hunne natuurlijke talenten aan de verbete-
ringen en het bedwang der kunst onderworpen hebben. Zodanig waren 
20 bij de Grieken PLATO en ARISTOTELES; onder de Romeinen VIRGILIUS 
en C I C E R O ; en onder de Engelschen MILTON en BACON'. Het is mij ook 
zeer twijfelagtig of dezen, alleen aan hun genie overgelaten, het zo ver ge-
bragt zouden hebben, als zij nu gekomen zijn. Di t is ten minsten zeker, 
dat het getal van zulke geniën, die buiten staat zijn om zulke schoonhe-
25 den te leveren, om welken men hun gaarne groóte gebreken vergeeft, 
veel kleiner is, dan dat der zulken, die door de theoretische beoefening 
hunner kunst, zig zelven leeren wagten voor grove gebreken, welken 
men aan hun zo ligt niet vergeven zou. Hieruit kan, dunkt mij, zeer na-
tuurlijk dit gevolg getrokken worden, dat over het algemeen zulke kun-
30 stenaars, wien men geen genie ontzeggen kan, egter te weinig genie heb-
ben, om boven de regels te zijn; en dat zij derhalven door eene 
geschikte beoefening het veel verder brengen, beter voordbrengsels leve-
ren, en aan hun, voor wien zij arbeiden, meer voldoening geven kun-
nen, dan bij aldien zij zig louter aan de leiding van hun genie hadden 
35 overgegeven. Hadden VIRGILIUS en TASSO louter hun genie gevolgd, en 
de regels hunner kunst uit HOMERUS, en de laatste uit HOMERUS, V I R G I -
LIUS, en anderen, niet getrokken, zij zouden mogelijk nooit zulke goede 
stukken hebben voor den dag gebragt, als de Aeneis en de Gurusaltmmt 
liberata zijn. 
40 Maar is het wel zo zeker daarenboven, dat de eerstgenoemde geniën zo 
49
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geheel en al zig zelf tot een regel geweest zijn? De zaak is waarlijk niet 
boven alle twijfeling. Zeker hebben zij ze, noch uit wijsgeerige verhande-
lingen, noch uit kunstwerken van hunne voorgangeren gehaald; maar 
kunnen zij niet, zelfs ongevoelig, in de omstandigheden die hun omring-
5 den, in de dingen die zij hoorden en zagen, de regels voor hunne kunst 
gevonden, en daardoor van zelfs aan hunne genie eene voordelige wen-
ding gegeven hebben? eene wending, welke hun van zelfs gebragt heeft 
tot het inagtnemen van zulke regelen, die anderen grootendeels door 
eene theoretische beoefening geleerd hebben. Zo dit meer of min plaats 
io had, dan zou het onderscheid niet zo zeer in de inagtneming der regelen 
zelven, maar meestendeels in de onderscheide school, waar in zij dezelven 
geleerd hadden, gelegen zijn. Om mijn gezegde met een voorbeeld opte-
helderen. Eenheid en verscheidenheid moeten in alle voordbrengsels der 
schoone kunsten plaats hebben. Een genie, die zig nimmer met de theo-
15 retische beoefening van zijne kunst heeft bezig gehouden, werkt egter 
naar dezen regel. Waarom? Zeker niet, omdat hij onder het bewerken 
van zijne stoffe dien regel heeft onder het oog gehad; maar omdat hij mo-
gelijk met zulk een opmerksaam oog de natuur beschouwt, en in hare 
wijze van werken gadeslaat, dat daardoor deze regel ongevoelig in zijn 
20 verstand wordt ingedrukt, en aan zijne gewaarwording eene wending 
geeft. Maar het onderwijs, het welk zulk een genie ongevoelig door de 
beschouwing der natuur ontvangt, verkrijgt een ander door het zien of 
lezen van zulke kunstwerken, die als modellen verdienen aangezien te 
worden; en een derde verkrijgt dat door een stellige en meer of min sys-
25 tematische beoefening van de regelen der schoonheid. Maar vermits het 
getal van hun, voor wien de laatstgenoemde wijze van onderwijs de ge-
schiktste schijnt, veel grooter is, dan dat derzulken, die door de bloote 
waarneming der natuur, of het zien van goede kunstwerken, kunnen ge-
vormd worden, zou het verkeerd zijn, de stellige beoefening afteraden, 
30 om dat sommige geniën door hunnen opmerksamen geest, en door de 
omstandigheden waann zi) geplaatst zijn, genoeg onderwezen en ge-
vormd zijn.'° Alle geniën hebben aan dit onderwijs niet genoeg, en het 
vormen van zig zelf, naar modellen alleen, kan dikwijls voor den goeden 
smaak nadeelig zijn. 
35 Wanneer wij nu uit dit oogpunt, HOMERUS, OSSIAN, SHAKESPEAR en 
dergelijke génies beschouwen, valt er over dit stuk nog vrij wat te zeg-
gen. Zijn de Ilias en de Odyssea louter voordbrengsels van genie? Zijn de 
schoonheden en gebreken van die stukken alleen gevolgen daarvan, of 
kan men van beiden ook andere oorzaken opgeven? Het komt er hier 
40 niet op aan te onderzoeken, of dat alles, wat veelen van zijne bewonde-
'° Men zal op Ы. 24 eene plaats van CELLERT aangehaald vinden, die over dit stuk uit­
spraak doet, en waarop ik mi| ook hier beroepe. 
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raars, over zijn geleerdheid, meer bevooroordeeld dan grondig, ons voor-
gezwetst hebben, waar zij. Men moet, om regt over de waarde van deeze 
digtstukken te oordeelen, noch met LA MOTTE, BOIVIN en anderen, alles 
in hem laken, noch met PORPHYRIUS en de nieuwe Platomsien de zaden 
5 van alle kundigheden en de verborgenste wijsheid bij hem zoeken; maar 
men moet zien, wat de omstandigheden, waarin hij geplaatst was, hebben 
kunnen doen om zijn genie te vormen, en hoe hij door dezelven zig na-
tuurlijk, uit hoofde van zijne uitstekende vermogens, eenige regels heeft 
eigen gemaakt, welken hem, schoon zonder bewustheid, verhinderd heb-
io ben, geheel en al aan zijn genie den vrijen loop te geven. 
Zonder eens in aanmerking te nemen, dat PHEMIUS, een beroemd bard, 
zijn leermeester geweest is; dat hij de gezangen van ORPHEUS en LINUS 
voor zig gehad heeft, en door dezen mogelijk de eerste aanleiding tot 
het beoefenen zijner kunst gekregen heeft, zijn er nog andere omstandig-
i j heden, welken onze opmerking verdienen. Zijn geboorteplaats, Grieken-
land, was onder eene lugtstreek gelegen, die de schoonste tooneelen der 
natuur opleverde. De Grieken waren, in dien tijd, noch geheel woest, 
noch geheel beschaafd. Vol vuur en moed, eenvoudig van levenswijze, 
maar teffens dapper, en gereed om hun vaderland tegen alle aanvallen te 
20 verdedigen: en in een woord, in die dadigheid, welke de geniën tot op-
sporing dient. De digtkunst was in hoogagting. De godsdienst gaf daar 
aan overvloedige stof voor het wonderbare, en de verbeeldingskragt 
kreeg aanleiding tot zulke tafereelen, die zijne stof van zo veel belang 
deed zijn voor zijne natie, als zij geschikt was om haar te ИРІНІЯІГРП Hij 
25 vond zijne taal wel niet in de grootste volkomenheid, maar ook niet in 
hare eerste ruwheid, en juist deze toestand stelde hem in staat, om meer 
harmonie, melodie, en teffens meer energie in zijne gezangen te bren­
gen, dan men voor of na hem doen kon. De edele eenvoudigheid, die 
er in zijnen stijl heerscht, kwam veel al voord uit de eenvoudigheid der 
30 zeden; en vermits de bezigheden en genoegens van het leven nog ruw, 
eenvoudig, en beperkt waren, lagen zij ook meer open voor het oog 
van den opmerksamen digter, en gaven hem cenen grooten voorraad 
van beschrijvingen en tafereelen, en in dezen heeft HOMERUS doorgaands 
nauwkeurig de natuur nagebootst. Wat hij zag, zag hij met aandagt; en 
3 ; beschreef het zo als hij het zag; en dit zelf heeft aanleiding gegeven, dat 
men hem eene groóte kundigheid in deze of geene kunsten en weten-
schappen heeft toegeschreven. 
Maar hoe veel voorraad van denkbeelden hem de beschouwing der na-
tuur ook gegeven had, hij had meer geleerd. Hij had ook menschenken-
40 nis. Hij heeft zijne karakters niet verdigt, of in dit opzigt naar een ideaal 
gewerkt, maar hij heeft ze geschetst zo als hij ze vond. Hij had gereisd, 
en daar dit, in dien tijd, het eenige middel was om zijne kundigheden 
in cenigen trap boven anderen uittebreiden, heeft hij zekerlijk langs dien 
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weg ved geleerd. Hij heeft menschen gezien; en dat niet, 20 als een groó-
te trap van wellevendheid hen leert zig zelf te verbergen, maar in hunnen 
natuurlijken toestand. Hij had hunne neigingen, hunne begeerten nage-
speurd, de voorwerpen van hunnen afkeer zo wel als die van hun ver-
5 maak opgemerkt, en daaruit meer dan waarschijnlijk opgemaakt, langs 
welke wegen men hen treffen, vermaken, en ondenágten kon. Is het dan 
niet te denken, dat hij, uit hoofde van deze zijne verkregen kundighe-
den, met overleg zal gearbeid hebben? en dat het er zeer ver van af is, 
dat hij zijn genie den vrijen loop gegeven heeft, en dat alle zijne schilde-
10 rijen en karakters slegts zo ter neder gesteld zijn, als ze hem door zijne 
verbeeldingskragt werden voorgehouden; zo dat de waarheid, de natuur, 
het belangrijke, de samenhang en eenheid, die men daar in vindt, louter 
de gevolgen zijn van zijn genie, en niet van een koel overleg, en een 
vrugt van zijne door oefening vermeerderde kundigheden. Hij had, 't is 
15 waar, in een ander school geleerd dan onze hedendaagsche kunstenaars, 
maar het school daar hij in leerde, de natuurlijke hulpmiddelen van taal, 
ommegang en dergelijken, welken hij had, ontbreken wederom veelal 
aan onze kunstenaars, en dit gebrek kan, ten minste gedeeltelijk, door 
de theorie verholpen worden, ab ze wel, dat is wijsgeerig, beoefend 
20 wordt·'1 
Waarschijnelijk is het even zo gelegen met OSSIAN. In zijnen tijd waren 
er veele Barden; de naijver moedigde hen aan om elkander voorbij te stre-
ven. Zij waren gezien bij het volk en aan het Hof. Men oeffende zig in 
de kunst van die liederen te zingen, en schikte zijne gezangen naar den 
2 5 smaak van zijne landgenooten, door dezen werd de genie geleid, en vond 
hare bouwstoffen in het geen zij rondom zig zag en hoorde. Schoon 
men derhalven, uit vergelijking van den Finga/ en de Temara met de lliasy 
bemerken kan, dat HOMERUS en OSSIAN dezelfde hoofdregels in agt geno-
men, en in dit opzigt naar hetzelfde plan gewerkt hebben, kan men daar 
30 uit egter niet opmaken, dat zij louter de inspraken van hun genie hebben 
opgevolgd. Er zijn doch zekere algemeene regels die zo in de natuur 
der menschen en in de eigenschappen der schoonheid gegrond zijn, dat 
zij, niet alleen in alle tijden en landen, dezelfde blijven, maar dat zij zig 
aan elk, die de natuur bestudeert, en zig aan de beoefening en het gevoel 
3 5 van het schoone eenigermate gewend heeft, ab van zelf ontdekken, en 
zo aanschouwend zijn, dat hij in zijne wijze van werken, daardoor van 
zelfs geleid wordt, om dezelven na te volgen: 
'* Men dient, om in dit stuk regt over Homerus te oordeelen, het Ducours sur Hamm van 
Mr. DE »OCHEFORT, het werk van BLACEWAL en voornamelijk WOOD'S Essay on At origi-
no nal garnis and tbt writings of Homer, die over HOMERUS nauwkeuriger, dan een zijner voor-
gangers, geschreven heeft, gelezen te hebben. 
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for th' attentive mind 
By this baxmonious action on her powers 
Becomes herself harmonious. 
En wat eindelijk SHAKESPEAR aangaat, deze heeft zeker, als digter, groo-
5 ter gebreken dan HOMERUS of OSSIAN. Deze is zeker meer door zijn vuu-
rige genie gedreven, dan door oordeel en smaak. Maar hij levert ook 
daardoor ons een kragtig voorbeeld op van de buitensporigheid waar 
toe een genie vervallen kan, die zig zelf tot een regel is, en dan leeft in 
een tijd, waar in de smaak bedorven is, en de modellen, die men voor 
io zig ziet, juist in staat zijn om de genie eene verkeerde wending te ge-
ven, SHAKESPEAR zou zeker veel grooter nog geweest zijn (geen grooter 
genie in den eigenlijken zin, maar grooter in het algemeen) bijaldien hij 
in de eeuw van Augustus geleefd, of POPE en ADDISON onder zijne ge-
meenzame vrienden geteld had. 
15 De heb deze aanmerkingen hier slegts heengestrooid, om te toonen, dat 
het juist zo uitgemaakt niet is, dat de grootste geniën zig zelf altoos ge-
vormd hebben, en dat het zeer zeker is, dat zelfs de besten, de origineel-
sten onder hen, aan den tijd waarin zij leefden, de tooneelen die zij za-
gen, en diergelijke omstandigheden, dat alles te danken gehad hebben, 
20 wat men in andere tijdperken beter uit boeken leeren kan; vooral wan-
neer men er, zo ver de gelegenheid daar toe is, de studie der natuur en 
van goede modellen bijvoegt.51 
Maar, gesteld zijnde, het was eens zo, dat sommige geniën niet slegts 
van dien aart waren, dat men liever zag, dat zij ons groóte schoonheden 
25 verzeld van grote gebreken leverden; maar dat zij volkomen hun zelf tot 
een regel wezen konden, dat is, dat zij groóte schoonheden wisten voord-
tebrengen, en tevens gebreken te vermijden; kan zulks ooit gezegd wor-
den van dat gros van schoone kunstenaars, die men daarom niet veragten 
of verwaarlozen moet, om dat zij juist in den kring der génies van den 
30 eersten rang niet behooren. *Wat hoopt, zegt GELLERT, een veragter van 
alle regels, die slegts zijn genie volgen wil? Hoopt hij niet, dat hem alleen 
iets gelukken zal, dat aan veelen van tijd tot tijd nauwelijks gelukt is? Be-
zit hij den grooten geest, dien zij bezaten, welken door hunne voorbeel-
den aan de weereld de regels van deze kunsten ontdekten? Is hij in zulke 
3 5 gelukkige omstandigheden geplaatst, om zijn genie te beproeven, te oefe-
nen en te vormen, als zij? Moet hij niet eerst de uitspraak van het ge-
meen, of liever dat der verstandigen afwagten, eer hij weten kan of zijne 
wegen de regten, of zij de besten zijn? Gesteld zijnde, men kon zonder 
'* Wat de omstandigheden van den tijd doen om den smaak te vormen of te bederven, 
4 0 kan men vooral zien uit de verhandeling van HEKDER, Ursatben des gtsunknen gtsebmacks 
bey den versebiednen Völkern, da crgtblubet. 
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gids in een land komen, zou men niet zekerder en schielijker de wegen 
-vinden, wanneer men zig bediende van de kundigheden die anderen zig 
verkregen hebben? Het is hoogmoed en onkunde, geen theoretische ken-
nis te willen opdoen. Het is ondankbaarheid, zig de aanmerkingen der 
5 geestigste mannen niet ten nutte te willen maVrn. Het is onbezonnen-
heid, zig op zig zelf te verlaten, en met dat al niet te kunnen loochenen, 
dat de natuur in veele eeuwen slegts weinige, slegts enkele geesten heeft 
voordgebragt, die zij met eene buitengewone en, om zo te spreken, god-
lijke sterkte van verstand oordeel en smaak begaaft heeft. Het is onnoozd-
io heid, zig stout op het water te begeven, en de aanwijzing van hen, wel-
ken door ondervinding zwemmen geleerd hebben, daarom niet te 
willen hooren, om dat de eersten deze voordeden ook zonder aanleiding 
en op gevaar van hun leven gevonden hebben'." 
Maar zoude, met dat al, de genie, als zodanig, er niet bij lijden, wanneer 
IJ zij zig op eene beschouwende beoefening der schoone kunsten en we-
tenschappen toelèide? zoude zij, door zig al te veel voor gebreken te wil-
len wagten, niet al te bekrompen, te vreesagtig worden, en die vlugge 
werking verliezen, welke haar zo voordeelig is; en zouden derhalven de 
voordeden, welken zij, door het zig dgen maken der regden, kan verkrij-
20 gen, wd op verre na opwegen tegen de nadeden die daar uit voordsprui-
ten? Volmaakte kunstwerken wagt men tog te vergeefsch. Waar de smaak 
heerschend is, wordt de genie in hare werking altoos min of meer bdet; 
en het is maar al te waar, het geen TRUBLET ergens zegt, dat men aan die-
zelfde oorzaak waar aan men de buitensporigheden der schoone kunste-
25 naars wijten moet, ook de schoonheden te danken heeft. Ь het dan niet 
beter, dat men de genie niet stremt in hare werking, en dat men de gebre­
ken verdraagt om de daar nevens staande schoonheden? De beoefening 
der regden maakt kod en bedaard; die koelhdd brengt drooghdd in de 
kunstwerken, door dien zij de verbeddingskracht uitdooft of ten min-
30 sten aan banden legt. De schoone kunstenaar gewent zig vooral, door 
eene wijsgeerige beoefening der schoone kunsten, aan eene systematische 
wijze van denken; aan eene betoogende manier van voorstellen, welke 
hem ongevoelig zo eigen wordt, dat hij die, zonder het te weten, op zijne 
schoone voordbrengsels overdrukt, en daar door die loshdd, die natuur-
35 lijkheid, dat vuur in zijne werken niet vertoont, welken men daar in 
n
 In zijne verhandeling, Wie weit sieè ¿етпЩе der regeln m derBeredsamkeit md Poesie erstreckt. 
(SammL Vermischter schiften Th. 11. s. zo6, 207.) verg. ook Fart de sentir et déjuger en matière 
de gota Tom. 11. p. 7. en volg. daar men over dit stok goede aanmerkingen vinden zaL 
Ja ik zou er nog wel durven bijvoegen, dat mogelijk het getal van zulke geniën, die door 
40 gebrek aan theorie als ten vure gearbeid hebben, ongelijk grooter is, dan van hun die 
het zo ver gebragt hebben, dat hunne werken der vergetelheid ontrukt en aan de nakome-
lingschap dierbaar zijn. 
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zoude bespeurd hebben, bijaldien hij alleen de uitspraken van zijn genie 
had opgevolgd. 
Ik zal hier niet op antwoorden met HERDER'4, wanneer hij bijna de-
zelfde tegenwerping gemaakt had, in dezer voegen. *Maar genie! de genie 
; zal zig zelf vormen: of kan geheel en al door den smaak en de werken 
der ouden verdorven worden! Een boze geest heeft deze stelling uitge-
vonden, die de verfbeielijkste leugen is. Een genie, die door den smaak 
bedorven kan worden — laat zij heen loopen! 't is goed dat die bedorven 
wordt, in plaats dat zij anderen bederve. Wie na eene regte lezing der 
io ouden (niet gelijk zij doorgaands gelezen worden) erger is dan hij was, 
die zij erger! er is niets aan hem gelegen'. Maar ik zeg liever gelijk de 
theorie der regelen opgeeft naar welken een genie werken moet, zo leert 
zij hem tevens de wijze, op welke hij van die regelen moet gebruik ma-
ken; en dan is het zeker een voorschrift der wijsgeerte, 
15 To write with fury, bat correa with flegm; 
gelijk LORD ROSCOMMON zig uitdrukte; eene stelling die D'ALEMBERT op 
deze wijze ontwikkelt. T)e wijsgeer weet, dat de genie, in het oogenblik 
dat zij iets voord zal brengen, onder geen bedwang wil liggen; dat zij er 
op gezet is, om zonder toom en regel voordtelopen, o m het monstreuze 
20 aan de zijde van het verhevene voordtebrengen, om op eene geweldige 
wijze goud en slijk met zig te voeren. De reden geeft dan aan de genie, 
die schept, eene volkomene vrijheid; zij staat aan dezelve toe, van zig uit-
teputten tot dat ze rust noodig heeft, gelijk die vuurige hengsten, van 
welken men zig niet dan door vermoeijing kan meester maken. Dan 
25 neemt zij met strengheid de voordbrengselen der genie onder handen. 
Zij behoudt alles wat het uitwerksel van den waren enthusiasmus is; zij 
verwerpt alles wat de vrugt is van verkeerde aandrift, en het is op deze 
wijze dat zij groóte meesterstukken voor den dag brengt. Welk schrij-
ver, die niet geheel en al van talenten en smaak ontbloot is, heeft niet op-
30 gemerkt, dat, in de hitte van optesteüen, een gedeelte van zijn geest in ze-
keren opzigte zig schuil houdt, om nategaan dat gedeelte dat opstelt, en 
om daar aan een vrijen loop te geven, egter zo, dat zij reeds bij voorraad 
dat teekent het welk uitgewischt moet worden'." 
Op deze wijze werkt derhalven een genie, die de schoone kunsten theo-
3 5 retisch verstaat. Hij heeft zig, door overdenking en naspeuring, de rege-
len der schoonheid eigen gemaakt. Hij heeft zijnen smaak, door het bestu-
deeren van de natuur en van de ouden, gevormd, en deze kennis is bij 
hem hebbelijk geworden, en overgegaan in eene beoefenende kennis, 
'
4
 In de straks aangeh. Vexh. Ы. i}8. 
40 " 'Reflexions sur ¡"usage et sur Fabus de L· philosophie dans les matières de ¿put (Melanges de littérature 
d'histoire et de philosophie, Tom. iv. p. 516) 
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die hem, zonder dat hij zig zelf daar van bewust is, in zijn doen en laten 
vergezelt. Maar schoon dit zo is, en hij door dezen verkregen smaak en 
kennis altoos min of meer geleid wordt, hij werkt egter als genie, het 
stuk dat hij onder handen heeft, af, geeft zig aan zijnen luim geheel 
$ over, volgt zijne verbeeldingskragt; en doet niets, op dien tijd, dat hij 
met werken bezig is, om zijn vuur uittedooven. Hij herinnert zig dan zij-
ne regels niet, om te beproeven of hij op den regten weg is. Door zulk 
eene herinnering zou zijne aandagt zeker te veel worden afgetrokken. 
De koele opmerksaamheid zou het vuur van zijn verbeeldingskragt mer-
lo keiijk verdooven, en door zijn onderwerp te veel in detail te toetsen aan 
zijne theoretische regelen, zou hij dat ideaal dat hem voor de oogen 
speelt, en zijn hart gevoelig aandoet, verliezen, en op zijn best in staat 
zijn om zijn onderwerp droog aftewerken. Integendeel, al is het, dat hij 
gebreken ziet, hij laat ze als kunstenaar staan, om geen gebreken en 
15 schoonheden tevens uittewisschen, en hij zal naderhand gelegenheid ge-
noeg hebben, om, als kunstrigter, zijn werk in nader aanschouw te ne-
men. Hij werkt derhalven voord, spant alle zijne kragten in, om aan zijn 
voordbrengsel dien trap van schoonheid te geven, waartoe zijne genie 
hem in staat stelt. Maar nu heeft hij zijn onderwerp voltooid. Nu begint 
20 de kunstenaar, die door het bestudeeren van de theorie der schoone we-
tenschappen tegelijk een kunstrigter geworden is, zijn voordbrengsel 
met de oogen van een kunstrigter te beschouwen, en alles in detail zo 
wel als met opzigt tot hetgebee/ nategaan; nu ziet hij welke trekken wezen-
lijke schoonheden zijn, welken in tegendeel niets dan niewvbetd tot hun ei-
25 genschap hebben, en daarom niets anders dan een zeer voorbijgaand ge-
noegen kunnen aanbrengen. Hij ziet, waarin zijn genie al buitensporig 
geworden is; waann het zi|n kunstwerk aan natuurlijkheid en edele een-
voudigheid ontbreekt; waar het stijf, gedwongen, verveelend is enz. en 
wanneer hij als kunstrigter dit onderzoek voleindigd heeft, vat hij, als 
30 kunstenaar, het werk weder op, en verbetert in deze hoedanigheid de ge-
breken die hij als kunstrigter aan zig zelf had aangewezen. Hij is zelfs 
dan in staat om er nieuwe schoonheden intevoegen, en dus zijn genie 
zelfs onder het verbeteren nieuw werk te verschaffen, tot zo lang dat hij 
aan zijn voordbrengsel die mate van volkomenheid gegeven heeft, waar 
3 5 voor het, naar zijn kragten, vatbaar was.' En dit opgehangen tafereel is 
niet slegts een roman; maar men heeft het menigmaal door de ondervin-
ding bevestigd gezien. Kan men eenige voorbeelden aanvoeren van zul-
ken, die, met al hunne kennis van de theorie, zeer middelmatige beoefe-
naars der schoone kunsten gebleven zijn, men heeft ook geen gebrek 
40 ' 'Il n'est pas moins certain' zegt daarom MARMONTEL in het avant propos voor zijne Poé-
tique p. 57. 'que l'esprit philosophique loin d'avoir mis le génie à l'étroit, en a lui même 
étendu la sphère.' 
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aan voorbeelden welken men daar tegen over kan stellen, HORATIUS was 
zonder twijfel een genie, en egter ziet men, niet alleen uit zijne Ars poeti-
ca, maar zelfs uit zijne Oden, dat hij zijne kunst wel degelijk bestudeerd 
bad. Hij bad over die vraag, of de theorie nuttig was voor een genie, zelf 
5 gedagt, en zie daar zijne uitspraak: 
Natura fieret laudabile """"». an aite, 
Quaesitum est. Ego nee stadium sine divite 'vena, 
Nee rude quid possit vìdeo mgenram: altethis sic 
Altera posdt open res et conjurât amice.π 
io Heeft VONDEL zijn genie benadeeld door cene Aanleiding M de Nederland-
sebe digtkunst, zo gebrekkig die dan ook wezen moge, te schrijven? Heb­
ben GELLERT, RAMMLER, KLOPSTOCK, zig niet met alle vlijt toegelegd 
om het wezen der digtkunst te kennen, en alles, wat tot de theorie dezer 
kunst behoort, nategaan. Ь het aan MARMONTELS genie tot nadeel ge-
15 weest, cene Poétique Françoise geschreven te hebben, of zijn de Eloges van 
THOMAS minder, om dat hij zig zelven in staat stelde om tevens een Essai 
sur ¡es Eloges te vervaardigen? CICERO is in dit opzigt te bekend, dan dat 
ik hem zoude behoeven aantehalen. Het was er met POOT ver af, dat hij 
de theorie voor onnodig hield, en zig aan zijn genie geheel overgaf. 
20 Met RACINE insgelijks, en ziet men niet in veele gedigten van FR. 
KARSCH, dat zij noodig had haar genie cene wending door de kunst te 
geven? Zijn de Gedigten van JAN vos niet ten bewijze, dat een genie aan 
zig zelf overgelaten, buitensporig wordt, en dat het in zulke werken niet 
zelden hapert aan natuurlijke overgangen, en die betrekking der deden 
25 onder elkander en tot het geheel, die zo noodig zijn om aan een voord-
brengsel der kunst de eigenschappen der schoonheid te geven? D e genie 
brengt niet zelden de beste bouwstoffen zo aan, dat ze zonder orde, zon-
der verband, ginds en herwaards verstrooid liggen, dat ze gemengd zijn 
met nodelooze en gebrekkige. Het gebouw daar door opgetrokken heeft 
30 schoonheden in detail, maar het is geen schoon geheel. Hier moet de 
kunst, het geoefend oordeel en de verfijnde smaak te hulp geroepen wor-
den, om deze gebreken wegtenemen. 
't Is waar, de kunstenaar kan somtijds deze gebreken verhelpen, wan-
neer hem dezelven door geoefende kunstrigters, wien hij zijn werk ver-
3 5 toont, voor hij het aan 't gemeen aanbiedt, aangewezen worden. Maar be-
halven dat hem de gelegenheid daar toe dikwijls ontbreken kan, moet 
hij in zulk een geval veelal van het oordeel van anderen afhangen, wien 
v
 Ook zegt TKOBLET in zijn Essais Tom. iv. p. 162. TJne preuve que Ie genie seul ne suffit 
pas pour l'éloquence, la poésie &c ce sont les commencemens Se les progres de ces 
40 arts, qui ne sont arrivés que par degrés à leur perfection. Tout premier ouvrage dans un 
genre n'est jamais qu'une ébauche imparfaite, quelque genie qu'ait eu l'auteur". 
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het somtijds te veel aan genie ontbreekt om wel over zijn werk te oordee-
len. Hij is dikwijls alleen maar in staat om over zijn geheel plan, over zijn 
ideaal, wel te vonnissen; hij moet dit somtijds doen, terwijl hij nog bezig 
is met werken; egter in zulke tusschentijden, als zijn genie werkeloos of 
5 vermoeid is. In zulke oogenblikken is het onmogelijk kunstvrienden te 
hulp te roepen, die ook daarenboven dikwijls te veel vermogen oefenen 
over een genie, die niet in staat is hunne bedenkingen theoretisch te be-
antwoorden, bijaldien ze hem ongegrond schijnen. 
Dit is denk ik het voorname, dat men zeggen kan over die bedenking, 
io of de theorie de genie niet uitdoove. Maar gelijk in alles, heeft men zig 
ook hierin voor uittersten te wagten. Een genie kan zeer wel door den 
dwang worden verhinderd in hare werking; maar dit geschiedt dan, wan-
neer men de regelen, onder welker bedwang men haar leggen wil, niet 
uit de natuur alleen ontleent, maar er zulkcn bijvoegt, die willekeurig 
15 zijn, of die, welken men uit de reeds voor handen zijnde kunstwerken, 
onwijsgeerig overneemt: in zulk een geval kan het gebeuren dat men zeg-
gen kan: 
Aux regles, me dit on, la piece est peu ¿delle. 
Si mon esprit contr'elle a des objections, 
20 Mon coeur a des larmes pour elle; 
Les pleurs décident mieux que les reflexions, 
Le gout partout divers marche sans regie sure 
Le sentiment ne va point au hasard. 
On s'attendrit sans imposture: 
25 Le suffrage de la nature. 
L'emporte sur celui de l'art·'1 
Dit stuk verdient eenigc overweging. 
De regelen, welken men door het bestudeeren van egte modellen 
krijgt, zijn of zulkcn, welken in het algemeen de regelen der schoonheid 
30 zelven zijn, en die in alle voordbrengsels van dat soort, zullen zij den 
naam van schoon waardig zijn, moeten gevonden worden: of zij zijn zul-
ken, welken, het zij uit hoofde van den tijd, waar in de kunstenaar werk-
te, het zij der persoonen, voor welken hij arbeidde, het zij eindelijk uit 
hoofde van zijn eigen genie, moeten in agt genomen worden. De eerstge-
3 5 noemden zijn weder of zulkcn, die in alle voordbrengsels van dit soort, 
als waar uit zij genomen zijn, noodzakelijk vereischt worden, als b.v. de 
knoopen in een treurspel; of zij zijn zodanig dat ze niet noodzakelijk 
zijn, maar door andere schoonheden kunnen vergoed worden, als b.v. 
het wonderbare en de zogenaamde machines in een heldendigt. 
40 Dit nu moet inzonderheid in agt genomen worden, zal men de genie 
' GRESSET, surfAJ^m. 
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niet uitdooven. Men heeft zig in het heldendigt mogelijk al te veel gebon-
den aan de regelen, welken men uit de litas getrokken heeft, en daar door 
aan de genie geen vrijheid genoeg gegeven; of het geheel heeft daar door 
de gedaante gekregen van een copie, en wij zien altoos liever het origi-
5 neel. Men is door die regels daarom te veel gevallen in eene slaafsche na-
volging. Zulke regelen gaan doorgaands al te veel in het bijzondere, en 
daar door maakt men somtijds algemeene wetten van zulken, die alleen 
bijzondere moesten zijn. In elk treurspel moet een peripetie zijn, maar 
waarom moet nu deze peripetie altoos in eene herkenning bestaan? Men 
io brengt daarenboven de genie wel eens zelfs door dezen weg tot buiten-
sporigheid. Niets is tog gemakkelijker, dan dat het vooroordeel voor 
een bewonderd kunstwerk, ons daarin gebreken voor schoonheden doet 
houden, en dezelven ter navolging aanprijzen. Moet men b.v. de stoute 
en afgebroken sprongen van P INDARUS, voor een wezenlijk vereischte 
15 van de Ode houden? of is het in tegendeel waar, dat die allen door den 
goeden smaak niet worden goedgekeurd? Even zo is het met sommige 
breedvoerige gelijkenissen uit H O M E R U S . " 
Om deze redenen kan men het aan schoone kunstenaars niet kwalijk 
nemen, wanneer zij zig beklagen, als men hunne voordbrengsels naar de 
20 regels uit zulke modellen getrokken, en niet volgens de algemeene rege-
len der schoonheid beoordeelt, en dat men hen uit dien hoofde alle afwij-
kingen van die zogenaamde modellen als wezenlijke gebreken aan-
wrijft : en er is waarlijk niets onredelijker, dan dat men een kunstenaar 
vergt, zijn genie te verdooven door eene nauwkeurige opvolging van zul-
25 ke regelen, welken niet algemeen maar bijzonder zijn, en niemand anders 
dan den maker van het model, en zijne min of meer slaafsche navolgers 
verpligten. Schoon men derhalven uit ARISTOTELES, BOSSU, D'AUBIGNAC 
en dergelijken veel theorie leeren kan, dient men egter nauwkeurig op 
te letten, van welk soort de lessen zijn, die ze ons voorschrijven; en ze 
30 niet verder natevolgen, dan in zo ver zij algemeene regelen der schoon-
heid zijn, die in alle voordbrengsels van dat soort noodzakelijk moeten 
in agt genomen worden, en onmiddelijk uit derzelver aart en oogmerk 
voordvloeien. 
Dan gelijk men het uitdooven der genie alleen te wijten heeft aan het 
3 5 misbruik der theone, zo zoude men, aan den anderen kant, aan de theo-
rie te veel eer doen, wanneer men aan dezelve het voordbrengen van ge-
niën toeschreef. De kundigheid, die LA MOTTE had van de regelen der Fa-
belen, en die waarschijneli)k groter was dan die, welke LA FONTAINE 
bezat, kon hem egter, noch die oorspronkelijkheid, noch die naïfheid 
4 0 " Verg. hierover RIEDEL'S Brieft über das publicum Ы. 9. en volg. en L. К AIMES Elements 
Vol. ι. p. 11. 
Zie uz in zijne verdediging van den sieg des Liebegottes. 
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doen verkrijgen, welke aan LA FONTAINE 20 natuurlijk eigen was. Het is 
zo, veelen door dezen waan misleid, dat zij door de kennis der regelen 
hun gebrek van genie konden vergoeden, hebben ons zeer middelmatige 
voordbrengsels geleverd; het welk zij mogelijk nimmer zouden ondemo-
5 men hebben, bijaldien zij geen gelegenheid gehad hadden om de theorie 
te beoefenen: maar dit benadeelt de nuttigheid der theorie zelve niet, 
daar het alleen een misbruik is, dat van dezelve gemaakt wordt. Het is 
daarenboven ook het werk eener wijsgeerige theorie de ken teekenen van 
een waar genie optegeven. Zij is het die ons het onderscheid toont tus-
10 sehen den geest van den kunstenaar, en van den kunstrigter, die alleen 
oordeelt maar zelf niet arbeidt, en zij is het die aan den laatstgenoemden 
zijn plaats aanwijst, en hem afraadt zijn vak te verlaten, om niet dan tot 
zijn schande te werken: en het zou mij zeer bevreemden, dat iemand, 
die geen genie tot de schoone kunsten heeft, dit, na een bedaard en onbe-
15 vooroordeeld onderzoek, zelf niet zoude kunnen ontdekken, Elk tog 
moet zig zelf en zijne vermogens beproeven, om te weten waar toe hij ge-
schikt is, en eene roeping heeft; en daar hij, na zulk een onderzoek, zeer 
wel overtuigd zal zijn, dat het gebrek aan natuurlijke dispositie door 
geen kennis der regelen kan verholpen worden, heeft hij het aan zig zelf 
20 te wijten, wanneer hij blijft voordwerken, en ten vuure arbeidt 
Maar ook daar, waar men de theorie veronagtsaamt, mangelt het aan 
brekebeenen niet. Elke genie krijgt zijne navolgers, en deze maken het 
daar, waar het over het algemeen aan theorie ontbreekt, nog veel slim-
mer, dan waar men de regelen kent. Zij bootsen schoonheden gebrekkig 
25 na, en vermeerderen de fouten van hun oorspronkelijk. Het is er derhalven 
ver van af, dat men, door het missen van eene theoretische oefening dit 
zoude uitwerken, dat geboren génies alleen zig aan de beoefening der 
schoone kunsten zouden overgeven; en daarom zoude het ongerijmdheid 
zijn de theorie te verbannen, om daar door siegte kunstenaars uit het 
30 land te houden. 
Maar schoon de theorie geen genie eigenlijk voordbrengt, doet zij eg-
ter in dit opzigt zelf nog dat voordeel, dat zij sommige middelmatige ge-
niën in staat stelt om met vrugt en voordeel te arbeiden. Onder de 
schoone kunstenaars zijn er veelen, die het door de theorie vrij ver ge-
35 bragt hebben; en die, al zijn ze geen oorspronkelijke geniën, egter met 
hunne kunst van nut kunnen zijn, in zekere tijden, of voor een bijzonder 
soort van menschen. Alle redenaars zijn geen Demostbenessen of Geervar, al-
le schilders zijn geen Ra/aë/s of Rjéenssen; alle digters geen Homerussen of 
Miltonr. alle muzikanten geen Hendelr. alle beeldhouwers geen Pbidiassen 
40 of Scopassetr, maar men heeft egter van sommige schoone kunstenaars 
een grooter aantal noodig, dan men geniën vinden kan. Hier kan de theo-
rie zeker wat doen. Laat deze middelmatige kunstenaars eens geheel over 
aan die weinige genie, welke zij nog bezitten; en zij zullen u voord-
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brengsels in de band stoppen, die vol gebreken zijn; gebreken, die gij bun 
nimmer kunt vergeven, om dat ze door geen bijzondere schoonheden 
worden vergoed; gebreken die aan hunne geheele voordbrengsels zulk 
eene walgelijke gedaante geven, dat men ze geheel niet verdragen kan 
5 bij eene natie, welke het nog niet geheel aan eenen goeden smaak ont-
breekt Hebben zij in tegendeel hunne kunst beoefend, en zig de regelen 
eigen gemaakt, zij zullen wel nimmer oorspronkelijke schoonheden in 
hunne werken vertoonen, maar daar hunne voordbrengsels ook vrij zijn 
van walgelijke gebreken, zullen ze aan het gros eener natie meer of min 
io voldoen, vooral zo zij oordeel genoeg bezitten om van de schoonheden, 
die zij in de werken van oorspronkelijke geniën bespeurd hebben, een 
verstandig gebruik te maken, 't Is waar dit heeft bijna geen plaats in de 
poëzij. Eene natie heeft aan twee of drie goede digters in elk soort, in 
eene eeuw, genoeg; maar zo is het niet met alle andere schoone kunste-
15 naars gelegen. Redenaars moeten er meer zijn, daar deze kunst ook in 
den godsdienst, pleitbank, enz. gebezigd wordt, en vermits derzelver 
voordbrengselen uit haren aart voorbijgaande zijn. Het is op dezelfde wij-
ze met de schilderkunst en beeldhouwkunst gelegen; en daarom kan de 
theorie aan zulke kunstenaars, die wel geen oorspronkelijke geniën zijn, 
20 maar egter eenige bekwaamheid bezitten, niet genoeg worden aangepre-
zen. 
Zoude men derhalven niet kunnen zeggen, dat in plaats dat de theorie 
tot uitdooving der genie zoude strekken, zij integendeel de geessel der 
zulken is, die zonder eenige genie zig gaarne in den rei van schoone kun-
25 stenaars geplaatst zagen. En dezen, zegt MEIER, hebben daarom een gezet-
ten afkeer tegen de theorie om dat zij zig zelven bewust zijn, de proef 
niet te kunnen doorstaan. Anderen daarentegen zien op tegen de moei-
te, welke eene wijsgeerige beoefening der schoone kunsten met zig 
sleept Zij arbeiden gaarne voor de vuist en zijn weinig bezorgd, om 
30 aan hunne voordbrengsels die eigenschappen te geven, welken de ware 
schoonheid vordert; daar het hun genoeg is, aan den bedorven smaak 
van het gemeen te voldoen. Zij beschouwen de wijsgeerige regelen der 
schoonheid als zo veele boeien, die hun onverdragelijk zijn, en onbestaan-
baar schijnen met die vrijheid, welke men uit de kwalijk begrepene uit-
35 spraak van HORATIUS, 
— Pictonbus atque poëtis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas; 
aan de schoone kunstenaars toeeigent Zij zijn egter daarin gelijk aan zul-
ken, die de wetten veel eer daarom veragten, om dat ze geen lust hebben 
40 om aan dezelven te gehoorzamen, dan om dat zij iets grondigs tegen der-
zelver zedelijken inhoud kunnen inbrengen; en met dezulken is het zeer 
moeilijk regt te schieten: men doet best, wanneer men dezulken aan zig 
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zelf overlaat, en dooi lessen en voorbeelden het bederf van zulk eenen 
smaal·· aantoont. 
Maar ik heb mij al lang genoeg opgehouden met het wederleggen van 
tegenbedenkingen. Het is billijk, dat er nog eenige plaats overblijve voor 
j sommige aanmerkingen over het stellige nut, dat de schoone kunsten en 
wetenschappen aanbrengen, bijaldien ze regt, dat is wijsgeerig, beoefend 
worden. Wanneer men zegt, dat de schoone kunsten en wetenschappen 
in een land bloeien, verstaat men er zeker niets anders door, dan dat 
dezelven aldaar door een groot aantal lieden, volgens de ware regelen 
io der schoonheid, beoefend worden.-In een land, daar men wel een groot 
aantal van schilders, digters, beeldhouwers, bouwkunstenaars, en rede-
naars had, maar wier smaak bedorven, of niet gevormd was, zouden de 
schoone kunsten en wetenschappen niet gezegd kunnen worden te bloei-
en. In tegendeel moet bij zulk cene natie de algemeene smaak voor het 
15 schoone zeer siegt zijn, en zulk een volk zal in dit opzigt veragt zijn in 
de oogen zijner naburen. Eén DEMOSTHENES, één CICERO, één PHIDIAS, 
één PRAXITELES, één RAFAËL, één HENDEL, één KLOPSTOCK кщШСП 
hun vaderland doen eeren en hoogagten, en zelfs uit dien hoofde aan 
hunne natie somtijds een geheel aantal van kleine genoegens en voordee-
20 len bezorgen. Zulk eene natie wordt de leermeesteres van anderen, en le­
vert haar de modellen, naar welken derzelver kunstenaars arbeiden. Hier 
van heeft nu het tegendeel plaats, wanneer bij een volk de schoone kun­
sten siegt beoefend worden. Het nadeel dat hier uit ontstaan kai\ is dik­
wijls zeer groot. Stel b.v. dat dit volk een handeldrijvende natie is, die 
25 uit hare eigen natuurlijke voordbrengselen niet bestaat, maar de kunst te 
baat moet nemen, om zig van alles te voorzien, wat zij tot gerijf en aan­
genaamheid des levens noodig heeft. Zij beoefent de schoone kunsten 
ook met dit oogmerk, om de voordbrengsels daarvan buiten 's lands te 
verzenden, en daarmede winst te doen. Dan haar smaak is bedorven, en 
30 die van hare naburen is sedert eenige jaren verfijnd en beter geworden; 
zij is bij gebrek aan eene goede theorie niet in staat om goede kunste­
naars op te kweeken. De voordbrengsels welken zij nog oplevert, wor­
den niet gezogt, maar veragt en met verontwaardiging terug gezonden, 
ja zelfs zijn er veelen harer eigen ingezetenen, die, niet voldaan over de 
3 5 goede voordbrengsels van hare schone kunstenaars, dezelven van buiten 
ontbieden, en daardoor eenen weg openen, om den staat der natie ook 
door dit middel te verzwakken, in plaats van te versterken. Zelfs diege­
nen onder hare kunstenaars; welken nog genie bezitten, worden door 
den algemeen bedorven smaak, door verkeerde modellen; door gebrek-
40 kige onderwijzingen, op den dool weg geholpen; en men ziet in derzelver 
voordbrengselen slegts eenige sporen van genie, doch met zo veel gebre­
ken omgeven, dat zij zelfs moeten staan beneden zulken, waarin minder 
genie, doch meer smaak heerscht Maar geef aan zulk volk eenige wijsgee-
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rige kunstkenners; breng hen onder het oog hunne afwijkingen van de 
ware schoonheid; verander hunnen smaak, gelijk GELLERT dien van ge-
heel Duitschland veranderd heeft; waarschouw de nieuwaankomende ver-
nuften voor de gebreken van hunne voorgangers; wek hun gevoel voor 
5 het ware schoone op, en geef er eene goede wending aan: doe het op 
goede beginselen; (en hoe kan dit zonder de wijsgeerte geschieden) toon 
hun nog onbedorven gevoel de redenen, waarom de voordbrengsels hun-
ner leermeesters verre af zijn van die volkomenheid, die men er billijk 
in vorderen kan; en, zo ik mij niet bedrieg, zal men schielijk eenige ver-
io andering bespeuren. Geen sterker voorbeeld dan Duitschland in het stuk 
van poërij. Voor GELLERT wist men buiten 's lands weinig of niet van 
hunne digters, zo weinig ab men thands van de onzen weet en spreekt. 
Maar hij, die door lessen en voorbeelden den smaak verbeterde door wijs-
geerig er over te denken; hij, die benevens HAGEDORN, KLOPSTOCK en 
15 anderen aan de poëzij eene nieuwe gedaante gaf, verhief daar door niet 
alleen zijn vaderland, maar deed het ook dien roem buitenslands ontvan-
gen dien het waardig was. Het geen nu in de poezij plaats heeft, heeft ins-
gelijks plaats in andere schoone kunsten en wetenschappen, en door de-
zen wederom ook op zulke voordbrengselen, welken wel in hunnen aart 
zo onmiddelijk tot de noodwendigheden des levens behooren (klederen, 
huissieraden b.v.) maar welker uiterlijke vorm of bijkomende sieraden zo 
naar de regelen der schoonheid moeten geschikt worden, dat men ze uit 
dien hoofde onder de gemengde voordbrengselen tellen moet. 
Het is zelfs zo, dat wanneer er in eene schoone kunst een geheel bedor-
25 ven smaak heerscht, dezelve zig niet zelden uitbreidt tot alle de schoone 
kunsten, en ook omgekeerd, wanneer de goede smaak met betrekking 
tot eene kunst begint te herleven, zal de invloed daar van op de andere 
kunsten zigtbaar zijn; wat kan er derhalven van meer aanbelang voor 
een volk zijn dan alle poogingen en middelen aantewenden om de 
30 schoone kunsten te doen bloeien, en dezelven al dien invloed te doen 
hebben, welken zij op het karakter en de zeden van eene natie hebben 
kunnen. De schoone kunsten hebben altoos aan de wijsgeerte, aan de 
staatkunde en zelfs aan den Godsdienst de gewigtigste diensten gedaan. 
Men heeft dit bij verscheiden oude volkeren door sprekende voorbeelden 
} 5 gezien; en veele wijsgeeren klagen te regt, dat men de wezenlijke voordee-
len, die door dezelven kunnen aangebragt worden, thands al te weinig 
voor oogen heeft. ' Men houdt thands de schoone kunsten al te veel 
voor een tijdverdrijf, dat geen of weinig verband heeft met 's menschen 
geluk en volmaking, daar men, in tegendeel, het gevoel voor het schoone 
40 met veel grond tellen kan onder die neigingen van de menschelijke na-
" Zie slego SULZERS voorrede voor zijne Theorie. 
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tuut, van welks legte of verkeerde vorming ved afhangt, en die van een 
zeer grooten invloed is op de vorming van ons gevoel van het »an en 
goede. Of zoude het onverschillig zijn voor elk mensch, of hij kennis heb-
be van de egte regelen der schoonheid, dan of hij behagen scheppe in al-
5 les, wat slegts eenige gedaante en schijn van schoonheid vertoont: of zijn 
smaak bedorven en grof is, dan of hij denzdven door het bestudeeren 
der aestbetica zo verfijnd en gezuiverd heeft, dat hij onderscheid kan ma­
ken tusschen het lelijke en schoone, en vatbaar is voor die fijnere gewaar­
wordingen, waar voor de beschaving van zijne ziel hem vatbaar maakt. 
io Ik voor mij houde het voor zeker,- dat hij, die als wijsgeer de schoone 
kunsten kent en beoefent, het meest vatbaar is om de bijzondere trekken 
van schoonheid in de werken Gods in de natuur, en in de proeven van 
digtkunde en welsprekendheid, die men in de Heilige bladeren vindt, op-
temerken, en met de levendigste aandoeningen van blijdschap en verwon-
15 dering te gevoelen. 'Wanneer wij, zegt een zeker godsgeleerde \ ook de 
theorie der schoone wetenschappen, ah geestelijken bestudeeren, dan zul­
len wij (de ondervinding is mijn getuige) veel meer schoons en navol-
gingwaardigs voor ons in den Bijbel vinden; onze inzigten zullen dieper 
gaan, en onze gewaarwordingen fijner worden; wij zullen bij plaatsen, 
20 die wij anders maar ter loops inzagen, blijven staan, bij eene uitdrukking 
meer gevoelen dan anders bij een geheel boek: wij zullen met eene dank-
baare en vrolijke verwondering de goddelijke wijsheid, die voor het oog 
van menig een, die waanwijs is, verborgen blijft, bemerken, en dat boek 
zelf zal ons boven alle anderen dierbaar worden'.6' Ь het daarom niet 
25 der moeite waardig, dat men eenige uuren, eenige dagen, ja al was het ja­
ren, besteedde om dat vermogen van het schoone te gevoelen, optekwee-
ken, en te beschaven? zal die moeite te vergeefsch zijn? zal ze zelfs in de 
eeuwigheid onbeloond blijven? 
Het is derhalven niet alleen voor den kunstenaar en voor den kunstrig-
30 ter van veel aanbelang, te weten, welken de regelen der schoonheid zijn, 
maar ook voor elk mensch, wien het om de volmaking van zijne natuur 
te doen is; en dit kan zeker niet zonder oefening geschieden. Het is wel 
waar, dat er veele schoonheden zijn in de werken van smaak, welken elk 
een gevoelt; maar er zijn fijnere schoonheden, welken men ligt voorbij-
3 5 ziet, en waarvan men door onkunde ligt verstoken kan blijven. 
Doch zal deze beoefening regt ingerigt zijn, zo moet zij wijsgeerig ge­
schieden. Men kan tot den kiesschen smaak, welke de hoogste top van 
den bloei der schoone kunsten en wetenschappen voor eene natie is, niet 
O.G. NIEMEIJEK in de schone verhandeling, meher den macbstìmm Christlicher Itbrer ¡я er-
4 0 ktmtniss under)'abnmgnadi den bedûrfiassen unserer %eit. s. 19$. (Leips. 1778.) 
6
' Men z. ook COURTNEY itELMOTH in zijne, onlangs aitgegevene, en in het nederduitsch 
vertaalde, Proeven ven bet verhevene en schoone der H.S. 
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geraken, wanneer men de gronden der schoone wetenschappen niet vol-
komen kent. Maar hoe kan men de regels der kunsten tot grondbeginsels 
brengen? Niet dan door de wijsgeerte. Zij is het, die ons den mensch 
doet kennen, de eigenschappen der schoonheid doet opmerken, en de 
5 wetten aantoont, langs welken men ons die moet voorstellen, zullen zij 
eene goede werking doen. De schoonheid tog is niet alleen gegrond in 
de eigenschappen van het schoone voorwerp, maar ook in onze gewaar-
wording. Zo dra wij derhalven onderzoek willen doen naar de reden, 
waarom sommige voorwerpen ons behagen, daar wij in tegendeel aan an-
io deren een walg hebben, zo dra wij aan sommige onderwerpen, welken 
wij bearbeiden, die hoedanigheid geven willen, dat zij de eigenschappen 
der schoonheid bezitten, moeten wij alvorens opklimmen tot de wetten 
der gewaarwording, om die als zo veele regelen, bij ons werken, voor 
oogen te houden. Maar deze wetten der gewaarwording zijn alleen in 
15 den aart onzer ziele, zo op zig zelf, als in vereeniging met haar werk-
tuig, het lichaam, te vinden, en vereisschen derhalven eene wijsgeerige na-
speuring, die volkomen psychologisch is; en van hier, dat elke ontdek-
king m de aesthetica eene ontdekking in de zielenleer is. De vraag 
derhalven, die zig een kunstenaar doen moet, is deze: welke eigenschap-
20 pen moet mijn voordbrengsel, dat ik thands bearbeide, zo in het alge-
meen als in het bijzonder, hebben, wanneer het behagen zal? op wat wij-
ze moet ik werken om de voorname drijfveeren van het menschelijk 
hart in beweging te brengen? Wat moet ik al in het detail vermijden, 
om de werking van het geheel niet te stremmen, en wat in tegendeel daar 
2 5 in brengen om die sterker te maken? Hoe zou de natuur hier te werk zijn 
gegaan? Deze en veele soortgelijke vragen doet zig de wijsgeerige kunste-
naar, en niets dan eene wijsgeerige theorie stelt hem in staat om die te 
beantwoorden. Hij derhalven die in dit vak een vreemdeling is, staat dui-
zendmaal verlegen, of werkt zonder plan, zonder overleg en ook daarom 
30 veeltijds zonder vrugt. 
Ik zal niet spreken van de beoefening der wijsgeerte in het algemeen, 
zo als die voor den schoone kunstenaar noodzakelijk en voordeelig is. 
Dit zou mi) al te ver doen uitwijden; ook behoort het eigenlijk tot mijn 
bestek niet, het welk alleen is, de wijsgeerige theorie der schoone kun-
35 sten smakelijk te maken. Maar ik kan egter niet nalaten hier de woorden 
van RIEDEL 4 omtrend dit stuk intelasschen. 'Dat een digter of kunste-
naar het eens wage, zijne voordbrengsels zonder behulp der gezonde wijs-
geerte te leveren! Zal hij zonder dezelve in staat zijn, hartstogten, karak-
ters, zeden en gevoelens uittedrukken, aan oppervlakten en gedaanten 
40 In de Einleitung die men voor den eersten druk vindt, en die ik onvertaald gelaten heb, 
om dat ze, over het geheel, weinig ter zake doet, waarom ze ook mogelijk in de tweede 
uitgave is agter gebleven 
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bet leven medetedeelen, de ziel Ín de gebaarden te toonen en over bet al-
gemeen, die volkomenheid in de samenstelling te beteiken, welke 
MENGS6* in elk stuk van RAFAËL, in elke groep, figuur, in elk lid, het 
kleinste niet uilgesloten, opmerkt Kan de digter wel zonder wijsgeerte 
5 de neigingen in hare diepste schuilhoeken opspeuren, de vouwen van 
het menschelijk hart, gelijk SHAKESPEAR, opslaan, en ons door zijne per-
sonen dat in het aangezigt doen zeggen, wat wij zelf bij dergelijke om-
standigheden zouden gevoeld, gedagt en gedaan hebben? Zal hij een 
POPE, een HALLER, een HAGEDORN, een RAMLER worden? Men zal neen 
i o antwoorden, zo dra men weet dat ik van die wijsgeerte spreke, waar 
door, gelijk KLOTZ6 6 zegt, POLTBIUS, TACITUS, BACO, MONTAIGNE, MON-
TESQUIEU, en eenige anderen, leeraars van het menschelijke geslagt ge-
worden zijn. Бе denk, dat men een goed wijsgeer zijn kan, zonder dat 
men bij elke gelegenheid de trommel der Logica roert, en een paar do-
15 zijn denkbeelden in eene regelmatige slagordening zet. Waarlijk, wanneer 
men onder de wijsgeerte de wetenschap van een Compendium verstaat, 
dan moet de digter en kunstenaar liever alles eerder bestudeeren dan de 
wijsgeerte. Van fraaie geesten, die op den zangberg zo wel als op de cathe-
der, met de zanggodinnen, als met BACCALAUREI, philosopheeren, of 
20 van schoolvossen, die om hunner zonden wille schoon willen denken, 
heeft LISCOW67 lang gezegt; zij demonstreeren in hunne gedigten, en ver-
digten in hunne demonstratden.' 
Dan de behandeling van het stuk, waar over ik mijne aanmerkingen 
heb medegedeeld, wil ik sluiten met eene plaats van L. RAIMES, die ik 
25 woordelijk hier wil in voegen, om dat ik, door ze enkel аапЫіяІ^ mij 
niet vleien kan, ze algemeen te doen lezen. 
'Menigvuldig zijn de voordeden der oordeelkunde (d.i. der wijsgeerige 
theorie) wanneer zij dus als eene redenkundige wetenschap behandeld 
wordt. In de eerste plaats verdubbelt eene grondige kennis van de grond-
30 beginsels der schoone kunsten het vermaak, dat wij van dezelven trekken. 
Voor hem, die zig alleen tot het gevoel van het schoone bepaalt, en er 
het oordeel in geenendeele bijvoegt, zijn de digtkunst, de muziek en schil­
derkunst louter tijdverdrijf. In de eerste jeugd zijn ze zeker vermakelijk, 
daar ze door de kragt der nieuwheid en het vuur der verbeelding, haar ver-
3 5 mogen oefenen; maar vervolgens verliezen zij van haar kragt, en worden, 
over het geheel genomen, verwaarloosd in eenen rijper leeftijd, die meer 
leidt tot ernstige en gewigtige bezigheden. Maar voor hen, die de oordeel­
kunde, als eene geregelde wetenschap, bestierd door juiste beginsels, en zo-
^ Gedanken über die Schönheit undüber den geschmack m der mahlerei s. 97. 
4 0 Other das Studium des altbertbums s. 57. Men kan biet ook met vermaak over lezen eene 
fraaie passage bij AEENSIDE, tbt pleasures of Imagination. В. п. vs. ι—бі. 
67
 In der neuen vorrede zu HEINEKENS verdeutschten Longin. s. 36. 
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wel het oordeel als de verbeelding stof verschaffende, behandelen, zijn de 
schoone kunsten eene begunstigde bezigheid: en behouden in den ouder-
dom dezelfde aangenaamheid, welke zij voordbragten in de jeugd. 
In de tweede plaats wordt, door een wijsgeerig onderzoek van de 
5 grondbeginsels der schoone wetenschappen, het opmerksaam gemoed ge-
woon aan de meest aanlokkende soort van redeneerkunde; de gewoonte 
van te redeneeren over zulke aangename onderwerpen wordt eene hebbe-
lijkheid; en eene hebbelijkheid, die de redenkundige vermogens ver-
sterkt, bereidt het gemoed tot meer ingewikkelde en afgetrokken onder-
io werpen. In dit opzigt doet ons een regt begrip van de gewigtigheid der 
oordeelkunde noodzakelijk opmerksaam zijn op de gemeene wijze van 
opvoeding; welke, na sommige jaren tot het leeren van talen aangewend 
te hebben, ons, zonder eenige voorbereiding, in de diepste wijsgeerte ne-
derstort. Een geschikter wijze om het teder gemoed aftcschrikken van af-
15 getrokken wetenschappen is er niet te vinden; en overeenkomstig hier 
mede, krijgen wij in onze jeugd cene akeligheid voor deze onderzoekin-
gen, die zelden te onder gebragt wordt. Zij die zig op de kunsten toeleg-
gen, worden op eene zeer verschillende wijze geleid: zij gaan van trap 
tot trap, van de gemakkelijker deelen der bewerkingen tot die, welken 
zo moeilijker zijn; en hebben geen verlof om eene nieuwe beweging te be-
ginnen voor zij volleerd zijn in die welken voorafgaan. Op deze wijze 
kan de wetenschap der oordeelkunde beschouwd worden als een scha-
kel, die de verschillende deelen der opvoeding aan elkander verbindt. 
Deze wetenschap geeft eene aanlokkende aanleiding om het oordeel te oe-
25 fenen. Wij scheppen vermaak om te redenkavelen over onderwerpen, die 
te gelijk aangenaam en gemeenzaam zijn. Wij gaan langsamerhand van 
eenvoudige tot meer ingewikkelde gevallen: en in een geschikte loop 
van onderwijs, geeft de gewoonte, die alle onze vermogens verbetert, 
eene scherpzinnigheid aan onze reden, die in staat is om de ingewikkeld-
30 ste voorstellen der wijsgeerte uittepluizen. 
Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat redeneeringen over de 
schoone kunsten van dezelfde soort zijn, ab die welken ons gedrag rege-
len. Wiskundige en bovennatuurkundige redeneeringen strekken niet om 
onze gezellige bijeenkomsten te verbeteren: zij zijn ook niet toepasselijk 
35 op de gemeene bezigheden van dit leven: maar een goede smaak in de 
schoone kunsten, die afgeleid is uit redelijke grondbeginsels, geeft beval-
lige onderwerpen aan de samenleving, en maakt ons bekwaam om in het 
gezellige leven met deftigheid en geschiktheid te verkeeren. De weten-
schap van redelijke oordeelkunde strekt niet minder tot verbetering van 
40 het hart als van het verstand. Zij matigt in de eerste plaats het cgoimur. 
door het temperament zagter en harmonieuser te maken, is zij een sterk 
tegengif voor de beroering van drift, en hevigheid van vervolging: het be-
zorgt den mensch zo veel vermaak voor den geest, dat, hij door bezigheid 
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in zijn jeugd afgehouden wordt van jagen, speciën, drinken; in zijn manne-
lijke jaaren van eerzugt, in zijn ouderdom van gierigheid. Hoogmoed en 
nijd, twee afschuwelijke driften, vinden geen vxeesselijker vijand in de ge-
steldheid van den mensch, dan een kiesschen smaak. De mensch, op wien 
5 natuur en kunst hare zegeningen heeft uitgestort, gevoelt een groot ver-
maak in de deugdsame neigingen en daden van anderen: hij liefkoost dat 
gaarne, en openbaart hetzelve gaarne aan de weereld. Hij ontmoet, 't is 
waar, niet minder fouten en gebreken, maar dezen vermijdt hij, of wendt 
er zijn gezigt van af, om dat ze hem pijn doen. Aan den anderen kant 
io geeft een mensch, die geen smaak heeft, en op wien treffende schoonhe-
den bijna geene werking doen, zig over aan hoogmoed en nijd zonder 
maat, en gaat gaarne zwanger met feilen en buitensporigheden.68 In een 
woord, daar zijn andere driften, die, bij gelegenheid, de vrede en rust 
der maatschappij meer verstooren, dan de opgenoemden; maar geen an-
15 dere drift is zulk eene onbedagte vijand van de zoetigheden des gezeüigen 
levens. Hoogmoed en nijd zetten een mensch geduurig op tegen ande-
ren, en maken hem geschikt om meer aangenaamheid te vinden in 
kwade, dan in goede hoedanigheden, zelfs in eenen medgezeL Hoe ver-
schillend is die gesteldheid des gemoeds, waar elke deugd in eenen medge-
20 zei of nabuur, door verfijning van den «т юіг gezet wordt in zijn sterkste 
licht; doch waar gebreken en dwaasheden, natuurlijk aan allen, onder­
drukt en uit het oog geschoven worden. 
Vervolgens is de kiesschheid van smaak niet minder geschikt, om de 
Ik herinner mij bij gelegenheid van deze plaats uit EAIMES, een of twee passages van 
25 SHAKESPEARE: de eerste staat in Tbe idenbant of Venice, Act. v. S c 1. 
Tbe man that bath во musici in him self, 
And is not moved with concord of sweet sounds, 
Is fit for treasons, stratagems, andspoit; 
The motions of bis spirit are dull as night; 
30 And bis affections dark as Erebus; 
Let no stub man be trusted -
en de tweede is in Tbe first part of king Henry /v. Act in. Sc 1. waar hij, om het wreed en 
woest karakter van HOTSPUE te volmaken, hem zeggen laat: 
Many, Tm glad of it with all wry heart 
35 I bad rather be a kitten, aid ay mew, 
Than one of these same meeter-boMad-mongen; 
Td mtber bear a brazen candlestick turn'd, 
Ora dry wheel grate on tbe axle tree, 
And that would nothing set my teeth on edge, 
4 0 Nothing so mud as mincing poetry; 
Tis ¡ike tbe fore'd gate of a sbuffBng nag. 
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hartstogten optewakkeren, dan om het egoismus te matigen. Om van die 
gesteldheid overtuigd te zijn, hebben wij slegts optemerken, dat fijnheid 
van smaak noodzakelijk ons gevoel van vermaak en pijn, en van den loop 
der sympathie vermeerdert, welke laatste de hoofdtak is van elke gezel-
5 lige hartstogt. Sympathie zet aan tot mededeeling van vreugd en zor­
gen, hoop en vrees: zulk eene oefening, verzagtende en voldoende in 
zig zelf, brengt noodwendig onderlinge goedwilligheid en genegenheid 
bij. 
Een ander voordeel van wijsgeerige oordeelkunde heb ik voor het 
io laatst bewaard, om dat het van 't meeste gewigt is; namelijk, dat zij van 
groot voordeel voor het zedelijke is. Ik beweer, met volkomene overre­
ding, dat geen bezigheid een mensch meer aan zijnen pligt verbindt, 
dan die van zijn smaak voor de schoone kunsten optekweeken. Een juist 
gevoel van het geen schoon, eigenaartig, bevallig en versierend is, in 
15 schrift of schilderij, in bouwkunde of hovenierkunst, is een zeer ongevoe­
lige voorbereiding tot hetzelfde juiste gevoel van deze hoedanigheden, 
in het karakter en gedrag. Voor hem, die zulk een fijnen en kiesschen 
smaak gekregen heeft, is elke verkeerde of ongeschikte daad in den hoog-
sten trap walgelijk: indien, op eenigen tijd, de overdwarsende kragt van 
20 drift, hem van zijnen pligt afdrijft, hij keert tot dezelve weder, met een 
verdubbeld voornemen, om zig de tweede reize niet te laten vervoeren: 
hij heeft nu een nieuw beweegmiddel tot de deugd, de overtuiging name­
lijk, door ondervinding bevestigd, dat geluk afhangt van regelmatigheid 
en orde, en dat verwaarlozing van regtvaardigheid of geschiktheid altoos 
25 met schaamte en wroeging beloond wordt'. 9 
Er is nog een voordeel uit de wijsgeerige beoefening der schoone kun­
sten te trekken; namelijk, dat men door dezelve ontslagen wordt van die 
slaafsche banden, met welken letterzifterij en eene zekere buitensporige 
kieschheid op de taal dikwijls den digter of redenaar, tot wezenlijk nadeel 
30 der schoone voordbrengsels, tragt te boeien. Het is de wijsgeerte alleen, 
die ons de egte regels der schoonheid in het algemeen opgeeft, en dezen 
' In de Introduction voor zi|ne Elements of Criticism, Ы. 7—11. De tegcnbedenking, dat men 
veelen onder de beoefenaars der schoone kunsten vindt, die op verte na zulk een bemin­
nelijk karakter niet hebben, als hier is opgegeven, wordt opgelost door GELLERT, in zij-
35 nc verhandeling von dem {influssi der schonen Wtssenscbafte auf das ber^ und die sitien, s. i j 3. (De­
zelve is vertaald te vinden in GELLERTS Mengelscbnftcn Ы. 168, en volg.) Er was over dit 
stuk νπ) wat te zeggen, daar er onder de hedendaagsche schoone geesten, vooral in 
Frankrijk, veelen zijn, over welker buitenspongheid men zig billijk verwonderen moet. 
Maar ik zeg thans maar alleen, dat de beoefening der schoone kunsten en wetenschappen 
4 0 onder die middelen behoort, welke dienstbaar kunnen zijn tot bevordering van deugd 
en regtschapenheid, niet dat zij het altoos of door eene zekere noodzakelijkheid in allen 
moet zijn. 
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met het geen door wettige gevolgtrekkingen uit dezelven wordt afgeleid, 
moet alleen het rigtsnoer zijn, waar naar de kunstenaar arbeidt. Het is 
de wijsgeerte, die ons regt kan doen denken omtrend de zo genoemde 
vrijheden der digters en redenaars: zij is het, die ons leert, dat alle vrijhe-
j den die onbestaanbaar zijn met het schoone, geene vrijheden, maar dade-
lijke overtredingen zijn; en dat, in tegendeel, stijve en schoolsche ver-
kleefdheid aan willekeurige regels, die de ware schoonheid in een werk 
verminderen, nooit genoeg vermeden kan worden: het is tog zo, dat de 
digters en redenaars somtijds hunne Grammatica of Syntaxis niet stipt kun-
io nen in agt nemen, zonder hunne voordbrengsels te benadeelen; dat de ge-
moedstoestand, dien zij moeten voorstellen, somtijds merkelijk beter 
kan worden uitgedrukt door omgekeerde woordvoegingen (fonstructien) 
dan wanneer zij de voorschriften van hunne Rbetorica opvolgen: enz. — 
In zulke gevallen moet de wijsgeerige theorie de uitspraak doen, en zij 
15 moet altoos het hoogste woord voeren. 
Ik bedoel hier niet mede eene algemeene losbandigheid aanteprijzen, of 
eene slordigheid van taal of stijl goed te keuren. Niets is er dat mij meer 
verveelt in de werken van digters of redenaars. Maar mijn oogmerk is al-
leen, om aanteduiden, dat het alleen de wijsgeerte is, waar door men in 
20 staat is om regt te bepalen, welke uitersten hier te vermijden zijn, en vol-
gens welke beginsels men hier te werk moet gaan, om den kunstenaar 
door woordenvitterijen niet lastig te vallen, en hem tenens die regels 
aan de hand te geven, door welken hij zijn oogmerk om te behagen best 
bereiken kan. 
25 Eindelijk kan men hier nog bijvoegen, dat, wanneer de zuivere smaak 
bij eene natie heerschend is, zulks ook veel invloed heeft op de geniën 
die daar in te voorschijn komen. Want schoon het waar is, dat het een 
der eigenschappen van een genie is, oorspronkelijk te zijn, en den smaak 
zijner natie te vormen, kan egter de verbasterde smaak van een volk zeer 
30 veel toebrengen, om goede geniën meer of min te bederven. Het lage 
burlesque, dat men rijkelijk in SHAKESPEAR vindt, heeft men niet zo zeer 
te wijten aan SHAKESPEARS bedorven smaak, als wel aan dien van de En-
gelsche natie in dien tijd, dewelke in zulke aartigheden genoegen had. 
Niets derhalven is voor jonge vernuften en aankomende geniën voordee-
3 5 liger, dan te leven in een tijd, waar in, bij hen voor welken zij arbeiden, 
en naar welken zij zig altoos min of meer schikken, over het geheel geno-
men, een kiessche en zuivere smaak heerscht: zonder deze samenloop 
tog zal men zelden bemerken, dat zij voordbrengselen leveren, die ook 
voor volgende geslagten modellen zijn. D e geniën vormen de natie, en 
40 de natie wederom de geniën: wanneer men van beide kanten elkanders 
smaak verfijnt, heeft men alleen op volkomene voordbrengselen te ho-
pen. Zo was het in de beste tijden van Griekenland; zo was het in de 
eeuw van Augustus: en hier uit vloeit wederom van zelfs voord de groo-
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te nuttigheid van eene goede theorie, en de beoefening daar van, ook bij 
zulken, die zelven geen schoone kunstenaais zijn, vootal in een tijd waar 
in de smaak eenigzins bedorven is: daar het tog altoos moeilijker is den 
smaak te herstellen, dan denzelven alleen te verfijnen. Het laatste kan 
5 men somtijds alleen door goede voordbrengselen te weeg brengen, maar 
tot het eerste behoort ook redeneering. 
Ik heb nu, zo ver ik weet, meest alles aangehaald, wat ten voordeele 
van de theorie der wetenschappen, zoo in het algemeen, als in het bijzon-
der van die welke op wijsgeerige grondbeginsels gebouwd is, kan gezegd 
io worden. Bijaldien mijne aanmerkingen ingang vinden bij mijne land-
genooten, twijfel ik niet, of zij zullen overtuigd zijn, dat mijn arbeid niet 
geheel noodeloos is. En zijn er anderen die daar over anders denken; de-
zen zullen of de theorie geheel verwerpen, of zij moeten zig verbeelden 
i) dat de smaak van onze natie in de schoone kunsten en weten-
15 schappen, zo zuiver, zo kiesch en zo gevestigd is, dat zij geene hulpmid-
delen tot volmaking noodig heeft: of 2) dat het bij ons aan geen wijsgee-
rige boeken en kunstrigters ontbreekt, waardoor de aankomende ver-
nuften kunnen op den weg geholpen, en in staat gesteld worden om zig 
zelf verder te oefenen.70 Maar ik heb over beide deze stukken zo veel ge-
20 zegd, als ik raar!«mm geoordeeld hebbe; en genoeg is voor zulken, die 
overtuigd zijn, dat een jong digter meer behoort te lezen dan HUIDECO-
PERS Proeve van Taal a Digtktatde; een boek dat in zijn soort wel voortref-
lijk, maar, wat het wijsgeerige van de digtkunde betreft, zeer oppervlak-
kig is. 
25 ** Men kan uit goede en nauwkeurige beoordeelingen der voordbrengsels van de 
schoone kunsten en wetenschappen, veel, en dikwijls meer leeren dan uit verhandelingen 
over algemeene onderwerpen de schoone kunsten betreffende, schoon men deze laatste 
ook niet missen kan. En daarom heeft men altoos prijs te stellen op goede kunstrig-
ters. Voorbeelden van zulke beoordeelingen zijn b.v. SHAFTESBURT ever de schilderij pan 
JO bet oordeel van Hemdes (CbaraJkteristiis Vol. ni ) — CELLERTS Beurtbeilung einiger Febei» — 
KLorsTocKS urtbeilen über einige gemäbUe — WINKELMAN over den LaBeoon, de Nube, en 
den ApoUo, het Essay on die genius and writings of Pope van WARTON en de Observations on tòt 
Fasrif Queen van Spenser — de recensie van die Leiden des jungen Wertbers in de Leips. BibL 
der sa. Wissenschaften — Het hapert ons voornamelijk aan kunstrigters over de uitkomende 
3 5 poetische stukken: zelden of nooit worden ze grondig beoordeeld, en het goede zo wel 
als het kwade van dezelven overtuigend aangewezen. Wil men dergelijke recensien zien, 
die in hun soort meesterstukken zijn, men moet ze voornamelijk thands bij de Duit· 
schets zoeken. Zo is b.v. de recensie van RAMLERS Oden in de Deutsche Biblwtb. der seb. 
Wissenstb. uitgegeven door KLOTZ, Β. ι. ι. ιη en volg. (uit welke bron deze recensie ook 
4 0 zij voordgesproten, dit is zeker dat zij schoon is) ab ook de recensie van het je Deel 
van den Messias in dezelfde BibL B. in . s. 577. en volg. de recensie van KLOPSTOCKS Oden 
in de Allgemeine Deutsche BibL die van de gedigten van Frau Karscbim in de Literatur-Ьгіф 
Th. xvii. s. 12}. en volg. Waar bij men nog voegen kan de Observations on the Nigbttbougtt 
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tfDr. Yetmg door COUITNET MELMOTH, waar in hij, met eene uitstekende en somtijds al te 
gtote kieschheid, eenige gebleken van TODNG in zijne Nagtgedagten, heeft aangewezen. 
De zon hier nog veele anderen kunnen bijvoegen; maar zo onze kunstxigters, die zig 
met recenseeren ophouden, dezen gelieven in te zien, zullen zij, zo ik mij niet be-
5 drieg, de regte wijze kunnen leeren, om uitkomende gedigten te beoordeelen. Zo ik 
mijne gedagten over dit stuk verder zeggen mag, met betrekking tot de poezij, zoude 
ik denken, dat men in ons land zig moest toeleggen om onze beste digters, VONDEL, 
HOOFT, POOT, VOLLENHOVE, HOOGVLIET, ANTONIDES, DB BKANDEN, nauwkeurig te le­
zen, en hen nauwkeurig te beoordeelen. Welke beoordeeling voornamelijk daarin be-
I o staan moest, dat men aanwees, welke hun zwakke en welke hunne sterke zijde is; welke 
trekken van valsen vernuft er in gevonden worden, en waar men wezenlijke schoonhe­
den aantreft; welke denkbeelden zij over de theorie gevormd hebben, en welken invloed 
dit op hunne wijze van werken, zo over het algemeen, als in het detail gehad heeft; welk 
gebruik men van hun behoort te maken; in welk opzigt men van hun leeren kan, en in 
15 welken opzigte men zig voor hunne wijze van voorstellen wagten moet: en dit dan alles 
op wijsgeerige gronden, genomen uh de algemeene regelen der schoonheid, den aart 
der digtkunde, en de oogmerken der poezij. Zulk een arbeid zou ver van overtollig 
zijn. Zulk een arbeid zoude alleen geschikt zijn om ons te doen zien, hoe ver wij gevor­
derd, en in welken opzigt wij agter gebleven zijn: een stuk waarover men in het gemeen 
20 te los en te oppervlakkig oordeelt, en ook oordeelen moet, zo lang men onze digters niet 
grondig kent. De weet wel, dat er veel belezenheid, veel geduld, veel oordeel toe ver-
eischt zoude worden; maar ook is deze bezigheid niet onaangenaam, en wanneer men 
een aantal van geoefende kunstxigters had, die elk eenen digter onder handen nam, 
zoude zulk een arbeid zeer verligt worden. Men zou daar door ook beter in staat gesteld 
Ζ 5 worden, o m nieuw uitkomende digtwerken grondig te beoordeelen, en den lezer met al­
gemeene oordeelvellingen zo niet behoeven aftezetten; gezwegen, dat de schoone kunste­
naars zelven daar door meer aanleiding zouden krijgen, o m hunne voordbrcngsels van 
tijd tot tijd te verbeteren, of 20 zij geen genie hadden, met hunne werken thuis te blij­
ven, 't Is daarom niet noodig, dat men er, gelijk wel eens geschiedt, met de grove bijl 
30 inhakt, en den kunstenaar onaangenaamheden in het aangezigt zegt; dit kan nooit voor-
deelig zijn, maar vertoont doorgaands partijdigheid, en dergelijke berispingen, al zijn 
ze gegrond, vinden uit dien hoofde zelden ingang. Maar een kunstenaar, die grondig 
en bescheiden berispt wordt, wien zijne gebreken grondig en duidelijk worden onder 
het oog gebragt, zal, zoo hij niet waanwijs is, zig ligtelijk laten gezeggen, en zijne gebre-
3 5 ken of verbeteren, of ten minsten in het vervolg zig voor soortgelijken wagten. Men 
kan van onze natie in dit stuk mogelijk het zelfde zeggen, dat KEUONO DE ST. HARD 
van de zijne schreef in zijne t u e Lettre sur ¡es causes de ia decadent» dugout, {она. Tom. m . 
p. 229). TJn de nos grands défauts, c'est de louer sans reserve; qu'il est beau, disons 
nous, cet ouvrage qu'on vient de nous donner! a t'on vu nulle part de si beaux détails? 
4 0 quelle élégance, quelle force, quelle netteté d'expression! Fort bien: mais cet ouvrage, 
qui réunit tant de suffrages, est fait pour avoir de l'intérêt: en a-t-il? y voyons nous de 
l'accord, de l'économie, de l'ordonnance? les parties y sont-elles faites les unes pour les 
autres? Se prêtent-elles une chaleur, une beauté mutuelle? Non. Disons le donc! Mais per-
sonne ne parle: et que resulte-t-il de ce lâche et honteux silence? Que le mauvais goût tri-
45 omphe, gagne du terrein, étend ses conquêtes, s'empare de toute une nation, qui, loin 
de sentir son mal, s'en applaudit, en devient plus fiere et se réjouit de sa corruption, 
comme si elle avoit acquis un nouvel être qui l'honore'. 
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Ik was derhalven niet te vrede, dat ik R I E D E L , KAIMES, SULZER, GE-
R A R D , W I N C K E L M A N , en anderen gelezen had. Ik had er te veel uit ge-
leerd, om niet te wenschen, dat veelen mijner landgenooten ze met dat-
zelfde nut gebruiken mogten, waar mede ik dezelven had geraadpleegd; 
5 en uit dien hoofde dagt mij, dat men beginnen moest met eene vertaling 
van een of meer dezer werken te leveren; zulk eene vertaling egter, die 
meer zakelijk dan woordelijk was; die zo danig veranderd, verbeterd, ver-
meerderd behoorde te worden, als het nut, dat men daarmede bedoelde, 
vereischen zou. In één woord, ik begeerde eenen vertaler, die zijn oor-
io spronkelijk grootendeels slegts als eene handleiding gebruikte; die de 
stoffen, daar in voorkomende, onder het vertalen zelf bestudeerde, en 
dus in staat was om er die veranderingen en verbeteringen in te bren-
gen, welken hij daar in noodig oordeelde; die, zo niet allen, ten minsten 
de meeste voorbeelden, uit Hollandsche digters en schrijvers trok, om 
15 ze voor allen verstaanbaar te maken; een vertaler eindelijk, die niet ont-
zag, als het noodig was, zo veel tijd en moeite aan de bewerking van 
één hoofdstuk te besteden, als anders genoegsaam zoude zijn tot de verta-
ling van zulk een geheel werk. 
Ik ondernam dan zelf zulk eene vertaling, zo uit liefde voor de schoone 
zo kunsten en wetenschappen, als om het vermaak dat mij de beoefening 
daar van verschafte. Lang stond ik egter in beraad of ik de Elements of Cri-
ticism van Lord KAIMES, dan of ik deze Theorie van RIEDEL kiezen 
zoude; en de redenen waarom ik de eerst genoemden niet genomen heb-
be, zijn i) om dat dezelven vrij breedvoerig zijn, en ten minsten eens zo 
25 groot als de theorie van R I E D E L : 2) om dat Lord KAIMES nu en dan wat 
al te fijne onderscheidingen maakt, waarover hij zelfs in Engeland berispt 
is: }) om dat R I E D E L , over het geheel genomen, klaarder schrijft dan KAI-
MES: 4) om dat RIEDELS theorie een vollediger samenstel bevat, dan het 
andere, en hij daarenboven een doorgaand gebruik van de Elements of Cri-
30 ticism gemaakt heeft: 5) en eindelijk om dat deze theorie vrij geschikter 
scheen om den trein te openen, en door zulke werken, als de Elements 
zijn, agtervolgd te worden. 
Wat SULZER s allgemeine theorie der schonen kunste aangaat, dezelve is zeker 
voortreffelijk; maar ik twijfel egter, of de alfabetische leest, waarop zij ge-
5 5 schoeid is, wel zo geschikt is om jonge aankomende vernuften op de 
weg te helpen. Men kan ze, wanneer men eerst begint, niet regt door le-
zen, maar dient eerst die artikelen optezoeken en te lezen, die de schoone 
kunsten en wetenschappen in het algemeen betreffen, om zo vervolgens 
meer tot de bijzondere regelen voor elke kunst in het bijzonder te ko-
40 men. En dan is er mogelijk nog dit gebrek in, dat die artikelen, elk afzon-
derlijk en zonder eenig verband, staan, dat nu wel voor den meer geoe-
fenden zo moeilijk niet is, maar dat egter het werk voor zulken, die een 
aaneengeschakeld samenstel van de theorie der schoone wetenschappen 
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begeeren, zo geschikt niet is.71 Het weck is daarenboven van een grooten 
omvang, daar het niet alleen het theoretische en beoefenende deel van al­
le schoone kunsten en wetenschappen in zig bevat, maar ook nog daaren­
boven de beoordeelingen van vede kunstenaars en derzelver werken be-
5 helst Eindelijk is er van dit werk eene nieuwe en vermeerderde uitgave 
aangekondigd, waar door men voor als nog met eene vertaling daarvan 
behoort te wagten. 
Werken van minder aanbelang zal ik niet opnoemen, of beoordeelen.7* 
Het zij genoeg, dat er mij geen geschikter voor mijn oogmerk is onder 
io het oog gekomen, dan dit van RIEDEL. Hij heeft hetzelve, naar zijn eigen 
getuigenis, meestendeels opgemaakt uit ARISTOTELES, HORATIUS, QUINC-
TILIANUS, LONGINUS, VIDA, BOILEAU, BOUHOURS, RAPIN, DU BOS, ВАТ-
TEUX, RAIMES, GERARD, BODMER, BREITINGER, BAUMGARTEN, SCHLE­
GEL, RAMLER, MENDELSZOON, LESSING, HAGEDORN, WINCKELMAN, 
15 MENGS, KLOTZ, de schrijvers der hiteratuurbrieven, en van de Bibliotheek 
der scboone hauten en wetenschappen. Ik mag er SULZER en PRIESTLEIJ7' bij­
voegen. 
Wat het werk aangaat van RIEDEL, men heeft in Duitschland over het 
algemeen hetzelve met genoegen ontvangen, en vrijmoedig beoordeeld; 
20 met welke beoordeelingen ik ook nu en dan mijn voordeel gedaan heb. 
Ik heb er hier en daar eenige aanmerkingen ingelascht, er aanteekeningen 
7 1
 Men zie deze mijne gedagten bevestigd door het geen de schrijven van de N. Bäl. der 
seb. Wissenscb. B. xv. s. j2 en volg. over deze orde gezegd hebben. 
71
 Hier toe brenge ik b.v. LINDNEK'S Lehrbuch der schönen Wissenschaften, insonderheit der pros* 
2 5 ¡adpoesie, dat egter meestendeels tot de poezij en welsprekendheid behoort; hij heeft zig 
daarenboven meer dan noodig vas met kleinigheden opgehouden, en stukken van aanbe-
lang oppervlakkig behandelt, en het is over het geheel niet geschikt, om tot eene gere-
gelde aanleiding voor jonge vernuften te dienen, z. de N. Leips. BibJ. der scb. Wissenich. 
Β. ν. s. }3j en volg. Hij heeft ook dit Lehrbuch omgearbeidt, en een ander werk gegeven 
30 onder den titel van kurzer Inbegriff der Atstbetik, Redekunst tend Dichtkunst, z. de BibL der sé. 
Wiss. van KLOTZ, В. vi. s. 73 j . Insgelijks behoort hier toe ANION, FKED. BÜSCHINGS Ge-
schichte laid grundsät^e der schönen haute und Wissenschaften im gnmdriss. Het eerste stuk be-
helst, behalven algemeene opmerkingen, de geschiedenis en grondbeginselen der beeldhouwkunst, 
en het tweede bevat de geschiedenis en grondbeginselen der gr aster kunst. Hetzelve is met dat oog-
3 5 merk opgesteld, om er in het Berlijnsch Gijmnasium over te lezen, en is in een goede or-
de klaar en duidelijk geschreven; ook heeft de schrijver uit de beste bronnen geput. z. 
N. Leips. ЪіЫ. ». xvii. s. 88. en volg. maar men ziet dat deze aangehaalde Werken tot 
mijn oogmerk in het geheel niet geschikt waren; en anderen van aanbelang zijn mij niet 
bekend. 
4 0 7 ' Ik meen de Lectures on Oratori/ and Criticism van dezen beroemden schrijver, gedrukt te 
London 1777. Hij wil het ab een beknopt en systematisch begrip van de opmerkingen 
van anderen, doormengd met zijne eige, aangemerkt hebben; en de schrijver heeft er ze­
ker, dus sprekende, niet te groot van opgegeven. 
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bijgedaan, die beide tussdien twee haakskens geplaatst zijn. Zelfs heb ik 
eens een geheel hoofdstuk zelfs bearbeid, en de vertaling van dat van RIE-
DEL aan een zijde gelegd. Maar ik heb de meeste moeite gehad met het 
vinden van goede voorbeelden bij onze Dichters; en ik wil niet ontken-
5 nen, dat het vrugteloos zoeken naar dezelven mij wel eens verdroten 
heeft; ja het was wel eens de reden, dat ik zulken, die ik anders van we-
gen den inhoud of de wijze van voorstelling zou agterwege gelaten heb-
be, er nu bijschreef, om van dien lastigen arbeid bevrijd te worden. 
Men zal zig bij het lezen van dit werk, in het begin vooral, eeniger in-
io spanning moeten getroosten. De behandeling van de schoone kunsten 
en wetenschappen over het algemeen, moest eenigzins in het afgetrokke-
ne loopen. Het onderzoek naar de eigenschappen der schoonheid is al-
toos moeilijk, en ligt eenigzins diep, zo dat het niet te verwonderen is, 
dat iemand, die aan zulke naspeuringen niet dagelijks gewoon is, hier 
15 nu en dan eens stil staan, of eenige bladen tweemaal lezen moet Dan 
men moet, hier ook, met REMOND DE ST. MARD uitroepen: Vivent les diffi-
cultés! c'est par Γ habitude à les vaincre que Γ esprit prend de la force et de t'étendue: 
en het is tog zo in alle wetenschappen, dat men zig meer dan gewoonlijk 
moet inspannen, wanneer men dezelven het eerst bij de hand neemt. 
zo Men doet altoos wel, dat men zig eenige moeite getroost in de beoefe-
ning van eene wetenschap, van welke men veele voordeden en vermaken 
te wagten heeft. Zo dra men tog de schoone kunsten en wetenschappen 
niet slegts als een tijdverdrijf aanmerkt, maar dezelven beschouwt in der-
zelver magtigen invloed op een volk, en op elk mensch, zal men niet ligt 
25 die uuren, welken men, al is het met eenige inspanning, aan de beoefe-
ning derzelven besteedt, verloren agten. De neiging tot het schoone is 
tog alle menschen ingeprent. Elk verkiest het schoone boven het afschu-
welijke. D e beschouwing der schoonheid is het middel, waar door onze 
zinnelijke vermogens kunnen worden vermaakt, en teffens dienstbaar ge-
30 maakt tot hooger eindens van onzen redelijken geest; en daarom zal de 
beoefening van deze wetenschap van het schoone altoos onder die wezen-
lijke deelen der wijsgeerte behooren, welke de ware kennis van menschen 
onder de menschen uitbreidt. 
Of de Hr. RIEDEL zijn voornemen, om na de behandeling van de alge-
3 5 meenc grondbeginsels der schoone kunsten en wetenschappen, derzelver 
toepassing op elke schoone kunst in het bijzonder, voortedragen, ten uit-
voer zal brengen, weet ik niet; en veel minder durf ik belooven, dat ik, 
bijaldien zulks geschiedde, weder de vertaling en bewerking daar van 
op mij zoude nemen. Dit zal niet alleen afhangen van de hoedanigheid 
40 van dat werk, en van de wijze, op welke deze eerste Theorie door mijne 
landgenooten ontvangen was, maar voornamelijk van mijne eigen om-
standigheden. Ik hoop zelfs, dat in zulk een geval lieden van meer smaak 
en kundigheid dan ik, zig dezen arbeid getroosten zullen; en nog sterker 
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wensche ik, dat er dan in ons Vaderland zo veel oorspronkelijke en goede 
schriften over deze onderwerpen voorhanden zullen zijn, dat deze arbeid 
onnoodig zal wezen. 
Ik heb dan, zo ver mijne kragten toereikten, het oogmerk, dat ik in het 
5 begin dezer Inleiding opgaf, in deze weinige bladen volvoerd; en het is 
met eenig vertrouwen dat ik mij vleie, dat men na het lezen van deze in-
leiding genoeg weten zal, zo van het beloop van dit werk, als van de wijs-
geerige wijze van denken in het stuk der schoone kunsten en wetenschap-
pen; en vermits ik mij niet voorstel veel ingang te zullen vinden bij 
io hen, die zig verbeelden reeds zo verre gevorderd te zijn, dat zij geen on-
derwijs, zo onderscheiden van het geen zij tot hier toe genoten, meer 
noodig hebben; is het voornamelijk aan jonge aankomende vernuften, 
dat ik dezen mijnen arbeid aanbiede en toewijde. Zij zijn het, wien ik de 
aandagtige lezing en herlezing van dit werk aanbeveele; en wien ik op 
15 het ernstigst verzoeke, de vrijmoedige uitspraken over den staat onzer 
digtkunde, in deze Inleiding te vinden, noch te veroordeelen noch te om-
helzen; maar zig door het bestudeeren van dit in soortgelijke werken in 
staat te stellen, om uit hunne eigene oogen te zien, en dan te beslissen, 
of ik de waarheid op mijne zijde hebbe dan niet. Zij zijn het eindelijk, 
20 wien ik met toezegging van een goed gevolg, het in agt nemen der les-
sen, in deze theorie te vinden, kan aanraden. 
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Digtkundige verhandelingen 

Berig 
Vermenigvuldigde bezigheden en ¡igcbaamsongesteldheid zjjn ie oorzaken, dat dit deel 
met digtkmdigt verhandelingen, waarvan de grootste helft meer dan twee jaren beeft af-
gedrukt gelegen, thans eerst bet licht zjet Ikzfgdit alleen, omdat ik mogelijk bier en 
5 daar gebruik zpude gemaakt hoben van later uitgekomen schriften, bijaldien ik dezelve 
tijdig genoeg badgebad, om er mijn voordeel mû te doen. De Verhandelingen zelfZ3n 
ook minder m getal, dan ik gedagt bad; en de reden is dece: Du over bet aangeboorne 
in de poësy, is, onder bet bewerken, zoodanig uitgeloopen, dat zf meer dan tweemaal 
Zp veel plaats beslaat, dan ik in bet begin vermoedde; en in mijne Inleiding heb ik ver-
i o scheiden zpken mgevlogten, welken ik, in afzonderlijke Verhandelingen, bad gedagt voor-
testellen. Vermits egter deze twee stukken een bekwaam boekdeel uitmaakten, heb ik de-
Zflve niet willen laten liggen, tot dat ik er meer bad afgewerkt; elk van deceive tog 
staat op %ig zflf, en ik ben geen meester genoeg van mijn tijd, om vooruit te zjen, dat 
ik аегфі ег getal binnen kort zpude kunnen vermeerderen; al was bet dat de оогф-
15 nigbeid mij ¡even en gewondheid verleende. Ik geef derive derbahen voor bet geen zf 
ZJjn, en alleen met oogmerk, om te dienen ter bevordering van de theoretische kennis der 
poëfjj. Elk beproeve, wat bij aannemen, en wat bij verwerpen moet. Zo min ik tog 
mijne vrijheid van denken besnoejen laat, even min zoek ik die van anderen te benadee-
len. Ah ik bet mijne gelegd, en, zp veel mijn vermogens toelaten, betoogd beb, is mijn 
zo taak afgedaan; oude tegenwerpingen op nieuw te beantwoorden, opgegeven bewijzen met 
andere woorden nog eens te herbalen, en loutere magtspreuken, of verwijtingen, te weder-
leggen, zpi mij nimmer bezjg houden, in die weinige uuren, welke ik aan de behandeling 
van de theorie der schoont wetenschappen nog toewije; en waarin ik niets meer bedoelt 
dan mij Zflf*' Iteren, mij te vermaken, en anderen nuttig te zjjn. 
5i 

Inleidende verhandeling over de middelen 
ter verbetering der Nederlandsche poëzij 

Gelijk ik voor de theorie der schoone kunsten en wetenschappen eene in-
leiding geplaatst heb, ten einde mijne lezers eenigszins voortebereiden 
tot eene wijsgeerige behandeling der kunsten, 20 wil ik ook, voor mijne 
eigene verhandelingen over de poëzij, eenige aanmerkingen laten vooraf-
5 gaan, ten nutte, zo ik hope, van jonge digters; eensdeels, om hen het le-
zen van deze verhandelingen zelve gemaklijker te malean; en anderdeels, 
om in het algemeen die middelen aantewijzen, welken, mijns oordeels, ge-
schikt zouden zijn, om den staat der Nederlandsche poëzij te verbeteren 
en te volmaken. Dit laatste heb ik te meer noodig geagt, om dat ik in 
10 mijne inleiding voor RIEDEL de agterlijkheid .der Nederlanders, met op-
zigt tot de poëzij, beweerd; en egter mij, daar ter plaatze, overeenkomstig 
mijn oogmerk, alleen bepaald heb, tot het aanprijzen van eene wijsgee-
rige beoefening der schoone kunsten en wetenschappen in het alge-
meen, ab een geschikt middel om onze nabuuren op zijde te komen; ter-
15 wijl ik mij, toen, uit hoofde van mijn plan, niet kon inlaten in eene 
nauwkeurige opgave van die middelen, welken bijzonder dienstig zou-
den zijn om aan onze poëzij eenen grooter luister bijtezetten. 
Ofschoon derhalven velen, gelijk ik verwagt had, van oordeel zijn, dat 
ik den staat onzer poëzij verkeerd beschouwd heb, en dat er geen agter-
20 lijkheid plaats heeft; ofschoon ik daarover verder niet twisten, maar lie-
ver alleen mij zelf en anderen onderrigten wil; zal egter zulk eene verhan-
deling als deze, noch nutteloos, noch onaangenaam zijn. Zij tog, die het 
allermeest van mij verschillen, zullen het, denke ik, daar in met mij eens 
zijn, dat onze poëzij nog zoude kunnen verbeterd worden; en dat hij, 
2 5 die daartoe de middelen opgeeft, of nader ontwikkelt en duidelijker voor-
stelt dan tot bier toe geschied is, niet geheel en al nutteloos arbeidt; al 
was het dan, dat de beweegredenen, welken hem tot dezen arbeid hebben 
aangezet, niet zeer gegrond waren. Vordering kan men altoos maken, zo 
lang men nog tot de volmaaktheid niet gekomen is; en wie zal zig verme-
30 ten, deze bereikt te hebben? In die vooronderstelling derhalven, schrijve 
ik deze voorbereidende verhandeling, ook met dit oogmerk, om mij zelf 
en andere aankomende digters te onderrigten, op wat wijze wij ons te oe-
fenen hebben, om te vorderen in eene kunst, die met regt hooggeschat, 
maar dikwijls al te zeer en bagatelle, gelijk men zegt, behandeld wordt. 
3 5 Hoe zeer tog de gave der poëzij een geschenk der natuur is, blijft egter 
de vermeerdering en beschaving daar van eene vrugt van nadenken en ge-
regelde oefening. Zelfs is dit in zo ver waar, dat sommigen, die in het be-
gin ver af waren van eenigen naam te та1геі\ door naarstigheid en oefe­
ning eenen aanmerkelijken trap bereikt hebben; de anecdote van 
40 Dionysius van Syracuse beslist dit.1 
1
 Die ze zig niet kan herinneren, leze dezelve bij ROBERTSON in zijne Gesa, van Grieken­
land, D. in . Ы. ijz en verv. van de Nedeiduitsche vertaling. 
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Wij inwooners van bet gezegend Nederland hebben ook, met opzigt 
tot de poëzij, uitnemende voorregten. De koelheid en onverschilligheid, 
welke men ons wel eens te laste legt, is op verre na zo groot niet, als 
men zig buiten 's lands verbeeldt; en zij is vet van algemeen te zijn. Ge-
5 voelige zielen, menschen van cenen levendigen, werksamen en doorzet-
tenden geest vindt men in onze lage landen zo veel als ergens; en de lust 
tot het lezen van poëtische stukken, benevens de beoefening der digt-
kunst zelve, is bij ons groot en algemeen genoeg, om iemand, die in staat 
is nationale gaven te onderkennen en optemerken, in staat te stellen, 
io den Nederlanders, op de lijst der ware digters, cene aanzienlijke plaats 
toetewijzen; en te «тіг^ пп^ п^  dat ons land ook zulken kan aanwijzen, die 
men onder de digters van den eersten rang tellen kan. 
De zugt tot den koophandel verdooft ook geenszins de poëtische ge-
nie: maar gesteld zijnde, zij deed zulks; dan is nog het aantal der zulken, 
15 die noch kennis van - noch betrekking op de negotie hebben, zo in als 
buiten de eigenlijke koopsteden, groot genoeg, om daar onder beoefe-
naars der poëzij, en digters aantetreflcn: om niet te zeggen, dat velen on-
der onze digters kooplieden zijn, of geweest zijn. Er is mogelijk geen 
land, daar men meer lieden vindt, die tijd en gelegenheid hebben om de 
20 Zanggodinnen hulde te doen, zonder dat zij daar door hunne bezigheden 
eenigermate behoeven te verwaarlozen, 't Is waar, wij leven onder geenen 
Griekschen hemel; de schoone tooneelen der natuur, die Italic, of Arca-
die opleveren, hebben wij niet. De gezigten van Zwitserland ontbreken 
ons; maar behalven dat wij hier in met sommigen onzer nabuuren eenigs-
25 zins gelijkstaan, ontbreekt het ons egter aan geen uitnemende landgezig-
ten, en andere gelegenheden, om de schoone natuur, in hare bekoorlijke 
voordbrengselen, te beschouwen: ik heb ook daarenboven, in mijne Ver-
handeling over het aangeboorne in de poëzij, met voorbeelden aange-
toond, dat er in alle landen, en onder alle hemelstreeken groóte digters 
30 gevonden worden. 
En is de aanmerking waar, dat de vrijheid in den burgerstaat altoos 
zeer voordeelig voor de schoone kunsten geweest is, dan kunnen wij 
ons beroemen, een groot voorregt boven anderen te bezitten. Burgerlij-
ke, persoonlijke, godsdienstige vrijheid geniet bij ons elk ingezeten; en 
35 ieder heeft alle reden om zig daar over te verblijden, dat hij van nie-
mand, op eene slaafsche wijze, behoeft aftehangen. Even zo is het met on-
zen godsdienst gelegen. Deze is ook van dien aart, dat zij den digter veel-
vuldige gelegenheid geeft, om zijnen geest optewekken, zijn hart 
aanteblazen, en aan zijne voorstellingen die aandoenlijkheid, die belang-
40 rijkheid, die levendigheid te geven, welke men in ware digtstukken met 
zo veel reden verwagt en vordert. En welk een ruimte van stof verschaft 
onze geschiedenis aan den Vaderlandschen digter niet! 
Het mangelt ons insgelijks, door onzen handel zelf, aan geen gelegen-
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heid om de voordbrengselen onzer nabuuren te leeren kennen, en daar-
mede ons voordeel te doen. Aanleiding is er ook genoeg, om talen te 
leeren, door de menigte der vreemdelingen, welken vooral onze koop-
steden bezoeken; zo dat, wanneer de Nederlanders in dit stuk weigeren 
5 gebruik te maken van de vorderingen hunner nabuuren, zulks niet aan 
hunne omstandigheden, maar aan hunne vooroordeelen of nalatigheid 
zoude te wijten zijn. 
Ik roer dit alles slegts ter loops aan, om dat het niet regtstreeks tot mijn 
plan behoort; terwijl ik er alleen daarom melding van make, om aantetoo-
io nen, dat onze poëzij waarlijk in eenen allerbloeiendsten staat kon zijn, 
en dat onze agterlijkheid daar in, voorondersteld dat deze plaats heeft, ha-
ren grond heeft, of in onze nalatigheid, of in onze vooroordeelen. 
Ik ga derhalven, zonder verdere voorbereiding, aanstonds tot de hoofd-
zaak zelve over: en vermits ik daar toe melding maken moet van onze 
15 taal, zal ik mijne aanmerkingen, over de middelen ter verbetering van 
onze poëzij, beginnen met eenige bedenkingen over de geschiktheid van 
onze taal voor de poëzij, en de grootere volmaking van dezelve door de 
taal rijker te maken, en daarenboven een gevestigder onderscheid tus-
schen den digterlijken en prosaischen spreektrant intevoeren. Zo ik de 
20 zaak wel doorzie, is onze Nederduitsche taal in den grond zo geschikt 
voor de digtkunst, als eene der nieuwere taaien. Zij is zagt, vloeiend, def-
tig, edel, rijk, kragtig, duidelijk, zinnelijk; in één woord, zij heeft alle 
die vereischten, welke noodig zijn aan eene taal, zal zij een goed werk-
tuig zijn voor den digter om zijne gewaarwordingen medetedeelen. Dit 
25 behoeft geen bewijs voor hen, die door het lezen van HOOFT, VONDEL, 
VOLLENHOVE, POOT enz. daar van zijn overtuigd geworden; en onlangs 
nog heeft de Hr. LE FRANCQ VAN BERKHET, een man zeker van veel ge-
nie, in een digtstukjen, bijzonder daar toe geschikt, er een beslissend 
voorbeeld van gegeven'; maar het geen ik hier wilde aantoonen, en waar 
30 op ik wilde aandringen, is dit, dat men onze taal, in het algemeen, en 
dus ook met opzigt tot de poëzij, tot eene grooter volmaaktheid bragt. 
Rijkheid en duidelijkheid zijn twee eigenschappen, die eene taal bijzon-
der geschikt maken tot het mededeelen der denkbeelden. Hoe grooter 
deze zijn, hoe gemaklijker het valt, dat geen, het welk men gevoelt, voor-
35 testellen; daar integendeel een geringe mate van deze hoedanigheden, 
den schrijver buiten staat stelt om zig uittedrukken; of hem noodzaakt, 
op eigen gezag zijne taal, met woorden niet alleen, maar zelfs met spreek-
Wil men zien, hoe TEN KATF. over de voortreffelijkheid onzer tale oordeelt, men leze 
zijne Aanltidmg, D 1. Ы n. 
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wijzen, nieuwe wendingen enz. te verrijken, bij aldien hij niet van zig ver-
krijgen kan om te zwijgen. 
Twee dingen zijn het derhalven, die ik, met opzigt tot de nederduitsche 
taal, wilde gedaan hebben. Voor eerst, dat men ze rijker maakte uh hare 
5 eigen bronnen; en ten anderen, dat men den man van genie meer vrijheid 
gaf, om ze naar zijnen zin te dwingen; en dat men hem niet kwalijk 
nam, bij aldien hij uit andere taaien zulke woorden,' touren enz. ont-
leende, die hij tot het voorstellen van zijne gewaarwordingen noodig 
agt, en egter op zijnen eigen bodem niet weet te vinden. Wat het eerste 
io aangaat, daarover heb ik alleen aantemerken; dat er vede egte duitsche 
woorden bij oude Schrijvers gevonden worden, die geheel in onbruik ge-
raakt zijn; zelfs onder dezulken, welken KILIAAN, PLANTIJN en anderen 
in hunne woordenboeken geplaatst hebben; dat de lijst van zulke woor-
den uk de beste Schrijvers der zestiende, ja der zeventiende eeuwe aan-
15 merkelijk kon vermeerderd worden; dat er vele egte Duitsche spreekwij-
zen, spreekwoorden, en geestige touren zijn, welken, bijkans geheel 
vergeten, alleen aan den oudheidkundigen taalkcnncr bekend blijven. Is 
dit nu zo; waarom dan onze taal niet verrijkt uit hare eigene bronnen? 
Waarom aan zulke woorden en spreekwijzen hun burgerregt niet weder 
20 gegeven? De taal zou dus doende tot eene veel grooter rijkheid en over-
vloed gebragt kunnen worden, dan zij tot hier toe is; en de digter zou 
daar door ook voorzeker gewinnen. Kwam men dan nog te kort, waren 
er nog denkbeelden uittedrukken, en voorstellingen te doen, waartoe de 
taal niet genoegsaam was; dan eerst was het tijd om nieuwe spreekwijzen 
25 te wagen, en daar door de taal naar zijne denkbeelden te schikken en te 
dwingen, of zulke wijzen van spreken uit nabuurige en aanverwante taa-
ien overtenemen, ab men noodig oordeelde.' 
' KLOPSTOCK heeft, wat dit laatste betreft, in zijne verhandeling, mm der spräche der poesie, 
welke men ook vindt in zijne kleine poïtisebe una prosaùcbe »erke, s. $2. denzelfden raad 
30 aan de Duitschers gegeven, welken ik hier wil invoegen, om dat men er veel van op onze 
taal kan toepassen: *De Romeinen, (zegt hij) gingen zo vet, dat zij zelfs de grammaticaale 
idiotismen der Grieken navolgden — Mijne meening is niet, dat de Duitschers dit ook 
moesten doen (ofschoon ik denk niet veel te wagen, wanneer ik de spaarzame navolging 
van eenige woordvoegingen uitzondere) ik bedoel alleen, dat men zig door het ge-
3 5 schreeuw van zulken, die de platte taal des volks voor goed Duitsch houden, niet moet 
laten afschrikken, om Grieken en Romeinen in hunne gelukkige poëtische uitdrukking 
natebootsen. Velen van deze uitdrukkingen kan men, uit hoofde van de veelvuldigheid 
van het gebruik, idiotismen noemen: maar zij moeten egter veeleer m a opzigt tot de poe-
tische uitdrukking over het algemeen beschouwd worden: en dit zo verre, dat daarbij 
40 in het geheel niet meer te passe komt, te vragen, of zij grammatikaal goed zijn, dan 
wel, of zij overeenkomen met de regelen dier poëtische uitdrukking, welke in alle be-
schaafde taaien verdiende te worden aangenomen. 
Wanneer men de Hebreeuwsche taal slegts ab eene Oostersche wil aanmerken, dan 
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Maar het stuk dat ik thands behandele, raakt over het algemeen alle we-
tenschappen, en is dus slegts in het algemeen een middel om de poëzij 
te volmaken. Ook kan de digter dit alleen niet beginnen; ja schoon hij 
hier in veel vrijheid heeft, hij kan zijne digtstukken niet opvullen met ver-
5 ouderde, schoon waarlijk egte Duitsche woorden, zonder gevaar te loo-
pen van te vallen in de berisping van POPE4: 
Some by old words to fame have made pretence, 
Anaents in phrase, mere moderns in their sense; 
Such labour'd nothings, in so strange a style 
1 о Amaze th'unleam'd, and make the learned smile. 
Ook is het waarlijk belagchlijk, zulks zonder noodzaak te doen: maar met 
dat al was het te wenschen, dat velen onzer egte Duitsche woorden niet 
zo in onbruik geraakt waren, dat men zonder zig belagchlijk te maken, 
zig daar van in een digtstuk niet bedienen kon. Maar dit herstel wagt 
15 men voornamelijk van taalkundigen; en het beste middel daar toe is ze­
ker een algemeen aangenomen woordenboek. Wij hopen derhalven, dat 
de poogingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lei­
zoude men Ligt daar toe kunnen komen, om de nabootsing van dezelve geheel aftckeuren, 
uit hoofde van het al te groot onderscheid tusschen de Oostersche en Wcstersche talen. 
ZO Maar men laat met reden af, dezelve slegts uit dit gezigtpunt te beschouwen, wanneer 
wi) aanmerken, dat de schrijvers des ouden testaments (ik beschouw hunne werken hier 
met verder dan menschelijke) het buitensporige der Oostersche talen, zonder van hun 
vuur, en gelukkige stouthcden iets te verhezen, vermijd hebben; — dat wi) met hunne wij­
ze van uitdrukking gemeenzaam geworden zijn, — en dat zij ons denkbeelden leeren voor-
2 5 stellen, die voor ons van zeer veel gewigt zijn, en van welke wij zeker geen voetstap m 
eenig Heidensch schrijver vmden. Dit alles saamgenoomen maakt de poetische uitdruk­
king van het oude testament, vooral voor hun, die heilige gcdigten maken, tot cene njke 
bron van nabootsing, die hun dan het beste gelukken zal, wanneer zij de Oostersche uit­
drukking, daar dezelve de allerstoutste is, op een zekeren afstand weetcn te volgen. 
30 De gevormde taaien hebben veel met elkander gemeen, en veel, waar door zij van den 
anderen onderscheiden zijn. Ik wil slegts iets bijbrengen van dat geen, het welk som­
mige, der navolging waardige, taaien onderscheidt. Het vuunge en de beeldvolle kort­
heid der Hebreeuwsche, de volheid en de afgemeten fijne bepalingen der Gneksche, de 
deftigheid, edelheid en de hooge toon der Romcinsche, de sterkte en stoutheid der En-
3 5 gelsche; de buigsaamheid en innemendheid der Italiaansche, als ook de levendigheid en 
zorgvuldige zuiverheid der Fransche zal de manlijke en onopgesmukte taal der Duit-
schers des te gelukkiger bereiken, hoe vrijer de wijze en hoe rijper de keuze zijn zal, waar 
mede zij navolgt.' 
Zie daar eenige aanmerkingen over dit stuk, welken ik denk, dat met zeer weinige ver-
40 andering op onze taal, voor al op het poetisch gedeelte dcrzelve, kunnen worden toege­
past. 
4
 Essa)/on Crttimm, vs 324 alwaar men ook een plaats van Q U I N T I L I A N U S , dit onderwerp 
betreffende, vindt aangehaald, en cene dergelijke bij WARTON on Pope ρ 146 Men leze 
vooral over dit stuk de aanmerkingen van H U R D over HORATIUS, A P. vs 54 en 70 
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den, ook daar toe den digter van een spoedig en uitgebreid nut zullen 
zijn. 
Dit dan, zo ver het algemeene aangaat, daar latende, zal ik mij meet bij-
zonder tot de poëtische taal bepalen. En mijne voornaamste aanmerking 
j daar omtrent is deze: dat de verbetering en volmaking van cene taal, 
met opzigt tot de poëzij, daar in bijzonder bestaat, dat men ze beeidiger 
make, en dat men er meer harmonie en melodie inbrenge. Ik moet over 
deze eigenschappen het een en ander aanmerken: en wel voor eerst over 
de vjnlijkbetd of het beeldvolk. 
io Elke beschaafde taal is gedeeltelijk poëtisch, gedeeltelijk wijsgeerig; dat 
is, zij bestaat voor een gedeelte uit zulke teekenen, die ons zinnelijke 
voorwerpen, voorwerpen voor onze verbeelding, vertegenwoordigen; 
en voor een gedeelte uit zulke woorden en spreekwijzen, die teekenen 
zijn van afgetrokken denkbeelden. Van het laatste gedeelte der taal be-
15 dient zich voornamelijk de wijsgeer, terwijl de digter, die voor de verbeel-
ding werkt, van de eerste meest gebruik maakt Hoe rijker nu een taal is 
in woorden en spreekwijzen, die zinnelijke voorwerpen aan ons vertegen-
woordigen, die zelfs min of meer afgetrokken denkbeelden onder zinne-
lijke teekenen voorstellen; hoe meer zulk een taal geschikt is voor den 
20 digter; om welke reden men zelfs de eerste taal somtijds poëzij genoemd 
heeft, om dat alle talen in hunnen oorsprong voor het grootst gedeelte, 
zo niet voor het geheel, bestaan hebben uit zulke woorden en spreekwij-
zen, die louter zinnelijke voorwerpen voorstelden; maar dit stuk, zo ik 
meen, in mijne verhandeling over bet aangeboorne bi de poëzij, in zijn waar 
25 licht geplaatst hebbende, reken ik mij thans ontslagen, daar over, ter deze 
plaatse, breedvoeriger te zijn. 
Behalven de algemeene volmaking onzer tale derhalven, komt het mij 
voor, dat het een zeer groot middel ter verbetering van onze digtkunst 
zoude zijn, wanneer jonge digters, en hunne onderwijzers meer onder 
30 het oog hadden het onderscheid tusschen het digtkundig en het wijsgee-
rig gedeelte der tale. Dat het meer de gewoonte werd, en dat die gewoon-
te bijna cene wet werd, zig in digtstukken nimmer dan in de uiterste 
noodzakelijkheid te bedienen van zulke woorden of spreekwijzen, die 
tot het wijsgeerig gedeelte der taal behoorden; maar zig in tegendeel 
3 5 door oefening en studie daarop toeteleggen, om, wanneer men afgetrok-
ken waarheden wilde voorstellen, alsdan zulke woorden en spreekwijzen 
bij de hand te hebben, die de zaken, welke men had voortedragen, zinne-
lijk voor de verbeelding vertegenwoordigden; en als 't ware een woorden-
boek in zijn hoofd te hebben van onze poëtische taal; denkbeelden, die 
40 anders gewoonlijk door wijsgeerige uitdrukkingen worden voorgesteld, 
te leeren afbeelden door teekenen, die voor de zinnelijke gewaarwording 
geschikt zijn. Door niet genoeg op dit onderscheid te letten, of, gelijk an-
deren zig uitdrukken, door het erkennen niet genoeg van het gewaarworden 
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te onderscheiden, en het eerstgenoemde in poëtische stukken grooten-
deels te bedoelen, valt men in het drooge en prosaische: want daar de 
schoone kunsten op het gevoel en de gewaarwording moeten werken, 
zo volgt, dat de voorwerpen die zij ons voor oogen houden, zinnelijk be-
5 hooren te zijn; dat derhalven de taal der digtkunst van denzelfden aart 
zijn moet; en dat elke waarheid, die de digter voorstelt, op zulk eene wij-
ze moet worden voorgesteld, dat zij door middel der gewaarwording 
wordt waargenomen. Hier toe nu dienen alle metaphoren, beelden, gelij-
kenissen, vergelijkingen, en in een woord alle wijze van uitdrukking, 
io waar door men de aanschouwende erkentenis bevordert': want voorstel-
lingen, die louter op het verstand en geenszins op het gevoel of de ge-
waarwording werken, noemt men droog, en bij gevolg zijn spreekwij-
zen, die daar toe onmiddelijk geschikt zijn, in het geheel niet poëtisch. 
Ik zal mijne gezegden met een voorbeeld ophelderen, VONDEL heeft in 
15 de alleenspraak van PALAMEDES, in het begin van het Treurspel van dien 
naam, bij uitstek gebruik gemaakt van zinnelijke voorstellingen en egte 
poëtische uitdrukkingen, maar des te meer steken b.v. deze prosaische re-
gels uit: 
Maax zulck een los besluit, valt licht te wederleggen, 
20 Dewijl dit slot niet volght uit al 't voorgaande zeggen 
Maar eer het tegendeel. 
Deze wijze van voorstelling - dat het los besluit, hetwelk men uit de han-
delwijze van PALAMEDES had opgemaakt, zeer ligt te wederleggen was; 
en wel daarom, om dat de conclusie niet volgde uit de premissen, maar juist 
25 het tegenovergestelde - is geheel en al antipoëtisch; en waarom? niet om 
dat dit denkbeeld niet kon voorgesteld worden. 'De Grieken hebben 
mis, wanneer zij uit mijn gedrag dit besluit trekken, dat ik het niet wel 
met hun meen.' (De volgende regels, waar in eene wezenlijke wederleg-
ging gevonden wordt, getuigen het tegendeel en zijn volkomen poë-
50 tisch) - maar — om dat de wijze van voorstelling, zo met opzigt tot den 
vorm, als met opzigt tot de bijzondere woorden en spreekwijzen, in het 
geheel niet geschikt is voor de zinnelijke gewaarwording; en dus behoort 
tot dat gedeelte der tale, hetwelk voor den wijsgeer geschikt is. 
Zo lang derhalven dit onderscheid bij de digters niet genoeg onder het 
3 5 oog gehouden wordt, maar men poëtische en antipoetische woorden en 
spreekwijzen door elkander in digtstukken gebruikt - zo lang is de poëti-
sche taal bij eene natie niet genoeg bepaald, zo lang heeft zij geene 
genoegsame gelegenheid om verrijkt en tot een hoogen trap van volko-
menheid gebragt te worden; en zo lang ook zal men daar, door een na-
4 0 ' SULZER Theorie, an Sinnlich, en vooral MARMONTEL Poétique Franc, eh. 5. die waardig is 
hier over gelezen te worden. 
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tuudijk gevolg, de beste digtstukken overladen zien met zulke woorden 
en spreekwijzen, die louter prosaisch zijn, die in het geheel geen beelden 
opleveren: waar door er noodzakelijk in zulke stukken, hoe schoon ze an-
ders mogen zijn, cene zekere droogheid komt, die men in prosaische 
5 schriften verwagt, maar in de poëtische voordbrengsels met regt afkeurt. 
Om derhalven cene taal, in dit opzigt, voor de digtkunst te volmaken, 
is het noodig, dat jonge digters zig toeleggen, om een aantal van zulke 
woorden, touren en spreekwijzen te verzamelen, waar door afgetrokken 
denkbeelden, louter verstandelijke voorstellingen zo konden worden 
io voorgedragen, dat men de verbeelding aan 't werken hielp; dat men zig 
gewende en tot een wet maakte, nimmer dan in de grootste noodzakelijk-
heid zulke woorden of spreekwijzen te bezigen, die louter voor den wijs-
geer geschikt zijn; in de beschaving zijner digtstukken zig veel aftevra-
gen; is deze en die spreekwijs wel poëtisch? kon ik dit of dat denkbeeld 
15 niet zinnelijker voorstellen? Het gevolg van zulk cene handelwijze zoude 
zijn: vooreerst: dat' de digters zig minder prosaisch zouden uitdrukken: en 
ten tweede; dat men de poëtische taal rijker tnalcwi, dezelve tevens naauw-
keuriger bepalen, en blijkbaarer onderscheiden zoude van de wijsgee-
rige. Twee dingen, waar naar ik hartelijk verlange, en waar uit ik, zo voor 
20 de poëzij in het algemeen, als in 't bijzonder voor die van onze natie, 
cene aanmerkelijke verbetering zoude te gemoet zien. 'Het is tog, gelijk 
SULZER 6 zegt, van veel gewigt voor de poëzij, dat zij eene haar alleen ei-
gene taal bezitte.' Of, gelijk een ander Schrijver aanmerkt7; 'Geene natie 
6
 Tbeork, art. prosa: en het is de moeite waardig, te hooren hoe LOWTH zig daar over uit-
2 5 drukt: *Habet poësis, quacunque utatur lingua, proprium quoddam ас suum dictionis ge­
nus, acre, grandiloquum, sonans, verbis amplum et exaggeratum, compositione exquisi-
tum factumque, toto denique habitu et colore a vulgati consuetudine abhorrens, et 
persaepe edam veluti cum libera quadam indignatione, perrumpens claustra, quibus com­
munis senno continetur. Loquitur rado remisse, temperate, lenita; res ordinate dispo­
s o nit, aperte signât, distincte explicar; studet imprimis perspicuitaü, ne quid confusum, 
ne quid obscurum, ne quid involutum relinquarur. Afrecrionibus vero nihil horum admo-
dum curae est — ut verbo dicam, mero sermone utítux ratio, affectus loquuntur poetice 
— aâectiones sua vi ac natura feruntur in amplifica fi onem; omnia in animo mirabiliter au-
gent et exaggerant, caque sublate, magnili^ atque eminenter gestiunt esprimere: quod 
3 5 duobus potissimum modis assequuntur; partim splendidis imaginibus aliunde arcessitis 
rem ipsam illustrando; partim in elocutionem novas atque mirabiles, quasdam dicendi 
formas inducendo, quae magnam vim habent, eo unity,, quod praesentem animi habitum 
et figurara aliquo modo imitentur atque emnganL* De Poeti sacra Hebr. Prue/, xiv. p. 267. 
7
 Zie Littralia>іпіф. Th. m . s. 105. De zou dit hier mogelijk met eenige voorbeelden op-
4 0 helderen, was het niet, dat ik straks over den poetischen stijl van HOOFT en VONDEL spre­
ken zal, bij welke gelegenheid men uit eenige voorbeelden zal kunnen zien, welke de taal 
der poëzij is, in tegenoverstelling over het prose, uit hoofde van de alhier gelegde gron-
den. 
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is noch in de poezij, noch in de prosa uitstekend geworden, die hare poe-
tische taal niet merkelijk van het prose onderscheiden heeft'. 
Men zegge met, dat het onnoodig is, dit stuk, als een middel ter verbe-
tering der poezij, en bijzonder der Nederlandsche, optegeven; daar tog 
5 elk waar digter, van zelfs, in zijne digtstukken een onderscheiden stijl ge-
bruikt, uit hoofde van zijne gevoeligheid en daar uit voordvloeiende ver-
rukking; en dat hij, die geen digter is, door dezen raad nooit zal in staat 
gesteld worden, om zig waarlijk poëtisch uittedrukken. 
Het laatste sta ik gereedelijk toe, en mets is minder mijne bedoeling, 
io dan, zulken, die geen ware digters zijn, tot het maken van verzen door 
mijne raadgevingen te willen aanspooren; maar het eerste verdient nader 
ontwikkeld te worden: welke ontwikkeling tevens de oplossing van de 
bedenking zal zijn. 
In een tijd, waar in de taal eener naüe nog in dit opzigt niet beschaafd 
15 en verrijkt is, dat men er veele algemeene termen, veele woorden, die af-
getrokken denkbeelden beteekenen, in vindt, was zeker mijn raad en be-
stienng in het geheel met noodig: en het is daarom dat Lord KAIMES 
zegt8: 'Het was een van de voordeelen van HOMERUS, dat hij schreef, eer 
de algemeene termen vermenigvuldigd waren; en men ontdekt de uitste-
zo kende genie van SHAKESPEAR daar m, dat hij dezelve vermijd heeft, na-
dat men ze vermenigvuldigd had.' Houdt men dit onder het oog, dan 
zal men moeten erkennen, dat een digter, die, uit hoofde van den tijd, 
waar in hi] leeft, zig cene taal heeft eigen gemaakt, vol met algemeene uit-
drukkingen, en van woorden voor afgetrokken denkbeelden, zig zo aan 
25 het gebruik derzelven kan gewennen, dat hij, zelfs in de hitte zijner ver-
rukking, zig daar van bedient — dat hij derhalven, ook dan, wanneer het 
hem aan geen levendigheid, of aandoening ontbreekt, zijne gedagten, zij-
ne gewaarwordingen en gevoelens, op zulk eene wijze, het zij voor het 
geheel, het zi] dan ook slegts voor een gedeelte, zoude kunnen voorstel-
30 len, dat de wijze van uitdrukking droog ware; en dat hij dus zijnen lezer 
met zoude doen gevoelen, wat hij wilde dat deze gevoelde, immers met 
in die mate, waar m hi) het begeerde - en dit met door gebrek aan gevoel 
in zig zelven - maar alleen, door gebrek aan oplettendheid, om dat ge-
deelte van zijn taal, waarvan hij ag bedienen kon en moest, tot het mede-
3 5 dee len zijner denkbee lden te gebruiken: want, daar hij zel f in verrukking 
is, zal hi) d o o r midde l der afgetrokken denkbeelden z ig de bee lden voor -
stel len, waar uit deze laatsten samengesteld zijn — maar zijn lezer, d ie 
door middel van deze voorstelling moet aangedaan worden, moet de 
voorwerpen m zijne verbeelding voor ag aen, en daar toe ajn algemee-
40 ne termen met voldoende. De zaak op deze wijze beschouwd zijnde, zal 
1
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de tegenwerping van zelfs verdwijnen, en men zal in tegendeel dezen mij-
nen raad voor noodzaaklijk houden; vooral voor zulke digters, die wijs-
geerige stoffen behandelen, leerdigten schrijven, en derhalven, door de 
natuur hunner onderwerpen, nog meer dan anderen bloot staan, om 
5 door het gebrek van beeldvolle uitdrukkingen droog en prosaik te wor-
den. Het zij al eens zo, dat sommige uitstekende geniën, die tog altoos 
weinig zijn, dezen raad niet behoeven, zij blijft daarom niet min noodig 
voor zulken, die schoon in eenen lageren kring geplaatst, egter ook hun-
ne verdiensten hebben; <*", door middel van dusdanige aanmwlfing^ n^  
io vorderingen kunnen maken, welken zij buiten dat mogelijk niet zouden 
gemaakt hebben. Zij vooral hebben daarom ook noodig, zulke digters 
te lezen en te bestudeeren, die, gelijk HOMERUS, OSSIAN, en de Heilige 
digters, in een tijd leefden, waar in de uitdrukkingen meestal bijzonder 
en niet algemeen waren. Men plaatst zig daar door als 't ware in het beste 
15 tijdvak der poezij, en leert van hun de egte taal der hartstogten. 
Maar er is nog ééne bedenking, tot welke ik aanleiding gekregen heb, 
door het lezen van de volgende aanmerkingen9: dat namelijk de poezij, 
lang voor dat men prosa had, tot haar grootste toppunt gestegen was — 
dat de prosa daar op de digtkunst verdrongen had, en dat deze laatste 
zo nimmer wederom hare vorige hoogte had kunnen bereiken - dat de eer-
ste digters daarom onnavolglijk zijn — dat men in de volgende tijden 
slegts berijmde philosophie of middelmatige poezij heeft — en eindelijk — 
dat de taal, tot de netheid en rondheid van het prosa gebragt, hare zinne-
lijke schoonheid verloren heeft, en in plaats van cene taal der hartstogt, 
25 eene voor het verstand geworden is. 
Ik zal deze aanmerkingen allen hier niet wikken en wegen; maar de 
vraag, die hier egter dient beantwoord te worden, is deze: kan men, in 
een tijd, waar in de taal, door de beschaafdheid der natie, en de beoefe-
ning der wetenschappen, eene wijsgeerige gedaante gekregen heeft, die-
30 zelfde taal nog zo gebruiken, dat zij hare oorspronkelijke zinnelijke 
schoonheid niet verliest; en daar door nog even zo goed ab te voren ge-
schikt is voor den poetischen stijl - dat is te zeggen - is er niet alleen in 
zulk een taal nog een wezenlijk onderscheid tusschen poezij en prosa mo-
gelijk? — тпаяг daarenboven; — kan dan de poëtische taal immer die zinne-
3 5 Ujke schoonheid verkrijgen of behouden, welke zij gehad heeft, voor dat 
de taal eene wijsgeerige gedaante heeft aangenomen? 
Wat de eerste vraag aangaat, dit is zeker, dat zij, die in zulk een tijd le-
ven, waar in de taal wijsgeerig geworden is, zig van hunne kindsheid af 
van dezelve als zodanig hebben leeren bedienen; en dat zij derhalven 
40 moeite moeten aanwenden, om de taal, waarvan zij, als digters, gebruik 
9
 Zie de Fragmente über die neuen Utteratitr, Th. ι. s. 35, 56. 
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willen maken, zodanig van de wijsgecrige te schiften, als noodig is, om 
dezelve zinnelijk te doen zijn: daar zij integendeel, die, gelijk HOMERUS, 
OSSIAN enz., van kindsbeen af, aan een louter zinnelijke taal gewoon wa-
ren, altijd zonder moeite digtkundig spraken, zo dra zij door hunne ge-
5 voeligheid aangezet werden, om hunne gewaarwordingen medetedeelen. 
Daar in zijn deze twee dan onderscheiden; de eene spreekt zijne natuurlij-
ke, en de ander, eene, door oplettendheid en kunst uitgezogte, taal. — 
Maar — staat hier nu natuur en kunst tegen elkander over, in dien zin, waar-
in men doorgaands de eerste goedkeurt, en de laatste verwerpt? Zeker is 
io het, dat hij, die, onder het spreken, op zijn woorden moet agt geven; 
en, in verrukking zijnde, slegts een gedeelte van zijne, als 't ware aange-
boorne taal, gebruiken mag, aan ketenen ligt, die voor den digter, voor 
den man, die uit zijn hart tot het hart van anderen spreekt, in den eersten 
opslag ondragelijk zijn — Maar kan hij aan die ketenen niet gewennen? 
15 of liever; kan de gewoonte hem het onaangename en lastige daarvan niet 
ontnemen? — Dat is te zeggen: Kan iemand, die een geboren digter is, 
en van dit gebrek zijner taal, wat de poezij betreft (want over het geheel 
genomen is dit gebrek eene volmaaktheid), bewust, zig niet gewennen 
aan dergelijke woorden, woordvoegingen en beeldvolle uitdrukkingen, 
20 welken zijne taal tot eene zinnelijke taal maken? kan hij door deze ge-
woonte niet verder komen, en zig eene zinlijke taal veel sterker eigen ma-
ken, dan hij in staat is, om zig de Grieksche, Latijnsche enz. te doen — 
kan hij daar in, door het vlijtig lezen en bestudeeren van de beste dig-
ters, met opzigt tot dit onderscheidene in de taal, niet tot eene merkelijke 
2 5 hoogte komen; zo dat hij, als digter arbeidende, zonder merkelijk onge-
mak, het wijsgeerige gedeelte zijner tale missen, en alleen het poëtische 
gedeelte daar van gebruiken kan? Hebben HOOFT en VONDEL hetzelfde 
niet gedaan? hebben zij zig niet gewend, om, uit hunne taal, slegts dat 
in hunne digstukken overtenemen, wat zij oordeelden geschikt te zijn? 
30 Hij die over dit stuk zeer schone aanmerkingen lezen wil, zie hetgeen de 
groóte TEN КАТЕ, over de beschaving van eene taal met opzigt tot de 
fraaie en sierlijke behandeling, gezegd heeft10, want de plaats is veel te 
lang, om ze hier uitteschrijven. 
Schoon tog eene spraak wijsgeerig is geworden, zij heeft haar zinnelijk 
3 j gedeelte niet verloren voor hem, die zig toelegt, om dezelve, uit de egte 
bronnen, te verrijken; die zig daarenboven aan de willekeurige bepalin­
gen der taalkundigen niet stoort, maar aan de analogie zijner tale, of aan 
de voorschriften van het gezond menschenverstand voornamelijk gehoor 
geeft. Overal, waar zijne uitdrukkingen de egte afdruksels zijner gedag-
40 ten zijn, en zijne gedagten niet strijden met het gezond verstand, kan 
'° D. i, Ы. 14. en verv. 
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een digter zijne -wijze van uitdrukking, zijne woordvoegingen, voor taal-
kundig goed, ja dat meer is, voor natuurlijk houden, al was het, dat de-
zelve door de zogenaamde taaikenners werden afgekeurd.1* Ontbreekt 
het hem derhalven aan geen genie; heeft hij de natuur genoeg bestu-
5 deerd, om geene geleende, maar oorspronkelijke beelden bij der hand te 
hebben, ten einde zijne gevoelens zinnelijk uittednikkcn: en heeft hij zig 
gewend, om in dat geval zig niet te bedienen van het wijsgeerig gedeelte 
zijner sprake; dan zal deze zijne verkregene hebbelijkheid, hem niet tot 
nadeel strekken, noch zijne natuurgaaf onderdrukken, maar hem behulp-
io zaam zijn; en hij zal daar door de kunst bezitten, om natuurlijk te zijn — 
en derhalven is er voor die weinigen, die dit vermogen bezitten, (en waar 
zijn groóte en ware digters menigvuldig?) mogelijkheid, om zig in eene 
waarlijk zinnelijke taal uittedrukken, en bijgevolg heeft ook deze wijsgee-
rige taal hare zinnelijke schoonheid niet verloren, ofschoon er weinigen 
15 zijn, die van dezelve, als zodanig, gebruik kunnen maken. — Het wezen-
lijk onderscheid tusschen den poetischen en prosaischen stijl blijft derhal-
ven niet slegts mogelijk, maar heeft ook waarlijk plaats, bijaldien het zulk 
eene natie aan geen groóte geniën en oorspronkelijke digters ontbreekt, 
die, door hunne voordbrengsels, dit onderscheid in voorbeelden betoo-
20 nen: en zulke digters zijn het ook waarlijk, die aan dit onderscheid, door 
hunne Schriften, de dadelijkheid geven; en daar door zelfs den weg banen 
voor geniën van den tweeden rang, om hetzelfde voetspoor te betreden. 
Men hoore b.v. het geen Mr. THOMAS" zegt over de verdienste van den 
digter met opzigt tot de taal: 'Ce sont les poëtes, qui donnent aux langues 
25 l'éclat, le mouvement & la vie; ce sont eux, qui étudiant la marche pas-
sionnée des idées, apprennent aux signes des idées à se passionner de 
même. Les poëtes parcourent dans la nature tout ce qui donne des impres-
sions ou agréables ou fortes, & transportent ensuite ces beautés, ou ces 
impressions dans le langage, us attachent par une sensation un corps a 
30 chaque idée, donnent aux signes immobiles & lents la légèreté & la vi-
tesse, aux signes abstraits & sans couleur l'éclat des images, aux êtres qui 
ne sont vus & sentis que par la pensée, des rapports avec tous les sens.' 
Zoo mogelijk als het derhalven, naar mijne gedagten, is, dat eene be-
schaafde en wijsgeerige taal hare zinnelijke schoonheid behoudt, en er 
35 " 2 . b.v. HuiDEcoPEK Pr. Ы. 48, 49. Daarom zegt ook MICHAELIS, over dm haloed der tak 
enz. p. 10. van de digters spiekende: aangemerkt ab classisene schrijvers, worden de dig­
ters van de geheele wereld gelezen; alle hunne nieuwigheden, hunne fouten zelfs, beha­
gen, om dat ze van zo veel schoonheden verzeld gaan; en zij vinden navolgers genoeg, 
waar dooi hunne uitdrukkingen algemeen worden aangenomen. Men leze ook dezelfde 
4 0 verh. Ы. 150. 152; en de aanmerkingen van HU&D over het geen HORATIÜS callidajunctu-
та noemt, Л.Р. vs. 47. 48. 
1 1
 Essai sur ¡и elegís Tom. ι, p. 114. 
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ecu wezenlijk onderscheid blijft tusschea de prosa en de poëzij; zo noodza-
kelijk is het, dat er ware digters bij eene natie gevonden worden, of reeds 
geweest zijn, om aan deze mogelijkheid de dadelijkheid te geven: buiten 
dat tog zal deze zinnelijke schoonheid gelijk zijn aan een verborgen schat, 
5 die er wel is, maar dewelke onbekend, en daar door van geen gebruik is. 
Of het nu waar is, dat de eerste digters onnavolgüjk en de poëzij der 
latere tijden slegts rijmelarij, of ten hoogsten middelmatig is, zulks zou 
ik niet durven toestemmen. Vooreerst dunkt mij dat de heilige digters, 
die, gelijk DAVID, SALOMO, JESAJAS enz. te voorschijn kwamen, na dat 
io men reeds in prosa schreef, niet minder zijn, dan hunne oudste voorgan-
gers: maar ook ten anderen — de beste digters onder de Grieken en Ro-
meinen zijn te gelijk te voorschijn gekomen met de beste redenaars en his-
torieschrijvers. In de tweede eeuw van Griekenland vindt men wel geen 
HOMERUS maar egter ANACREON, PINDARUS, ESCHTLUS, SOPHOCLES, EU-
I 5 RiPiDES, benevens ISOCRATES en LTSIAS, — te samen met HERODOTUS, 
THUCTDIDES en XENOPHON — In de gouden eeuw der Romeinen had 
men VIRGILIUS, HORATIUS, TIBULLUS enz. met de historieschrijvers en 
redenaars — Hetzelfde zoude men van veele der hedendaagsche volkeren 
kunnen aantoonen; en schoon het waar is, dat de toeneming der be-
20 schaafdheid, der wijsgeerte, en der kunsten zoo wel op de voorstellingen 
der Digters, en de keuze hunner onderwerpen invloed gehad heeft, als 
op den nationalen smaak, zo volgt daar niet uit, dat men den digterlijken 
stijl niet heeft kunnen behouden; of dat de taal hare zinnelijke schoon-
heid verloren heeft; maar integendeel moet men zeggen, dat zij, door 
2 5 het belangrijke der onderwerpen, door den wijsgeerigen geest en de voor-
stelling van een grooter getal nuttige waarheden, gewonnen heeft; zon-
der dat het verlies der zinnelijke schoonheid onmiddelijk uit deze aan-
winst volgen moet - Maar ik geloof, dat men de oorzaak van deze 
ongegronde stelling, welke ik hier tegenga, gedeeltelijk daarin te zoeken 
30 heeft — dat men de oudste en beste Digters onder eene natie vergelijkt 
met het gros der lateren, zonder dat men in de vergelijking agt geeft 
op de aangeboren genie derzelven — Ik wil zeggen — De oudste tijden, 
toen er geen middelen tot bewaring der schoone voordbrengsels waren 
dan het schrijven, of het geheugen, hebben ons slegts weinige stukken 
3 5 overgeleverd — De beste zijn doorgaands tot ons overgekomen; om dat 
zij, het meest behagende, ook den diepsten indruk maakten; maar van la-
ter tijden, sedert den herbloei der fraaie letteren en de uitvinding der 
drukkunst, zijn ze schier allen tot ons gekomen: als deze allen, over het 
algemeen vergeleken worden met de overgeblevene der ouden, dan zul-
40 len de ouden bij veelen den prijs behalen. Maar men kan aan deze wijze 
van vergelijking zijne goedkeuring niet geven, bijaldien men onpartijdig 
oordeelen wü. Er is geene natie in de wereld, die een groot aantal van 
oorspronkelijke en uitstekende digters gehad heeft 'On trouvera, zegt 
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VOLTAIRE ' \ mille génies» qui sauront arranger un ouvrage et le versifier 
d'une maniere commune; mais le traiter en vrais poètes, c'est un talent, 
qui est donné à trois ou quatre hommes sur la terre'. Het kan derhalven 
zeer ligt gebeuren, dat eene natie in beschaafdheid vordert, in de wijsgeer-
5 te en andere kunsten groóte voordgangen maakt, maar egter zulk een 
waar digtergenie niet voordbrengt, het zij hetzelve waarlijk niet geboren 
is, het zij deszelfs ontwikkeling door beletselen, die menigvuldig kunnen 
zijn, verhinderd is. Uit gebrek nu van zulk een waar digtergenie, en het 
groot aantal van middelmatige geniën, te willen besluiten tot het verlies 
ι o der zinnelijke schoonheid van eene taal — of het gebrek van ware digterge-
niën uit de wijsgeerige gedaante der taal te willen afleiden, zou, mijns be-
dunkens, zeer verkeerd zijn. Men zou, om aantetoonen, dat de eerste dig-
ters altoos den voorrang behouden, moeten bewijzen, dat de wijsgeerige 
gedaante der taal aan een digter, die in genie gelijk stond met de ouden, 
15 zulke beletselen in den weg legt, welken hij onmogelijk kan overwin-
nen; en dan eerst zoude men met grond kunnen staande houden, dat 
men, in eene wijsgeerige eeuw, geen digters, gelijk aan de oudsten, ver-
wagten kon: en dat egter die beletselen niet onoverkomelijk zijn, hebben 
wij, zo ik vertrouwe, ten allerminsten zeer waarschijnlijk gemaakt. 
20 Maar mijn lezer zal, denk ik, met deze algemecne aanmerkingen niet te 
vrede zijn; en daarom van mij vorderen, dat ik de opgegevene vragen, 
ook met opzigt tot onze Nederduitsche taal en digtkunde beantwoorde; 
en daar zulk een eisch in eene verhandeling als deze, allerregtmatigst is, 
zal ik daar aan ook, zo ver ik de zaak doorzie, tragten te voldoen. 
25 Dat onze taal deftig, kragtig, welluidend, zagtvloeiend, vol harmonie, 
en melodie, voorzien van beeldvolle uitdrukkingen, en dus ook zinnelijk 
schoon is, bevestigen onze beste digters en onze vertalingen. Deze laat-
sten bewijzen voornamelijk de rijkheid.14 Maar hoe schoon en treffende 
zijn niet onze vertalingen der heilige digters? want dat dezelve hier en 
30 daar donker zijn, komt niet zo zeer uit de armoede der taal, als wel uit 
hoofde van gebrek aan kennis der oorspronkelijke taal in welke zij ge-
schreven zijn - der zeden en gebruiken van dien tijd — der bijzondere 
plaatselijke omstandigheden of gebeurtenissen, waar op deze en gene uit-
drukkingen toespelingen zijn, enz. — en dat hebben zij gemeen met veele 
3 5 stukken der oudheid: maar met dit al ziet men uit deze vertalingen, dat 
onze nederduitsche taal, zo goed als eene der nieuweren, voor de digt-
kunst geschikt is; en dat de digtkundige stip, daarin even ab in die ande-
ren, onderscheiden zijn kan van den prosaischen; en ook dadelijk zoda-
4
 Poitiqm, Tom. 1. p. 23. 
4 0 ** Verg. bier MICHAELIS, in zijne verb, ever den hwloedder taal écc. p. 71. en hoe TEN KATE 
over de geschiktheid der Nederduitsche taal tot het vertalen, oordeelt, kan men zien 
D . 1. Ы. 51. 
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mg is, wanneer hij wel gebruikt wordt: want ontbrak het ons aan zinne-
lijke uitdrukkingen, hoe konden wi) dan eene nauwkeurige vertaling ge-
ven van stukken die vol beelden zijn? Behalven nu de vertalingen der Bij-
belserie digtstukken hebben wij er insgelijks van Noordsche digters, 
5 gelijk genoegsaam blijkt uit TEN KATE'S vertaling van bet gaçang van LoJ-
brog. OSSIAN is insgelijks voor ons zo min onvertaalbaar als voor de En-
gelschen; en — om ook een voorbeeld uit de nieuwere aantevoeren — wie 
herkent den schoonen, zinnelijken, en beeidvollen stijl van YOUNG niet 
in de voortreflijke vertaling van LUBLINK? want dat, met dit al, vertalin-
io gen doorgaands minder zijn dan het oorsprongelijke, spruit dikwijls, ja 
doorgaans uit geheel andere oorzaken voord, dan uit een eigenlijk ge-
zegde armoede; en wel meest al uit de onkunde van den vertaler. Wan-
neer integendeel een genie vertaalt, maakt hij zijn eigen taal rijker en leert 
somtijds zijne landgenooten spreken over onderwerpen, welke men te vo-
15 ren nimmer behandeld, en op eene wijze, welke men tot hier toe voor on-
mogelijk gehouden had. 
Maar hebben wij nu reeds zodanige digters gehad, die door hunne 
voordbrengsels het onderscheid tusschen de prosaische en poëtische taal 
zo hebben vastgesteld, dat men zeggen kan, dat wij voor de digtkunst 
20 en het prosa eene onderscheidene spraak hebben; en zo ja, is dan de poë-
tische taal reeds zo volmaakt, als men dezelve zou kunnen verwagten? 
of, zo dit nog geen plaats heeft, welke zijn dan voor ons de bijzondere 
middelen om tot die volkomenheid te geraken? In de beantwoording de-
zer vragen zal ik alles kunnen bijbrengen, wat ik over het stuk van den 
25 digterlijken onderscheiden stijl, met opzigt tot de Nederlandsche taal en 
digtkunde, te zeggen heb. 
Ik zal egter hier over de harmonie en melodie der poëtische uitdruk-
king, ofschoon tot de zinnelijke schoonheid behoorende, nog met spre-
ken, uit hoofde dat ik daarover, straks, meer opzettelijk zal handelen; 
30 maar ik zal mij bepalen tot het beeldvolle, het kragtige, het stoute der 
poetische taal, m zo verre dezelve zig daar door van het prosa onder-
scheidt, en zig boven dezelve verheft. 
Wanneer wij onze afkomst van de Germanen, en die van onze taal van 
het oude Gothische en Noordsche onder het oog hebben, dan zijn onze 
35 oudste digters de Barden: en al het geen over dezelve door TACITUS, en 
CAESAR, vervolgens door PELLOUTIER, MILLOT, MALLET, MARTIN en an-
deren gezegd en verzameld is, kan men ook op onze oudste digters toe-
passen, maar daar dit thands mijn oogmerk met is, en ik alleen van de Ne-
dcrduitsche, van welken MELIS STOKE de oudste is, spreken wil, kan ik, 
40 gch|k ρ HL'IZINGA BAKKER 1 ' omtrent de verzificatie gedaan heeft, met 
'' Zie de werken van de Maatschappij der Nederl Letterkunde, D v. 
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alle regt zeggen, dat, wanneer wij onze digters, voor HOOFT en VONDEL, 
in»iwit wij alsdan zullen bemerken, dat men toen zo min in het beeldvol-
le en het stoute, als in het melodieuze, groóte vorderingen gemaakt 
heeft; en dat wij den eersten, en tevens eenen grooten stap, met deze 
5 twee uitstekende vernuften gedaan hebben, VONDEL toont zeer klaar 
aan, dat hij over het wezen der poêzij gezet gedagt, en veele ware regels 
ontdekt heeft, die zijne voorgangers of niet gekend, of ten minsten niet 
beoefend hebben.1 
In de verzen van HOOFT bespeurt men reeds den man, die, door middel 
io van eene beeldvolle taal, tot het hart spreekt. Hij die b.v. alleen zijne na-
gevolgde Psalmen met aandagt leest, zal moeten «ТІГИІІИТІ^  dat veelen 
van zijne nagebootste beelden het kenmerk der oorspronkelijkheid heb­
ben: en ik wil met eenige voorbeelden aantoonen, welke vorderingen 
dit groóte vernuft daar in gemaakt heeft; met hoe veele nieuwe wendin-
15 gen en beeldvolle uitdrukkingen hij onze poëtische taal verrijkt heeft, en 
hoe hij daar door, anderen nabootsende, door oorspronkelijkheid zelf 
een model geworden is. 
In den vu*1™ Psalm, leest men vs. 13, 14, 16 en 17, 
Hij heeft zijnen böge gespannen, ende dien bereidt, ende beeft 
ZO dootlicke wapenen voor hem gereet gemaakt. - Hij heeft eenen kuil 
gedolven, ende dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve die 
hij gemaakt heeft. Zijne moeite zal op sijnen kop wederkeeren, ende 
zijn gewelt op sijnen schedel nederdalen, 
HOOFT heeft dit op deze wijze uitgedrukt: 
25 De steevighe armen zijner booge 
Zijn strak gestropt, en reedt ter tooge; 
De flits daar op; hij neemt zijn mik: 
Altzaamen in een oogenblik. 
Die d'aard', tot 's anders val opwroeten, 
3 O Veraaden zelf hunn' eige voeten. 
Die ong'luk timmert, stort het op 
De winkel 's quaads, zijn eigen kop. 
en, zegt DAVID Ps. xx in . vs. 1., 
De Heere is mijn Herder. 
3 5 HOOFT behoudt het denkbeeld, maar verandert het beeld, door levendig 
en treffend te zeggen: 
Mijn harders zijn de Goddelijke zorgen. 
Zie slegts zijne Aanki&ng M dt Nedtrí Dicbthmst. 
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en voor 
Al ging ick ook in een dal der schaduwe des doods, 
zegt HOOPT: 
Al stond ik ook in naatheid onder aarde, 
j En in mijn licht, de doodt -
In den c m . Ps. vs. 14. 
Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. 
drukt HOOFT op deze wijze uit: 
Hij, bij zich zelf, verschoonende onze gangen 
IO Zeit: 't is maar stof, daar zij af t'zamen hangen. 
en in den civ. Psalm vindt men er veelen. b.v. vs. 1. 
Τ veelvoudigh kleedt, van purper, zat vermaalt 
Met peerlen, goudt, en diergesteent dat straalt, 
b duister, doof, en maar een kleedt van rouwe 
15 Bij 't rijke licht daar ik u in aanschouwe. 
en vs. 8. en 9. 
Τ gebergte stak (toen gij 't ô vloèn ontliept) 
Zijn kruinen op. Tot hunn' bezette diept 
Ontvielen toen, en schooven neer de daalen. 
zo Tant zedig is de zee, en past op paaien 
Dien dwingelandt gij schaust van 't aardrijk af, 
Dat hij 't niet weer bedelve in 't natte graf. 
en vs. 15. 
Op dat de zorgh van 't klemmend' harte stuif, 
2 5 Met traditigli nat ghij zwellen doet de druif; 
En schenkt ons wijn, schoon, smakelijk en geurig; 
En vult met vreugd de borst te vooren treurig. 
en Ps. cxiii. vs. 9. 
Hij heffende uit het slijk en zandt 
30 Den armen, en den kleinen, plant 
Hen aan der groóte vorsten zijde. 
D'onvTuchtbaar' huisvrouw, afgemat 
Van troosteloosheidt, geeft hij, dat 
Een zuigeling haar borst verblijde. 
3 5 Zie daar in eenige weinige, doch treffende voorbeelden aangetoond, hoe 
HOOFT, als navolger, met de daad getoond heeft, dat wij waarlijk cene zin-
nelijke en beeldvolle taal hebben, die van het prose onderscheiden is. Het-
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zelfde zal men aantreffen, bijaldien men ook zijne oorspronkelijke stukken 
doorloopt In zijn Troost m vederspoed17, daar hij dit denkbeeld, na lijden 
komt blijdschap, onder verscheiden beelden voordraagt, vindt men veele 
schoone poëtische gedagten. Zijne zangen zijn vol aartige touren en wen-
5 dingen, waar men de uitwerkingen der liefde, onder treffende, bevallige 
en naive beelden ziet voorgesteld. 
Zo, b.v. wanneer hij voorstellen wil, hoe men zig door het herdenken 
van vorige vreugd dikwijls vermaakt, gebruikt hij deze beelden18: 
't Gemoed herwenscht vedoore vrolijkheden, 
IO En wentelt in den schijn van het voorleden, 
Wanneer 't de stapsteen ziet, die 't heeft getreden. 
zo ook, aan Leonoor*9: 
Woordtjens kunt ghij duizend smeên, 
Die daar, geestigh, aardigh, heen 
15 Vliên als minnegoodtjes. 
Maar tot troost en komt er geen 
Uit d'yvoore slootjes. 
Zo spreekt men zeker in prosa niet; en hier uit blijkt dan ook, wat men 
bedoelt volgens het geen ik te voren aangemerkt heb, wanneer men 
20 zegt, dat een beeldvolle taal de sprake der poëzij is. 
Ik kan daar van geen meer voorbeelden aanvoeren, zonder langdradig 
te zijn; eene oplettende en herhaalde lezing van 's mans werken doet 
meer, dan honderd aangehaalde voorbeelden, ter bevestiging van het 
geen ik gesteld heb. Ook moet ik nog een woord van VONDEL zeggen. 
25 Deze heeft, door het voorbeeld van HOOFT aangespoord, en van zijne 
Schriften gebruik makende, niet minder getoond, dat hij digter was; en 
zijn taal is, zo wel als die van HOOFT, deftig, stout, kragtig, zinnelijk — 
maar welluidender, en natuurlijker; een bewijs dat hij zijnen voorganger 
in sommige opzigten voorbij geloopen is. In zijne beste stukken vindt 
30 men eene taal, die, naar vereisen der onderwerpen, deftig, waardig, edel, 
kragtig, stout, rijk, vloeiend, en vol beelden is. Men leze slegts zijne lier-
digten, en de besten zijner treurspelen; en men zal zien, dat hij de man 
is, op welken men kan toepassen, het geen hij zelf van David zingt20: 
17
 Vtrscb. Gtd. Ы. 6*7. 
3 5 " Zangen, Ы. 654-
" Ы. 650. 
" Pei& D. i, Ы. 445-
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Die levende uitdrukt al wat hij beseft; 
En zoo verzinkt, en zoo de maat verheft, 
Dat zij op 't allethardste voorhooft treft, 
Gelijk zi jn slinger. 
5 Wij hebben dus met HOOFT en VONDEL dien grooten stap gedaan, dat wij 
eene egte poëtische taal gekregen hebben — en met welk een voordeel 
men deze twee groóte mannen, in dit opzigt, leezen en bestudeeren kan, 
hebben sommige der latere digters aangetoond. In het losse en bevallige 
van POOT, in het stoute van ANTONIDES", (die egter veel al te gezwollen 
io is) in VOLLENHOVE, ouDAAN enz. ziet men de vrugten van den stap, dien 
HOOFT en VONDEL gedaan hebben; en zij zijn het daarom, die een jong 
digter, voornamelijk, met opzigt tot de taal der poëzij, in het Neder-
duitsch bestudeeren moet; mits hij altoos onder het oog houde: dat er 
in beide deze digters nog vede overblijfzels zijn van de oude ruwheid 
ι j en verbasterdheid der tale, in onnatuurlijke en gedwongen woordvoegin­
gen; dat men in stukken, waar de taal alleen edel moet zijn, somtijds lage 
uitdrukkingen ontmoet, die lagchverwekkend zijn; dat zij niet vrij zijn 
van trekken van valsch vernuft, onnatuurlijke beelden, onnoodige bij­
woorden, gezogte rijmwoorden, oorkwetsende feilen tegen de prosodie 
20 en andere ongeoorloofde vrijheden; hetwelk de wezenlijke grootheid de­
zer vernuften wel niet benadeelt, maar egter den jongen digter niet be­
hoort onbekend te zijn, zal hij bij hun gebreken en schoonheden niet ver­
warren, noch de eersten zo wel als de laatsten navolgen. 
VOLLENHOVE dagt ook zo, wanneer hij, van HOOFT sprekende, zegt": 
2 5 Hooftschrijver van den staat, gelauwert Hooft, 
Gij helpt ons 't meest. Uw eer blink' nooit verdooft, 
Maar wie u niet recht nastapt, doolt licht grover. 
Ook bleef na u noch werk voor andren over. 
Men vindt in de Boekzaal van May en Juny van den J. 1708, eenen brief 
30 van den Schrijver der Idea Lingue Belgicae, aan den Hr. D. VAN HOOG­
STRATEN, waar in men eene vergelijking vindt tusschen HOOFT en VON­
DEL, welke, schoon wat lang, egter hier plaats verdient: daar mogelijk 
weinigen dit boekjen bij de hand hebben. 
Zij staen gelijk in 't bezigen van 't rijmverlof in hunne prose; in 't voegen, plooijen en 
3 5 snoeijen hunner woorden tot zulk eene zangerige vioeientheit, (cadtaee) ab zij zich ver­
kiezen: met dit onderscheit egter, dat Joost van den Vondel zig, in zijn' trant, heeft 
" Dat ANTONIDES in zijne woordvoegingen de Grieken heeft nagebootst, is cene aan­
merking van D. v. HOOGSTRATEN in zijn voorberigt voor het kart begrip der Rederi/kktnut 
— maar wat heeft men niet al gezegd over de overeenkomst onzer tale met die der Grie-
4 0 ken! 
" Gtd. Ы. $76. 
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gaen fabrijken zekere regelmaet omtrent de letterkunstige buiging en naemvallen van 
die woorden, die in ingc en niste uitgaen; welke regelmaet hij stipt onderhout. Hooft 
daarentegen keert zig in 't zijne aen zoo cene gefabrijkte regelmaet niet; rigtende alles 
ma« naer 't cicrlijk en voeglijk rollen van die maetvloei; welke in hem ook Harrom 
j grootscher opkomt, dan in Vondel: en Hooft, terwijl hij hier aen bijna alles ten beste 
geeft, (zelfs wel bekende tael-rigtigheden) is daarom in zijne proeve niet alleen grooter 
zangmeester dan Vondel; maer voert ook een velerleijer kracht uit met te draven op 
allerhande toon en mate, naer vereisen der stoffe: in welke verscheidenheit Vondel 
verre beneden hem blijft, ab die doorgaands maer eenen gelijken ende evenmatigen 
I o txedt houdt, mogelijk dier verscheidenheit niet magtig geweest zijnde in zijnen geest. 
Hooft draeft ab die groóte Zangmeesters, die om der verscheidentheid zig 't gebruik 
der valsene toonen met bevaUigheit niet en ontzien: en zou men zijnen zingstijl, in 't 
Italiaens, heten, Grave; dien van Vondel daer en tegen maer andanti, dat is stapgatndt. De 
Algebraisten kroonden Hooft wel met hun hoogste trapwoort, transcendentalis. Hooft is 
15 ook immers voor grooter Nederduitsch tael-gelcerde te houden in oud en nieuw, dan 
Vondel; om 't welk te monsteren hij bij wijlen noch wel ietwes liefhebbert in 't ouder-
wetsche. Met deze oogen heeft men beide deze bazen te lezen. Ondertusschen markt 
Vondel weder bevalliger veerzen; onderhoudt gantsch stipt, in de zelfstandige naam-
woorden, 't geslagt bij zijne Letterkunstige bijeenkomste, daar hij een lidt van was, be-
20 pielt; waerom, ab ook van zijne gefabrijkte regelmaet in de імем а/іеп, hij die geen is, 
bij wien de aenvangeling den òeraetstijl eerst moet gaan lezen en leeren; die geen, 
wiens áertael men zig veiligst 't allereerst ten voorbeelt moet stellen; 't welk men op 
die hoogdravende en ongebonden uitweidinge, zo wel niet doen en kan met Hooft, 
wien men daerom in de tweede plaatse moet beoefenen. Uit hoofde van dit gefabrijkte 
25 en regelmatige, bestipter in Vondel dan in Hooft, wierpen zommigc Hooft in 't geheel 
wel achter Vondel: doch dezen gebrak hier 't regte gezigt. 
Ik zal deze vergelijking laten voor het geen zij is, en in geen onderzoek 
van bijzonderheden treden: alleen dunkt mij, dat men, in het verrijken 
der taal door nieuwe wendingen — in het oordeelkundig overnemen van 
30 de schoonheden van anderen — bijzonder van onze nabuuren — in het mé-
lodieuse en muzikaale van de digtkundige uitdrukking — van HOOFT 
ruim zo veel leeren kan, dan van VONDEL: en wanneer ik het oordeel 
van BROEKHUIZEN over HOOFT en VONDEL inzie4 , dunkt mij, dat deze 
groóte man ook daar heen wil, schoon hij het niet stellig zegt; en of men 
3 5 daarom met H O O G S T R A T E N , in het voorberigt v o o r de Nederd. gtdigten van 
BROEKHUIZEN, de ongewoone woordvoegingen in het algemeen bij 
Hooft moet afkeuren, dan of men dezelve somtijds (want dat er onnatuur-
lijken onder zijn, heb ik reeds zelf opgemerkt) voor ware schoonheden 
kan houden, is een stuk dat eene uitgewikkelde behandeling waardig was. 
40 Vraagt men mij nu, welke de toestand der poëtische tale in onzen tijd 
is, in zo ver die uit onze latere digters kan worden opgemaakt? ik wil 
dit hier onbeslist laten, maar liever op mijn beun aan den man van oor-
*' zie zijn leven Ы. 42. 
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deel en smaak, aan den regtmatigen bewonderaar van HOOFT en VONDEL 
vragen - of eentoonigheid, droogheid, gebrek aan die rijke, en veelzeg-
gende kortheid, en aan eene beeldvolle of levendige uitdrukking niet 
meer heerschende is zelfs in de beste voordbrengselen dezer eeuwe, dan 
5 in de voortreffelijkste stukken van HOOFT en VONDEL? Maar hoe men 
hier ook op moge antwoorden, ik denk, dat als wij geniën zagen te voor-
schijn komen, die, gelijk aan de zo even genoemde, bij hunne natuurlijke 
vermogens, gebruik maakten van hunne vorderingen, en van den voord-
gang, dien men, in de theorie der poëzij, sedert dien tijd, gemaakt 
io heeft; dat dezen, zeg ik, eerst onze taal, met opzigt tot den poetischen 
stijl, tot den hoogsten trap van zinnelijke schoonheid zouden brengen; 
en dat dezen derhalven, in den uitgestreksten zin, wat de poëzij aangaat, 
onze classische Schrijvers zouden zijn. 
Meer zal ik thands over dit onderwerp niet zeggen; men ziet er zo wel 
IJ de middelen uit, welke dienen kunnen, om onze taal tot het hoogste top-
punt van volmaaktheid, met opzigt tot den poetischen stijl, te brengen; 
als de bewijzen, dat wij waarlijk reeds in den aanvang eene poëtische taal 
hebben, en dat het dus mogelijk is, dat bij eene nade, zo beschaafd ab 
de onze, eene taal hare zinnelijke schoonheid niet verliest: maar dat zij, 
20 die de digtkunst willen beoefenen, van dezelve kunnen gebruik maken; 
en dat een nauwkeuriger en naarstiger gebruik van dezelve eene der mid-
delen kan genoemd worden, tot verbetering der Nederlandsche poëzij. 
Op dat men verder deze mijne gezegden, nopens den digterlijken stijl, 
niet verkeerd versta, moet ik nog met een woord a<mmwlrpn dat het 
25 mijne bedoeling niet is, te wenschen, dat in alle digtstukken even veel 
en even sterke en stoute beelden, of in alle de voorstellingen van den dig-
ter beelden zijn. De aard der digtstukken is zeer verscheiden; en er zijn, 
b.v. denkbeelden of gevoelens die nooit eenvoudig genoeg kunnen voor-
gesteld worden; en die zelfs door het beeldvolle hare eenvoudigheid en 
30 natuurlijkheid zouden verliezen, MARMONTEL1* die over dit stuk, en bij 
die gelegenheid over den stijl van QUINAULT, schoone aanmerkingen 
heeft, zegt daaromtrend met veel grond: Ό n'y a que les choses, dont к 
simplicité fait le charme, ou dont la beauté naturelle est au dessus der ór-
nemeos, qui gagnent, si je l'ose dire, à se laisser voir toutes nues; - Jules 
3 5 Scaliger compare les omemens du style à l'armure d'un soldat, à к robe 
d'un sénateur & à un habit de fête; mais tout cela est inutile lorsqu'on 
veut peindre Hercule ou Venus: j'entens par к une pensée, qui porte avec 
elle sa force ou sa grace.'25 
M
 Poïtiq. Frmif. Tom. 1. p. 106, 108. 
4 0 *' Men zie ook RIEDELS Theorie D. ι, Ы. ι J4 en verv. De denk derhalven, dat TRAPP, in 
zijne Proel. Poet. Piaci, ι ν, die anders, in vele bijzonderheden, het onderscheid tusschen 
den digterlijken en prosaischen stijl heeft aangetoond, al te algemeen en min nauwkeurig 
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Bc kan dit stuk hier niet breeder behandelen, maar men begrijpt ge­
noeg, uit de wijze op welke ik deze mijne aanmerking heb voorgesteld, 
dat dezelve mijne vorige gezegden niet omverstoot, maar alleen eene uit­
zondering op den algemeenen regel is; eene uitzondering, van welke de 
5 goede smaak dan gebruik maakt, wanneer hij zulks noodig oordeelt; en 
van welke het daarom gemaklijker is voorbeelden dan vaste regels optege-
spreekt, wanneer hij zegt: 'potest tarnen venustum carmen compingi ex iis solis, quae tam 
soluto tum metrico sermoni sunt communes', en ten bewijze daar van die volgende re­
gels van HOKATiDs, Od, L. п. Od. io vs. 9. aanvoert: 
IO Saepàs venus agitaba- ingas 
Pintu: excelsae graviert cam 
Décidant tttms: ftritoitqye Stamms 
Fulgura monas. 
Maar zijn deze regels, ofschoon in de woorden en woordvoegingen niets is, dan het geen 
1J men in prosa zou kunnen gebruiken, daarom prosaisch? Zeker niet! TKAPF erkent wel, 
dat er iets poetisch in is, maar houdt egter staande, dat men daar geen reden van geven 
kan. 'Quanquam, zegt hij, enim verba singula in se spedata a prosaica elocution« minime 
abhorrent; est tarnen nesáo quid discnminantis ingenii, quod Poesia a pedestri oraáone 
eousque distinguit, ut quae metro ligata magnopere legentibus amdent, eadem soluta 
го displiceant ¿с inconcinna videantur; licet istias rei nulla ait causa, quae verbis possit 
епипаап/ 
Maar is dit zo? ik geloof neen: voor eerst zijn het maar enkele regels en geen geheel 
digtstuk; maar ik denk ook daarenboven, dat deze regels zeer poëtisch zijn; en waarom? 
Het antwoord is zeer eenvoudig; om dat ze een algemeen of afgetrokken denkbeeld zin-
2 5 nelijk, dat is onder beelden, voorstellen. — Het denkbeeld, dat HORATIUS in deze regels 
wilde voorstellen, is; dat de middelstand verkieslijk is — dit ging in de voorgaande regels 
voor 
Auream quisquís mediocritatem 
Ditigit, tutus cant obsoleti 
30 Sordäms ttcti, tant tnvidenda 
Sobriusaula. 
Dit bewijst hij nu — met deze waarheid, dat hij, die in hoogheid gesteld is meer voor den 
ondergang bloot staat, dan hij, die lager staat: niet zo als een wijsgeer die zou voorstel-
len, maar in een poetischen stijl, dat is, onder beelden: en al is er dan in de eigenlijke 
35 woordvoeging niets ongewoons, de stijl draagt daarom ten vollen het poëtisch ken-
merk; gezwegen, dat pisáis voor eiken hoogen boom, insgelijks een digterlijke manier 
van spreken is; daar men doorgaands het bijzondere voor het algemeene neemt: en waar 
door deze uitdrukking van HORATIUS poetischer is, dan cene gelijksoortige van ovi-
Dius, Rented, amor. vs. 569. 
40 — perfiant altissima penti; 
Summa petunt dextra fulmina musa Jovis. 
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ven. MARMONTEL egter geeft er twee op, die ik hier ten slot bij wil voe­
gen.2 Έ η observant ces deux règles, sçavoir, de ne jamais revêtir l'idée 
que pour l'embellir, de ne jamais embellir que ce qui en mérite le soin, 
on évitera la profusion des images, on ne les employera qu'à propos.' 
Op de aangeh. pi. p. 195. 
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Maar dewijl ook de harmonie en melodie tot de zinnelijke schoonheid van 
de poëtische taal behooren, oordeele ik het niet onvoegsaam, hier eenig-
sins breeder te handelen over het harmonieuze en melodieuze van den 
poetischen stijl. Vermits egter deze twee woorden eigenlijk uh de muziek 
5 ontleend zijn, en wel eens in een onderscheiden of niet genoeg bepaalden 
zin gebezigd worden, agt ik het noodig, eerst te bepalen, wat ik door 
de harmonie en de melodie in de poêzij versta; op dat men geen verschil-
lende eigenschappen met elkander verwarre; of zig dezelven onder één 
denkbeeld voorstelle. Ik versta dan door 
io harmonie, die overeenkomst van den klank of van de beweging der woor-
den of woordvoegingen, met de voorgestelde zaken, waar door de uit-
drukking levendiger, kragtiger, en dus ook zinnelijker wordt: 
en door 
melodie, die bevallige en kunstige plaatsing van voeten en lettergrepen, 
15 waar door de uitdrukking aan het gehoor eene aangename gewaarwor-
ding, en dus een zinnelijk welgevallen verschaft. 
Dat deze twee eigenschappen wezenlijke vereischten zijn van den poeti-
schen stijl, meen ik voor toegestaan te mogen houden, zo dra ik de zinne-
lijke schoonheid, als eene voorname eigenschap der digtkundige sprake, 
20 beschouwe: en dat derhalven de verbetering daarvan, eene verbetering is 
van den poetischen stijl, is een onmiddelijk en natuurlijk gevolg van het 
eerste. Laat ons over beide deze eigenschappen het een en ander voordra-
gen; en wel vooreerst over de harmonie. 
Dat de beste digters met deze eigenschappen veel hebben opgehad, 
25 blijkt niet alleen uit het geen TASSO zeide, toen hij zijn verhaal van het ge-
vegt tusschen TANCREDO en ARGANTE beginnende, zig dus laat horen27: 
Et esprima il mio салю il suon de l'ansi 
en uit deze les van POPE Z 8 , 
** Gena. Lib. Canto, vi. stroph. 39. 
30 ** Essay en eriheism, vs. 365, bij welken men voegen kan VIDA, Peit. L ni . vs. 363. en 
volg. Dat egter ГОРЕ in deze passage niet геег gelukkig is geweest, is aangetoond door 
tbe Rambler, no. 92. ζ. WARTON Essay on Pepe, p. 130. 
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The sound must seem an echo to the sense: 
Soft is the strain, when zephyr gently blows, 
And the smooth stream in smoother numbers flows; 
But when loud surges lash the sounding shore, 
5 The hoarse, rough verse should like the torrent roar. 
When Ajax strives some rock's vast weight to throw, 
The line too labours, and the words move slow: 
Not so, when swift Camilla scours the plain, 
Flies o'er th'unbending com, and skims along the main. 
io Maar wanneer wij de beste digters bestudeeren, vinden wij veele voor­
beelden van deze overeenkomst.2' Ik wil mijnen lezer en mij zelf ver­
maken met eenige van die voorbeelden aantehalen, en daar over wat te 
praten; waarna ik het een en ander zeggen zal over den aart van deze 
overeenkomst; waar in dezelve bestaat; en hoe ver zig de grenzen der-
15 zelve uitstrekken - ten einde vervolgens de beste middelen aantewijzen, 
om dezelve te bereiken. 
In HOMERUS vindt men dezelve zeer menigvuldig: als b.v. die plaats, 
waar hij de magt en de majesteit van Jupiter beschrijft30: 
Ή, και' κοανεψην ór' όφρυσι νεοσε κρονκον. 
2 Ο Αμβροσιαι δ 'άρα χαιται έηερρωσαντο άνακτος 
Κράτος άπ άθανατοιο' Μεγαν δ'¿λελιζεν Όλυμπον. 
en naar welke men zegt dat PHIDIAS het standbeeld van Jupiter gemaakt 
heeft. CLARKE heeft ook veele voorbeelden aangehaald: waar uit ik er 
eenige weinigen zal afschrijven. - Zo zegt HOMERUS, dat er bij de Goden 
25 een groot gelagch ontstond, toen zij Vulcaan zagen, 
δια δώματα ποιπνυοντα''1 
Het schielijk doordringen van een pijl drukt hij uit op deze wijze5*: 
Δια μεν άσπιόος ήλθε φαεινησ όμβριμον έγχος 
zo ook het moeilijk opwentelen van een steen naar de hoogte door Sisy-
30 phus, en het nedervallen van denzelven": 
1 9
 'Quo majores sunt Poetae, co sunt fehciores etiam hac in parte', zegt daarom C E S S E R , 
in Isagog ad end univers Tom ι ρ 2z8 Ook zeggen de Schrijvers van de Memoires sur Us 
Chinois, Tom ι ρ j ι j 'On vante l'harmonie imitative d'Homère. Elle est très familière 
à la Poesie Chinoise ' 
35 '° J/ A vs 518 Men zie over dezelve KLOTZ m Epistel. Homer ρ 87. en volg en D I D E ­
ROT, Lettre sur les sourds & Us muets, ρ 55. 
»' II. A. vs 600. 
" Il Γ vs J57 
" Odyss. Λ vs 59). over welke plaats men ook de aanteekening van POPE Ш zijne verta-
4 0 Ling kan naarzien. 
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Aam βαστάζοντα жищяо άμφσηρηαπ. 
Ήτοι ό μζν,σκηρατζομτνοσ χέρση τζχοσίνα 
Λααν άνω ώθαηα χστι λοψον'άλλ ότι μιλΛαι 
Λκρον untpßaXem, тог ' άκοστρκφαοη κραχαης 
5 Αύπς ¿юли ηδονδε κολαόηο λαας άναύης 
ook in VIRGILIOS heeft men er veelen opgemerkt: behalven die twee be­
kende: 
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum: 
en 
IO Ші inter scsc magna vi brachia tollunc 
zijn er nog veelen, die door CLAREE M zijn aangenaaid, en daar kunnen 
worden naargezien; maar geen fraaier is mij in het lezen van VIRGILIUS 
voorgekomen, dan dat, welk men in deze regels vindt": 
Continuo auditae voces, vagitus & ingens; 
I j Infantumque anitnay fientes a limine primo, 
Quos duläs vitae ezsortes & ab ubere raptos 
Abstulit atra dies & funere mersit acerbo. 
Hier vinden wij in den eersten regel, door den sleependen tred der spon-
dëen en de driemalige herhaling van de lange /', het akelige, het klagende 
20 en meedogenwekkende der kinderlijke toonen — dan in de laatste helft 
van den derden en vierden regel, door het schielijke voordrollen der dac-
tijlen, na drie voorafgaande spondëen, eene natuurlijke voorstelling van 
den vroegtijdigen en daar door als 't ware geweldigen, alles wegrukken-
den en door niets te beteugelenden dood. Zij rollen ab van 's moeders 
25 borsten af in 't graf, en liggen daar eer men het weet. 
Wat de nieuwere digters aangaat, deezen ontbreekt het ook aan zulk 
cene harmonie niet. Zo zegt TASSO, wanneer hij den heeschen toon van 
den duivel wil nabootsen5 : 
ГЪіми« gli habitator de l'ombre eteme 
30 D rauco suon de la tarme* tromba. 
Treman le spaciose atre caverne. 
Et Гаег cieco à quel rumor rimbomba. 
Zo ook bij RACINE '7, wanneer Phedra in hare benauwdheid uitroept: 
** In zijne aant. op HOMEBUS, II. Г. vs. 36}. 
35 " Aateid. L. vi. vs. 426-429. 
5
 Gena. La. iv. stroph. y 
n
 PbeJr. Act. ι. Sc in . en aid. de aant. van Monsr. BOISJERMAIN. Meer voorbeelden uit 
Flansche Schrijvers kan men vinden bij BATTEÜX. 
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— Que oes voiles me pèsent. 
is het laatste woord pèsent zeer uitdrukkend, waar in hij EURÍPIDES geluk-
kig navolgde, die haar had doen zeggen: 
Bapo μιη κζφαλησ ααχρσνον έχαψ 
5 en in zijne lpbigenui%: 
D fallut s'arrêter, & к rame inutile 
Fatigua vainement une mer immobile. 
P O P E , i n h e t b e g i n v a n d e n b r i e f v a n H E L O I Z E a a n A B E L A R D " : 
In these deep solitudes and awfull cells, 
i o where heavn'ly pensive contemplation dwells. 
die zeker het sombere veel beter uitdrukken, dan de Hr. COLARDEAU, 
wanneer hij deze regels dus vertaalt, 
Dans ces lieux habités par la seule innocence. 
Ou regne avec к paix un étemel silence. 
15 KLOPSTOCK, wanneer hij het sterven dus beschrijft40: 
— Er selbst kann nicht reden; 
Kaum mit bebender zunge den bangen abschied noch stammeln; 
Athmet tiefer herauf! und kalter ängstlicher schweiss kuft 
Ueber sein antlitz; das herz schlägt langsam, dan stehe, «fa«« stirbt 
20 er! 
HuiDEcopER heeft uit VONDEL soortgelijke voorbeelden aangehaald41: ik 
zal er slegts bijvoegen dat verhaastende in het verhaal van HAKMAN VAN 
WOERDEN bij HOOFT4*, 
De koom het in der ijl daar alles deurgevlogen. 
2 5 De poort is wel bewaart; de bruggen opgetogen; 
Op elk een toren is een schildwacht uitgezet; 
Het wachthuis vol krioels; een ijder rustigh, met 
De waapens bij der handt; en niemandt suf van allen. 
en deze beschrijving van Juffr. VAN MERKEN4': 
30 μ Act i. Sc. 1. 
" Works, VoL 1. p. 177. die uit SHAEESPEAR dusdanige plaat2cn wil verzameld zien, kan 
te regt komen bij WEBB, Remarks m the beauties efpoetry, p. 32 en volg. 
4 0
 Messias, vde Gezang. 
4 1
 Proepe van taal en digtkitnae, Ы. 149. z. 00k Bijdr. D. 1. Ы. 14} en volg. 
35 ** Gteraardtvan Velotti, inde Bedrijf, ζ. ook Bi¡dr. D. i. Ы. 387-
4
'G«¿bl . 116. 
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Haar sneeuwit hcngstgespan, in 4 streng gareel geslagen, 
En door der Barden galm op zijnen togt verhit, 
Verheft het moedig hoofd, en zwiert met staart en manen, 
En trappelt voor haar kar, en knabbelt op 't gebit, 
5 En schijnt al brieschend haar een ruimen weg te banen. 
Zo heeft ook A N T O N I D E S 4 4 het geluid der bijen op deze wijze nagebootst: 
— gelijk bij zomerdaegen 
Een biezwarm op de hei wort heen en weer gedraegen, 
En mort en dommelt met een mommelend gedruis. 
io en F. DE HAEs het geluid van den donder45; 
Men hoort gekraek, gedreun als van een groeven donder, 
Die brommend' stommelend en vreeslijk romm'lende onder 
Den grond, zo ver het oor kan reiken, henen rolt. 
Ofschoon ik nu pver alle deze voorbeelden met mijnen lezer niet wil han-
15 delen, moet ik hem egter, eer ik verder ga, twee dingen doen opmerken: 
Vooreerst: dat de overeenkomst der woorden en zaken in de aangehaalde 
voorbeelden in trap merkelijk verschilt; maar dat dezelve in allen cene le­
vendigheid aan de uitdrukking geeft, die haren aart en trap ontleent uit 
de verschillende soorten van onderwerpen, of uit de talenten der dig-
2o ters, of uit den aart en de hoedanigheden der taal; en daarom behooren 
hier alle zulke voorbeelden, die, het zij in den toon der letters, of in de 
beweging der woorden, slegts eenige overeenkomst hebben met de voor­
gestelde zaken, al is zij zeer fijn. — Zij zijn in aart en natuur dezelfden, 
hoe zeer zij ook in trap verschillen. 
25 Ten tweede', dat men hier deze harmonie altoos onderscheiden moet van 
die, welke uit den toon der stemme, bij het overbid lezen der vaeizen, 
ontspruit. D e laatste is ook eene uitwerking van de kunst om te lezen; 
en die, waarvan wij spreken, behoort alleen en geheel aan den digter. 
Men kan tog niet ontkennen, dat de toon der stemme, en de gebaarden 
30 zelfs, in passages, waar de harmonie, die wij behandelen, ontbreekt, of 
niet gemaklijk plaats kan hebben, veel zou kunnen doen, om de woorden 
en zaken te doen overeenkomen; maar die, welke wij onder het oog hou­
den, is zodanig, dat zij door het lezen in de voorstelling niet behoeft ge-
bragt te worden; maar er van zelfs in ligt; en alle onze voorbeelden zijn 
3 5 daarom van dien aart, dat zij, zonder eene kunstige leezing, eene min of 
*• Yttr. 1. В. Ы. 6. 
4
' Vented Portug. Ы. 42. andere voorbeelden kan men nog vinden bij den Hr. c. VAN 
ENGELEN in zijne fraaie Prijsverhandeling, uitgegeven in het iv. Deel der »erken van de 
Maatschappij der Neder!. Letterkunde te Leiden, bl. 198, en verv. 
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meer aanmerkelijke overeenkomst der zaak met de woorden in zig bevat-
ten. 
Wat nu den aart van deze harmonie aangaat, daaromtrend zal ik, zo 
kort mogelijk, mijne gedagten zeggen; en in geen bijzonder onderzoek 
5 treden van alles, wat daar over door BATTEUX, DIDEROT, SCHLEGEL, 
PRIESTLEY en anderen is opgemerkt. De een heeft er mogelijk te veel, 
de ander te weinig aan toegeschreven; en de een meent iets te hooren, 
waar een ander niets, of ten minsten zo veel niet, opmerkt. Dit alles in 
bijzonderheden na te gaan en te beöordeelen, zou op zig zelfs stof ge-
io noeg voor eene uitgebreide verhandeling opleveren. Laat ons daarom al-
leen dat voorstellen, wat onmiddelijk volgt uit den aart der taal en de sa-
menvoeging der woorden, en dus door elk, dien het niet geheel aan 
gehoor ontbreekt, moet worden toegestaan. Dit zal genoegsaam zijn, 
om den aart van deze harmonie te leeren kennen; den jongen digter aan-
15 leiding te geven tot verdere naspeuringen; en eenige lessen voortestel-
len, om door de betragting derzelven in het bereiken van deze harmonie 
gelukkig te slagen.4^ 
Men lette derhalven op deze volgende aanmerkingen. Ofschoon de 
poëzij zig tot het verwekken der denkbeelden niet gelijk de schilderkunst 
20 en beeldhouwkunst van eigenlijke natuurlijke teekenen bedient, zijn eg-
ter in alle talen de meeste grondwoorden en zelfs veele afgeleide meer 
dan willekeurige teekenen. Zodanig zijn in de eerste plaats zulke woor-
den, die naar den lrbnl·· удд bet geen zij moeten aanduiden, stellig ge­
vormd zijn; en deze zijn wederom, of meer algemeen, zo dat de klank der-
25 zelve op verscheiden onderwerpen past, gelijk het builen van den wolf ca. 
van den vina, het ruiseben van een beek en van 't geboomt, of meer bijzon­
der: gelijk het kirren van een tortelduif; het kwaaken der enden; het rikkik-
kikken der kikvorschen47; het maauwen der katten, en honderd anderen. 
Deeze woorden zijn het, die men onomatopoüen noemt. 
30 Maar er zijn verder in alle talen letters en woorden, die door hunne 
hardheid en moeilijke uitspraak, onaangenaam voor het gehoor of wan-
luidend; en anderen, die door hunne zagtheid, vloeiendheid enz. wellui-
dend of aangenaam voor het gehoor zijn. 
Men kan insgelijks zeggen, dat de klank van veele letteren, woorden, 
35 en lettergrepen zig van den anderen onderscheidt, niet alleen door derzel-
46
 D ie egter lust heeft om het voornaamste, dat hier oyer geschreven is, te lezen. z. Lord 
KAIKES, EJem. tf criticism, ch. x v i n . sect. u i . DIDEHOT Lettre sur les sourds et Us muets p. 
48. en volg. BATTEUX, Principes de Litteraturt, Tom. 1. p. 116 en volg. en Tom. iv . p. 120 
en volg. PMESTLEi, Lectures, Lect. x x x i n . SCHLEGEL РОЯ der Harmonie des verses, V E B B , 
4 0 Remarks on tie beauties in poetry, p. 34. en с VAN E N G E L E N in de straks aangeh. Prijsverhan­
deling, Ы- 197. 
4 7
 zie Bijdr. D . H . Ы. 136. 
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ver langheid of kortheid, maar ook door derzelver scherpheid, rondheid, 
volheid, hardheid, zagtheid en dergelijken. 
Als ook - dat er in alle talen woorden zijn, die in hunne klank eenige 
fijnere overeenkomst hebben met de zaak, die zij moeten beteekenen, of-
5 schoon zij eigenlijk geen onomatopoiien zijn — of het in hunnen oor-
sprong wel zijn geweest, maar door hunnen tegenwoordigen vorm op-
houden zodanig te zijn. 
Woorden, bij elkander gevoegd, om te samen een of meer denkbeelden 
voortestellen, noemt men perioden, of volzinnen. Uit het gene nu over 
io den aart der woorden gezegd is, moet, met opzigt tot de perioden, nood-
zakelijk volgen, dat, naar mate van de samenvoeging der woorden in 
eene periode, de voorstelling vloeiende of hortende — traag, langsaam, 
sleepend, of trippelend, rollend, snel — agtereenvolgend of afgebroken — 
zwaarmoedig of lugtig zijn kan; en zulks in meer of minder trap, en op 
15 bijna ontelbare wijzen. 
Het geen mij nu voorkomt hier uh te volgen, is: 
i) Dat de eigenlijke, of, gelijk men ze eigenaartig zou kunnen noemen, 
de karakteristieke overeenkomst tusschen den klank en de voorgestelde 
zaak alleen plaats heen in die woorden, die men onomatopoiien noemt; 
20 en geensins in anderen; ab ook niet in geheele perioden, ten zij dezelven 
waren samengesteld uit onomatopoiien, dat egter schijnt onmogelijk te 
zijn. 
2) Dat in de voorstelling van iets, het welk aangenaam of onaangenaam 
is, het gebruik van welluidende of kwalijkluidende woorden slegts in zo 
25 ver als eene overeenkomst tusschen de woorden en de zaak kan be-
schouwd worden; als er in de twee onderwerpen, de klanken namelijk 
en de voorgestelde zaken, iets gelijksoortigs is, waar door de uitdruk-
king, niet in het bijzonder, maar in 't algemeen, beeldsprakig wordt. 
3) Dat het beeldsprakige, op dezelfde wijze, ab zo even gezegd is, plaats 
30 heeft in de perioden; alleen met dit onderscheid, dat in perioden eene 
sterkere harmonie kan plaats hebben, dan in enkele woorden, uit hoofde 
van de samenvoeging; en dat dit beeldsprakige ook tot een veel grooter 
getal van voorstellingen kan gebruikt worden, dan in woorden alleen; 
uit hoofde van de menigvuldige wijzen, op welken korte en lange, harde 
35 en zagte, scherpe en sleepende lettergrepen en woorden kunnen worden 
samengevoegd. 
4) Dat deze harmonie dan het allersterkst is, wanneer, in eene periode, 
de woorden elk op zig zelf, zo wel als in hare samenvoeging, zo met op-
zigt tot den klank als tot de beweging, samenwerken om deze overeen-
40 komst sterk te maken: dan dat het van zelfs spreekt, dat zulks zeldsaam 
geschieden kan, en dat men doorgaands slegts een of twee van deze eigen-
schappen in de uitdrukking aantreft, welke ook meestal genoegsaam 
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zijn, om aan het oogmerk dezer harmonie, de levendige uitdrukking na-
melijk, te voldoen. 
Nu ben ik in staat, om over den aart van deze harmonie eenige nadere 
bepalingen optegeven. De overeenkomst tusschen de woorden en zaken, 
5 is, of een overeenkomst van klanken, of van beweeging, of somtijds 
ook van beide; en dan is zij zeker de sterkste. Men hedeze slegts de aan-
gehaalde voorbeelden, en men zal ze tot een van deze twee kunnen bren-
gen: zelfs die, welken iets van het hartstogtelijke aanduiden. Dit tog ge-
schiedt door het snelle, lugtige, trage, sleepende of afgebrokene in de 
io woordvoeging; en dus alleen door den trap van de beweging: of door 
knarschende, heesche, lieflijke, zagte woorden of woordvoegingen; en 
dus door den Hank· in alle gevallen is zij egter van dien aart, dat zij, niet 
het bijzondere of karakteristieke van het onderwerp, maar slegts eene al-
gemeene eigenschap aanduidt. De kunstige nabootsing nu van zulk eene 
15 algemeene eigenschap kan daarom (de onomatopoiien uitgesloten) wei-
nig of liever geen uitwerking hebben op iemand, die de taal, waarmede 
de zaak wordt voorgesteld, niet verstaat; maar voor hem, die de taal 
kent, versterkt deze nabootsing de levendigheid op eene aangename wij-
ze. Men leze aan iemand, die geen Grieksch of Latijn verstaat, die regels 
20 uit HOMERUS en viRGiLius voor, welken wij hebben aangehaald; en waar 
in het rollen van een steen, het doordringen van een pijL het galoppeeren 
van een paard, harmonieus wordt voorgesteld, en men vrage hem, in wel-
ken regel van een steen, van een pijl, van een paard wordt gesproken? 
Hij moge zulk een fijn gehoor hebben als hij wil, ik ben verzekerd, dat 
25 hij zo min in staat zal zijn om zulks daar in te onderscheiden, ab in die 
nabootsingen, welken klanken zijn; men neme de proeve met het tela so-
nant humais, met het procumbit burnt bos van V I R G I L I U S ; met het rustling, 
crackling, crashing, thunder dawn van P O P E , en dergelijken.48 D i t wordt o o k 
bevest igd d o o r den aart der taal; deze t o g bestaat uit zulke teekenen, die 
30 altoos, m e t opz ig t tot elk individueel denkbeeld, wil lekeurig zijn, o f 
s c h o o n zij met opz ig t tot het algemeene, somtijds meer o f m i n natuurlijk 
zijn. BATTEux zegt derhalven te regt, 'que Ie premier principe p o u r 
l'harmonie est d'employer des mots o u des phrases, qui renferment, par 
leur douceur o u par leur dureté, leur lenteur o u leur vitesse, l'expression 
3 5 imitative qui peut être dans les sons'4 9; maar hij gaat te ver, wanneer hij 
^ MACPHERSON zegt wel, in zijne verhandeling voor het 11. Deel van OSSIAN, p. xxi. van 
de minnezangen der barden: 'so well adapted are the sounds of the words to the senti-
ments, that, even without any knowledge of the language, they pierce and dissolve the 
heart;' maar ik twijfel, of dit zelfs, schoon eenigsints in het algemeene blijvende, de proef 
40 wel zoude kunnen doorstaan; ab men het kunstig lezen of de gebaarden niet te hulp 
neemt. 
49
 Tom. iv. p. 120. 121. 
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сг bijvoegt50; 'Cest une sorte de chant musical, qui porte le caractère non 
seulement du sujet en general, mais de chaque objet en particulier.' 
Dit laatste is onbewijsselijk, om dat het onmogelijk is, dat men door 
den klank of de beweging der woorden en perioden, dien onderscheiden 
5 toon of beweging der zaken kan voorstellen, waar door zig dezelven 
van hunne gelijksoortige onderscheiden; en derhalven is deze harmonie 
niets meer — dan eene zodanige overeenkomst van den klank der woor-
den, van de cadance, of van deze beide te samen met de voorgestelde za-
ken, waar door de uitdrukking levendiger, en het denkbeeld met meer 
io kragt aan de verbeelding vertegenwoordigd wordt; al is het derhalven, 
dat iemand, die een digtstuk hoort lezen, in een taal die hij niet ver-
staat, somtijds wel eens kan bemerken, in het algemeen, of het onder-
werp droevig, dan of het geheel omgekeerd was, zo blijft het egter ze-
ker, dat zulks geensins in alle, maar slegts in weinige voorbeelden zal 
15 plaats hebben; te meer daar iemand, die een taal niet verstaat, en dus 
van hare natuurlijke zagtheid of stroefheid door de ondervinding geen 
kundigheid heeft, ook maar zeldsaam kan oordeelen, of eene uitdruk-
king zagtvloeiend, langsaam, sleepend enz. zij, zo lang hij die uitdruk-
king, welke hij hoort, niet tegen anderen van een tegenstrijdigen aart in 
20 diezelfde taal vergeleken heeft. Maar verder — wanneer BATTEUX zegt, 
'cette harmonie n'appartient qu'à la poesie seule, Sc c'est le point exquis 
de la versification,' moet men zulks alleen in zo verre aannemen, als de 
poëzij, door den rythmus en de veelvuldige verandering in de samenvoe-
ging van korte en lange lettergrepen, meer dan het prose, in staat is, om 
2$ de gelijkheid tusschen de zaak en de woorden door de beweging uitte-
drukken: want met opzigt tot de klanken heeft de poëzij niets vooruit bo-
ven het proze; en, in zo ver deze overeenkomst spruit uit het gebruik 
van onomatopoiien, is het eene eigenschap der taal in het algemeen, en 
niet der poëzij in het bijzonder. 
30 Deze overeenkomst, zo als wij die in voorbeelden aangewezen, en in 
hare ware eigenschappen beschreven hebben, is derhalven in wezen niet 
onderscheiden van den numerus oratonur, volgens welken men het harde 
met harde, en het zagte met lieflijke en aangename woorden moet voor-
stellen; maar zij is er egter in trap van onderscheiden; dat is: de poëzij 
35 kan, meer dan het proze, die harmonie bereiken; daar de natuur en de 
verscheidenheid van den gebonden stijl, uit haren aart, medebrengt, dat 
zij veel sterker, en op meer onderscheiden wijzen, de beweging, die wij 
in de voorwerpen waarnemen, kan voorstellen — dat men het losse en 
vloeiende zo wel als het harde en stootende in de uitdrukking veel ster-
40 ker kan doen gevoelen dan in het proze; — en dit onderscheid, of liever 
'° Tom. 1. p. 117. 
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deze sterkere uitwerking, is de reden, waarom sommigen deze harmonie 
in wezen zelfs van den numerus oratorias onderscheiden; en dezelve, als 
eene bijzondere eigenschap der poczij, hebben aangemerkt. Wil men eg-
ter dezelve om hare grootere kragt onderscheiden, ik zal er mij niet tegen 
5 verzetten, maar liever deze onderscheiding toestemmen, dan over woor-
den twisten; als men het met mij in de zaak maar eens is. 
Dit zij genoeg, om van den aart van deze harmonie een geregeld denk-
beeld te geven, en aantetoonen, niet alleen, dat zij min of meer altoos 
aan den egten digterlijken stijl eigen is; maar ook, wat er in alle digtstuk-
io ken vereischt wordt, om den toon, de beweging en wijze van voorstel-
ling, in meer of minder trap, te doen overeenkomen, met den meer alge-
meenen of meer bijzonderen aart van het voorgestelde onderwerp; en 
daar door aan de poëtische uitdrukking levendigheid, en dus eene meer-
dere zinnelijke schoonheid bijzetten. Meer zeg ik hier niet over deze har-
i ; morde, die, zo beschouwd, in alle digtstukken meer of min plaats moeten 
hebben; men kan, uit het geen bijgebragt is, genoeg opmaken, dat deze 
harmonie eene wezenlijke schoonheid is: die, in onderscheiden maat en 
trap, in vele, zo niet in de meeste, digterlijke voorstellingen plaats kan 
hebben; doch waaromtrent men al te streng en onnatuurlijk zoude te 
20 werk gaan, wanneer men dezelve, of al te sterk, of te onbepaald van den 
digter afeischte. Zij is er somtijds, maar zeer klein; en dat, om dat ze, na-
tuurlijk blijvende, niet anders wezen kan. Dus b.v. wanneer POOT zegt51: 
Io criumf! Cupido draait 
De diamanten spil 
2 5 Der wereld naar zijn wil. 
is er zeker, tusschen het losse, zagte, gemakkelijke van de uitdrukking, en 
de magt van Cupido om met weinig moeite alles naar zijn zin te schik-
ken, en dus tusschen de woorden en de zaak eenige overeenkomst; maar 
zij is niet sterk; om dat ze, natuurlijk blij vende, niet anders wezen kon. 
30 Meer treft ze in deze volgende regels. 
Io tnomf1 drie Jupiters 
Viel hi) te streng en sterk 
In 't mumeworstelperk. 
Was d' onderaertsche stuurs en bars, 
3 5 Een schoone Prozerpijn 
Verleert hem zoo te zijn. 
Deze twee laatste regels contrasteeren wederom met de vier vorigen, en 
treffen daarom meer wegens hare zagtheid; en zo moesten ze ook wezen 
om de zaak uittedrukken. 
4 0 " D. І.Ы. 145· 
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Om derhalven niet meer te vorderen, zo van zig zelf, als van anderen; 
en geene buitensporigheden te begaan, mag men den raad van KLOPSTOCK 
wel in agt nemen, wanneer hij op deze wijze over de harmonie 
spreekt5*: 'Er is nog eene zekere welluidendheid overig, die in verband 
5 staat met de gedagten, en welke zij helpt uitdrukken; maar er is niets 
zwaarder te bepalen, dan deze hoogste fijnheid der harmonie. - Verschei-
den trappen der traagheid of snelheid, iets van zagte of hevige hartstog-
ten, eenige trekken van dat geen, hetwelk in een gedigt bij uitstek hande-
ling verdient genaamd te worden, kunnen door de levendige 
10 uitdrukking van verre nagebootst worden. Wanneer de digter dit doet, 
dan gebruikt hij, of veeleer hem gelukken dan eenige der fijnste kunst-
streeken in de uitwerking, of bewerking, die hem even zo gemaklijk mis-
lukken kunnen, zo dra hij al te veel met opzet te werk gaat; of wanneer 
zijne verbeeldingskragt het beperkt gebied van zulke trekken, die geen 
15 hoofdtrekken zijn, al te vuurig uitbreidt; en van de harmonie der poëzij 
tot die van de muziek op wil stijgen. Ik moet wel toestaan, dat er geval-
len zijn, waar in de levendige uitdrukking, dat, wat men zeggen wil, 
sterk moet uitdrukken; maar, over het algemeen, kan men dezen regel 
vaststellen, dat men dezelve meer nabijkomen dan bereiken moet En 
20 het gebruik van dezen regel komt ons in de beoordeeling van ons werk 
zeer te pas; want wanneer deze soort van schoonheid regt gelukken zal, 
dan moet zij, zonder dat men het merkt, geduurende de drift van den ar-
beid ontstaan.' 
Vraagt men nu, welke de beste middelen zijn, om dezelve te bereiken; 
25 en wat een jong digter in agt te nemen heeft, om van deze zinnelijke 
schoonheid der tale een regt gebruik te maken? ik antwoorde: 
1. Een digter moet zig voornamelijk daar op toeleggen, dat hij, in het 
werken, de beelden, welken hij wil uitdrukken, levendig voor oogen heb-
be; of zig in den toestand plaatse van hem, wiens aandoeningen en ge-
jo waarwordingen hij moet voorstellen. Daar door bereikt hij deze schoon-
heid dikwijls van zelfs; daar door vat hij, zonder dat hij het weet, den 
toon, de taal der hartstogt, die hij te schilderen heeft: en kiest, als van 
zelfs, daar toe de geschiktste woorden uit: ja men kan, geloof ik, met 
veel waarschijnlijkheid staande houden, dat deze harmonie bij de beste 
3 5 digters meer door deze levendige verbeeldingskragt en teergevoeligheid, 
dan d o o r overleg o f kunst in hunne werken voordgebragt is. Waarom 
o o k TASSO in de reeds te voren aangehaalde plaats zegt: 
'* In zijne verhandeling, von der Naebabtmmg desgrudtisebm Sylbenmaues im Deutschen, staande 
voor den uden Band van den Messias. 
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Hot qui, Musa, rinforza in me к voce, 
E furor pari à quel furor m'inspira 
Si, che non sian de l'opre indigni i carmi, 
Et esprima il mio canto il suon de l'armi. 
5 Dit gaat zelfs zoo ver, dat de groóte uitlegger van VIRGILIUS zig op deze 
wijze daaromtrent uitlaat": 'Equidem non diffiteor sensum me animi re-
fragantem habere, quotiescunque persuadere mihi volo, magnum ali-
quem poëtam aestu tantanim rerum abreptum et magnorum phantasma-
tum vi inflammatom in sono cursus equestris vel tubae vel aliamm 
io rerum reddendo laborare; Atténuât ea res et deprimit ingenium poëtae 
et artas poëticae dignitatem. Sunt tarnen, ais, tales versus in óptimo quo-
que poeta. Recte; sunt utique multi; etsi plures alios ad hoc lusus genus 
accommodare solet eorum ingenium, qui talibus rebus indulgent Sed mi-
ni ad poetices indolem propius esse videtur statuere, ipsam orationis natu-
15 ram ita esse comparatam, ut multarum rerum sonos exprimât; inflamma-
tum autem phantasmatum specie objecta япітппш^ cum rerum species 
sibi obversantes ut oratione vivide exprimât, laborat, necessario in ista vo-
cabula incidere vel orationis proprjetate ducente. Ita graves & céleres le-
nes ас duros sonos vel non id agens & curans ad rerum naturam accom-
20 modabit & orator quisque bonus & multo magis poèta.' Ofschoon ik 
nu deze uitspraak te algemeen houde; en niet alleen uit de voorbeelden 
van grote digters, maar ook uit de digtkundige lessen van VIDA, POPE 
enz. leere, dat zij deze overeenkomst hebben aanbevolen, dunkt mij, dat, 
hoe zeer zij dikwijls van zelfs ontstaat, egter de kunst ook hier in iets ver-
25 mag; en dat daarom het opgeven van middelen, om dezelve te bereiken, 
niet geheel overtollig is; en dit te meer, daar er in de taal zelf somtijds ge-
breken, met opzigt tot deze harmonie, zijn, die door de kunst verholpen 
kunnen worden. PRIESTLEY '4 heeft zulks opgemerkt, en brengt, onder 
anderen, tot een bewijs hier van, het volgende zeggen van VIRGILIUS bij: 
30 Hoc opus hie labor est: 
waarin, door de kortheid van de lettergrepen in opus en labor, en de daar-
uit ontstaande daktijlen, eene beweging plaats heeft, regt strijdig met 
den aart der zake — geheel anders is dit zeggen: 
Tantae molis erat. 
3 5 Ofschoon derhalven de levendige verbeeldingskragt, en de daaruit voord-
spruitende verrukking, bier zeer veel doet, kan egter de oefening aan de 
" HEINE in Disquis. decorni, epico Vhgiuip. xxxviii. sq. 
'* Lea. xxxiii. 
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levendige uitdrukking van nut zijn, gelijk POPE eigens'1 in het algemeen 
zegt van de kunst om wel te schrijven: 
True ease in writing comes from art, not chance, 
As those move easiest who have leam'd to ^anr» 
5 en daarom ga ik over tot het voorstellen van meerder middelen om de-
zelve te bereiken, behalven het reeds genoemde, dat men te regt als een 
hoofdmiddel kan aanmerken, 
i i . De voorbeelden, die daar van verzameld zijn, veel te lezen en te be-
studeeren. In HOMERUS en VIRGILIUS zijn ze menigvuldig. Deze en ge-
lo lijksoorrigen optemerken; en nategaan, in hoe ver die harmonie daar in 
plaats heeft; wat er in dergelijke passages gebrekkig is en kan verbeterd 
worden; gelijksoortige uitdrukkingen van verschillende digters met el-
kander te vergelijken. Deze en dergelijke oefeningen zijn juist geschikt 
om met de schoonheden van anderen, op cene edelmoedige wijze, zijn 
15 voordeel te doen; 
i n . Kunnen hier van nut wezen de opmerkingen, welke kunstkenners 
over zulke passages, waarin deze harmonie bij uitstek plaats heeft, ge-
maakt hebben. Want ofschoon dezen wel eens, door verwondering, te 
verre gaan, of meer hooren, dan er in zulke uitdrukkingen voor een on-
20 bevooroordeeld oor ligt; kan men egter, door zulke leidslieden, te regt 
geholpen worden, in het opmerken van fijne gelijkheden of overeenkom-
sten, welken men, zonder hun, over het hoofd zoude gezien hebben. Ik 
heb met zeer veel vermaak gelezen de opmerkingen, die DIDEROT over 
sommige passages uit HOMERUS, VIRGILIUS, RACINE enz. gemaakt heeft; 
25 als ook die van HUTDECOPER op VONDEL: en het behoort zekerlijk tot 
de poëtische uitlegging van een digter, deze schoonheden optemerken, 
en de bijzonderheden daar in aantewijzen. 
iv. Komt ergens taalkunde te pas, dan is het ook in het bereiken van 
deze schoonheid. D e rijkheid van cene taal, hare woordvoegingen en 
30 wendingen, zo met opzigt tot den klank, als tot de beweging, zig eigen 
te maken, geeft te gelijk het vermogen, om, zonder onnatuurlijk en ge-
drongen te zijn, zo veel overeenkomsten tusschen woorden en zaken in 
zijne voorstellingen te brengen, als mogelijk is. Ik kan hier in geene bij-
zonderheden treden, maar men zal overtuigd zijn van het wezenlijk nut, 
3 5 dat, uit zulk eene oefening, voor den digter voordspruit, wanneer men 
de moeite neemt, om te lezen, wat hier over, b.v. door vossius '6, Lord 
Essay on criticism, vs. 362. 
De Peimatum cantu & viribus rytbmi. 
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KAïMES ", MARMONTEL5 en SULZER " is aangeteekend, werwaard ik daar-
om mijnen lezer verwijze. 
v. De natuur moet ook hier toe bestudeerd worden. Elke bartstogt 
heeft haren toon60; elke beweging der ziele hare snelheid of traagheid. 
5 Dit optemerken, en, zo veel mogelijk, in bijzonderheden nategaan, geeft 
gelegenheid om zig van het zagte, harde, stootende, vloeiende, volle, 
scherpe enz. met opzigt tot den klank; en van het rollende, sleepende, hor-
tende, afgebrokene, met opzigt tot de beweging, te bedienen, waar het 
noodig is; en wel zodanig, als meest overeenkomt met den natuurlijken 
io aart der onderwerpen, welke men wil voorstellen. Door deze oefening 
wordt het gehoor verfijnd; het onderscheid tusschen toon en toon, bewe-
ging en beweging, opgemerkt; en eene hebbelijkheid verkregen, om deze 
harmonie, ook als men er het minst op denkt, in zijne voorstellingen 
overtebrengen, en disharmonie te vermijden. Wie tog, b.v., die den toon 
15 der droefheid in de natuur heeft nagegaan, en iemand op deze wijze 
hoorde klagen: 
Dan schrei ik, dan zugt ik, dan viugt ik van schrik: 
Wie is er op aarde zo treurig als ik. 
zal gelooven, dat het dezen klager ernst is, en niet veel eer, dat hij zig 
20 treurig veinst met een lugtig en vrolijk hart? 
E e n fijn gehoor is waarlijk, in dit stuk, van meer waardij dan veele re-
gels, die dikwijls aan zo veel uitzonderingen onderhevig, o f zo wanke-
lend zijn, dat men o p dezelve zeer weinig staat kan maken: en o m dit 
eens met een voorbeeld aantetoonen, brenge ik deze plaats van POPE 
25 bij ', waar hij den moeilijken arbeid van Sisyphus, in het opwentelen 
van den telkens weder nedervallenden steen, dus beschrijft: 
Up the high hill he heaves a hugh round stone; 
en híj teekent er het volgende bij aan: 'om aan den Engelschen lezer een 
zwak beeld der schoonheid van het oorspronkelijke te geven, heb ik de-
30 zen regel beladen met woorden van eéne lettergreep, welke meest met 
een b beginnen.' KAIMES heeft uit dit en n o g een soortgelijk voorbeeld 
dezen regel getrokken; dat een vers, uit woorden van ééne lettergreep sa-
mengesteld, door de veelvuldigheid der rusten een indruk maakt, die ge-
lijk is aan eene moeilijke en afgebroken beweging: m e n zoude dezen re-
3 5 gel n o g kunnen bevestigen door het zeggen van PALAMEDES bij V O N D E L ; 
17
 EJtm. of criticism, Ch. xv iu . sect. 1. 
'* Ροϊήψκ Frane. Ch. vi. 
" Théorie, art. Sprache. 
60
 Hier over moet men CICERO de oratore L in . с 58 geheel nalezen. 
4 0 6 l in de vertaaling van HOMERUS, Odyss. Β. χι. vs. j}6. 
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Die zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt en ¿weel, 
maar wanneer ik daar tegen over stelle dezen regel van VONDEL; 
Mijn heer, ik heb α raad voor deez tijd niet van doen; 
en dien van RACINE; 
5 Le jour n'est pas plus pur, que le fond de mon coeur; 
welke ook uit woorden van eene lettergreep bestaan, dan vrage ik, met 
veel vertrouwen, aan ieder, die gehoor heeft, of deze laatsten een gelijken 
indruk maken als de eersten? en zo neen, of men dan den regel van 
KAïMES voor algemeen houden kan: dan of men niet, in alle zulke geval-
io len, meer op zijn gehoor, dan op algemeene regels moet aangaan? daar 
men, door enkel de regels te volgen, dikwijls een geheel andere uitwer-
king zou hebben, dan men zig had voorgesteld. 
Ik wil hier de opmerkingen, welken kunstkenners gemaakt, en de re-
gels, welken zij daar uit getrokken hebben, niet afkeuren; maar ik be-
15 doele alleen, intescherpen, dat de studie der natuur allernoodzakelijkst is; 
en dat de toepassing der bijzondere regels nooit veilig geschieden kan, 
dan wanneer zij door het gehoor geleid, en door hetzelve wordt goedge-
keurd, in alle die gevallen, waarin men van dezelve gebruik maken wil. 
vi. Maar, met opzigt tot den digter, is het vooral noodig, dat eene 
20 goede keuze van de voetmaat voor de digterlijke voorstellingen, plaats 
hebbe. Men neme alles in agt, wat ons de taal geven kan, dan kan men 
nog zijn oogmerk missen door cenen verkeerden verstrant te gebruiken. 
Veel was hier over te zeggen, bij aldien men in bijzonderheden wilde tre-
den; maar ook deze schoonheden zijn: 
25 — ñámeles graces, which no methods teach, 
And which a masterhand alone can reach. 
Ook zoude mij dit te ver afleiden. Laat de volgende aanmerkingen wen-
ken zijn voor den jongen digter, om dit stuk nader te overwegen, en bij 
de grootste meesters daarin te rade te gaan. 
jo Zijn verstrant te veranderen, wanneer de natuur van het onderwerp 
zulks vereischt, is cene wijze van handelen, die ik geen digterlijke vrij-
heid mag noemen; maar eene volstrekte noodzakelijkheid, zal men wezen-
lijke schoonheid aan willekeurige regelmatigheid niet opofferen. Dikwijls 
daarom heeft het mij verwonderd, dat zulks niet meer algemeen in ge-
35 bruik is; daar het tog aan geene voorbeelden ontbreekt, waar in dit in 
agt genomen is, en zelfs met veel vrugt z: ja ik denk, dat zulks in onze 
Z. b.v. BRUMOT, Tbeatrt des Grus, Tom. 11, p. 449. en MACPHEKSON, in zijne aant. op 
OSSIAN, VoL 1. p. 91. ab ook SCHLEGEL, von Harmonie des Verses (in zijnen Boiteux, Th. 
11, s. 484.) 
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Alexandnjnsche of zesvoetige vaarzen, wanneer het digtstuk van langen 
adem, en vooral wanneer het een heldendigt zijn zal, volstrekt noodig 
is. De reden daar van is, dat onze zesvoetige verzen veel eentooniger en 
voor minder verscheidenheid vatbaar zijn dan het hexameter der ouden; 
5 en dat men het, daar uit voordspruitende, gebrek, door zulk eene afwisse-
ling, mogelijk zou kunnen verhelpen: daar anders alles, het verhalende 
zo wel als het aandoenlijke; het historische zo wel als het lyrische, bijkans 
op denzelfden toon voordgaat: het geen zeker rasser verveelt, en minder 
geschikt is, om aan elk bijzonder onderwerp zijn regten toon te geven, 
io dan wanneer men zig de vrijheid geeft, om, gelijk Juffr. WOLFF in haar 
Walcheren, zo geestig als bevallig, gedaan heeft, telkens, als men zulks 
noodig oordeelt, van verstrant te veranderen; het welk, behalven het 
voordeel der harmonie, ook eene aangename afwisseling en verscheiden-
heid verschaft. 
15 Zig, door oefening, zodanig den toon van ieder onderwerp eigen te 
maken, dat men m staat is, om een geschikten verstrant uittekiezen, is 
eene les, die men wel in het algemeen kan geven; maar welke men, in bij-
zonderheden, niet wel kan voorstellen. Hier moet het gehoor en de geoe-
fende smaak des digters in plaats van regels zijn; daar tog de vorming 
20 van een verstrant ter keuze van den digter staat; en hij, hier in, aan geene 
wetten gebonden is, dan die welluidendheid en harmonie hem voorschrij-
ven, heeft hij een ruime loopbaan en eene uitgestrekte keuze; ook zijn 
er vele verschillende verstranten, die elkander, met opzigt tot deze harmo-
nie, volkomen gelijk staan. 
25 Die zig van een voetmaat bedient, waarvan sommige regels sleepend, 
traag, statig enz. - anderen wederom lugtig, rollend of tnpplend enz. 
zijn, moet zig, om deze harmonie te bereiken, in het voorstellen zijner ge-
dagten, schikken naar dezen verschillenden en afwisselenden aart van zij-
nen verstrant, en niet alles door een verwarren. Hoe moeilijk dit is, is eg-
30 ter het verwaarlozen van zulk eene zorgvuldigheid een wezenlijk gebrek. 
Dit blijkt vooral in digtstukken, die gemaakt zijn, om gezongen te wor-
den. Vindt men daar, b.v. in het eerste couplet, trage, statige regels, en 
eene overeenkomst tusschen de voorgestelde zaken en woorden; maar, 
dit alles omgekeerd, m het tweede couplet, of in één der volgende, dan 
3 5 is het voor den muzikant, die vooral op deze harmonie letten moet, vol-
strekt onmogelijk, zulke toonen uittekiezen, welken voor beide geschikt 
zijn, maar hij moet van zelfs vervallen in zulk een onnatuurlijk contrast, 
het welk voor een kiesch gehoor ondragelijk is. Die derhalven zulk een 
veranderend metrum vrijwillig verkiest, moet zig ook der moeite getroos-
40 ten, welke hij zig door zijne keuze op den hals laadt; of zig van een ander 
bedienen, dat minder moeilijk is. Deze aanmerking geldt bijzonder de 
lierzangen. 
vu . Eindelijk dient men zorg te dragen, dat men aan deze harmonie 
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geen schoonheden van meer aanbelang opöffere: of tot het bereiken der-
zelve zig van zulke vrijheden bediene, die, of strijdig zijn met den aart 
en de analogie der taal, of met den gekozen verstrant. De volgende aan-
merkingen komen hier mogelijk te pas, schoon ze niet volledig zijn. 
5 Hij doet kwalijk, die zig van een ongeschikt woord of bijwoord be-
dient, en een geschikter of schilderagtiger verwerpt, om dat hem de 
klank of de beweging van het laatste zo overeenkomstig niet voorkomt 
met het onderwerp, als het eerste. — Daar tog de levendigheid der uit-
drukking het oogmerk van deze harmonie is, en een schilderagtig en ka-
io rakteristiek woord of bijwoord de verbeeldingskragt somtijds meer kan 
te hulp komen, dan deze flaauwe gelijkheid in klank en beweging, ver-
zuimt hij, die zig aan deze feil schuldig maakt, eene grootere schoonheid 
om eene mindere te bereiken. 
Hij, die door het bereiken van deze harmonie moeite en arbeid ver-
15 raadt, mist zijn doel. Zo dra men den digter en zijne kunst gewaar 
wordt, vermindert de verrukking; het levendige der uitdrukking kwijnt; 
en daar men in den hoogsten trap natuurlijk wil zijn, wordt men alleen 
kunstig; dat is, onnatuurlijk, stijf en gedwongen. Zoo is men b.v. ab de 
taal onnatuurlijk gedwongen wordt om cenen zekeren klank of de bewe-
20 ging voordtebrengen. 
Hetzelfde lot staat hem te wagten, die deze harmonie, overal, of al te 
sterk, in zijne werken brengen wil. Sommige voorwerpen zijn van dien 
aart, dat er tusschen de woorden en de zaken overeenkomst genoeg is, 
als er geene stellige tegenstrijdigheid tusschen plaats grijpt — in anderen 
2 5 kan deze harmonie slegts zeer gering of zeer fijn zijn; in weinigen is zij 
van dien aart, dat zij terstond in het oog loopt; maar in geen van allen 
moet zij buitensporig zijn, of noodeloos. 
Schoon men de melodie somtijds aan deze harmonie kan opofferen, moet 
zulks egter nimmer geschieden, dan wanneer het gebrek aan melodie voor 
30 eene wezenlijke schoonheid kan gehouden worden; dan alleen kan men 
zeggen, met POPE: 
That ucease ts a rule; 
maar kan men de harmonie bereiken, zonder de melodie te verwaarloozen, 
dan is deze vrijheid een teeken van armoede, die den man van genie 
3 5 oneer aandoet. 
*Voert men,' zegt vader VONDEL te regt *, 'eenige harde vaerzen in, dat 
moet uit geen gebrek, maar uit de stoffe geboren, en ter zake vereischt 
worden.' 
Na het opgeven van deze middelen, blijft mij niets overig, dan dat ik 
4 0 ' Aanl. tot de Nederd. Dichtkunst. 
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met een woord aanwijze, in wat opzigt ik de bereiking van deze harmonie 
als een middel ter verbetering van onze Nederlandsche poëzij beschouwe 
— en hier toe is niet veel omslag noodig. 
Wanneer ik onze beste digtstukken leze, zo met opzigt tot de taal, als 
5 met opzigt tot de poëzij; dan bemerke ik, dat onze taal, zo goed als eene 
der hedendaagschen, geschikt is, om deze harmonie te bereiken - dat alle 
die eigenschappen der taal, uit welken wij de geschiktheid van eene taal 
voor deze harmonie hebben afgeleid, in de onze gevonden worden; en 
dat zulken onder onze digters, die hunne taal magtig waren, ook in veele 
io voorbeelden hebben getoond, dat zij, naar VONDELS zeggen , gelijk een 
goed muzikant, den toon naar den aart der zake weten te schikken. En 
daarom is mijn oogmerk, in het eenigszins uitgewikkeld behandelen van 
deze stoffe, alleen geweest, om den jongen digter regtmatige denkbeelden 
te geven van deze barmome, van derzelver aart en grenzen, waar over 
15 men dikwijls te onnauwkeurig denkt, of te los heenloopt, op dat hij den 
weg wete, langs welken hij in het bereiken derzelve gelukkig zoude kun-
nen slagen. Meent iemand, dat ik deze moeite had kunnen sparen, hij be-
schouwe dan mijne aanmerkingen slegts als eene algemeene commentane 
over de beste voorbeelden, en als zodanig zullen zij, ten minsten voor 
20 den jongen kunstenaar, niet overtollig zijn. 
ter aangeh. pi. 
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Wat пи de melodie aangaat, waar van ik reeds te voren eene beschrijving 
gegeven heb, daar omtrend zoude ik veel kunnen aanmerken, dat ter ver­
betering dienen kon. Bc wil niet ontkennen, dat er in onze beste digters 
veele stukken gevonden worden, waar in die kunstige en bevallige 
5 melodie heersebende is 5; maar ik denk egter, dat men nog in het algemeen 
ter verbetering kan aanbevelen — dat men meer agt geve op eene beval­
lige en voelbare verwisseling van korte en lange lettergrepen, ter vermij­
ding van de monotonie en kwalijkluidendheid — dat men zig wagte, van 
zonder noodzaak te vallen buiten de cadance van het vers - dat men zo 
io veel consonanten niet agter een plaatse, dat daar uit eene onaangename 
moeilijkheid in de uitspraak voordkome - dat de rust van den zin en 
van den zang op dezelfde plaats invalle — dat door de rust geen woorden 
van elkander gescheiden worden, die men agter elkander lezen moet — 
dat de klemtoon niet valle op een woord, dat niets wezenlijks betee-
15 kent: enz. enz. 
Deze en soortgelijke lessen, die ik onder het lezen van onze digters heb 
aangeteekend, en ligt, zo het vereischt werd, met voorbeelden van ver­
zuim zoude kunnen staven, komen ook nu nog te pas, hoe zeer de trant 
onzer verzen verbeterd zij; maar ik heb ze slegts in het voorbijgaan op-
20 gegeven, uit hoofde, dat het voorname middel ter verbetering van de me­
lodie, in onze Nederlandsche digtkunst, mij toeschijnt de verbetering en 
bestemdheid van onze prosodie te zijn — een stuk dat onzer aandagt bij­
zonder waardig is. 
Het is eene bijkans algemeen aangenomene stelling, dat de prosodie der 
25 nieuwe talen op verre na die bestemdheid niet heeft, als die der Grieken 
en Romeinen; en dat alle de poogingen, welke men heeft in 't werk ge­
steld, om aan dezelve eene bestemdheid te geven, in het geheel niet vol­
doende zijn; maar dat 'er nog vrij wat vereischt wordt, eer dezelve kan 
gezegd worden eenen aanmerkelijken trap van volkomenheid bereikt te 
30 hebben. 
Wat onze taal nu in 't bijzonder aangaat, deze is ook, met opzigt tot de 
prosodie, zeer onbestemd - dit wordt in het algemeen erkend; maar wan­
neer men de oorzaken van deze onbestemdheid naspeurt, dan zal men be-
' Meo zie slegts de Btscboiavmg van den ouden gbrtkkeiijken tn sedert verbeterden trant ощег Ne-
3 5 derdmtsfbe vereen, door p. HUIZINGA BAKKER, in het ν Deel der Werken van de Maatschap­
pij der Nederiandstbe letterkunde te Leydtn. 
66
 Wat de Franschen, met opzigt tot hunne prosodie, gedaan hebben, kan men zien bij 
MARHONTEL, Poet. Frane., Tom. 1. p. 238 en volg. 
Over die der Engelschen heb ik niets meer gelezen dan de Bibiotbeq. Brittam. Tom. x . 
4 0 p. 400; en KAïiiEs, EJem. Vol. 11. p. 120. 
En SULZER heeft, in zijne Theorie, art. prosodie, het meeste aangehaald, dat de Duitsdiers 
hier in gedaan hebben. 
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vinden, dat het gebrek aan goede theoretische regels, de ongeoorloofde 
vrijheden onzer beste digters, de aart onzer gewoone voetmaten; de voor-
onderstelling dat wij zo vele ancipite* hebben; en het maken van onder-
scheid tusschen lange en langere, korte en kortere sijlben, de voomaam-
5 ste oorzaken zijn van de onbestemdheid onzer prosodie. 
Wat het eerste stuk, het gebrek namelijk aan theoretische regels, aan-
gaat, daaromtrend is het zeker, dat wij insgelijks met HOOFT en VONDEL 
eenen aanmerkelijken stap gedaan hebben; voor hunnen tijd telde men 
de sijlben alleen; en de Schrijvers der Tweespraak van ¿e Nederduitsche Letter-
io kunst 7 zeggen uitdruklijk: 'De Reedners van ouds, hebben dit (namelijk 
de quantiteit) in haar schriften mede waarghenomen, maar onder ons ist 
zo heel vreemd dat wy rijmers naulyx oyt daar af hebben horen spreken, 
ick laat staan, dat wij in ons dichten daarop zouden achten.' Egter werd, 
naar het geen zij verder aanmerken, dit in liederen, die gezongen moes-
i 5 ten worden, dikwijls in agt genomen; en sommige digters begonden er 
ook op te letten. De regels, welken deze Schrijvers, omtrend den maat-
klank, opgeven, zijn deze - dat men zig meer naar den aart onzer tale, 
dan op den voet der Latijnen schikken moet — dat wij, uit hoofde van 
het groot aantal eensijlbige woorden, veele lange sijlben hebben — dat 
20 wij veele twijfelingen (ancipites) hebben — en dat door het gebruik tot 
eenen regel zoude kunnen gemaakt worden, dat dubbele klinkers, twee-
klanken, ja veel medeklinkers lange sijlben maken. — Maar wie ziet niet, 
hoe weinig deze regels afdoen, wanneer men uit dezelve de quantiteit 
der sijlben moet opmaken? 
25 Men heeft vervolgens nadere bepalingen opgegeven, gelijk b.v. моо-
NEN , die veele goede regels heeft gemaakt, en veel grondiger dit stuk 
behandeld heeft dan SEWEL , welke laatste ons meer wijst naar het ge­
hoor dan naar bepaalde regels, en wiens bedenkingen over dit stuk daar­
om voor den digter van weinig aanbelang zijn: maar MOONEN'S aanmer-
30 kingen zijn van meer gewigt, gelijk ook die van VERWER 7°; en wanneer 
men dan daar bijvoegt het geen onlangs door den Schrijver van de Neder­
duitsche Digtkunde11 over dit stuk geschreven is, zal men het voornaamste, 
zo ver ik weet, gelezen hebben over den maatklank onzer tale; maar te­
vens ook bemerken, dat deze taalkundigen het op verre na niet eens zijn 
3 5 in hunne opgegevene regels; en nog daarenboven, dat die regels zelfs, in 
welke zij samenstemmen, door onze digters zeer dikwijls overtreden wor­
den: en dit laatste is het, dat mij aanleiding gegeven heeft, om de onge-
7
 Capitt. v. Ы. 45. 
' Nederd Spraakk. Ы. 24 en volg. 
4 0 *» Nederd. Spraakk. Ы. $95. 
7 0
 Idea Linguae Belgicae с. xix. 
71
 Ы. i en ег . 
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oorloofde vrijheden van onze digters omtrent het in agt nemen van den 
maatlrlanlf mede, als eene oorzaak van de onbestemdheid onzer prosodie 
optegeven. 
Dat nu onze digters dikwijls dergelijke vrijheden gebruiken, blijkt ge-
5 noegsaam, wanneer men deze en soortgelijke regels leest: 
En door 's pelt maerscbakki heup de steun der stegdreep 
VONDEL. 
't Wcik 't bert de ¿el doet quijnend braaken. 
DEZELFDE. 
IO Dodi op dat bij de bant niet sla aan Abrams leven. 
HOOGVLIET. 
Dan ofschoon ik er meer soortgelijken zoude kunnen bijbrengen, en daar 
uit afleiden, dat ons gehoor daar door verzwakt en verwend wordt, moet 
ik egter bekennen, dat onze beste digters, over het geheel genomen, den 
ι ; тпяагігіапіг vrij wel hebben in agt genomen, en dat de onbestemdheid on­
zer prosodie vrij meer wordt veroorzaakt door den aart van onze voetma­
ten. 
Onze gewoone voetmaten bestaan, gelijk men doorgaands stelt, uit 
jamben of trochëen; — maar omtrend deze voetmaten heb ik aantemer-
20 ken, dat men in dezelve zig even zo wel van spondëen en van pijrrichïen 
bedient; vermits derhalven onze alezandrijnsche en andere kortere van ge-
lijken aart nooit uit zuivere jamben bestaan, zelfs zonder dat men het ge-
hoor kwetst; en hetzelfde plaats heeft in zulke voetmaten, welken uit tro-
chëen bestaan, zo moet volgen: i) dat men uit onze voetmaten zelden 
25 tot de lengte of kortheid der lettergrepen kan besluiten, ten zij zulks 
door het gehoor duidelijk beslist worde; en ook: 2) dat men daar door 
eene vermenigvuldiging krijgt van ancipites, die onnoodzaaklijk is, en te-
vens de onbestemdheid onzer prosodie handhaaft, zo lang men in de 
vooronderstelling blijft, dat onze voetmaten uit zuivere jamben en tro-
30 chëen bestaan. 
Dat nu in onze Alexandrijnsche verzen voor den jambus ook de spon-
deus in de vijf eerste voeten, en de pijrrichius in den tweeden, derden, 
vierden en vijfden voet gebruikt worden, zonder kwetsing van het ge-
hoor, meene ik duidelijk te blijken, uit deze volgende voorbeelden. 
3 5 De pijrrichius heeft plaats in den tweeden voet: 
Het las \tertn\ wint velt — 
VONDELS Palamede*.71 
71
 Ы. 26. 
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IJ 
2 0 
*5 
Die те1|лймЕ| van 't goud — 
Begun ІгідеяІ zijn zijde -
Die gruI«iß»I bedekt-
Den \ab\berten\ de kap -
Dan slinljóriil met macht, en met bebloede sabels. 
DeVa|<¿r<¿r| genade — 
Zij heeft ook plaats in den derden voet: 
Daer is met sam\melee\ tot nog toe meer valoren. 
Door <fonderkrui|/i»jjwi| en list van Palamedes. 
Schiet diepe wor|£¿*| in zijn wxaeckgierig harte. 
Der lasterae\гтнеп\ staêg liegende onverboden. 
Met harde pla|¿e» en\ hem stuiten in zijn' waan. 
En hem met won lire | schenkaadjen te verrijken. 
Aan al de elen \èfige>i\, die hunnen val beweenen. 
In den vierden voet; hoewei zeldsaam. 
Bij 't los verhael van suf [ferule | kronijken. 
maar in den vijfden voet zo veel te meer: 
Hoe kan d'Eubeër toch ontwor|rf£¿>i| dien strik! 
Al die hem zijn verwant van vsenldEm en\ van magen. 
De weetelt lijdt geensins twee schit|ürm>|de zonnen. 
De Frijgiaen (die 't heir bespie\den¡t\ bij nacht. 
DEZELFDE. 
HOOGVLIET 74 
VONDELS Pahmedu.71 
DEZELFDE. 
HOOGVLIET. 
HOOGVLIET. 
FEITAMA 
POOT. 
79 
ЗО 
DEZELFDE. 
7 1
 Ы. 17, ï8 , 29, 38. 
74
 Abraham, Ы. 36. 
7
' Ы. 27. 
76
 bl. 29, $0, } i . 
35 " Ы . , 6 . 
" Ы. 37-
19
 Alçrt, Ы. 189. 
b u ¿ D. ι. bl. j ι. 
·' bL 27, 28. 36. 
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Ik ga op dat men 't feest te spoelájjwl bereide. 
Te sterven zonder wraak; te sneu|w£i| ten spot. 
FEITAMA.**. 
DEZELFDE. '* 
5 Dat dit nu niet alleen in de Alexandrijnsche of de zesvoetige plaats heeft, 
maar zelfs in de kortere voetmaten, blijkt uit deze voorbeelden: 
De kreu|/Ñé/m| zijn tot, 
Pronk pa|r*/ásr| godinnen. 
ICnjgstrom|iwoi| trompetten. 
I O POOT.*4 
Gij eunjers die in sche|jwm|ge wouden, 
Bij 't flikl/brral der halve maan, 
Wat wonder is 't, dat ñins\témuJ\ gelol. 
D E Z E L F D E . ' 1 
15 En zo in menigte - Laat ons nu hetzelfde met opzigt tot den spondeus 
aantoonen -
Deze wordt zeer dikwijls gebruikt in den eersten voet: dus 
\Zvi/gt re\keh: luister: sus: 
20 | Diu/¿à| ter dat-
\Knaagt iid\dreadt aan 't gebit, 
\Ea dier\ gcvangnen, die bij 't sluiten van uw trouw. 
In den tweeden voet, 
25 Het zweet \brack mt\ van angst. 
Doch dick \icbijntnám\ in 't eerst. 
VONDEL Palamtdes.*6 
FEITAMA.* 7 
VONDEL PahmedesV 
Wees vrij \ons, au\ bij hen den naam van wilden draagen. 
O schim \mtjns «rmlnaars — 
3 0 FEITAMA.*' 
In den derden voet. 
** Акфі Ы. 266. 
ц
 Ы. 171, 175. 
** D. 1. Ы. i}8. 139. 141. 
35 *' Ы. 159. 161. 
* Ы. 11. 
*! Abçn Ы. 158. 191. 
** Ы. 25. 26. 
*' AfyrebL 191. 189. 
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Ja, 't klooster heeft ¡Лея vbeJk] den 1«пжЬ^т voorgeschreven. 
In den vierden voet 
Doch dick schijnt ruim in 't eerst | 't geen stbetp\ valt in 't voltrekken. 
5 En -vallen overhoop \wneekgie\nf£n. 
VONDELS PaJamedes.v 
Nu mannen trekt vrij in: \tncktvw\ elk blijf de leste 
DEZELFDE.9* 
Doorluchten in uw ramp \strijd stnjd\ voor \ Vaderland. 
IO FEITAMA.9' 
In den vijfden voet: 
De handen deerlijk wrong, het hair \tnek mt\ haar hooft, 
Verkrachter van een vrouw, zoo kuisch \ф vtl\ geboren.94 
En in de Christenkerk haar woord \baaretd\ geschonden. 
15 Alzo ze wenscht met drift in zo \vtelwte\ te sneven. 
FEITAMA 91 
In den zesden voet: 
Het leger trekt vast in met duizenden, \ten mag 
VONDEL.* 4 
zo Met krijgsbehendigheêo, die zij voorheen \niet ken\dea. 
FEITAMA.97 
Dit zelfde nu heeft ook plaats in kortere voetmaten, als b.v. 
Het nedrig hart \votrtbtj\ naar boven. 
\HierscbuUt\ dat Godlijk aangezicht 
25 \Dien Godt\ de zielen komt vertrouwen. 
VONDEL.** 
90
 Gijsbrcgtvan Amsttl, bl. 27. 
91
 Ы. 24, 26. 
9 1
 Gijsbrtgt van Amstel Ы. 28. 
30 *' Akçn Ы. 188. 
9 4
 Gijsbrtgt van Amstel. bL 52, 5$. 
*' AbQft bl. 195, 198. 
96
 Gijsbr. Ы. JA. 
9 7
 Abjn. bl. 22. 
35 9 ' Gijsbrtgt van Amsttl, bl. 30, ji. 
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En zo op menigvuldige plaatsen - Nu zie men onze voetmaten in, waar 
in trochëen gebruikt worden, van lange en korte regels, en men zal ook 
daar in overal pijrrichiën en spondeën geplaatst zien: 
Jupilftrtó^ wond en akkers lang genoeg door kou benard. 
5 En ontneemt den \natbtwm-\ de uuren. — 
\Rjjdt Lmgs\ 't vlakke \зрШ, mtt\ sneller 
\Op ^2/n\ wufte watctraen. 
\EJI %ig\ tegen 't strenge weder; kleedt -
\Ètibet\ boscb, u*lk.\ 't winterweder diefsch ontkleedde -
IO Bouw het \opgaft\yn]e daken — 
Zij verwint de boschkoraalen \mtder\ klanken val en zwier 
HUIZINGA BAKKER." 
\Mítvtt¡\ leven \2tgtr\ kleuren. 
Wek met tuiltjes |«»_/ix|toen. 
15 \JtMgt^üt\ ineibaer\ tijt vervult. 
¡Zoo blmk\ ô begaefde spruit. 
ieo POOT. 
en dit telkens, zo dat men veele regels vindt, waarin zo vede pijrrichiën of 
spondeën zijn, als jamben. — Daar men derhalven, in onze gewoone voet-
zo maten, zo weinig gebonden is aan het gebruik van zulke voeten, uit wel-
ken dezelven eigenlijk worden gezegd te bestaan; daar men dit, gelijk 
uit de aangehaalde voorbeelden blijkt, doen kan, zonder aanmerkelijke 
en somtijds zelfs zonder eenige kwetzing van het gehoor, zo kan hier 
uit geen ander gevolg spruiten, dan dit; dat de digter, zo min als de digt-
25 kundige lezer, zig bemoeid heeft, om aan de theorie der prosodie cene 
nadere bestemdheid te geven: eene bestemdheid, die de lezer niet eisch-
te, en den digter zijne kunst maar moeilijker zoude gemaakt hebben; 
waarom ook onze beste digters alleen daar voor gezorgd hebben, dat deze 
vrvheid niet op zodanig eene wijze gebezigd werd, dat het gehoor daar 
30 door gekwetst werd: terwijl de monotonie, hier uit voordspruitende, en 
door gewoonte, en door het rijm, hare onaangename gevolgen verloor. 
Maar deze aart onzer gewoone voetmaten heeft verder voor onze pro-
sodie dit nadeelig gevolg gehad, dat men het getal onzer ancipites bij-
kans tot in het oneindige vermenigvuldigde. Want daar men bleef voor-
35 onderstellen, dat de voeten onzer gewoone voetmaten, of jamben, of 
trocheën waren, en te gelijk opmerkte, dat veele monosijlben en sijlben, 
dan eens de eerste en dan eens de laatste sijlb van een voet waren, kon 
het niet anders zijn, of men moest vast stellen, dat verre weg onze meeste 
sijlben ancipites zijn, vooral onze eensijlbige woorden; of ten minsten, 
4 0 " Lenteçang, Ы. 5. 7. 9. 11. IJ. 
, β β
 D. 1. Ы. 122. I2J. 124. 
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dat van twee sijlben, die beide analogia voor lang moesten gehouden 
worden, die, waar op de minste klank vid, kort werd, daar in tegendeel 
dezelve lang was, bij aldien men dezelve plaatste bij eene die volstrekt 
kort is. b.v. bij FEITAMA: 
5 Van oas de groóte kunst, die waereldheerschren past 
hier wordt ons lang gemaakt, en zo is het ook zeker; maar men leest op 
dezelve bladzijde: 
Maar met ons bloed 
Hier wordt het (in de vooronderstelling namelijk dat onze Alexandrijn-
io sehe verzen uk jamben bestaan) kort gemaakt, en om geen andere re-
den, dan om dat er een sterker toon op bloed valt dan op ons. Ik zelf ben 
wel eens van gedagten geweest, dat dit bij ons is, wat àtponiio bij de ou-
den was; maar nadere overdenking heeft mij anders doen besluiten. 
Zie daar dan de oorzaken van de onbestemdheid onzer prosodie aange-
15 wezen: waar bij men egter nog dit zoude kunnen voegen, dat men, in 
het gebruik, lange en langere, korte en kortere sijlben, onderscheidt; en 
daar door de lange bij eene langere geplaatst voor kort, en eene korte, 
bij eene kortere geplaatst, voor lang houdt, het geen niet anders dan ver-
warring en onbestemdheid kan veroorzaken. Laat ons nu zien, wat men 
20 daartegen zoude kunnen in het werk stellen, om aan onze prosodie eene 
grootere bestemdheid te geven. 
Daar egter alles, wat moeite kost, van nut moet zijn; en ik gaarne wil 
toestemmen, dat deze onbestemdheid weinig nadeel toebrengt aan onze 
gewoone voetmaten, zo min ab aan die der Franschen, zo moet ik vooraf 
25 aantoonen, dat eene nauwkeuriger bestemdheid van onze prosodie, als 
een middel ter verbetering van onze Nederlandsche poëzij kan worden 
aangemerkt.101 
Twee aanmerkingen zullen genoegsaam zijn, om dit stuk aftedoen. 
Vooreerst: de vrijheid, die wij in onze gewoone voetmaten hebben opge-
30 merkt uit den aart der voetmaten of zelf voord te vloeien, en het gehoor 
niet te kwetsen (schoon ik egter zou durven beweeren, dat in onze ge-
101
 Ik heb dit noodig gcagt, omdat sommigen onzer taal- en digtkundigen daar henen 
schijnen te 'villen, dat men zig louter houden moet aan de uitspraak; en dat een digter, 
die zorg draagt, dat men, zijne verzen volgens de gewoone uitspraak lezende, geen stui-
3 J ting gewaar wordt, de prosodie genoeg in agt neemt; en dat in dit opzigt onze taal ook 
geheel onderscheiden is van de Latijnsche en Grieksche; maar daar ik van zulken verschil-
le, en staande boude, dat vele woorden, vooral onder de monosijlben, volgens de gewoo-
ne uitspraak zelf, op verschillende wijze den toon dulden, zo is deze toonkennis, mijns 
bedunkens, voor den digter, die aan eenen rijthmus gebonden is, niet voldoende. Men 
40 zie nu verder, wat ik van het nut eener bestemder prosodie zeggen zal. 
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woone voetmaaten die tegels, welken uit zuivere jamben of trecheen be-
staan, de zagtste en vloeiendste zijn, en 'er het meest de rijthmus poëticus 
in gehoord wordt) kan geenszins plaats hebben in sommige metra, die 
minder in gebruik, schoon niet minder bevallig zijn; en schoon ook in 
5 dezelve deze vrijheid wel eens plaats vindt, waar van de reden zekerlijk 
moet gezogt worden in de gewoonte aan zulke vrijheden in onze ge-
woone voetmaten, en dus aan het misbruik; zo is het egter zeker, dat in 
alle voetmaten, die zig door den numerus moeten staande houden, gelijk 
in allen waarin voeten van drie sijlben voorkomen, die vrijheid geen 
io plaats kan hebben, dewijl men, door dezelve intevoeren, onmiddelijk de 
scansie belet; dat is, men verliest zijn voetmaat, al is het, dat men het aan-
tal der sijlben behoudt. Ten voorbeelde diene alleen dit digtstuk van 
HOOFT10*, dat dus begint: 
Naaie nacht van benauwde drie jaaren, 
15 dat zeker op deze wijze moet gescandeert worden: 
Naate Inacht van belnauwde drie |jaaren 
Sint me |zon is ter Iaarde gel varen 
Wegh met de | droefheid die Iplagnt mij te | pijnen. 
en dus bestaat uit tweederbande regels; de eerste van vier voeten; een tro-
zo cheus, de tweede en derde dactijlen en de vierde wederom een trocheus; 
de tweede soort ook uit vier voeten; drie dactijlen namelijk, en een tro-
cheus. — Zoo dra men die vrijheid, welke men, zonder kwetsing van het 
gehoor, in onze gewoone voetmaten gebruiken kan, ook hier wil invoe-
ren, verliest men de melodie van het vers, en tevens de voetmaat: maar 
25 leest men b.v. deze regels; 
Lekkere I lipjes en lloddrige Honk jes 
Baaren bijl beurten en | blussen de I vonkjes 
All dé I mijne ver ¡smelten ver|smachten| 
Maar al Inagelen Ischerrepe Ischichten | 
30 dan zal men zonder moeite de cadans vinden, als men slegts natuurlijk 
voordleest; en zo veel duitsch verstaat, dat men weet hoe de woorden 
moeten worden uitgesproken; elke voet spreekt van zelfs, en onder-
scheidt zig van de anderen: Haar men in tegendeel in deze regels, 
Ghij te Izwak zijt de | kracht te verdragen. 
35 LeoInor lachend llicht lieve lieven 
En alhoeiwel zoete | zoentjes en I stemmen 
Zangen, bl. 650, 651. 
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de natuurlijke uitspraak der woorden eenig geweld aan moet doen, om de 
cadans te kunnen behouden; 
Schoon ik derhalven wel wil toestaan, dat men in soortgelijke voetma-
ten, als het aangehaalde van HOOFT, nog deze vrijheid heeft, dat men in 
5 plaats van den dactijlus, den amphimacer kan gebruiken, zonder merkelij-
ke kwetsing van het gehoor, gelijk in deze regels; 
Naare nacht van belnauwde drie I jaren, 
I Weelde komtl wekken in inborst en nieren, 
is het egter zeker, dat en het gebruik van den tribrachys, van den molos-
io sus, van den anapaestus en andere driesijlbige voeten, de cadans en dus 
ook den zang verhindert; als ook, dat die regels, waar in geen amphima-
cers maar zuivere dactijlen voorkomen, de bevalligste melodie hebben: 
zo besluit ik, dat eene grootere bestemdheid der prosodie, en het, daar 
uit vloeiend, verwerpen van de meeste ancipites voor deze soort van voet-
15 maten nuttig ja noodzakelijk is. 
Maar mijne tweede aanmerking is deze; dat, zal men de voetmaten der 
ouden, welken zij, met zoveel bevalligheid, gebruikt hebben, kunnen na-
volgen, men aan de prosodie vooraf eene nauwkeuriger bestemdheid ge-
ven moet. Ik vooronderstel hier, dat ook onze Nederlanders met vrugt 
20 zig van die of soortgelijke voetmaten kunnen bedienen; (het betoog daar 
van zal ik mogelijk ondernemen, als ik over de rijmeloze of blanke ver-
zen spreke) en dat derhalven de bestemdheid onzer prosodie allernoodza-
kelijkst is. 
In het hexameter der ouden heeft, gelijk elk weet, eene willekeurige af-
25 wisseling van dactijlen en spondeën plaats; alleen is de vijfde voet altoos 
een dactijlus, en de zesde altoos een spondeus, behalven in de verzen, 
die men spondeïsche noemt; maar welke laatsten met opzet, en niet wille-
keurig, door goede digters gebezigd worden. 
Wanneer men nu, bij het lezen van deze verzen, geen bepaaldheid van 
30 de quantiteit der sijlben vooronderstelt, moet van zelfs volgen, dat men 
ze verkeerd leest en niet scandceren kan. Wanneer men in dezelve fouten 
tegen de prosodie begaat, raakt men in dezelfde verlegenheid, en dus is 
het bestemde in de prosodie, en het nauwkeurig waarnemen der regels, 
het eenig middel, om deze voetmaat te kunnen navolgen, met een goede 
3 5 uitkomst. Ik zal ook ten bewijze hier van aanhalen de Proeve van HUI-
GENS; 
Deze volgende regels: 
Koortsige ¡kooien in ¡helderen ¡brand voor Ilange veranderd | 
Ghi) zoudt buyten de 1 vrees en uu· i Heerschap | buiten gevaar zijn. 
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als ook deze pentameters: 
Die met dé Ivallendé |sucht |<faenîé ш lachten kastl 
Laet mijn Ismaile gé|zant door uwe Igrendelen |in. 
2djn zonder fouten tegen de prosodie; en kunnen derhalven zonder moeite 
5 gescandeerd worden, even als de latijnsche: daar in tegendeel dit hexame-
ter; 
Lact u géschien 'tgén* ù noch mogelick van dage geschiet u. 
en dit pentameter, 
En mij daetom mogelick werpen het eerste verwijt, 
io door de vrijheden, welke daar in gebruikt zijn, in het geheel zig niet laten 
scandeeren; en zig ook in geenen deele staande houden door den nume-
rus: ten blijke dat eene bestemdheid der prosodie, zonder welke een 
nauwkeurig waarnemen van derzelver regels onmogelijk is, volstrekt ver-
eischt wordt, om de voetmaten der ouden natevolgen of soortgelijken te 
15 kunnen invoeren. 
Maar wat kan er dan nog gedaan worden, om aan onze prosodie eene 
meerdere bestemdheid te geven? en welke zijn de regels, die hier om-
trend kunnen worden aangenomen? 
Dat de langheid of kortheid der sijlben, in alle talen eigenlijk alleen be-
20 paald wordt door den tijd, en niet door den scherpen of doffen toon of 
het accent, is cene stelling, die buiten alle bedenking is; en waaromtrend 
derhalven niets meer behoeft gezegd te worden: maar van meer aanbe-
lang is het, dat wij geen onderscheid maken tusschen lange en langere, 
korte en kortere, maar ze allen brengen tot langen of korten: De Latijnen 
25 zijn ons hier in voorgegaan, en ik weet niet waarom wij hen daarin niet 
zouden volgen."4 Zo dra men tog meerdere onderscheidingen maakt, 
moet men ook nog nadere bepalingen omtrend de voeten invoeren; en 
daar dit laatste niet noodig is om de melodie te bevorderen, zou zulk 
eene nadere bepaling alleen strekken, om de verzificatie nog moeilijker 
30 te maken, het geen men niet doen moet, zo er de ware schoonheid niet 
bij winnen zou. Schoon wij derhalven, uit hoofde van den toon, voor 
ons gehoor zekerlijk lange en langere, kortere en korte sijlben hebben, 
de digterlijke prosodie erkent dit onderscheid niet, maar brengt ze allen 
tot langen, die twee tijden hebben, en tot korten, die één tijd of tempo 
3 5 hebben. 
IO
' Zo dagt ook, met opzigt tot de Fransche prosodie, Mr. PAbbé D'OLIVET, in zijn Traité 
de la Prasodit Fratuoist, z. MARMONTEL, Poctiq. Tom. 1. p. 238. en met opzigt tot de Engel-
sche L. KAïMEs EJem. Vol. 11. p. izo, maar sommige Duitschers schijnen dit anders te be-
grijpen, z. N. Bib!, der sé. Wvstnub. Th. x. s. 77. 
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Deze hoedanigheid der lettergrepen nu wordt bepaald, of uit den aart 
der tale, of door het gehoor, of door het gezag van goede schrijvers en 
digters — Laat ons over elk dezer stukken het een en ander opmerken, 
en wel eerst iets over het laatstgemelde. 
5 Het geen de ouden g%ag noemden, hebben wij tot hiertoe niet, om dat 
wij geene digters hebben, zo min ab de Franschen, Engelschen, Italianen 
en Duitschers, die, gelijk de Latijnen en Grieken, door hunne onderlinge 
overeenkomst in de lengte of kortte der sijlben, de uitspraak regelden, 
en uit wier werken men derhalven de quantiteit dier sijlben, welke men 
io uit theoretische regels niet op kon ma lern beslissend bepaalde; terwyl 
het getal van de zo genoemde ancipites zeer gering was. GESNER zegt 
over dit stuk veel goeds, en merkt zelfs aan, dat de kinderen, door het 
lezen der digters, leerden, hoe men de woorden moest uitspreken.104 Ge­
schiedt dit bij ons? neen. Kon het tot hiertoe geschieden? neen - Ь het 
15 onmogelijk het zo ver te brengen? Mogelijk ja! wij zullen zien. 
Wij hebben derhalven tot hier toe alleen den aart der taie, en het ge­
hoor of de uitspraak tot behulp; en deze twee hulpmiddelen zijn moge­
lijk te samen genomen genoegsaam, om het zo ver te brengen, dat het ge­
tal onzer ancipites zeer gering worde: dit gedaan hebbende zal er nog 
20 overblijven, te onderzoeken, in hoe ver het gezag zoude kunnen dienen, 
om aan de nog overig zijnde, ten minstm aan de meesten, eene bepaalde 
quantiteit te geven. 
Overal, waar het gehoor of de uitspraak geen twijfel overlaat, heeft men 
den aart der tale niet noodig - niemand b.v. zal in bedenking nemen, of 
25 in het woord betamen, betragten gelief cíe zijn de eerste en laatste sijlben kort 
en de middelste lang. Hier uit nu kunnen wel eenige theoretische alge-
meene regels door den taalkundigen opmerker worden afgeleid, maar zo 
lang de taal levendig blijft, zijn zulke regels voor den digter onnoodig; 
hij behoeft slegts zijn gehoor te raadplegen. Dan geheel anders is het ge-
30 legen met zulke sijlben, waar omtrend het gehoor zo beslissend niet is, 
daar in moet men den aart der tale te hulp roepen, en deze geeft ons, 
met opzigt tot onze nederduitsche, deze algemeene aanmerking aan de 
hand: dat, in alle egte Nederduitsche woorden, de klemtoon altoos valt 
op het zakelijk deel; schoon nu deze aanmerking reeds dikwijls gemaakt 
35 is, twijfel ik er egter aan, of men de gevolgen, daar uit natuurlijk voord-
vloeiende, niet voorbij gezien heeft, gelijk zo straks zal blijken: 
Deze gevolgen nu zijn: 
1) Dat alle eensijlbige zelfstandige, bijvoeglijke, en werkwoorden in 
onze taal altoos lang zijn — ab paard, toom, zee, land, grom, dor, klein, groot, 
40 gaan, doen, zvn> Ver1 e n z - ~ hier door worden reeds een menigte zo-ge-
Isagog adEnid. Univers. Tom. ι. p. 237- en 238. 
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naamde andpites bepaald, daar men tot hier toe veele zulke eensijlbige 
woorden en lang en kort gehouden heeft, om dat het gehoor schijnt te 
dulden, dat ze bij de digters dan lang dan kort gebruikt worden. 
Dit schijnt niet opgemerkt te zijn door den schrijver der Nederlandsebe 
5 digtksmdelo\ wanneer hij, mijns oordeels, tegen de analogie der tale aan, 
vaststelt, dat alle eensijlbige woorden van enkele zelfklinkers, die in de 
stopklanken b, d, k, p, of t, eindigen, middelbaar zijn, en daar toe onder 
anderen bijbrengt de zelfstandige woorden, stok, stut, scbot, welke naar mij­
nen regel en de analogie der taal, allen lang zijn. 
io Maar hier uit volgt: 
z) dat alle dubbele naamwoorden van twee lettergreepen, uit de opge­
noemde eensijlbige zelfstandige, bijvoeglijke en werkwoorden saamge-
steld, twee lange lettergrepen hebben, en dus een volledigen spondeus 
uitmaken — als goedkoop, zeegroen, godmenscb, boomwol, inktflescb, vletscbnat, en 
15 anderen. 
Dit egter wordt stellig ontkend door MOONEN I O 6 , die oordeelt, dat in 
alzulke woorden de eerste sijlbe lang en de tweede kort is; waarschijnlijk 
daardoor misleid, dat de laatste lettergreep eenigszins schielijker wordt 
uitgesproken dan de eerste; waar door dezelve wel tot de minder langen 
20 behoort, maar egter (daar wij het onderscheid hebben afgekeurd tusschen 
lange en langere) niet tot de korten kan gebragt worden; om redenen, 
dat het zakelijk deel der zelfstandige, bijvoeglijke en werkwoorden nooit 
kort zijn kan, noch ab kort moet worden uitgesproken in een taal, wel­
ker aart medebrengt, dat altoos de klemtoon valt op het zakelijk deel; 
25 maar ook daarenboven, om dat, de uitspraak nauwkeurig in agt geno­
men zijnde, men duidelijk bemerken zal, dat men te veel klem geeft aan 
de laatste lettergreep, om dezelve tot eene korte te тп* еп
і
 ofschoon de 
nadruk eenigszins sterker op de eerste is. 
3) Volgt hier uit, dat in alle egte duitsche woorden, die niet samenge-
30 voegd zijn uit twee of meer, altoos die lettergreep lang is, welke het zake­
lijk deel bevat, hoe veel sijlben zulk een woord ook heeft; en dit wordt 
ook door de uitspraak bevestigd; b.v. in de tweesijlbige: water, leven, 
voedsel, schenken, geven, peggen, tieren, ^andig, lieflijk, driftig^ leerzaam, kopren, eer­
baar enz. in de dnesijlbige, genadig, troetelen, Regenen, mondelifk, daveren enz. in 
35 de viersijlbige; betcçelmgen en zo verder. 
4) Dat in saamgestelde woorden altoos alle de zakelijke deelen lang 
zijn, ofschoon de uitspraak op de eene wat meer klank doet vallen dan 
op de andere: van de tweesijlbige heb ik dit reeds opgemerkt; maar om 
ю
' Ы. 8. 
4 0 "°* Spraûkk. Ы. 25. en zo schijnt het ook begrepen te worden door den schrijver der Ne­
der/. Otctk. bL 7. 
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die zelfde redenen beyestige ik hetzelfde omtrent de drie- vier- en vijfsijl-
bige, als putwater, windmolen, okérnoottn, а£ггк1еіщооп. D e straks aangeh. 
schrijvers zijn van meening, dat ook, in de driesijlbige saamgestelde woor­
den, alleen cene lettergreep lang is; en dit is een natuurlijk gevolg van 
5 hun gevoelen over de tweesijlbige saamgestelde woorden; maar op wat 
grond, kan ik niet begrijpen; daar de analogie onzer tale zulks niet 
duldt, en het gehoor wel eenig onderscheid doet bemerken tusschen die 
twee lange sijlben, maar niet genoeg, om van de eene slegts een lange, 
en van de andere eene korte te maken, wanneer men in het gehoor agt 
io geeft op één en twee tijden. 
Dit derhalven op deze wijze zijnde vastgesteld, wijst met weinig moeite 
den weg aan, om aan een groot gedeelte onzer eensijlbige woorden eene 
bestemde quantiteit te geven; en, zo met betrekking tot deze als tot de 
meersijlbige, het getal der middelbare of het getal van regels veel sterker 
15 te verminderen dan men tot hier toe gedaan heeft; maar met opzigt tot 
de andere deelen der woorden, die namelijk, welke geen zakelijke deelen 
zijn, heeft men vrij wat meer omslag noodig, daar er sommige lang en 
anderen kort zijn; en wel op eene wijze, dat de quantiteit dier woorden 
door het gehoor of de uitspraak niet volkomen beslist wordt. — Wat 
20 men over deze zeggen kan, komt hoofdzakelijk hier op uit. 
De toevallige deelen der werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke 
naamwoorden, zijn, of voorzetsels, of uitgangen; en over deze twee laat-
sten vindt men goede regels bij MOONEN en den schrijver der Nederland-
sebe digtktmde, welken in agt genomen zijnde, veel zouden toebrengen tot 
25 de bestemdheid onzer prosodie. 
Dan schieten er nog over onze voorzetsels, (praeposities) voegwoor-
den, (conjuncties) tusschenwerpingen, (interjecties) bijwoorden, bepa-
lende en onbepalende geslagtwoorden, voornaamwoorden: ofschoon nu 
deze ook wel zakelijke deelen in zig bevatten, maar egter altoos van min-
30 der aanbelang zijn, dan de drie opgenoemde soorten, zoude ik mij, uit 
hoofde van den toon, aan deze weinige regels houden: 
1) Dat die eensijlbige, dewelke met twee of drie klinkers geschreven 
worden, als, foei, uit, bier, dien, enz. lang zijn, ab ook dat die, welken men 
met gedubbelde klinkers schrijft, als daar, door, mifn, %ifn, allen zonder uit-
3 5 zondering lang zijn."*7 
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г) Dat al zulke monosijUaba, waar op geen de minste klank of toon 
valt, kort zijn, zonder dat men dezelve immer als langen gebruiken kan, 
als te, ter, men, bet, en de voornaamwoorden bij, %ij, gij, wanneer ze, agter 
de woorden gevoegd, met eene enkele zagte e geschreven worden; ik 
5 8*fi¡f> ikpretsme, deedtge, enz. 
3) Dat zulken, welken wel niet, uit hoofde van dubbelde vocalen, of de 
verlenging der vocalen, lang zijn, maar op welken egter te veel klank 
valt, om ze stellig tot korten te maken, middelbaar zijn: egter met deze 
bepaling, dat geen twee of drie middelbare lettergrepen bij elkander ge-
10 voegd kunnen worden, om éénen voet uittemaken, maar dat in een voet 
van twee sijlben de middelbare altoos lang is, wanneer zij bij eene korte 
geplaatst wordt; als b.v. met het woord porr, wanneer men zegt: 
De ben|den vani den Vorst. 
dan is van zeer natuurlijk lang, om dat den stellig kort is — en het is in deze 
15 woorden: 
Van 't veelbelovend kind 
kort, om dat veel zeker lang is; maar zegt men: 
Vim hun beroemd geslagt: 
dan kan men zo wel van hun als van hun lezen: maar dit is eene vrijheid, 
zo die onbestaanbaar is met den poetischen numerus, en de prosodie moet 
deze vrijheid beletten. In voeten van drie lettergrepen moeten ook geen 
drie middelbare agter elkander volgen; maar of de eerste of tweede of 
derde moet altoos de twee anderen bestemmen: b.v. 
banden van Ismarten, 
25 zal men nooit lezen, 
Banden van Ismarten 
т и г als men zeide, 
Of van hun, 
kan men het_op veelerhande wijze uitspreken, als, of van hun, en of van 
30 hun; en of van hun; en nimmer kan er dus een goede dactijlus uit drie 
middelbare gevormd worden. 
4) Dat in de mcersijlbige woorden van het opgenoemde soort alleen die 
ven, want dan duldt de aart der zake nooit, dat ze kort gebruikt worden; en zo is het al­
toos, wanneer men het όακπκωσ, maar nimmer, wanneer men het rtlative gebruikt. De 
3 5 reden is, om dat er, in alle die woorden, zo veel klank natuurlijk valt op het bijgevoegde 
werk of naamwoord, dat men het andere zeer wel kort kan uitspreken en houden. 
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lettergreep lang is, op welken de toon valt, als dê^én, beneden, boven indien, Be-
laas enz. en dat de anderen alleen kort zijn. 
Wanneer men nu in onze digtkunst deze opgegeven regels in agt nam, 
of zelfs, het geen ik hartelijk wensche, noch naauwkeuriger bepalingen 
j maakte, dan zoude er wel een grooter aantal middelbare lettergrepen 
overschieten, dan er bij Grieken en Romeinen te vinden is; maar men 
zou egter, in onze Alexandrijnsche, en veel meer in onze minder gewoo-
ne voetmaten, die uit haren aart een sterker cadans hebben, op cene onge-
dwongen wijze, veel meer melodie en zang brengen; ja zelfs in staat 
io zijn, om de voetmaten der ouden natevolgen; zonder ooit over het scan-
deeren in verlegenheid te zijn. Volgens deze regels zijn b.v. deze van 
HOOFT in den te vooren aangehaalden zang, volkomen goed, zonder eeni-
ge twijfeling: 
Lekkere | lipjes en| loddrigel lonkjesl 
15 All de| mijne ver ¡smelten veri smachten | 
als ook deze: 
Wakkerel Nimfel wendt en| ziet 
Eens te| deegh vani wiengel vliedt. 
Sneller I dan de| 
20 Hinden I van de| 
Honden I die'r met I ope | keel 
Vollegen I tot hun| agtexldeel 
en dit aangehaalde hexameter van HUIGENS: 
koortsige I kolen ini helderen | brand voor| lange veri ändert, | 
25 als ook dat van SCHUTTE: 
Koester den| grond veri wannende | gloed. 
S¿ervend~e| zìi І | leven v¿r|waditen. 
Maar zo dra men in deze voetmaten die vrijheid gebruikt, welke men, zo 
uit hoofde van den aart van onze Alexandrijnsche verzen, als uit hoofde 
30 van de onbestemdheid onzer prosodie, zig in 't algemeen heeft toegeëi-
gend, verliest men de natuurlijke cadans, en ook daar door de melodie; 
terwijl voor deze beide zal gezorgd zijn, wanneer men zig aan de opgege-
ven regels houdt. 
Welke nu de voetmaten zijn, die voor onze taal het best geschikt zijn, 
3 ; moet opgemaakt worden uit de betrekking van het getal onzer korte let-
tergrepen tot de langen: want het spreekt van zelfs, dat, gesteld zijnde, 
dat wij meer lange dan korte en middelbare lettergrepen hebben, er tot 
digtstukken van langen adem geen voetmaat kan gebruikt worden, waar-
in het getal der korte lettergreepen dat der langen verre te boven gaat; 
40 of omgekeerd. In korte digtstukjes getroost een digter zig dezen dwang, 
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als hij er de bevallige uitdrukking door vermeerdert, maar in lange zoude 
dit eene onoverkomelijke zwarigheid zijn: dan dit stuk kan ik hier niet 
behandelen, mogelijk zal ik er nog iets van moeten zeggen, wanneer ik 
over het rijmelooze spreke. 
5 Deze weinige bedenkingen over de middelen ter verbetering van onze 
prosodie, bevele ik vooral aan den taalkundigen lezer. Dat de verbetering 
zelve een alleruitnemendst middel zijn zoude, om aan de melodie onzer 
verzen eene gevestigde en tevens natuurlijke bevalligheid te geven, zal, 
denk ik, niet in twijfel getrokken worden. Twee dingen heb ik, zo ik 
io meen, onder het oog gehouden, i) dat mijne theoretische regels niet aan-
loopen tegen de natuurlijke uitspraak, maar alleen dezelve in veele geval-
len bestemder maken; 2) dat de digter geholpen worde, om zijnen nume-
rus, zonder al te streng gebonden te zijn, zodanig te doen hooren, dat 
een lezer van matig gehoor onder het lezen nooit denzelven verlieze. 
1 5 Bc wil egter gaarne bekennen, dat veelen mijner opgegeven regels aan 
zwarigheden onderhevig zijn, en dat niet mijne gezegden op zig zelf, 
maar eene meer algemeene omhelzing en invoering van goede regels 
noodig zal zijn, om dat oogmerk te bereiken, waar toe ik mijne aanmer-
kingen heb ter neder gesteld. Kwam men zo ver, dan zouden wij ook 
20 dat krijgen in die lettergrepen, die ons gehoor niet beslissend kort of 
lang maakt, wat de ouden gezag noemden; en zo doende zoude ook onze 
prosodie volkomen bestemd worden, ten wezenlijke nutte van onzen nu-
merus poëticus en den rythmus. 
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Na het afhandelen van dit stuk, ab een der middelen ter verbeteringe van 
опте Nederlandsche poëzij, kan ik mij niet bedwingen, -om, bij wijze 
van bijlage, deze volgende vraag voortestellen en te beantwoorden, name-
lijk: 
5 Kan men het invoeren van rijmelooze verzen aanmerken, als een mid-
del ter verbetering van onze Nederlandsche poëzij? of moet men dat aan-
merken ab nadeelig of onmogelijk? 
Eer ik deze vraag beantwoorde, moet ik zorg dragen, dat men dezelve 
wel begrijpt, en geenszins mijne bedoeling verder uitstrekke dan mijn 
io oogmerk is. Ik vrage dan - niet — of wij het rijm moeten afschaffen, en 
geheel verwerpen; - ook niet - of wij met vrugt het rijmelooze algemeen 
kunnen invoeren, zolang onze prosodie zo onbestemd is, als ze zig 
thands bevindt: — ook niet, of men in alle onze gebruikelijke voetmaten 
het rijm missen kan, zonder eenig nadeel? 
15 Maar mijne vraag is deze: Hebben wij met eene verbeterde prosodie het 
rijm altoos noodig? Zijn er geen voetmaten, of soorten van gedigten, 
waar in hetzelve niet alleen gemist kan worden, maar waar in het rijme-
looze verre boven het rijm te stellen is; en zelfs nu reeds, voor en aleer 
onze prosodie die bestemdheid gekregen heeft, voor dewelke zij vatbaar 
20 is; zo dat een digter, die het rijm in sommige gevallen niet gebruikt, mits 
hij anders zorgvuldig is voor harmonie en melodie, deswegens om deze 
verwerping eer te prijzen dan te laken is? 
Ik antwoorde op de vraag, onder deze bepalingen, ja; en ik wil mij ver-
ledigen, om de redenen voor mijn gevoelen, uitgewikkeld, aan mijne 
25 kunstkundige Landgenooten optegeven, en eenige regels nopens het rij-
melooze voortedragen. Ik begin cene moeilijke taak; te meer, daar nog 
onlangs twee mannen van oordeel en smaak zig tegen het invoeren van 
rijmelooze verzen verzet hebben: Ik bedoel namelijk de Heeren с. VAN 
E N G E L E N 1 0 , en p. HuiziNGA B A K K E R I 0 9 , welke beiden van gevoelen 
30 zijn, dat wij het rijm volstrekt in onze poëzij noodig hebben: dan ik ver-
trouwe van de kunde en edelmoedigheid dezer twee mannen, dat zij mij 
ten goede zullen houden, wanneer ik van hun verschille; en dat ze zelfs 
zig wel zullen verledigen, om het geen ik tegen hunne redenen en die 
van anderen, welken hetzelfde staande houden, bijbrenge, te overwegen. 
3 5 Om derhalven dit onderwerp, zo veel in mij is, grondig te behandelen, 
zal ik de redenen voordragen, om welke deze en andere Schrijvers, die 
hetzelfde gevoelen, oordeelen, dat wij het rijm nooit ontbeeren kunnen; 
en onderzoeken, in hoe ver dezelve gegrond zijn; om dan voordtegaan 
tot het aanwijzen der voordeden, welken het rijmelooze aanbrengt, en 
40 10 In de Prijsverhandeling van 1775. der Maaticb. der Neder!. Letterkunde tt Leiden. Zie het 
ive D. van de Werken dier Maatschappije. 
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bet maken van bepalingen, onder welke men de invoering van rijmelooze 
verzen, als een middel ter verbetering van de Nederlandsche poëzij, be-
schouwen kan. 
Men zegt: *De nationale smaak gebiedt ons, het rijm te behouden. De 
5 beste onder de Franschen en Engelschen, als CORNEILLE, RACINE, BOI-
LEAu, POPE, hebben hetzelve behouden; en of de Duitschers navolgers 
zullen hebben, moet de tijd leeren - De onbestemdheid van onze Proso-
die maakt het schier onmogelijk de voetmaten der Grieken en Latijnen 
intevoeren, en al was zelfs deze onbestemdheid, of geheel, of ten deele 
ίο weggenomen, dan nog zou de transpositie of willekeurige plaatsing der 
woorden, eene gewigtige hindernis zijn in het navolgen van de voetma­
ten der ouden. 
Het rijm is een vermaak, ons door de natuur zelve aangeboden, en het 
is eene gebrekkige philosofie, welke ons raadt hetzelve van de hand te wij-
15 zen. Het rijmelooze breekt, voornamelijk in de Alexandrijnsche verzen, 
de rolling geduurig af, zonder dat die schok ergens door verholpen 
wordt. Wij hebben dus, en de voetmaat, en het rijm, noodig, om onze 
poëzij te behouden, schoon de Franschen en Engelschen die nog meer 
dan wij noodig hebben.' 
20 Ik zal mij, hier ter plaatse, niet inlaten in een onderzoek over den oor-
sprong van het rijm. Deze is, zo in het algemeen, ab met opzigt tot bij-
zondere volken, duister. De een leidt dien af van de Gothen; een ander 
van de Scalden; een derde van de monniken; een vierde van de Arabie-
ren: en zo verder. Die er iets van weten wil, kan onder anderen bij VELAS-
25 QUEZ"°, en MASSIEU"1 te regt komen. De groóte WAGENAAR heeft, 
met opzigt tot de Nederlandsche poëzij, zijne gissing over dit onderwerp 
voorgesteld in eenen brief aan MAURITIUS1"; en dezelve heeft veel waar-
schijnlijkheid. De oorsprong, of de oudheid van het rijm doet niets ter 
zake, in een onderzoek als dit is; want al was het, dat het rijm waarlijk 
30 cene uitvinding der duistere middeleeuw was, zo volgt daar uit geens-
zins, dat het om die reden alleen te laken is; dit zeker zoude een gebrek-
kige filosofie zijn. Er moeten andere redenen voor den dag gebragt wor-
den, om hetzelve, het zij geheel, het zij ten deele, te verwijzen. 
Wat derhalven den nationalen smaak aangaat, ik erken gaarne, dat men 
35 in ons land zo aan het rijm gewoon is, dat men over het algemeen geen 
behagen in blanke of rijmelooze verzen vindt: maar hier tegen merke ik 
egter aan — dat men het rijmelooze, onder de bepalingen die ik straks 
zal opgeven, invoerende, de natie daar aan vrij gemaklijk zoude gewen-
"" Geschichte der Spanische Dichtkunst, Abth. i n . absch. ). s. 273. en de aanteekeningen van 
4 0 DIEZE aldaar. 
1,1
 Histoire de Ia poesie Françoise, p. 72 & suhr. 
"'Brieven, Ы. izo. 
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neu; en vraagt men een bewijs hier van — Ik zal er een opgeven, niet ge-
nomen uit het voorbeeld der Engelschen of Duitsdiers, maar dat binnen 
ons land thuis hoort; en wel, zo het mij geoorloofd is, mijn eigen werk 
aantehaalen, mijne kleine gedigten voor Winterm. In dezelve heb ik eeni-
5 ge versjes gevoegd, in de Anacreontische voetmaat; en ik heb niet alleen 
nooit kunnen bemerken, dat mijne kinderen in die minder behagen had-
den, of dezelve met meer moeite dan de anderen in het geheugen prent-
ten; maar zelfs heb ik opgemerkt, dat sommige lezers niet eens bespeur-
den, dat die stukjes rijmeloos waren. Men begint ook hier en daar het 
io rijmelooze intevoeren: en hoe zeer ik en anderen in het waarnemen van 
de prosodie nog gebrekkig zijn, men duldt, men leest zulke gedigten. Is 
dat niet een bewijs, dat de natie zig meer en meer aan het rijmelooze 
zoude kunnen gewennen, bijaldien zulks noodig was, het geen ik hier 
nog onbeslist laat 
15 Maar verder zal de Heer p. HUIZINGA BAKKER mij, vertrouwe ik, ten 
goede houden, dat ik niet met hem instemme, wanneer hij zegt: dat bij 
de Franschen en Engelschen, waar men zulke Hoofdmannen in de Digt-
kunst gevonden heeft, het rijmelooze geene of weinige begunstigers 
vindt. Laat ons daar over het een en ander aanmerken; en met de Engel-
20 sehen beginnen. 
Dat POPE nimmer rijmelooze verzen gemaakt heeft, is zeker: maar is 
dan POPE de eenige groóte, of de grootste digter bij de Engelschen? Laat 
mij tegen POPE derhalven alleen zetten MILTON, YOUNG en THOMSON, 
om van veele anderen niet te spreken. 
25 MILTON heeft somtijds gebruik gemaakt van het rijm; en zijn Allegro en 
II Pmieroso worden met regt voor zeer melodieus gehouden; maar egter 
heeft hij rijmelooze of blanke verzen verkoren tot zijn verhevendst onder-
werp, zijn Paradijs verloren; ten duidelijken bewijze, dat hij deze boven de 
anderen begunstigde, in digtstukken van eenen verheven aart; vooral in 
30 heldendigten: daar in is hij ook nagevolgd door GLOVER in zijn Leóni-
das; door wiLKiE in zijn Epigoniad, en anderen. Wat YOUNG betreft, deze 
heeft zig ook dikwijls van het rijm bediend. The last day, The force of reli-
gion; or vanqiàsb'd Love; Love of fame, en andere stukken zijn in rijm; maar 
zijne toneelstukken, en zijne Night-tbougts zijn allen in blanke verzen: hij 
3 5 gaf derhalven aan deze laatsten de voorkeur; en wel, met opzigt tot de 
Night tbougts, in dat stuk, waar in zijn genie het helderst uitblinkt. Hoe 
hij als kunstregter over het rijm dagt, zullen wij straks zien. 
Men vindt op dezelfde wijze in THOMSON eenige rijmende verzen, maar 
daarentegen zijn alle zijne tooneelstukken, en zijne, zo bekende, als be-
40 roemde, Seasons, rijmeloos; en dus zijn ook de blanke verzen de begun-
stigde van dezen digter geweest. Ik meen derhalven, uit deze voorbeel-
den, met opzigt tot de beste Engelsche digters, te kunnen besluiten, dat 
zij in die stukken, waarin zij de kragt van hun genie wilden vertoonen, 
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en ook dadelijk vertoond hebben, de blanke verzen boven de rijmende 
verkoren; dat dus bet rijmelooze in Engeland wel degelijk bij de beste 
digters zijne begunstigers gehad heeft, en, daar deze digters algemeen 
met genoegen gelezen worden, dat ook het rijm door den nationalen 
5 smaak aldaar niet noodzakelijk gemaakt wordt. 
Met opzigt tot de Franschen is het waar, dat geen van hunne beroemd-
ste digters, rijmlooze verzen, zo veel ik weet, gemaakt heeft; maar de re-
den hiervan zullen wij straks nader opsporen, wanneer wij de verschil-
lende gevoelens der kunstregters, over dit stuk, nagaan. 
io Bij de Italianen hebben insgelijks de beste digters, als DANTE, TASSO, 
PETRARCA, GUARiNi en METASTAsio, zig altoos van het rijm bediend; eg-
ter heeft TRissiNo, die het eerst, na de middeleeuw, een geregeld helden-
digt in Europa heeft voordgebragt, het rijm verworpen, en daarmede 
bij veelen lof behaald. Hij is ook van sommigen nagevolgd. 
15 Wat de Duhschers betreft, bijaldien die in eenige aanmerking mogen 
komen, kan men zeggen, dat zij daarin het verst van allen gegaan zijn, 
en mogelijk zelfs in sommige opzigten te ver; egter kan een onbevoor-
oordeeld lezer niet ontkennen, dat men in KLOPSTOK, UZ, RAMMLER, en 
veele anderen, goede njmlooze verzen vindt. 
20 Wat onze Nederlandsche digters aangaat, HOOFT, heeft cene vertaling 
van HuiGENs Huwtlijksbattr, in rijmlooze verzen, gegeven.14 HUIGENS 
heeft het in zijne vertaling, uit den Trouwen Herder van GUARINI ook 
gewaagd; en is, naar zijn eigen zeggen, te vreden geweest, ds eerste Hoqfdketter 
m desea, den eersten stoot van de oorduien ityt te staen.11* G. BRANDT, VAN ZAN-
25 TEN, en GODEüs zijn verder gegaan; maar met geen gelukkigen uitslag, 
om redenen, in 't vervolg nader te melden; en wat men oordeelen moet 
over de poogingen, in latere jaren gedaan, zal ik niet beslissen; eens-
deels, om dat ik over mijne eigene stukjes als dan zou vonnissen, en an-
derdeels, om dat ik in deze verhandeling vooronderstellen en toegeven 
30 wil, dat alle poogingen, om het rijmlooze in sommige gelegenheden inte-
voeren, tot hier toe onvolkomen geweest zijn. De ga daarom liever nu 
over, om de verschillende gevoelens der kunstregters over dit stuk intene-
men, en maak wederom een begin met de Engelsche. 
NEWTON vond in de rijmlooze verzen van MILTON meer melodie, dan 
35 in al de rijmende van de geheele wereld"5; en ADDISON geeft, als een mid-
del ter verbetering van de tooneelpoëzij, het invoeren van rijmlooze ver-
"» Mtngth. Ы. 727. 
'
u
 Z. zijne Werken, D. и, Ы. 5 j 8, en volg. Hij had reeds, in zijn 1. D. Ы. 491, twee proe­
ven gegeven van het Elegiacum; waar van de tweede vooral, mijns oordeels, vrij wel ge-
40 slaagd is. 
" ' z. Preface befan Milten, p. χι. 
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zen op" ; oordeelende, dat het tijm zoo onnatuurlijk is in een tooned-
stuk, als het zoude zijn, wanneer zig de Grieken of Latijnen daarin van 
hexameters bediend hadden. — Hij verwerpt daarom het rijm niet, maar 
geeft zelfs vrijheid aan den tooneeldigter, om hier en daar zijne bandelm-
5 gtntt sluiten met rijmende coupletten: en wanneer hij over de rijmlooze 
verzen van MILTON in zijn Paradijs verloren spreekt"7, merkt hij aan, dat 
MILTON, daardoor, de eentoonigheid vermijd heeft, welke het rijm altoos 
veroorzaakt in digtstukken van langen adem: als ook, dat een digter, die 
blanke verzen maakt, veel meer gehouden is om zig waarlijk poëtisch uit-
io tedrukken, dan hij, die rijmt; om dat het rijm somtijds aan onpoëtische 
uitdrukkingen eenige poëtische gedaante geeft. 
WARTON, wiens Proeve over de genie en de werken van Pope zo uitmuntend ge-
schreven is, verhaalt ons, dat POPE eens in het hooft kreeg om een Hel-
dendigt te vervaardigen; maar behalven, dat de genie van POPE, zijns oor-
15 deels, niet geschikt was voor een hddendigt, zo voegt hij er bij; 'Het 
zoude op rijm geschreven geweest zijn; eene omstandigheid, in zig zelf 
genoegsaam, om alle enthusiasme te verdonkeren, en uitteblusschen, en 
oneindige herhalingen en omschrijvingen voordtebrengen.' Deze oordeel-
kundige derhalven keurt ook het rijm af in digtstukken, waarin de enthu-
20 siasme heerschende behoort te zijn. Maar, schijnt hij daar door zelfs niet 
te vooronderstellen, dat POPE'S genie meest viel op zulke onderwerpen, 
welker behandeling zig het meest met het rijm verdraagt?"" en kan men 
dan van POPE tot andere digters een besluit trekken; of zijn voorbeeld ge-
bruiken, om het rijmelooze aftekeuren? 
25 Zo zegt ook WEBB"9, dat blanke verzen veele voordeden hebben bo-
ven rijmende; en dat zij aan den digter ved meer vrijheid geven, met op-
zigt tot den zin, den klank en de uitdrukking. Maar Lord KAIMES"0, en 
PRIESTLEY1", waarvan de eerste dit stuk meer opzettelijk behanddd 
heeft, zijn bdde van oorded; dat, en het rijm, en het rijmdooze zijne bij-
30 zondere voordeden heeft, en dat de aart der onderwerpen hetzdve of 
goedkeurt of verwerpt. 
De eenige onder de Engelsche Kunstregters, die, zo ver ik weet, het 
rijmdooze beneden het berijmde stdt, in alle, ten minsten in de meeste 
gevallen, is HURD1", die zelfs staande houdt, dat MILTONS Paradijs verlo-
35 ren er bij zou gewonnen hebben, bijaldien hij zig van het rijm bediend 
"' Spectator. VoL 1. No. 39. 
1X7
 Z. Spectator, Vol. iv. n. 285. 
"' Mea ζ. ook nog de Leipziger Bibliotb. der SA. Wusenscb. Th. 1. s. 116. 
" ' Remarks en the beauties efpoetry, p. 27. 
4 0 *" EJern. Vol. 11. Ch. XVIII. sea. iv. 
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had; maar als men daarentegen wederom den 8ojarigen YOUNG hoort zeg-
gen"5: 'Blanke verzen zijn verzen, herroepen en op nieuw verheven tot 
de ware taal der Goden, die nimmer op rijm donderden, of toelieten, 
dat hun HOMERUS op rijm donderde;' dan zal men niet kunnen zeggen, 
5 dat bij de Engelschen, zo onder de digters als onder de Kunstrigters, 
geene of weinige begunstigers van het rijmelooze gevonden worden. 
Laat ons nu tot de Fransche oordeelkundigen overgaan. Deze zijn al-
len, wanneer men LA MOTTE uitzondert, eenpariglijk van begrip, dat de 
Fransche taal het rijm volstrekt niet missen kan; uit hoofde, dat de melo-
i o die of zang zo gering is in dezelve, dat alleen het rijm, met opzigt tot 
de cadans, de poëzij van het prose onderscheidt; maar tevens erkennen 
veelen van hun niet duister, dat zij deze eigenschap van hunne taal, niet 
als cene volmaaktheid maar veel eer als een gebrek beschouwen; en dat 
zij wel wenschten, dat het rijm voor hun niet zo noodzakelijk was, als 
15 zij belijden moeten, dat het is. Ik zaL om mijne gezegden hieromtrend 
te bewijzen, eenigen van hunne beste Schrijvers aanhalen. 'J'ai souvent, 
zegt VOLTAIRE1 1 4 , regretté cette heureuse liberté, que les Anglais ont, 
d'écrire leurs tragédies en vers non rimes. — Un poëte Anglais est un 
homme libre, qui asservit sa langue à son génie; le François est un esclave 
20 de la rime, obligé de faire quelquefois quatre vers pour exprimer une pen-
sée, qu'un Anglais peut rendre en une seule ligne. Malgré toutes ces re-
flexions & toutes ces plaintes, nous ne pourrons jamais secouer le joug 
de la rime; elle est essentielle à la poésie Françoise.' Op eene dergelijke 
wijze spreekt er DU BOS over"', wanneer hij staande houdt, dat het rijm 
2 5 zijn oorsprong verschuldigd is aan de onbeschaafdheid van onze voorva-
ders; dat die onbeschaafdheid wel verminderd, maar nog niet geheel uit-
geroeid is; dat daarom uit hoofde van de overblijfselen dier ingewortelde 
barbaarsheid, de poogingen van hun, die de aangename cadans der ou-
den, met verzaking van het rijm, hebben willen invoeren, van geen ge-
50 volg geweest zijn; en dat men, schoon het rijm al eenige aangenaamheid 
heeft, egter zeggen moet, 'La rime estropie souvent le sens du discours 
& elle l'enerve presque toujours. Pour une pensée heureuse, que l'ardeur 
de rimer richement peut faire rencontrer par hasard, elle fait certainement 
employer tous les jours cent autres pensées, dont on auroit dédaigné de 
3 5 se servir sans la richesse ou la nouveauté de la rime que ces pensées amè-
nent.' En Mr. le Duc DE CAMBRAY schreef ook aan LA MOTTE 1 1 : 'La 
Rime gêne plus qu'elle n'orne les vers. Elle les charge d'épithétes; elle 
rend souvent la diction forcée & pleine d'une vaine parure. En allon-
"' Conjectures on origmai composition; Works, Vol. v. p. 166. 
40 '** Poétique, Tom. 1. p. 1,2. 
"' Reflexions, Part, i. sea. )6. 
ζ. Oeuvres de la Motte, Tom. ni. p. 51. 
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géant les discours, elle les affaiblit. Souvent on a recours à un vers inutile, 
pour en amener un bon. Б faut avouer, que la sévérité de nos regles a ren-
du notre versification presque impossible.' En de geestige REMONO DE 
ST. MARD, die veel zelfs tot verdediging van het rijm gezegd had, kan eg-
5 ter van zig niet verkrijgen, om niet tevens te zeggen: 'Après avoir ainsi 
rendu justice à la rime, je dis hardiment, qu'elle a grand besoin du sur-
croît de plaisir, que lui donne la convention, & le merite de la difficulté 
vaincue. J'avancerai encore un fait, c'est que si elle nous amuse quelque 
tems, elle en vient bientôt à nous exceder, ce qui n'arrive, ni à la Poésie 
io Grecque, ni à la Latine, .ce qui n'arrive pas même à notre prose, qui, 
malgré sa langueur naturelle, se soutient tant par sa variété que par les 
agrémens, qu'avec de l'imagination, pour peu qu'on l'ait agréable, on est 
en état de lui donner.' — En verder; 'Ciarte, beau feu, naïveté, tout est sa-
crifié à ce plaisir de convention, & l'on fait tous les jours cent insultes à 
15 notre raison, par les sots égards qu'on a pour notre oreille.' 
De zoude hier nog verscheiden anderen kunnen bijvoegen117, maar de 
aangehaalden zijn genoegsaam in staat, om aan den onpartijdigen te doen 
zien, dat men in Vrankrijk zo min als in Engeland het rijm voor eene we-
zenlijke schoonheid houdt, die zo groot is, dat de wanstaltigheden, die 
20 er doorgaands mede gepaard gaan, bij dezelve niet in vergelijking ko-
men: maar dat men, uit hoofde van het gebrek in den rhijthmus der Fran-
sche verzen, dat een natuurlijk gebrek der taal is, het rijm tegen wil en 
dank behouden moet. 
Ik zal hier de Duitschers niet laten oordeelen. Zij zijn te verdagt, om 
25 als rigters in dit stuk erkend te worden; ik zal nog maar alleen die genen 
uit onze eigene Schrijvers аяпЬа1і>п welken zig over dit stuk hebben uit­
gelaten. 
De groóte j . vossius heeft er zig niet alleen tegen verklaard, maar 
G. BRANDT heeft het rijmelooze opzettelijk verdedigd, en staande gehou-
30 den, dat het rijm geen deel der digtkunst is, gelijk men het zeker, met op-
zigt tot onze poëzij, moet beschouwen, wanneer men het voor nood-
zakelijk houdt.1*8 Met BRANDT stemmen in MARTINIUS"9, VAN DER 
MIJLE 4 ° , VAN ZANTEN I31 en GODEUs 1>l; maar daarentegen heeft een onge-
noemd Schrijver, in de Bijdragen, staande gehouden, dat wij het niet 
35 ,ZT Die er nog eenigen bij wil voegen uit de andere Flansche Schrijvers, kan dezelve aan-
gehaald vinden bij c. BRANDT, Mtngtld. D. i n . Ы. 214, alwaar hij BELLAT, RONSARD, 
MONTAGNE, en MEN ARDIERE, als getuigen aanvoert. 
"* г. BRANDT Ged, D. in . Ы. 211. en volg. 
1Щ
 aid. bL 269, en 271. 
4 0 ' , 0 de Lingua belgica, с xxix. p. 169. sq. 
1 , 1
 in de voorrede voor de vertaling van MILTON'S Paradise Last 
1 , 1
 Nieuwe gedichten, in de voorrede. 
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wel kunnen missen4', en zo denkt ook de schrijver van de Nederéatscbe 
Dùòtktade**4; egter geen andere reden dan de gewoonte en het gehoor bij-
brengende. 
Het rijmelooze heeft derhalven, го bij de Engdschen, als bij de Fran-
5 sehen, en bij ons, van tijd tot tijd, zijne begunstigers gehad; maar hoe 
het hier mede ook gelegen zij, wij moeten eens nagaan, welken eigenlijk 
de voordeden van het rijm, en welke de nadeden daarvan zijn; deze bei­
de tegen elkander wegen; en dan het besluit opmaken. Want, noch de oor­
sprong, noch de gewoonte, noch het gezag kunnen dezen twist besleg-
io ten, maar wd een overwigt van redenen, gegrond in den aart der zake, 
en in de gestddheid van onze zid. 
Welke is dan de aangenaamheid, of, welke, zijn de voordeden, die ons 
de herhaling derzelfde klanken geeft? Ik meen tog, hier te mogen voor­
onderstellen, dat het niet alleen de gewoonte is, wdke het rijm voor ons 
15 bevallig maakt; maar dat er zekere andere redenen zijn, waarom wij gaar­
ne denzelfden klank kort na dkander hooren herhalen. 
De eerste reden, waarom wij behagen scheppen in de herhaling der­
zelfde Iflanlrfn is de gewaarwoording van cene overwonnen moeilijk­
heid. Zo dra ons een digter schoone, treffende gedagten, met eene veel-
20 zeggende kortheid, voorstelt, en aan dien regd van BOILEAU, 
La lime est un esclave et ne doit qu'obéir, 
voldoet, dan bewonderen wij de kunst, dat hij, aan zekere woorden of 
klanken gebonden, egter die woorden, welken het best tot zijn oogmerk 
geschikt waren, gebruikt, om ons dat voortestellen, wat een ander niet 
25 dan met modte zoude doen; al ware het, dat hij zig aan geene bepaalde 
woorden of klanken behoefde te binden. Wij zien graag den digter in ke-
tenen gaan, bijaldien wij, desniettegenstaande, geen gebrek in zijnen 
gang bespeuren. Dit vermaakt ons, dit doet ons zijn vermogen bemer-
ken, wij verwonderen ons daar over, en worden daar aan zo gewoon, 
30 dat wij vermeenen, dat hij al te vrij is, en al te gemaklijk zijne voorstellin-
gen doet, wanneer hij dit juk afschudt, en ons rijmdooze verzen geeft. 
In zo ver is de aangenaamheid van het rijm een gevolg van de gewoon-
te; want als men de zaak dieper inziet, dan zal men moeten toestem-
men, dat een digter, die door den rhythmus en eene nauwkeurige ca-
35 dans, aan zekere woorden, en zekere vastbepaalde voeten gebonden is, 
in moeilijker banden gestrengdd gaat, dan hij, die in de cadans en quan-
titeit ved vrijheid heeft, maar alleen aan het rijm gebonden is - gdijk 
hij b.v. die Alexandrijnsche verzen maakt, waar in men spondëen, jam-
ben en pijrrichiën bijkans overal, zonder merkelijke kwetsing van het ge-
40 '» D. п. Ы. 37J. 
"
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hoor door elkander gebruiken kan, veel minder moeite behoeft aantewen-
den, dan hi] die zig b.v. van een alcaische voetmaat bedienen wil. 
Dit voordeel, of bever, deze aangenaamheid van het rijm hebben ook 
veele kunstngters opgemerkt. Wanneer FONTENELLE4 5 onderzoekt, 
5 waarom men het rijm m proze met goedkeurt, maar in de poezi] hoog-
schat, dan zegt hi): 'La raison en est, que les rimes sont dans les vers 
une difficulté qu'il a fallu surmonter avec art, et dans la prose ce n'est 
qu'une negligence, qu'on n'a pas pris la peine d'éviter. Elles plaisent sous 
l'une de ces formes, & déplaisent sous l'autre. Il est donc vrai, que la 
io seule idée de la difficulté donne de l'agrément aux rimes, qui naturelle-
ment n'en ont aucun, & qu'on aime à voir, que l'art tienne le poete en 
contrainte. D'un autre coté, ce qui paroit un effet de la contrainte de 
l'art, est désagréable: un vers supportable en luimême, que la prose auroit 
pu recevoir, mais dont on voit, que la principale fonction est de rimer, 
15 ne manque point de s'attirer des railleries.' Op dezelfde wijze spreekt er 
ook REMOND DE ST. MARD over, die egter te voren gezegd had: 'cette 
nme nous fait réellement plaisir, parce que nous avons le bonheur d'en 
avoir à tout ce que nous voulons. Nous sommes singuliers, et plus heu-
reux que nous ne le disons, voulons-nous avoir du plaisir, il ne s'agit 
20 que de convenir les uns avec les autres que nous en aurons: la convention 
une fois faite, nous en avons, & l'opinion fait aussitôt l'office de la na-
ture. Nous sommes, par exemple, convenus, que nous serions bien aise 
toutes les fois que notre oreille seroit frappée par deux vers qui se termi-
neroient de même, nous l'avons été comme nous l'avions résolu; & nous 
25 nous sommes si bien accoutumés à ce retour uniforme de sons, que nous 
sommes réellement fâchés, quand on y manque.' maar hl) voegt er egter 
onder anderen tot verdediging van het rijm bij 'le mente de la difficulté 
vaincue;' en erkent ook 'qu'une idée qui est belle, au milieu des chaînes 
qu'on lui a mises, nous en paroît encore plus belle, nous l'en aimons 
30 mieux, de ce que la contrainte ou on l'a réduite, ne lui a rien fait perdre 
de ses graces'" 
Maar het rijm heeft nog dit voordeel, dat prosaische uitdrukkingen, en 
voetmaten, waarin geen of weinig cadans is, daardoor schijnen poetisch 
te worden Neemt men van de zodanigen het njm weg, dan blijft er niets 
35 over, dan zuivere prose Een natuurlijk gevolg hiervan is, dat, hoe meer 
de taal van het prose, of gebrek aan den egten numerus poeticus in een 
digtstuk heerschend is, zulk een stuk des te minder de ondersteuning 
1,1
 Reflections sur ia Poétique ξ ΊΟ en ook sur la Poesie en generai, ρ ібг 
' ' Poétique ρ 42 46 
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van het rijm missen kan1'7; en derhalven kan men in dit opzigt, zeker met 
allen grond staande houden, dat er sommige voetmaten, en soorten van 
gedigten zijn, voor welken het rijm onontbeerlijk is. Ik heb reeds aange-
teekend, dat ADDISON deze opmerking gemaakt heeft; en daarom zegt 
Î ook zeker Schrijver1'8, dat in minnezangen, waar dikwijls beuzelpraat de 
plaats van gewaarwording beslaat, het rijm met voordeel kan gebruikt 
worden; als ook in het Heroicomique, om dat het de koddigheid der 
denkbeelden vermeerdert. 
Men kan hetzelfde zeggen omtrend regels, die zo kort zijn, dat zij zig 
io onmogelijk door den rhythmus van de prosaische uitdrukking kunnen 
onderscheiden: gelijk b.v. bij HOOFT I}', 
Die lachjes 
Die kkghjes 
Bij draghjes 
1 5 Die daghjes 
Die nachjes 
Die quikjes 
Die hik jes 
Die snikjes 
20 Zijn strikjes 
En prikjes 
Der zielen — 
Maar er is nog een ander voordeel, het welk het rijm ons somtijds geeft; 
te weten; dat door de herhaling van dezelfde klanken, eene samenvoc-
2
 5 g ^ g "^211 denkbeelden veroorzaakt wordt. Ofschoon nu deze samenvoe-
ging niet altoos van eene aangename uitwerking is, maar het rijm hier 
dikwijls zelfs een contrast veroorzaakt, zo blijft het egter zeker, dat het 
rijm voordeelig is, wanneer twee denkbeelden, die, uit hoofde van hun-
nen aart, bij elkander behooren, door het rijm zodanig aan één verbon-
30 den worden, dat zij als 't ware nauwer bij elkander komen, in één punt 
vereenigd worden, en, door middel van dezelfde klanken, als tot één 
denkbeeld gemaakt worden: zo is het ook, als deelen van één denkbeeld 
door de rijmklanken aan elkander verbonden, ook daar door een zinnelij-
ke eenheid verkrijgen. 
3 5 Maar ik vreeze, dat deze opmerking (die egter wezenlijk, en, in de be-
1,7
 Daarom zegt ook GRAVINA, Ragion poetica, L. 11, Έ perao essendosi generalmente 
nell'uso commune perduta la disnnzion delicata et gentile del verso dalla prosa, per тег-
го de piedi; s'introdusse quella grossolana, violenta et stomachevole delle desinenze simi­
li.' 
40 '' Bij KLOTZ. Bibi. der Wusenscb. D. vi. Ы. 475. 
"
9
 Zangen, Ы. 655. 
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paling van de regels voor het rijm, van veel nut kan wezen,) voor sommi­
gen van mijne lezers te duister, of te ingewikkeld, zal zijn; waarom ik ze 
met voorbeelden zal ophelderen; en wel voor eerst, met zulke voetma­
ten, waar geen afwisseling is van rijmklanken, maar waar in, gelijk in 
; onze Alexandrijnsche, telkens de twee rijmklanken op elkander volgen. 
Ik sla VONDELS Gifsbrecbt vanAmsttl op, en vinde daar14": 
Mijn trouwe bruidegom, mijn hooft, mijn troost, mijn schat, 
Nu gij behouden zijt, wat geef ick om de Stadt, 
hier rijmen staat en schat — en tevens wordt de liefde van BADELOCH voor 
io GijSBRECHT VAN AMSTEL, door de vergelijking van zijn behoudenis, 
met die van de stad, levendiger, door de herhaling van denzelfden klank 
in stad waar mede zij hem genoemd had haar schat, en bij het hooren 
van stad herinnert men zig daar door, dat zij hem haar schat noemde. Dit 
geeft zeker eene bijzondere levendigheid; en er is zelf iets van die harmo-
15 nie in, waar van wij te vooren gesproken hebben. 
Zoo ook in het begin van Palameder. 
Die zorght en waeckt en slaeft en ploeght en zwoegt, en %weet. 
Ten oorbaer van het laat een lasagh ampt bekleet. 
En waent de menschen aen zijn vroomhcit te verbinden, 
ZO Zal zich te jammerhjck ш 't end bedrogen pinden 
Van 't wispcltuungh volck, dat, veel te los van hooft 
Genooten dienst vergeet, en 't ergste liefst gelooft. 
Vooral is het mij voorgekomen, dat dit plaats heeft in zulke stukken, waar 
zedelijke voorstellingen met het kleed der zinnelijkheid omgeven, spreuks-
25 wijze worden voorgesteld. Neem maar deze volgende voorbeelden uit 
Juffr. VAN MERKEN*4': 
Gezondheid, aarmrri, rust, of wat wij ooit begeerden. 
Wordt allerhoogst geschat door zulken die 't ontbeerden. 
Al vormt de laage hut geen prachtige vertoonmg, 
30 Voor ons hoogmoedig hart, 't is echter ook een voonmg. 
Het langste leven, welks vooruitzicht gij beschreit, 
Is slechts een enkel stip, is mets bij de eeuwigheid. 
Het schreijen staat hem vnj, die God zijn jammer meid. 
Zijn God, dien Goeden God die all' zijn trainen telt. 
3 5 Indien een hooger Magt u dompelt m den druk. 
Beurt dan het hoofd omhoog en juicht in uw geluk. 
'~ Ы. 47 
'
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en vede soortgelijken; in welke allen, de samenvoeging der denkbeelden, 
die alleen door het rijm wordt veroorzaakt, de uitdrukking voor mijn ge-
hoor levendiger en treffender maakt; doordien zij het spreukägtige ster-
ker doet gevoelen; dan wanneer men b.v. in de twee laatst aangehaalde 
5 tegels las: 
Indien een hooger Magt α dompelt in verdriet 
Beurt dan het hoofd omhoog en juicht in uw geluk. 
Deze aangenaamheid van het rijm heeft ook somtijds plaats in coupletten, 
of zulke verzen, waar in de rijmklanken niet in het slot der onmiddelijk 
io op elkander volgende regels gevonden worden; maar daar de eerste 
klank, na een, twee, of zelfs drie tusschen beide komende regels, herhaald 
wordt; maar zij is in dezelve zeldsamer, om dat ze moeilijker is; en om 
dat eene voorstelling, die in den eersten klank werd voorgedragen, dik­
wijls reeds ten einde is, eer men den weerklank hoort; of vermits door 
15 middel van den klank der middendenkbeelden, die samenvoeging, welke 
door den klank veroorzaakt kan worden, te veel gebroken is. Men vindt 
ze egter somtijds, als b.v. in VOET ^*: 
Wie luistten wil, daar 's waerelds heiland spreekt, 
Daar hij met kragt van taal de Kan-rn breekt, 
20 En waarschouwt voor zijns vaders heeten toren: 
Daar Hij zijn hand biedt raadeloozen aan, 
En noodigt om ten hemel in te gaan, 
Die sta hier stil: Dus laat zig Jesus hooren. 
De derde en het slot van den zesden regel, zijn nauw aan elkander ver-
2 5 bonden, wat de zaak betreft; en daar de middendenkbeelden geene aflei­
ding van gedagten veroorzaken, is er, in den rijmklank van den zesden 
regel, iets, dat de gedagten sluit, en de uitdrukking van het geheelc cou­
plet levendiger, ronder, en eenigszins puntägtiger maakt. 
Ik heb over dit stuk, dat, zo ver ik weet, nergens opzettelijk behandeld 
30 is, egter iets gevonden, dat ik hier wil aanhalen14': 'Wanneer de gedagten 
van den digter met de regels eindigen, en zelden in den volgenden regel 
vervolgd worden, schijnt het rijm niet gemist te kunnen worden. Het 
maakt het slot van het vers zinnelijk. De lezer verwagt het vooraf met 
een donker voorgevoel; en wanneer hij hetzelve hoort, dan wordt hem 
3 5 duidelijk herinnerd, dat de gedagte daar ten einde is, en dat hem tijd ge-
geven wordt om die nog eens te overdenken. Uit geen andere oorzaak 
is het rijm voor alle Fransche gedigten, voor die van POPE, en voor som-
mige van ADDISONS gedichten, als ook voor veele Duitschers, eene on-
·** Sticèul. Gtd. Ы. 1. 
40 и ' In de Leifa. Biblwtt. der schöne Wisstnscb. Th. 11. s. 186. 
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ontbeerlijke schoonheid, gelijk men zien kan aan zulke gedigten, die rijm­
loos zijn, en waai in de gedagten egter op zulk eene wijze- worden afge­
beeld.' 
Het blijkt derhalven, dat deze schoonheid, dit voordeel van het tijm, 
5 algemeen geen plaats heeft — immers nooit in voordloopende gedagten 
- beschrijvingen, verhalen; en ook nimmer, wanneer zulke woorden die, 
geen zaken beteekenen, maar slegts den zin aan elkander hegten, tot rijm­
klanken gebezigd worden. — Een voorbeeld hier van zie ik bij den eer­
sten opslag in POOT ^44, 
IO Men zegt dat Pallas cmrnaal dew 
Наст kristallijnen schilt 
't wicht dat de werdt tilt 
Bezagh, blij aanlachte, en voorts paw 
Een zoete godtheit hielt 
15 Die 't groot Heelal bezielt. 
Zou Moeder Venus daer omhoog 
Haer schutterlijken Zoon 
Op haeren elpen troon 
En Starrelichten hemelhoog, 
20 Licht wel ontschuilen? — 
Hier loopt de gedagte voord, en daarenboven zijn de rijmwoorden deur, 
en peur niets beteekenend; dus kan men in deze gerijmde regels, niets 
van die schoonheid of dat voordeel ontdekken, waar van wij spreken. 
Daar derhalven deze schoonheid zelden bereikt wordt, en in tegendeel 
25 de rijmklanken in dit opzigt, te weten wanneer deze schoonheid geen 
plaats heeft, of hebben kan uit hoofde van den aart der voorgestelde 
denkbeelden, eene tegengestelde uitwerking hebben, zo moet volgen, 
dat het rijm somtijds ook nadeel te weeg brengt; en dit zal ik nader on­
derzoeken, wanneer ik de nadeden van het rijm voorstelle. 
30 Ik zal hier niet spreken over de bevordering van het geheugen, welke 
men aan het rijm toeschrijft; want bijaldien men al eens wilde toestaan, 
dat men ligter een rijmend vers dan een rijmloos van buiten leeren kan, 
zo zou dit voordeel alleen niets beslissen ten voordeele van het rijm, wan­
neer het zelve anders onaangenaam of nadeelig was; maar behalven dat: 
35 de cadans kan hierin hetzelfde uitwerken; en men weet, dat de gedigten 
van OSSIAN b.v. zo wel als die van HOMERUS, alleen door middel van 
het geheugen tot ons zijn gekomen. 
Ik zal insgelijks niet spreken van dit voordeel van het rijm, het geen 
HuiGENs al lagchende dus voorstelt: 
40 lM Gtd. D. i. Ы. 145. 
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'К sagh gisteren van Jan een Sneldicht onder allen, 
Een weinig beter dan sijn dagelicks gelym. 
De sin was redclick, het slot wel uytgevallen; 
Maer 't was Jans reden niet die 't uytvond; 't was de rym. 
5 want daar tegen kan men honderd voorbeelden aanvoeren, waar in de 
noodzakelijkheid van het rijm het tegengestelde heeft uitgewerkt. Ik 
moest alleen hier ten voordeele van het rijm nog opgeven de volgende 
aanmerkingen van Lord KAIMES 1 4 5 : 
'De Muziek heeft een groot vermogen op de ziel; en kan, met een goed 
io gevolg, gebruikt worden, om hartstogten aantezetten, en te doen beda­
ren; zo al niet om ze geheel en al optewekken. Een enkele kbnlr hoewel 
aangenaam, is geen muziek; maar een enkele klank, na tusschenkomst 
van anderen herhaald, kan deze uitwerking hebben, dat zij de aandagt op­
wekt, en den hoorder wakker maakt: maar eene afwisseling van gelijke 
15 klanken, elkander opvolgende, na regelmatige tusschentijden, moet zeker 
eene nog sterker uitwerking hebben. Deze opmerking is toepasselijk op 
het rijm, het welk twee regels van een vers aan elkander verbindt, door 
ze beide te sluiten met woorden van denzelfden klank. En wanneer wij 
de muzikale uitdrukking van een couplet met aandagt beschouwen, vin-
20 den wij, dat het gemoed daar door wordt opgewekt, en eene beweging 
veroorzaakt, wel gematigd vrolijk, doch zonder waardigheid of verheven­
heid: gelijk het murmelen van een beek, welke door rotsen zagtkens he­
nen vloeit, het gemoed bezadigt als het in verwarring is, en aangenaam 
opwekt, wanneer het in de laagte is. Deze uitwerkingen bespeurt men 
2 j naauwlijks, wanneer het geheele gedigt in rijm is; maar ze zijn zeer ligt 
te bemerken door het contrast, in die coupletten, welken de bijzondere 
handelingen van onze laatste tooneelstukken sluiten: de toon des ge-
moeds wordt klaarblijkelijk veranderd, en van angst, verdriet, of droef­
geestigheid, gebragt tot een zekeren trap van rust en vlugheid.' 
30 Deze zijn derhalven alle de voordeden van het rijm, welken ik, of zelf 
opgemerkt, of bij anderen heb voorgesteld gevonden. Om nu te onder­
zoeken, of deze schoonheden en voordeden van dien aart zijn, dat zij in 
alle gedigten in onze taal noodzakelijk vereischt worden, dat is; of zij al­
toos ware schoonheden en wezenlijke voordeden zijn, moet ik alleen 
3 5 nog opgeven, wat men, mijns bedunkens te regt, in het algemeen tegen 
het rijm heeft ingebragt; en dit brenge ik tot het volgende: 
Het rijm is in sommige gedigten onnatuurlijk — het bdet somtijds den 
vrijen loop der gedagten, en de vlugt der genie. — De samenvoeging der 
denkbedden, zo natuurlijk door het rijm veroorzaakt, is wd somtijds aan-
4 0 '*' EJem. Vol. 11. p. 170, 171. 
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genaam en voordeelig, maax ook veeltijds zonder uitwerking, en dikwijls 
van cenen nadeeligen invloed op het treffende der gedagten. — 
Zie daar de stelling, die ik voorneem te bewijzen, om er dan dit gevolg 
uit te trekken. - Dat het rijm nooit in 't algemeen ab eene schoonheid, 
5 veel min als eene noodzakelijke eigenschap der poëzij, kan worden aange-
merkt; al is het, dat hetzelve in sommige gevallen wezenlijke voordeden 
aanbrengt. - Verder zal ik tagten aantetoonen, dat, noch de aart onzer 
taal, noch de gesteldheid van onze prosodie zodanig is, dat wij daarin 
het rijm niet somtijds kunnen ontbeeren; en eindelijk zal ik daar uit eeni-
io ge lessen trekken voor den jongen digter, zo met opzigt tot het gebruik 
van het rijm, als van het rijmelooze. 
Ik zal mijn best doen, om deze stoffe zo min verveelend te behandelen 
als het mij mogelijk is. 
Men vindt bij de beste digters dikwijls alleenspraken, vooral in too-
15 neelstukken, waarin hij, die sprekende wordt ingevoerd, zijne droefheid, 
angst, wanhoop, verwarring, of dergelijke hevige hartstogten, afgebro-
ken voorstelt. Dergelijke alleenspraken op rijm te stellen, is, dunkt mij, 
onnatuurlijk; want bijaldien het waar is, dat het rijm, ook daarom ver-
maakt, om dat men de moeilijkheid gewaar wordt, welke de kunstenaar 
20 heeft moeten te boven komen, om zijne gezegden met zekere bepaalde 
klanken te sluiten, zo zegt mij het gezond verstand, dat in stukken, waar-
in alle kunst zorgvuldig moet verborgen worden, en de natuur alleen 
moet worden nagebootst, het onvoeglijk is, dat men zulke beangste, wan-
hopende, verwarde gemoederen hunne gevoelens op rijm (iets dat nooit 
25 regt verborgen kan worden, of dat altoos, zo het verborgen gehouden 
wordt, eene nuttelooze moeite is) doet voorstellen, waar door de illusie 
noodwendig moet verhinderd worden. D e voetmaat, of numerus poèri-
cus, wordt door de afgebrokene voorstelling, de min of meer omge-
keerde woordschikkingen, uitroepen, enz. genoeg verborgen, en egter 
30 doet de harmonie, door den numerus veroorzaakt, ongemerkt hare wer-
king; maar het rijm blijft altoos zigtbaar; en men hoort de telkens weder 
herhaalde klanken, met ongenoegen, en met benadeeling van het natuur-
lijke. Daar nu alle de alleenspraken van die soort bij onze digters op rijm 
zijn, kan ik niet ontveinzen, dat ze mij altoos minder natuurlijk voorko-
3 5 men, dan die, welke in rijmlooze verzen zijn voorgesteld. Ik dagt hier de 
klagt van Adam over fijnen val, zo als ze door VAN ZANTEN, in rijmlooze, 
en door L. PALUDANus, (eigenlijk L. VAN DEN BROEK) in rijm uit MILTON 
vertaald is, aantehalen, en uitteschrijven, om het onderscheid te doen 
zien; maar dewijl VAN ZANTENS vertaling, op verre na, de kragt van het 
40 oorspronkelijke niet heeft; en door het niet genoeg letten op de quanti-
teit, zelfs dikwijls lam is; kan ik mij van dezelve niet bedienen, met die 
vrugt, waarmede ik den Engelschen text zoude kunnen gebruiken; maar 
ook dan zoude men mij kunnen tegenwerpen, dat de rijmende vertaling 
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van PALÜDANUS op vene na geen Feitamascbr, en dus van geen voldoend 
gebruik is - gezwegen, dat ik niet over het Engelsche maar over het Ne-
derduitsche rijmlooze, schrijve. Laat mij derhalven eens mijne eigene 
kragten beproeven op de alleenspraak van ALZIRE, ZO als die uit VOLTAIRE 
5 door FEiTAMA vertaald is. Die dit Treurspel gelezen hebben, weten, dat 
men zig ALZIRE moet voorstellen, als ten uitersten bedroefd, ja bijna 
wanhopig, dat zij zig, in weerwil van haren eed en beloften, aan ζ AMOR 
gedaan, aan GUSMAN verbonden had. — Dat nu in zulk een hart eene op­
eenstapeling van akelige gedagten, afgebroken, en verward plaats heeft, 
io waardoor een vreesselijke storm van hartstogten veroorzaakt wordt, is 
zeer natuurlijk. - Hoor haar nu, mijn lezer! eerst op rijm spreken, en 
wel op het tooneel; zo dat men zig verbeelden moet, dat men ALZIRE 
zelve ziet en hoort; en den digter geheel uit het oog verliezen: 
ô Schim mijns minnaars! achí 'к heb dan mijn woord geschonden! 
IJ 'k Heb mij aan Gusman, door een' droeven echt, verbonden! 
De woeste zee, die de céne en de andre waereld scheid, 
Was dan geen hinderpaal voor zijne onmenschlijkheid! 
Hij heeft aan mij, ik hem, voor 't outer trouw gezworen: 
Onz' beider eeden zijn gestaafd in 's hemels koren. 
20 ô Waaide Schim, die steeds, al druipend' van uw bloed, 
Mij voor de zinnen zweeft, mijn doodlijk hartzeer voed! 
Indien mijn kwelling, mijn geween, mijn endloos wzoegen. 
Kan dringen door uw graf, en uwen geest vernoegen; 
Indien een hemelmagt, aan wie deze echt geviel, 
2 j Uw teêrbeminnend hart, uw groóte heldenziel, 
Mij tot de dood getrouw, noch na die dood doet leven; 
Wil dan, uit deernis, mij deez' wreeden echt vergeven, 
De offerde mij op aan vaders strengen last; 
Aan 't heil des staats, wiens zorg mij als een moeder past; 
30 Aan al de elendigen, die hunnen val beweenen; 
Aan 't welzijn van 't heelal, waar uit gij rijt verdwenen. 
Ach, Zamor! duld dat ik deze ijselijke trouw, 
Naar mijn' gestrengen pligt, op last des Hemels hou'! 
Ik ben, uit hoogen nood, uit dwang, in echt getreden. 
5 5 Verzwaar mijn wanhoop niet; 'k heb reeds te veel geleden. 
Maar nu ook in oarijm, in jamben, gevolgd, zo veel ik kon, naar mijne te 
voren opgegeven prosaische regels: 
o Schim van Zamor! ach! ik brak de trouw! 
Ja Gusman heerscht geheel thans over mij. 
40 De Zee, die de eene en de andre weereld scheidt, 
Verwijdert mij van u - en eeuwig! ...ach!... 
Ik ben de zijn — Hij zwoer me trouw — Ik Hem! 
o God! ge zaagt den diergestaafden eed! 
Beminde schim! ge volgt me waar ik ga 
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En zweeft bebloed me telkens voor het oog. 
Zo mijn geween, en kwelling, mijn verwijt, 
Kan atingen tot in 't graf, zo immer God 
Het leven schenkt aan zulken heldenziel, 
5 Aan zulken trouw en teergevoelig hart, 
Een hart, dat mij, al stervend heeft bemind, 
Vergeef den egt, waarin ik heb gestemd. 
Ik moest het offer zijn van 's vaders wil. 
Van 's volks geluk, dat mij ak moeder mint, 
IO Van een onzalig volk, in 't juk gekneld, 
En van het heil der aard, die u verloor. 
Ach! Zamor! laat dit bange hart in vree 
Den pligt voldoen, waar toe 'k gedwongen ben; 
Verdraag het juk van 't noodlot opgelegd, 
15 Gedoog het maar, - Alzirc draagt genoeg! 
Ik wi l wel erkennen, dat het v o o r iemand, die aan het rijm g e w o o n i s , 
moeilijk zal zijn, de vergelijking, we lke ik vordere, met genoegsame o n -
partijdigheid, in het werk te stellen; maar wanneer m e n zig geheel e n al 
geplaatst heeft in den toestand van A l a r e , — wanneer m e n het gezond ver-
20 stand heeft laten spreken; den vooroorde len het zwijgen opge legd, e n 
d o o r eene herhaalde lezing der alleenspraak in onrijm, en wel zo afgetrok-
ken, als de zin vordert, het o n g e w o o n e eenigs ins zijn kragt heeft d o e n 
verliezen — dan vrage ik, o f m e n niet zal t o e s t e m m e n , dat het onnatuur-
lijk is, in soortgelijke alleenspraken, waar in m e n vooronderstel len m o e t , 
25 dat de spreker in het geheel niet o p zijnen stijl let, maar door de afgebro-
kenheid zijner w o o r d e n zelve de beroering van zijn gemoed te k e n n e n 
geeft, telkens regelmatig dezelfde klanken te herhalen, z o dat de hoorder 
die n o o d w e n d i g m o e t opmerken, e n daar d o o r de illusie, waarin hij an-
ders veel sterker geraken zoude, het zij v o o r het geheel , het zij ten mins te 
30 v o o r een gedeelte, verliest? Ik vrage tevens, o f m e n zulke alleenspraken, 
zelfs wanneer ze o p rijm zijn, niet leezen kan, en behoort te lezen, o p 
eene wijze, dat m e n geen agt o p het rijm slaat, maar de natuurlijke afge-
brokenheid volgt , waar de zin zulks vereischt? en o f hier in zelfs n ie t 
een bewijs is, dat m e n het rijm missen kan? want is het waar, dat m e n 
3 5 niet rijmen moet v o o r het gezigt, maar v o o r het gehoor; dat is, dat m e n 
rijmende verzen, zal het rijm eenige ui twerking d o e n , natuurlijk, b e h o u -
dens den zin, z o m o e t kunnen lezen, dat m e n de rijmklanken opmerke; 
dan kan m e n in zulke verzen, waarin de afgebrokenhcid van den z in — 
o f het voord loopen der gedagten, den lezer het rijm in het lezen gehee l 
40 uit het oog moet doen verliezen, ook zeer wel het rijm missen, zonder 
de schoonheid te benadeelen. 
Men zal mogelijk zeggen, dat dit te veel, en dus niets bewijst; uit hoof-
de, dat uit het straksgezegde volgen zou, dat een digter nooit een ander 
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op tijm sprekende moet invoeren, om dat zulks altoos meer of min onna­
tuurlijk is; ja zelfs; dat men nooit kan vooronderstellen, dat iemand in ge­
bonden stijl spreekt, behalven de digter zelf. — en dat, dit valsch zijnde, 
hier verder uit volgt, dat de digter, zo in rijm, als in gebonden stijl, zeer-
5 wel iemand kan doen spreken, die in de uiterste beroering is; dat men 
dit aan den digter toestaat, en dat de gewoonte zelfs hier aan het zegel 
der goedkeuring gehegt heeft. 
Deze bedenking heeft zeker veel schijn; maar er zijn egter ecnige aan­
merkingen, die mij voorkomen, genoegsaam te wezen, om aan dezelve 
io die kragt te benemen, welke zij zou moeten hebben, om mijne gezegden 
omver te stooten. Ik zal dezelve kortelijk voorstellen. 
Een digter moet niet alleen zijn stijl, maar zelfs zijn voetmaat, schikken 
naar de hoedanigheid van hem, dien hij sprekende invoert. Komt nu 
een digter in het geheel niet spreekende voor in een digtstuk, gelijk in 
15 het toneeldigt, waar alleen de handelende persoonen spreken, dan moet 
hij zijn voetmaat zo nabij brengen aan de gewoone of ongebonden stijl 
als het mogelijk is - Dit hebben ons de ouden getoond, door nimmer 
in hunne tooneelstukken verzen van een sterke cadans, als het hexame­
ter, trumr altoos zulke voetmaten te gebruiken, die meer naar den onge-
zo bonden stijl gelijken. Maar is het digtstuk zodanig, dat de digter mede te­
voorschijn komt, gelijk b.v. in het heldendigt, dan weten wij, dat wij 
den digter hooren spreken, ook wanneer hij anderen sprekende invoert; 
dat hij het is, die ons hunne handelingen niet alleen, maar ook hunne aan­
doeningen, en gezegden verhaalt; en daarom gedogen wij gewillig, dat 
ζ 5 hij zulks doet in zijnen eigen stijl: alleen vorderen wij, dat hunne gezeg­
den en aandoeningen overeenkomstig zijn met het karakter van elk van 
hun in het bijzonder: maar in alle alleenspraken, verhalen, redenvoerin-
gen, waar in de digter zig geheel verbergt, en wij niemand dan den spre­
ker zien en hooren, moet de digter zig zo veel mogelijk houden aan die 
30 voetmaat, die het meest nabij het proze is, en dus zijne sprekers vooral 
niet laten rijmen. 
Hij mag ze derhalven, zal men zeggen, in een heldendigt laten rijmen, 
al is hunne wijze van spreken zo hartstogtelijk en afgebroken, als men 
zig die kan voorstellen. - Ik antwoorde: bijaldien het rijm geschikt is 
} 5 voor het heldendigt, kan zulks zo wel geschieden, als de sprekers bij Ho­
merus en Virgilius, in de voorstelling hunner hevigste hartstogten, zig 
van hexameters bediend hebben: maar of nu het rijm waarlijk geschikt is 
voor een heldendigt, is eene andere vraag, welke ik voor als nog niet 
wil beantwoorden. 
40 Ik besluit derhalven uit het gezegde, dat het rijm somtijds onnatuurlijk 
is. 
Maar het rijm belet ook somtijds den vrijen loop der gedagten en de 
vlugt der genie; — niet zo zeer door de moeilijkheid, als wel door de uit-
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werking, welke het rijm heeft Zo dra de denkbeelden op een gestapeld, 
in zekere kunstige verwarring, met uitlating van tusschendenkbeelden, 
van het eene in het andere couplet voordloopen, en de zin met eindigt 
voor dat alle denkbeelden zijn voorgesteld, dan kan het geduung herha-
5 len van dezelfde klanken dingen samenvoegen, die met behooren samen­
gevoegd te worden; en den lezer, die met den digter gaarne ongestuit 
voordloopt, gedurig verhinderen, door zijn aandagt op het rijm te vesti­
gen, en eene associatie van denkbeelden bij hem te verwekken, die hij 
niet verwagten kan, en over welke hij te onvrede is. Dit nu heeft vooma-
io meiijk plaats in de hooge ode, waarin de gedagten dikwijls van het eene 
in het andere couplet overgaan; dat zeker in rijmende verzen, waar het 
couplet door den laatsten rijmklank gesloten wordt, den loop der gedag­
ten stuiten moet. 
Ik zal het met twee voorbeelden ophelderen, HORATIUS spreekt zijn va-
15 derland aan14 , op deze wijze: 
O navis, referent ш mate te novi 
Fluctus? o quid agis? fomter occupa 
Portum. Nonne vides, ut 
Nudum remigio latus, 
z o Et malus celen sauaus Africo 
Antcnnaeque gemant' ac sine funibus 
Vu durare cannae 
Possmt impenosius 
Aequor? Non abi sunt integra hntea, 
2 5 Non Di, quos îterum pressa voces malo: 
Quamvis Ponaca pinus, 
Silvae filia nobilis 
Jactes et genus & nomen inutile. 
Nil picos amidus navita puppibus 
30 FidiL Tu, nisi venas 
Debes ludibnum, cave. 
Het tweede voorbeeld neem ik uit de onlangs uitgekomen Oden en Gedich-
ten, van mijnen vriend, J.P. KLEIN147, alwaar hij zegt: 
Gelijk twee Eng'len, als broeders, 
3 5 Op het zelfde tijdstip geschapen, 
En bi) des wacrelds geboorte, 
Van God tot vrienden bestemd, 
Carm L· 1, Od 14 
bl 80, 81 
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Bij buone reis van den hemel 
Elkander weenend verlaten; 
Zo lang op de waereld. 
Verwijderd, rondom zwerven, 
5 Dan met een treurig verlangen, 
Onverwagt, zich wedervinden — 
Elkander dankbaar omhelzen, 
En zo weer hemelwaard stijgen — 
Ook zo verlaten en eenzaam 
1 o Zogt mijn kloppend hart zijne broeders; 
Tot dat het uur der ontmoeting 
Ons sympathetisch verbondt. — 
In deze voorstellingen is te veel snelheid, te veel opeenstapeling, te veel 
eenheid en verband onder elkander, dan dat ze het rijm kunnen ge-
15 dogen, waar door twee vier of zes regels, naar mate van de herhaling der-
zelfde klanken, meer aan elkander verbonden en van de anderen afge-
scheiden worden, dan de samenhang van het geheel en de aart der 
voorstelling gedoogt. Men neme er eens de proef van, door deze regels 
in rijm overtebrengen, en men zal bevinden, dat men den geest van de 
20 oorspronkelijke voorstelling verliest. — Het spreukagtige krijgt de over-
hand; en het sentimenteele vermindert. Vele soortgelijke voorbeelden zal 
men vinden in de Oden van KLOPSTOCK; en bij allen, die in de hooge 
Ode eenige verdiensten hebben. Van deze allen moet men zeggen, dat 
zij, op rijm gebragt, hare eigenaartágheid en oorspronkelijkheid verliezen 
2 5 zouden — dat is, met andere woorden gezegd — dat zulk eene wijze van 
voorstellen zig niet schikt voor het rijm. Men neme ook maar eens de 
proef met rijmelooze stukken, van dien aart, die in rijm zijn overge-
bragt, en men zal de uitwerking zien. 
YOUNGS eerste nacbt, b.v. is op rijm vertaald door VAN IPEREN - maar 
30 men is ook buiten staat om in die berijmde vertaling eenige aanmerkelij-
ke sporen te ontdekken van het afgebrokene, opeengestapelde, sombere, 
pathetieke, verhevene, dat in het oorspronkelijke heerschend is — en daar-
om, zo ras men het rijm bezigt in zulke gedigten, is men het spoor bijster. 
Eene hooge Ode op rijm, is, wanneer er schoone en treffende gedagten 
3 5 in gevonden wonden, niet anders dan eene verzameling van spreuken, of 
spreukagtige uitdrukkingen, in zeker verband voorgesteld, en onder één 
oogpunt verzameld; maar juist dit puntagtige verdraagt zig niet met den 
toon der hooge Ode. 
Ook de samenvoeging der denkbeelden, welke het rijm veroorzaakt, is 
40 veeltijds in andere soorten van gedigten, nadeelig en onnatuurlijk. Zodra 
men door de herhaling van denzelfden klank denkbeelden samenvoegt, 
die of met elkander in contrast staan, of geen betrekking op elkander heb-
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ben, veroorzaakt dit een onaangenaam gevoel: en daar een digter zig on-
mogelijk aan dezen regel binden kan, dat hij nimmer regels op elkander 
doe rijmen, waar geen samenvoeging der denkbeelden noodig of natuur-
lijk is, zo spreekt het van zelfs, dat hieruit een vrij algemeen vooroordeel 
5 t eg 0 1 bet rijm zoude kunnen geboren worden, was het niet, dat de ge-
woonte ons voor deze onaangenaamheid meestal ongevoelig gemaakt 
had. Maar dit neemt egter niet weg, dat deze onaangenaamheid somtijds 
al te veel gevoeld wordt, om de schoonheid van het geheel niet te bena-
deelen. 
io Ik zou hier nog andere nadeden van het rijm kunnen bijbrengen, als 
b.v. de moeilijkheid; maar daar mede zoude ik mij niet durven behel-
pen. — Die een melodieus vers zonder rijm maken wil, ligt mijns bedun-
kens aan nauwer banden, dan hij die minder aan de melodie gebonden 
is, maar het rijm behouden moet. Hem derhalven, die, om deze reden, 
15 het rijm wil verwerpen, voege ik met zeker digter148 toe: 
Wen dich der dichterkutzel jucken, 
S o sey nur kein so grosser narr, 
D ich reimlos schwärmend zu entzucken, 
Und lerne lieber sylben flicken; 
ZO Man hinkt mit grosserer gefahr. 
Auf stelzen, als auf kiucken. 
Uit deze gezegden over de voordeden en nadeden van het rijm, trek ik 
derhalven dit besluit: dat het rijm nooit in 't algemeen als eene schoon-
heid, ved min als eenc noodzakelijke eigenschap der poëzij kan worden 
2 J aangemerkt, al is het, dat hetzelve, in sommige gevallen, wezenlijke voor-
deden aanbrengt; maar dat men zig ook somtijds met vrugt van het rij-
mdooze bedienen kan. 
Om derhalven alle de tegenwerpingen tegen het rijmdooze, die ik te 
voren heb aangevoerd, te wederleggen, heb ik alleen nog maar aantetoo-
30 nen, dat, noch onze prosodie, noch de aart onzer tale, ons bdet het rijme-
looze intevoeren. 
Met opzigt tot de prosodie beroepe ik mij alleen op het geen ik tot de 
bevordering der bestemdheid van dezelve heb bijgebragt; en vertrouwe, 
dat men op zulk een voet voordgaande, dezdve ras tot die volkomenhdd 
35 zoude brengen, tot welke zij behoort gebragt te worden, om onze taal, 
met opzigt tot de quannteit, geschikt te doen zijn tot alle soorten van 
voetmaten; maar zelfs nu reeds, zoude men, den toon en de reeds aange-
nomen regels slegts nauwkeurig in agt nemende, in staat zijn, om het rij-
mdooze te gebruiken, ofschoon niet zo algemeen, noch zo volkomen. 
40 Maar wat den aart onzer tale aangaat, hier omtrend moet ik nog, met 
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een woord, ecce opgegevene zwarigheid wegnemen: die namelijk, welke 
ontleend is uit de gewoonte van Grieken en Latijnen, om hunne woor-
den bijkans willekeurig te plaatsen. 
Dat omgekeerde woordschikkingen van veel nut zijn voor den egten 
5 poetischen stijl - dat zij den digter de versificatie gemaklijk maken, - en 
dat dit voor hen, die de voetmaten der ouden willen navolgen, veel voor-
deel geeft, — dat onze, en in 't gemeen de nieuwere talen, die vrijheid niet 
dulden, welke de Grieken en Latijnen, in dit opzigt, namen - Dit alles 
sta ik gereedelijk toe: maar wat zal daaruit nu volgen? dat het rijm bij 
io ons dit alles kan verhelpen, en dus noodzakelijk is? Dit komt mij onbe-
wijslijk voor. Alles wat 'er, mijns bedunkens, uit kan afgeleid worden, 
zou dit zijn; dat onze poëtische taal, in een zeker opzigt, altoos minder 
melodieus, en onderscheiden van het prosa zal blijven, dan die der Grie-
ken en Latijnen: maar geenszins dat daarom die geheele vers trant onmo-
15 gelijk is. Onze taal heeft vermogen genoeg, om een sprekende cadans 
voordtebrengen; ' vooral als men onze prosodie nauwkeuriger bestemd 
heeft; en zelfs zijn de omgekeerde woordschikkingen, gelijk uit de Schrif-
ten van HOOFT genoegsaam blijkt, zo geheel ongeoorloofd niet — Gezwe-
gen, dat de invoering van de voetmaten der ouden of van soortgelijken, 
20 waarschijnlijk voor den man van genie den weg zou banen, om aan onze 
taal in dat opzigt meer vrijheid te bezorgen, en daar door ook hare zinne-
lijke schoonheid te vermeerderen. Dan proeven doen hier meer dan rede-
neeringen; en daarom voor het tegenwoordige over deze tegenbedenking 
niets meer.149 Dit derhalven naar mijne wijze van denken afgedaan zijn-
25 de, dat er namelijk geen wettige beletselen zijn, tegen het invoeren van 
het rijmelooze, blijft de vrage alleen, welke regels men zoude kunnen op-
geven aangaande het rijm, en het rijmelooze? 
Dat het onmooglijk is, dit in bijzonderheden te bepalen, zal elk besef-
fen, die weet, hoe veel er aan het oordeel, den smaak, en de genie van el-
30 ken digter, moet worden overgelaten, maar met opzigt tot het algemeene 
dunkt mij, dat men veilig deze regels zoude kunnen opgeven.150 
149
 DIDEROT, in zijne Lettrt sur lts sourds, et mvetr, als ook de Schrijver van de Fragmenten 
líber die neuere Deutsche Literatur, В. I. s. 95. hebben over de omgekeerde woordschikkin­
gen het een en ander opgemerkt, dat aanmerking verdient. 
35 ''° Ik heb te vooren gezegd, dat ik hier ter plaats mogelijk zou ondernemen, te betoogen, 
dat de voetmaten der ouden, of soortgelijke, door ons nagevolgd en gebruikt kunnen 
worden; maar daar ik bij de overdenking dezer stoffe, bemerke, dat zulk een onderzoek 
(in bijzonderheden namelijk, gelijk zou behooren te geschieden) van al te wijden omtrek 
voor deze Verhandeling zou zijn, wil ik die taak liever voor ab nog niet ondernemen; 
40 maar wagten, tot dat ik zie, hoe men deze mijne algemeene aanmerkingen ontvangt, en 
beoordeelt. Deze tog moeten dienen tot een grondslag van verdere nasporingen: want 
blijft men zo veel ophebben met het rijm, dat men hetzelve in alle gevallen noodzaaklijk 
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ι.) Het rijm moet worden verworpen, in alle zulke digtstukken, waar in 
de digter zig geheel verbergt, en een ander geheel en al sprekende wordt 
ingevoerd, b.v. in tooneelstukken; daar in is het zeker onnatuurlijk -
Dit meen ik, in voorbeelden zo wel als met redenen, te hebben aange-
5 toond, en derhalven zulks hier bij te kunnen laten. — 
п.) Ditzelfde heeft plaats in zulke voorstellingen, waar in de samenvoe­
ging der denkbeelden, en het spreukagtige, natuurlijk door het rijm ver­
oorzaakt, onnatuurlijk is; gelijk als in de hooge ode, — Dit denke ik, ins­
gelijks te mogen vooronderstellen, uit hoofde van mijne vorige gezegden. 
io m.) Het rijm kan in het algemeen gemist worden; in alle digtstukken, 
waarin de hoogste digterlijke stijl plaats heeft; vooral, wanneer de nume­
rus poëticus daarin sterk genoeg gehoord wordt, om zulk een digtstuk, 
met opzigt tot den numerus, van het proze te onderscheiden. 
Zo dra men tog, en aan de beeldvolle taal, en aan de bevallige melodie 
15 genoeg heeft, om de schoonheid der voorstelling te kunnen gevoelen, 
zal het rijm, op zijn best, overtollig zijn; — maar nu, опте superfluum noceti 
Ik heb geene andere bewijzen noodig. 
iv.) Het rijm kan behouden worden in alle digtstukken; in welke de 
laagste digterlijke stijl gebruikt wordt; en het wordt er volstrekt in ver-
20 eischt, wanneer zulk een digtstuk zig door den rhythmus niet genoeg-
saam van het proze onderscheidt. Ook deze regel is, uit het geen ik over 
de voordeden van het rijm gezegd heb, blijkbaar genoeg -
v.) Het rijm verdraagt zig wel met het koddige, schertsende, en ook 
met het lugtige en vrolijke; ja zet zomtijds aan stukken van dien aart we-
25 zenlijke schoonheid bij. 
vi.) In zoodanige digtstukken, die zig door den stijl genoegsaam on­
derscheiden van het proze, is het rijm dan noodzakelijk, wanneer de voet­
maat zo ééntoonig is, dat er de numerus poëticus weinig of niet in ge-
hoord wordt; en het digtstuk egter van dien aart is, dat het rijm daarin, 
30 noch onnatuurlijk, noch onvoeglijk is; gelijk in het treurspel, in het som-
bere, het pathetieke, het verhevene; enz. 
Onze Alexandrijnsche verzen hebben derhalven, wegens hunne mono-
tonie, altoos het rijm noodig; en men kan, mijns bedunkens, geen onge-
lukkiger poogingen in het werk stellen, om het rijmelooze smakelijk te 
3 5 maken, dan wanneer men zulks met onze Alexandrijnsche voetmaat be-
oordeelt, dan 21 |n alle verdere onderzoekingen nutteloos; maar doet men zulks met, dan 
zal er zig mogeh)k in het vervolg nog wel eens tijd en gelegenheid opdoen, om dit stuk 
met de vereischte nauwkeurigheid te behandelen. Hen, die bi) voorraad daar iets over le-
zen willen, dat ook voor onze taal van nut kan zijn, wijze ik naar de Verhandeling van 
4 0 KLOPSTOCK von der Nachahmung des Griechischen Sylbenmaasses ¡m Deutschen; naar de Lsttera-
turbrieft, Th. xvin s. 119.; naar RAMLER, in zijnen Batteux; en naar de Fragmenten, straks 
aangehaald, s 108 
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proeven wil, gelijk G. BRANDT gedaan beeft Er moet bestemdheid der 
voeten, eene bevallige melodie, eene sprekende cadans plaats hebben in 
zulke voetmaten, waarin men het juk van het rijm afschudt — Zoodanig 
is b.v. het Sapphicum, het alcäicum, het hexameter; zulken zijn er ook 
5 in onze min gebruikelijke voetmaten; en een digter, met een fijn gehoor 
voorzien, zal zelf zulken uitvinden, als hij voor zijne stoffe noodig oor-
deelt. 
Gij derhalven, die met mij van gevoelen zijt, dat het rijm somtijds on-
noodig, somtijds onnatuurlijk en nadeelig is; en die derhalven u somtijds 
io van dit juk wilt ontdoen, waagt u zelven nooit aan eentoonige voetma-
ten. Kunt gij de voetmaten der ouden niet navolgen, of verkiest gij zulks 
niet; baant u zelf dan een nieuwen weg; zonder egter deze uwe vrijheid 
tot buitenspoorigheid te doen overslaan. Elke voetmaat moet zijne regels 
hebben, en niet bestaan uit woorden, die zo wel naast elkander, als onder 
15 elkander geschreven kunnen worden. De numerus poëticus moet be-
stemd zijn; de mythmus heilig in agt genomen worden; en als ge daar 
in met oordeel zijt te werk gegaan; als gij in zulke voetmaten uw genie 
hebt aan den dag gelegd, en de natie u dankbaarheid voor uwe welgeluk-
te poogingen betuigt, zingt dan HORATIUS na: 
2 0 — Раттпіпа ПОП pZÌUS 
Audita. Musatum sacetdos 
Viiginibus puerisque canto. 
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Onder de middelen ter verbetering van onze poëzij telle ik ook het meer 
gebruik maken van goede theoretische schriften, en het bestudeeren van 
de beste modellen; welken ons door oude en nieuwe digters zijn nagela-
ten. Het eerste stuk loopt eenigszins in het geen ik, in mijne Inleiding 
5 voor RIEDEL hebbe aangevoerd, en daarom zal ik hetzelve niet opzette-
lijk behandelen; maar het tweede zal ik meer uit den grond tragten opte-
halen, en in zijn waar daglicht te plaatsen. Niets is er tog, waar door de 
digter meer leeren, en spoediger vorderingen maken kan, dan door het 
bestudeeren van goede modellen. 
io Met opzigt tot de theoretische Schriften dan alleen dit weinige. Ik wil 
den jongen digter, de aankomende genie, geen harden taak opleggen, 
noch hem vergen, dat hij alles, wat er ooit over de theorie der poëzij 
van ARISTOTELES af, tot heden toe, geschreven is, goed en kwaad, leze, 
wikke en wege. Maar dit wilde ik, dat hij klare en eenigszins ontwikkelde 
ι $ denkbeelden zogt te verkrijgen, van het wezen, dat is, van de wezenlijke 
eigenschappen der poëzij; van derzelver oogmerk en algemeen e regelen; 
als ook van de voorwerpen, daar voor geschikt; ten einde hij, alleen uit 
gebrek aan kundigheid, ons geen voordbrengselen levere, die of som-
mige wezenlijke eigenschappen missen, of geheel buiten het oogmerk 
20 der poëzij loopen; alsmede, dat hij, door eene verkeerde keuze, zijne na-
tuurlijke vermogens en talenten niet zonder vrugt verspille aan kunstwer-
ken, die, schoon uit hoofde van hunne bewerking, fraai, egter, uit hoof-
de van hun inhoud en voorwerpen, niet behagen. Een kunstenaar zal 
tog altoos daar door grooter worden, wanneer hij tevens een kermer is.1'1 
25 Verder zou ik vorderen, dat elk digter, die deze of gene bijzondere soort 
van poëzij tot zijne beoefening verkiest, zig op de theorie daarvan meer 
bijzonder toelegge. Door de waarnemingen van anderen, door hunne les-
sen, en de regelen, uit goede modellen afgeleid, of uit de natuur der zake 
zelf opgemaakt, krijgt men een naauwkeuriger denkbeeld van zijn ge-
30 nus, van deszelfs grenzen, en vermogen. Men leert zig voor hoofdgebre-
ken wagten; en, zonder zig daarom te nauw aan de voorhanden zijnde 
modellen te houden, nieuwe wegen opzoeken, en egter de grenzen van 
zijne kunst niet overschrijden. De theorie tog van één soort van poëzij 
is geen tijran; zij vordert geen slaafsche onderwerping: zij wijst ons alleen 
35 de wegen aan, die anderen, met een gelukkige uitkomst, betreden heb-
ben; zij redeneert niet eigenzinnig, maar overeenkomstig den aart der za-
ke; en zet de grenzen van haar gebied zo wijd uit, als, behoudens het ge-
zond verstand, geschieden kan. Zij kan tegenspraak verdragen; en ziet 
met blijdschap, dat men, door nieuwe wegen inteslaan, hare regelen of 
40 nauwkeuriger bepale, of verder uitbreide. In een woord, zij is de leids-
1 , 1
 SULZER, art. kermer. 
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man van een genie, zonder zig eenig willekeurig gezag over hem aantema-
tigen. De Hr. p. HUIZINGA BAKKER zegt daarom niet ten onregt , , z: Ύεε-
len onzer poëten schrijven, en hebben geschreven, Heldendichten, Her-
derdichten, Hekeldichten, Leerdichten, enz. zonder genoegsame kennis 
5 aan de eigenschap van ieder deezer soorten; en dit is ongetwijfeld de re-
den, dat ze in geen één dier soorten groot geworden zijn. Want wie durft 
ontkennen, dat elk van dezelve eene bijzondere studie vereischt.' 
Moest dan elk digter zig niet eene kleine bibliotheek verzamelen? 
moest hij niet, van tijd tot tijd, eenige uuren besteden, om dezelve te le-
io zen en te overwegen? zal dit zijn genie doen verminderen, of hem onder 
te lastige banden leggen? of zal hij in tegendeel daar door aanmerklijke 
voordeden behalen? Ik denk, dat elk, die redelijk denkt, den digter tot 
zulk eene studie zal aanzetten; en het zoude een nuttige arbeid zijn, wan-
neer iemand zig verledigen wilde om eene oordeelkundige en berede-
15 neerde lijst optemaken, van die Schriften, van welken zig een digter, bij 
uitstek, bedienen kon, in de beoefening van de theorie der poëzij, zo in 
het algemeen, als van de bijzondere genera of soorten. Maar elk be-
grijpt, dat zulk eene lijst, die men bijna eene letterkundige geschiedenis 
van de theorie der poëzij zoude kunnen noemen, een al te groóte taak 
zo is voor cene verhandeling als deze: om niet eens te spreken van de kun-
de, den smaak en de belezenheid, welke tot een werk van dien aart en 
dat belang zouden vereischt worden, en welken ik zeer wel weet, dat in 
mij niet gevonden worden. Weshalven ik het bij cene enkele aanprijzing 
van dergelijke oefeningen zal laten berusten; vertrouwende, dat, behal-
25 ven die, welken ik in mijne inleiding voor RIEDEL genoemd heb, de wer-
ken Van ARISTOTELES, HORATIUS, VIDA, VOSSIUS, BOILEAU, TRAPP, RA-
PIN, VOLTAIRE, GRAVINA, MURATORI, BOSSU, en anderen, aan onze 
digters niet geheel onbekend zijn.1'3 
Wat verder de verbetering van onze Nederlandsche poëzij aangaat; het 
jo is niet alleen het lezen en meerder bestudeeren van goede theoretische 
Schriften over de poëzij, 't welk den digter uitnemend zou doen vorde-
ren; er is nog een middel, dat, wel gebruikt, nog veel sterker tot zijn 
voordeel werken zoude. Ik bedoele namelijk het regte lezen van de wer-
ken der digters, zo ouden ab nieuwen; zo inlandschen, als uitheem-
3 5 sehen. D o o r eene uitgebreide en oordeelkundige lectuur van de beste 
digtstukken, verlevendigt men zijne verbeeldingskragt, verfijnt m e n zijn 
gehoor, krijgt men aanleiding tot n ieuwe denkbeelden, verbetert m e n 
1,2
 z. de Werken der Lettische Maatscb. D. v. Ы. 118. 
' " In dit vertrouwen worde ik, terwijl deze Verhandeling op de pers is, bevestigd, door 
4 0 het inzien der Verhandeling van den Hr. mr. в.. FEITH, over bet Heldendicht, welke ik met 
te veel genoegen gelezen heb, om met te wenschen, dat dezelve door veele soortgelijken 
moge agtervolgd worden. 
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zijn smaak, en door ongevoelig van anderen het een en ander overtene-
men, wordt men rijker, zonder optehouden, oorsponkelijk te zijn. Het le-
zen van digtstukken is voor den digter, wat het aandagtig bezigtigen 
van kabinetten en gaanderijen voor den schilder is. Men krijgt niet zel-
5 den, door den arbeid van anderen, aanleiding, om zaken uit een nieuw 
oogpunt te zien, om samenvoegingen te maken, die wij, wat de bouw-
stoffen betreft, wel aan anderen maar met opzigt tot de samenvoeging, al-
leen aan ons zelven te Hanken hebben.154 
Schoon ik nu juist niet staande wil houden, dat onze meeste heden-
io daagsche digters hierin volstrekt nalatig zijn; schoon ik in tegendeel van 
nabij weet, dat veelen derzelven bij uitstek veel op hebben met de beste 
digstukken, zelfs der buitenlanders; dat zij dezelve lezen, met smaak le-
zen, en er hun voordeel mede zoeken te doen; twijfel ik egter, of men 
dit stuk wel genoegsaam in het licht geplaatst, het misbruik van het ge-
15 bruik genoegsaam onderscheiden, en den jongen digter aanleiding ge-
noeg gegeven heeft, om hierin tot zijn meeste nut te werk te gaan, en 
zig te hoeden voor die zijpaden, welken van den koninglijken weg afloo-
pen, en dienen om van den lezenden digter een blinden bewonderaar, 
een slaafschen navolger, een diefagtigen overnemer, en een leerling van 
20 gebreken zo wel ab van schoonheden te maken. 
Neen jonge digters! legt alle blinde bewondering af; leest digtstukken; 
maar leest ze met oordeel; scheidt het goede van het gebrekkige, het voor-
treffelijke van het middelmatige af; leert navolgen en overnemen, zonder 
optehouden oorspronkelijk te zijn; verrijkt u met de schatten uwer nabuu-
25 ren, zonder met hunne vederen te pronken; en brengt zo de natuurlijke 
gaven, door de voorzienigheid u verleend, tot dien trap van volmaakt-
heid, dat gij naast de Homerussen en de Vtrgiliussen, naast de Tbeocritussen 
en Gessfiers, naast de Miltons en Voltaires, naast de Youngs en K/opstocks, 
naast de Vondeb en Hooßs cene plaats verdient. Laat uwe lectuur daarom 
30 niet bepaald zijn tot onze eigene digters; maar onderzoekt eerst, wat gij 
van onze nabuuren leeren kunt, eer gij hierover een beslissend oordeel 
velt; keurt hunne gebreken niet goed, maar keurt hunne werken om die 
gebreken niet af; en laat geen feilen en onvolmaaktheden van onze ei-
gene, dikwijls te blind bewonderde digters, u voor schoonheden, geen 
3 5 middelmatige stukken, voor chefd'oeuvres in de hand stoppen. Ik wil u 
door deze gezegden in mijne gevoelens niet overhalen; — Eigen overwe-
ging, eigen lectuur, eigen ondervinding, moet u mijne aanmerkingen, 
die ik hier ter plaatse over dit stuk meene voortedragen, of doen goed-
keuren, of doen verwerpen. Gelooft mij, het is thands in ons land, met 
40 I<4 z. ook SULZER, ait. Studie, num. 4 en MARKONTEX. Peet. Froneaùe, Τ. ι. p. 122. ook zie 
ik, dat de Ht. FEITH in zijne straks aangeh. Verhandeling hier over het een en ander heeft 
aangemerkt. 
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opzigt ook tot de poezij, een tijd, waar in men vooral uit zijne eigen oo-
gen moet fragten te zien; waann men door eigen overdenking en beproe-
ving moet komen tot een besluit over de agterlijkheid of bloei van onze 
digtkunst; en waarin men zig al zeer ligt, door het gezagvoerend oordeel 
5 van deze en genen, zoude kunnen laten wijsmaken, het geen men bij 
een eigen onderzoek verwerpen zou. Ik sta hierin volkomen gelijk met 
hun, die van mij verschillen: Ik begeer ook daarom geen voorregt boven 
hen: een bedaard, onbevooroordeeld, grondig, aanhoudend en eenigs-
zins uitgebreid onderzoek is alles, wat ik begeer: is deze eisch onredelijk? 
io Dan ter zake. Ik zal dit stuk op eenen lossen trant, zonder langwijlig-
heid, zoeken te behandelen; en u die aanmerkingen mededeelen, welken 
mi), van tijd tot tijd, daarover zijn voorgekomen, gegrond te zijn. Niet 
dat ik mij zal ophouden, om in het breede aantetoonen, dat een jong dig-
ter zig moet volmaken, door het lezen van goede digtstukken, of door 
15 geschiedkundig aantewijzen, dat de beste digters dit altoos gedaan heb-
ben. Ik ben verzekerd, dat geen mensch van gezond verstand aan deze 
stelling twijfelt; dat alle digters ook overeenkomstig dezelve handelen; 
maar de taak die ik op mij neeme, is deze: Ik zal tragten aantetoonen, in 
wat opzigt een digter de beste stukken zijner tijdgenooten, zijner nabuu-
20 ren en van zijne voorgangers, als zijne modellen beschouwen en bestudee-
ren moet; wat hij in deze studie te betragten, en wat hij daarin te vermij-
den hebbe; welke de middelen zijn, om daarin best te slagen, en welke 
de voordeelen zijn, welken daaruit voor hem te wagten staan. - Ik zal 
dit doen voor het opgeven van eenige aanmerkingen. 
25 Gelijk men, door niet te lezen, zig berooven kan van wezenlijke voor-
deden, even zo kan men, door alles zonder onderscheid te lezen, zig ver-
warren en nadeel toebrengen ' " Een jong digter, wiens smaak nog niet 
gevestigd is, kan zig bederven, door alles, wat maar den naam van digt-
stuk voert, zig te eigenen en dat te bestudeeren. Hierdoor zoude hij in 
30 dit gebrek vervallen, dat zijn smaak altoos los en ongevestigd zoude blij-
ven. Hij moet dan kiezen uit de groóte menigte der voorhanden zijnde 
digtstukken. Hier in met oordeel te werk te gaan, is, vooronderstel ik, 
tot hiertoe nog boven zijn vermogen; en zijn eigen smaak te volgen, niet 
veilig. Wie zal dan zijn leidsman zijn? wie zal hem de beste modellen aan-
3 5 wijzen? Deze of gene zijner goede vrienden; deze of gene kunstngter? 
maar ook deze zal mogelijk van partijdigheid niet vrij zijn, en zijn gelief-
koosde schrijvers voor de beste modellen houden. Wat dan? zo hij mijn 
raad volgt, zal hij in de eerste plaats dezulken voor zijn modellen ne-
'" 'Het tweede gebrek onzer Hollanders, zegt de Heer ρ H U I Z I N G A BAKKER, (op de 
4 0 straks aangeh pi ) is, dat ze, zo haest ze den poëet in zig gewaar worden, losselijk en zon-
der oordeel, aan 't leezen van onze dichteren vallen, en dit aanhoudend leezen is hunne 
eenige oefening, door welke zi) aan het rijmen geraken ' 
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men, die de proef des ti]ds hebben doorgestaan, en in alle eeuwen voor 
meesters in de kunst gehouden zijn. Deze te lezen en te herlezen, te bestu-
deeren, natevolgen, de geheimen der kunst aftezien, zal zijn eerste werk 
zijn, zonder zig voor als nog te bekreunen over die van later tijd, hoe 
5 groot hun roem ook wezen moge. Heeft hij hier mede een genumen tijd 
doorgebragt; heeft hij zig van hunne wijze om de stoffe te bewerken, ee-
mge geregelde denkbeelden gemaakt; heeft hij uit HOMERUS en VIRGI-
LIUS, Uit THEOCRITUS вП VIRGILIUS, Uit PINDARUS e n HORATIUS, Uit О І-
DIUS, TIBULLUS, PROPERTIUS, Uit EURIPIDES, SOPHOCLES, TERENTIUS 
ίο enz. geleerd, hoe men in de behandeling van het heldendigt, het lier-
digt, van minnezangen en toneelstukken, van ouds te werk ging, dan 
heeft hij een goeden grondslag gelegd, om verder voordtewerken. Hij 
kan dan, zo voorbereid, overgaan, om de besten onzer nieuwe digters te 
lezen en te bestudeeren. Hij zal in staat zijn, om nategaan, waarin zij de 
15 ouden hebben nagevolgd, en waarin zij een nieuw spoor betreden heb­
ben; waann zij minder zijn dan de eersten, en waarin zij dezelven hebben 
overtroffen; waann zij, alhoewel eenen nieuwen weg inslaande, de alge-
meene regelen der schoonheid.welke de ouden zo wel geweten en in agt 
genomen hebben, onder het oog hielden, en waann zij daar van zijn afge-
20 weken. Is mijn jonge kunstenaar ook hienn geslaagd, dan mag men 
hem in zijn leeslust den vnjen toom geven. Zijn smaak is nu genoegsaam 
gevestigd, om het schoone van het lelijke, het volmaakte van het gebrek­
kige, het wezenlijke van den schijn te onderscheiden; en hij zal zelf te 
veel walg hebben van middelmatige en siegte stukken, dan dat men 
25 hem die met veel woorden behoeve afteraden. 
Dan de taak, welke wij hem door de voorgaande aanmerking hebben 
opgelegd, is zo gemaklijk niet, als men a g mogelijk, in den eersten op­
slag, wel verbeelden zou. Hij heeft tot het wel volbrengen van denzelven 
eene nadere handleiding noodig; en hierom agt ik het met overtollig, 
30 hierover nog het een en ander te zeggen. 
Zal men de oude digters lezen, er wordt, behalven eene genoegsame 
kennis der tale, waann zij geschreven hebben, nog veel vereischt, om 
zig met vrugt van dezelve te bedienen. Ik zal niet zeggen eene genoeg­
same oudheidkunde: zonder dezelve tog is men niet m staat, om den let-
5 5 terlijken zin te verstaan; maar om eenen digter wel te bestudeeren wordt 
nog vnj meer verascht. De tijd, waarin de digter geschreven heeft, de 
toen heerschende smaak, de gesteldheid van het volk, voor het welk hij 
arbeidde, de bronnen, waaruit hij geput heeft; de gelegenheid des lands 
zelve, als ook het karakteristieke van zijn digterlijke genie, enz. zijn allen 
40 bijzonderheden, welke hij, die een digter als model bestudeert, nimmer 
in zijne oefeningen moet uit het oog verhezen, om regt te kunnen oor-
deelen, zoo over het plan van een digtstuk in het algemeen, als over de 
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uitwerking in het bijzonder1' : want alhoewel er schoonheden zijn, die 
aan geen tijd of plaats verbonden, altoos en bij elk, aangename gewaar-
wordingen verwekken, zijn er tog insgelijks, die alleen treffen, uit hoofde 
van zekere bijkomende en toevallige omstandigheden; en welke daarom, 
5 in eene andere tijdsgelegenheid, of geheel moeten agtergelaten, of door 
gelijksoortige vervangen worden. Op dezelfde wijze is het gelegen met 
de gebreken, die men in de digters bespeurt, en welke alle ook niet van 
dien aart zijn, dat zij, in hunnen tijd, gebreken waren; maar somtijds zijn 
ze alleen gevolgen van den toenmaligen smaak en wijze van denken; en 
io dezen te onderscheiden van de wezenlijke en duurzame gebreken, is aller-
noodigst. Van veel nut derhalven zijn ook zodanige theoretische schrif-
ten, welken den leeftijd en andere reeds gemelde bijzonderheden van ee-
nen digter opgeven; en dezelven dienen door den jongen kunstenaar, 
onder het lezen van zulk cenen digter, vooral geraadpleegd te worden. 
15 Bc zal hier eenige zulke verhandelingen opnoemen, welke over HOMERUS 
geschreven zijn. De verhandelingen over dezen digter, die ik tans bij de 
hand hebbe, zijn POPE'S Preface en Essay on Homer, R. KEDINGTON Critical 
Dissertations on the Iliad of Homer, het Discours sur Homere, van Mr. DE 
ROCHEFORT; WOODS Essay on the orignalgenius and writings oj'Homer, en SUL-
20 ZER Theorie, art. Homer. Deze zullen genoeg zijn, om in een voorbeeld op-
tegeven, wat nut men, in het lezen der digters, uit zulke schriften trekken 
kan. De bijzonderheden omtrend HOMERUS komen hier op uit. 
Dat men, onder het lezen van dezen Digter, zig denzelven moet voor-
stellen, als het vindingrijkst vernuft, wiens schoonheden wij, door derzel-
25 ver groóte menigte, zo niet in orde kunnen beschouwen, als wij in stuk-
ken van later tijd, en waaraan de kunst meer te kost gelegd is, kunnen 
doen; maar die egter, en in uitvindig, en in rijkdom, niemand hem gelijk 
heeft; die alleen somtijds te wceldrig is, omdat hij te rijk is; en wiens 
schoonheden somtijds daarom tot geen genoegsame rijpheid zijn gekc-
30 men, omdat zij door anderen van een sterker aart onderdrukt zijn. - Dat 
zijn verbeeldingskragt zo levendig en kragtig is, dat hij niet slegts ver-
haalt, maar dat hij den lezer meevoert, werwaard hij wil; dat egter deze 
verbeeldingskragt het kleinst is in het begin van zijn digtstuk, maar dat 
zij langsamerhand vuuriger wordt, gelijk een rad, door het omloopen, 
3 5 warmer wordt (zegt P O P E ) . — D a t hij zijne karakters z o o juist getroffen, 
en zelfs de gelijksoortige z o o onderscheiden heeft, dat g e e n schilder beter 
zijne persoonen, bij h u n n e gezigtstrekken, kan d o e n kennen, dan de dig-
ter doet bij hunne wijze van handelen; dat dit zelfs doorstraalt in hunne 
wijze van spreken - dat zijne beschrijvingen, beelden, e n gelijkenissen al-
40 len zeer veel vinding aanduiden; dat zijne uitdrukking levendig en tref-
z. hier over WARTON en Pope, p. 128. en volg. SULZEH art. alien, en anfang. 
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fend is - dat zijne verzificatie schoon, en de cadans der woorden overeen­
komstig met de zaken is - Dat hij niet moest berispt worden, omdat hij 
de goden en de menschen op eene andere wijze laat handelen, dan met 
onze denkbeelden overeenkomt; en dat hem zaken gewigtig zijn voorge-
5 komen, die zoodanig voor ons niet zijn, - dat de grond hiervan daarin 
gelegen is, dat hij de denkbeelden van zijn natie gevolgd heeft; en de 
menschen schilderde, zo ab ze in zijnen tijd waren, met het karakter, bij­
geloof, eenvoudigheid van zeden, gebruiken, en wijzen van spreken, die 
toen in zwang gingen. Dat hij de natuur heeft gevolgd; en naar geen ide-
io aal gewerkt heeft — dat hij in allen opzigt de man is, gelijk HORATIUS 
hem noemt; 
Qui nil molimi inepte. 
Deze en andere bijzonderheden, te veel om hier allen optenoemen, zijn 
het, die de jonge lezer van Homerus zig eigen maken kan, door en onder 
15 het lezen van dezen digter. Deze kan hij vervolgens zelf beoordeelen, en 
meer schoonheden opmerken, dan hij anders doen zoude, 't Ь waar, een 
jong genie zoude veelen dezer opmerkingen zelf gemaakt hebben; ook 
zonder deze hulpmiddelen: maar dit is tog zeker, dat hij gebruik kan ma­
ken van de oefeningen van anderen, die voor hem dezen digter bestu-
20 deerd hebben, ja dat sommige dingen zijner aandagt zouden ontsnapt 
zijn, wanneer hij er niet door anderen op gewezen was: zo dat hij, door 
deze hulpmiddelen gesterkt, en spoediger en gelukkiger slagen kan, dan 
hem zonder dezelve zoude gelukt zijn. 
Gelijk hij nu met Homerus begonnen heeft, kan hij insgelijks met os-
25 siAN, viRGiLius, SOPHOCLES, HORATIUS, enz. voordgaan1'7; en als hij 
daar mede voleindigd heeft, is hij eerst volkomen in staat, om over de 
nieuwere voordbrengsels der kunst te oordeelen. Dan eerst kan hij na­
gaan, wat de nieuwere van de ouden ontleend hebben; hoe zij gebruik ge­
maakt hebben van de Schriften van anderen; en de slaafsche navolging 
30 leeren onderscheiden van die, in welke de vrijheid en de genie van den 
digter zelve uitblinkt. Langs dezen weg, en door deze vergelijking, 
wordt hij zelve in staat gesteld, om zig in zijne eigen stukken te bedienen 
van de schoonheden van anderen, op eene wijze, die hem eer aandoet; 
ja zelfs om een nieuw pad optespeuren, dat voorheen door geen anderen 
3 5 betreden is; en in zo verre die nieuwe sporen, daar in, met de oude over­
eenkomen, dat zij op het zelfde einde uidoopen, kan hij verzekerd zijn, 
van in zijnen arbeid wel te zullen slagen; de eigenschap van nieuwheid, 
zo wel als die van ware schoonheid, aan zijne voordbrengselen te zullen 
geven; en zijnen smaak zo te vormen, dat hij in staat is, om over de stuk-
4 0 ' , 7 D e Verhandelingen van HEIJNE over VIRGILIUS, van A D D I S O N over MILTON, en soort­
gelijken, en die van BLAIR over OSSIAN, komen hier, in de eerste plaats, in aanmerking. 
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ken, welken hij vervolgens lezen wil, naauwkeurig, en in bijzonderheden 
te oordeelen. 
Is deze taak nu moeilijk, ja van een grooten omtrek, zo dat men elk, 
die zig eenigszins op de beoefening der poèzij toelegt, die, in hare uitge-
5 strektheid, nauwlijks zoude durven opleggen; ik merke daaromtrent aan: 
Dat hij, die in zig eene gezette neiging tot de digtkunst gevoelt, en dien 
het niet om 't even is, of hij gelukkig slaagt en aanmerkelijke vorderin-
gen maakt, dan niet, zig wel eenige moeite mag getroosten; te meer, daar 
hij ziet, dat anderen langs deze weg eenen hoogeren top bereikt hebben, 
io dan zij zonder zulk eene studie zouden beklommen hebben. Maar ook 
nog daarenboven — men kan, wanneer men minder tijd heeft, zig tot ee-
nige weinige digters bepalen, en die voor zig uitkiezen, in welken men 
het meeste behagen schept — en wil men (laat mij er dit nog, in het voor-
bijgaan, bijvoegen) met geduurzame vrugt hier in arbeiden, men make 
15 dan digtkundige adversaria op deze wijze: 
Men teekene de bijzonderheden, welken wij straks met weinig woor-
den hebben opgegeven, en andere soortgelijken, bij dezelve Schrijvers 
meer uitgewikkeld te vinden, nauwkeurig op — men leze den digter, en 
voege bij elke bijzonderheid die plaatsen uit den digter zelf, welke bij uit-
20 stek dienen, om die bijzonderheid te bevestigen; of ook zulken; welke 
daar mede schijnen te strijden. Men teekene ook zijne eigene aanmer-
king, met de daar toe behoorende passages, aan; en zo voordlezende zal 
men waarlijk kunnen gezegd worden zulk een digter bestudeerd te heb-
ben. Ik geloof ook, dat, wanneer lieden van oordeel, smaak, en genoeg-
25 same geleerdheid, ons eene proef gaven van zodanige adversaria, men 
volledig zoude overtuigd worden van de nuttigheid van zulk eenen ar-
beid voor den jongen digter; en wanneer er zulke verzamelingen, in een 
genoegsaam aantal, over de voornaamste digters, voorhanden waren, 
zoude men ook eerst regt in staat zijn, om digters met digters, de ouden 
30 en de nieuwen, te vergelijken, en elk hunner zijn regte plaats aantewijzen. 
In het bijzonder zal een jong digter door deze beoefening leeren, wat 
het eigendomlijke in de poëtische uitdrukking is; wat er vereischt 
wordt, zal men het proze van de poëzij onderscheiden: en te gelijk, waar 
in de uitdrukking des eenen digters van die des anderen verschilt; de ei-
35 genschappen der bijwoorden, en gelijkenissen in verschillende digters — 
de aan elk bijzonder eigene wijze van behandeling; welk alles niet alleen 
daartoe dient, om de digters te leeren kennen, maar zelfs de geschikte 
weg is, om op zijne wijze een onderwerp digtkundig te bepeinzen en uit-
tewerken, nieuwe gedagten voordtebrengen, nieuwe samenvoegingen te 
40 maken, nieuwe oogpunten te verkiezen, en de feilen te vermijden, welke 
men in anderen ontdekt heeft; de kiesheid, nauwkeurigheid, en levendig-
heid der uitdrukking meer en meer te betragten, de geheimen van het 
menschlijk hart te ontdekken, en den toegang tot het zelve zig eigen te 
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maken; ja in een woord, zo te arbeiden, dat men voor zijn lezers wordt, 
bet geen een HOMEER, een VIRGIJL, een HORATIUS voor hunne tijdge-
nooten waren. 
Maar ik moet nog van een bijzonder soort van modellen spreken, wel-
5 ken, wat hunne verdienste betreft, op de eerste plaats moeten gesteld 
worden: ik meen de bijbelsche digtstukken, van welken, louter als poëti-
sche stukken beschouwd, een digter, in alle de straks opgenoemde opzig-
ten, tot zijn voordeel kan gebruik тякеп 
Na dat mannen van oordeel, smaak en geleerdheid, meer opzettelijk, de 
10 gedigten van MOZES, DEBORA, den Schrijver van het Boek Jobs, DAVID, 
SALOMO, jESAiAs, JEREMÍAS, EZECHiËL, en andere heilige Schrijvers, als 
werken van kunst, beschouwd hebben, heeft men niet alleen bevonden, 
dat zij, zelfs alleen ab menschlijke voordbrengsels beschouwd, hoogte-
schatten, en met de beste digters gelijk te stellen zijn — dat de wezenlijke 
15 eigenschappen van een waar digtstuk in hunne gedigten te vinden zijn -
dat het schoone, het verhevene, het rijke, het bevallige, het belangrijke, 
het aandoenlijke, het wonderbare, het ontzettende, daarin ruim zo veel 
plaats heeft, als in de beste stukken van Grieken en Romeinen; dat de re-
gelen, welken men uit de beste werken der ongewijden heeft afgeleid, in 
zo zo ver dezelve met de natuur overeenkomen, door de heilige Schrijvers 
zijn in agt genomen; maar men heeft ook te regt daaruit afgeleid, dat 
deze stukken als modellen mogen aangemerkt, en, als zodanig, verdienen 
aan den jongen digter ter beoefening te worden aangeprezen. 
Het is dit stuk, dat ik hier gemeend heb, te moeten aanroeren; niet zo 
25 zeer, omdat ik aan de agting mijner lezeren voor deze gedenkstukken 
twijfel, als wel ten einde den kunstenaar eenige handleiding te geven, 
om vervolgens zelf in bijzonderheden te kunnen nagaan, waarin hij zig 
van deze stukken zo wel met voordeel kan bedienen, als van die der Grie-
ken en Romeinen, — in welke opzigten dezelve daar mede gelijk staan — 
30 en waar in zij dezelve overtreffen. — En eindelijk, op welk een wijze zij 
den christendigter beter dan eenige der ongewijde digters tot modellen 
kunnen verstrekken in het vervaardigen van heilige digtstukken. 
Neemt men, voor eerst, in aanmerking, dat de digterlijke stijl geheel 
behoort onderscheiden te zijn van dien, welken men in prosa bezigt; en 
35 dat men te regt klaagt over gebrek van dit onderscheid bij veele der nieu-
were digters, men leze de digtstukken der Heilige Schrijvers, en men oor-
deele dan zelf, of de volgende aanmerkingen van LOWIH1'8, gegrond 
zijn, of niet: 
D e ongebonden stijl der Hebreen' zegt hij, 'is zeer eenvoudig en onop-
40 gesierd, geen uitgezogte spreekwijzen, geen kunstige woordvoegingen 
depots. Soera, prael. xiv. 
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zal men daar in aantreffen; de woorden staan doorgaans in dezelfde orde; 
het werkwoord gaat vooraf, en het zelfstandig woord, den dader aantoo-
nende, volgt, en voorts het ovenge: de zaken zelf worden, in op zig zelf 
staande, perioden voorgesteld; de bijvoegselen worden er agter aan ge-
5 voegd, zonder eenige ingewikkeldheid en verhindering, en, dat het voor­
naamste is, somtijds wordt door middel van een partikel alles aan elkan­
der gevoegd. In een woord, alles vertoont het stil en rustig gemoed van 
den Schrijver. Maar in de poezij is doorgaans een van deze dingen, som­
tijds allen, regt anders om. D e vrije geest verheft zig, en heeft geen lust 
io o m op kleinigheden agt te geven; dikwijls bekleedt hij door zijne taal 
zo zeer met zijne denkbeelden en voorstellingen, als dat hij dezelve ont­
dekt en in hare naaktheid vertoont: zo dat men, als of het dekkleed was 
weggenomen, alle de toestanden en bewegingen, de schielijke aandrif­
ten, de snelle beroeringen en veelvuldige veranderingen des gemoeds 
15 openlijk schijnt te aanschouwen.' O m dit in een voorbeeld te bevesti­
gen, brengt LowTH het boek van Job bij, en het onderscheid tusschen 
het poetisch en historisch gedeelte daar van is zijn bewijs. Het is, zegt 
hij, als men van het een tot het ander overgaat, als of men eene andere 
taal leest; als of men van het lezen van LIVIUS tot dat van V I R G I L I U S : 
20 van dat van H E R O D O T U S tot dat van HOMERUS; of van XENOPHON tot 
dat van SOPHOCLES of AESCHYLUS overgaat. 
Die lust heeft o m de bijzonderheden nategaan, waar in LOWTH dit aan­
toont, in de eerste redevoering van Job, moet zijn werk zelf inzien, daar 
ik niet alles kan uitschrijven; en hij voege er bij, het geen N I E M E I J E R , 
25 over eene andere plaats, met betrekking tot dit stuk, heeft opgemerkt 1 ' 9 : 
en dan vraag ik, of hij, die, door het bestudeeren der modellen, zig zel-
ven aangaande het eigendomlijke van den poetischen stijl, de onderschei­
dende kenmerken van den zelven en het prosa wil onderngten, en daar 
van naar den aart zijner eigen taal, omstandigheden, zeden en gewoon-
30 ten, gebruik wil maken, zig niet met voordeel van deze digtstukken tot 
dat einde bedienen kan - of hij de ongeschiktheid van dat gedeelte der 
tale, het welk wij het wijsgeenge genoemd hebben, voor de poezij, niet 
met voorbeelden kan bevestigd zien, en of derhalven in dit stuk de hei­
lige digtstukken niet volkomen gelijk staan met die der Grieken en Ro-
}5 meinen? 
Waar vindt men meer en treffender voorbeelden van verhevenheid? 
meer stoute, en natuurlijke beelden; waar schooner, en duidelijker gelijke­
nissen dan in de Bijbelsche digters 5 Ik zegge, nergens.' ° Heeft men al­
toos in V I R G I L I U S de waardigheid en edelheid der uitdrukking vooral be-
40 wonderd, in zulke plaatsen, waar hij van gemeene zaken spreekt, de 
"
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digter, die ons eene nauwkeurige en gedetailleerde natuurkundige be-
schrijving van den behemoth, en den leviathan geeft, is niet alleen edel 
— hij is zelfs verheven. En, telt LONGIJN vijf bronnen op van het verheve-
ne, dezelfde digter heeft getoond, dat geen dezer bronnen voor hem ge-
5 sloten was.1 ' Hoe verheven heeft JESAIAS de hoogheid Gods en de ge-
ringheid der stervelingen, de onveranderlijkheid, getrouwheid, wijsheid 
en goedheid van Israels God, en ons zedelijk bederf, onder stoute en te-
vens natuurlijke beelden, met vervoering en verrukking, in weinige, 
maar uitgezogte, woorden voorgesteld! Omtrend de beelden en gelijke-
io nissen, van welke zig de heilige digters bedienen, merkt men te regt 
aan; dat, wanneer men alleen eenige weinige plaatsen uitzondert, met op-
zigt tot welke men zoude kunnen zeggen, dat onze ooren aan de ooster-
schc schoonheid te weinig gewoon zijn om dezelve in hare schoonheid 
regt te gevoelen - of wanneer de beelden ondeend zijn van zaken, die 
15 ons onbekend zijn, men egter over het algemeen moet verstomd staan, 
over de duidelijkheid, die midden in de stoutste figuren, en beeldvolste 
uitdrukkingen of beschrijvingen uitblinkt; en waar van deze drie redenen 
voornamelijk gegeven worden: i) Dat de Hebreeuwsche digters hunne 
beelden en gelijkenissen uit bekende zaken namen. 2) Dat zij aan dezelve 
20 een zekere en bestemde beteekenis gaven, waarvan zij zelden afweken. 3) 
Dat zij zig met meer vrijheid van zulke beelden bedienden, welken in 
hun tijd, in den figuurlijken zin, waar in zij dezelve gebruikten, aangeno-
men en door het gebruik gewettigd waren.1 * En daarom, in een woord: 
wie in de beste voorbeelden, het belangrijke, wonderbare, tedere, beval-
25 lige, hartstogtelijke, ontzettende, — de eenheid en verscheidenheid, de 
smaak en genie, enz. enz. bestudeeren wil, leze den aanleg, of het plan, 
en de uitwerking der heilige digters, met hetzelfde oog, en met gelijk-
soortige hulpmiddelen, als hij zijn HOMERUS, VIRGILIUS, HORATIUS, OS-
SIAN en dergelijken, bestudeert, en hij zal zig der moeite niet beklagen. 
30 Het geen tog WOOD, HEYNE, JANI, en BLAIR voor HOMERUS, VIRGI-
LIUS, HORATIUS en OSSIAN zijn, dat zijn LOWTH, en NIEMEIJER voor de 
heilige digters1 5; dezen zeg ik dank voor de aanwijzing van het schoone 
in deze stukken; voor het opmerken van alle die bijzonderheden, welken 
mij overtuigd hebben, dat de bijbelsche digtstukken de uitstekendste mo-
3 5 dellen zijn, waar van een j o n g beoefenaar der poëzij, der heil ige, der chris-
telijke vooral, z ig bed ienen kan. Hier vindt men het oorspronkelijke en 
stoute met het natuurlijke, het sierlijke met het eenvoudige , het fijne 
Men z. wederom dit in bijzonderbeden bij NIEMEIJER, Ы. 549. en volg. 
, S z
 z. de Ltipi. ЫЫ. aerseb. Wùscnscb. Th. 1. s. 134. 
4 0 ' ' Om de gelijksoortigheid kan men ook nog hierbij voegen JONES, in zijne Commentant 
Poiseos Asiancoe, waar in de schoonheid van veele plaatsen uit de heilige digters, aangewe-
zen wordt. 
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met het edele, zodanig vereenigd, dat men telkens, wanneer men deze 
stukken vergelijkt met die der Grieksche en Romeinsche, bij zig zelf zal 
moeten zeggen: — Hier is meer dan PINDARUS, dan VIRGILIUS, dan HORA-
TIÜS. ^ 
5 Het besluit, het geen ik derhalven, met opzigt tot deze digtstukken, als 
modellen beschouwd, trekke, is dit - Dat zij, wat den vorm, den aanleg, 
en de bewerking aangaat, gelijk staan met de beste stukken der Grieken 
en Romeinen; alleen kan men, uit hoofde van de moeilijkheid der He-
breeuwsche taal, van dezelve minder gebruik ma1cmt dan men wel van 
10 de Grieksche en Romeinsche doen kan: maar wat den inhoud, de gevoe-
lens, de denkbeelden aangaat, daar in zijn ze voor den Christen digter 
ver te schatten boven al wat Rome of Griekenland ons ooit heeft opgele-
verd. 
Veelvuldig zijn ook de voorbeelden, welke men uit J.B. ROUSSEAU, ΚΑ­
Ι 5 CINE, MILTON, KLOPSTOCK, YOUNG, VOET, SCHUTTE en veclc anderen 
zoude kunnen aanvoeren, ten bewijze, dat de Heilige digters door dezel-
ven, met een gelukkig gevolg, tot modellen uitgekozen, en gebruikt 
zijn; maar vermits zij zig aanstonds, bij het lezen der gemelde digters, 
van zelfs opdoen, is het niet noodig, dezelve woordelijk aantehalen; zelfs 
20 zegt MARMONTEL' ': 'On a remarqué, que chez les peuples Protestane, 
qui lisent les livres saints en langue vulgaire, la poesie a pris le style orien-
tal.' Zal dan een Christen digter verzuimen zig van deze heerlijke stukken 
der eerwaardigste oudheid te bedienen, ten einde zijnen stijl stout, edel, 
kragtig, beeldvol, en, daar het wezen moet, spreukagtig te maken - om 
25 de verhevenste gedagten van den Schepper van 't heelal, en alles, wat op 
zijne werken betrekking heeft, waardig en stout te leeren voorstellen; -
om het tedere van de liefde Gods en zijnes Zoons aandoenlijk en verruk-
kend te leeren schilderen, en alles aantewenden, om zig als Christen dig-
ter zodanig te vormen naar zijne nooit genoeg gepreezene antieken, dat 
30 hij in alle zijne voorstellingen zo veel van hunne schoonheden over-
Men leze hier vooral het ve. Vertoog van CRAMER, Verhandelingen ever Davids Psalmen, 
dat ik niet zal uitschrijven; zo min als het xvine, het welk over de digtktmdige eigenschap of 
karakter der Psalmen handelt, en insgelijks overwaardig is, geheel gelezen te worden. Van 
daar zeggen ook de Schrijvers van de Leifa Bib/, der sa. Wissenscb. Th. 1. s. n j . 'De fijne 
35 attische smaak, welke wij uit de Schriften der oude Grieken en Romeinen scheppen, 
kan zeer ligt in weekheid ontäarten; maar de egte oostersche smaak, die in de schriften 
der heilige digters heerscht, is al te manlijk, al te edel, dan dat hij ons tot onedele gevoe-
lens zoude kunnen verleiden.' En NIEMEIER op de meenn. aangeh. plaats, Ы. 559, zegt 
daarom, 'dat cene Grieksche Vergadering niet meer voor het lijden van cenen Hercules 
4 0 of Philoctetes gebeefd; dat een kenner der kunst niet sterker kan gesidderd hebben voor 
de groep van Laöcoon, dan een gevoelig lezer, bij het lezen van de taal des vertwijfelden 
Jobs.' 
,4
' Peet. Trant. T. i .p . 189. 
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neemt, als met de regelen van eene goede navolginge overeenkomt - en 
ook, door hun aangemoedigd, hun in zekere opzigten op zijde streeft. 
Voorzeker, die dit verzuimen wou, zoude zig berooven van een der beste 
middelen, om in de heilige poêaj gelukkig te slagen; wat zeg ik, eenige 
5 vorderingen te maken Ik wil niet zeggen, dat daarom alle wendingen, al-
le beelden, alle gelijkenissen, waarvan zig de Heilige Schrijvers bedie-
nen, ook nu van gebruik zijn, en in den tegenwoordigen tijd door de 
Christen digters moeten gebruikt worden. Neen zeker, het misbruik kan 
hier ook nadeel doen: en de beste waarschuwingen, welken men, met be-
io trekking tot dit stuk geven kan, zijn deze volgende: i) Dat men zig wag-
te om zig van zulke beelden of gelijkenissen te bedienen, welke, uit hoof-
de onzer onkunde in de oudheid, voor ons donker en onverstaanbaar 
zijn, om dat dezelve zijn ontleend van gabti^ die wij niet kennen: zoda-
nig zijn sommigen, welken uit het gemeene leven, of de natuurlijke His-
15 torie der oostersche landen, of uit oude, en voor ons verlorene gedenk-
schriften, ontleend zijn. z) Dat men ook zulke beelden niet gebmike, 
welke schoon niet volstrekt onbekend, egter niet voorondersteld kunnen 
worden, aan den gemeenen lezer bekend genoeg te zijn, om derzelver 
schoonheid en kragt te gevoelen. Wel is waar, dat elk die den Bijbel gezet 
20 leest, zig min of meer de oostersche beelden, en gelijkenissen eigen 
maakt, maar dit verschilt nog zeer veel van die gemeenzaamheid met de-
zelve, welke men in oostersche geleerden aantreft. Deze, waneer zij te ge-
lijk digters zijn, zouden wel eens duister worden, wanneer zij door hunne 
geleerdheid bestierd, al te veel gebruik maakten van beelden of toespelin-
25 gen, welke men doorgaands niet verstaat, om dat men niet genoegsaam 
bekend is met de zaken, uit welke die beelden, gelijkenissen of toespelin-
gen ontleend zijn. De Propheet Jeremías b.v. vergelijkt den vijandlijken 
en schielijken aantogt van Nebucadnezar tegen Juda bij het opkomen 
van een leeuw bij de verhemnge des Jordaans: die deze gelijkenis ver-
30 staan zal, moet uit BACHIENE1 geleerd hebben, dat er, wanneer de Jor-
daan binnen zijne oevers was, uit den grond een soort van kreupelbosch 
opsteeg, waar in het wild gedierte dan zijn verblijf hield; en dat, bij het 
wassen des Jordaans, dat gedierte, dikwijls zeer schielijk, genoodzaakt 
werd, hunne woningen te verlaten; het geen, daar door grimmig gewor-
35 den, des te gevaarlijker was. Dan deze en soortgelijke bijzonderheden 
zijn niet algemeen bekend. De zo geleerde als eerwaardige SCHUTTE heeft 
daarom in zijne stigtelijke Gezangen, zulke passages, die voor een lezer 
van gewoone kundigheid niet Haar genoeg zijn, door aanteekeningen op-
gehelderd. Zo b.v. wanneer deze digter zingt: 
4 0 * Heiügt Gtogr. D . 1. Ы . 9 7 . 9 8 . verg. o o k J O B , С X L . vs . 18, naar d e vert, v a n M I C H A E ­
L I S . 
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Geen Beneba, 
Maai 't Godlijk zweeren, 
Ел trouw te leeren, 
Komt ons te sta, 
j En verder, 
Besproei deez' duinen, 
Des Konings tuinen 
En Saleras kruinen, 
o Siloa­
i o Vloeit Gihons bronnen, 
Die laven können, 
Langs Golgotha. 
moet men de aanteekeningen lezen, voor dat men den zin regt bevatten 
kan. 3) Zoude ik in bedenking geven, of men niet zeer ligt, door cene 
15 verkeerde samenvoeging van verschillende beelden, of door een al te ster-
ke opeenstapeling, in het onnatuurlijke of gezwollene zoude kunnen ver-
vallen; zo dat men daarom in de navolging der beelden, gelijkenissen en 
toespelingen van de Heilige digters niet te nauwkeurig, niet te kiesch we-
zen кал; en vooral niet vooronderstellen moet, dat een beeld, gelijkenis 
20 of toespeling daarom, in dezen tegenwoordigen tijd, poëtisch goed is, 
omdat het door dezen of genen Heiligen digter gebezigd is. 
Wat nu de nieuwere digters betreft, in hoe verre dezelve modellen zijn, 
en als zodanig verdienen bestudeerd te worden, zal ik nog kortelijk over-
wegen. Tot de nieuwere digters brenge ik alle dezulken, welken, na de 
25 herstelling der wetenschappen, in de beschaafde landschappen van Euro-
pa gebloeid hebben; het allereerst in Italie; vervolgens in Vrankrijk, Enge-
land en ons Vaderland; als ook eindelijk in Duitschland. 
Deze nieuwe digters hebben allen zonder onderscheid zig min of meer 
gevormd naar de ouden; en zijn, als zoodanig, reeds onze aandagt waar-
30 dig; maar zij hebben daarenboven hunne oorspronkelijke schoonheden, 
welken voor ons ook bronnen zijn, om onze eigene digtader te verrij-
ken; en zij verdienen ook daarom dat wij die bestudeeren, zonder dat 
het noodig is angstvallig te onderzoeken, of de oudere digters hen verre 
dan in het geheel niet overtreffen. Zij hebben zeker hunne waarde: en ver-
3 5 dienen de opmerksaamheid en de navolging van den jongen digter. 
In het bestudeeren egter derzelven moet een aankomend kunstenaar 
onder het oog houden, dat velen onder hun in de navolging der Ou-
den, zijn te ver gegaan; dat zij dikwijls het onderscheid des tijds en der 
omstandigheden, waarin zij schreven, van die, waarin hunne voorgan-
40 gers arbeidden, niet genoeg in agt genomen hebben; maar, al te zeer inge-
nomen met hunne modellen, ook die schoonheden hebben overgeno-
men of nagevolgd, welken, in hunnen tijd, ab zoodanig niet erkend 
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werden; of ten minsten niet hadden behoord erkend te worden. Dat zij 
insgelijks hun genie al te naauw bepaald hebben, door, in de bewerking 
hunner stoffen, het plan van hunne voorgangers al te stipt natevolgen; 
waardoor hunne werken dikwijls al te veel het afdruksel van copieën aan-
5 duiden. Geen digters zijn hierin verder gegaan dan de heldendigters; die 
zig meest allen zo aan de schikking van HOMERUS, tot in bijzonderheden 
toe, gehouden hebben, dat zij daar door meer copiën van de Ilias, dan 
oorspronkelijke stukken, schijnen te wezen, hetwelk hun doet verstoken 
zijn, wat het geheel betreft, van de aangename eigenschap der nieuwheid. ' 7 
io Velen der beste nieuwe digters hebben daarenboven geschreven in een 
tijd, waar in hun taal en prosodie nog niet tot die volmaaktheid gebragt 
was, als die der Latijnen en Grieken, toen hunne beste digters te voor-
schijn kwamen. Van daar, dat verbasterde woorden, en spreekwijzen; plat-
te en lage manieren van zeggen; gebrek aan welluidendheid en harmo-
15 nie; in de beste digtstukken der nieuwere, niet zelden voorkomen. Voeg 
hier nog bij, dat het valsch vernuft en een verbasterde smaak somtijds 
nog al te veel invloed gehad heeft op de nieuwe digters, dan dat men 
hunne werken daarvan geheel zoude kunnen vrijspreken. Het zij nu deze 
gebreken hunnen oorsprong verschuldigd zijn aan mangel van genoeg-
20 same kundigheid, het zij aan eene al te groóte inschiklijkheid voor hunne 
tijdgenooten, zeker blijft het nogtans, dat hij, die de nieuwere digters 
ook tot zijne modellen nemen wil, van deze gebreken eene naauwkeurige 
kennis, door oefening, dient gekregen te hebben, zal hij zig door dezelve 
niet laten wegvoeren; en feilen, zo wel als schoonheden, navolgen; - dat 
2 5 hij in tegendeel in vele opzigten, de nieuwere digters kan en moet voorbij 
streven, voornamelijk met opzigt tot die gebreken, welken ik zo aan-
stonds heb opgegeven. Ik wil daarom niet ontkennen, dat er onder de 
nieuwere digters geene zouden zijn, die deze feilen gezien en vermijd heb-
ben; maar over het algemeen hebben zij die meer of min begaan; ten min-
30 sten als men in het algemeen spreken wil over het nemen der nieuwe dig-
ters tot zijn modellen, (en dus niet spreekt van dezen of geenen digter 
in het bijzonder) dan zijn deze mijne aanmerkingen, zo ik meen, juist en 
geschikt, |a noodig, om den jongen kunstenaar den regten weg te wij-
zen. Heeft hi| de natuur en de ouden bestudeerd, hij zal zig zeker door 
35 dergeli|ke gebreken der nieuwere niet laten verleiden; maar, gebruik ma-
kende van hunne schoonheden, ook daar door aanleiding tot nieuwe ge-
dagten, oogpunten en wijzen van behandelingen krijgen, die hij zelfs bij 
de Ouden niet gevonden heeft. Elke eeuw tog, elke landstreek, elke re-
geenngsvomi, elke natie, heeft hare oorspronkelijkheden, die haren in-
40 vloed zo wel hebben op de digters als op andere kunstenaars; en om deze 
Men leze hier over u ARTON on Pope ρ ï z i en volg. en POPE zelf, on Homer. II. D. 1. p. 
6) 
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redenen kunnen de nieuwere digters van uitstekend nut zijn, schoon men 
in de orde van studeeren, de studie der natuur en der ouden moet laten 
vooraf gaan. Men kan, om eenige voorbeelden optenoemen, in ARIOS-
TO, LA FONTAINE en WIELAND eene naïviteit in het vertellen aantreffen, 
5 die men bij de Ouden 20 niet vinden zal. In het schetsen van verheven 
karakters, zo wel als van afschuwlijken, zal men uit KLOPSTOCKS Messias 
veel kunnen leeren, dat men elders te vergeefsch zoeken zou; en in HOOFT 
en POOT veele fijne en tedere trekken zien, die hun oorspronkelijk eigen 
zijn. Door het lezen tog van de beste digtstukken onzer naburen kan 
10 men onder anderen dit voordeel hebben, dat men de gebreken onzer ei-
gene leert opmerken; even gelijk HOOFT in zijne reis naar Italie het ge-
brek aan welluidendheid en melodie in zijne voorgangers leerde opmer-
ken en verbeteren. Daarenboven is de verwantschap tusschen de 
nieuwere talen grooter, dan die tusschen de onze en die der Ouden; en 
15 derhalven zijn hunne touren en spreekwijzen meer geschikt, om zelfs 
onze taal te verrijken; even gelijk de meerdere gelijkheid tusschen hunne 
zeden, gebruiken en smaak, ons eene overvloediger aanleiding geeft om 
met hunne schoonheden voordeel te doen. Al wat vreemd is, goed te 
keuren, om dat het vreemd is, is dwaas, maar geen voordeel met de uit-
20 vindingen en voordbrengselen van anderen te willen doen, ja in tegen-
deel, die te veragten, is zoo eigenzinnig als bespotlijk. 
In hoe verre nu mijne landgenooten noodig hebben, aangespoord te 
worden tot het opmerkzaam lezen van de digtkundige voordbrengselen 
onzer naburen, voornaamlijk der Duitschers, zal ik niet bepalen; maar 
25 dat men zig te veel houdt aan zijne eigene poëten, heeft reeds de Hr. p. 
HUIZINGA BAKKER voor mij gezegd; en dit is alleen de reden, om welke 
ik het niet voor overtollig houde, het lezen van de werken onzer naburen 
opzettelijk te hebben aangeprezen. 
Ik zoude hier nog bijvoegen, hoe veel het dienen zoude tot verbetering 
30 van onze Nederlandsche poëzij, bijaldien de uitkomende digtstukken oor-
deelkundig, grondig en onpartijdig beoordeeld werden; maar ik heb dit 
stuk elders aangeroerd1 8, en daarom zal ik er bij herhaling niet meer 
van spreken. 
Alleen moet ik nog eene kleine commentarie maken over deze les van 
35 HORATIus: Nomtm prematur in annum; maar, daar mijne Verhandeling 
reeds zo groot geworden is, zal ik mijn best doen, om met weinig woor-
den veel te zeggen; en daarom alleen opgeven, waarin de ware bescha-
ving bestaat. Uit deze opgave moeten natuurlijker wijze alle die regels 
van zelf voordvloeien, welke men, in de beschaving zijner digtstukken, 
40 heeft onder het oog te houden. 
In mijne Inltidtng voor Riedel. 
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De ware beschaving, welke dikwijls kwalijk begrepen en daarom ver-
keerd beoefend wordt, bestaat daar niet in — dat men kleine gebreken te-
gen het rijm, de taalkunde, de prosodie, de radance, enz. van zulk een 
aanbelang rekent, dat men dezelve, ten koste der levendige voorstelling, 
5 der veelzeggende kortheid, der harmonie, of melodie wegneme; dat egter 
wel eens het gevolg is; maar dezelve, bestaat hier in: i.) dat men het poë-
tisch verband der gedagten, hetwelk dikwijls bij het opstellen door den 
digter, die dan alles levendig voor zijne oogen heeft, al te weinig in agt 
genomen is, voor den lezer bevattelijker make, zo veel de aart of het ¿¡Ρ­
ίο nus zulks vereischt, — en daar door de eenheid in de verscheidenheid be-
vordere. z) Dat men het buitensporige, het gezwollene, het onnatuurlij­
ke, het uitweidende, het welk de koele reden veel beter dan de verhitte 
verbeeldingskragt ontdekt, verzagte, verandere, verbetere. 3) Dat men 
de flauwe, prosaische woorden of uitdrukkingen, de onnutte of ongepas-
15 te bijwoorden, de stopwoorden, de heele of halve stopregels, de gemeene 
gedagten, de oude afgebruikte touren en wendingen, wegneme, en die ga­
pingen met betere voorstellingen aanvulle; en daardoor de veelzeggende 
kortheid, den nadruk, de oorspronkelijkheid, de nieuwheid vermeer-
dere. 4) Dat men de melodie en harmonie door eene gepaste en zange-
20 rige versificatie bevordere, in plaatsen, waar in zij, of ontbreekt, of ge­
brekkig is. 5) en eindelijk: dat men zijn digtstuk als een geheel 
beschouwd, zig voor oogen stelle, en nauwkeurig beschouwe, wat er 
aan de houding van hetzelve ontbreekt; waar het hoogsels of diepsels 
noodig heeft; en dan met die genie en dien smaak, die ons de natuur en 
25 de beoefening geschonken heeft, aan de volmaking van hetzelve ar-
beide, - en dit zo lang, tot men zeggen kan: Wat ik doen kon, heb ik ge­
daan. 
Door zoo te beschaven, zal waarlijk de ziel uit een vers (gelijk men 
zegt) niet gelikt worden, maar in tegendeel zulk een arbeid is het, waar-
30 aan de beste digters hunnen roem, en de volkomenheid hunner werken 
te danken hebben. Dezen arbeid beveel ik aan alle aankomende digters, 
van welken men vooral zeggen moet: dat doorgaands hunne digtstuk-
ken, zo als ze het eerst uit hunne handen komen, zeer onvolkomen zijn; 
en eene nadere beschaving en bearbeiding noodig hebben. Zulk eene be-
3 5 schaving is het o o k alleen, welke ik bedoele, e n niet die, we lke met zulk 
eene angstvall igheid wordt in het werk gesteld, dat m e n ze overal gewaar 
wordt; iets, dat aan de ware beschaving n o o i t e igen is: deze is er, en 
m e n merkt ze niet - alles in tegendeel staat z o o , o f het er in het eerste 
vuur reeds was i n g e v o e g d . 
40 Zie daar mijne aanmerkingen over de middelen ter verbetering der Ne-
derlandsche poëzij. Zij, die denken, dat, zoo niet allen, ten minsten velen 
derzelven, voor onze beste digters, onnoodig zijn, mogen ze dan aanmer-
ken, als geschikt voor jonge kunstenaars; en zij die met mij gelooven, 
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dat сг met opzigt tot onze poczij veel kon en moest verbeterd worden; 
zullen ze uit een ander oogpunt beschouwen. — Hoe het dan ook met de­
zelve gelegen zij, ik hoop, dat zij dienen zullen tot bevordering van eene 
kunst, die en voor den mensch, en voor den christen allerbelangrijkst is. 
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Verhandeling over het 
aangeboorne in de poëzij 
Ingenium cui sit, coi meus divinior atque os 
Magna sonatuxum, des nominis hujus honorem. 
HORATIUS. 
*Μί)η vriend! gj %i/t dan, naar uw 2eggen, geen Digter! Zal ik u met deze 
uitspraak geluk wenschen, of u deswegens bekJagcn? Ik weet het niet. 
De digtkunst is zeker aanlokkelijk, en heeft meer invloed op den 
mensch, en op den staat van eene natie dan men gemeenlijk gelooft; 
j maar heeft zij ook niet hare onaangenaamheden? Trekt zij ons niet wel 
eens af van gewigtiger bezigheden? GELLERT zelf noemde de digtkunst 
in dit opzigt eene betoverende Sirene; hij, die er zo van werd gelief­
koosd, en die er zo veel nut meê deed. 
Dan uwc oordeelvelling over u zelf heeft mij ook tot nadenken ge-
lo bragt. Niemand heeft eene roeping om digter te zijn, dan die er van de 
natuur zelve toe bestemd is. En wie is hij? Elk die het zo ver gebragt 
heeft, dat hi) rijmen kan; en slegts zegt wat anderen voor hem duizend-
maal gezegd hebben? Neen waarlijk; onze oogenblikken zijn te kostelijk, 
en ons leven te kort, dan dat wij die zouden gebruiken, om ons te verle-
15 digen tot eene bezigheid, waar toe wij geene natuurlijke geschiktheid heb-
ben; waar van het gevolg met anders zijn kan, dan dat onze voordbreng-
selen geen verdienste hebben, en slegts, geduurende eenen korten tijd, 
door bevooroordeelde vrienden gelezen worden. 
Wij moeten dan ook in dit opzigt tragten ons zelf te kennen; en onder-
zo zoeken, of wij geboren Digters zijn, dan niet. Bijaldien dit meer en opreg-
ter geschiedde, dan zoude de wereld met zulk een versen-vloed niet over-
stroomd worden, gelijk wij nu dagelijks zien gebeuren. Laat ons tragten 
wijzer te zijn, en daar toe elkander, in dit onderzoek, behulpsaam we-
zen. Er moet veel over gelezen, en nog meer over gedagt worden; 
2 j doch, menschen in het algemeen, en onszelven, m het bijzonder, te leeren 
kennen, is eene gewigage bezigheid.' 
Op deze wijze schreef ik onlangs aan een mijner goede vrienden, toen 
ik met hem eene briefwisseling wilde beginnen over die eigenschappen 
van eenen digter, welken hij, niet door kunst, door inspanning, door on-
30 derwijs, maar van de natuur zelve schijnt gekregen te hebben. Ik heb se-
dert mijne gedagten over dat stuk nader ontwikkeld, nauwkeuriger be-
proefd, en mogelijk verspreiden mijne denkbeelden eenig licht over het 
zelve. 
Om de behandeling van dit stuk wel te beginnen, zijn er sommige din-
55 gen, die betrekking hebben op de geschiedenis der poezij, en welken 
van zulk eenen invloed zijn op ons onderwerp, dat men mij met regt be-
schuldigen zou, van geschreven te hebben zonder eenigsints mijn stuk 
meester te zijn, bij aldien ik dezelven oversloeg, of slegts hier en daar 
ter loops aanroerde: en daarom wil ik daarover zo veel zeggen, als moge-
40 lijk is zonder langdradig te worden. 
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Mijne eerste aanmerking derhalven is deze: Men heeft in alle landen, 
onder alle hemelstreeken, onder alle regeeringsvormen, en ook, voor zo 
ver mij bekend is, in alle tijden, digters gehad.1 Het zijn niet slegts de be-
toverende schoonheden der natuur, die Griekenland opleverde; het ro-
5 maneske toneel van Arcadia; de geur der Oostersche hoven, en dergelij-
ken, die het digterlijk vuur aanblazen. Het is niet slegts de zagte 
wellust, die sijne gewaarwordingen doet ontstaan: - maar - onbewoonde 
woestijnen - huilende wildernissen - een droevige hemel - vreesselijke 
slagregens - holle zeëen - halfverbrijzelde klippen — rotsen waar tegen 
io de golven woedend aandonderen - dikke nevels enz. die bij eenen ossi AN 
dezelfde neiging opwekken, als een tegenovergesteld gewest bij HOMERUS 
deed. Zij worden beide geroerd, verrukt, drukken zig somtijds zelfs bijna 
met dezelfde woorden uit en dragen, in een woord, hetzelfde vuur in 
hunnen boezem, schoon de wijze, waar door het in vlammen overgaat, 
15 verbazend veel van elkander verschilt. 
Ook doet hier de regeeringsvorm minder, dan men denkt. Welk eenen 
invloed dezelve ook hebben moge op kunsten en wetenschappen, schijnt 
het mij egter toe, dat dit meer zijn opzigt heeft op de bijzondere rigting 
en ontwikkeling derzelve, dan op derzelver eigenlijke opwekking in het 
20 algemeen; in een woord: meer op de soort van poezij, en de wijze van be-
handeling, dan op het geen, naar mijn gedagten, aangeboren is. Het zijn 
niet alleen de Gemeenebesten van Griekenland, in de tijden hunner 
grootste vrijheid, die digters gehad hebben; de Chinearen hebben die 
ook. De eeuw van Augustus, die zekerlijk voor Rome, met betrekking 
25 tot de vrijheid, niet voordeelig was, heeft beter en meer digters voordge-
bragt, dan alle de vorigen en volgenden te samen. Geduurende de regee-
ring van Lodewijk den xivdcn hebben de Franschen eenen hoogen trap 
in de fraaie letteren bereikt, en Vranknjk heeft mogelijk meer digters 
dan Engeland.1 
JO ' Picmond egter bragt, volgens het geruigenis ал BARETTI, Bisebr. van Italien, Hoofdst. 
x x i i i Ы 18 nooit eenen digtcr voord, maar de oorlogsgeest is er daarentegen zo sterk, 
dat de boeren afgelegde Soldatenkleederen koopen, en daarmede agter den ploeg loo-
pen. Zo BARtTTi gelijk heeft, is er eene kleine uitzondering op mijnen regel, die egter 
mijne algemeene aanmerking niet omverwerpt. Ik spreek daarenboven niet van enkele 
35 gewesten, maar van geheele landen, als Italie, Zwitzerland &c. 
iSELiN in zijne Gcsch der Menschheit Th. 11 s 94. denkt, dat de poezij in despotieke rij­
ken meestendeels aan hijmnen is gewijd. Ik kan mi) daar niet mee vereenigen. Men vindt 
in de Oostersche Koningrijken, in Persie b.v veele andere soorten van Digtstukken, 
(Men leeze slegts j o s b s Commentarli Poeseoj Asiaticae) zededigten, vooral fabelen: de fabe-
4 0 len van LOCKMAS b.v die ERPENIUS heeft uitgegeven. Alles wat het despotisme doet, 
schijnt daar in te bestaan, dat hetzelve de poezij wel aftrekt van alle patriotische voorstel­
lingen, maar dat zi| aan dezelve den ruimen teugel geeft in alles wat niet eigenlijk tot 
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De beschaafdheid eener natie doet insgelijks niet veel, en mogelijk 
niets, tot de eigenlijke opwekking der digtkundige neiging; schoon zij 
veel toebrengt tot de ontwikkeling.1 Het is mogelijk alleen die wildheid, 
die dierlijkheid, in welke b.v. de inwoonders van Nieuw-zeeland leven, 
5 waar door dit vuur geheel onder den asch bedolven raakt, en geheel on-
zigtbaar is. De Geten, bij welken OVIDIUS zijn tijd doorbragt, hadden 
waarschijnlijk hunne digters, zo wel ab de Romeinen.4 De Peruvianen en 
Mexicanen hadden ook dezelven.5 Of rekent men die onder de meer be-
schaafde volkeren; men stelle dan, in hunne plaats, de inwoonders der 
io Marianische eilanden, de Apaladñten in Noord-America, de Iroquee^en, de 
Hunnen, de Grönländers, Lappen en anderen meer. 't L· waar, er zijn eeni-
ge volkeren, bij welken men geen spooren van digtkunst vindt, b.v. de 
Egijptenaars, en de Babijlomers; doch dit is mogelijk alleen toeteschrijven 
aan gebrek van berigten, en aan de onoplettendheid der landbeschrijvers 
15 en reizigers. Mozes ten minsten, die in Egijpten en zelf aan het Hof werd 
opgevoed, en tot zijne mannelijke jaaren daar gebleven is, heeft zig nader-
hand ook, als digter, vertoond; schoon het ook aan den anderen kant 
waar is, dat het in Egijpten met de schoone kunsten en wetenschappen 
siegt gesteld is geweest. Die de redenen wil weten, kan WINCKELMAN7 
20 opslaan. Maar hoe dit ook zij, deze voorbeelden zijn zo zeldsaam, en zo 
onzeker, dat zij in geen aanmerking kunnen komen, om onze algemeene 
stalling te ontzenuwen. 
Maar eindelijk, er zijn in alle tijden digters geweest De oudste gedenk-
schriften leveren ons voorbeelden daar van op. De kindsheid van het 
25 menschdom werd door digters zo wel vermaakt, als de mannelijke jaren: 
en wat in deszelfs ouderdom plaats zal hebben, is wel onzeker, maar de 
analogie doet ons hetzelfde denken. Alle volkeren beginnen hunne jaar-
boeken met berigten van digters en digtstukken. De Edda der Yslanders 
de staatsgesteltenis behoort, en welk een ruim vak blijft er dan niet over? In de Memoires 
3 O turkt Chinois vind men cene beschrijving van een tuin. Men heeft ook minnezangen. On-
langs heeft men n o g zulk een stukjen gezien: ik meen Baros klagt, te Batavia gedrukt. 
De Arabische NagtverteUingnr, de Pertioonsche Lusthof, enz. zijn ook zeker geen hijmnen, 
zoo min, als het Coob ben coheir en de МмІІакаЬ, die LETTE ons heeft medegedeeld. 
' De heb hierover met genoegen geleezen eene verhandeling van den Hr. H E R Í A N mer den 
3 5 invloed der wetenschappen op de Digtkunst, die geplaatst is in de Nouveaux Memoires de FAc. R. 
des Sc. et des B. L· de Berlin van den j . 1774. 
4
 Ovidius maakte verzen in hunne taal, en zij begroeteden hem als Digter, ten blijke dat 
zij wisten wat poezij was. verg ook PAU Reebertb. Pbilos. sur iet Amene. Tom. 11. p. 187. 
' Zij noemen ze Amantas en baravek. Тле. GARCILLASSO DELLA VEGA Hist, dei Yncat L. 11. 
4 0 с 22 SOLIS verover, pan Mexico B. iv. h. 15. Het spijt mij dat ROBERTSON er ons zo weinig 
van gezegd heeft. 
Zie LORD RAIMES Sketch. B. 1. sk. v. p. 120. LA PITEAD Moeurs dei Sawages Τ. ι. p. 517· 
7
 Gesch. des Altertb. Th. 1. s. 31 en volg. 
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en de Bardenzangen bewijzen dit genoegsaanx De Turdetaners badden 
ook op hunne wijze hunnen Orpheus en Τ .inns — Dan, daar ik in 't ver­
volg dit stuk nog nader zal moeten uitwerken, neeme ik het hier als bewe­
zen aan. 
5 Uit dit alles nu blijkt volledig, het geen ik in deze eerste aanmerking 
gezegd had; en de vraag waar op het aankomt is deze: dient dezelve eenig-
sints tot opheldering van het aangtboornei en zo ja, in welk een oogpunt 
moet men dan dezelve beschouwen? 
Naar mijne gedagten dient dezelve, om ons te doen besluiten; dat het 
io poëtische vermogen, of de digterlijke genie, natuurlijk is aan het mensch-
dom. Bijaldien tog een digter door oeffening gemaakt werd; bijaldien on-
derdrukking, ongemakken, grote koude, of onverdraaglijke hitte, onkun-
de, en dergelijke omstandigheden, die in de hoedanigheid der lug ts treek, 
of van den regeeringsvorm moeten gezogt worden, het digtedijk vuur 
15 konden uitdoven, of tegenovergesteld, hetzelve konden opwekken, dan 
zou het waarschijnelijk worden, dat niet eene natuurlijke eigenschap van 
den mensch, maar eene door oeffening en aansporing verkregene vaardig-
heid iemand tot eenen digter maakte. Vermits egter in tegendeel geen sla-
vernij, geen onstuimige hemel, geen onbeschaafdheid den digter belet 
20 van zig te vertoonen, wordt het geschiedkundig waar, (verder spreek ik 
nog niet) dat de poëtische genie een gevolg is van de gesteldheid van 
den mensch, ab mensch, en niet in hoedanigheid van lid der burgerlijke 
maatschappij; en dit wordt dan verder bevestigd door den algemeenen 
smaak van bijkans alle menschen in stukken van poëzij. 
25 Maar schijnt ook dit niet tevens te kennen te geven, dat alle menschen, 
natuurlijker wijze, geboren digters zijn? 
Ik wil ook deze vraag hier slegts uit de geschiedenis beantwoorden, en 
dan zeg ik, zonder bedenking: Neen. Men heeft de digters altoos aange-
zien voor menschen van bijzondere vermogens, en die veel invloed had-
30 den op eene natie. Dit laatste zelfs deed Plato besluiten, om ze uit zijn ge-
meenebest te bannen, daar hij meende dat zulk een invloed nadeelig 
was. Maar over het geheel genomen, dagt men zo niet als Plato. Men 
hield hen voor de eerste wetgevers en beschavers van het menschdom. 
De oudste digtstukken behelzen in zig de voornaamste waarheden van 
3 5 den godsdienst, de zedekunde, en de staatkunde. Zij waren de geleerden 
in de alleroudste tijden; ook de Wijsgeeren.8 Aan hen heeft men de eerste 
berigten der Sternkunde te danken.9 De Joodsche Propheeten waren, ge-
1
 Zie DUSCH Brie/e %ur Bildung des Geschmacks Th. 1. br. 2. KLOTZ MüctlL Crit. с 2. ROCHE-
FORT Discours sur Homert (L'Iliade d'Homère. Tom. ι. p. 20. & suiv.) THOMAS Essai sur 
4 0 L· EJogtsT. 1. p. 16. et suiv. 
9
 Zie ESTÉVE Histoire de Fasti momie T. 1. p. j j . te suiv. 
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lijk SULZER zegt10, nationaaldigters. Zij wanen de historieschrijvers bij de 
noordsche volkeren, ook somtijds de priesters. Men zogt hen, men eerde 
hen aan de hoven der Vorsten. De Barden werden ook gebruikt om het 
volk tot den strijd aantemoedigen; en zij, die zig dapper gekweten had-
5 den, werden door hun met gezangen beloond. Ook vindt men bewij-
zen, dat zij dergelijke lofspraken niet naar gunst, maar naar verdienste toe-
wezen." 
Alle deze aanmerkingen strekken nu, dunkt mij, ten bewijze, dat men 
de gave der digtkunst doorgaands beschouwde, als iets dat buitenge-
io woon, ja van de goden zelf afkomstig was. Maar nu is het zeker, dat 
men zelden agting en eerbied heeft voor het geen aan alle menschen ge-
meen is. Het buitengewoone verwekt alleen verwondering, en het ver-
wonderlijke ontzag en eerbied. Men ziet dat onverschillig aan, wat dage-
lijksch gebeurt, maar dat onder de zeldzaamheden behoort, trekt elks 
15 aandagt tot zig. Nimmer derhalven zoude men de digters voor menschen 
die buitengewone bekwaamheden hadden, aangezien hebben, zo elk, die 
boven het dom gemeen slegts verheven was, had kunnen doen, wat zij 
deden. Maar men gevoelde zijne eige zwakheid, en onmagt: men vond 
vermaak en leering in de voordbrengsels der digters, en daarom zelf 
20 schreef men hunne gaven aan cene goddelijke inblazing toe. Niets be-
wijst meer het aanwezen van iets aangeborens in de poëzij, dan even dit 
gevoelen van eene goddelijke inblazing. Een mensch van gemeene vermo-
gens, en zonder genie, kan niet begrijpen, hoe een genie werkt; hij kan 
dus ook niet begrijpen, hoe een digter zulke dingen, en op zulk eene wij-
25 ze, zeggen kan, als hij doet Maar hij niet alleen; duizend anderen met 
hem kunnen het insgelijks niet begrijpen; zij gevoelen elk hunne zwak-
heid, en men besluit tot eene inblazing der Godheid, wanneer men in 
eene bijgelovige of onkundige eeuw leeft; en men noemt het iets aange-
borens, wanneer men meer kennis van de onderscheide gesteldheid, en 
30 vermogens der menschen, volgens wijsgeerige beginsels, verkregen 
heeft. Maar het geen deze knoop nog verder toehaalt, is, dat in tijden, 
waarin men den Digteren zo veel agting toedroeg, de poging om een dig-
ter te worden vrij algemeen zal geweest zijn bij allen, die niet stellig tot 
het onkundig gepeupel behoorden. Zo dra men een goed digter was, 
3 5 had men in sommige landen zijn fortuin gemaakt, of men voldeed ten 
minsten aan zijne eerzugt. Is het derhalven niet te denken, dat veelen 
hun best zullen gedaan hebben, om digters te worden?" maar met dat 
IO
 Tbeorit art. Dichtkunst. 
" HALLET Introd. à Fbisteire de Damumare ch. xii . als ook de Vomde φ der Sammlung von 
4 0 Minnesingern, aus dem Schwäbischen qtitpunete Ы. v. 
" Wil men hier van een voorbeeld, men sla het oog op de tijden der troubadours; toen 
wilde elk digter zijn; en daarom waren er zo veel armhartige beulingen, ja zelfs deden 
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al zijn er altoos weinig digters geweest: dat is te zeggen, er zijn altoos, zo 
wel ab tegenwoordig, weinig goede digters, en veel brekebeenen ge-
weest. Men mag er al eens in sommige tijdperken een merklijk aantal 
kunnen optellen, in vergelijking egter met bet gros der natie waren zij 
5 weinig. De gave van digten is, om zo te spreken, nimmer eene nationaal-
gave geweest: schoon zij bij de eene natie algemeener en beter beoeffend 
zij dan bij de andere. Ook moest de algemeene smaak in de digtwerken, 
het herhaald lezen of hooren van gezangen, natuurlijker wijze, meer 
goede digters hebben voordgebragt, wanneer de geschiktheid om een 
io digter te worden aan alle menschen eigen was. 
Dit alles nu, dat ik slegts aangestipt hebbe, brengt mij natuurlijk op die 
gedagten, dat er een groot aantal menschen schijnt te zijn, die geen na-
tuurlijke geschiktheid voor de poëzij hebben; dat deze geschiktheid inte-
gendeel slegts eene eigenschap van weinigen is, die wel niet bepaald blijft 
15 tot sommige lugtstreken, regeringsvormen, of omstandigheden; maar 
welke even daarom in zekere bijzondere karakterizerende hoedanigheden 
van den mensch, als mensch, moet gezogt worden; en dit schijnt mij de 
geschiedenis duidelijk te leeren. 
Er blijft nog maar eene bedenking over; deze namelijk, die genomen 
zo wordt uit dat bekende zeggen, dat de eerste taalpoëzjj geweest is. Een zeggen 
dat dikwijls kwalijk verstaan, doorgaands te onnauwkeurig voorgesteld, 
en niet zelden misbruikt wordt. Ik wil al mijn kragten aanwenden, om 
niet in deze gebreken te vallen, en tot dat einde eerst onderzoeken, op 
welk cene wijze men dat zeggen verstaan moet, om dan vervolgens nate-
25 speuren, of men daar uit kan opmaken, dat alle menschen natuurlijker 
wijze dispositie, of natuurlijke geschiktheid, tot de poezij hebben? 
Wat het eerste betreft, wanneer de Abt CONDILLAC zegt: 'Le stile dans 
son origine a été poétique, puisqu'il a commencé par peindre les idées 
avec les images les plus sensibles, et qu'il étoit d'ailleurs extrêmement mé-
30 sure'1'; zo heb ik er niet zeer veel tegen, mits men het in bijzonderheden 
bepale. De oudste talen bevatten zeker de meeste beelden. Men had nog 
weinig afgetrokken denkbeelden, en die, welken men had, drukte men 
niet zo zeer door gelijksoortige woorden uit, als wel door individuele be-
namingen.14 Wanneer b.v. OSSIAN van heuvels, stroomen, enz. wil spre-
35 zij er zo veel toe om dea goeden smaak in zijne opkomst te stuiten. Men zie het discourt 
рпіітЬшп van IÍILLOT voor zijne Hùtoire UUtrairt des TmèaJours, p. xxvii . 
,J
 Essai sur íorighu des Cmnmstuuts humaines. T. 11. p. 104. 
M
 'The ideas of men at first were all particular. They had not words to express general 
conceptions. — Ossian, accordingly, almost never expresses himself in the abstract. His 
40 ideas extended little farther, than to the objects he saw around him. — Even a moun-
tain, a sea, or a lake, which he has occasion to mention, though only in a simile, are 
for the most part particularized. It is the hill of Cromia, the storm of the sea of Mai-
mer, or the reeds of the lake of Lego. A mode of expression which, whilst it is cbaratttristval 
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ken, zegt hij, niet in het algemeen, steile heuvels, wijde stroomen, maar de 
heuvels van Cromia, de stroom van Lora, enz. Ook waren de woorden, 
voor het grootste gedeelte, zulken, die voorwerpen der uiterlijke gewaar-
wording aan de verbeeldingskragt vertegenwoordigden. De eerste taal 
5 was derhalven in veel opzigt alleen de taal der verbeelding, en in zo ver 
zeker poëtisch.1' Het is alleen de rijkheid der beschaafder talen, het groot 
aantal van woorden, om algemeene, of afgetrokken denkbeelden voorte-
stellen, en die daarom meer tot het verstand, dan tot de verbeelding spre-
ken; het is verder de grooter duidelijkheid, gegrond in de meer uit elkan-
io der zetting der denkbeelden, de daar uit volgende onnoodigheid van 
gelijkenissen en allegorien, die de poëtische taal ongewoner, en door 
deze ongewoonheid tevens moeilijker maakt. Een geboren digter, die in 
eene geheel beschaafde, en mag ik mij zo uitdrukken, wijsgeerige taal, 
schrijft, moet zelfs zig veel moeite geven, ten einde hem zulke woorden, 
15 die alleen tot het verstand spreken, niet ontglippen1 ; en somtijds kan 
hij er zig niet eens geheel van onthouden. 
Maar in de digterlijke taal vordert men ook harmonie en melodie; en 
vindt men ook dezen in de eerste taal? of, dat hetzelfde is, in alle talen, 
die nog in hunne kindsheid zijn? Laat ons zien. Ik sta toe, 'dat de eerste 
2o gelegenheid om gearticuleerde of ongearticuleerde toonen voordtebren-
gen, eene hevige beweging geweest zij, waar van het geluid eerst de wer-
king, en daarna de uitdrukking was: en dat, daar dus de hartstogt beide 
het onderwerp en de aanleiding tot de taal was, ook de woorden aanvan-
kelijk met sterker uitdrukkingen der hartstogt, in hoger en meer afgewis-
25 selder toonen dan in het vervolg zijn uitgesproken."7 Maar dit bepaalt 
zig meer tot de allereerste vorming der taal, dan tot den aart derzelve, 
0} ancttnt agis, is at the samt time highly fasourable to descriptive poetry.' HUGH BLAIR Critical disser-
tation on the Poems of Ossian ( o s s i ^ s s Works Vol. 11. p. 346) verg. ook PRIESTLEY lectures 
on Criticism, ρ 161 
30 " 'Denn was war diese erste spräche, als cine Sammlung von dementen der poesie? Nach-
ahmung der tonenden, handelnden, sich regende natur! aus den interjectionen mensch-
licher empfindung belebet' Die nat Ursprache aller geschopfe vom verstande in laute ge-
dichtet, in bilder von handlung, leidcnschaft und lebender einwirkung! Ein Wörterbuch 
der scele, was zugleich mythologie und eine wunderbare Epopee von den handlungen 
}5 und reden aller wesen i<.t' Also eine bestandige Fabeldichtung mit leidenschaft und inte-
resse - Was ist Poesie anders'' и н в и Abhandlunguber den Ursprung der spräche, s. 87. 88. 
Het is veel meer de zorgeloosheid hier omtrend, dan de gewoonte van den zin met ei-
ken regel niet te sluiten, die de oorzaak is dat onze Digters zo prosaisch schrijven; 
schoon het laatst genoemde als de voornaamste reden daar van wordt opgegeven m de 
4 0 Bi|dr D n bl \() Het is zeker dat dit zeer dikwi|ls de melodie kan breken, maar het 
is, noch de eenige, noch de voornaamste oorzaak van eene prosaische wijze van schrijven 
HtRDLR op de aangehaalde plaats 
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waar zi] eens is, ofschoon ze nog met beschaafd is. Het geen hier meer in 
aanmerking komt, is, dat het schijnt, dat alle talen van natiën, die nog 
in hunne kindsheid zijn, veel hebben van die harmonie, waar door de 
woorden natuurlijker wijze door hunnen klank de zaken uitdrukken: en 
5 over de geschiktheid van welke voor de poezij ons S C H L E G E L , DIDE-
ROT, WEBB EN PRIESTLEY, elk op zijne wijze, veel goeds gezegd hebben. 
Ook heeft men eerder in gebonden stijl geschreven, dan in proze. 
PHERECYDES IS de eerste Gneksche Schrijver in proze geweest; en voor 
dien tijd had men veele digters. Het is zelfs met onwaarschijnelijk, dat 
io de authentieke stukken, uit welken V I T R I N G A en ASTRUC meenen, dat 
MozEs zijn eerste boek heeft samen gesteld, waarlijk oude gehangen zijn, ge-
lijk de Abt JERUSALEM gist. Dit egter denk ik uit twee oorzaaken voord-
gesprooten te zijn, vooreerst: om dat men gewoon was die geschiedenis-
sen en jaarboeken te zingen, en daartoe moesten zij natuurlijker wijze in 
15 een gebonden stijl zijn opgesteld, ten tweeden: om dat men ze van buiten 
leerde, en door de ondervinding was gewaar geworden, dat de gebonden 
stijl aan 't geheugen behulpsaam is O m deze redenen derhalven, en met 
om dat de eerste taal voor den gebonden stijl geschikter was, denk ik, 
dat men eerder digters, dan schrijvers in proze had. ' 
20 Maar wat nu harmonie en melodie aangaat: de afwisseling van toonen 
is zeker nog geen melodie, ofschoon er geen melodie zonder afwisseling 
van toonen zijn kan O p dezelfde wijze kunnen de natuurlijke klanken 
der woorden met de beteekende zaken over eenkomen, zonder dat men 
daarom juist de taal der poezij spreekt, en men kan eindelijk in gebonden 
25 stijl spreken, zonder zig digtkundig uittedrukken, gelijk ook veele van 
onze oude historische digtstukken, b ν de Spiegel Htstortaaivan VELTHEM 
en de Chronyk van MELIS S T O K F , niet meer dan gerijmd proze zijn. 
Schoon derhalven de eerste taal veel afwisseling van toonen heeft, zij ont­
vangt egter de melodie door hem, die, met een kiesch gehoor voorzien, 
30 die toonen op zulk een wijze samenvoegt, dat zij aan het uitwendig zin­
tuig eene aangenaame gewaarwording verschaffen. Maar deze samenvoe­
ging nu is het werk van den mensch, die een kiesch gehoor heeft, en in 
de taal vindt hl) er slegts de elementen toe, die men even zo goed mis­
bruiken kan, als men ze wel kan aanwenden. Met opzigt tot de harmonie 
3 5 is het zeker, dat, hoe zeer een taal geschikt is om die nabootsende harmo­
nie voordtebrengen, zi) egter zodanige uitwerkingen doet, of, door dien 
zij veel woorden heeft, die onomatopoeen zijn· en, in zo ver, is de eer van 
zulk eene hoedanigheid voor de taal zelf, of door de kunstige schikking 
M e n vergel i jke o o k L K A I M E S Sketches of the History ofman, Β ι sk ν ρ 11 β en V O L -
4 0 T A i R t prtf sur 1 Otdipi als o o k D r B R O M N S Dissertation on the rise union and power, the pro 
¡tressions, separations and corruptions of Poetry and Music, d i e di t s tuk b r e e d v o e r i g behandeld 
heeft 
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van hem, die haar daar toe bezigt, en dan deelt zij op zijn hoogst de eer 
met den digter of redenaar; ja somtijds moet zij die alleen aan hem af-
staan. Met opzigt nu tot de eerste taal heeft zekerlijk het eerste geval 
plaats; en meer plaats dan in de meer beschaafde talen; maar met opzigt 
5 tot het laatste geval, dat kan ook in beschaafde talen plaats hebben, en 
vordert meer eenen behendigen kunstenaar: schoon tevens de eerste taal 
in de handen van zulk een kunstenaar (en zodanig was Homerus) veel 
vooruit hebben zou, uit hoofde dat zij de onomatopoëen er nog bijvoe-
gen zou. 
io Maar sprak de eerste taal, ook natuurlijker wijze, uit haren aart, tot het 
hart? Ik denk ja, en wel om twee redenen. De eerste is, om dat zij meer 
de taal der hartstogten was: en de tweede, om dat zij tot de verbeelding 
spreekt. Eene beschaafde natie spreekt eene taal, die vooral tot het ver-
stand, en dus koel spreekt. De onbeschaafde taal spreekt tot de verbeel-
15 dingskragt. Over dezelfde onderwerpen derhalven, waar over de wilde, 
met drift, met woorden die allen beelden zijn, en de inwendige gewaar-
wording aandoen, spreekt, spreekt de wijsgeer met woorden, die afge-
trokken denkbeelden voorstellen, zo dat de verbeelding rust, en de drijf-
veeren van het hart, de hartstogten, in geen beweging zet: om niet te 
20 zeggen, dat een meer onbeschaafd volk nog daarenboven duizendmaal 
de waare taal van zijn inwendig gevoel uitspreekt, terwijl eene beschaafde 
natie die duizendmaal om veele redenen inhoudt. 
Nu zal ik, zo ik hoop, in staat zijn om te bepalen in welken zin men dat 
zeggen, de eerste taal is poë'^i/ geweest, verstaan moet. Zo ik mij niet bedrieg 
25 is het in dezen zin: dat de eerste taal de taal der verbeelding, en in zo 
ver ook de taal van het hart geweest is; dat zij eene grote overeenkomst 
russchen de klanken der woorden en de beteekende zaken in zig bevat, 
en als zodanig zeer expressief is; dat eindelijk de staat der onbeschaafde 
natiën medebrengt, dat zij meer de taal der hartstogten spreken, en welke 
30 gewoonte op haar beurt aan de taal eene zekere enthusiasme mededeelt, 
die men in een grooter trap van beschaafdheid, met meer moeite, zoeken 
moet. MALLET zegt ook daarom te regt'9: 'Il y a toujours des choses admi-
rables dans les langues des nations libres, quelques grossières & ignoran-
tes quelles soient d'ailleurs. Elles ont une brièveté énergique, des tours 
3 5 vifs δί sentenueux, des expressions pittoresques, dont la contrainte de no­
tre education, la crainte du ridicule, & l'empire de la mode rendent nos 
langues peu susceptibles.' 
Dan wat is het gevolg van deze stelling; de eerste taal is poë^ij geweest? Ze-
ker niet, dat alle de eerste menschen digters geweest zijn. Dit heeft nooit 
40 iemand beweerd, en de ondervinding spreekt ook dit, gelijk wij gezien 
'
9
 Hut. dt Danneman, Vol. 1. p. 555. 
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hebben, ronduit tegen. Maar schijnt het niet te kennen te geven, dat alle 
menschen oorspronkelijk eene natuurlijke dispositie (anfage, d.i. aanleg, 
zeggen de Duitschers, en ik ken geen beter woord,) tot de poëzij heb-
ben; en dat de redenen, waarom alle menschen geen digters zijn, o/"hun-
5 nen grond hebben in de meerdere beschaving eener natie, waar door de 
taal minder digtkundig wordt, en ook door de veelvuldige bezigheden, 
die deze natuurlijke dispositie in hare werksaamheid stremmen, of eene 
andere wending daaraan geven: of bij onbeschaafde volkeren moeten ge-
zogt worden in toevallige omstandigheden; in omstandigheden gelijk-
io soortig aan die, door welken bij beschaafde volkeren elk het zelfde hand-
werk of bedrijf niet oeffent, en waar door deze natuurlijke dispositie 
wordt gediverteerd, en even daardoor buiten werking geraakt: met dit ge-
volg dat, wanneer iemand zig zelven afvraagt: waarom ben ik geen dig-
ter, hij zig zelven op dezelfde wijze moet antwoorden, als hij doen 
15 zoude, bijaldien hij zig zelf had afgevraagd, waarom ben ik geen metse-
laar, geen timmerman, geen jager, geen visscher? enz. 
Laat mij, om deze vragen, zo ver mij zulks mogelijk is, te beantwoor-
den, de beschaafde natiën onderscheiden van de onbeschaafden; en eerst 
iets zeggen over de laatsten. 
20 Ik wil niet ontkennen, dat elk mensch, die tot eene onbeschaafde natie 
behoort, eene poëtische taal vindt, en spreekt, in dien zin als ik straks 
heb opgegeven; maar volgt nu daar uit, dat elk mensch natuurlijk dispo-
sitie tot de poëzij heeft? Ik zoude het niet denken. Mijne redenen zijn de-
zen. Goede digters zijn ook bij onbeschaafde natiën zeldsaam geweest. 
25 Onder de Schotsche Barden vindt men slegts éénen Ossian; en de stuk-
ken, die men van anderen heeft, toonen duidelijk, dat het de taal niet al-
leen is, die den digter maakt. De kunstige harmonie, en de melodie beho-
ren er ook toe, maar deze zelf voordtebrengen is geen gevolg van de 
taal, maar het is een vermogen van den digter zelf. Eene onbeschaafde na-
30 tie spreekt derhalven eene poëtische taal; of liever eene taal, die, mag ik 
mij zo uitdrukken, uit louter poëtische elementen bestaat. Komt dezelve 
in handen van een ordinair mensch, zo blijven het elementen, die wel flik-
keren, maar geen vlam geven; zodra egter deze elementen komen in de 
handen van een genie, worden zij poëzij in den waren zin; en wel met 
3 5 minder moeite, met minder oeffening, dan in eene beschaafde taal. Nu 
hoort men, wat men te vooren niet hoorde; en men ziet, wat men te 
vooren niet zag. Dat dit nu aan de genie moet toegeschreven worden, is 
hoogstwaarschijnelijk; daar men anders bij eene onbeschaafde natie, die 
veel tijd met ledigheid doorbengt, die veel feesten en vrolijke gezelschap-
40 pen bijwoont, waar in zang en dans gepaard gaan, een buitengewoon 
groot aantal digters zoude moeten vinden. Maar hier ook heeft, gelijk 
wij voorheen zagen, het tegendeel plaats. Welke nu die genie is, die dit 
doet, zal in het vervolg onderzogt worden. 
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Met opzigt tot de beschaafde volkeren kan ik, voor 20 ver de taal be-
treft, hetzelfde niet antwoorden, als ik omtrend de onbeschaafden heb ge-
daan. Bij eene beschaafde natie is de taal minder poëtisch: de verstandelij-
ke vermogens vinden er meer stof tot werksaamheid en inspanning. 
5 Dezen zijn ook de redenen, waarom men, natuurlijker wijze, minder dig-
ters in eene beschaafde maatschappij zou vinden, dan in eene onbe-
schaafde, al was het dat alle menschen natuurlijker wijze geschiktheid 
tot de poëzij hadden/0 Maar zo het waar was, dat het poëtische der eerste 
taal een bewijs was, dat alle menschen natuurlijker wijze dispositie tot 
10 de poëzij hadden, dan moest men, onder alle beschaafde natiën, van alle 
kinderen digters kunnen maken; en wel door hen geen woorden te doen 
leeren, dan die, welken voorwerpen der verbeelding voorstelden; door 
hunne vermogens van alle andere bezigheden aftehouden, en alleen te be-
palen tot de poëzij; en wel moesten deze twee middelen genoegsaam zijn 
15 om hen, niet tot sprekers van poëtische woorden, maar tot ware digters 
te maken. - Maar inzonderheid zoude men dan zig zelf tot een digter 
kunnen maken, door het aanleeren van eenen poetischen stijl, want dan 
zou het genoeg zijn, eene poëtische taal te spreken, om een poëet te 
zijn. — Dit egter zal niemand ligt toestaan, hoe menigmaal de zaak zelf 
20 door Rijmers gedaan wordt. Maar zo dit plaats had, dan zie ik ook niet, 
waarom FONTENELLE minder een digter was, toen hij Grieksche verzen 
maakte, die als Centones uit Homerus samengesteld en daarom %p goed wa-
ren als Homerus %e ooit gemaakt bad, als toen hij zijne eigene gewaarwordin-
gen voorstelde. Dan weet ik eindelijk geen reden, waarom de sterke aan-
25 drift om verzen te maken aan zo weinig menschen eigen is, dien het 
egter noch aan gelegenheid noch aan lust ontbreekt, om zig een digterlij-
ken stijl eigen te maken. Deze aandrift tog is geen gevolg der gewoonte 
van een taal te spreken, die met beelden vervuld is; maar een uitwerksel 
van de bijzondere inwendige gesteldheid van eenen digter; en terwijl de-
30 zelve egter noodig is, om den digter voordtebrengen, kan het de taal niet 
zijn, die iemand oorspronkelijk tot de digtkunst doet geschikt zijn. 
10
 Het is eene aanmerking van een mijner goede vrienden, dat een onbeschaafd mensch, 
die een genie is, een digter wezen moet, om dat hl) niets anders zijn kan. Hl) heeft geen 
gelegenheid om zig in andere takken te vertoonen, hij wordt bepaald op het geene hij 
3 5 ziet, op de schoonheden der natuur en het geen hem omringt; hi) heeft gewaarwordin-
gen, ziet geli)kheden, en heeft, als genie, ook aandrift tot mededeeling; hl) spreekt eene 
taal, die natuurlijk poetisch is, en deze taal, want eene wijsgeenge is hem onbekend, ge-
bruikt hij dus om zijne gevoelens uittedrukken, en de aandrift met welke hij spreekt, 
de oorspronkelijkheid, waarmede hij alles ziet, maken zijne voorstellingen tot stukken 
40 van poëzij. 
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Uit deze aanmerkingen derhalven schijnt geschiedkundig te blijken, dat 
de grond van de digterlijke genie, noch in de taal, noch in de regeerings-
vorm, noch in de lugtstreek moet gezogt worden11, maar in eene natuur-
lijke dispositie van den mensch, welke wij nu vervolgens meer van nabij 
5 moeten bezien; en deze uitwijding heeft ons ten minsten overtuigd, dat 
er geschiedkundig niets is, waar door wij genoodzaakt worden om te be-
sluiten, dat het digtkundig vermogen, of alleen eene vaardigheid is, of al-
leen in oorzaaken buiten den mensch moet gezogt worden. 
De onderrigting, die ons de beschouwing van de geschiedenis der digt-
io kunst in het algemeen geeft, maakt mijnen lezer, denk ik, nieuwsgierig, 
om te weten, wat men uit de bijzondere geschiedenis der Digters zelven 
met opzigt tot dit stuk leeren kan, en ik kan hem niet weigeren, om, 
van het geen ik daarin ontdekt heb, verslag te doen. 
Toen ik déze verhandeling begon, viel aanstonds mijne aandagt op de 
15 egte gedenkschriften der Digters, op anecdoten, levensbeschrijvingen 
enz. Daar in hoopte ik te zullen vinden, hoe zig hun digterlijke genie 
het eerst vertoond had, hoe het inwendig vuur tot een vlam geslagen 
was, en ik dagt, dat het mij gemakkelijk zoude zijn om uit bijzondere ge-
vallen algemeene gevolgen te trekken, psychologische stellingen aftelei-
20 den, en de natuurlijke, of aangeboren eigenschappen te bepalen uit mijne 
ontdekkingen aangaande hun karakter, wijze van denken, lotgevallen, 
en de aanleiding van hunne uitgegevene werken. Doch de hoop heeft 
aan mijne verwagting niet beantwoord. De meeste berigten dienen enkel 
om ons den digter, zijne geboorteplaats, zijn afkomst, zijn bedrijf, zijne 
25 werken, letterkundig te doen kennen. Van de geschiedenis van zijnen 
geest vindt men weinig of niet; ten minsten zo veel niet, om eenige alge-
meene denkbeelden van de gesteldheid van den digterlijken geest op 
eene, bovennatuurkundig zekere, wijze te kunnen opgeven. Daar egter 
de ontdekkingen, welken ik omtrend dit stuk gedaan heb, niet geheel 
50 nutteloos zijn, maar ons in dit onderzoek nu en dan te stade zullen ko-
men, wil ik dezelven hier, zo kort mogelijk is, bekend maken. 
Ik heb opgemerkt, dat de tijd, waar op zig de digterlijke genie ver-
toonde, zeer verschilt bij den een of ander, METASTASIO, vijf jaren oud 
zijnde, had zulk eene vaardigheid om voor de vuist in voetmaat te spre-
35 ken, dat GRAVINA, die voor zijne opvoeding zorgde, hem dikwijls voor 
Ik ontken daarom den invloedvan het climaat niet. Het geen MONTESQUIEU, WINCKEL-
MAN, FLOCEL, en isELiN daar over gezegd hebben, komt mij te overtuigend voor, dan 
dat ik mi) daar tegen zoude verzetten. Het is alleen de eerste verwekking van het digterlijk 
vernuft, die ik aan dezelve niet kan toekennen. 
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Improvisator* liet speciën. Dan dit benadeelde zijn gezondheid zo sterk, 
door de hevige aandoeningen waar in hij was, dat Gravina hem dat belet-
ten moest"; en op zijn veertiende jaar had hij den geheelen Homerus in 
Italiaansche verzen vertaald.4 
5 VELASQUEZ ** merkt aan van LOPE DE VEGA, dat hij verzen maakte eer 
hij nog schrijven kon. VONDEL en POPE waren ook zeer jong, toen zij 
reeds hunne neiging tot de digtkunst door daden lieten blijken: TASSO 
was reeds op zijn zevende jaar een digter, en toen hij zeventien jaar oud 
was, had hij reeds zijnen Renaud, den voorloper van zijn verlost Jerusalem, ge-
lo maakt. GOLDONI was negen jaar, en maakte een toneelstukje, FARQUHAR 
gaf proeven van zijne gaven voor dat hij tien jaaren had bereikt; ook be-
speurde men daar in toen reeds kragt van denken, en eene gelukkige uit-
drukking. COWLEY, MILTON en VOLTAIRE waren, op hun twaalfde jaar, 
reeds bekend op den zangberg, en bragten stukken voor den dag, waar 
15 over zig menig middelmatig digter in zijnen rijperen leeftijd niet scha-
men zoude.*' Zij waren daar in gelijk aan UICHEL ANGELO, die op zijn 
zestiende jaar reeds zijnen meester GHIRLANDAJO overtrof. 
Van dezen derhalven, en die, welken daar in met hun gelijk staan, 
zoude men kunnen zeggen, dat de lingua Deorum hen, als 't ware, met de 
20 paplepel was ingegeven; maar zo men uit deze voorbeelden besluiten 
wilde, dat elk geboren digter, van zijne kindsheid af, eenige vonken doet 
zien van het vuur, dat in zijn binnenste smeult, dan zoude men in zijn 
oordeel te voorbarig zijn. Er zijn groóte génies geweest, die zig veel later 
u
 Zie BURNET Tbe Present state of Music, Vol. 1. p. 22$. 
25 *' Zie aldaar p. 226. 
M
 Gesa, der Spanische Diebtiiatst, s. 259. Voor bet overige verzoeke ik verlof, om bevrijd te 
zijn van alle deze anecdoten door aanhalingen te bewijzen. Ik heb ze onder het lezen aan-
getekend, zonder de plaatsen er bij te schrijven; en het zoude mij nu zeer lastig zijn, die 
wederom optezoeken. Ik kan op mijn woord verzekeren, dat ik, bij mijn weten, niets ge-
30 zegd heb, dan het geen ik waarlijk gevonden heb, in CIBBEES Lifts of tóe English Poets, in 
de levens van VONDEL, POOT, BROEKHUIZEN — voorredes — enz. enz. 
*' Van GELLERT weet men ook, dat hij, op zijn dertiende jaar, reeds een gedigt maakte, 
dat, gelijk hij zelf zegt, niet kwaad moet geweest zijn. — Verder weet men bijna niets 
van de eerste ontwikkeling van den digterlijken geest in dezen grooten man. Zie zijn Le-
35 K D D . I . Ы. 7.— Van т. LOTICHIUS SECUNDUS verhaalt J. HAGIUS in zijn leven,'illum pue-
rum admodum, ac per aetatem fari vizdum ac proloqui puerilia verba potentem, ruri sae-
pe libenter esse, arque in agris et sylvis errantem inter pastores (veta narro) cantare, 
nesedo quae, pastoralia, ас numina sylvestxia solitum; ac jam veluti Maronaeam syivcs-
trem Musam tenui meditan avena ocdpientem.' Zie LOTICHII Poèmata ed. Burro. T. 11. 
4 0 p. 79. En ALEXIS PIRÓN zeide op zijn twaalfde of dertiende jaar tegen een zijner school-
makkers, die dienst genomen had: Grijp moed vriend! Kom wederom ab een Achilles, 
en weest verzekerd, dat gij in mij op uw beurt een Homerus vinden zult, die van u zin-
gen zal, gelijk gij zult verdienen. Préface sur la Metromanie (Oeuvr. Tom. 11. p. 224. 225.) 
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ontwikkeld hebben, en egter niet minder hebben uitgeblonken, HORA-
TIUS schijnt reeds boven de twintig jaren geweest te zijn, eer hij zig aan 
de beoeffening der digtkunde begaf, en men zoude zelfs uit deze regels 
Onde simtdprimttm me dimiten Pbiiippi, 
5 Decisis humiiem pemös, inopemqm patena 
Et loris, & fundi, paupertas imptdit ¡rndax, 
Ut persia factrem, 
kunnen opmaken, dat hij door gebrek en armoede genoodzaakt is gewor-
den, om als digter zijn bestaan te zoeken, SHAKESPEAR had op het land 
io zig vermaakt met het stroopen van wild, in gezelschap van eenige lugtige 
knapen. Sir LUCY DE CHERCELOT daar over zeer gestoord, vervolgde 
hem deswegens met veel hevigheid, SHAKESPEAR, die zig over deze on-
aangename ontmoeting niet kon, maar egter wilde wreeken, maakte een 
ballade tegen CHERCELOT, en op dat oogenblik, door deze toevallige, 
15 en, in schijn, niet zeer geschikte aanleiding, vertoonde zig zijn poëtische 
geest. Hij ging vervolgens naar London, raakte onder een troep toneel-
speelers, en daar door aan het maken van treur- en blijspeelen, en heeft 
het zo ver gebragt, dat hij, wat men zeggen moge van zijne groóte gebre-
ken, een digter geworden is, die mogelijk in oorspronkelijkheid, wezenlij-
zo ke schoonheden, en natuurlijke schetsing der hartstogten zijn wedergae 
niet heeft. Iets dergelijks had plaats bij CORNEILLE. Hij was, omtrend ne-
gentien jaren oud zijnde, door een zijner goede kennissen gebragt bij des-
zelfs minnares, en deze ЬаН meer behagen in hem, dan in haren min­
naar. Het vermaak van deze ontmoeting wekte in hem den digtgeest op, 
25 dien hij te voren niet gekend had. Hij maakte op dat voorval zijn blij­
spel, Meute11, en wie hij vervolgens geworden is, weet een ieder, LA FON­
TAINE was tot zijn twee en twintigste jaar toe zelf onkundig van zijn ge­
nie voor de digtkunst. Het lezen eener ode van MALHERBE deed hem 
het eerst gevoelen wie hij was. POOT zelf was vrij dom, toen hij een kleine 
30 jongen was; hetzelfde had plaats in THOMPSON, die niets minder in zijne 
jonge jaren was, dan een digter.*8 
Uit het voorbeeld van LA FONTAINE blijkt ook, dat de digterlijke genie 
zig somtijds eerst vertoond heeft door het lezen van dit of dat gedigt 
1
 Zie iiASSON in Vita Horaríi. p. 68. 69. SULZER in zijne Theorie art Hera^. verklaart deze 
3 5 woorden anders; en wel zo, dat HORATIUS van goed en ampt beroofd, en egter geen le-
digganger willende zijn, aan het verzen maken geraakt is. — Ik mag deze verklaring wel 
lijden, zij stoot mijne aanmerking ook niet om ver: alleen schijnt mij het woord aitdax 
iets anders te bedoelen. 
17
 FONTENELLE tit it Р. СоТПСІШ. 
4 0 ** Men vindt dit in de Levensbeschrijving van Thompson, die men of bij CIBBER of 00k 
bij LESSING in zijne Theatralische Bibliotheek St. ι. s. 86. en volg. lezen kan. 
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Het stuk van SPENCER, Tbe FaJerj Queen, v id bij geval in de banden van 
COWLEY, toen hij twaalf jaren oud was, en ontstak het vuur van zijnen 
digtgeest; en het was de muziek en de schilderkunst waar door POOT 
aan het verzen maken geraakte. 
5 Maar ook verbazend verschillend zijn de zielvermogens van onder-
scheiden Digters. BROEKHUIZEN en RACINE hadden een verbazend ge-
heugen; BERONicius een nog veel sterker en COWLET in tegendeel was 
buiten staat om de gewoone regels der Grammatica te leeren, BEAU-
MONT was een trage geest, en BEN JOHNSON was verbazend vlug. Het-
i o zelfde onderscheid heeft plaats omtrend de vlugheid in het maken van 
digtstukken. Men weet dat RACINE twee jaren besteedde aan zijne 
Pbédre, terwijl PRADON de zijne in drie maanden afwerkte; en egter is het 
onderscheid tuschen die beide stukken zo groot, dat men, gelijk VOLTAIRE 
zegt19, thans niet meer weten zou, dat Pradon zo iets gemaakt had, bijal-
15 dien het stuk van RACINE daar niet somtijds aan deed denken. Maar 
met dit al was de versificatie aan Racine zo gemakkelijk, dat, als hij in 
proze zijne stukken had opgesteld, gelijk hij altijd eerst deed, hij ze voor 
afgewerkt hield.'0 De grootste digters hebben niet zelden veel moeite 
op hunne verzen gedaan; dit is bekend: van LA FONTAINE in tegendeel 
20 zegt de Schrijver van zijn leven: 'Les bonnes choses, qu'il faisoit, lui cou-
toient peu, parce qu'elles coulèrent de source, 6c qu'il ne faisoit presque 
autre chose que d'exprimer naturellement ses propres pensées & se 
peindre lui même''1, OVIDIUS sprak veeltijds in gebonden stijl; METASTA-
SIO, zo wel ab ANNA LOUISA KARSCH, hebben zeer dikwijls hunne verzen 
25 maar voor het schrijven, en zo zal het zeker ook met onzen Vader CATS 
geweest zijn. Wien is de vlugheid van p.j. BERONICIUS onbekend, die 
het grafschrift van Antonides op den zeeheld de Haze op staande voet 
in het Latijn, en het Grieksch zo overzettede, dat het Latijnsche ten min-
sten, daar het Grieksche niet opgeschreven is, niet beneden het oorspron-
30 kelijke is.'2 
Deze vlugheid egter is somtijds ver van loffelijk te zijn. Er wordt me-
nig goed vers door bedorven; dan te weten, wanneer het eer eene overij-
4
 Préfaee sur Магіаяте (Oeuvr. Tom. 11. p. 1 j6. van den kitsten druk in 8м.) 
5 0
 Vie de Jean Ratine. 
35 '* Vie de la Fontaine·, in zijne Oeuvres Tom. 1. Zo was het ook met ALEXIS PIHON, met op-
zigt tot het geestige en gnppige. 'Toujours brillant, toujours nouveau, il ne s'épuisoit ja-
mais. Ses saillies, ses bons mots, coudoient de source avec un naturel & une simplicité 
charmante. La plus légère circonstance, la moindre question, lui fbumissoient 
d'excellentes réparties. Vie d'Alexis Phvn, p. ι io. 
4 0 H Men leze deze anecdote zelve in bet ¡even van j.s. BERONICIUS, voor zijne Gedigten, 
Ы хі . of bij BOEREMANs, waar uit die levensbeschrijving is overgenomen, in zijne 
Var. Lett L. vi. 
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l ing dan wezenlijke vlugheid is. D e Duitschers noemen ze dan gedichte aus 
dem Stegreife: egter is deze vlugheid somtijds ver van overijling te zijn; en 
waar dezelve eene natuurlijke eigenschap van den digterlijke geest, o f 
het g e v o l g van eenen bu i t engewoonen d igduim is, gelijk bij J O A N N E S SE-
5 CUNDUS, toen hij zijnen fraaien zang5 3 te paard rijdende, maakte, zou 
het e igenz innighe id zijn, dezelve tegentegaan. D e schielijke vertegen-
w o o r d i g i n g der kenmerken; de onmiddelijk op elkander vo lgende scha-
kel van denkbeelden; en eene, deels natuurlijke, deels o o k door oeffening 
verkregene, gemakkelijkheid in de uitdrukking, kunnen, als de redenen 
i o van zulk eene v lughe id , worden o p g e g e v e n . ' 4 
Maar het geen mij n o g aanmerkenswaardig is voorgekomen , is, dat, 
s c h o o n m e n zelfs onder de beoeffenaars der h o o g e wetenschappen dig-
ters v indt , m e n veele voorbeelden aantreft van zulken, die zig met geen 
mogel i jkheid met de beoeffening der regtsgeleerdheid hebben kunnen op-
15 houden , TASSO ja heeft het gedaan, o m dat hij, gelijk V O L T A I R E zegt, 
een universeel genie was: maar F L E T C H E R , C O N G R E V E , D R U M M O N D , en 
B E A U M O N T , onder de Engelschen; S C R I V E R I U S , onder de Hollanders; en 
S C H L E G E L onder de Duitschers, v o n d e n zo veel onaangenaams in deze 
wetenschap, dat zij er, wi lden zij zig niet tot de studie dwingen , van 
20 moes ten afzien. Ik wil egter dit niet z o zeer op de regtsgeleerdheid zelf 
l eggen , als wel o p de wijze waar o p ze veelal behandeld wordt; en op de 
zogenaamde Stylus Curiae, die zeker zeer antipoëtisch is. Daarom vindt 
m e n in plaatsen, waar de genie meer vrijheid in het pleiten gelaten 
wordt , b.v. te Venetien, ook veele Digters onder de Advocaten; b.v. GOL-
2 5 D O N I bij de Italianen. - Meer verwondert het mij, dat O V I D I U S zijn hars-
sens niet o p het pleiten zetten kon. O f men het daaraan kan toeschrij-
ven, dat l ieden, bij welken de genie heerschend is, zig niet gaarne met 
systematische wetenschappen o p h o u d e n , wil ik liever als eene gissing op-
geven , dan stellig bepalen. 
30 Ik beken gaarne, dat het geen ik tot hier toe uit de levensbeschrijvin-
gen der Digters heb bijgebragt, niet meer zijn dan kleine anecdotes, die 
mogelijk aan veelen zullen v o o r k o m e n weinig licht te verspreiden over 
het aangeboorne. Ik geef ze ook maar v o o r het geen ze zijn. D i t egter 
heb ik er uit geleerd, dat noch het vermogen van den geest als zodanig, 
35 " Zij is de tweede in het Iste В van zi)ne Elegien. 
'
4
 Men vindt ook deze vlugheid bi| andere schoone kunstenaars CERQLOZZI, b.v. een 
Schilder, werkte zo gemakkeli)k, dat, als hi| van eenen veldslag of een ander voorval, 
dat in zi|n smaak viel, maar hoorde spreken, hl) het terstond op het doek bragt, en TINTO-
RET voltooide groóte werken eerder dan andere Schilders die konden teekenen; z. VOLK-
4 0 MANS Reisb D 1 Ы 157, 191 Men vindt dezelve vooral onder de digters bi) de Spaan-
sche en Italiaansche Improvtsaton, maar over dezelven zal ik in deze verhandeling op 
eene andere plaats moeten spreken. 
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noch het geheugen, noch de vlugheid in het werken iets op zig zelf doen, 
o m iemand tot een geboren digter te maken, maar dat men andere eigen-
schappen moet opzoeken, om daarin bet aangeboorene, zo er waarlijk zo-
danig iets is, te vinden. 
5 Doch met betrekking tot de ontwikkeling van den digterlijken geest 
zijn mij vier stukken onder het oog gekomen, die alle opmerking verdie-
nen. Het cene is betrekkelijk tot KLOPSTOCK; het tweede tot ALEXIS PI-
RÓN; het derde raakt GOLDONI; en het vierde ANNA LOUISA KARSCH. 
KLOPSTOCK vond in zijne kindsheid bovenal smaak in het lezen van 
io den bijbel, en maakte zig ongevoelig de hebreeuwsche spreekwijzen zo 
eigen, dat hij zig daar van, zelf zonder dat hij het wist, bediende. Tk her-
inner mij", zegt BODMER55, 'eene wandeling, die hij, dertien jaaren oud 
zijnde, met zijn vader en mij deed in eenen schoonen avond in de Len-
te. Wij hadden ons onder eenen eikenboom neergezet, en er waaide eene 
15 koele westewind. Zijne eerste woorden waren: Wondom plaatst ons de eiken-
boom m de koelte. Zape ¡ugtjens, gelijk bet staden der goddelijke tegenwoordigheid, vloei-
en bier om bet aange^gt: en daar op: Hoe vreedsaam groeit bier bet qagte mos in 't 
verkoelende aardrijk! Mijn Vader, vpliku bier uit een leger bereiden. (Men merke 
op dat de twee laatste passages in het hoogduitsch bijna geheel hexame-
20 ters zijn) en dergelijke digterlijke uitdrukkingen meer." 
Toen troffen hem de sterkste voorstellingen uit de levenlooze natuur, 
die hij in de poëtische boeken van Job en de Propheten vond, het aller-
meest. Men hoorde hem die menigmaal 's morgens vroeg, bij zijn ontwa-
ken, lezen, gelijk een Digter, die zijn eigen werk leest. D e beelden, door 
ζ5 die woorden beteekend, drongen zo diep in zijn brein, dat hij die zag, 
als of ze tegenwoordig waren, en wanneer hij die naderhand in de natuur 
zag, zeide hij, dat ze hem niet vreemd waren, maar dat hij ze bij de hei­
lige Schrijvers reeds gezien had. 
In zijne meer gevorderde jaren roerden de aandoenelijke plaatsen zijn 
30 hart met dezelfde kragt, met welke de beeldenissen te voren zijne verbeel-
dingskragt troffen. Eene belofte, dat de gevallen mensch genade zoude 
verkrijgen, deed hem veele tranen storten. D e onsterfelijkheid der ziel 
" Deze berigten heb ik getrokken uit de voorrede voor de kleine Poitiseée und Prosaische 
werken von Klopstock. 
35 ,6 Hij heeft de aangehaalde uitdrukkingen naderhand in zijn Messias gebruikt; Ges. 1. s. 5. 
Ringsum nam Urn der oelbaum hu küble. Gelinden Ljçfte, 
Gieiíb dem Sausein, in dem Gott wandelt, umflossen sein antlh\. 
en s. 6. 
— Ъеут grabe der stber 
4 0 Wachst dort unten rubi ff s moes in der kühlender Erde. 
Soll ich hieraus, 0 gottlieber, dir ein Lager bereiten? 
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veroorzaakte in hem eene dankbare verrukking. O o k bragt de voorstel-
ling van den Messias, en zijne goddelijke menschenliefde zo veel gevoel 
van liefde en dankbaarheid bij hem voord, dat zijne wijze van denken 
en schrijven louter digtkundig was, zonder dat hij zelf, of zijn vader, 
5 zulks bemerkten; gelijk dit, onder anderen, blijkt uit eenen brief in zijn 
zestiende jaar aan iemand geschreven, en welke zulke poëtische beelden 
bevat, dat men duidelijk zien kan, dat de Schrijver zo dagt, en zo ge-
voelde. 
Na dit alles zeide BODMER hem eerst, dat er een gebonden stijl was, die 
io zeer veel deed om de harmonie te bevorderen; en hij toonde hem voor-
beelden van Alexandrijnsche verzen, elfsijlbige jamben, en hexameters. 
BODMER verhaalde hem van MILTONS Paradijs verloren, en hij was, alleen 
door een kort berigt van den inhoud van dit stuk, geheel buiten zig 
zelf; en hield MILTON bijna voor meer dan een mensch, toen BODMER er 
15 hem eenige passages overgezet uit voorlas: maar de indrukken die het le-
zen van het geheele gedigt op hem maakte, waren onbeschrijffelijk, zo 
dat zij zig zelfs van buiten vertoonden. Hij had zo veel op met de nieuwe 
denkbeelden, die MILTON hem gegeven had, dat hij hem aanzag als zijnen 
leidsman, die hem eenen weg, welken hij te voren slegts van verre gezien 
20 had, nu zelf deed betreden, en hem in eene geheele nieuwe weereld 
bragt. Hij maakte in weinig dagen zig zo gemeen met de verhevenheid 
der denkbeelden van MILTON, met het buitengewoone van deszelfs karak-
ters, dat hij, op eene wijze die hem geen moeite kostede, zig dat eigen 
maakte, het welk de Engelschman niet dan aan sterke inspanning, en 
2 5 aan veele herhaalde en dikwijls mislukte pogingen te danken had. 
'Hij vertrouwde, zegt BODMER, mij daarna twintig nieuwe denkbeel-
den, nieuwe gewaarwordingen, of nieuwe uitbreidingen van gewaarwor-
dingen, nieuwe gemoedsgesteldheden, oogpunten, toestanden en omstan-
digheden, welken men bij MILTON niet vindt. Hij dorst de samenspraak 
30 der goddelijke persoonen aangaande de beslotene verlossinge, na hem 
herhalen, en voerde ze met, hem eigene, trekken uit. Hij dorst zig in zij-
ne gedagten, en in zijne gewaarwordingen voorstellen, niet wat de aard-
sche Adam, maar welke gewaarwordingen, gedagten, en onsterfelijke aan-
doeningen een Seraph gevoeld had, als hij het eerst bewustzijn van zijn 
3 5 aanwezen kreeg, en den Eeuwigen voor zig had. Hij had moeds genoeg 
om eenen engel der helle te schetsen, die nog boozer was dan den Sa-
tan; die op den Satan vergramd was dat deze den afval, dien hij zelve te 
voren bij zig besloten had, het allereerst gewaagd had.' 
Van toen af ontwierp hij zijnen Messias, dien hij ook zo uitgevoerd 
40 heeft, dat men zig verwonderen moet over de uitgestrektheid van zijn ge-
nie; en in zijn voorbeeld ziet men voorzeker iemand, wien de natuur 
van zijne kindsche jaren tot eenen Digter gevormd heeft; in wien men 
eene levendige verbeeldingskragt, een teder gevoel, en neiging tot eene 
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harmonische uitdrukking, voor dat hij zelf denkbeelden had van eenen 
gebonden stijl, in zulk eenen trap, en tevens zo ongezogt, zo oorspronke-
lijk, aantreft, dat ik twijfel, of men een voorbeeld gelijk aan dit zoude 
kunnen bijbrengen. 
5 Welk een goudmijn voor den wijsgeerigen onderzoeker ware eene le-
vensbeschrijving van OSSIAN, van HOMERUS, van DANTE, door een boe-
zemvriend van deze grote geniën, door den leidsman hunner jeugd, of 
liever door henzelven opgesteld, en dan zoo geschreven, als PLUTAR-
CHUS, SUETONIUS of MONTAIGNE Schrijven.57 
i o ALEXIS PIRÓN heeft3' verslag gedaan, van de redenen, die hem bewo-
gen hebben, om zig geheel aan de poezij over te geven, en het is ook 
wel der moeite waardig hiervan eenig berigt te geven. Zijne overgegeven-
heid om verzen te maken, vloeide niet alleen voord uit eene natuurlijke 
neiging, maar werd ook daarenboven ondersteund door den tegenzin en 
15 de zwarigheden welken hij in de beoeffening van alle andere wetenschap-
pen vond. Noch de geestelijke stand, noch die van een artz, ook niet 
die van een regtsgeleerden waren hem, van wat zijde ook beschouwd, 
aanlokkelijk. Hij geeft de oorzaken daarvan in bijzonderheden op, en be-
sluit op deze wijze; 'wat de andere standen betreft, de natuur had mij 
го die allen, van de meest geëerden af, die mogelijk die van den krijgsdienst 
is, tot den laagsten toe, die men zig voorstellen kan, ontzegd: ik was bij-
na blind geboren; zo omzwervende kwam mij de poezij in de gedagten, 
en ik bediende er mij van, als van de eenigste plank, die ik, in mijn schip-
breuk, bij mij zag drijven.' 
25 Hierbij kwam in zijn eerste kindsheid eerzugt, het vermaak van over-
wonnene moeilijkheid, en begeerte naar tijdverdrijf. Deze dingen dien-
den ter opwekking van het vuur, dat bij hem smeulde, en dat te meer uit-
barstede naar mate het, gelijk zulks door zijne ouders somtijds zelfs met 
geweld geschiedde, meer tegengegaan werd. Van de ontwikkeling van de-
30 zen geest, die zig eerst in rijmen, en regels saam te voegen vertoonde, 
spreekt hij dus: 'Van woorden komt het langsamerhand tot denkbeel-
den; van denkbeelden tot figuuren, van figuuren tot beelden: de geest ge-
went zig aan de beweging, die haar hoe langs hoe meer verhit, en komt 
eindelijk tot het vormen van plans, zo goed en zo kwaad ze dan ook mo-
35 gen zijn. Laat men er wat op peinzen. Zoude het mogelijk niet deze 
voordgang zijn, die onder ons van eenen kleinen rijmer, een verzemaker 
van beroep maakte, gelijk een vertaling, op het derde school bekroond, 
bij geval van den scholier een vertaler zoude gemaakt hebben? Mogelijk 
is het zelfs niet dan aan het goed onthaal van deze eerste kinderlijke stap-
40 π C R A M E » , een vriend van KLOPSTOCK, heeft onlangs eenige soortgelijke berigtcn in 
blieven over KLOPSTOCK beginnen uit te geven, die men met vermaak lezen kan. 
** In de Pré/aee sttrJa Metromanit (OCUVT. Tom. 11.) 
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pen, dat onze ware digters (zonder de beroemdsten uittesluiten) bemerkt 
hebben, dat zij onder een verheven planeet geboren werden. Het eerste 
beweegrad, dat alle de anderen, zo wel van het verstand als van het hart, 
in beweging zet, is altoos iets dat zeer verborgen is. H o e veele dwalingen 
5 heeft niet de zugt, om dat eerste beweegmiddel te ondekken, veroor­
zaakt? De zwerm bijen, die bij geval zig plaatste op de wieg van PLATO, 
en van den н . AMBROSIUS, ging door voor een voorteeken van hunne 
welsprekendheid; wie weet of het er de oorzaak niet van geweest is. Mo­
gelijk ontwikkelde die welsprekendheid zig niet zo zeer uit hoofde van 
io hunne natuurlijke geschiktheid, als wel omdat men hun zeide, dat die bij­
en, toen ter tijd een zinnebeeld der welsprekendheid, zig op hunne wie­
gen gezet hadden. Wat daar van zij, dit waren de laatste speelen mijner 
kindsheid en mijne eerste stappen op den zangberg. O p de zeepblaas-
jens, en kaartenhuisjens volgden onmiddelijk het spel van het rijm en de 
ι с kasteelen in Spanje.' 
Maar nu ook een paar woorden van G O L D O N I , den Italiaanschen MO­
L I E R E . Hij heeft zijn eigen leven beschreven in de Voorredes voor zijne 
werken. Hij was van zijn jeugd af zo geneigd tot het komieke, dat hij 
op zijn negende jaar reeds een klein toneelstukjen vervaardigd had. O p 
20 alle zijne reizen, in alle zijne ontmoetingen, zijne uitspanningen en tijd­
kortingen niet uitgesloten, zag hij alles uit dat o o g p u n t aan, en kreeg 
daar door een zeer grooten voorraad van stof voor het tooneel. Deze heb­
belijkheid van alles met het oog van een blijspeldigter te aanschouwen, 
was, zegt hij zelf, bi] mij zonder dat ik het merkte, en zij is het uitwerksel 
25 van de genie voor het komieke, die alleen van de natuur komt, en door 
geen kunst kan verkregen worden. Toen hij aan het beoeffenen der reg­
ten ging, waar in hi) wel geslaagd, maar door toeval afgeraakt is, gebruik­
te hij zijn papier wel eens om in plaats van een summier van regten, 
den korten inhoud van een blijspel, opteschrijven. — Kortom hij kon, 
}o naar alle zijne gaven, niet anders zijn dan een blijspeldigter. 
Nu volgt ANSA LOUISA KARSCH! Zij was in zeer geringe omstandighe­
den geboren, en was opgevoed overeenkomstig hare geboorte. ' 9 Haar 
lust tot de digtkunst was zijnen oorsprong verschuldigd aan het ver­
maak, dat zi) in zingen had. Dit gaf aanleiding dat zij eens een morgen-
3 5 lied maakte. Hulpmiddelen had zij niet. Al wat zij had was, dat zij kennis 
kreeg aan eenen herders jongen, die haar Robinson Crusoe, de Asiatische Ba-
" Er is ook tegenwoordig in de Paltz een boerenzoon, Is. MAUSS, die vrij goede verzen 
maakt, hl) is van zi|n jeugd af aan het boerenwerk gehouden, en nooit uit zi|n dorp ge­
weest, hl) bcoeffeni ook nog den landbouw voor zijne moeder, die eene weduwe is, en 
40 in zijne ledige uuren maakt hi] verzen Nader bengten zijn mi) nog niet onder het oog 
gekomen, maar men vindt eenige Stukjens van hem in een Werkjen, Du Schmbtafcl ge­
naamd, ζ de Algtmeine Deutsche Bibhoth B. xxxi St. 1. s. 219, 220. 
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tasty eene platte, ouwerwetsche, Hoogduitsche Roman, en de Arabische 
nagverteUingn wist te bezorgen. Alles egter scheen geschikt om het digt-
vuur in haar uittebluschen. Veel moeite, veel arbeid, veel verdriet volgde 
haar, in en buiten het huwelijk; maar met dit al bezweek de aangeboren 
5 neiging niet. Alles, wat zij van tijd tot tijd las, verrukte haar. Zij schreef 
des Zondags de liederen op, die zij in de week onder het werken gemaakt 
had: en eindelijk werd zij uh hare onaangename omstandigheden gehol-
pen, naar Berlijn overgevoerd, en kreeg gelegenheid om het geen de na-
tuur had voordgebragt, door oeffening en lessen nader te beschaven, en 
io te volmaken. Hare natuurlijke gaven zijn zeker, cene bloeiende verbeel-
ding, gelukkige wendingen, goede zedelijke gevoelens, en eene buitenge-
woone vaardigheid om te rijmen. Sommigen hebben haar in het begin 
boven alle oude en nieuwe digters verheven, maar een bezadigder beoor-
deeling heeft haar, zonder hare verdiensten te benadeelen, hare regte 
15 plaats aangewezen. De beoordeling van haare gedigten, die men in de Li-
Uraturbriefe^ vindt, en die mogelijk al te scherp is, heeft mij egter ver-
maakt, en wel bijzonder daardoor, omdat ik, door het lezen van die recen-
sie, aanleiding kreeg om mijn aandagt te vestigen op het geen de natuur 
in haar deed, en op het geen zij door de kunst verrigt had. Het deed 
20 mij ook stil staan bij zulke trekken, die gevolgen waren van haar genie, 
maar zonder met smaak vergezeld te zijn. LAVATER gist uit hare phijsio-
gnomie, dat zij mogelijk nog meer voor de wijsgeerte dan voor de digt-
kunst geschikt geweest zoude zijn.41 
Wat het karakter van digters over 't algemeen aangaat, daar over valt 
25 weinig te zeggen tot opheldering van het aangeboome. Dezelven ver-
schillen zo met elkander, dat lieden van allerlei karakter digters geweest 
zijn. ciBBER egter maakt deze aanmerking Hij zegt: 'Het is cene opmer-
king, die op de ondervinding steunt, dat de digters meer dan andere 
menschen zijn overgegeven aan de opvolging van hunne lusten, en dat 
30 zij met minder omzigtigheid, dan menschen van andere karakters, de ver-
maken hebben nagejaagd. In dit opzigt zijn zij waarlijk ongelukkig, en 
zijn altoos meer te beklagen, dan te benijden geweest. Eene hevige drift 
voor vermaak, zo het niet geheel alle andere goede hoedanigheden uit-
roeit, verzwakt dezelven egter; en daar er geen menschen zijn, die voor-
3 5 treffelijker gaven van de natuur ontfangen hebben, dan de digters, is dit 
40
 Th. xvii. s. l i j , en volg. 
41
 Pbiswgnofii. Fragm. Th. i n . s. 315. Dit is juist gecne onwaarschijnelijke gissing. Ten min-
sten de beminnelijke vrouw van den bekenden Hamburger Geneesheer UNZEK heeft zo 
met de digtkunst begonnen, en is met de wijsgeerte ge-eindigd. Zij heeft zelfs een geheel 
4 0 samenstel van de laatste geschreven, schoon dat egter verre beneden hare gedigten is. 
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egter de ooizaak, dat zij met deze verwonderingwaardige vermogens zo 
weinig goeds gedaan hebben.*4* 
't L· zo: men ziet dit helaas in veelen: maar is het daar niet mee gelegen, 
gelijk het is in opzigt tot verhevene vermogens in andere takken van we-
5 tenschap? Ь er niet een groot aantal van zulken, die men tot bewijzen te-
gens ciBBERS algemeene opmerking zou kunnen aanvoeren? Kan CIBBER 
eenen TASSO, CAMOENS, OVIDIUS, CATULLUS, TIBULLUS, ANACREON, SAP-
PHO, en dergelijken aanvoeren: wij hebben aan den anderen kant MOSES, 
DAVID, JESAIAS, JEREMÍAS, VIRGILIUS, PRUDENTIUS, MILTON, VOLLEN-
i o H O V E , TOUNG, CRAMER, VOET, en vede anderen45; en blijkt daar uit 
niet, dat de digterlijke vermogens zeer dikwijls tot uitstekend nut ge-
weest zijn; en dat zij niet menigvuldiger misbruikt zijn geweest, dan an-
dere gaven, en talenten? 
Maar men geve al eens toe, dat de aanmerking van CIBBER, over het 
15 algemeen, waar zij, dan zal er dit het gevolg van zijn; dat groóte geniën, 
even gelijk zij in hunne werken menigmaal groóte gebreken naast groóte 
schoonheden zetten; om dat zij minder het oordeel en den smaak, dan 
hunne verbeeldingskragt volgen; dat zij even zo, zeg ik, in hunne levens-
wijze minder vatbaar zijn voor de redeneering en het afkeurend oordeel 
zo van anderen, dan voor hunne buitengewoone verbeeldingskragt, die, 
doorgaands haare wijzing ontvangende van de omstandigheden die hen 
omringen, hen dikwijls tot buitensporigheden in handelingen brengt, ge-
lijk zij zulks doet in hunne schoone voordbrengsels; niet zo zeer uit een 
beginsel van buitensporig te willen zijn, als wel door een natuurlijk ge-
2 5 volg van hun genie. En even daarom zijn zij mogelijk, met grooter gebre-
ken, zedelijk minder schuldig, dan anderen, die koeler en daar door meer 
in staat zijn om naar beginsels te handelen. Wat hier de omringende om-
standigheden doen kunnen, ondemeeme ik niet, te bepalen. 
Uit het geene ik nu nebbe opgegeven, blijkt, dunkt mij, dat men in alle 
30 digters zekere trekken bespeurt, die ons schijnen te overtuigen, dat zij 
door de natuur zelve gevormd zijn. Het zal nu ons werk verder zijn, die 
trekken optezamelen, de algemeenen of die welken zij met andere men-
schen gemeen hebben, voorbij te gaan en slegts die te beschouwen, wel-
ken zij als digters hebben, en dan vooral te onderzoeken, in welk opzigt 
3 5 men die ab aangeboren beschouwen moet 
41
 The Lives of tèe Potts of Great Britain and Ireland. Vol. 11. p. 269. 
*' Over bet zagte en ingetogenc karakter van METASTASIO, is het dei moeite waardig вин,-
NET'S Present Statt o/Music in Germany VoL 1. p. 227. en volg. na te lezen. Zo was ook Ra­
cine van eenen zeer zagten en gevoeligen aart, z. Vie Je Jean Ratine. 
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Ik wenschte wel dat de Abt CESAROTTI44 zijn voornemen ter uitvoer ge-
bragt had, namelijk: van, in zijn onderzoek over den oorsprong der poë-
zij, te beginnen met het vooronderstellen van een tijdperk, waar in nog 
geen poëzij bekend was; en dan natespeuren, op welk eene wijze een 
5 schrander, vernuftig mensch (van welke natie hij was, is onverschillig) 
de mogelijkheid van zulk eene kunst zoude zijn ge waar geworden, en 
hoe hij die tot volkomenheid zoude gebragt hebben. Rik zoude dan, zegt 
hij, om zo te spreken, de poëzij onder zijne handen zien voordkomen, 
en zig kunnen verzekeren van de waarheid der grondbeginsels, uit zijne 
io eigene gewaarwordingen. Bijaldien deze mensch, zo als natuurlijk zou 
zijn, zelf digter was geweest, bijaldien hij als digter, en niet als wijsgeer, 
deze kunst had uitgeoeffend, en op zulk eene wijze de mogelijkheid van 
de kunst had aangetoond, dan zou men, uit vergelijking van dezen 
mensch met die van zijn vleesch en van zijne beenderen, die fijnere onder-
15 scheidingen mogelijk hebben kunnen zien, en bepalen, welken tot het 
denkbeeld van het aangeboren moeten gebragt worden. 
Maar vooral zou ik met vermaak eene verhandeling lezen, waarin men 
van een standbeeld een digter maakte, gelijk CONDILLAC, en сн. BONNET 
eene statue, door trapsgewijze mededeeling der denkbeelden, tot een 
20 mensch gemaakt hebben. Ik weet wel, dat deze wijze van beschouwing 
aan veele tegenbedenkingen onderhevig is; maar zij is, met dat al, zeer ge­
schikt, om ons de onderscheiden werking van onze vermogens, zo elk op 
zig zelf, als van die allen in vereeniging met elkander, klaarder te doen be­
vatten, dan anders geschiedt, wanneer men zelden tot de eerste oorzaken on-
2 5 zer gewaarwordingen opklimt. D a n deze taak is verre b o v e n mijne kragten. 
S c h o o n ik mij hier o o k niet kan inlaten in een onderzoek over het w e ­
zen der poëzij, diene ik egter eene vraag te beantwoorden: zij is deze: 
Wie is een digter? Ik antwoord. E e n digter is bij mij een menso, die, door 
middel der verbeelding of inwendige gewaarwording, harmonisch tot bet bari spreekt** 
30 Ik kan deze beschrijving nu niet uit den grond ophalen, en alles daar 
over zeggen, wat ik er van kon , e n o o k zal zeggen, bij aldien ik over bet 
wtsçn derpoögj mijne gedagten voordrage. D i t zegge ik maar, dat deze be -
schrijving alle digters in zig sluit, van wat aart o o k h u n gen ie zij, en wel -
ken trap hun vermogen bereike. H O M E R U S kan er z ig z o w e l aan toet-
35 ** Z. de Verhandeling Sopra ¡в Storia deUa Poesia, die men vindt voor zijne Italiaansche ver­
taling van twee treurspelen (Cesar, en Mahomet) van Voltaire — en welke verhandeling in 
het Hoogduitsch vertaald te vinden is in de N. Bib/, der Scb. VPusenscb. Th. 11. 
41
 of: Een digter is een mensch, die, door middel van eene harmonische taal, tot de ver­
beelding spreekt, op eene wijze, dat het hart geroerd wordt, of op cene wijze, die onze 
40 deelnemende neiging aan het werken helpt. Deze beschrijving komt in de zaak overeen 
met de andere, en ik nebbe dezelve slegts hier bijgevoegd, om dat ze mogelijk aan som­
migen meer behagen zal 
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sen, als ANACREON; en GLEIM ZO wel als KLOPSTOCK; PINDARUS ZO wel als 
THEOCRITUS; voLLENHOVE zo wel als POOT in zijne lugtige stukjens. 
Het is de mate van de verbeddingskragt, de txap van het vermogen om 
tot het hart te spreken, en de voorwerpelijke rigting van beide, die de on-
5 detscheiden trappen en soorten van digterlijke génies veroorzaakt, en 
uit dezen alleen kunnen en moeten zij ook beoordeeld worden.46 
Het geen ook nog vooraf met een woord diende opgemerkt te worden, 
is, dat men den laagsten trap van de digterlijke genie niet wel kan aanwij-
zen. Gelijk tog de harmonie van het proze en van de poëzij niet. zo zeer 
io in wezen, als wel in trap, verschillen, zo is het ook met de hoedanigheden 
van een digter, en van hem, die, mag ik mij zo eens uitdrukken, het naast 
aan den digter grenst. Als men Homerus eens boven aan stelde; en men 
daalde dan naar beneden langs cenen rei van digters, die in digterlijke 
waardigheid op elkander volgden, zou men eindelijk, zonder sprong, ko-
15 men op den rijmer; even gelijk men van Newton tot den lompsten Hot-
tentot zoude kunnen overgaan; en gelijk men van pikzwart tot sneeuw-
wit kan komen, door een groot aantal van tinten of middelkleuren 
(finances). Maar nu in dezen rei nauwkeurig aantewijzen, waar de laatste 
digter staat, en waar de eigenlijke rijmer zijn plaats heeft, is bijna even 
20 moeilijk, als te zeggen, waar het %wart ophoudt, en waar het wit begint. 
Zou niet de ondervinding hier de proef op de som zijn? Zou men niet 
kunnen zeggen, dat zij allen geen digters zijn, die het slegts van zig zelf 
geloven, of de stem van het gemeen slegts voor een tijd op hun zijde heb-
ben. Ik geloof zeker, dat goede wezenlijke digters altoos hun crediet be-
25 houden.47 De smaak is zo wankelend niet als men ons somtijds wil doen 
geloven. D e Grieksche matrozen zongen uit HOMERUS, en de Venetiaan-
sche gondoliers doen het nog uit TASSO.48 Homerus zoude den aanval 
van LA MOTTE, al was het dat hij door Mad. DACIER niet verdedigd 
was, zo wel wederstaan hebben, als hij bestand was geweest tegen de kei-
30 zerlijke uitspraken van HADRIANUS, die ANTIMACHUS in zijn plaats wilde 
invoeren.49 
*^ Het is in de poëzij hier mede gelegen, als in de schilderkunst, waar in men ook veeler-
bande soorten vindt, en wel zo, dat men ze op dezelfde wijze kan dassiâceeren, als men 
de digters zou kunnen doen. HOMERUS staat omtrend tegen ANACREON gelijk RAFAËL 
3 ; tegen ALBANO. Op dezelfde wijze kan men VIRGILIUS stellen tegen VAN DER WERF; 
SHAKESPEAR СП DANTE tegen MICHEL ANGE; KLOPSTOCK tegen RUBENS of RAFAËL; HO-
GARTH tegen JUVENALIS; TENIERS tegen THEOCRITUS; POUSSIN tegen GESSNER; LUCA-
NUS tegen JORDAANS; TIBULLUS tegen GUIDO; BOUCHER tegen DORAT; enz. 
4 7
 Men zie bier over mijne aanmerking op RIEDEL, Ы. 8. 
4 0 4 ' Thands reciteert men in Duitschland den Messias reeds bij wijze van openbaar Con­
cert, gelijk men zien kan in het Duitscbe Мшат September 1776. s. 8)5. 
49
 z. CUPER Apotb. Hoaeri p. $. 
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Om derhalven in ons onderzoek over het aangcboome niet los te rede-
neeten; maar in dit stuk zulke beginsels vast te stellen, die niemand ligt 
zal lochenen, zullen wij, wanneer wij van geboren digters spreken, zul-
ken onder het oog hebben, waar omtrend lieden van smaak en vernuft 
5 het eens zijn, dat ze waarlijk digters zijn; en dit niet zo zeer, om anderen 
laatdunkend uittesluiten, als wel, om niet in de noodzaakelijkheid te ko-
men, van over iemands digterlijkbeid te twisten. Wij erkennen derhalven 
voor digters, bij voorbeeld, (want het spreekt van zelfs, dat ik geen oog-
merk hebbe om ze allen optenoemen) HOMERUS, ANACREON, PINDARUS, 
IO VIRGILIUS, HORATIUS, TIBULLUS, OVIDIUS, SHAKESPEAR, THOMSON, 
MILTON, CORNEILLE, RACINE, MALHERBE, MOLIERE, LA FONTAINE, QUI-
NAULT, CAMOENS, DANTE, ARIOSTO, TASSO, METASTASIO, KLOPSTOCK, 
HALLER, GLEIM, VONDEL, HOOFT, POOT, VOLLENHOVE, Juf£ VAN MER-
KEN, en dergelijken. Dezen zijn het tog, waaromtrend elk het eens is, 
15 dat zij digters zijn, schoon genomen zij zelf hier en daar wezenlijke gebre-
ken hebben. 
Dan hier komt nog bij, dat men ook zulke Schrijvers niet vergeten 
moest, welken, schoon zij in geen gebonden stijl geschreven hebben, veel 
van het digterlijke in hunne schriften vertoonen. Ik bedoel hier zo zeer 
20 niet de schrijvers van het zogenaamd poëtisch proze; geen GESNER, ook 
geen HERVET, PETERSEN, DANNEIL, en dergelijken; dezen zijn waarlijk 
digters schoon zij in geen gebonden stijl geschreven hebben; maar ik 
heb het oog op zulken, wier werken van dien aart zijn, dat zij, als de 
schrijver geen digterlijke genie gehad had, egter wel zouden hebben kun-
25 nen worden uitgevoerd. Bij voorbeeld sommige Romanschrijvers; 
FENELON'S Tekmacbus verraadt den Digter; zo wel als WIELANDS Agatbon, 
de Nouvelk Некие van ROUSSEAU, en Die Leiden des jungen Wertbers van 
GÖTHE; ook vooral RICHARDSON, dien ik het laatst noem, omdat hij bo-
ven allen uitsteekt. Sommigen van dezen nu zijn, behalven uit hoofde 
30 van deze stukken, als digters bekend; maar al waren zij dit niet, meene 
ik egter, dat men hun uit zulke voordbrengsels de digterlijke genie zoude 
moeten toewijzen; en derhalven zijn zij het alleen niet, die in gebonden 
stijl gedagt en geschreven hebben, die het aangeboome des digters bezit-
ten. Men zal in het vervolg bemerken, waarom ik deze aanm^rlring hier 
3 5 gemaakt hebbe. 
Wat n u verder de zaak zelf betreft, zal m e n l igt begrijpen, dat ik eenige 
moeite genomen heb, om dat geen, het welk ik wist, met betrekking tot 
dit stuk, geschreven te zijn, met aandagt door te lezen; en het is ook bil-
lijk, dat ik vooraf rekenschap geve van het geen ik daardoor verkregen 
40 heb. Wat ons in dergelijke stukken door een DU BOS, een MARMONTEL, 
een SULZER, een GERARD, en dergelijke wijsgeerige onderzoekers der 
schoone wetenschappen en digtkunde gezegd wordt, moet gewigtig 
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zíjn; en men moet er niet los over heen loopen. — Zie daar het resultaat 
mijner lecture. 
Έβη jong mensch, door de natuur geschikt om een digter te zijn, 
wordt op het levendigste geroerd door de schoonheden in de digtwerken 
5 van groóte meesters. — Hij ontdekt daarin veelen van zijne eigene denk-
beelden; schoonheden, van welken hij tot hier toe slegts een donker denk-
beeld had. - Hij vindt nieuwe karakters uit; hij spreekt van dingen, die 
men anders nergens vindt, en dat reeds in een tijd, waarin hij zijn kunst 
nog niet weet uit te oeffenen. Zijne teergevoeligheid, waar door hij zig 
io zo plaatst in de omstandigheden van een ander, is zo groot, en vooron-
derstelt zulk eene buigsaamheid van ziel, zulk eene werksaamheid, dat 
ze aan de natuur alleen moet worden toegeschreven. - Hij wordt door 
voorwerpen op zulk eene wijze geroerd, dat zijn gemoed in eene (naar 
den aart des onderwerps) hevige of zagte enthusiasme geraakt, waar in 
ι j de gedagten en gewaarwordingen onophoudelijk door de spraak uitstroo-
men, en hij heeft teffens een fijn gevoel voor cene afgemeten beweging, 
die in de muziek den takt, en den rijthmus in de poëzij uitmaakt De 
grond van zijn poëtisch genie is derhalven te zoeken — in eene buitenge-
woon groóte gevoeligheid der ziel, welke met eene buitengewoone leven-
20 digheid der verbeeldingskragt gepaard gaat - en te gelijk vergezeld is 
door eene even buitengewone kragt van voorstelling, welke naar de bij-
zondere genie des Digters verschillend is — waarbij dan nog komt de on-
wederstanelijke neiging om dat, wat men zelf gevoelt, aan anderen mede 
te deelen; schoon dit laatste aan eenige bepalingen onderworpen is.''° 
2 5 Men zal wel begrijpen, dat ik hier en daar denkbeelden heb aangetrof-
fen, welken meer of min tegen de bovengenoemden aanliepen, en wel-
ken ik daarom in dit uittreksel niet heb ingelascht. Ik heb slegts de stra-
len van het geen mij wezenlijk Hebt scheen, bij een verzameld, om te 
doen zien het zakelijke dat men in dit stuk tot hier toe gepresteerd 
30 heeft; zonder dat ik daarom met veragting op hen zie, wier denkbeelden 
mij minder toepasselijk voorkwamen. 
De wil ook even min de oudheid hier te rade roepen. Wie weten wil, 
'
c
 Uit eene onuitgegeven Flansche Ode voeg ik hier nog bij de volgende tegels, die een 
gedeelte zijn van een Samenspraak tusschen den Digter en de Schim van Horatius. 
35 De Digter spreekt dus Horatius aan: 
Motín dans et ¡rand art, de ses іоіж interpreto! 
(Car mieux que m pourrait ¡e Sfavoir?) 
Aprtns moi donc ce que c'est qu'un poète, 
Quel ist son caratteri & quel est son devoir. 
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wat de ouden over den juror poéticas gedagt en geschreven hebben, ver-
wijze ik naar WALCH.'1 
Dan, hoe veel lichts door het opgegeven resultaat van het geen ik hier 
over gelezen heb, over dit stuk moge verspreid zijn, er schieten nog on-
$ eindig veel vragen over, welken, of schoon zij mogelijk allen niet beant-
woord kunnen worden, egter een dieper onderzoek waardig zijn; ook 
zal de onmogelijkheid, om in veelen derzelven tot de eerste beginsels op-
teklimmen, niet beletten van veel te kunnen zeggen, dat, en voor den 
Digter, en voor den Wijsgeer interessant is. Voor den Digter, om zijne 
io vermogens te onderzoeken, en wanneer het noodig is, dan met BOILEAÜ 
te zeggen'1: 
Soyons plutot Maçons, si c'est notie talent; 
Ouvriers estimés dans un u t necessaire, 
Qu' écrivains du commun, & poetes vulgaires. 
15 En de schim van Horatius antwoordt daar op: 
J» ton esprit ¡fait concevoir 
Ont fortt et stélime pensée, 
Si ton coeur prompt à s'émouvoir 
2 0 Ли plaisir, à L· peint опт une route eisét, 
Assure Fimmortalité 
Ли bienfaiteur de la Patrie; 
Au vice triomphant, à la vertu flétrie 
Montre un consolateur, un vengeur irrité. 
2 5 As tu d'un vieil ami, d'une épouse chérie, 
La perte à reprocher au destin envieux, 
Epoux, ami, fidèle & tendre, 
Lève toi: que Гаитоге en colorant les deux, 
Cobre aussi ¡es pleurs qui coulent de tes jeux 
3 0 Sur Fume ou repose leur cendre. 
Couronne ton front de laurier, 
Romps les fers de bellone, ti? devant L· Furie, 
La torche à la main, marche & crie, 
Aux armes avec le guerrier &c. tir с 
35 ' ' I n zijne Verhandeling de Entbusiasmo Veterum Sopbistarum atque Oratorum, en aldaar bijzon­
der §. iv. alwaar hij ook de voornaamste Schrijvers over dit stuk aanhaalt Onder dezen 
is zeker geen van de minste vossius de arte Poëtica, с χι. & xn. Men zoude zig egter be­
driegen, wanneer men er, als wijsgeer, merklijk licht uit wilde scheppen. De oratie van 
p. BURM ANNUS SECUNDUS de entbusiasmo Poètico is daar ook in het geheel niet geschikt toe. 
40 '* Art Poétique. 
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Want tot zig zelven dit te zeggen is tog minder vernederend, dan te wag-
ten tot dat het ons door een ander toegeduwd wordt. 
En voor den Wijsgeer, waar onder ik hen allen begrijp, die zelf denken, 
en menschenkennis hoogagten; om door naspeuring der bijzondere ver-
j mogens zijnen betamelijken weetlust te voldoen, en opgeleid te worden 
tot verheerlijking van die oneindige Goedheid, die den grofsten Kaffer 
zo wel als Newton en Leibnits geschapen heeft, en bij wien geen aannee-
ming des persoons is. 
In de behandeling van dit stuk komt het vooral daar op "", dat men een 
io net denkbeeld hebbe van het geen men aangeboren noemt; ook kan men 
dit bepalen schoon men nog de wijze boe niet vastgesteld heeft. Aangebo-
ren verschilt zekerlijk van ingeschapen. Het laatste ziet meer op de wezenlij-
ke eigenschappen van een voorwerp; het eerste meer op de toevalligen. 
Ingeschapen digtkundige denkbeelden zijn er zeker zo min ab anderen; 
15 en LOCKE verdient in dit stuk vrij meer geloof dan DESCARTES. Ingescha-
pen vermogens om digtkundig te denken, te spreken, te schrijven, het 
zij die in de ziel, het zij die in het lichaam, het zij ze in beide hunnen 
grond mogen hebben, zijn er niet; om dat zij tot het wezen van den 
mensch niet behooren; en dit blijft waar, ofschoon men toestond, dat 
20 die vermogens, enkel als Virtualitäten beschouwd, ingeschapen waren. Dit 
laatste zelf kan men niet ontkennen, in zo ver deze virtualiteiten de 
grond zijn dat er digters wezen kunnen. Maar wat noemt men dan eigen-
lijk aangeboren? Naar mijn begrip, is het dat, het welk door vlijt, naarstig-
heid en oeffening niet kan verkregen worden. Het is dat, waar door но-
z$ MERUS en ARISTOTELES zouden onderscheiden zijn geweest, al hadden 
zij in het zelfde tijdperk geleefd, al waren zij in een huis opgevoed, al had­
den zij dezelfde meesters gehad, dezelfde boeken gelezen, en aan dezelfde 
lotgevallen over het algemeen onderworpen geweest. Het is dat, waar 
toe men bij de geboorte waarschijnelijk reeds de dispositie heeft; waartoe 
30 men niets gedaan heeft, en het welk egter de grond is van die verschil­
lende, schoon met opzigt tot het wezenlijke van den mensch toevallige, 
modificatien; waar door de eene mensch zo zigtbaar van den anderen on­
derscheiden is, dat men in de van buiten aankomende omstandigheden 
van lugtstreek, regeeringsvorm, opvoeding, voedsel, ommegang en lotge-
3 5 vallen geen reden ziet, om dit uitteleggen; en het geen men ook daarom 
te regt zo lang natuurlijk of aangeboren noemt, tot dat men ons uit vaste 
beginsels bewezen heeft, dat de grond van dit onderscheid in de ge­
noemde van buiten aankomende omstandigheden kan gevonden, en al­
leen moet gezogt worden. 
40 Men moet vooral het aangeboren niet verwisselen met dat, het welk dit 
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aangeboren zigtbaar maakt. In dit laatste is veel vetkregens, en bet geen 
daar in niet verkregen is, beeft doorgaands zijnen grond in de zo even ge­
melde van buiten aankomende omstandigheden. Bc zal deze stelling zoe­
ken aanschouwend te malrwv De reden, dat Newton de wetten der zwaar-
j te ontdekte, was gelegen in zijn aangeboren genie: maar de aanleiding, 
dat zijn genie zig in dat opzigt vertoonde, was het vallen van appelen. Dui­
zenden hadden dit voor hem gezien, maar niemand zag het ooit gelijk 
Newton. Hij had dus zijn genie, zijn aangeboren, niet te Hanlcen aan die 
vallende appelen, maar wel de openbaarmaking. De liefde, zegt men, 
io heeft veele Digters gemaakt: goed! maar op wat wijze? is het de liefde 
waar door iemand de digterlijke vermogens verkrijgt, dan moeten dezul­
ken allen, die hevig beminnen, Digters worden"; en dit gaat niet door, 
maar de zaak is deze: Daar het digterlijk vermogen schuilt, moet het zo 
lang onvrugtbaar liggen, tot dat deze of geene omstandigheid het zelve 
15 uitlokt en in staat stelt om zig te vertoonen. Men ziet in geen vuursteen 
het vermogen om vonken van zig te geven, voor dat men daar op gesla­
gen heeft De liefde schenkt dus het digterlijk vuur niet; zij slaat het er 
slegts zo uk, dat het, en voor den Digter zelf, en voor zijne tijdgenooten 
openbaar wordt Deze openbaarmaking geeft dan vervolgens gelegen-
20 beid om dat aangeboorene op te kweeken en te koesteren. Waar zulks ge­
schiedt, wordt het ontwikkeld, en het groeit aan, gelijk een plant, die 
wel verzorgd, voor koude bewaard, en voor vertrapping beveiligd 
wordt: doch waar zulks verwaarloosd wordt, kan het zo begraven blijven 
liggen, dat het zig nimmer vertoont, ja hoe langer hoe dieper onder de 
2) aarde geraakt Deze ontwikkeling nu — of liever — dit ontwikkelde ver­
schilt van het aangeborene — in zo ver het dit aangeboome veronderstelt 
— of gelijk de oorzaak en het uitwerksel. Dat YOUNG verzen kon ТПЯІГРП, 
ab de Nigbt-tbougbts zijn, lag in zijn aangeboren vermogen ab digter dat 
hij die zo gemaakt heeft als ze zijn - dat hij zo door en door aangedaan 
30 was, dat hij zeggen moest: 
Fate, drop the curtain! I can lose no more. 
was - ten deele - om dat hij dit vermogen had aangekweekt — en in zo ver 
was het verkregen - en in zijne bedroevende omstandigheden - en in 
zo ver was het geheel toevallig. Dat OSSIAN een groot Digter was, werd 
3 5 veroorzaakt door zijn aangeboren genie. Dat hij zo ver kwam, als hij ge­
komen is, is gegrond in zijne geduunge oeffening. Dat hij in zijne digt-
stukken de gelijkenissen doorgaands ontleent van bergen en dalen, zeen 
en rivieren, zon en maan, nagt en dag, donder en blixem, regen en zonne­
schijn; moet toegeschreven worden aan de lugtstreek, en het land dat hij 
40 " En dit is zo min waar als dat de armoede digters maakt, schoon zij bij Horatius, Piron, 
Metastasio, Sec de aenleiding schijnt geweest te zijn, dat zij verzen maakten. 
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bewoonde Schoon ik derhalven met wil ontkennen, dat dit digterlijk ver-
mogen door veelen bezeten wordt, bij welken het zig met vertoont, zo 
blijft het egter iets aangeborens, in zo ver het met zijn aanwezen, maar 
alleen zijn openbaarmaking en ontwikkeling, aan vlijt, oeffening, en om-
5 ringende omstandigheden, te danken heeft. 
Ik heb nu, denk ik, nauwkeurig genoeg bepaald, wat men zig voorstel-
len moet, wanneer men over het aangeboorne m het algemeen spreekt; 
en men zoude het zig zelf te wijten hebben, wanneer men m het vervolg 
door de verwisseling van deze denkbeelden meer of min in de war raak-
io te. Maar, dit daar gelaten, is de eerste vraag, die er bij de behandeling 
van dit stuk met betrekking tot den Digter ontstaat, deze: of er zodanig 
iets aangeborens is5 En daar men deze vraag, uit verschillende oogpun-
ten, kan voordragen, is het noodig daarop nog een weinig te blijven 
staan. 
15 Men kan in het algemeen toestaan, dat genu iets aangeborens is; en tef-
fens staande houden, dat de digterlijke genie slegts zulk eene modificatie 
is van de genie in het algemeen, die door kunst, oeffening, opvoeding 
en omstandigheden veroorzaakt wordt; en dus ontkennen, dat de Dig-
ter, als zodanig, geboren wordt, schoon men toestaat, dat hij zijn genie 
20 aan de natuur te danken heeft. Op zulk een wijze is het aangeboorne 
van den Digter hetzelfde met het aangeboorne van den Schilder, van 
den Muzikant enz. Homerus en Rafael, Phidias en Hendel zijn derhalven 
door de natuur slegts tot groóte gemen gevormd; maar dat de eerste 
een Digter, de tweede een Schilder, de derde een Beeldhouwer, en de 
25 vierde een Muzikant geworden is, is veroorzaakt door de verschillende 
omstandigheden die deze génies omringd hebben. Een zeker Kunstngter 
spreekt er over op deze wijze '4 'Een mensch heeft een poetisch genie, 
omdat de dadigheid zijner ziel zig uit, door eene heerschende verbeel-
dingskragt, of door een heerschend vernuft (u>tt%). Maar zulk een mensch 
30 heeft niet alleen genie voor de poezij, maar ook voor alle kunsten en we-
tenschappen, waar toe een heerschend vernuft of verbeeldingskragt ver-
eischt wordt Maar waarom heeft hij zig slegts als een poetisch genie ver-
toond3 - Om dat de poezi) de eerste stof van zijne werksaamheid 
geweest is, en door herhaalde oeffeniningen voor hem eene gemakkelij-
3 5 ker en meer overeenstemmende dadigheid gekregen heeft, dan voor alle 
andere voorwerpen, welken egter, voor zijn heerschend vermogen om 
te denken, even zo geschikt waren, als de Poezij.' — Dan elk ziet, dat na 
zulk eene uitspraak deze vraag over blijft, waarom is de poezij de eerste 
stof voor zijne dadigheid geweest5 Is de reden daarvan binnen in hem 
40 of buiten hem te zoeken5 - Ik zal deze vraag vervolgens zoeken te beant-
1<
 In de Lilcraturbritfe Th xxxii s 51 
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woorden; en wil nu eerst de verschillende oogpunten opgeven, uit welken 
men de vraag — Is er iets aangeborens in de poëzij? — beschouwen kan. 
Men kan ten tweeden ontkennen, dat er in de genie zelve iets aangebo-
rens is - en dus bij gevolg ook niet in de Poezij. — HELVETIUS dagt zo, 
5 die niet alleen alle zielen gelijk stelde, maar tefiens staande hield, dat men 
al het onderscheid, tusschen menschen en menschen, alleen in de opvoe-
ding, in den uitgestxeksten zin, zoeken moet, en niet in het onderscheid 
der organizatie. 'De genie' zegt hij daarom" 'in welk genus het ook zij, is 
altoos het voordbrengsel van een oneindig aantal van samenvoegingen 
io (fombinauons), welken men niet maakt dan in zijn eerste jeugd'. En zeker 
HELVETIUS verdient overdenking; hij, die met eene waarschijnelijk val-
sche hijpothese zo veel goeds, zo veel waars gezegd heeft, en aan wien 
ik dankbaarheid schuldig ben voor het geen ik van hem geleerd heb. 
Maar eindelijk, en dit is mijn gevoelen, men kan beweeren, dat er niet 
15 alleen iets aangeborens in de genie over het algemeen is — maar dat de na-
tuur zelve MILTON tot een digter, PRAXITELES tot een beeldhouwer, RU-
BENS tot een schilder, en PERGOLESE tot een muzikant gemaakt heeft. 
Dat er bijgevolg m de onderscheiden deden, waar uit de genie is samen-
gesteld, zulk een onderscheid tusschen het poëtisch en het schildersch ge-
20 nie is, dat men daar de werkende natuur oorspronkelijk in ontdekken 
kan, en dat men b.v. reden kan geven, waarom waarschijnelijk — ja waar-
schijnelijk en niet m e e r - THEOCRITUS nimmer een RUISDAAL ZOU gewor-
den zijn, al was het, dat hij in dezelfde omstandigheden geleefd had.5 
Het zijn deze dne oogpunten, waar uit de vraag — Is er iets aangeborens 
25 in de poezij - kan beschouwd worden. Ik wil ze egter alleen uit het laat-
ste beschouwen - zo egter dat de ontwikkeling van mijne denkbeelden 
daarover tevens de zwangheden, welken de voorstanders der twee ande-
ren tegen mijn gevoelen inbrengen, zullen uit den weg ruimen. Alleen 
moet ik vooraf iets zeggen over dat, het welk ik in dit onderzoek de na-
30 tuur noem, en het welk ik van eigen oeffening, en toevallige, van buiten 
aankomende omstandigheden, onderscheide. Ik noem de natuur die wer-
kende kragt, welke aan wezens, die dezelfde wezenlijke eigenschappen 
hebben, zulke bi|zondere wijzingen geeft, waar door zij onderscheiden 
vermogens bezitten, welken hunnen grond hebben in deze bijzondere wij-
3 5 zingen, schoon de verdere ontwikkeling aan de verschillende omstandig-
" De f'Esprit Tom 11 ρ 192 
' De 80 jange του s e spreekt over het onderscheid tusschen genie en geleerdheid op 
deze wijze - 'Genius is from heaven, learning from man: tbis sets us above the low, and 
illiterate, thai, above the learned, and polite. Learning is borrowed knowlege; genius is 
4 0 knowlege innate, and quite our own Therefore, as BACON observes, it may take a nobler 
name, and be called wisdom, in which sense of wisdom, some are born wise.' Conjectures 
on OnginaJ Composition (Works Vol v. ρ 134, 135.) 
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heden, waar in deze gelijksoortige wezens geplaatst zijn, haar aanwezen 
verschuldigd is Het zijn derhalven deze bijzondere wijzingen, welken de 
voorwerpen van ons onderzoek zijn. 
Zijn er dan zulke wijzingen, en waar in moet men die zoeken? Zie daar 
5 twee vragen, welken ik noch kan noch wil ontduiken. De beantwoor-
ding van dezelven moet ik egter nog eenige oogenblikken uitstellen, 
om de volgende aanmerkingen te maken: Dat het tot hier toe nog niet 
volledig uitgemaakt is, of de ziel door hare bijzondere, en in tegenover-
stelling van hare wezenlijke eigenschappen, toevallige wijzingen, de orga-
io nizatie modificeert; dan of deze laatste de oorzaak, en de eersten het uit-
werksel zijn — Dat men in het onderscheid van menschen, met opzigt 
tot de verstandelijke vermogens, zig vergenoegen moet met de uitwerkse-
len, en daar uit tot de oorzaken besluiten, maar dat het geen men daar 
van a pnon wil vast stellen, doorgaands los en aan veele bedenkingen on-
15 derhevig is. - Dat noch de anatomie, noch de physiologie tot hier toe 
de fijnere onderscheidingen tusschen de organizatie van eenen geest als 
Leibnitz en van eenen Groenlander heeft kunnen aanwijzen. - Dat even 
mm de psychologie met proeven, aan de natuurkundigen gelijk, heeft 
kunnen bevestigen, dat er in de zielen een onderscheid plaats heeft. -
20 Dat derhalven alles wat hierin de uitslag van onze onderzoekingen is, en-
kel waarschijnelijkheden blijven, en dat in dit opzigt dat waar is, wat 
door de meeste redenen bevestigd, en aan de minste zwarigheden onder-
hevig is - Dat ik ook daarom nimmer in staat ben om tot de eerste be-
ginselen opteklimmen, maar dat ik altoos meer of min vooronderstellin-
25 gen tot den grondslag van mijne redeneeringen zal moeten maken- -
vooronderstellingen egter, die niet alleen mijn brein tot hunne zitplaats 
hebben, maar die door anderen voorgesteld, en naar mijn oordeel, voor 
zo ver zulks mogelijk is, bewezen zijn — Dat het eindelijk noch laatdun-
kendheid noch vooroordeel - maar begeerte naar menschenkenms is, 
30 die mij tot het onderzoek van dit stuk genoopt heeft. 
Het zoude eene afzonderlijke verhandeling vereischen, wanneer ik HEL-
VETIUS grondig wilde wederleggen, en op alle zijne bewijzen afzonder-
lijk antwoorden Daar ik er egter iets van zeggen moet, zal ik zo kort mo-
gelijk de eerste gronden van zijn samenstel opgeven, en het een en 
3 5 ander daar over aanmerken Dus redeneert hij. Alle onze denkbeelden 
zijn wij verschuldigd aan onze zintuigen, aan ons geheugen, en aan het 
vermogen, om de betrekkingen optemerken tusschen de voorwerpen wel-
ken wij gewaarworden of ons herinneren Zal er derhalven een wezenlijk 
natuurlijk onderscheid zijn tusschen den eenen mensch en den anderen, 
40 met opzigt tot de vermogens van den geest, zo moet de natuur aan den 
eenen boven den anderen gegeven hebben, of een grooter fijnheid van 
zintuigen, of een sterker geheugen, of een grooter aandagt. Maar de 
grootere of kleinere fijnheid der zintuigen (men spreekt alleen van men-
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sehen die eenc goede organizatie hebben) der uitwendigen zo wel ab die 
der inwendigen, maakt geen verschil in de juistheid of uitgebreidheid 
van den geest; en egter bevatten deze twee denkbeelden alle de hoedanig-
heden van den geest in zig. Schoon b.v. de sneeuw in het oog van den 
j een witter is, dan in dat van een ander, zo zal daar door egter geen onder-
scheid in de vergelijkingen gevonden worden; maar hij, die de sneeuw 
minder wit ziet, dan de ander, zal egter, 20 wel als deze, de sneeuw voor 
het witste van alle lichamen aanzien. Maar de juistheid van den geest be-
staat in het zien van de ware betrekkingen, die er tusschen de voorwerpen 
1 o zijn. Wat de uitgebreidheid betreft, die b.v. scherper gezigt heeft, zal voor-
werpen zien, die een ander niet ziet: maar vermits hun geheugen even groot 
is, zal hij, die een minder scherp gezigt heeft, even veel denkbeelden kun-
nen krijgen door andere voorwerpen te zien; zo dat deze beide in het einde 
een gelijk aantal van denkbeelden zullen hebben; schoon de denkbeelden 
15 van den een onderscheiden zullen zijn van die van den anderen. 
Het geheugen, zegt hij verder, is in alle menschen oorspronkelijk even 
groot. Al het onderscheid dat men daar in ontdekt, komt door meerdere 
oeffening of veronagtsaming; maar al was het waar, dat hetzelve bij den 
een oorspronkelijk grooter was dan bij den anderen, zo zou dit niets 
20 doen tot de meerdere of mindere uitgebreidheid van den geest 1) om 
dat het groot geheugen eigenlijk den grooten geest niet uitmaakt; 2) om 
dat elk mensch geheugen genoeg heeft, om een grooten geest te verkrij-
gen - gezwegen dat men het geheugen dikwijls meer bepaalt tot eene her-
innering van gebeurtenissen, jaartallen, enz. dan tot de herinnering van 
2 5 denkbeelden. 
Wat de aandagt aangaat, daar omtrend kan men vragen: Is het gebrek 
van aandagt in een mensch het gevolg van eene natuurlijke onbekwaam-
heid om zig te oeffenen, of van eene al te zwakke begeerte om wat te lee-
ren? en zijn antwoord is: 
30 Alle menschen kunnen leeren lezen, spreken en de eerste voorstellen 
van Eudides begrijpen. Dit zo zijnde, kunnen alle menschen, door van 
stap tot stap voordtegaan, en van het een tot het ander opteklimmen, de 
zwaarste voorstellen bevatten; en dit, om dat de tusschenstand, die er in 
deze opklimming tusschen het eerste en tweede voorstel is, geen grooter 
3 5 trap van aandagt of vermogen vereischt, dan om het eerste te kunnen be-
grijpen. Het is bijgevolg geene natuurlijke onbekwaamheid, welke den 
verschillenden trap van aandagt veroorzaakt. Dat de aandagt aan den 
een minder moeite kost dan aan den anderen, is naar mate van de beweeg-
middelen door welken men tot het vestigen van dezelve wordt aangezet. 
40 Is het vrees, dwang, of armoede, dan valt het moeilijk; is het vermaak, 
dan is de aandagt zeer gemakkelijk. De zwakke begeerte om wat te lee-
ren, is derhalven de reden van het gebrek aan opmerksaamheid in vee-
len. Maar voor deze begeerte zijn alle menschen even vatbaar, even gelijk 
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zij allen even vatbaar zijn voor de begeerte naar geluk: het komt er maar 
op aan, of zij de begeerte om zig te oeffenen, hebben leeren beschouwen 
als een middel om gelukkig te worden; en dit alles hangt af van de uiter-
lijke omstandigheden, waar in zij verkeerd hebben, dat is van de opvoe-
5 ding in den uitgestrektsten zin. 
Deze zijn hoofdzakelijk de eerste gronden waar op het stelsel van Hel-
vetius rust Men ziet, dat zijne vooronderstelling veel minder op facta, 
dan op redeneeringen gegrond is, en deze laatsten zijn verre van boven 
alle twijfeling te zijn, gelijk ik met eene en andere opmerking zal fragten 
io aantetoonen. Al gaf men al eens toe, dat de grootere fijnheid der zintui-
gen geen meerdere juistheid of uitgebreidheid aan den geest geeft, be-
wijst dit egter niet, dat de onderscheidene organizatie geen onderscheid 
in de geesten zoude te weeg brengen. Die de sneeuw witter ziet dan zijn 
buurman, zal mogelijk ze even zo voor het witste voorwerp houden als 
15 hij, maar is het dit al dat hier in aanmerking moet komen. Kan de 
grootere fijnheid zijner zintuigen geen oorzaak zijn, dat het voorwerp 
eene sterker werking doet, dat het beeld daarvan levendiger m zijn ver-
beelding gedrukt wordt, en dat er verscheiden bewegingen in zijne ziel 
ontstaan, welken bi) zijnen buurman of in het geheel niet, of veel flauwer 
20 gevonden worden5 Daar nu de zintuigen onophoudelijk werken, daar zij 
de eerste kanalen zijn, door welken de denkbeelden in de ziel komen, 
kan het verschil van dezelven natuurlijker wijze zulk een invloed op den 
geest hebben, dat daar door, de opvoeding buiten gesloten, een zeer 
groot onderscheid tusschen menschen en menschen geboren wordt. 
25 Het is op dezelfde wijze met het geheugen gelegen. Ik sta gaarne toe, 
dat het groot geheugen den grooten geest niet uitmaakt, schoon ik te-
vens beweer dat het onderscheid tusschen het geheugen van bijzondere 
menschen een onderscheid tusschen hunnen geest kan te weeg brengen. 
Die een groot geheugen bezit, en dezelfde mate van werksaamheid als 
30 hij die een kleiner geheugen heeft, vergadert wel meer denkbeelden maar 
bewerkt ze minder dan de eerste Hij maakt minder vergelijkingen, ziet 
dus ook minder gelijkheden en onderscheidingen, voegt minder samen, 
enz dan hij die met een klein geheugen een grooten trek tot bezigheid 
heeft Van hier dat men gewoonlijk ziet, dat een groot geheugen maar 
3 5 zeldsaam gepaard gaat met een fijn oordeel Schoon het derhalven al eens 
waar was, dat elk mensch geheugen genoeg heeft om een groot man te 
worden, zoude daar uit nog niet volgen, dat de verschillende trap van ge-
heugen zulk een invloed op den geest niet zoude hebben, dat zelfs dit ge-
deelte van het menschelijk vermogen, hetwelk ook waarschijnehjk in de 
40 organizatie zijn grond heeft, niet natuurlijker wijze twee menschen van 
elkander zoude doen onderscheiden zijn, al hadden zij in dezelfde omstan-
digheden geleeft Het is tog eene loutere vooronderstelling, dat het ge-
heugen in alle menschen oorspronkelijk even groot zoude zijn, en dat al 
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het onderscheid, dat men daarin waarneemt, alleen aan de beoeffening 
zoude moeten worden toegeschreven. Menschen van ééne levenswijze of 
handwerk, kinderen van dezelfde ouders, van één school, vertoonen dik-
wijls zulk een onderscheid in dit vermogen, dat men dit als natuurlijk 
5 moet aanmerken, vooral in zulken die zig nimmer hebben kunnen of we-
ten toeteleggen op de beschaving en versterking van dit vermogen. De 
onderscheiden eigenschappen van het geheugen, welken ons de Logica 
opgeven, zijn ook niet anders dan verscheidene natuurlijke wijzingen 
van dit vermogen, en uit dien hoofde zoude ik niet durven vaststellen, 
io dat het geheugen in alle menschen oorspronkelijk even groot of van den-
zelfden aart was. 
Wat nu de aandagt betreft, daaromtrent zoude men soortgelijke aan-
merkingen, als ik over het geheugen gemaakt heb, kunnen aanvoeren; 
maar met één woord: alle menschen zijn zeker in staat om alle die voor-
15 stellingen te begrijpen, die zij noodig hebben om gelukkig te kunnen 
worden, mits zij gewillig zijn om hunne zielsvermogens te beschaven. 
Maar of nu alle menschen insgelijks dezelfde kragt van oordeel hebben, 
is zo zeker niet. 't Is zo, men kan van langsamerhand iemand brengen 
tot het begrip van zware voorstellen; maar tusschen iemand eene waar-
20 heid begrijpelijk te maken, of hem dat vermogen toeteschrijven van ze 
zelf te kunnen uitvinden, is een groot onderscheid, en vooronderstelt 
een verschillenden trap van vermogens. Het geen men daarenboven ge-
nie noemt, en waar in veel is, dat louter lijdelijk is, kan men als een na-
tuurlijk onderscheid tusschen den eenen geest en den anderen aanmer-
25 ken; en egter zijn de eigenlijke voordbrengselen van genie zelden de 
vrugten van eene geoeffende en sterke aandagt. Maar het is er verre van 
af, dat, uit hoofde dat men de voordbrengsels der genie meerendeels ge-
vallig ziet in de wereld komen, het vermogen van geest, het welk men 
genie noemt, niets onderscheidens zoude zijn van de gewone vermo-
30 gens, aan alle geesten zonder onderscheid eigen. 
Eindelijk schiet mij eene aanmerking te hinnen, die, wanneer men over 
het aangeboome in de schoone kunsten schrijft, vooral niet diende verge-
ten te worden. De eigenschappen der schoonheid zijn van dien aart, dat 
ze onder het bereik der zintuigen vallen. De gewaarwordingen van het 
35 schoone zijn zinnelijke gewaarwordingen. Zoude de fijnheid der zintui-
gen daarom niet wel de oorzaak kunnen zijn van een fijner gevoel voor 
het schoone en afschuwelijke. Men ziet dat in de muziek onweerspreke-
lijk57; maar zou het ook niet in het algemeen waar zijn. Zou de eenheid 
17
 Ik zeg dit met alleen met opzigt tot de grofheid en fijnheid van het gehoor; maar zelfs 
40 de verschillende uitwerkingen, die dezelfde toonen op verschillende menschen hebben, 
schijnen eene onderscheiden organizaae te vooronderstellen. Het onderscheid tog is in 
dit geval ш de toonen met gelegen, maar ш de onderscheiden sensarien, welken zij ver-
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en verscheidenheid, deze hoofdeigenschap van alle schoone voorwerpen, 
niet sterker opgemerkt worden door den eenen mensch, dan door den an­
deren; en zou men daarin de gevoeligheid van den eenen mensch boven 
den anderen voor het schoone, niet zoeken moeten? en zoude deze 
5 grootere gevoeligheid niet natuurlijk tot zijn gevolg hebben, eene groo-
ter mate van harmonie, scherpzinnigheid en tederheid in zulken, die zulk 
eene fijnere organizatie hadden; daar zij in tegendeel, die dezelve missen, 
meer grofheid, of stompheid vertoonen, zonder dat het noodig zij, deze 
verschillende eigenschappen van onderscheiden menschen geheel en al­
io leen aan de opvoeding toeteschrijven. 
Maar er zijn daarenboven meer verschijnselen, welken schijnen te be­
wijzen, dat het onderscheid tusschen menschen en menschen niet slegts 
van de opvoeding in den uitgestrektsten zin afhangt. Ik wilde wel eens 
betoogd zien, dat alle kinderen, zodra zij ter weereld komen, dezelfde ver-
15 mogens, in denzelfden trap, bezitten; en egter diende HELVETIUS daar­
mede begonnen te hebben. Maar het is onbewijsselijk, en even daarom 
hapert het HELVETIUS aan den eersten grondslag, waar op hij bouwen 
kon. Zelfs schijnt het tegenovergestelde waarschijnelijker. In de eerste 
oogenblikken van het leven tog vertoonen zig reeds de blijken van eene 
20 onderscheiden organizatie, en schoon genomen dat de grond daar van 
moest gezogt worden in toevalligheden, die kort voor de geboorte had­
den plaats gehad, zoude men met regt deze onderscheidingen aangeboren 
kunnen noemen, hoewel men ze den naam van ingeschapen niet zoude kun­
nen geven. Heeft men ook niet opgemerkt; dat sommige zwangere vrou-
2 5 wen dezen of geenen trek tot het doen of laten van iets hadden: dat zij 
dien trek, op zulk eene wijze, aan hunne vrugt hebben medegedeeld, 
dat zulk een kind, en in zijn kindsheid, en in den rijperen leeftijd, de ge­
volgen daar van bij zig gedragen en ook naar buiten vertoond heeft, 
ook zelfs met zulk een kragt, dat noch opvoeding, noch redeneering, 
30 noch straffen zelfs dien hebben kunnen uitwisschen? Moet men zulk eene 
wijzing niet aangeboren noemen? Of moet men zulke verschijnselen, te­
gen alle waarschijnelijkheid aan, blijven toeschrijven aan toevallige oorza­
ken, die na de geboorte hebben plaats gehad, schoon men niet in staat 
is om deze oorzaken aantewijzen? 
3 5 oorzaken Maar welk een reden kan men nu, uit hoofde der opvoeding, geven, dat het 
gekir van eene tortelduif voor den eenen mensch bevallig, en voor den anderen vervee­
lend is? Is het niet veel waarschi]nli)ker, dat deze verscheidenheid veroorzaakt wordt 
door de onderscheiden gesteldheid der organizatie; dit is tog zeker, dat geen toon, geen 
geluid, behagen of schoon zi)n kan, die een onaangename sensatie op het Organum 
40 maakt. Maar is dit nu zo in dit en vi)ftig soortgelijke gevallen, waarom ook niet in ande­
ren, schoon men buiten staat is om de redenen van het onderscheid daar in bepaald aan­
tewijzen5 
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Zijn er ook niet eenige geaartheden, welken aan sommige familien, als 
't ware, afzonderlijk eigen zijn? Sommige neigingen, hartstogten, virtuali-
teiten ontdekt men in jonge kinderen, welken men niet alleen niet op­
wekt, maar tegengaat; en die zig egter als van zelfs vertoonen? Worden 
5 de vrouwen, geduurende hunne dragt, niet afgemaand van deze en geene 
dingen, om dat men, naar het oordeel der kundigste geneesheeren, en 
uit hoofde der ondervinding, meent te kunnen vaststellen, dat de vrugt 
daardoor zoude kunnen benadeeld worden, zo wel in deszelfs dierlijke 
als zedelijke gesteldheid? Schrijft men niet eenstemmig de onderscheiden 
io deugden en gebreken van de jeugd, van de mannelijke jaren en den 
ouderdom, ja van de sexe, aan de verschillende gesteldheid van het Orga­
num toe? en zal men egter, met betrekking tot dit laatste stuk, wel bewee-
ren, dat deze onderscheide organizatie gegrond is in de opvoeding, hoe 
uitgestrekt men zig dan ook die moge voorstellen? Wanneer men dit al-
15 les nagaat, en de analogie onder het oog houdt, kan men niet wel ontken­
nen, dat er sommige wijzingen zijn, die men dient aangeboren te noemen, 
maar is het dan ook niet waarschijnlijk, dat zij er ook zijn met opzigt 
tot de genie? Hebben b.v. alle kinderen dezelfde sensibiliteit? Hebben ze 
allen dezelfde mate van verbeeldingskragt, hetzelfde vernuft, dezelfde 
20 schranderheid? Zeker niet. Kan men met grond staande houden, dat het 
onderscheid dat men tusschen kinderen en kinderen in dit opzigt ont­
dekt, alleen gelegen is in de verschillende wijze van lugt, voedsel, kle­
ding, en ommegang; of vertoonen de onderscheiden gelaatstrekken, in 
pas ter weereld gekomen kinderen, niet reeds een onderscheid, waar van 
25 de Physiognomiek gebruik kan maken, om hun onderscheiden karakter 
aantewijzen? 't Is waar, de gezigtstrekken zijn in pas geboren kinderen 
niet zo sprekend, niet zo bestemd, als in den verderen leeftijd, en daarom 
ook zo onderscheiden niet; maar ze zijn egter groot genoeg, om onze aan-
dagt naar zig te trekken, en eene verschillende organizatie aanteduiden. 
30 Dan, gelijk er onderscheid is in de organizatien, schijnt er zelfs verschil 
tusschen de zielen te zijn. De analogie van al het geschapene schijnt ons 
daar heen te leiden. Maar welk is dit onderscheid? Dit is mogelijk niet 
te bepalen. De gedagten van COCHIUS over dit stuk zijn niet zonder waar-
schijnelijkheid, schoon ze tevens van dien aart zijn, dat ze niet volkomen 
3 5 bewezen kunnen worden, om dat er zulke werkingen der ziel, afgeschei­
den van het werktuig, niet voorhanden zijn, uit welken men een vast be­
sluit met opzigt tot dit stuk zoude kunnen trekken. Naar zijne meening, 
breidt zig de eene ziel wijder en sneller uit dan dan de andere. Zij heeft 
meer voorstellingen en met minder moeite, en daar door is zij tot meer 
40 en levendiger neigingen geschikt. Uit dien hoofde kan het zijn, dat bij 
sommige menschen zekere neigingen in het geheel niet ontstaan. Dit eg­
ter heeft alleen Ы] bijzondere en niet bij algemeene neigingen plaats, 
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want de eersten vorderen de bemerking van veele betrekkingen, die een 
zaak of daad op ons heeft, en dezen slegts weinigen.' 
Er schijnt derhalven een onderscheid tusschen menschen en menschen 
te zijn, dat men aangeboren noemen kan, en noemen moet, tot zo lang 
5 men, grondiger dan Helvetius gedaan heeft, bewijst, dat al het onder-
scheid in de opvoeding alleen, hoe uitgestrekt men zig deze ook voorstel-
le, gezogt moet worden.59 
'' Untersuchung über die neigungen. p. 44. 'Wanneet men goud en zilver in het bewerken niet 
gelijk vindt, dan zegt men te regt, dat zij in natuur verschillen; en wanneer wij de cene 
IO ziel buigsaam en blinkend, de andere ruw en dof zien; waarom zouden wij niet gissen, 
dat ze natuurlijk verschillen?' zegt лввт, vom verdienste, Ы. 300 van de nederd. ven. Het 
zoude egter kunnen zijn, dat dit verschil alleen gegrond was in de wijze, op welke de 
denkbeelden aan de ziel worden voorgesteld, d.i. in de organisatie; schoon men moge­
lijk iets meer zoude kunnen besluiten uit de vaardigheid om algemeene of afgetrokken 
I 5 denkbeelden te maken; vergelijkingen en onderscheidingen optemerken enz. dat meer 
de bezigheid der ziele alleen is, en waartoe haar de bouwstoffen slegts door de organiza-
tie worden ter hand gesteld. D o c h men begrijpt dat het mij onmogelijk is, dit alles, hier 
ter plaatse, uit den grond optehalen. Alleen moet ik mijnen lezer herinneren, dat zo dra 
men het beginsel van cenen toereikenden grond aanneemt, men een sterk bewijs voor 
2 0 het oorspronkelijk onderscheid der zielen heeft, LEIBNITZ schreef er in een zijner brie­
ven op deze wijze over 'Il faut nécessairement qu'il y ait une raison, pourquoi l'amc a 
est dans le corps b et l'amc e dans le c o r p s / p a r la regle generale que rien n'arrive sans 
quelque raison. Mais s'il n'y avoit point de difference entre a et entre e, ces ames, seroient 
indifferentes à l'égard des corps b et ƒ, et par consequent elles auraient été placées sans 
25 raison.' Oper. Tom. v i . P. ι. p. 2j j . 
" Daarom zegt ook CERAHD op het einde van zijne verhandeling on genius P. in . Sect, 
v i n . p. 147, 248. 'De stelling, dat al het onderscheid tusschen genie en geen genie, tus­
schen genie van een soort, en dat van een ander soort, zijn grond heeft in de opvoe­
ding, de letteroefeningen, toevallige oorzaken en verkregen hebbelijkheden, is onbe-
30 staanbaar met de allcrgemeenste verschijnselen in het mcnschelijk leven; en in het 
geheele beloop van deze verhandeling hebben wij gezien, dat er in de beginselen der 
mcnschelijke natuur oorspronkelijke en aanhoudende onderscheidingen plaats hebben, 
welken aanmerklijke onderscheidingen in het stuk van genie moeten te weeg brengen'. 
En EBERHARD, na ccnigc opmerkingen over de ontwikkeling van den mcnschelijken 
3 5 g c c s t . niet opzigt tot de genie gemaakt te hebben, besluit dus: 'Hier uit kan men zíen, 
dat de gewoonste geschiktheden, wanneer zij niet aireede voorheen in den mensch aan-
wezig waren, door de gelegenheden, waardoor zij zig ontwikkelen, er niet zouden ïnge-
bragt zijn; dat er iets meer, dan zekere uitwendige omstandigheden, zijn moet, om den 
mensch tot zulk een genie te maken, als hij is. Er zijn veele lieden verliefd geweest, zon-
4 0 der zo groóte digters geworden te zijn, als CORNEILLE. Veele anderen hebben het boek 
van DESCARTES de homme gelezen, zonder wijsgeeren geworden te zijn, gelijk MALE-
BRANCHE. Veelen hebben horologies gezien: vcelcn hebben een stok en zand gehad, zon-
der werktuigkundigen en wiskunstenaars te worden, gelijk VAUCANSON en PASCAL'. All-
gemeine Theorie des denkens und empfindens s. 255. met opzigt tot den redenaar z. CICERO de 
45 Orai. L. 1. с. 25. 
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Wanneet nu de onderscheidene organizatie haren aanvang neemt, is niet 
te bepalen; zo min als te zeggen, welk eene organizatie aan de genie eigen 
is, schoon sommigen hier oyer het een en ander gezegd hebben. Om 
ze aangeboren te kunnen noemen is het genoeg, dat ze bij de geboorte 
5 reeds in aanvang plaats had, ten minsten dat ze toen reeds de grond in 
zig had van het volgend onderscheid. Ik zou geen zwarigheid daarom ma­
ken om ze aangeboren te blijven noemen, al was het, dat zekere donkere 
voorstellingen der ziele, voor de geboorte, zonder bewustheid, ten min­
sten zonder geheugen, aan dezelve haare wijzing gegeven hadden. Dan 
io dit slegts in het voorbijgaan: gelijk ik ook geheel buiten staat ben om te 
bepalen, of in de wijze van vereeniging der ziel met het lichaam ook eene 
wezenlijke verscheidenheid plaats grijpt; en daarom wil ik liever zwijgen. 
Dit in het algemeen over het aangeboome; over het aangeboome in de 
genie. Maar nu blijft nog over de vraag, of het aangeboome van een dig-
15 ter iets is dat men onderscheiden kan van het aangeboome in de genie 
LE слт Ь. . zegt omtrend dit stuk "Les disposition» qui font le ¿am, sont, i°. une 
glande quantité de fluide animal dans le cerveau; de là vient, que les animaux qui ont le 
plus de cerveau, comme le singe, ont aussi plus de sagacité — La seconde disposition 
qui fait legatie, est une sotte de pureté dans le fluide animal^  une juste proportion dans 
20 les alliages, dont il a besoin pour ses fonctions, proportion qui depend de la nature de 
l'air qu'on respire, de la structure des poumons, du cerveau, des ganglions, des glandes 
et même un peu des alimens dont on forme les liqueurs, auxquelles s'allie ce fluide. La 
troisième disposition est une tension moyenne des organes des sens interieurs et exte-
rieurs, d'où resultent des oscillations libres et brillantes de ces organes; cette troisième dis-
2 5 position depend beaucoup des premieres, et de la structure des nerfs, qui ne doivent être 
ni trop solides, ni trop creux. — La disposition de l'oeconomie qui fait l'esprit gai, léger, 
brillant, superficiel, et son excès, qui est l'etourderie, la folie de vivacité, consistent prin-
cipalement dans un mouvement impétueux des fluides a travers des nerfs frêles et le-
gers. Les filières nerveuses ne sont presque que cavité; elles n'ont pas de solidité, elles 
30 se sentent de l'état ou elles sont dans les enfans, dans le commun des femmes; c'est pour-
quoi elles ne peuvent être longtems ni fortement tendues, parce qu'elles ne sont pas assez 
fortes, que le fluide 7 coule trop librement et ne-peut 7 être retenu. Cet etat participe 
un peu de celui que nous avons reconnu dans la modification de la joye, rien n'est arrêté 
ni fixé dans cette disposition, le fluide animal est emporte, & ses organes sont ébranles 
3 5 impétueusement aux moindres impressions des objets. On diroit que ce fluide a un mou-
vement progressif violent, qui lui fait perdre de son mouvement intestin, qui semble 
faire la reflexion ou du moins 7 servir, il passe rapidement et légèrement sur tous les ob-
jects, il les effleure, il n'en voit que les dehors.' Truite du sens. p. 162, 167. LAVATE* heeft 
ook hier over iets met betrekking tot de Digters, in zijn Pbijriogiom. Fngm. Th, i n . 
4 0 s. 207. en volg. Ik wil het hier bijvoegen om dat dit werk in weinige handen is. "Hoe, 
hoe moet derhalven de Digter - de profeet van God, en bekendmaker der natuur, zon-
der welke niemand de natuur kent - zo gelijk zij van het begin der weereld af niet zonder 
poezij en profesij gekend werd — Hoe moet de man Gods en der menschen gevormd 
zijn? — Hoe niet gevormd? 
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over het algemeen; dan of men zeggen moet, dat de reden van dit onder-
scheid alleen in de opvoeding, lugtstreek, voedsel, omstandigheden, 
enz. moet gezogt worden. Ik sla het onderscheid over, hetwelk GERARD 
maakt tusschen de genie voor de schoone kunsten, en de genie voor de 
5 hooge wetenschappen, om dat ik het voegsaam kan voorbij gaan; als me-
de om dat de vaststelling of het bewijzen van iets aangeborens in den dig-
ter dit onderscheid tevens aantoont. 
Ik gevoel wel, dat men, om deze vraag grondig te beantwoorden, alvo-
rens de verscheiden gedeelten der digterlijke genie van nabij beschouwen 
io moet, en dat men in elk van die moet aantoonen het onderscheid tus-
schen het aangeboome en het verkregene, volgens de meeste waarschijn-
lijkheid; egter zijn er nog eenige aanmerkingen, die voegsaam vooraf 
kunnen gemaakt worden. Ik zal ze halen uit mijne historiesche bouwstof-
fen, in het begin dezer verhandeling aangehaald. - Welke is de reden, 
15 dat KLOPSTOCK neiging had, van zijne kindsche jaren af, voor de poezij 
en niet voor de schilderkunst? en dit, voor dat hij wist dat er iets in de 
weereld was, dat men poëzij noemde. Waarom had SHAKESPEAR lust om 
zig op Chercelot door een Ballade en niet door een spotprent te wree-
ken? Waarom was alles wat OVIDIUS sprak in een gebonden stijl? Het is 
20 zeker niet genoeg te zeggen, om dat de poezij de eerste stof voor hunne 
dadigheid geweest is. - Want dan vraag ik wederom — Waarom is de poë-
zij de eerste stof voor hunne dadigheid geweest? De voorwerpen zijn 
Men kan dit zelf van vooren bepalen -
Dat hij de fijnste, sensibelste vorm hebben moet; 
2 5 Dat egter deze vorming niet slegts mergagtig, teergevoelig om te ontvangen; 
Dat zi) ook elastiek, wederom klinkend, tcrugsnellend zijn moet om te geven; 
Dat zi) derhalven, noch uit enkele regte of hardhoekige lijnen en omtrekken, noch ook 
enkel uit weeke ronde, onwederstaande, lijdsaame bestaan kan en moet. 
Dat er over het geheel geen Digter zijn kan, die een voorhoofd zo 1 of een voorhoofd 
30 zo ( heeft. 
Dan vraagt hl) nog in het vervolg 
Hebt gi| ooit ecncn Digter gezien 
Met oogen die scherp en vast getcckend, het zi) groot of klein, zeer diep liggen5 
Eenen met wenkbraauwcn van sterke in elkander gedrongen, en egter korte huren — 
3 5 met wenkbraauwcn die vlak op de oogen liggen? 
Eenen met cene bovenlip die vlak vooruugebogen is van den neus tot de mond, om-
trend zo ( voordgaandc5 
Eenen met scherp afgebeeten lippen5 
Eenen met een bruine lederagtige drooge, moeilijk te bewegen, en gelijkgespande 
40 huid5 
Eenen met een schedel van boven vlak? met een perpendikulair agterhoofd5 
Ik zal, (zegt hl) eindelijk) het in de phi)siognomische trekken wagen, limen van hoofden 
te teekenen, die Digters zi)n moeten, en van koppen, die geen Digters zijn kunnen. 
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tog voor dea digter en voor den schilder dezelfden; het is de natuur; maar 
het zijn de onderscheiden uitwerkingen, die deze onderwerpen op de in­
wendige gewaarwordingen hebben, welken de grond zijn van deze dadig-
heid: en dat dezelfde voorwerpen in gelijksoortige personen verschillende 
5 sensatien veroorzaken, kan nog het allerbest worden verklaard door het 
aanneemen van verschillende organizaties; schoon het waar is, dat men 
hier in tot de allereerste beginsels niet kan opklimmen. Het is ook met be­
trekking tot den digter waar, dat 'de drijfveeren, welken ons op bijzon­
dere voorwerpen bepalen, die menigvuldige donkere voorstellingen zijn, 
io waarvan wij geen bewustheid hebben, welken LEIBNITS heeft opge­
merkt, en die zig, zelf uit de schoone aanmerking van LOCKE over de on­
rust, door welken de ziel tot begeertens opklimt, laten verklaren. Zo dra 
tog de kragt der ziel werkt, is er cene voorstelling, maar deze is donker, 
neemt van trap tot trap toe, en is nimmer alleen — Men kan derhalven 
15 geen eerste toestand der ziel aantoonen, noch met opzigt der klaarheid 
der voorstellingen, noch met opzigt tot de voorstellingen zelf'. * Zo ver­
liezen ook de digterlijke neiging, de digterlijke voorstellingen, zig tot in 
het oneindige, TASSO had, toen hij zijn eerste verzen, zijn Aminta maak­
te, lang als digter gedagt — Maar wie zal opklimmen tot bij die eerste don-
го kere voorstellingen, die de volgende klaaren tot haar gevolg hadden? 
Het is dan in het gemeen waarschijnlijk, dat er iets digterlijks aangebo­
rens is; en hier tegen strijdt niet, dat er algemeene geniën zijn. Want zo 
er geen bijzondere geniën waren, moesten alle digters tevens schilders, 
beeldhouwers enz. kunnen zijn: dit zoude ook zo zijn, zegt men, bijal-
2 5 dien de vermogens van een genie, door den eens aanvaarden arbeid, niet 
eene zekere wending gekregen hadden, die hem voor een ander vak onbe-
kwamer maakt, en de daar toe noodige individueele ontwikkeling verhin-
dert Maar hoe veelen zijn er niet geweest, die in het vak, waar in zij da-
delijk arbeidden, geene of geringe vorderingen maakten: en dit schoon 
50 zij er van hunne kindsheid af toe waren opgelegd; en die, bij toeval in 
een ander vak geplaatst, aanstonds een genie vertoonden, waar van men 
in hun vorig vak geen spoor bemerkt had. Er zijn algemeene geniën, 
41
 COCHIUS s. 36. 
1
 Met betrekking tot dit stuk leest men in de Tijdksadig Lijst der Itaüwmscbt schilders bij 
3 5 VOLKMAN, D. i. Ы. IJ7, 158. de volgende anecdote, 'CLAUDE LORRAIN, eigenlijk GELÉE 
genaamd, wordt van veelen voor den grootsten landschapschilder gehouden. — D e beel-
den wilden hem niet gelukken, deswegens liet hij zijne schilderijen meerendeels door 
BOURGUIGNON, LAURI en COURTOIS stoffccrcn: een TrlHsaam bewijs van de onmiddelij-
ke voorschikking der natuur in 't stuk van genie, zo 't waar is, 't geen zijn vriend SAN-
4 0 DRART getuigt, dat CLAUDE zig veel meet toegeleid had, o m ver te komen in het teeke-
nen van beelden, dan van landschappen.' Zulke voorbeelden spreken sterk, en had ik er 
zes zulken, die boven alle uitzondering waren, ik zou geen zwarigheid maken, o m de 
zaak voor afgedaan te houden. 
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schoon ze zeker zeldsaam zijn; dan niet zo zeer de oefening als wel de 
buigsaamheid der verbeeldingskragt, gelijk GERARD het noemt, schijnt 
daar van de oorzaak te zijn; eene buigsaamheid, die in de verbeeldings­
kragt zo wel uit de organizatie voordspruit, als in de takken van verschil-
5 lende boomen. 
Maar ik vreeze lankwijlig te zijn; en daarom moet ik voorwerpen, die 
ik op mijnen weg aantreffe, slegts in het voorbijgaan beschouwen; en er 
eenig berigt van geven, op dat men weten zoude, dat ik ze niet geheel 
had over het hoofd gezien. Laat mij nu zien, wat er in het onderzoek 
ι o over 't aangeborene in den digter al voorkomt dat overwogen moet wor­
den. Vooraan staat de teergevoeligheid en de verbeeldingskragt. — Even daar ag-
ter staat de neiging om %ig harmonisch door middelvan de spraak mttedrukken, bene­
vens het vermogen om dit te kunnen doen. Dan ziet men nog in 't verschiet het 
oordeel, en de smaak. Niet alleen tog dat, wat een digter karakterizeert, en 
15 bij zondert, moet in aanmerking komen in een onderzoek van het aange­
borene, maar alles, zonder het welk hij geen digter wezen kan, en het 
welk hij egter van de Natuur alleen ontvangen heeft. En het zal ons 
mooglijk na dit onderzoek gelukken, ook dat, het welk den Digter in on­
derscheiding van den Schilder, Beeldhouwer enz., aangeboren is, van 
20 het andere aftetrekken, en tot een afzonderlijk beeld te maken. Het aange­
boren egter voor dit of dat soort, het onderzoek waarom LA FONTAINE 
geene Opera's, BOILEAU geen Odes kon maken, en QUINAULT daarentegen 
voor de Opera's zo geboren scheen, als LA FONTAINE voor de fabelen en 
vertellingen y en THEOCRITUS en GESSNER voor het Landgedigt, komen on-
25 der mijn bestek niet, daar ik alleen bij het algemeene digterlijke blijven 
wil. 
2 0 0 D I G Τ К U N DI G F. V E R H A N D E L I N G E N 
Vooreerst derhalven over de teergvoeligbeidof sensibiliteit. Deze bestaat zeker 
in die vatbaarheid, waar door men van andere menschen, in het ontvan-
gen van aandoeningen (sensarien) onderscheiden is. 'Wij noemen eenen 
mensch teergevoelig, zegt EBERHARD *, bij welken eene uitwendige ge-
5 waarwording of een gedagte ligtelijk veel inwendige gewaarwordingen, 
of de eene gewaarwording ligtelijk anderen verwekt'. Zij vooronderstelt 
derhalven een fijner en aandoenlijker (irritable) zenuwgestel, en kan ver-
oorzaakt worden door de snelle beweging der levensgeesten, of ook 
door de zwakheid der zenuwen, schoon deze laatste meestal een gevolg 
io van de eerste is. 
Deze teergevoeligheid heeft in een zekeren trap plaats bij alle men-
schen; vooral bij zulken, die in eenen beschaafden staat leven; en het zijn 
de wilden, bij welken men de meeste voorbeelden van cene geheele onge-
voeligheid aantreft: maar in beschaafde natiën zijn die voorbeelden zeldsa-
15 mer. Een David, van Simei vervloekt, van Achitòfel verlaten, van Absa-
lom vervolgd, barrevoets, met een omwonden aangezigt, weenend 
vlugtende, treft zelfs de onaandoenlijkste harten. Wie kan eene stervende 
Clarissa zonder weemoedigheid, eenen verraderlijken Lovelace zonder 
verontwaardiging beschouwen; en wien treft de lijdende Laökoön niet. 
20 Zo deze teergevoeligheid ook in het algemeen bij menschen niet gevon-
den werd, zou geen digter, geen schilder, geen beeldhouwer, kunnen be-
hagen. Zij moeten doen gevoelen, zal men over hun voldaan zijn, en dit 
vooronderstelt bij hen, voor wien zij arbeiden, eenige gevoeligheid. 
Eene onverschilligheid voor alle de schoone kunsten ziet men ^Миаш^ 
2 5 en waar men ze aantreft, kan men tot eene verregaande ongevoeligheid 
besluiten; om dat deze alleen de oorzaak dier onverschilligheid wezen 
kan. D e voordbrengsels der schoone kunsten behagen ook daarom, om 
dat zij de teergevoeligheid opwekken, aan het werken helpen, en den 
mensch in staat stellen om aandoeningen te hebben, welken hij door zij-
30 ne eigene gevoeligheid niet kan gaande maken. 
Schoon derhalven de teergevoeligheid aan den mensch in het algemeen 
in eenige mate eigen is, zo wordt zij egter in eenen groter trap bespeurd 
bij elk mensch van meer dan gemeene vermogens , bijzonder bij zulken, 
die door de natuur bestemd zijn, om de schoone kunsten te beoefenen. 
35 Zij worden aangedaan, waar de meeste menschen koel blijven, en hebben 
aandoeningen, waar anderen zouden geeuwen. Tk betuig, zegt STERNE ', 
dat, schoon ik ook in eene woestijn was, ik in dezelve iets zoude vinden 
' Allgemeine Theorie as denkens und empfinden!, s. 102. 103. 
6 4
 Oeinde 2d ingenium requiritui sensilitas major, quam in mediocri nomine, ut ea simi-
40 litudo vehementer nos pcrcellat, vivideque afRciat, quae stupidum hominem non emove-
ret'. HALLGR, Pbysiol. L. xvii. Sect. 1. (Tom. v. p. 559.) 
6
' Sentimental Journey, Ы. 66. van de Nederd. Vert. 
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om mijne aandoeningen optewekken. Als ik niets beter kon vinden; zou 
ik dezelve vestigen op een welriekend mijrtenboompje, of ik zoude eene 
droevige cijpres zoeken om mede te spreken - ik zou derzelver schaduw 
begroeten, en vriendelijk danken voor derzelver bescherming - ik zou 
5 mijn naam op den stam snijden; en zweeren, dat zij de beminnelijkste 
boomen van de geheele woestijn waren; wanneer derzelver bladen verdor­
den, zou ik mij zelven leeren treurig te zijn, en wanneer die vrolijk ston­
den, zou ik met dezelven vrolijk worden'. 
Men moet deze teergevoeligheid ook aanmerken als de oorzaak der 
io oorspronkelijkheid bij de schoone kunstenaars. Naar mate de gewaarwor­
dingen, welken een voorwerp aan den kunstenaar geeft, in sterkte en hoe­
danigheid onderscheiden zijn van die van andere menschen, naar die ma­
te zijn ook zijne voorstellingen meer of min origineel, LA FONTAINE zij 
hier een voorbeeld. Hij is in zijne Fables en Contes zeker origineel, vooral 
15 in de wijze van voorstelling - en met dat al schreef hij, als 't ware, slegts 
't geen hij gevoelde - ten bewijze, dat de voorwerpen, die hij zag, hem 
op eene wijze troffen, welke hij met zeer weinigen gemeen had. Een kun­
stenaar derhalven, die zulk eene teergevoeligheid bezit, waar door hij op 
het zien van sommige onderwerpen, buitengewoone aandoeningen of ge-
20 waarwordingen ontvangt, en wanneer dezen teffens van dien aart zijn, 
dat zij door zijn voorwerp natuurlijk konden verwekt worden, is in 
staat, om, door deze teergevoeligheid, aan zijne voordbrengsels nieuw­
heid, oorspronkelijkheid en treffendheid te geven; en daar deze teergevoe­
ligheid doorgaands zulke gewaarwordingen opgeeft, die meer of min 
25 aan hem alleen eigen zijn, ziet men, waarom men dezelve als eene eigen­
schap van den schoonen kunstenaar in het algemeen, beschouwen moet. 
Zij maakt op zig zelf den schoonen kunstenaar niet uit; zij kan, wanneer 
ze buitensporig wordt, gelijk in dwazen en zwakken, gedrogtelijke beel­
den voordbrengen; maar zij wordt overal vereischt, waar men door 
30 nieuwheid vermaken, en door aandoenlijkheid treffen zal. 
Maar om nu deze sensibiliteit, zo als zij eene eigenschap is van den ge­
boren digter, van den man die door middel der verbeelding tot het hart 
spreekt, nader te beschouwen, moet men onder de aandagt houden, dat 
een digter of slegts zijne eigene gewaarwordingen schildert, of dat hij 
3 5 zig verzet in de plaats van een ander, en zo denkt, spreekt en gevoelt als 
die zoude gedagt, gesproken en gevoeld hebben. In beide gevallen werkt 
zijne teergevoeligheid. Maar om in het aanhalen van voorbeelden eene ze­
kere orde te houden, zal ik deze twee uitwerksels der gevoeligheid van 
den anderen scheiden, schoon ze in den grond een en dezelfde zijn. Voor-
40 af egter moet ik aanmerken, dat er sommige digters of verzemakers ge­
weest zijn, die weinig of geen sensibiliteit bezaten; zo was b.v. BOILEAU, 
die buiten staat was om een digtstuk voordtebrengen, waarin teergevoe­
ligheid zigtbaar was. FONTENELLE was geheel ongevoelig, en zijn geest 
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deed alles in zijne werken, zelfs in zulken waar in sentiment noodig was. 
Zodanig zijn zijne Poesies Pastorales, en zijne Heroides, waar in men even 
min als in de odes van BOILEAO, gevoeligheid aantreft; maar geest flik-
kert overal in dezelve: en uit dien hoofde zeide zelfs Madame DE TEN-
5 ciN, aan den eerstgcnocmden, haar hand op zijn hart leggende: Ce n'est 
pas m coeur que vous avez ¡à, c'est de la cervelle comme dans la tête. Zijn herders 
en herderinnen gelijken hem daar in doorgaands; zij zeggen eikanderen 
vijfentwintig aartigheden, en gebruiken zeer geestige wendingen om hun-
ne gedagten uittedrukken; zo zegt b.v. ATIS tegen LICIDAS, die hem eene 
io vertelling gedaan had: 
Licidas, tu ne saurais croire 
Quel plaisir m'a fait ton histoire, 
Je suis ravi lorsque j'entends, 
Que notre commun maître (fameur) obtienne une victoire, 
15 Viens m'en redemander le detail dans vingt ans, 
Et tu verras si j'ai bonne memoire. 
Je pourrais bien les soirs oublier quelquefois 
Combien on a mené de mes moutons au bob; 
J'oublierai bien des secrets qu'on m'enseigne 
zo Pour guérir un troupeau, qui périt chaque jour; 
Mais il ne faut pas que l'on craigne 
De me voir oublier une histoire d'amour. 
En LICIDAS antwoordt daar zeer vaardig op: 
Puisque ta memoire est si bonne, 
ζ J Acquitte-toi berger, de ce que tu me dois. 
In de meeste puntdigten en hekeldigten is meer geest dan gevoel, en in 
deezen is het een wezenlijke eigenschap, terwijl het in herderszangen, 
oden enz. een wezenlijk gebrek is. Maar de reden, dat ik deze aanmerking 
gemaakt heb, is, om te bepalen, in hoe ver de sensibiliteit noodig is om 
30 waarlijk digter te zijn, en of men dezulken, in wier voordbrengsels, of 
schoon zij in den gebonden stijl zijn voorgedragen, meer geest dan ge­
voel heerscht, onder de digters tellen moet: zo ja, dan is zeker de sensibi­
liteit geen eigenschap van den geboren digter. 
Om dit stuk nu regt te beoordeelen, moet ik mijnen lezer verzoeken 
35 zig de beschrijving te herinneren die ik van eenen digter gegeven heb. 
Bijaldien deze aangenomen wordt, en men het daarover eens is, dat een 
digter treffen en het hart raken moet, zo heeft men maar te onderzoe­
ken, of touren van geest, aartige en scherpzinnige punten meer voor het 
verstand of voor het hart geschikt zijn, en dan zal men ras bemerken, 
40 dat wel onze hogere zielvermogens door geest bezig gehouden werden, 
maar dat ons hart onder dat alles koel blijft 'Daar de geest (pity zo veel 
deel heeft in het denken, en bijgevolg een zekere mate van klaarheid in 
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de gedagten vooronderstelt, moet noodzakelijk volgen dat hij nadeelig is 
aan de warmte van het gevoel', zegt daarom EBERHARD : en het is zo; 
dinlrifi staat tegen over gevoelen; de wijsgeer doet denken, de digter 
doet gevoelen. Alle stukken derhalven, waar in het denkvermogen aange-
5 naam wordt bezig gehouden, gelijk in alles waar in geest heerschend is, 
kunnen niet anders dan het hart koel laten, en daar het hart koel blijft 
spreekt de digter niet. In de beste, de treffendste digtstukken vindt men 
ook weinig geest; In OSSIAN treft men geen geestige wendingen, maar al-
les werkt op de verbeelding en de gewaarwording: zo ook bij KLOPSTOCK 
IO en andere groóte digters. Bij YOUNG in zijne nagtgedagten vindt men 
hier en daar flikkeringen van geest, maar behalven dat dezen juist de 
fraaiste touren van dat gedigt niet zijn, zo worden zij ook zo overladen 
(om mij zo eens uittedrukken) met sentimenteele voorstellingen, dat 
men ze slegts als in het voorbijgaan bemerkt. Bij LA MOTTE in tegendeel 
15 is veel geest, en daarom ook behoort hij bijkans niet onder de digters; ter-
wijl men in tegendeel bij RACINE niets als sentimenten aantreft, en daar 
door van de sensibiliteit van den digter zelf verzekerd is. 
Men kan wel eenigszins door kunst dit gebrek aan sensibiliteit te ge-
moet komen; en men heeft zelfs aan FONTENELLE dien lof gegeven, dat, 
20 waar hij sentimenten schilderde, hij ze naar waarheid af beeldde; maar 
dan zijn het ook maar enkele trekken, of louter vrugten van de verbeel-
dingskragt, aan welken men doorgaands zien 1»"\ dat zij kopiën zijn, en 
die nimmer cene heerschende uitwerking kunnen daarsteüen, gelijk zulks 
geschieden kan door hen, die zelf sensibiliteit genoeg bezitten, om te ge-
25 voelen, wat zij aan anderen door hunne voorstellingen willen doen ge-
voelen: 
— si vis me fiere, dolendum est 
ipse tibi — 
Ik zou derhalven durven vaststellen, dat in alle treffende, ja laat ik zeggen, 
30 wezenlijke digtstukken deze sensibiliteit doorstraalt. In HOMERUS vindt 
men zulke schilderijen, die een gevoelig hart vooronderstellen: in de Geór-
gica van viRGiLius vindt men zelfs de aandoenlijke episode van ORPHEUS 
СП EURIDICE. 
In V O N D E L S treurspelen, vooral die Joseph tot h u n onderwerp hebben, 
3 5 v indt m e n dezelfde eigenschap; o o k in veelen van POOTS gedigten, die na­
melijk, welken zonder dwang gemaakt zijn. Juffr. v. M E R K E N S Helden-
brieven zijn vol gevoel, o o k de gedigten van V O E T , en P E T R A R C H A ' S lie­
deren, z o wel als die van O V I D I U S e n T I B U L L U S . E e n waar Digter zegt, 
gelijk S A P P H O aan P H A O N schreef 7 : 
40 Allgemeine Theorie, 6c с s. 87. 
^ Bij OVIDIUS Hervid. Ер. xv. vs. 79. 
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Molle теши, levibusque cor est violabile telis. 
of met oviDius zelf : 
Molle cupidineis nec inespugnabile telis 
Cor mihi, quodque levis «aussi movete, ent 
$ en met denzelfden9: 
Sive pium vis hoc, sive hoc muliebre vocali; 
Confiteor misero molle cor esse mihi. 
te regt laat men daarom een digter zeggen70: 
La sensibilité oit tout nôtre genie; 
IO Le coeur d'un vtai poete est prompt à s'enflammer. 
ja hij moet dikwijls met KLOPSTOCK uitroepen: 
Ach! warum, o Natur, warum, unzärtliche mutter! 
Gabst du zu dem gefuhl mir ein zu biegsames herz. 
zelfs voelt de digter somtijds zo sterk, dat hij niet in staat is, om zijne ge-
15 voelens onder woorden te brengen; dan zegt hij met BERNARD: 
On a tant d'amc pour sentir, 
Et si peu d'esprit pour le dire. 
Wij hebben te voren gezien, dat deze teergevoeligheid daar in vooreerst 
bestaat, dat uitwendige voorwerpen veele en sterke gewaarwordingen 
20 veroorzaken; een voorbeeld daar van ziet men in de volgende regels van 
TOUNG7 1: 
The bell strikes one — 
welke gewaarwordingen verwekte dit nu bij dezen gevoeligen digter? 
Niet minder dan dezen: 
25 — We take no note of time, 
But from its loss. To give it then a tongue, 
L· wise in man. As if an angel spoke, 
I feel the solemn sound. If heard aright, 
It is the bull of my departed hours: 
30 en deze inwendige gewaarwordingen wekken weder anderen op, waar-
door een gantsche schakel van denkbeelden veroorzaakt wordt, die geen 
* Trist. L. rv. ep. x. vs. 6j. 
69
 Epistoi. ex Potito L. 1, ep. in. vs. ji. 
70
 In de Metrommit van FIRON. 
3 5 ^ Ntgbttbougbts. n. 1. 
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einde neemt, voor dat de digter zijn voorwerp van alle zijden bezien, en 
dus, om zo te spreken, uitgeput heeft: zo gaat hij voord: 
Where are they? With die years beyond the flood. 
It is the signal that demands dispatch: 
5 How much is to be done? My hopes and feats 
Start up alann'd, and o'er life's narrow •erge 
Look down — on what? a fathomless abyss, 
A dread eternity! how surely mine! 
And can eternity belong to me, 
IO Poor pensioner on the bounties of an hour. 
D e teergevoeligheid is derhalven eene noodzakelijke eigenschap van den 
waren digter, i) in zo ver zij hem vatbaar maakt voor het ontvangen 
van veele gewaarwordingen door uitwendige voorwerpen; en г) in zo 
ver zij, door de samenvoeging der denkbeelden, uit eene gewaarwording 
15 er veelen doet voordspruiten, en zijnen digtader daar door rijk maakt; 
3) in zo ver zij even daar door onze gemoedsbewegingen gaande maakt, 
onze deelnemende neiging aan het werken helpt, en aan zijne voord-
brengsels die hoedanigheid mededeelt, dat zij ons belangrijk zijn en ver­
maak aanbrengen. Hoe sterker derhalven de digter zelf gevoelt, hoe ster-
20 ker hij ons doet gevoelen, en wanneer wij YOUNG hooren zeggen: 
The dw/ too short for my distress; and night, 
Ev*n in the %emtb of her dark domain, 
Is sunshine to the colour of my fate; 
gevoelen wij iets van zijne rampen, en verlangen naar hetgeen hij ons ver-
25 der te zeggen heeft. En wij zeggen gaarne KLOPSTOCK na71: 
Mit heiligen schauer, 
Brech ich die blum ab. 
Gott machte sie; 
Gott ist, wo die blum' ist. 
3 о Mit heiligen schauer, fühl' ich der lüfte wenn, 
Hör ich ihr rauschen! Es hiess sie wehn und rauschen 
Der Ewige! . . . . der Ewige 
Ist, wo sie säuseln, und wo der donnersturm die ceder stürzt. 
En hoe werd D. SMITS aangedaan, wanneer eenige geschilderde kinder-
3 5 tjens deze gewaarwordingen bij hem opwekten75: 
71
 Oden s. 19. 
7 3
 Gedichte* van D . SUITS, Ы. I8O. 181. 
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Ach! zou ons kroost, na 't sterven, 
Dees' vreugdestaet verwerven, 
Ontslagen van verdriet, 
En in dees zalige orden 
5 Mèe Serafijntjes worden? 
O ja, ik zie 't! ik zie 't. 
Dat met die rozekoontjes, 
Ь de oudste mijner zoontjes; 
Hier kent bij leet noch pijn. 
IO Komelisje kom nader; 
Vlieg bij me; kus uw* vader 
'k z a l . . . . enz. 
en wij gevoelen iets van het geen HORATIUS gevoelde, toen hij, bij gele­
genheid dat zijn vriend VIRGILIUS naar Griekenland voer, de gevaren 
15 der zeevaart zo voor oogen had, dat hij zeide: 
Uli robur et aes triplex 
Circa pectus etat, qui fragilem truci 
Commisit pelago ratem 
Primus, nee timuit praecipitem Africum 
20 Decertantem aquilonibus 
Nee trisas Hyadas, nee rabiem Noti; 
Quo non arbiter Hadriae 
Major, tollere seu ponete volt fréta. 
Quem mortis timuit gradum, 
2 5 Qui sicas oculis monstra natanria, 
Qui vidit mare rurbidum, et 
Infamia scopulos Acroceraunia? 
En vol gevoel is dit zeggen van een Arabisch digter74: 
Mijne gezellen zeiden tot mij, dat mijne smarten eenigsints zouden 
30 gelenigd worden, wanneer ik bet graf van mijne beminde bezogt; maar ik 
antwoordde: heeft zij een ander graf dan dit hart? 
Deze teergevoeligheid is ook de oorzaak dat de digter, vooral in de Ode, 
van de cene gewaarwording tot de andere zo overgaat, dat de midden-
denkbeelden veeltijds ontbreken. Men leze de aangehaalde Ode van HORA-
3 5 Tius verder, en men zal een voorbeeld hebben. Zo gaat KLOPSTOCK 
van het gevoel der alomtegenwoordigheid Gods, straks aangehaald, over 
tot deze gewaarwording: 
Zie JONES Comment. Peis. Asiat, p. j ι j . 
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Fien dich deines todes, о leib! 
Wo du verwesen wirst, 
wird er seyn, 
Der Ewige. 
5 En zou meo, zonder teergevoeligheid, het tooneel zo kunnen openen, ge­
lijk mijn vriend NIEMEIER zijn Abraham auf Moria begonnen heeft. - Ik 
moet de treffende plaats hier voor een gedeelte uitschrijven. 
Chor. 
Heilig, heilig, beilig Gott, 
i o Der die weiten schuff! 
Werdet! - rieff Gott Zebaoth, 
Und die weiten hörten seinen ruf! 
Wie sie schimmern in der ferne, 
In der stillen feymden nacht! 
1 5 Jehovah's rühm schwebt höher als die steme, 
Gross, wie sein name, seine macht! 
Einbirtt. 
In den kühlen abendluften 
EMU otrttMw 
20 Sanft durchweht von rosenduften 
Bei/Je. 
Wandelt der uns schuff. 
ЕЫ birtt. 
In des mondes milden schimmer 
2 5 Seh ich immer — 
Einebirtin. 
fühl ich immer, 
Beijde. 
Ihn, der uns erschuff. 
30 Einbirtt. 
Wenn im abendthaue sich die steme spiegeln, 
Steigt die volle seele auf der andachtfiügeln, 
Hoch zu Gott empor! 
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Eûu btrttñ. 
Mit der nachtígallen süssem abendliede, 
Hebt das hetz voll ruhe, diese brüst voll Mede, 
Sich zu Gott empor. 
5 enz. 
Het is deze teergevoeligheid, welke zelfs dikwijls gelijkheden doet zien; 
en wanneer ze fijn en teder is, doet ze dikwijls eigenschappen bemerken, 
die een ander voorbij ziet, en daar door schept de digter ook dan eene 
nieuwe weereld, wanneer alles natuur hij hem is. Zij stelt den digter in 
io staat, om zelfs, zonder eene merkelijke trap van verbeeldingskragt, een 
waar digter te zijn, schoon ab dan zijn kring van werken hepaalder is. 
Zij kan door geen ¿eest vergoed worden, zonder dat men het bemerkt; 
en dat men ontevrede is, dat de digter, in plaats van ons hart te raken, 
met ons verstand speelt, en ons daarmede zoekt te paaien. Het gebrek 
15 aan sensibiliteit maakt een vers droog, en men hoeft dikwijls niet te vra-
gen, waarom N. N. zijne stoffen droog behandeld heeft Het antwoord 
is gereed, om dat hij insensibel is. Men geeft mij een vers op het huwelijk 
van A. B. op de dood van В. С en zij treffen mij niet? Waarom tog 
niet? Er is meer of min geest in; er zijn geen fouten in; Ik zeg maar, de 
20 maker heeft zijn voorwerp met geen gevoelig hart beschouwd, en wat 
zal ik dan gevoelen? maar ik lees in tegendeel de lijkklagt van David op 
Jonathan, den Zegezang van Mozes, en ik hoef niet te vragen of de dig­
ter aangedaan is geweest onder de behandeling van zijn onderwerp; ik ge­
voel het zelf. 
25 Schoon nu deze gevoeligheid dan buitensporig wordt, wanneer zij bo­
ven het menschelijke is, gelijk in WERTHER; of op eene verkeerde wijze 
kan opgewekt worden, gelijk in dweepers, is zij egter zulk eene noodzake­
lijke eigenschap in den digter, dat men volstrekt zeggen kan, dat een 
mensch, die dezelve mist, geen geschiktheid ter weereld hebbe, om een 
30 digter te zijn; en dat de grooter of kleiner mate van dezelve den groter, 
of kleiner digter maakt; zo dat schrijvers, die teergevoelig zijn, zonder 
de geschiktheid tot eene harmonische uitdrukking te bezitten, in hun 
prose zelfs poëtisch schrijven, gelijk FENELON, ROUSSEAU, GÖTHE, LAVA-
TER, en dergelijken. 
3 ; Het is dan ook niet te verwonderen, dat men in de levensgevallen der 
grootste digters vede blijken van hunne buitengewoone sensibiliteit aan-
treft, en dat men er meer zoude vinden, ab men beter levensbeschrijvin-
gen had. Men ziet uit de brieven van LOTICHIUS, hoe gevoelig hij was, 
omtrent de rampen van den oorlog, en hoe het hem trof, van zijn vader-
40 land en vrienden verwijderd te zijn. De Kanselier DE L'HOPITAL behield 
zijne tedere en gevoelige ziel, schoon hij aan een wreed en woest hof ver-
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keerde, en in het midden van krijgslieden leefde, die aan moord gewoon, 
geen andere eer kenden, dan die van bloed te vergieten.7 ' In de brieven 
van TELLOw aan ELISA, vindt men omtrent KLOPSTOCK veele soortgelij-
ke trekken. Somtijds ontdekt men den teergevoeligen digter in sommige 
5 karakters, onder welken hij zig zelven afgebeeld heeft, gelijk Q U E L L I N , 
dien de Italianen, Fiammingo noemen, zijn eigen zagten, zedigen, verhe-
ven, door lijden en ongeluk beproefden, maar niet overwonnen geest 
heeft uitgedrukt in het hoofd van den H. Andreas, door hem vervaar-
digd.7 KLOPSTOCK schildert zo zig zelf en zijne gestorvene META in de 
io karakters van GEDOR en de stervende C I D L I , welke schilderij hij op deze 
aandoenlijke wijze eindigt: 
Doch mir sinket die hand, die geschiente der wehmuth zu enden!... 
Spate thrane, die heute noch floss, zernnn mit den andern 
Tausenden, welche ich weinte. Du aber gesang von dem Mittler, 
15 Bleib, und ströme die klufte vorbey, wo sich viele verlieren! 
Sieger der zelten, gesang, unsterblich durch deinen Inhalt, 
Eile vorbey, und zeuch in deinem fliegenden ströme 
Diesen kränz, den ich dort am grabmahl von der cypresse 
Thranend wand, in die hellen gefilde der künftigen zeit fort. 
20 Uit dergelijke passages kan men dikwijls even goed, als uit berigten van 
digters, hunne grote gevoeligheid leeren kennen; maar ik heb over deze 
eerste soort van sensibiliteit nu, denk ik, genoeg gezegd, om te kunnen 
overgaan tot de tweede, waar door de digter in staat wordt gesteld, o m 
zig in den stand van een ander te plaatsen, en dat te gevoelen, wat die 
25 in zulke omstandigheden gevoelen moest. 
Daar de digter veeltijds andere persoonen ten tooneele voert, door wel-
ken hij zo wel het hart van zijne lezers treffen moet, als door de voorstel-
lingen zijner eigen gewaarwordingen, is het noodig, dat hij in staat zij, 
zig zo in hunne gesteldheid te plaatsen, dat men niet den digter, maar 
30 den persoon dien hi) sprekende of handelende invoert, zelf meent te hoo-
ren spreken of handelen. 'T is zo, de verbeeldingskragt werkt hier enigs-
zins mede; maar zi] is alleen het middel, om de sensibiliteit op te wek-
ken, en aan het werken te helpen; want bijaldien de verbeeldingskragt 
alleen, of het sterkst, werkt in het voorstellen der gewaarwordingen van 
3 5 anderen, dan krijgt men van den digter wel eene beschrijving van aandoe-
ningen, maar niet meer, daar de digter, die door zijne teergevoeligheid 
zelve in staat gesteld wordt, om die gewaarwordingen voortestellen, de-
7
' Zie het Essai de Traduction de quelques ¡pitres (¿У autres poesies Latines de MICHEL de 
L 'HÔPITAL, chancelier de Vrance, avec des eclamissemens sur sa vie еУ SOR carattere, Paris 1778. 
40 7 Zie den Brief an den uebersetser von Herrn Webs versuch über du mahlerey, te vinden voor het 
gemelde versuch, s χ χ χ \ ι 
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zelven niet beschrijft, maar gevoelen doet Dit laatste hebben sommige 
kunstrigters voornamelijk in SHAKESPEAR opgemerkt, en het eerste meer 
in CORNEILLE; en het spreekt van zelfs, dat, bij aldien deze opmerking 
gegrond is, SHAKESPEAR in dit stuk verre boven CORNEILLE staat, 
5 Men bespeurt deze teergevoeligheid in een hoogen trap in de beste 
werken der kunst Voorbeelden daarvan ziet men, wat de beeldhouwerij 
betreft, b.v. in de schoone groep van Niobe. Zij behoort volgens WINCKEL-
MANN 7 7 tot den hoogen stijl, en is een van de schoonste overblijfselen 
der kunstwerken van het oude Griekenland. De kunstenaar heeft zig zo 
io geheel kunnen verzetten in de gesteldheid van NIOBE, dat men niet kan 
twijfelen, of hij heeft ruim zo veel met zijn hart, als met zijn verbeelding 
gewerkt. Men ziet in haar den hoogsten trap van smart De afgemat­
heid, veroorzaakt door eenen smartelijken, en met dat al eerwaardigen 
doodsangst, verliest zig eindelijk in eene aandoenlijke ongevoeligheid. 
ι ; Hare houding is edel. Zij is vergezeld van hare twaalf kinderen, benevens 
een steigerend paard, welks buik om grooter vastigheids wille, op een 
steen rust Haar jongste dogter zoekt zig in 's moeders schoot te verber­
gen, die haar kleed ophoudt, om 't kind voor de pijlen van Apollo te be­
dekken. In haar bedroefd maar verheven gelaat is het lijden van alle hare 
20 kinderen, als in een punt saamgebragt Hare zuivere schoonheid, alleen 
door die van Diana overtroffen, verwekt een eerbiedig medelijden. De 
dogters van Niobe zijn een afbeeldsel der doodvrees, en in dezen onbe-
schrijflijken angst met een overwonnen en verstijfd gevoel voorgesteld, 
wanneer de tegenwoordige dood aan de ziel al het vermogen tot denken 
25 beneemt. Schoon het nu zeker is, dat in dergelijke stukken de verbeel-
dingskragt den kunstenaar op den weg helpt, is het egter ontwijfelbaar, 
dat zijne eige gevoeligheid aan zijne voorstelling geest en leven mede­
deelt, zonder welke zulk eene voorstelling niet veel meer dan eene be­
schrijving wezen zou. 
30 In de schilderkunst zijn ook soortgelijke voorbeelden voorhanden, die 
ik egter hier kortheidshalve voorbijga. 
RICHARDSON was bij uitstek met deze teergevoeligheid begaafd; vooral 
blijkt dit daar uit, dat zijne gevoeligste karakters zig zelf nimmer ongelijk 
zijn; maar altoos zodanig zijn, als zij, naar zijn geheele plan, wezen moe-
35 ten. Zijne CLEMENTINA b.v., die zo bij uitstek sensibel is, is zulk een 
meesterstuk van die teergevoeligheid, welke zig in alle omstandigheden 
van een ander, de kleinste niet uitgezonderd, verzetten kan, dat men het 
tafereel niet volkomener zoude kunnen hebben, bijaldien er eene CLEMEN­
TINA aanwezend was, en deze haar eigen aandoeningen geschilderd had. 
40 Van dit vermogen ziet men ook zo veele trekken in de beschrijving van 
7 7
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GÖTHE'S Werther, dat ik mij niet verwonderen zou, dat hij hier en daar zig 
zelven geschilderd had. 
Ik sla met opzet veele soortgelijke voorbeelden over, om er eemgen 
uit digters aantehalen. Het afscheid van HECTOR en ANDROMACHE bij 
5 HOMERUS is te bekend, om het hier uitteschri]ven. In den Abraham van 
HOOGVLIET vindt men, vooral in het xde Boek, spooren van zulk eene 
teergevoeligheid, schoon niet zo veel als men er in wenschen zou: de de-
clameerende toon, die juist het tegenovergestelde van de hevige taal des 
inwendigen gevoels is, heerscht er vrij sterk in; en het geen Abraham 
io voorstelt, lijkt vrij wat na eene redenvoering. Fraaier en natuurlijker schil-
dert Juffr. VAN MERKEN het afscheid van Jonathan, toen hij, in den mor-
gen voor den slag op Gilboa, gereed stond naar den strijd te gaan. Zij 
doet het Sadok verhalen; en men vindt daar in ook deze aandoenlijke re-
gels: 
I 5 Mijn vrienden, sprak hl), hoe dus sterk door druk vermand'' 
Beveelt aan Gods genade u zelv' en 't vaderland 
Hi) hield, dus sprekend, zijn gezicht naar 't veld gewend, 
Van waar het eerste licht reeds schemerde in de tent. 
ZO Daar rijst, dus voer hij voort, daar njst mijn jongste morgen. 
N o g deze dag, maar 't is een dag vol angst en zorgen. 
Mijn vrienden! nadert mij, ontvangt mijn afscheidsgroet. 
En van zijn vader neemt hij dus afscheid: 
Vaarwel' Ik gaa ten strijde, en zal het oorlogsveld, 
25 Gelijk 't uw zoon betaamt, doen van mijn' moed gewagen, 
En overwinnen, is 't des hemels welbehagen 
Terwijl hierop de vorst hem zo ontsteld als teer 
Omarmde, sloeg de Prins zijne oogen zugtend neer 
Verliet, zodra hl) kon zijn vader -
30 Deze laatste trek is bijzonder natuurlijk, en doet ons de smart gevoelen, 
die zulk een zoon bij het afscheid nemen van zulk een vader treffen 
moest, YOUNG heeft ook treffende passages in zijn stukjen: genaamd The 
force of Religion, or Vanquish'dLove; waar Johanna Graij in hare laatste uuren 
wordt voorgesteld. Vooral zijn deze woorden van GUILFORD haar gemaal 
3 5 vol gevoel: 
Give me the world, and ask me, where's my bliss5 
I clasp thee to my breast, and answer. This. 
En RACINE geeft geen minder bewijs van zijne teergevoeligheid, wanneer 
hij Phèdre dus spreken laat.78 
40 7' Phidre, Act 111 se 5 
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Juste ciel! qu'ai je fait aujourd'hui? 
Man ¿poux va paraître, & son fils avec lui. 
Je vetrai le témoin de ma flamme adultere, 
Observer de quel front j'ose aborder son pere, 
5 Le coeur gros de soupirs qu'il n'a point écoutés, 
L'oeil humide de pleurs par l'ingrat rebutes. 
Penses tu que, sensible à l'honneur de Thésée, 
Il lui cache l'ardeur dont je suis embrasée? 
laissera t'il trahir et son pére et son roi? 
IO Pourra-t'il contenir l'horreur qu'il a pour moi? 
Il se tairoit en vain. Je sçais mes perfidies, ' 
Oenone, et ne suis point de ces femmes hardies, 
Qui, goûtant dans le crime une tranquille paix, 
Ont sçu se faire un front, qui ne rougit jamais. 
15 Je connois mes fureurs, je les rappelle toutes. 
В me semble déjà, que ces murs, que ces voûtes 
Vont prendre la parole, et, prêts à m'accuse 
Attendent mon époux pour le desabuser. 
Mourons! De tant d'horreurs qu'un trepas me délivre! 
20 Estos un malheur si grand que de cesser de vivre? 
La mort aux malheureux ne cause point d'effroi; 
Je ne crains que le nom, que je laisse après moi. 
Pour mes tristes enfans quel affreux héritage! 
Le sang de Jupiter doit enfler leur courage. 
2 5 Mais, quelque juste orgeuil qu'inspire un sang si beau, 
Le crime d'une mere est un pesant fardeau. 
Je tremble qu'un discours, helas! trop veritable 
Un jour ne leur reproche une mere coupable. 
Je tremble qu' opprimés de ce poids odieux, 
30 L'un ni l'autre jamais n'osent lever les yeux. 
En vooral in die treffende passage, waar PHEDRE, vernomen hebbende, 
dat HIPPOLTTUS ARICIE beminde, dan eens tot zig zelve, en dan tegen 
bare vertrouwde sprekende, zegt: 
Ds s'aiment! ... Par quel charme ont Us trompé mes yeux?... 
3 5 Gomment se sont ils vus? Depuis quand? Dans quels lieux? 
Tu le sçavois. Pourquoi me laissois-tu séduire? 
De leur furtive ardeur ne pouvois-tu m'instruire? 
Les a-t-'on vu souvent se parler, se chercher? 
Dans le fond des forêts alloient-ils se cacher? 
40 Hcks! ils se voyoient avec pleine licence; 
Le ciel de leurs soupirs approuvoit l'innocence, 
us suivoient, sans remords, leur penchant amoureux. 
Tous les jours se levoient clairs et sereins pour eux. 
Et moi, triste rebut de la nature entière, 
45 Je me cachois au jour, je fuyois la lumière. 
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In de schoone gedigten van Mevrouw UNZER7 9 vindt men een Stuk jen, 
Ahndungen genaamd, dat bij uitstek vol gevoel is. Zij verbeeldt zig eerst, 
dat zij ligt te sterven, en afscheid neemt van haar man, en zegt onder an-
deren: 
5 Freund, wenn diese äugen brechen, die dich oft entzückt gesehn; 
Wenn die lauen abschiedszähren nnnen, oder zitternd stehn; 
Wenn mir kaum dein dunckles bild noch erscheint und endlich schwindet, 
Dass der sterbend matte blick dich, der du mich rufst, nicht findet, 
Oder wenn ich dich erblickte, trostlos jammernd, nicht mehr mein: 
IO Welch ein augenblick о Damis! welch ein abschied wird das seyn. 
enz. 
naderhand laat zij dit denkbeeld varen, en verbeeldt zig den dood van> 
haar man, en gevoelt reeds vooraf, welke aandoeningen zij hebben zoude 
indien zij hem overleefde. Dan zegt zij met de stem des heerlijksten ge-
15 voels: 
Nein, dich sterben seh ich nicht. Schliesse deine augenlieder, 
Sencke nur den matten arm, ohne meinen bcystand, nieder. 
Jene hand, die deinen korper leben und bewegung gab, 
Trockn' ihm in den bittem stunde den erzwungnen angstschweiss ab. 
20 Er der deine seele hebt, wird mit gnadenvollen blicken 
Dein getreues, frommes herz in dem letsten kämpf erquicken: 
Aber meine starren äugen sehen deinen abschied nicht, 
Nem, die werden sterbend brechen, wenn dereinst dem auge bricht. 
Keine thrane fallt fur dich auf dein grabmaal von der deinen. 
2 5 Wenn du tod bist, ist fur mich keine zeit mehr da zu weinen. 
Deinen tod muss ich noch fühlen, um dir nachzusterben, freund. 
Weiter bleibt mir nichts mehr ubng, wenn dein todestag erscheint. 
In de lphigenie van RACINE vindt men ook een trek van zulk eene gevoe-
ligheid, waar door de digter, in weinig woorden, de inwendige beroering 
30 van het hart van hem, dien hij wil voorstellen, uitdrukt. Iphigenia was 
zeer begeerig om te weten, of het huisgezin van Agamemnon bij de offer-
hande zoude tegenwoordig zijn: zij vraagt, 
Me sera t'il permis de me ]oindre à vos voeux? 
Verra t'on à l'autel votre heureuse famille? 
3 5 Agamemnon antwoordt er niet op, maar roept slegts: 
Helas! 
waar op Iphigente verwonderd zegt; 
Vous vous taisez' 
79
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en hier op zegt Agamemnon vol aandoening, die hij egter verbergen 
wilde 
Vous 7 serez, ma fille. 
Adieu! 
5 Even zo heeft ook Jufb. VAN MEREEN in het treurspel van Jacob Smons^pon 
de Ryk zig zeer wel weten te stellen in den toestand van MARGARETA 
HOOFT, die zo bitterlijk bedroefd was, over het nakend lot van haren 
man DE RTK, dat zij HOOFT, die tot haar zeide: 
'tb voor ons beiden best, terstond naar huis te spoeden, 
io met eene schijnbare onverschilligheid, onder welke de hoogste trap van 
gevoel verborgen ligt, dit kort antwoord gaf: 
Gelei mi) waai gij wilt — 
En wanneer OROSMAN *° tegen CORASMIN, na dat hij in de hevigste ver-
voering van drift, wegens het gewaande verraad van ZAIRE, gezegd had: 
15 Cours chez elle à Γ instant; va, vole Corasmin: 
Montre lui cet écrit... Qu'elle tremble... Se soudain 
De cent coups de poignard que l'infidelle meure, 
Mais avant de trapper... Ab! cher ami, demeure, 
Demeure, il n'est pas tems. Je veux que ce Chretien 
20 Devant elle amené... 
er aanstonds op laat volgen: 
Non... je ne veux plus rien... 
SHAKESPEAR, uit wien veele voorbeelden van zulk eene teergevoeligheid 
aantehalen waren, laat b.v. OTHELLO, na dat hij zijn vrouw DESDEMONE 
25 vermoord had, uitroepen: 
My wife! my wife?! — what wife? — I have no wife. 
TASSO heeft zig, in zijn Gerusalemme liberata, ook dikwijls zo verzet in den 
toestand van de gevoelige HERMINIA, dat men zeggen moet TASSO is HER-
MINIA. Men vindt er ook veel van in de Plaintes d'une femme abandonnée par 
30 son amant van Mr. BERQUIN *: 
Dors mon enfant, dos ta paupière, 
Tes cris me déchirent le coeur! 
Dors mon enfant, ta pauvre mere 
A bien assez de sa douleur. 
35 *° In de Zasrt van VOLTAIRE. 
11
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en waar in zij onder anderen zegt: 
Tu ne peux concevoir encore, 
Ce qui m'arrache ses sanglots. 
Que le chagrin qui me devore 
5 N'attaque )amais ton repos! 
Se plaindre de ceux qu'on adore, 
C'est le plus grand de tous les maux. 
Dors mon enfant Sec. 
Mêlons nos tristes destinées 
IO Et vivons ensemble toujours: 
Deux victimes infortunées 
Se doivent de tendres secours, 
J'ai som de tes jeunes années, 
Tu prendras soin de mes vieux jours. 
15 En niet minder in het zang-stukjen van WIELAND genaamd Latte om 
Werthers grabe, vooral in de volgende coupletten: 
Einsam weil ich auf der rasenstelle, 
Wo uns oft der späte mond belauscht: 
Jammrend irr' ich an der silberquclle 
20 Die uns lieblich wonne zugerauscht. 
Bis zum lager wo ich träumend leide. 
Aengsten schrecken meine phantasie: 
Blutig wandelst du im sterbenkleide 
Mit den waffen die ich selbst dir lieh. 
25 Dann erwach ich bebend, und ersticke 
Noch den seufzer, die mir schon entrann, 
Bis ich weg von Alberts Unstern blicken 
Mich zu deinen grabe stehlen kan. 
Hier am grabe füllt mich heiiger schauer; 
30 Jtst noch trauert die natur um dich, 
Rosen pflanzt' ich an des kirchofs mauer. 
Selbst die rosen, ach! sie blühen nicht. 
Veel gevoel is er ook in een klein liedjen, dat men lezen kan, in het Wei-
nachtsgeschenk fur kleine kinder г; e n h e t g e e n t e n opschr i f t heeft : Der todten-
3 5 gröber; deze volgende coupletten zijn allerliefst: 
Fur den jare 1776. p. 127. 
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Das böseste; wobey ich schier 
Zu unterliegen glaubte; 
Das böseste bleibt fur und fur 
Das schon in meiner Jugend mir 
5 Gott meinen vater raubte. 
Ja denkt nur, 'was ich da empfand, 
Ab amt und pflicht nun wollte, 
Dass ich der söhn, mit eigner hand, 
Dem vater, ohne widerstand 
i o Sein grab bereiten sollte. 
Zuerst als ich den spaden nahm, 
Könnt ich kaum luft bekommen, 
Und plötzlich war, als wenn er kam 
Und mir den spaden wieder nahm 
15 Den ich erst aufgenommen. 
Doch endlich dacht ich, sieh mal an! 
Rin grab muss er doch haben — 
Drum — was zu thun? — Ich gieng daran, 
Und fieng in Gottes namen an 
20 An seiner gruft zu graben. 
Ich grub und grub, und Hess nich ab, 
Bis ich mein werk vollendet. 
Dan bat ich; Gott? о sieh herab 
Gieb ihm dn stilles kühles grab, 
ζ 5 Bis sich sein schlaf einst endet 
Soortgelijke voorbeelden zijn er in zulk een aantal bij goede digters voor­
handen, dat ik niet zou weten waar te eindigen, bijaldien ik ze allen wilde 
азпЬа1<т Men kan uit de aangevoelden genoeg zien, van wat aart deze 
teergevoeligheid zij, en men zal het denk ik met mij eens zijn, dat zij 
30 een noodzakelijk veraschte voor den digter, en cene aangeboorne eigen­
schap van den man is, die tot het hart spreekt. 
Deze teergevoeligheid van den digter verkeert egter bij allen niet om-
trend alle voorwerpen. Hier in is wederom het verschil gelegen van de 
bijzondere digterlijke geniën. Waar THEOCRITUS wordt geroerd, blijft 
3 5 ANACREON koel; en ik twijfel of GESSNER getroffen zou worden door 
de voorwerpen die GLEIMS krijgsliederen in de weereld gebragt hebben. 
Bij den heldendigter, 't is waar, behoort deze teergevoeligheid zeer uitge-
strekt, zeer algemeen te zijn. Men vindt ze ook daarom bij HOMERUS, 
bij MILTON, TASSO, OSSIAN, en viRGiLius. D e Heldendigter moet niet al-
40 leen den sterken, maar ook den grooten digterlijken geest bezitten. Hij 
moet door de schoonheden der natuur zo wel worden aangedaan, als 
door de verschillende karakters zijner personaadjen. 
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Mogten onze aankomende digters uit mijne aangehaalde voorbeelden 
leeren, dat het en door de natuur en door veel oefening geleerd moet 
worden, zig zo in eens anders stand te plaatsen, dat men spreke en den-
ke, gelijk zulk een in zijne omstandigheden zoude gedagt en gehandeld 
5 hebben. Men vindt egter in bijna alle verzamelingen van digtstukken, 
door aankomende Digters bij een gebragt, dergelijke stukken, waar in 
die teergevoeligheid allernoodigst is, - men vindt ze in overvloed; ik ver-
moede zelf dat men denkt dat ze gemakkelijk zijn. — maar die zig een 
meer of min kieschen smaak heeft zoeken te verkrijgen, ziet er weinigen 
io die hem voldoen, en houdt zig verzekert, dat onze jonge digters over 
een stuk van dat aanbelang ligt heen loopen, als of men beginnen moest 
met een klagenden Adam, een weenenden Petrus enz. sprekende intevoeren, 
zonder te denken, dat er behalven eene natuurlijke bekwaamheid, ook tef-
fens veel oefening en kunde noodig is, om zulke stukken uittevoeren. -
15 Ik bedoel niemand persoonlijk, ik wil alleen mijne landsgenooten den 
regten weg aanwijzen. 
Nu wilde ik nog even aanstippen, wat er in deze teergevoeligheid ver-
kregen kan zijn. Dit verkregene heeft of aan oefening, of aan van buiten 
aankomende toevalligheden zijn bestaan te danken. Aan oefening, door 
20 het bestudeeren van de natuur en het menschlijk hart, en van de werken 
der ouden. Gelijk tog een gevoelig hart s tomp en hard kan gemaakt wor-
den, even zo kan het zijne gevoeligheid vermeerderen. — Maar ook kun-
nen de in schijn toevallige omstandigheeden een sensibel hart een groo-
ter mate van gevoeligheid toevoegen -
2 5 Non ignara mali misens succurcrc disco, 
is een waare spreuk - en wel, om dat men door tegenspoed gevoeliger 
wordt gemaakt voor de ongelukken van anderen, YOUNG bragt somtijds 
geheele nagten door bij de grafsteden. Van daar dat zijne teergevoeligheid 
voor al het geen de dood, de eeuwigheid, de nietigheid van het onder-
30 maansche betreft, zo toenam, dat zij in het sombere valt; en voor men-
schen van een lugtig en vrolijk temperament zelfs iets onaangenaams heeft. 
Men heeft ook opgemerkt, dat de meeste groóte Digters in zulke om-
standigheden geleeft hebben, die hunne teergevoeligheid deden toene-
men - namelijk in droefheid en tegenspoed, HUME ' merkt van MILTON 
35 aan, dat hij in zijnen ongelukkigen tijd, toen hij blind en arm was, en 
daarenboven in ongunst leefde, zijne beste gedigten gemaakt heeft, SPEN-
CER had een hart dat door den tegenspoed en de ongelukken nog veel 
teergevoeliger werd. HOMERUS was arm, DANTE ongelukkig, en TASSO 
werd veragt in zijn leven, en stierf zelfs van hartzeer. Het leven van CA-
40 ' Histor. van Engeland, D ν и Ы. 468 
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MOËNS was eene aaneenschakeling van treurige lotgevallen. Men verbaalt 
onder anderen deze volgende anecdote van hem, dat hij het weinigjen 
goed, het welk hij in de Indien gewonnen had, door schipbreuk ver-
loor, en zijn leven met /wemmen moest redden, houdende, gelijk Julius 
5 Caesar, met de eene hand zijne Luiiade en gedigten boven water, het ee-
nigste en het dierbaarste dat hij overig had.*4 Men behoeft PETRARCHA 
slegts te leezen, om te zien, dat het hem in de weereld aan geen verdriet 
ontbrak8'; en toen YOUNG schreef: 
- and night, 
IO Ev*n in the zenith of hei dark domain 
Is sunshine to the colour of my fate. 
zo sprak hij gelijk hij gevoelde, door het geen hij geleden had. VOLTAIRE 
merkt ook aan , dat VIRGILIUS de eenigste heldendigter is geweest, dien 
het Fortuin toelachte. - Juffr. VAN MERKEN zegt daarom ook van zig zelf: 
15 De zing door leed geleerd het nut der tegenspoeden. 
De aangeboren teergevoeligheid doet daar zeer veel toe. Rampen en on-
gelukken treffen alle menschen niet even sterk. De ongevoelige wordt 
ze nauwlijks gewaar, en de sterke geest gevoelt ze, maar wordt er niet 
door neergebogen. En met minder sterkte van geest slaat een mensch, 
20 die veel onheilen door moet worstelen, ligt tot droefgeestigheid over. 
Maar kan men nu hieruit opmaken, dat het melancholiek temperament 
aan digters eigen is? Ik weet niet of men dit stuk nog wel uit het regte 
oogpunt beschouwd heeft; mijne gedagten daar over komen hier op uit. 
Men heeft in het gemeen aan alle waare geniën een melancholiek tempe-
25 rament toegeëigend, en dus ook aan groóte digters.87 Men heeft ze dus 
Eene anecdote, gelijk aan die van CAMÖENS, verhaalt men ook van HALLER. Deze na-
melijk; dat hij in zijn jeugd, wanneer zijne kamer in brand geraakt was, alles meende ge-
borgen te hebben, toen hij zijne verzen uit het midden der vlammen gehaald had. z. het 
EJogt van Holler, door de Acaaemie Françoise. 
J O *' Bijaldien het waar was, gelijk men in de Memoires de Μ. Γ Abbi de Saat schijnt te vooron­
derstellen, dat de liefde van Pttrartba voor Laura slegts eene gefingeerde hartstogt is ge­
weest, dan vervalt wel het geen ik van hem gezegd heb, maar zijn natuurlijke teergevoe­
ligheid o m zig in eens anders stand te kunnen plaatsen, wordt daar door maar des te 
grooter. Het is ver van onmogelijk te zijn, daar men in veele digters het zelfde gezien 
3 5 heeft, BROEKHUIZEN heeft dit reeds ergens aangemerkt in zijne aanteekeningen op San-
ηαςατ. Poem, en de anecdote van MALHERBE en RACAN kan men bij BATLE art. Malberbt, 
leezen. 
' In zijn Essai s» It Рвёте Epique. 
1 7
 ARISTOTELES schreef den furor potticus toe aan de zwarte gal of de melancholieke stoffe. 
40 Men zie, zo men er lust toe heeft, vossius de А. Р. с χιι. §. 3. 
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ook aan HOMERUS toegeschreven ; ook aan OSSIAN ': en HALLER, die 
digter en geneeskundige te gelijk is, zegt daar omtrend: 'Hinc melancho-
lici, quihus adtentio major est, poëtae sunt & inventores. Eo TASSUS, 
non semel pene maniacus, HUGENIUS, SWAMMERDAMMIUS'.90 Dan men 
5 heeft mij dit somtijds tegengesproken. Een geneeskundige heeft mij te-
gengeworpen, dat het melancholisch temperament aller ongeschikt zij 
voor de poëzij, dat menschen die waarlijk melancholici zijn, voor een las-
tigen arbeid, daar veel geduld en aanhoudendheid toe vereischt wordt, 
zeer geschikt zijn, b.v. voor de wiskunst; dat zij met een onbeseffelijke 
io taaiheid als 't ware door moeilijkheden doordringen, en niets schroo-
men, als zij maar vooruitzien kunnen, dat het aan hunne verwagting zal 
beantwoorden. Ik heb daar met anderen over geraadpleegd, en eindelijk 
gegist, dat het mogelijk op een woordenstrijd uitkwam. 
Ik heb namelijk ontdekt, dat de geneeskundigen onderscheid maken 
15 tusschen cene melancholia cum materie, en cene melancholia sine materie; dat de 
eerste eigenlijk melancholia m o e t g e n o e m d worden , dat zij bestendig en 
temperamenteel is , dat zij den mensch to t diep, afgetrokken pe inzen g e -
schikter maakt dan tot digten. — Dat de melancholia sine materie eigenlijk g e -
grond is in eene tederheid o f al t e groóte imtabil iteit , e n daaruit v o o r d -
zo spruitende ligtere aandoenelijkheid van het zenuwgestel zelf, dat zij uit 
dien hoofde dan vooral plaats heeft wanneer eene al te groóte prikkeling 
veroorzakende inspanning is v o o r a fgegaan, e n derhalven als een g e v o l g 
daar van moet worden aangemerkt - dat o o k dienvolgens zulk een m e -
lancholie niet aanhoudend, altoosduurend is , maar z ig bij aanvallen ver-
25 toont , en dat ze daarom eigenlijk tot de hijpochondriacque toevallen 
m o e t gebragt worden . 
D i t z o zijnde, zijn de digters zekerlijk geen geboren melancholici, maar 
bij tijden hijpochondrici; s choon m e n die aanvallen m e t dien naam be-
n o e m d heeft; en de tederheid der zenuwen, h u n e igen, is er zekerlijk de 
30 oorzaak van. Zulke aanvallen zijn doorgaands het g e v o l g van die b o v e n -
matige inspanning, die plaats heeft in den digter, wanneer hij een digt-
luim heeft; wanneer m e n ze d o o r andere middelen niet voorkomt . D i g -
ters derhalven die veel in enthusiasme zijn, hebben o o k veel die 
aanvallen; en deswegens heeft men , die melancholia cum materie, o f de e igen-
3 5 lijke melancholie, met de melancholia sine materie verwisselende, de digters 
melancholici genoemd; schoon ik egter niet wi l ontkennen, dat s o m m i g e 
Zie slegts bet Discours sur Hemen par D. R. p. 39. 
** "Melancholy is so much the companion of a great genius, that it is difficult to separate 
the idea of levity from chearfulness, which is sometimes the mark of an amiable disposi-
40 don but never the characteristic of elevated parts, MACPHEESON notes on Ossian Vol. 1. 
P· ÎÎ7-
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 Ehm. Pbyriohg. L. xvn . Sect. 1. (Tom. v. p. j}6.) 
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digters ook iets van de ándete of waaie melancholie gehad hebben, en 
daar door meer hunne stukken bekookt en doorgedagt hebben. Ook 
kan men van TASSO zekerlijk zeggen, dat hij niet zo zeer als digter, dan 
wel als minnaar gemijmerd heeft. — Meer wil ik niet zeggen over een stuk 
5 dat buiten mijn kring loopt. 
Nu blijven er nog twee stukken over, rakende de teergevoeligheid. Het 
eerste is of de teergevoeligheid der vrouwen hen natuurlijker wijze tot 
digteressen maakt; dan of deze soort van sensibiliteit verschilt van die, 
welke een eigenschap is van den geboren digter. - En ten tweeden zoude 
io men hier kunnen vragen: Is er eenig onderscheid tusschen de teergevoe-
ligheid van den digter, en die van een schilder, beeldhouwer, enz. Maar 
dewijl men dezelfde vragen kan herhalen na de behandeling van de dig-
terUjke verbeeldingskragt; vermits daarenboven het antwoord op die vra-
gen op zijn hoogst in enige algemeene aanmerkingen bestaan zal, wil ik 
15 liever de behandeling van dat stuk verschuiven, tot dat ik het een en an-
der over de verbeeldingskragt gezegd hebbe. 
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Geen digter zonder verbeeldingskragt! zegt HALLER.9' Men kan deze 
spreuk, die voor een paal boven water gehouden wordt, aannemen, wan-
neer men de scheppende verbeeldingskragt juist alleen niet vereischt, of 
door den digter, eenen digter bij uitstek, eenen HOMERUS, MILTON of 
5 KLOPSTOCK verstaat. Daar wij tog te vooren9* gezien hebben, dat een 
digter, die louter zijne eigene gewaarwordingen voorstelt en eene groóte 
mate van teergevoeligheid bezit, zonder eene groóte verbeeldingskragt 
te hebben, waarlijk poëtisch denkt of spreekt, schoon zijn vak van wer-
ken kleiner is; zoude ik niet durven beweeren, dat men volstrekt geen 
io digter kan zijn, zonder eene uitgestrekte of scheppende verbeeldings-
kragt te hebben. Dit is egter waar, dat de teergevoeligheid doorgaands 
gepaard gaat met eene levendige verbeeldingskragt; dat geen digter, zelfs 
zijne eigene gewaarwordingen, poëtisch kan voorstellen, zonder ze zinne-
lijk voor oogen te hebben, en dus met zijne verbeeldingskragt te wer-
15 ken; en met deze nadere bepalingen zegge ik ook HALLER na: Geen dig-
ter zonder verbeeldingskragt. Maar men kan ook even zo zeggen: Geen 
wijsgeer, geen genie, zonder verbeeldingskragt. NEWTON bezat zo wel 
eene sterke verbeeldingskragt als HOMERUS. Er schijnt alleen een groot 
onderscheid te zijn, tusschen de verbeeldingskragt voor de Schoone Kun-
20 sten en die voor de Hooge Wetenschappen. De laatste heeft meer de ei-
genschap van doordringendheid en de eerste van levendigheid. De laat-
ste ziet de voorwerpen duidelijk; beschouwt hunne afzonderlijke deelen; 
en is daardoor geschikter om haren bezitter derzelver natuur te doen ken-
nen. De eerste ziet de voorwerpen als een geheel, en wel zo als zij zig, 
25 of als schoon, of als afschuwelijk opdoen aan de zinnelijke gewaarwor-
ding. Zij houdt zig daarom bezig met voorwerpen, die onder de zinnelij-
ke gewaarwording vallen, daar de laatste meer in het algemeen alle soort 
van voorwerpen gade slaat, en wel prijs stelt op doordringendheid, maar 
niet op zinnelijk vermaak. 
30 Veelen, als CONDILLAC9', HALLER94, LE CAT95, en anderen, hebben het 
onderscheid tusschen de verbeeldingskragt en het geheugen aangewezen. 
Men zegt: het geheugen herinnert denkbeelden, de verbeeldingskragt sen-
saties of gewaarwordingen. Het geheugen stelt de zaken als voorleden, 
de verbeeldingskragt als tegenwoordig voor. Het geheugen herinnert 
35 zig de verkregen denkbeelden in dezelfde orde, als waarin zij verkregen 
waren; maar de verbeeldingskragt stelt de verkregene sensaties niet alleen 
als tegenwoordig voor, maar vertegenwoordigt die ook in nieuwe betrek-
9
' Pbysiol. L. xvii . Sect. 1. §. j . (Tom. v. p. 537.) 
»* Ы. 209. 
4 0 , } Traite des Sensations p. 28. et 16}. 
** Op de aangeh. pi. p. 541. 
" Traité des Sens p. 157. 
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kingen; zij maakt nieuwe samenvoegingen; zij brengt verscheiden deelen 
tot een nieuw geheel, en wordt, als zij zo werkt, de scheppende verbeel-
dingskragt genaamd. 
Zo zegt CONDILLAC: 'Dit vermogen behoudt den naam van geheugen, 
5 wanneer het zig de dingen enkel als voorleden herinnert; en het verkrijgt 
den naam van verbeeldingskragt, wanneer het dezelven met zulk een kragt 
herhaalt, dat zij tegenwoordig schijnen - Het geheugen is het begin van 
eene verbeeldingskragt die nog maar weinig sterkte heeft; de verbed-
dingskragt is het geheugen zelf, wanneer hetzelve tot al die levendig-
io heid, waar voor het vatbaar was, geraakt is. - De uitgestrekste beteeke-
nis, die men aan het woord verbeeldingskragt geeft, bestaat daarin, dat 
men door hetzelve een vermogen verstaat, het welk de hoedanigheden 
van onderscheiden voorwerpen samenvoegt, om er geheelen uit te maken. 
Daar door veroorzaakt zij genoegens, die in zekere opzigten grooter 
15 zijn, dan de wezenlijkheid (realiteit) zelve: want zij zorgt wel van in de on-
derwerpen, welke zij ons ter verlustiging geeft, dat alles te vooronderstel-
len wat men er in begeert. 
Volgens deze opgave van het onderscheid tusschen het geheugen en de 
verbeeldingskragt, werkt het geheugen met opzigt tot de scheppende ver-
20 beeldingskragt op deze wijze: dat het de onderdeden welken het geheel 
zullen uitmaken, opgeeft, en zo levendig voorstelt, dat het geheugen 
geen geheugen alleen blijft, maar verbeelding wordt; welke verbeelding 
tot zulk eene hoogte klimt, en zulk eene sterkte en levendigheid ver-
krijgt, dat zij in staat is, om die levendig voorgestelde onderdeden, zo 
25 saamtevoegen als het haar behaagt, en daar door nieuwe geheden te vor-
men; welken men, daar ze doorgaands nieuw zijn, schepsden der verbed-
dingskragt noemt. 
Schoon het derhalven waar is, dat men een uitgebreid geheugen en 
eene zwakke verbeeldingskragt in één mensch kan aantreffen, zo is het 
30 ook aan den anderen kant zeker, dat men daar, waar verbeddingskragt 
is, ook geheugen aantreft; niet altoos uitgebreid, dat is, een geheugen 
dat zig veele dingen kan herinneren, maar een geheugen, om zig die din-
gen, wdken men zig herinnert, zo voortestellen, dat zij dien trap van le-
vendighdd krijgen, waar door het geheugen in verbedding overgaat. 
3 5 Het kan zelfs zeer ligt gebeuren, dat iemand, die niet in staat is om vde 
dingen in zijn geheugen te prenten, egter die wdnigen wdken hij zig d-
^ Zo spreekt er ook MARMONTEL over, Poétique Françoise Tom. ι. p. 64. 'Quand 
l'imagination ne fait que rétracer les objects qui ont frappé les sens, elle ne diffère de la 
memoire que par la vivacité des couleurs. Quand de l'assemblage des traits que la me-
40 moire a recueillis, l'imagination compose elle-même des tableaux dont l'ensemble n'a 
point de modele dans la nature, elle devient créatrice, & c'est alors qu'elle appartient au 
genie.' 
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gen maakt, door de geduurige herhaling zo levendig voor zig heeft, dat 
zijne verbeeldingskragt sterker is, dan van hem die een uitgebreid geheu-
gen bezit, doch bij wien het aantal van voorstellingen te groot is, om 
aan elk derzelver een genoegsamen trap van levendigheid te geven; zulk 
5 een heeft, om zo te spreken, te veel stoffe om te bearbeiden. Ik wil egter 
hier niet mede zeggen, dat allen die een uitgebreid geheugen bezitten 
slegts eene middelmatige verbeeldingskragt hebben. Het tegendeel leert 
de ondervinding somtijds. Ik wil alleen opmerken, wat doorgaands 
plaats heeft; terwijl men in zulken, die een uitgebreid geheugen en eene 
io sterke verbeeldingskragt te gelijk bezitten, meer dan gewoone vermo-
gens, in den sterksten zin, vooronderstellen moet 
Zij derhalven die zeggen, dat het geheugen zig denkbeelden, en de ver-
beeldingskragt sensaties of gewaarwordingen herinnert, spreken moge-
lijk niet nauwkeurig. Het is zeker, dat een afgetrokken denkbeeld, als zo-
15 danig, voor geene zinnelijke vertegenwoordiging vatbaar is, en dus nooit 
het onderwerp zijn kan van de verbeelding als zodanig. Zulke denkbeel-
den derhalven die men uit haren aart zig niet aanschouwend en dus niet 
zinnelijk kan voorstellen, herinnert zig zeker de verbeeldingskragt niet; 
maar - alle denkbeelden, die zinnelijk zijn, kunnen door de verbeeldings-
20 kragt herinnerd worden. Dapperheid b.v. als eene deugd beschouwd, kan 
ik mij, als zodanig (dat is wanneer ik er geen allegorisch beeld van ma-
ke) nooit verbeelden, maar wel eenen Alexander. Daarenboven; het is 
aan het geheugen wel eigen, zig iets te herinneren; maar de verbeeldings-
kragt herinnert zig eigenlijk de voorwerpen niet, maar zij wordt ze op 
2 5 nieuw gewaar, schoon op eene andere wijze, die egter dikwijls volkomen 
gelijk staat in levendigheid, met de dadelijke vertegenwoordiging; ik 
kan mij, 't is waar, verbeelden, waar ik voor eenige jaren was, maar zo 
dra dit niet maar eene verwarde herinnering is, daar de levendigheid aan 
ontbreekt, dat is, zo dra ik mij waarlijk zulks verbeelden kan, plaatse ik 
jo mij (dat zeker iets anders is dan eene loutere herinnering) in dien tijd, in 
die omstandigheden, en het is mij als of ik thands mij in dien zelfden tijd 
en op diezelfde plaats bevond. De scheppende verbeeldingskragt vooral, 
kan nooit gezegd worden h a nieuw geheel dat zij vormt, zig te herinneren; 
dat is voor haar zelf nieuw, schoon de deelen, waar uit het is saamge-
3 5 steld, reeds vooraf aan haar bekend waren. Uit dien hoofde derhalven 
komt het mij voor, dat de onderscheiding van Condillac het nauwkeurigst 
is voorgesteld; en ik agte het onnoodig hier verder te onderzoeken, of 
die levendige vertegenwoordiging, of gelijk Condillac zegt, dat levendig 
geheugen met den naam van een onderscheiden vermogen moet bestem-
40 peld worden, dan of het alleen voor eene bijzondere wijzing van het 
zelfde vermogen moet gehouden worden. Alleen moet ik hier nog aan-
merken, dat de schoone kunstenaar, als zodanig, nooit op het geheugen, 
maar altoos op de verbeeldingskragt werkt; dat hij, door middel van na-
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tuurlijke of willekeurige teekenen, zijne voorstellingen dien trap van le-
vendigheid geeft, waar door zij zig aan de verbeeldingskragt, dat is als 
dadelijk tegenwoordig aan hen voor wien hij werkt, vertoonen; en dat 
derhalven hij, die op zulk eene wijze voor een ander werken wil, bij uit-
5 stek moet begaafd zijn met een vermogen om zijne onderwerpen zo te be-
schouwen, als of ze dadelijk tegenwoordig waren, en dat hij zijne verbeel-
dingskragt zo tot zijnen dienst gereed hebbe, dat dezelve hem, onder 
het bewerken zijner stoffe, de noodige hulp niet weigert. 
Zie daar, zo kort mij mogelijk was, het onderscheid tusschen het ge-
lo heugen, en de verbeeldingskragt opgegeven, GERARD heeft, over de ver-
beeldingskragt in het algemeen met betrekking tot de genie, zo veel ge-
wigtigs gezegd, dat ik hem veel al zou moeten uitschrijven, bijaldien ik 
dit stuk breeder wilde behandelen.97 Met weinigen derhalven over de dig-
terüjke verbeeldingskragt. 
15 Schoon de verbeeldingskragt bij den digter ook werkt in het maken 
van zijn plan; schoon hij zig het ideaal, waar van zijn digtstuk slegts de 
copij is, in eens behoort voortestellen, om aan alle de onderdeden simme-
trie en proportie te kunnen geven, is dit egter eigenlijk de digtedijke ver-
beeldingskragt niet, daar hij zulks niet slegts met alle andere schoone 
20 kunstenaars, maar in het algemeen met alle de zulken, wier werk een 
voorafgemaakt plan veronderstelt, gemeen heeft De verbeeldingskragt, 
in zo ver zij den digter tot een digter maakt, vertoont zig hoofdzakelijk 
in deze drie stukken: 
in de levendige beschrijvingen zo van de natuur, als van handelingen, 
25 karakters, en sentimenten op zulk een wijze, dat hij dezelve aan de 
verbeeldingskragt zijner lezers of toehoorders zo voorstelt, als of 
ze dadelijk tegenwoordig waren, 
in de vindingen, of de voordbrengselen der scheppende verbeeldings-
kragt, waardoor hij uit afzonderlijke deden, geheden maakt die op 
30 zig zelf en zo saamgevoegd nieuw zijn; en dus, als schepsden der 
verbeddingskragt van den digter, vindingen van hem zijn. 
in de faal, welke de digter gebruikt om zijne gedagten zo voortestellen, 
dat dezdve, uit haren aart, op de verbeddingskragt zijner toehoor-
ders of lezers werken moet. 
35 Ik zal van elk dezer stukken zo ved zeggen, als tot mijn oogmerk noo-
dig is. Ik begin met de beschrijvingen of digtedijke schilderijen, 't L· zo, 
daar in is dikwijls het geheugen aan den digter behulpsaam, of hij kan zij-
97
 In zijn Essay on genius, bijzonder in deze hoofdstukken: P. 1. Sect- 111. How genius arises 
from tèe imagination. P. 11. Sect. vui . of flexibility of imagination. P. i n . Sect. 11. of tbt structure 
40 of imagination, »bicb abtinguisbts tbe two kinds of genius. Bijaldien onze natie wat meer lust 
krijgt om de schoone kunsten wijsgeerig te behandelen, zal cene goede vertaling van 
dit werk allemoodigst zijn. 
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ne beschrijvingen wel eens uit schilderijen of prenten ontkenen; maar met 
dat al is het noodig, dat hij zulk een verbeeldingskragt hebbe, waar door 
hij, ook zonder zodanige hulpmiddelen, in staat is, om levendige tafereelen 
te schetsen. Ook zijn de beschrijvingen, door het geheugen voordgcbragt, 
5 en niet tot die levendigheid opgestegen, doorgaands verstoken van oor-
spronkelijkheid, vuur, en kragt, zij zijn veel al bloote verhalen, die zeer on-
derscheiden zijn van wezenlijk digtedijke schilderijen. Van hem die zo schil-
dert kan men zeggen, het geen BOILEAU in een ander opzigt zegt: 
S'il rencontre un palais, il m'en dépeint la fece; 
ΙΟ Π me promène après de terrasse en terrasse; 
Ici s'offre un perron; là regne un corridor; 
Là ce balcon s'enferme en un bilustre d'or. 
Π compte des plafonds les ronds et les ovales; 
Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. 
15 Dergelijke beschrijvingen zijn nooit de vrugten van eene digterlijke ver­
beeldingskragt. Zij verraden al te veel, dat de schrijver zijn onderwerp 
niet als een geheel in zijn verbeelding gezien heeft, maar dat hij koel en 
bedaard van stap tot stap heeft nagegaan, welke de afzonderlijke deelen 
daarvan waren, om door het voorstellen derzelven zijnen lezer zelf een 
zo denkbeeld van het geheel te laten maken. Geheel anders werkt de digter­
lijke verbeeldingskragt. Zij ziet het onderwerp in eens, zij ziet het zo le­
vendig, en somtijds levendiger, dan of het dadelijk tegenwoordig was; 
zij wordt er door aangedaan; de karakterizeerende trekken zijn het slegts 
die haar treffen, die zij voorstelt, en wel in zulk een oogpunt, dat weini-
2
 5 gtn genoegsaam zijn om het geheele onderwerp aan de oogen van den 
lezer te vertegenwoordigen. Het is moeilijk dit met voorbeelden optehel-
deren; die er egter begeert, zal b.v. in HOOGVLIETS beschrijving van den 
twist tusschen de herders van Abraham en Lotb; in Juffr. v. MERKENS beschrij­
ving van de woning der Endorsche toveres, en van het bosch van Teutoburg, trek-
30 ken vinden, die meer of min mijne gezegdens ophelderen. Wanneer nu 
deze schilderijen louter copijen van de natuur zijn, kunnen zij nog wel 
somtijds door behulp van het geheugen worden voorgesteld; maar ook 
dan vertoonen zij weinig of geen genie; hoe meer deze beschrijvingen ide­
alisch zijn, als b.v. TASSO'S tafereel van het eiland van Armida, hoe meer ver-
35 beeldingskragt er vereischt wordt. Dergelijke schilderijen tog, hoe zeer 
uit afzonderlijke deelen, die in de natuur gevonden worden, samenge­
steld, moeten egter alleen door eene levendige verbeeldingskragt zo saam-
gevoegd worden, dat zij natuurlijk zijn en zig voor de verbeeldingskragt 
der lezers gemaklijk vertoonen kunnen. 
40 Dan het zijn niet alleen soortgelijke beschrijvingen waar toe de Digter 
door zijne verbeeldingskragt wordt in staat gesteld, maar karakters, han­
delingen enz. moeten ook dikwijls door hem worden voorgesteld; daar 
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toe moet hij zig met zijne verbeelding kunnen verplaatsen in den stand, 
den tijd, de omstandigheden en lotgevallen van zijne personagien; hij 
stelt zig b.v. met TASSO ARMIDA voor, toen zij in het leger van GOFFREDO 
aankwam, en door zig te vertegenwoordigen de houding en gebaarden 
5 van haar, die het er op gezet had om harten te winnen, en om, door 't 
maken van veroveringen, het leger der bondgenooten te verdeden en te 
verzwakken, schetst hij haar op deze wijze af: 
Hor tien pudica il guardo in se raccolto; 
Hor lo rivolge cupido, e vagante. 
IO La sferza in quegli, il freno adopra in questi, 
Come lor vede in amar lenti, ò presti, 
Se scorge alcun, che dal suo amor ritiri 
l'Alma, e i pensier per diffidenza afirene; 
Gli apre un benigno riso, e in dolci giri 
15 Volge le luci in lui liete e serene; 
E cose i pigri, e timidi desiri 
Sprona et affida la dubiosa spene: 
Et infammiando l'amorose voglie, 
Sgombra quel gel, che la paura accoglie. 
20 of hij verbeeldt zig met MILTON, Adam in de eerste oogenblikken na zijne 
schepping; en laat hem dus spreken: 
For man to tell h o w human life began, 
Is hard; for who him self beginning knew? 
Desire with thee still longer to converse 
Ζ 5 Induc'd me. As new wak'd from soundest sleep, 
Soft on the flow*ry herb I found me laid 
In balmy sweat, which with his beams the sun 
Soon dr/d, and on the reaking moisture fed. 
S t a i d toward heaven my wond'ring eyes I tum'd 
30 And gaz'd a while the ample sky, till rais'd 
By quick instinctive motion, up I sprung. 
As thitherward endeavouring, and upright 
Stood on my feet; about me round I saw 
Hill, dale, and shady woods, and sunny plains, 
3 5 And liquid lapse of murm'ring streams; by these 
Creatures that liv'd and mov'd, and walk'd, or flew; 
Birds on the branches warbling; all things smil'd, 
With fragrance and with joy my heart o'erflow'd. 
My self I then perus'd, and limb by limb 
40 SurveyM, and sometimes went, and sometimes ran 
With supple joints, as lively vigour led: 
But who I was, or where, or from what cause 
Knew not; -
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Ik kan de geheele plaats niet uitschrijven — en voeg er dus nog maar alleen 
bij het verhaal van zijne begeerte naar eene egtgenote. 
— but with me 
I see not who partakes. In solitude 
5 What happiness, who can enjoy alone. 
Or all enjoying, what contentment find? 
My maker — 
Hast thou not made me here thy substitute 
And these inferior far beneath me set? 
IО Among unequals what society 
Can sort, what harmony or true delight? 
— — of fellowship I speak 
Such as I seek, fit to participate 
15 All rational delight, wherein the brute 
Cannot be human consort: they rejoice 
Each with their kind -
of de digter verbeeldt zig met Juffr. VAN HERE EN de gesteldheid der Ro-
meinsche benden bij hunne aankomst op de plaats waar VARUS verslagen 
20 was; en zegt van dezelven: 
Het gantsche heir berst uit in jammeren en klaagen 
Om 't smartlijk onheil van hun wreedverdelgde maagen. 
Hier schreien zoonen om hun vaders, all' hunn' troost; 
Ginds droeve vaders om het onheil van hun kroost. 
2 5 Daar vrienden om hunn' vriend; ginds broeders om hunn' broeder. 
De rouw wordt algemeen, en toont zijn kracht verwoedcr 
Naardien hij ш elks geest het schriklijk denkbeeld wekt. 
Dat zelfs geen hand vol aard die levenloozen dekt; 
En dat hun «4 і ітти і
і
 nu de lifken grafrust derven, 
30 Al jammerklagend door die doodlijke oorden zw ei ven. 
en stelt zig levendig voor de uitwerking der aldaar heerschende stilte op 
deze wijze: 
Sinrs Varus ongeval -
Wierd deze plaats geschuwd door vreemden en gebuuren. 
3 J Geen doodscher salte bterubt bij de omgestorte muuren 
Van steden, door 't geweld gesloopt en uitgemoord. 
Rondom 't verlaten puin, dan in dit aaklig oord. 
Dees salte werkt met kragt op Romes legerschaaren; 
Elk zucht en ducht, dat hier zijn dierbre vnenden waaren; 
4 0 En hoort, m zijnen waan, 't gekrijt van 't geestendom. 
Op 't ntslen van een blad zien gantsche benden om, 
Als of zij langs zich heen die schimmen zagen zweeven. 
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of hij plaatst zig, zelfs, met KLOPSTOCK, in den toestand van den godlij-
ken verlosser, en voert hem, sprekende tot zijnen vader, over zijn aanna-
derend lijden, dus in: 
Godlijke Vader, de dagen des heil», en van bet eeuwig verbond naderen; de dagen, 
5 bestemd tot grooter werken dan de schepping was, die gij met uwen Zoon volbragt 
hebt. Zij stralen mij zo schoon, zo heerlijk aan, ab ter tijd, toen wij den loop der tijden 
doorzagen, toen wij de dagen der toekomst door mijn godlijk vooruitzien geteekend 
en heerlijker zagen. Gij alleen weet het, met welk cene eensgezindheid wij toen, Gij, 
mijn Vader en Ik, en de Geest de verlossing besloten. Wij waren bij elkander, in de 
I o stilte der eeuwigheid, гептмт, en zonder schepselen. Wij, vol van onze Godlijke lief­
de zagen neder op menschen, welken nog niet aanwezig waren. De zalige kinderen 
van Eden! ach, onze schepselen, hoe ellendig waren zij, eerst onsterfelijk, nu stof, en 
bedorven door de zonde! Vader, Oc zag hunne ellende, Gij mijne tranen. Toen zeide 
gij: Laat ons het beeld Gods op nieuw in den mensch scheppen! Alzo besloten wij onze 
15 verborgenheid, het bloed der verzoening, en de vernieuwde schepping der menschen 
naar het eeuwig beeldt Hier verkoor ik mij zelf om het Godlijke werk te voleinden. 
Eeuwige Vader, gij weet, de hemelen weten, hoe hartelijk ik sedert dit besluit ver­
langde naar mijne vernedering! O aarde, hoe dikwijls waart gij, in uwen nederigen af­
stand, het uitgekozene geliefde onderwerp van mijne beschouwing. En gij, o Cantan, 
20 heilig land, hoe dikwijls vestigde ik mijn zagtkens tranend oog op den heuvel, dien ik 
reeds zag stroomen van het bloed des verbonds. En o! hoe klopt mij het hart van aan­
gename opkomende vreugde, dat ik reeds zo lang mensch geweest ben, dat reeds zo 
veele regtvaardigen zig rondom mij verzamelen, en »—*i««g alle geslagten der tw»««<*h«i 
zig mij zullen heiligen. Hier lig ik, Godlijke vader, nog naar uw beeld opgesierd met 
25 de trekken der mm schneid, biddend voor ш maar eerlang, ach, eerlang zal uw doo­
dend gerigtc mij bloedig misvormen, en begiaven onder het stof der dooden. Reeds 
hoor ik u, o Rigter der waerelden, alleen van verre komen, en onverbiddelijk uwen 
Hemel ingaan. Reeds bevangt mij een schrik, waar voor het geheele gcslagt der gees­
ten onvatbaar is, en ook onvatbaar zou zijn, al was het, dat gij hen in uwc grimmig-
3 O heid vernietigde! Reeds zie ik den donkeren hof voor mij liggen; reeds val ik voor u in 
het lage stof; Ugge, en bidde, en wentelc mij, vader, in doodzweet. Zie, daar ben ik, 
mijn Vader. De wil uwe almagtige gramschap, uw gerigt met tene diepe gehoorzaam­
heid dragen. Gij zijt eeuwig! geen eindige geest heeft het toornen van de Godheid, en, 
den oneindigen vreeslijk en doodend, gedagt of gevoeld. God alleen konde de God-
3 5 heid verdragen. Hier ben ik, mijn vader, dood mij, neem mijn eeuwig offer tot uwe 
verzoening aan. Ik ben nog vrij, ik kan nog tot u bidden, en de hemel met mijnaden 
van engelen zal zig openen, en voert mij, vader, juichend tot uwen onsterfelijken 
troon in triumph terug. Maar ik wil lijden, wat geen Seraph bevatten, wat geen pein­
zende Cherub in diepe beschouwingen inzien kan. De wil lijden, ik wil, o eeuwige, den 
40 vreeslijksten dood lijden! Verder zeide hij: Ik hef mijn hoofd ten hemel op, en mijne 
hand in de wolken, en ¿weeie u bij mij zelven, daar ik God ben als Gij: De wil de 
menschen verlossen. 
Men begrijpt ligt, dat hoe grooter de kragt der verbeelding bij den digter 
is, hoe meer hij in staat is om zig te stellen in de plaats van een ander, 
45 en hoe natuurlijker en treffender zijne beschrijvingen of schilderijen zijn: 
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terwijl integendeel de gezogtheid, de gemaaktheid en onnatuurlijkheid of 
onvolledigheid der beschrijvingen, gebrek aan verbeeldingskragt verra-
den; een gebrek dat waarlijk door geen kunst kan verholpen worden. 
MARMONTEL'8 onderscheidt dit vermogen om zig in eens anders toe-
5 stand te verplaatsen van de verbeeldingskragt. 'Je ne confonds pas, zegt 
hij, avec l'imagination un don plus précieux encore, celui de s'oublier soi-
même, de se mettre à la place du personnage que l'on veut peindre, d'en 
revêtir le caractère, d'en peindre les inclinations. Ce talent de disposer de 
soi diffère autant de l'imagination que les affections de l'ame different de 
ι о l'impression faite sur les sens. — Б suppose une sensibilité, une souplesse, 
une activité dans l'ame, que la nature seule peut donner'. Ik heb, toen ik 
over de teergevoeligheid handelde, ook daar melding gemaakt van dit 
vermogen om zig in eens anders toestand te plaatsen; doch er toen bijge-
voegd, dat de verbeeldingskragt daartoe mede werkte. Ik moet hier, over 
15 dat stuk, nog bijvoegen, dat dit vermogen in zo verre tot de verbeeldings-
kragt moet gebragt worden, als men zig nimmer in eens anders omstan-
digheden kan stellen, zonder zig tevens te verbeelden die omstandighe-
den, die tooneelen enz. waar in hij, wiens gevoelens, handelingen enz. 
men wil voorstellen geplaatst was. 'tls zo, bijaldien iemand, die natuurlijk 
20 ongevoelig is, al in staat was om zig dit alles te verbeelden, dan zou hij, 
niet uit hoofde van gebrek aan verbeeldingskragt, maar uit hoofde van 
zijne ongevoeligheid, buiten staat blijven om zulke sentimenten, hande-
lingen enz. natuurlijk te schilderen. De verbeeldingskragt zeker voelt ei-
genlijk niet - maar — door de verbeeldingskragt wordt een teergevoelig 
25 mensch in staat gesteld om te gevoelen; de levendige vertegenwoordi-
ging nu van eens anders omstandigheden, waar door de geest van den 
digter in staat is om zo te denken, te spreken, te handelen, als hij, wien 
hij zig verbeeldt, zoude gehandeld hebben, behoort zekerlijk tot de ver-
beeldingskragt. b.v. HOMERUS schildert PRIAMUS aan de voeten van ACHIL-
30 LES en hem smeekende om het lijk van HECTOR. Zou men denken, dat 
de digter de sentimenten en woorden van PRIAMUS levendig en natuur-
lijk genoeg zoude hebben kunnen voorstellen, bijaldien hij zig niet verte-
genwoordigd had eenen afgeleefden grijzaart, met tranen in de oogen, 
en de bedruktheid op het aangezigt, door zijne vaderlijke liefde gedreven 
3 5 tot aan de voeten van den overwinnaar zijnes zoons — en dat, door deze 
schilderij van zijn verbeeldingskragt, zijn gevoelig hart hem die gevoe-
lens heeft opgegeven, welken men in de bede van PRIAMUS bespeurt? 
Nog een voorbeeld: ik moet de gevoelens schilderen van een vader die 
zijn lief, zijn eenig kind verloren heeft. - Wat doe ik om hier in wel te 
40 slagen? Ik roep mijn verbeeldingskragt te hulp. Ik weet wat het is vader 
Poetiqut,T.\. p. 68. 
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te zijn. Ik stel mij voor dat mijn kind daar bleek, en koud met gesloten 
oogen voor mij ligt. Ik betast ш mijn verbeelding zijn wangen, maar alles 
is stijf, ik neem zijn hand, daar ik het zo dikwils aan geleid heb, maar 
die is zonder beweging - ik zie zijn kistjen toedoen, ik hoor het toe-
5 schroeven, ik breng het (in mijn verbeelding alles) naar de grafplaats, 
daar zie ik een open graf; den doodgraver; daar wordt het lijk voor mijne 
oogen van de baar afgenomen, in het graf gezet, het graf gesloten - en 
ik keer alleen terug, op den weg langs welken ik terug keer, heb ik dik­
wijls met dat kind gegaan, hier stil gestaan, daar het een en ander aan 
io het vragertje aangewezen, en in mijn huis is er telkens gelegenheid om 
mij het lieve schaap te vertegenwoordigen, enz. - Misse ik nu deze ver-
beeldingskragt, kan ik mij dit alles niet vertegenwoordigen, zo zal ik 
ook waarlijk niet in staat zijn, om de gevoelens van zulk eenen vader na­
tuurlijk voortestellen, - zo min als wanneer ik met al mijn verbeeldings-
15 kragt een ongevoebg hart had. Beide derhalven moeten in dit geval sa­
menwerken; maar daarom is het niet noodig dit vermogen van de 
verbeeldingskragt te onderscheiden; want schoon er eene zekere buig-
saamheid in zulk eene ziel voorondersteld wordt, is egter deze buigsaam-
heid meer eene bijzondere wijzing van de verbeeldingskragt, dan een af-
20 zonderlijk vermogen om zig in eens anders toestand te plaatsen. — Maar, 
verder, in alle gesprekken, handelingen, die een digter voorstelt, heerscht 
geene eigenlijk gezegde teergevoeligheid; de digter stelt altoos geen aan­
doenlijke geprekken of handelingen voor, en zig te verzetten in de om­
standigheden van een ander vordert dikwijls waarlijk niet meer, dan zig 
2 5 de omstandigheden zo te vertegenwoordigen als of hij ze zelf voor zijn 
oogen zag, als of het zijne omstandigheden waren; en dan zal van zelfs 
volgen, dat hij de gesprekken en handelingen die daar uit voordvloeien, 
natuurlijk zal voorstellen, schoon het te gelijk waar is, dat, dewijl de dig­
ter tot het hart spreken moet, zijn meeste voorstellingen van dien aart 
30 zijn, dat en verbeeldingskragt en gevoeligheid beide moeten samenwer­
ken om ze natuurlijk en levendig daartestellen — en dit zij genoeg tot op­
heldering van MARMONTELS gezegdens. 
Nooit egter vertoont zig dit vermogen sterker, dan wanneer de digter 
in vollen nadruk schepper is, gelijk MILTON en KLOPSTOCK bij uitstek; 
3 5 wanneer hij ons in nieuwe weerelden voert, ons tooneelen voor oogen 
houdt, die noch de Digter, noch wij, ooit gezien hebben", of hebben 
kunnen zien; en ons dezelven zo levendig voorstelt als of wij er bij tegen­
woordig waren, en er geen ongerijmdheid of onnatuurlijkheid in vin­
den. Het spreekt van zelfs, dat wij hier geen melding maken zullen van 
40 de buitensporige schildenjen, die door deze verbeeldingskragt kunnen 
9 9
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worden voordgebragt, maat dat mijne bedoeling alleen bier is, aantcto-
nen, in welk een opzigt dit vermogen eene eigenschap is van den gebo­
ren digter. 
De Messias van KLOPSTOCK vloeit over van voorbeelden, die ten bewijs 
j zijn, dat deze grootste digter, meer dan iemand voor hem, begaafd is 
met zulk eene scheppende verbeeldingskragt. Hij voert ons in weerel-
den, die noch wij, noch hij, ooit aanschouwd hebben, en langs wegen, 
die wij nimmer betreden hebben; veel meer nog en natuurlijker dan 
MILTON zijn voorganger, en ZACHARIA zijn navolger.100 Het zij mij 
io geoorloofd wederom een voorbeeld uit den Messias aantrhalcn, en woor­
delijk vertaald intelasschcn, om mijne landgenoten, was het mogelijk, 
met KLOPSTOCK wat nader bekend te ТПЯІГЕП. Het is hetzelfde, waarvan 
ik reeds elders in het voorbijgaan heb gewag gemaakt101; namelijk de 
voorstelling van eene onzondige weereld, welke de zigtbare blijken van 
15 Gods nederdaling, om den Messias te rigten, aanschouwde: 
God daalde neder niet verre van eene ster, vaar menschen waren; menschen van ge­
daante ah wij, doch vol onschuld en niet sterfelijk. En hun eerste vader, hij stond vol 
van eene mannelijke jeugd, ofschoon er reeds veele eeuwen agtet den rug van den jon­
geling waren, midden onder zijne niet ontaarte kinderen. Zijn oog was niet donker 
20 geworden, om zijne zalige nakomelingen te aanschouwen, noch onbekwaam om 
vreugdetranen te storten. Zijn hoorend oor was niet gesloten voor de stem van den 
Schepper, de stem der Seraphim, en om uit den mond van zijne nakomelingen, u, o 
naam van vader, te hooien. Aan zijne regte zijde stond de moeder der menschen, zijne 
kinderen, zo schoon, als of de vormende Schepper nu eerst die onsterfelijke voerde in 
25 de armen van haren man; de schoonste der manninnen onder hare jeugdige dogteren. 
Aan zijne linkerzijde stond zijn eerstgeboome, waardige zoon, het beeld zijns vaders 
vol hemelsche onschuld. De jongste nakomelingen zaten rondom zijne voeten, op lag-
chende heuvels, haar hair met bloemen los omgeven, en daar door in meer lokken ver­
deeld, en met harten die klopten om de deugd hunnes vaders natevolgen. De vaders 
30 en moeders bragten hen, nu één jaar oud, voor 't eerst in de armen van den zegenen-
den vader. Hij hief, wegens dat zalig aanschouwen, zijn oog ten hemel op; zag God 
wandelen, boog zig diep, riep, en zeide: 
Daar is God, verzamelde kinderen, die mij, die u allen tot levendige schepselen 
schiep; die gindsche dalen met bloemen, deze bergen met wolken omkranste! doch dal 
35 en berg gaf hij geenen onsterfelijken geest; dien gaf hij u kinden! Ook gaf hij aan ber-
gen en dalen die schoone gedaante niet welke hij u gaf, geenen menschlijken vorm, zo 
geschikt om de diepste gedagten der ziele door het sprekend aangezigt voortestellen: 
geen vrolijken blik, die dankbaar opziet naar den hemel: geene stem om het lied der 
Seraphim in aanbidding mee te zingen. Hij verscheen mij in de mischende dreven van 
40 het Paradijs, toen hij mij op aarde tot een mensch schiep; hij bragt, zegenend, uwe 
moeder mij in de armen. Spreekt cederboomen, en mischt! Spreekt, onder u tog zag 
Ik bedoel hier ZACHARIA'S Gedigt, Die scbepfimg der bolk. 
Zie mijne aanteekening op RIEDEL, D. I. Ы. 38}. 
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ik hem windelen! Snelvlietende stroom, sta stil! sta daar! want daar ging hij over. Gij zag­
tet ademen van stille winden; Suizelt van hem, gelijk gij suizelde, als hij, als de oneindi­
ge, lagchend, van gindsche heuvelen afkwam. Sta stil voor hem aarde, en wandel niet 
voord, gelijk gij eertijds stil stond, als hij u voorbij ging, toen wandelende hemelen zijn 
5 verheven aangezigt omgaven, toen zijne Goddelijke regtehand zonnen, en zijne linker­
hand morgensterren hield en woog! o Eeuwige! durf ik mij ondervinden van nieuws u 
aantezien? Maar gebiedt dan dat die middernagt verdwijnc, welke u, o vader, omgeeft: 
ach laat dezen schrikverwekkenden ernst, die geen onsterfelijke kan aanzien, uwe oogen 
niet vervullen! ach! wie zijn ze tog, tegen welke dat gelaat en dat oog vol toom zig uit-
IO rust; waarlijk geen schepselen die gij lief hebt! een onzalig volk van geesten, die vielen, 
en het waagden (ik kan die gedagte mij nauwlijks voorstellen) die het waagden, God.... 
te vertoornen!.... Ja kinderen hoort het! Lang verzweeg ik het om uwe zalige rust door 
geenc weemoedigheid te stooren. Ver van ons, op een der aardbollen zijn menschen, ge­
lijk wij, naar het zelfde beeld geschapen, beroofd van hare aangeboren onschuld, en 
I 5 van het godlij к beeld; niet meer onsterfelijk! Gij verstomd daarover, hoe hij, die onster­
felijk geschapen voorheen een meesterstuk van God was, een sterveling worden kan! 
Hun geest is niet sterfelijk; hun eeuwige geest niet: hun lichaam slegts keert tot de aarde 
waar uit het genomen werd. Dat noemen zij, sterven. Dan verschijnt de vlugtende 
geest, beroofd van zijn schoonheid en oorspronkelijke onschuld voor den regterstoel 
20 van God, en hoort een verschrikkend oordeel. Doch, ernstige gedagte: vertrek! God de 
schepper en ngter van alle wezens, denke u slegts! Het is reeds voor ecnen onstcrfelijken 
schriklijk genoeg: Sterven! dit te denken. Den stervenden breken de oogen, zij staaren, 
en zien niet meer. Het aanschijn der aarde en des hemels verdwijnt voor hem in cene 
nagt. Hij hoort niet meer de stem der menschen, noch de tedere klagten der vriend-
25 schap. Hij zelf kan niet spreken; nauwlijks nog het bange afscheid stamelen met een be­
vende tong. Hij haalt zijn adem dieper, en een koud angstig zweet loopt over zijn aange­
zigt, zijn hart slaat langsaam, dan staat het, dan sterft hij! De dogter sterft in de armen 
van hare bevende moeder, die gaame met haar stierf, maar niet sterven kan. Een ontlo­
ken jongeling, zi|ns vaders cenige zoon, sterft, van zijnen vader omhelst en aan het hart 
30 gedrukt. In het bijzijn van lammerende kinderen sterven ouders; hun troost en de steun-
sels van hunne wankelende |aren. Eene dierbare beminde, in hare ellende ingezonken, 
sterft aan de borst van cenen tederen jongeling. De hemelsche liefde met de zagte en ede­
le gevoelens, die zij nog inboezemt, is, doch slegts als een beeld der schaduw, van de on­
schuld overig gebleven bij weinigen die beter zijn! Maar niet lang! ach niet lang, of zij 
3 5 sterven; en God ontfermt zig met over hun; niet over het afscheidnemend lagchen der 
vroome geliefden; met over de brekende oogen die gaame nog weenden; niet over den 
angst, die bidt, en God, slegts om een uur, aanschreit; niet over de vertwijfeling van 
den bevenden jongeling, die sprakeloos haar in zijne armen houdt; ook over u niet, be­
kommerde deugd, tot welke de liefde en haar teder gevoel die beide sterfelijken ver-
40 hoogde. 
Alzo sprak hi|. Een weemoedig weencn van zijne kinderen rondom stoorde hem. De 
vaders drukten hunne zoonen, en de moeders hunne dogters, verschrikt, aan hunne klop­
pende harten. Kleine knaapjes vaneden de knien van zig neerbuigende vaders, en kusten 
de mannelijke tranen van de oogen hunner vaders. Zusters en broeders zaten hand in 
45 hand, en zagen bang elkander aan En onsterfelijke jongelingen lagen neer aan de borst 
hunner hefstens, beefden, en voelden het leven der hanen van hunne hemelsche maag-
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den geweldiger slaan. Maar de vader der heilige menschen vermande zig weder. Hun-
ne moeder leunde liefelijk op hem: hij rridc; 
Zo het dezen maar niet zijn, tot welken God in toome henen gaat; tegen welker 
onheilig aangeaágt de eeuwige wandelt. Achí mogelijk hebben zij den rigtet al te zeer 
5 getergd, en bij is afgekomen om hen allen te doeden! o onze broeders, anders ook on-
sterfelijke menschen, wist gij, hoc zeer wij u beminnen, en onze weemoedigheid over 
u: ach, dan had gij den rigter niet gedwongen van den hemel neertedalen om u allen te 
dooden. o Broederlijk geslagtl ja wanneer de aarde nw graf werd, en God η op eens in 
derzelve diepten instort; o dan willen wij hier de dooden Gods beweenen, en dikwijls 
i o zien naar de aarde, de rustplaats van hun gebeente! Maar ó Vader, ja gij hebt aan dit 
geslagt den godmensen, uwen verheven Messias gezonden; ach wilt gij hen rigten? 
Daarvan zeggen alle de Seraphim, zo dikwijls zij hier verkeeren, en de feesthoudende 
hemel rondom: Hij zal hen verlossen! Uwe dooden zullen eens opgewekt worden, en 
wij zullen hen zien! ach Vader! wilt gij hen rigten? Ziet, hij wendt zijn aangeaágt van 
15 mij af, en stijgt, nog verschriklijk, altoos nog verschriklijk en ernstig, regt af naar de 
aarde, o God uwe gerigten zijn wonderbaar! Uwe eeuwige weg is donker voor ons! 
Maar gij zijt heilig, en eeuwig gelijk aan u zelf! Halleluja, mijn Schepper! Onsterfelij-
ke menschen bidden tot u van cene heilige aarde! Sterfelijke menschen, welken gij 
doodt, bidden tot u gebukt in het stof! De wijze Seraph met een bedekt aangezigt 
20 bidt tot u, bij den eeuwigen troon! Alzo sprak hij, en zag de heerlijkheid Gods van 
verre na. 
De groóte plaats, die dit voorbeeld in deze mijne verhandeling beslaat, 
verbiedt mij meer soortgelijken aantrhalcn: ook is hetzelve genoegsaam 
om aanteduiden welk eene verbeeldingskragt ik bedoele. Wanneer nu 
25 deze verbeeldingskragt buitensporig wordt, wanneer deszelfs tafereelen 
verkeerd geplaatst worden, is een onderzoek dat en te uitgebreid en te 
zeer van mijn onderwerp verwijderd is. Het is genoeg hier aantemerken, 
dat dit vermogen de bron is van sdhoone vindingen, treffende taferee-
len, en voornamelijk van die schilderijen die onze zugt tot het nieuwe 
30 en wonderbare voldoening geven. 
De verbeeldingskragt is eindelijk noodig voor den digter, om hem in 
staat te stellen tot het spreken van eene digterlijke taal, Wijl de digter 
tot het hart, door middel der verbeelding, spreken moet, behoort zijn taal 
zo veel mogelijk door beelden te werken; en elke wending van gedag-
3$ ten, elke voorstelling, die alleen het verstand doet werken, en afgetrok-
ken denkbeelden verwekt, is geen digterlijke voorstelling. Heeft nu de 
digter het vermogen om zig alles onder beelden te vertegenwoordigen; 
werkt hij natuurlijk en zonder zig te dwingen, met zijn verbeeldings-
IS>
 Wat de twee groóte aanhalingen uit KLOPSTOI aangaat Ы. 2$o, en Ы. 235-2) 5, die de-
40 zelve met het oorspronkelijk vergelijken wil, gelieve in agt te nemen, dat er in de laatste 
uitgave van den Musios van den j. 1780 eenige veranderingen zijn; ook in die passages; 
en dat toen ik deze vertaalde plaatsen liet drukken, die uitgave nog niet uit, ten minsten 
nog niet onder mijn oog gekomen was. 
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kragt, zo zal het hem ook natuurlijk zijn door beelden zig uittedrukken, 
en dus op de verbeelding van zijne lezers te werken: Hij zal b.v. vragen, 
wanneer hij wil voorstellen, dat de natuur met weinig te vreden is, 
Dekt dan een ruwe pij, zo wann niet als scharlaken, 
j en daar een ander zoude gezegd hebben; Het minste gerügt joeg de ben-
den vreze aan, zegt hij, om zig van beelden te bedienen. 
Op 't ritslen van een blad zien gandsche benden om: 
Weinig voorbeelden zullen genoeg zijn om dit verder optehelderen. 
YOUNG had zulk eene sterke verbeeldingskragt, dat men zien kan, dat 
io het hem natuurlijk was door beelden te denken. De slaap vlugt van beang-
stigde harten, en die ponder %prg en droeßeidleven, slapen bet meest; dit zegt hij lou-
ter door beelden10': 
- balmy sleep 
— — his ready visit pays 
15 Where fortune smiles; the wretched he forsakes; 
Swift on his downy pinion flies from woe, 
And lights on lids unsully'd with a tear. 
alles is stil; men hoort geen beweging: dit drukt hij op deze wijze uit. 
Creation sleeps, 't Is as the gen'ral pulse 
20 Of life stood still, and nature made a pause; 
Wanneer OSSIAN zeggen wil; de^e of die is berbergsaam, dan gebruikt hij deze 
of dergelijke beelden: 
The feeble dwelt in his hall. The gates of Rathmor were never closed; 
his feast was always spread. The sons of the stranger came, and 
2 5 blessed the generous chief of Clutha. Bards raised the song, and 
touched the harps; and joy brightened on the face of the mournful. 
en in het algemeen zullen zij, die OSSIAN en zijn's gelijken, gelezen heb-
ben, zig gemakkelijk herinneren, dat alle zijne gedagten bijkans beelden 
zijn, en dat men hem maar behoeft opteslaan, om dit optemerken; waar-
30 toe zeker zijne taal, die weinig woorden heeft, welken afgetrokken denk-
beelden voorstellen, zeer veel gedaan heeft, gelijk ik in het begin dezer 
verhandeling heb opgemerkt-104 
jESAiAS wil zinnelijk voorstellen de geringheid van deze aarde; en hij 
noemt haar, een druppel aan een emmer, een stoßen aan de weegschale! welk een 
35 , e ' In het begin van den Isten Nagt. 
104
 Ы. 164 en verv. 
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treffende gedagte! een gedagte, daar KLOPSTOCK dit volgende gebruik van 
gemaakt heeft in zijn Fnéüngsfmr10*: 
Nur um den tropfen am amer, 
Um die erde nur, will ich schweben und anbeten] 
5 Halleluja' Halleluja! Der tropfen am rimer 
Ran aus der hand des Almächagen auch! 
Als der band des Almächagen 
Die grösseren erden entquollen. 
Die ströme des lichts rauschten, und Siebengestirne würden, 
IO Da entrannst du, tropfen, der hand des Almächagen! 
En wanneer hij zeggen wil, dat, bijaldien de genezing hem niet geschon-
ken was, hij gestorven zoude zijn, geeft hem zijne verbeeldingskragt deze 
beelden daar toe op: 
Hart' ich deinen sanften gang nicht vernommen, 
15 Nicht deiner lispel somme gehört; 
So hart auf des hegenden kalter Sum 
Gestanden mit dem asemen fusse der tod! 
Men zal, denk ik, nu in staat zijn, om te kunnen opmaken; wat de ver-
beeldingskragt, in verschülende opzigten, bij den digter doet, en hoe ge-
20 brek aan dezelve de oorzaak is, dat veele stukken, die voor poëzij wor-
den opgegeven, waarlijk niets dan prose zijn. 
Deze digterlijke verbeeldingskragt nu heeft, naar alle waarschijnlijk-
heid, haren grond in cene zekere gesteldheid der harssenen, ofschoon 
men buiten staat is om het boe van die onderscheiden gesteldheid aante-
25 toonen; en deze waarschijnlijkheid rust ook onder anderen daarop, dat, 
de ondervinding is mijn getuige, ligchamelijke toevallen deze verbeel-
dingskragt kunnen verzwakken of tot cene buitengewoone hoogte kun-
nen doen stijgen. Voor zo ver nu de sterkte van dit vermogen en de uit-
gebreidheid van het zelve gegrond is in eene zekere gesteldheid van de 
jo organizatie, is het aangeboren, uit hoofde dat zonder eene zekere ge-
schiktheid van diezelfde organizatie, dit vermogen, dat in een zekeren 
trap aan alle menschen eigen is, nimmer in die mate zig zoude kunnen 
vertonen, of door oefening stijgen, als noodig is, om te digten.' Men 
ziet ook, dat de eene mensch meer werkt met zijn geheugen, een ander 
35 ""Odenbl. 52. 
, o4
 'Die Einbddungskragt, ist zwar unmittelbar eme gäbe der natur, die sich viellacht auf 
feinere sinnen, auf eine vorzugliche Sinnlichkeit der ganzen seele, und auf eine grosse leb-
hafagkeit des gastes gründet, sie kann aber ohne zweifel, wie alle andre gaben der na-
tur, durch uebung gestärkt werden' — zegt SULZER Tbtone, art Einbildungskraft, die waar-
4 0 dig is over dit onderwerp gelezen te worden. 
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met zijn oordeel, een derde met zijn verbeeldingskragt; en zulks zonder 
opzet, maar als van zelfs. Deze van zelfsheid nu, dit gemakkelijke, en som-
tijds zelfs onbedwingelijke, om met zijn verbeelding te werken, noeme ik 
het aangeboren in opzigt tot de verbeeldingskragt Men heeft daarom 
5 ook te regt opgemerkt, dat de digterlijke verbeeldingskragt kenmerken 
heeft, die reeds in de kindsheid plaats hebben.107 Geboren digters schep-
pen daarom bij uitstek vermaak in de voordbrengselen der digterlijke ver-
beeldingskragt. De taal van den digter behaagt hen, om dat zij hem als 
't ware tot zig hooren spreken in de taal in welke zij geboren zijn; en, zon-
io der het te weten, drukken zij, voor zo ver dit hun aangeboren vermogen 
door toevallige oorzaken niet is stomp gemaakt, zig zeer dikwijls op de-
zelfde wijze uit, wanneer zij hunne gewaarwordingen aan anderen mede-
deelen. Men herinnere zig slegts het geen ik van KLOPSTOCK te voren ver-
haald heb. Zij daarentegen, die, zonder geboren digters te zijn, egter 
15 verzen willen maken, moeten zig in duizend bogten wringen (ik vooron-
derstel hier zulkén die nog wat van de Theorie verstaan; want die ook 
hierin gebrekkig zijn, zijn de armhartigste schepsels die men zig verbeel-
den kan) om hunne verbeeldingskragt aan het werken te helpen; zij ver-
laat hun elk oogenblik, en is gelijk aan die galeiroeiers, die, om hunnen 
го meester niet te ontlopen, aan de roeibanken moeten geketend worden. 
Willen zij scheppen, zij scheppen gedrogten, en brengen hun eigen von­
nis mede; willen zij door beelden spreken, zij moeten door eene aanhou­
dende lezing van goede digters derzelver beelden in het geheugen pren­
ten, en dit gedaan zijnde bedienen zij er zig van, uit gebrek aan eigen 
25 voorraad, en verraden egter hunne armoede bij hen die oogen hebben, 
om hun natuurlijk gebrek te zien, en kundigheid genoeg bezitten om in 
dit stuk de meo & tuotz oordeelen. 
Wat nu de versterking der verbeeldingskragt aangaat, daar omtrent kan 
men aanmerken: dat dezelve geschiedt, of door toevallig van buiten aan-
30 komende omstandigheden, of door eene stellige beoefening en aankwe­
king van dat vermogen. Met opzigt tot het eerste is het klaar, dat eene 
opvoeding en levenswijze die natuurlijker wijze geschikt is, om de vermo­
gens van den geest uittedoven en stomp te maken, ook haren invloed 
hebben moet op de verbeeldingskragt. Een mensch, die aan zwaren, lasti-
3 5 gen, en neerdrukkenden arbeid zijn tijd en kragten besteden moet, zal zij­
ne verbeeldingskragt noodwendig doen afnemen; en de wilde van ROUS­
SEAU, die niets noodig heeft, dan voedsel, cene vrouw, en den slaap, 
moet noodzakelijk eene zeer zwakke verbeeldingskragt bezitten, al was 
het dat zijne organizatie natuurlijker wijze geschikt was, om dit vermo-
40 gen tot een hoogen trap te doen stijgen. Met opzigt tot de opvoeding is 
Zie N. Bib/, derscb. Wissenscb.. B. v in. s. 21. 
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dat alles, wat de levendigheid en dadigheid van den geest onderdrukt, 
ook nadeelig aan de versterking der verbeeldingskragt. 
'Wij hebben, zegt SULZER10 'eene uitstekende levendigheid en dadig-
heid van den geest mede onder de fundamenten van eene levendige en 
5 gemakkeüjk-werkende verbeeldingskragt geteld, en ook deze moet door 
oefening vermeerderd worden. Elke ziel kan, door het tegengaan der da-
digheid, traag worden. Men sla slegts agt op de uitwerkselen der ver-
wijfde opvoeding, waar in de eerste wet is, het kind aftehouden van al-
les, wat aan hetzelve moeite zou geven, in verlegenheid brengen, en 
io waar toe aan hetzelve eigen ovedeg en inspanning der kragten noodig 
waren; en waar door men elke begeerte en elke uitoefening zijner werk-
saamheid voorkomt. Door zulk eene opvoeding beneemt men den geest 
zijne mannelijke kragt, alle spieren worden slap, en men maakt den 
mensch tot eene misgeboorte, waar aan de wezenlijkste eigenschap van 
15 een vernuftig schepsel, namelijk de inwendige, dadige werksaamheid, ont-
breekt.' Waar derhalven het tegendeel plaats heeft, kan men zeggen dat 
de verbeeldingskragt door toevallig van buiten aankomende omstandig-
heden wordt opgewekt, en versterkt. 
Zo is het ook met de oefening van den geest zelve. Een jong mensch, 
20 die daartoe opgeleid wordt, om vorderingen te maken in zulke weten-
schappen, waar toe eene hebbelijkheid om afgetrokken te denken ver-
eischt wordt, moet noodwendig zo veel met opzigt tot zijne verbeeldings-
kragt verliezen, als hij met opzigt tot zijn eigenlijk gezegd verstand 
gewint: want schoon het waar is, dat het voor eenen aankomenden kun-
2 5 stenaar, welks verbeeldingskragt zeer overhelt tot het buitensporige, nut-
tig kan wezen, zijn verstand en oordeel te scherpen door het beoefenen 
der hooge wetenschappen; schoon men zelfs, in dien zin, met HALLER 
de Wiskunst de toom der verbeeldingskragt noemen kan, blijft het egter over 
het algemeen waar, dat hij, die, natuurlijker wijze, een kunstenaar of dig-
30 ter geboren was, door zulk eene opvoeding, waardoor men hem gewent 
aan afgetrokken denken, zijne digterlijke verbeeldingskragt verzwakken 
kan; ten zij hij, dat egter maar zelden plaats heeft, een genie bezit, die 
tot alles geschikt is, en zig boven allen tegenstand verheft. 
Hoe veel of hoe weinig de lugtstreek hier doet, kan ik niet bepalen; 
3 5 ook zou mij zulk een onderzoek te verre afleiden. Zeker doet zij over 
het algemeen iets, maar egter heeft men in alle landen, onder alle hemel-
streken, goede, voortreffelijke digters gehad. Dit egter moet ik hier bij-
voegen; dat, hoe meer de teergevoeligheid bij iemand toeneemt, hoe ster-
ker ook zijne verbeeldingskragt wordt. Teergevoeligheid namelijk is de 
40 grond van sterke indrukken; en sterke indrukken worden ligter en ster-
Thtorte art. Einbildungskraft. 
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ker herinnerd dan flauwe en voorbijgaande. Teergevoeligheid wordt door 
veel voorwerpen getroffen, en geeft dus ook op dezelfde wijze aanlei­
ding, om zig veele gewaarwordingen te herinneren. In deze twee opzig-
ten denk ik, dat door het toenemen der teergevoeligheid ook de verbeel-
5 dingskragt sterker wordt, gelijk ook omgekeerd door de levendigheid 
der verbeeldingskragt, wanneer zij aandoenlijke onderwerpen bearbeidt, 
de teergevoeligheid vermeerderd wordt. 
Meer zeg ik niet van de toevallige oorzaken, waardoor de verbeeldings­
kragt versterkt of verzwakt kan worden, schoon deze stoffe zeer uitgebreid 
ι o is. Men trekke er slegts dit gevolg uit, dat er veele menschen zijn, wier ver­
beeldingskragt oorspronkelijk geschikt zoude zijn, om hen tot digters te 
maken, bijaldien zekere toevallige omstandigheden het niet belet hadden; 
even gelijk er veelen zijn, die met alle hunne pogingen dit vermogen tot 
zulk een hoogte niet kunnen brengen, dat het hen geschikt maakt voor 
15 de schoone kunsten, en dat er derhalven, hoeveel men ook aan oefening 
toeschrijve, egter ook in dit opzigt, altoos iets overblijft, het welk men­
schen van menschen zo onderscheidt, dat men het aangeboren noemen kan. 
Meer is er voor mij te zeggen over de versterking van dit vermogen 
door de stellige beoefening, voornamelijk met opzigt tot den digter. 
20 Een mensch, die door de natuur geroepen is, om met den tijd de digter 
zijner natie te worden, verbeelde zig nimmer, dat hij de natuur maar al­
leen moet laten werken. Het is tog zeker, dat zelfs de grondvermogens 
voor de schoone kunsten, b.v. de verbeeldingskragt, zeer kunnen toene­
men, als men zig toelegt, om dezelven behoorlijk optekweeken. De vier 
25 hoofdeigenschappen van eene verbeeldingskragt, geschikt voor de 
schoone kunsten zijn dezen: gemaklijkheid in het werken - levendigheid 
— uitgestrektheid - en ingetogenheid; zo zal ik de laatste eigenschap noe­
men; het is die eigenschap, welke den schoone kunstenaar belet gedrog-
ten voordtebrengen. - Over elk dezer eigenschappen moet ik met mijnen 
30 lezer wat praten. 
De gemaklijkheid der verbeeldingskragt in het werken is die eigen­
schap, waardoor zij, bij de kleinste aanleiding, eene groóte menigte van 
zinnelijke voorwerpen zig weder voorstelt. Zulk eene verbeeldingskragt 
wordt ligt opgewekt, heeft niet noodig door veel inspanning aan het 
3 5 werk geholpen te worden, maar staat altoos gereed, om aan den digter 
die zinnelijke voorwerpen voor oogen te stellen, die hij noodig heeft 
om zijn onderwerp of uirtewerken of te verfraaien. De digter derhalven, 
die deze eigenschap van zijne verbeeldingskragt door oefening wil doen 
toenemen, moet veel met zijn verbeelding werken, dezelve niet strem-
40 men, wanneer zij, bij eene geringschijnende aanleiding, hem eene menig-
te van zinnelijke onderwerpen voor oogen houdt; telkens zoeken naar 
zulke gelegenheden, die aan zijne verbeeldingskragt aanleiding geven 
om uittewijden, en zig daardoor gewennen, om bij de herinnering van 
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een onderwerp een geheel veld voor zijne verbeelding te hebben. De 
breedvoerige gelijkenissen van HOMERUS kunnen mijne gezegdens hier 
over verder ophelderen. Zijne helden vergelijkt hij dikwijls bij leeuwen; 
maar hij denkt zo dra niet aan den leeuw, of zijne verbeeldingskragt ver-
5 toont hem de verwoesting, die dit gedierte aanregt onder de schapen, 
en de vrees en schrik die des wegens ontstaat. Dit alles staat hem, in bij­
zonderheden, zo levendig voor oogen, dat zijne verbeeldingskragt daar 
als 't ware, voor weinig oogenblikken, geheel mede vervuld is, ten blijke 
dat dezelve gemaklij к werkte. In hoe ver men nu hierdoor in het buiten-
io sporige vallen kan, behoort tot dit onderzoek niet. Het gebruik behoort 
om het misbruik niet veragt te worden. 
Maar verder versterkt men deze eigenschap, wanneer men zig gewent 
aan het herhalen van de voorwerpen der zinnelijke gewaarwording, door 
de verbeeldingskragt. HOMERUS en MILTON, zegt ABBT ergens, hadden 
15 niet noodig de zon te zien opgaan om den morgenstond te schilderen; 
en zo is het. De verbeeldingskragt kan door oefening zo sterk gemaakt 
worden, dat het haar als geen moeite kost, zig de voorwerpen der zinne­
lijke gewaarwording voortestellen. Zig veel daarom bezig te houden 
met de verbeelding van het geen men gezien, gehoord, gevoeld heeft, 
20 geeft eene hebbelijkheid om dit gemakkelijk en ten allen tijde te doen; 
en dit komt den schoonen kunstenaar, den digter, zeer te pas. De eensge-
ziene beelden ziet hij somtijds nooit weer; of, op dien tijd dat hij er ge­
bruik van moet maken, kan hij ze niet te zien krijgen: dus moet zijn ver­
beelding hem hier te hulp komen, en hem de bouwstoffen op zijn wenk 
25 aanbrengen. Weigert deze hem zulks; moet hij naar dezelven staan wag­
ten; dan vergaat hem de lust, zijn digtluim gaat over, of hij moet, door 
mangel der bouwstoffen, gebrekkig, droog en mager voordwerken. 
Vermits nu het geheugen in den grond hetzelfde vermogen is als de 
verbeeldingskragt, maar egter alle onderwerpen die d o o r het geheugen 
30 bewaard kunnen worden, van dien aart niet zijn, dat zij o p eene aanschou­
wende wijze kunnen herinnerd worden, zo volgt van zelfs, dat men de 
verbeeldingskragt versterkt, d o o r zig meer toeteleggen o p het herhalen 
van zinnelijke onderwerpen, dan van afgetrokken denkbeelden of waarhe­
den, die men zig niet aanschouwend voor oogen stelt; en in dezen zin 
35 is een gemaklijk geheugen zelfs de grond van eene gemaklijke verbeel­
dingskragt. Maar o m diezelfde reden is het zeker, dat hij, die deze gemak-
lijkheid van zijn geheugen voornamelijk daar toe te werk stelt, o m zig af­
getrokken denkbeelden te herinneren wanneer hij wil, even daar door 
zijne verbeeldingskragt kan verzwakken door gebrek aan oefening. Deze 
40 twee-erhande gemaklij kheid is dus eigenlijk niet onbestaanbaar met elkan­
der, maar, zo verre de eindigheid en bekrompenheid onzer vermogens 
ons belet, om in alles, even ver, te vorderen, is het vrij natuurlijk, dat 
het beoefenen en versterken van zijn geheugen, omtrend zinnelijke voor-
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werpen, of het geen hetzelfde is, het zig gewennen om op zulk cene wijze 
zig voodedene gewaarwordingen te herinneren, dat het geheugen in de 
verbeelding overgaat, natuurlijk met zig brengt cene verslapping van 
het geheugen, omtrend zulke onderwerpen, die uit haren aart ongeschikt 
5 zijn, om, als zodanig, aan de verbeelding te worden voorgesteld; en daar-
om is het eene wezenlijke les voor den jongen kunstmaan 'zig niet al te 
diep in afgetrokken onderzoekingen in te laten, maar zig toeteleggen, 
om denkbeelden, waarheden, en algemeene kundigheden, meer aanschou-
wend in zinnelijke onderwerpen gewaar te worden dan die door het vex-
io stand alleen te beschouwen'.109 Daar door zelfs zal hij zijne verbeddings-
kragt eene gemaklijkheid geven, om, wanneer hij zulke onderwerpen 
behandelen moet, niet met zijn geheugen alleen te werken, maar die on-
derwerpen, die een ander zig alleen met zijn geheugen gewoon is voor 
te stellen, zo te denken, dat zijn verbeddingskragt werksaam is; en door 
15 eene tegenstrijdige wijze van handelen zoude hij die onderwerpen voor 
zig onbruikbaar maken, hoe vast hij ze anders ook in zijn geheugen 
had, en hoe gemaklijk hij zig dezelven ook herinneren kon. 
Dit brengt mij van zelfs tot de noodzakelijkheid van de beschouwing 
van de werken der kunst voor den aankomenden kunstenaar; in 't bijzon-
zo der voor den digter, dien ik hier eigenlijk onder het oog heb. Die zig 
gewent veele voorwerpen voor zijne verbeelding te plaatsen, die zig ge-
durig bezig houdt met de beschouwing van de schepselen der verbed-
dingskragt, krijgt eene hebbelijkheid en een vermaak om met zijne ver-
beddingskragt te werken; die integended afgetrokken redeneeringen 
25 naleest en bepeinst, laat zijn verbeddingskragt rusten; en rusten dat op 
den duur plaats heeft, is verslappen. Men kan derhalven door het lezen 
van goede digters ook zijne verbeddingskragt eene gemaklijkhdd ge-
ven. Men gewent zig daar door alles wat men ziet, poëtisch, dat is, onder 
bedden, te zien. De verbeddingskragt leert b.v., door het lezen van MIL-
3 o T O N en KLOPSTOCK, zig de etherische streeken voorstellen, waar zij te vo-
ren geen denkbedd van had; en krijgt daardoor eene hebbdijkhdd, om, 
door geringe aanlddingen, zig dezdven te herinneren, en eene gemaklijk-
heid om er voor zig zelf gebruik van te maken. Die zig gewent aan eene 
wijze van voorstelling wdke door bedden geschiedt, en waardoor de ver-
3 5 bedding steeds bezig gehouden wordt, zal even daardoor zig zulk eene 
wijze van beschouwing dgen maken, hij zal er meer en meer op bdust 
raken, en het liefst zig bezig houden met eene zinnelijke voorstelling. 
De digters worden zijne lievelingen; hunne wijze van voorstelling bevalt 
hem boven alle anderen, en moet hij zijne gewaarwordingen uitdruk-
40 ken, hij doet zulks het liefst op hunne wijze, om dat die hem, en natuur-
SDLZER op de aaageh. pi. 
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lijk, en dooi oefening, de gemakkelijkste en de bevalligste geworden is; 
als ook om dat zijne neiging naar het zinnelijke dooi deze middelen ster-
ker geworden is. Hier over zegt SULZE&"°: Ook de neiging tot eene alge-
meene zinnelijkheid, waardoor de verbeeldingskragt ondersteund wordt, 
5 kan door oefening vermeerderd worden. Wij spreken hier niet van de 
grovere zinnelijkheid, van de slegts dierlijke neiging, om onduidelijke, 
van alle geestelijkheid ontbloote, en slegts voor het lichaam aangename 
gewaarwordingen te hebben. Hoe meer de ziel van den kunstenaar hier 
van afkeerig is, des te meerder gewint zijne verbeeldingskragt, om dat 
io deze zinnelijkheid de ziel traag maakt, en tot een louter lijdelijk wezen 
misvormt De fijnere zinnelijkheid van den kunstenaar is eene overhel-
ling, om zig met smaak en overleg zo aan de zinnelijke indrukken overte-
geven, dat men al het aanloklijke daar in opmerkt, zonder het te willen 
doorgronden, of hetzelve aan de beproeving des Verstands te willen on-
15 dei weipen. De kunstenaar geeft zig met smaak over aan de aangename 
gewaarwording, die de regenboog in hem verwekt; wanneer hij wel elk 
afzonderlijk deel van deze gewaarwording in het bijzonder, maar tog al-
toos alles te gelijk wil gewaarworden. Hij voelt de schoonheid der coleu-
ren, de samenstemming in dezelven, en de bekoorlijke rondheid van 
zo den boog, alles afzonderlijk en tevens te gelijk; daar de minder zinnelijke 
onderzoeker zig bij deze gewaarwording meer toelegt om zijn verstand, 
dan om zijne lagere zielvermogens te oefenen. Hij wil den oorsprong 
der coleuren, en de geometrische bepaling van de rondheid duidelijk we-
ten. Deze overhelling om in elke voorstelling het afzonderlijke optezoe-
25 ken, aftezonderen, e n met duidelijkheid te bevatten, is de grond van den 
onderzoekenden o f wi jsgeeägen geest, e n is nadeel ig v o o r die zinnelijk-
heid, die een steun der verbeeldingskragt is.' M e n denke egter niet, dat 
de schoone kunstenaar door deze aanmerkingen te veel wordt aangezet 
o m zijne hoogere zielsvermogens te verwaarloozen; m e n kan o o k het 
30 eene doen , zonder het andere natelaten. D e afwisseling kan o o k hier 
plaats hebben, na de gesteldheid, het o o g m e r k e n de omstandigheden 
van den beschouwer; m e n wi l alleen o p g e v e n , we lk cene wijze van be-
schouwing v o o r den schoonen kunstenaar, als zodanig , noodzakelijk is; 
en wat hij, die z ig d o o r de natuur tot de beoe fen ing der schoone kunsten 
3 5 geroepen vindt , voornamelijk onder het o o g m o e t h o u d e n , o m zijne ver-
beeldingskragt door oefening te d o e n toenemen . D i e z ig meer geneigd 
v indt to t cene meer wijsgeerige beschouwing , e n geen vermaak o f voor-
deel v indt in eene meer zinnelijke, vo lge zijne ne ig ing , e n hij zal we l 
doen , mits hij ons dan zijne wijze van voorste l l ing v o o r geen digterlijke 
40 in de hand stoppe; en zig onthoude van verzen te malrwi 
Theorie art. Einbildungskraft. 
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De levendigheid der verbeeldingskragt is die eigenschap, welke de her-
haalde voorwerpen een grooten trap van klaarheid geeft. Hoe meer merk-
teekenen, die onder de zinnen vallen, op eens, zig aan de verbeeldings-
kragt voordoen, hoe karakterizeerender deze trekken zijn, hoe meer zij 
5 het voorgestelde voorwerp zinnelijk van alle anderen onderscheiden; des 
te levendiger zijn deze onderwerpen in de verbeelding, des te meer tref-
fen zij het hart van den kunstenaar, en des te beter is hij in staat om dezel-
ven aan de verbeeldingskragt van zijne lezers of aanschouwere te vertoo-
nen. Wil dan de digter ook deze eigenschap van zijne verbeeldingskragt 
io in sterkte doen toenemen, hij moet zig toeleggen, om de zintuigen, die 
de eerste bronnen zijn, waaruit hij zijne gewaarwordingen schept, te ver-
fijnen, en daardoor meer in de voorwerpen optemerken dan gewoonlijk 
geschiedt. Hij drukke de trekken derzelven diep in zijn geheugen; legge 
zig toe om het onderscheid derzelve nauwkeurig in agt te nemen; hij ge-
15 wenne zig, om dezelven bij herhaling in zijne verbeelding zig voortestel-
len, er zijn aandagt op te bepalen, van alle andere onderwerpen op dien 
tijd aftetrekken, en er zijn hart door te laten bewegen; dan zal hij zig 
ook langsamerhand meer en meer gewennen, om alles, wat zijn verbeel-
dingskragt hem opgeeft, in zulk een klaarheid, voor zig te zien, als of 
20 de voorwerpen dadelijk tegenwoordig waren. Hier toe kan ook dienen, 
dat men de poëtische schilderijen, die men gelezen heeft, zig veel herin-
nere; niet ter loops, maar met inspanning; niet oppervlakkig, maar in alle 
bijzonderheden, TASSO'S vlugtende Yirmtnia, FENELONS grotte van Calypso, 
KLOPSTOCKS treffende tafereelen, b.v. worden door den digter dan bestu-
25 deerd, om de levendigheid zijner verbeeldingskragt te doen toenemen, 
wanneer hij zig, zonder behulp van deze digtstukken zelf, gewent, om 
deze onderwerpen zig zo aan zijne verbeeldingskragt te vertegenwoordi-
gen , dat hij de uitwendige teekenen niet meer noodig heeft, maar zig de-
zelven zo levendig kan voorstellen, als of hij die dadelijk zag, al is het 
30 dat hij de woorden, die de digter daar toe gebruikt, vergeten is; en wan-
neer hij hiervan eene hebbelijkheid verkregen heeft, zal hij des te beter 
in staat zijn, om op dezelfde wijze zig andere voorwerpen te vertegen-
woordigen; en daar zijne uitdrukking, wanneer hij anders zig van de tee-
kenen, aan zijne kunst eigen, wel weet te bedienen, altoos ge-evenredigd 
3 5 is naar de mindere of meerdere levendigheid van zijne eigene voorstel-
ling, kan het niet anders zijn, of zijne gewaarwordingen moeten, in de 
kunstige voorstelling, diezelfde levendigheid hebben, welken zij reeds 
hadden in zijne verbeeldingskragt. 
Schoon het nu in zeker opzigt waar is, dat er, gelijk MARMONTEL 
40 zegt"1, weinig menschen zijn, bij welken de herinnering van zinnelijke 
Poe/iqw, Tom. 1. p. 65. 
DIGTKCNDIGE VERHANDELINGEN 
voorwerpen door opmerksaamheid en inspanning van geest niet 20 le-
vendig, 20 uitvoerig worden kan, dat zij dienen kan tot een model in 
de poëzij; en dat, wanneer de digters flauw, oppervlakkig, en verward 
schilderen, zulks veeltijds alleen daar uit ontstaat, dat zij geen opmerk-
5 saamheid genoeg aan hunne onderwerpen besteden; blijft het egter bui-
ten tegenspraak, dat de levendigheid der verbeeldingskragt, zo dra zij om-
trent voorwerpen, die de digter in den tijd, waar in hij werkt, niet ziet, 
als ook met opzigt tot de voordbrengselen der scheppende verbeeldings-
kragt, niet slegts door inspanning en opmerksaamheid alleen veroorzaakt 
10 wordt; maar dat, hoe voordeelig de oefening ook aan den digter zij, er 
eene buitengewoone kragt van vertegenwoordiging van afwezende voor-
werpen, en een sterk vermogen, om nieuwe samenvoegingen te maken, 
voorondersteld worden moet. 
Wat vervolgens de uitgestrektheid der verbeeldingskragt betreft, voor 
15 zo ver men daar onder verstaat het vermogen, om zig veele voorstellin-
gen op eens met klaarheid te vertegenwoordigen, spreekt het van zelfs, 
dat men, door zig aan eene zodanige vertegenwoordiging te gewennen, 
daar van eene hebbelijkheid verkrijgt, en daardoor in staat is om meer 
en grooter samenvoegingen te maken, welken men zonder deze uitge-
20 strektheid der verbeeldingskragt zig niet zoude hebben kunnen vertegen-
woordigen. Maar voor zo ver dit vermogen ook eene rijke verbeeldings-
kragt vooronderstelt, zijn alle die middelen, welken men gebruiken kan, 
om veel voorraad voor zijn verbeeldingskragt te verzamelen, teffens de 
geschiksten, om de uitgestrektheid van de verbeeldingskragt te doen toe-
2 5 nemen; en daar het veld, dat de digter bearbeidt, bij uitstek ruim is, daar 
hij karakters, zeden, handelingen, sentimenten, tafereelen enz. enz. voor-
stelt, kan hij zig niet genoeg toeleggen, om, naar den aart van het vak 
waar in hij voornamelijk werkt, zo veel bouwstoffen te verzamelen, als ge-
schikt zijn om zijn digtader rijk te maken; en hoe veel natuurlijks of aan-
30 geborens hier ook moge voorondersteld worden, de kennis van het men-
schelijk hart, van karakters en sentimenten, van de fraaie tooneelen der 
natuur zijn niet aangeboren, maar worden door oefening en opmerksaam-
heid verkregen. Het is eene gemeene, maar teffens wezenlijke aanmer-
king, dat HOMERUS, door zijne reizen, door zijnen opmerksamen geest, 
3 5 aan zijne verbeeldingskragt die uitgestrektheid en vrugtbaarheid gegeven 
heeft, welken men in zijne werken bewondert; en men verhaalt van TAS-
SO, dat zijne verbeeldingskragt door het vervaardigen van het verlost Jeru-
salem zo was uitgeput, dat hij dezelve, door eene reize, met nieuwen voor-
raad moest aanvullen. Men kan ook den digter raden het geen JUNIUS111 
40 den schilder aanraadt, om namelijk Philipomenus natevolgen, die op alle rei-
1,1
 De Pictvra Vetmm, L. i. с. г. aangeh. bij SULZER. Theorie, op de meerm. aanget. pi. 
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zen, ook in vredes tijd elke landstreek, dien hij doortrok, met het oog van 
eenen ktijgsoversten beschouwde, enz. — zo kan de digter ook alles wat 
hem ontmoet, met het oog van eenen Digter bezien; zo deed ook GOL-
DONI, gelijk wij boven hebben aangeteekend, en even daardoor kan hij 
5 zulk een voorraad van bouwstoffen verzamelen, die hem in staat stelt, 
om stukken te ν ei vaardigen, die getuigenis geven van eenen rijken digta-
der. HALLERS Alpen zijn b.v. een vrugt geweest van cene groóte reize 
op dat gebergte gedaan, en waar op hem de voorwerpen zo getroffen had-
den, en hij ze met zulk cene opmerkzaamheid beschouwd had, dat zij 
io hem den rijken voorraad opgaven voor een schoon gedigt, dat de wee-
reld niet gehad zou hebben, had HALLEB. in het hoekje van den haart blij-
ven zitten. Een digter moet veel zien; zig met de schoonheden der na-
tuur zo wel als met de menschen bekend malrm; de treffendste 
tooneelen der schepping moeten hem niet vreemd zijn; en de geheime ge-
15 schiedenis van het menschelijk hart moet voor hem niet verborgen zijn; 
dan zal het aan een digter, die op zulk eene wijze zig verrijkt heeft, zel-
den aan beelden ontbreken. De beschouwing van de werken der kunst, 
het lezen en bestudeeren van goede digters, kan ook veel voorraad ge-
ven, en waar deze middelen bij de hand genomen worden, zal het eenen 
zo digter, die de natuurlijke geschiktheid om digter te zijn bezit, zekerlijk ge-
lukken, voorspoedig zijne kunst te beoefenen. Ook ziet men, dat zulk 
een voorraad van beelden bij ware digters bij de hand was, en dat zij ze 
door opmerksaamheid verzameld hadden. Van hier, onder anderen, dat 
verschil der beelden bij digters van verschillende landstreeken; dat onder-
25 scheid tusschen de gelijkenissen en toespelingen"1, die levendigheid in 
de beelden; die oorspronkelijkheid in de trekken zelven; alles ten bewijze 
dat de digter geen moeite ontzien heeft, om zijne verbeeldingskragt te 
verrijken, en alles met een digtkundig oog te beschouwen. 
Bij zulk eenen nu, die zijn natuurlijk vermogen, om zig de eensgeziene 
30 voorwerpen gemakkelijk, levendig, en in een groot aantal op eens zo te 
herinneren als of zij dadelijk tegenwoordig waren, door oefening vol-
maakt heeft, zal een natuurlijk gevolg van dit alles zijn, dat daardoor de 
scheppende verbeeldingskragt in vermogen toeneme. SULZER zegt te 
regt; 'Het vermogen van verdtgting (dichtungskraft) is eene eigenschap der 
3 5 verbeeldingskragt, e n is des te uitgestrekter, h o e levendiger deze is. D i e 
dezelve natuurlijk mist (in zekeren trap heeft dezelve plaats bij elk 
mensch, maar bij den schoonen kunstenaar in een g r o o t e n trap) kan dit 
gebrek door geen oefening verhelpen. Maar gelijk alle v e r m o g e n s der zie-
le versterkt worden , z o kan m e n o o k in het v e r m o g e n v a n verdigting 
40 d o o r oefening eene groóte vaardigheid verkrijgen. D o o r deze gewent 
"' Verg. WINKELMAN Gtscè. Tom. 1. p. 28. en de verhandeling van KLOTZ quo modo codi 
natura foi matita poi toe. 
DIGTKUNDIGE VERHANDELINGEN 
men zig, om elk onderwerp, dat ons onder de oogen komt, eerst nauw-
keurig te beschouwen, dan daarin het een en ander op eene andere wijze 
zig voortestellen, er wat aftelaten, er wat bijtedoen, en zo krijgt men ver-
digte onderwerpen. Hoe meer ondervinding men nu heeft, hoe gemaklij-
5 ker de verdigting wordt. Gelijk hij, die een groot aantal werktuigen ge-
zien heeft, uit dien hoofde gemaklijker een nieuw kan uitvinden, om 
dat hij eene grootere menigte van denkbeelden en samenvoegingen in 
het hoofd heeft, zo kan hij, die de meeste ondervinding heeft, ook ge-
maklijker verdigtingen maken.' Het spreekt van zelfs, dat hier veronder-
io steld wordt eene groóte dadigheid van geest, welke de grond is van de 
bewerking der voorhanden zijnde bouwstoffen, en welk eene dadigheid 
aan de genie in het algemeen, en dus ook aan den digter, eigen, ja het te-
genoverstelde is van l'esprit compilateur. 
Daar er eindelijk geen vermogen zo blootgesteld is aan buitensporig-
15 heid als de verbeeldingskragt, daar de poëtische drift, door de verbeel-
ding voornamelijk aan het werk geholpen, zeer gemakkelijk, grotesque, 
onnatuurlijke, en gedrogtelijke beelden kan voordbrengen, spreekt het 
van zelfs, dat oefening van het oordeel en van den smaak wezenlijke mid-
delen zijn, om aan de verbeeldingskragt ook die eigenschap te geven, wel-
20 ke ik de ingetogenheid genoemd heb; en dat men, ten voordeele van 
zulk eene oefening, alles bijbrengen kan, wat gezegd kan worden over 
de noodzakelijkheid om zijn oordeel te scherpen en zijnen smaak te verfij-
nen. De verbeeldingskragt kan en moet nimmer alleen de leidsman van 
den digter zijn. 
2 j Zo heb ik in het kort iets gezegd over de versterking van de aangebo-
ren verbeeldingskragt; het geen ook tot opheldering van het aangebore-
ne dient, in zo ver men daar uit opmaken kan, hoe veele digters waarlijk 
toonen zouden geboren digters te zijn, bijaldien zij zig toegelegd had-
den, om hun aangeboren vermogen te versterken; hoe veel men bij de 
30 beste digters zelven, met opzigt tot de verbeeldingskragt, aan de oefe-
ning te danken heeft; en wat derhalven in dit stuk eigenlijk het aange-
boome is; als mede hoe een mensch, die zijne kragten in de poezij be-
proeven wil, ook door dit middel van zijne natuurlijke geschiktheid of 
ongeschiktheid voor de digtkunst kan overtuigd worden. Mogelijk heb 
3 5 ik mij te lang daar bij opgehouden, maar ik heb egter, zo ik meen, hier 
noch nuttelooze, noch kwalijk geplaatste gedagten voorgesteld. 
Alvorens ik nu verder ga, moet ik nog met een woord iets zeggen over 
die twee stukken, welke ik, op het einde mijner afdeling, over de teerge-
voeligheid heb aangeroerd: namelijk, of de teergevoeligheid en verbeel-
40 dingskragt der vrouwen haar natuurlijk tot digteressen maakt; en ten twee-
den, of er eenig onderscheid is tusschen de teergevoeligheid en de 
verbeeldingskragt van den Digter, en die van andere schoone kunstenaars. 
Zo min men aan de bevallige sexe de teergevoeligheid kan ontnemen, 
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zo w e i n i g wordt het door de ondervinding bevestigd, dat de vrouwen 
over het algemeen geboren digteressen zijn. Er is ja een groot aantal 
van poëtessen, en men heeft er gehad die waarlijk verdiensten hadden. 
PLUTARCHus wilde SAPPHO stellen tegen A N A C R E O N . S A R R O C H I A , eene 
5 Napelsche digteres, werd in haar leven met TASSO gelijk gesteld, A N N A 
L O U I S A KARscHiN is in Duitschland door sommigen z o opgehemeld, 
dat m e n hare gedigten verhief boven al wat oo i t d o o r de kunst was 
voordgebragt; en wie heeft niet duizendmaal Juffr. v. M E R K E N de Neder-
landsche Sappho hooren n o e m e n . Het aantal van v r o u w e n die verzen ge-
i o maakt hebben is zeker niet gering. Wie kent niet bij o n s к. L E S C A I L L E , 
Vrouwe С Р . , s.M. VAN Z O N , VAN D E R WILP, VAN D E R H O R S T , VAN D E R 
W E R K E N , D E NEUFviLLE, BEKKER, LANNoij en n o g veel anderen die 
z ig we l schuil houden, maar egter o o k min o f meer verdiensten hebben. 
Maar, met dat al, is het mij waarschijnlijk, dat de g e w o o n e teergevoelig-
15 heid der vrouwen onderscheiden is van die der mans, en dat zij niet die 
teergevoel igheid is welke den schoonen kunstenaar e igen is. 
H e t is zeer moeilijk over de vermogens der vrouwen in het algemeen te 
oordeelen. M e n heeft, vooral in de voorige eeuw, hev ig getwist over de 
waardigheid der sexe, ja dikwijls aan de zwakkere kunne zelfs den voor-
zo rang toegewezen. D e opvoed ing, lugtstreek, omgang, en vooral de staat 
der v r o u w e n in het huwelijk heeft een verbazenden inv loed op het gestel 
en de verstandelijke vermogens der vrouwen. Het spreekt van zelfs, dat 
ik mij hier over niet verder uitbreiden kan; maar ik wenschte, dat mijne 
lezers, z o hun dit stuk eenigszins van belang schijnt, het Essai sur ¡es 
25 Femmes van den Hr. THOMAS lazen. Ik wil ook de gedigten, en in het ge-
meen de schoone voordbrengsels der vrouwen niet gering schatten. D e ge-
digten van eene MODESTA DI POZZO DI SORSI, en van hare zuster, CASSANDRE 
F I D E L E ; van eene V I C T O R I A C O L L O N N A ; van eene C A T H E R I N E DE R I B E -
R A ; de brieven van eene M A D A M E DE SEVIGNÉ zijn mogelijk boven mij-
50 nen lof: maar met dit al zij het mij geoorloofd vrij uit te zeggen; dat ik 
n o g geen vrouwen ken, die men naast HOMERUS, O S S I A N , Y O U N G , KLOP-
S T O C K , en V O N D E L stellen kan. Van ELISABETH S I R A N I , eene beroemde 
schilderes in Italien, merkt V O L K M A N N " 4 aan, dat m e n in haar stukken, 
gelijk doorgaands in de werken der schilderessen, veel gebrek aan man-
35 lijk vuur bespeurt. Hetzelfde kan men ook opmerken in de stukken van 
A N G E L I K A KAUFFMAN, als b.v. Les adieux de Hector & ¿Andromache - An-
dromache pleurant sur ¡es cendres de Hector. Ik twijfel zeer, o f immer een vrouw 
het ideaal van een Laökoon, van eene Niobe, van eenen Apollo zou kunnen 
scheppen. 1 " 
40 "" Keisb. D. 1. 
"' Onder de lierzangen egter is er één van eene vrouw gemaakt, welke in kragt van zeg-
gen, stoutheid der beelden, en treffende sentimenten gelijk staat met de beste, die ooit 
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Dan dit leidt mij van zelfs, om het verschillende in de teergevoeligheid 
en de verbeeldingskragt (want ik wil hier deze dingen samenvoegen) der 
vrouwen, naar mijn beste weten, aantewijzen. Ik spreek van hetgeen alge-
meen plaats heeft, want uitzonderingen vallen onder mijn bestek niet. 
5 Wie b.v. van JOHANNA GRAY tot haare sexe in 't algemeen besluiten 
wilde, zou gelijk zijn aan hem, die uit het karakter van MOSES dat van 
de Israëliten, bij hunnen uittogt uit Egijpten, wilde opmaken. D e teerge-
voeligheid in vrouwen schijnt mij toe meer lijdelijk dan dadelijk te zijn, 
dat is, zij schijnen mij toe meer geschikt te zijn om indrukken te ontfan-
i o gen, dan door hun eigen gevoel die als 't ware zelf te veroorzaken. Zij 
zijn zeer vatbaar voor het gevoel der schoonheden in stukken van poë-
zij; maar zelf die schoonheden, die betrekkingen, die eigenschappen uitte-
vinden is zo zeer hun zaak niet. Hunne verbeeldingskragt is levendig 
maar is voor het scheppen niet geschikt; ANTOINETTE DE BOURIGNON 
15 maakt hier mogelijk ecne uitzondering. Hunne teergevoeligheid schijnt 
daarenboven meer het gevolg van eene weekheid der zenuwen, dan van 
eene taaiheid te zijn; de spanning is noch zo sterk noch zo langdurig 
dan die der mans; hunne aandoeningen zijn wel hevig en levendig, maar 
voorbijgaande, gelijk die der kinderen. Het peinzen op één stuk, het be-
20 schouwen van een voorwerp van alle kanten, het plaatsen van zig zelf in 
den stand van een held, of van een zeer afschuwlijk karakter schijnt 
boven hun vermogen te zijn. Het schijnt hunne poezij niet zo zeer aan 
zagtheid en bevalligheid, als wel aan oorspronkelijkheid en kragt te ont-
breken; en dit, om dat hunne teergevoeligheid meer werkt om voorstel-
2 5 lingen van anderen te ontfangen, en die te bewaren, dan om zelf voorstel-
lingen te maken, en een ander te leiden langs paden die hij nog niet 
gekend had. Ik zeg dit alleen met betrekking tot de schoone kunsten en 
over het algemeen. Ik wil haar niet verlagen, ik eer haar, ik bemin haar. 
De tedere aandoeningen, van moeder, egtgenoot, vriendin zijn bij haar 
30 uitstekend, en hebben zelfs hunnen grond in hunne teergevoeligheid en 
levendige verbeeldingskragt; maar even door deze wijzingen schijnen zij 
in het algemeen niet zo zeer geschikt voor de poezij; ten minsten zo 
niet, dat men uit hoofde daarvan zoude kunnen zeggen, dat de vrouwen 
meerendeels geboren digteressen zijn." 
3 5 van cenen digter gemaakt is. Ik meen het bed van DEBORA; daar op dagt ik met, toen ik 
op deze bladzijde schreef, dat ik geen digteressen kende, die men met onze eerste dtgters ge-
lijk kon stellen; maar ook toen bedoelde ik eigenlijk de ongewijden alleen. 
" Ik zal hier uitschrijven cene passage Van den Hr. THOHAS uit het Essai sur Us Femmes 
(Oeuvr. Tom iv. p. )86, J87.) - 'D faudrait voir jusqu'où cette imagination appliquée 
4 0 aux ans peut développer en elles le talent de créer et de peindre; si elles peuvent avoir 
l'imagination forte, comme elles l'ont vive et légère; si le genre de la leur ne tient pas né-
cessairement à leurs occupations, a leur gouts, à leur plaisirs, à leur faiblesse même. Je 
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Daarenboven, hoe zeer ook deze deelen, de teergevoeligheid en de ver-
beeldingskragt, voor den digter noodzakelijk zijn, zo lang deze eigen-
schappen niet vergezeld worden door die onweerstaanbare neiging, en 
door het vermogen om zijne gewaarwordingen in eene hoogstharmoni-
5 sehe taal aan anderen meê te deelen, zijn het slegts bouwstoffen die nog 
geen verbinding hebben en nog geen geheel uitmaken, en er is geen reden 
om dit laatste aan de vrouwen meer dan aan de mans toeteschrijven. Inte-
gendeel schijnt de voorbijgaande teergevoeligheid, de min vasthegtende, 
schoon levendige, verbeeldingskragt deze neiging minder sterk te doen 
io zijn; de ophooping tog van denkbeelden over hetzelfde onderwerp; de 
aanhoudende voorstelling van dezelfde denkbeelden, die al sterker en 
sterker wordt, en eindelijk de geheele ziel vervult, zo dat zij lucht hebben 
wil, schijnt veel te doen tot het daarstellen van deze neiging. De vrou-
wen zijn wel, in een zeker opzigt, praatagtiger dan mans, maar ook, van 
15 den anderen kant, kunnen zij sommige aandoeningen gemakkelijker bij 
zig houden, en verbergen, dat waarschijnelijk door de straks aangehaalde 
reden veroorzaakt wordt. Schoon ik nu deze mijne gezegdens maar lou-
ter gissingen wil noemen, zal er egter mogelijk hier en daar wel iets 
zijn, dat tot oplossing van het stuk waar over ik schrijve, dienen kan. 
20 Wat eindelijk die vraag aangaat, of er eenig onderscheid is, tusschen de 
verbeeldingskragt van den digter, en die van andere schoone kunste-
naars, daar omtrend heb ik alleen aantemerken, dat ze, naar mijn inzien, 
in den grond dezelfde zij. Ik heb wel eenige onderwerpen, die door ver-
schillende kunstenaars zijn voorgesteld, vergeleken, b.v. den Laöcoon, 
2 5 die het voorwerp, en voor den digter, en voor den beeldhouwer, geweest 
is. Ik heb met aandagt doorlezen de verschillende wijze, op welke, vol-
gens DIDEROT"7 , de voorstelling van eene stervende vrouw, door den 
schilder, den digter, en den muzikant geschieden moet; maar ik heb, tot 
hier toe, geen wezenlijk onderscheid in deze eigenschappen kunnen ont-
30 demanderai, si leurs fibres plus délicates ne doivent pas craindre des sensations fortes qui 
les fatiguent, et en chercher de douces qui les reposent. L'homme toujours actif est ex-
posé aux orages L'imagination du Poete se nourrit sur la cime des montagnes, aux bords 
des volcans, sur les mers, sur les champs de batailles, ou au milieu des ruines; et jamais 
il ne sent mieux les idees voluptueuses et tendres qu'après avoir éprouvé de grandes se-
3 5 cousses qui l'agitent Mais les femmes par leur vie sedentaire et molle, éprouvant moins 
du contraste du doux et du terrible, peuvent-elles sentir et peindre, même ce qui est agré-
able, comme ceux qui |ettes dans des situations contraires, passent rapidement d'un senti-
ment a l'autre3 Peut-être même par l'habitude de se livrer à Pempression du moment, 
qui chez elles est tres forte, doivent elles avoir dans l'esprit plus d'images que de ta-
40 bleaux Peut-être leur imagination, quoique vive, ressemble t-elle au miroir qui réfléchit 
tout, mais ne cree rien.' 
Lettre sur lts sourds <¿" les muets, ρ 67. 
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dekken. Het is mij in tegendeel voorgekomen, dat de onderscheiden wijze 
van een voorwerp te behandelen alleen gegrond is i) in het onderscheid 
der teekcnrn, waar van zig de onderscheiden kunstenaars bedienen; en 
г) in de verschillende natuur der kunsten, waar door de een, gelijk de 
5 digtkunst, in de tijd of door opvolging, en anderen, gelijk de schilder­
kunst en beeldhouwerij, in de ruimte werken; en dat derhalven de be­
paalde; en door de goede theorie geregelde, beoefening van eene 
schoone kunst, aan de verbeeldingskragt en teergevoeligheid van den 
schoonen kunstenaar, zulk eene wijzing geeft, als geschikt is om hem zij-
io ne voorwerpen, naar den aart en de regels zijner kunst, gelukkig te doen 
bearbeiden. Meer wil ik niet zeggen van een stuk, dat zo diep ligt, en 
waaromtrend men slegts gissingen zou kunnen voordbrengen. Wat er 
derhalven hij moet komen, om een mensch, die eene groóte teergevoelig-
heid, en eene buitengewoone verbeeldingskragt heeft, tot eenen digter 
15 maakt, is het stuk dat ik nu opzetlijk zal behandelen. 
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De twee eigenschappen, teergevoeligheid namelijk, en verbeeldingskragt, 
welken wij in den geboren digter vonden, maken egter alleen eenen 
mensch tot geen poëet; maar alleen dan, wanneer zij eene neiging, en 
een vermogen om zig harmonisch, zinnelijk, door middel der sprake, uit-
$ tedrukken, tot haar gevolg hebben; en dit is het derde stuk, dat wij, in 
de behandeling van het aangeboorne in de poëzij, moeten overwegen. 
Zo dra een teergevoelig mensch gewaarwordingen krijgt, die hem tref-
fen, die hem bedroeven, verlustigen, of gemengde gevoelens bij hem ver-
oorzaken, zo dra zijne verbeeldingskragt hem beelden opgeeft, die hem 
io levendig voor oogen staan, zijne neigingen aan het werken helpen, en zij-
ne teergevoelige ziel in beweging brengen, dan geraakt hij in dien toe-
stand, welke men entbusiasmus (verrukking) noemt. Deze toestand der ziel, 
die zig dikwijls zelfs in de trekken van het gelaat en de houding des lig-
chaams openbaart, heeft nu, uit hoofde van de gesteldheid onzer natuur, 
15 tot haar gevolg, eene neiging om deze gewaarwordingen naar buiten te 
vertoonen, en dus aan anderen medetedeelen. - Is deze neiging nu van 
dien aart, dat de spraak het beste en het gemakkelijkste middel is voor 
hem, die in enthusiasme geraakt was, om deze zijne voorstellingen en ge-
voelens uittedrukken, dan krijgen wij den digter; zijn daarentegen toonen 
20 voor hem geschikter, dan krijgen wij den muzikant; zijn het verwen, dan 
krijgen wij den schilder."8 
"* SCHLOSSER heeft, m zijne Skstse emer Moral (in het Deutsches Museum Maíz 1776. s. 
226-228) ook daar over iets gezegd, dat ik hier wil bijvoegen. 'Het zedelijk gevoel is on-
loochenbaar. Het kan een gevolg zijn van de leevendigheid der beelden, die de verbeel-
2 5 dingskragt daarstelt. H a kan egter ook cene bijzondere stemming van den inwendigen 
mensch zijn, naar welke hij, door zekere zinnelijke voelingen en zekere beelden, ook zon-
der opzigt tot de gevolgen, welke hunne dadelijkheid (realisirung) op hem hebben kun-
nen, bij uitstek geroerd wordt. Dit bij uitstek sterke gevoel heet, in de zedekunde, ^ede-
lijk gevoel, m andere dingen genie; men zoude het ook genie voor de deugd kunnen 
30 noemen. Zijn de zinnelijke uitdruksels, of de beelden, die zo bij uitstek en zonder uitzigt 
op de gevolgen, op den inwendigen mensch werken, toonen, zo komt daar uit een mua-
kaal-geme voord. Zijn het figuuren, dan ontstaat de Schilder; zijn het dingen die zig 
met woorden laten voorstellen, dan ontstaat de Digter. - — 
De Dtgter. Zijn zin, dat is zijn teergevoeligheid geeft hem, en zijne verbeeldingskragt 
3 5 maalt hem het eene beeld na het ander. Voelt hij het bloote daarstellen der beelden, dan 
wordt hij geen Digter. Maar voelt hij nog daarbij den bijzonderen indruk van het aange-
name of onaangename, zo werkt hij om overeenkomstig ajnc gevoelens die hem drin-
gen, uittegevcn, zig te vereeuwigen, ag meêtcdeelen - weder een trek in den inwendigen 
mensch, dien wij met kennen! Hij heeft geen instrument, dan de spraak; deze gebruikt 
4 0 hij, zo ab aj ajn gevoel het allerbest uitdrukt. Men act dat er digters ajn die men niet 
kent. Zij ajn gelijk de muzikant, die geen instrument heeft. Waar het zinnelijk gevoel 
en de verbeelding vede beelden daarstellen, en waar de inwendige mensch die met bij-
zonderen indruk van aangenaamheid of onaangenaamheid voelt, zo dat hij gedreven 
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Langs dezen schakel van denkbeelden wil ik dit stuk uitwerken. Ik be-
gin met de entbusiasmus, als den grond van de neiging om zijne gewaar-
wordingen medetedeelen. 'Alle kunstenaars, die maar eenigszins genie 
hebben, zegt SULZER"9, verzekeren, dat zij somtijds cene buitengewoone 
5 werksaamheid der ziel gevoelen, welke hen den arbeid bij uitstek gemak-
lijk maakt, terwijl de voorstellingen zig zonder moeite ontwikkelen, en 
de beste gedagten, met zulk een overvloed, toestroomen, ab of zij door 
een hooger kragt ingegeven werden. Dit is zonder twijnel dat, wat men 
enthusiasme noemt. Bevindt zig de kunstenaar in dezen toestand, dan 
io staat zijn onderwerp voor hem in een buitengewoon licht. Zijn genie, 
als van een hooger kragt verzeld, vindt zonder moeite, en geraakt zonder 
arbeid tot de beste uitdrukking van dat wat hij uitvindt; den digter stroo-
men de voortreffelijkste gedagten en voorstellingen ongezogt toe; de re-
denaar oordeelt met de grootste grondigheid; gevoelt met de hoogste le-
15 vendigheid; en de woorden, om zig sterk en levendig uittedrukken, 
worden hem als in den mond gelegd. De schilder vindt het beeld, dat 
hij zogt, voor zijne oogen geschetst, en dat in zulk een kragt, dat hij 
het maar heeft nateteekenen; zijne hand zelf schijnt van zulk eene buiten-
gewoone kunst geleid, en met elke beweging van zijne vingeren krijgt 
20 het werk meer en meer leven.' In beeldhouwers zelfs heeft men deze aan-
drift waargenomen. Men zag MICHEL ANGELO eens aan een marmeren 
standbeeld werken. In den opslag van zijn oog was iets wilds; de hamer 
viel met veel geweld op den bijtel, zo dat de afgeslagen stukken marmer 
ver heen vlogen. Men zoude gedagt hebben, dat het geheele blok aan 
25 spaanders zou geslagen zijn. Toen was die groóte kunstenaar in enthusi-
asme. Hij zag het beeld, het welk hij wilde voorstellen, reeds in het blok 
marmer, en vol ongeduld, om het daar uit te vormen, sloeg hij slegts 
het overtollige weg, en was verzekerd niets van het beeld, dat hij in zijn 
hoofd had, te zullen weghakken. 
30 Schoon nu deze toestand hare trappen heeft, naar mate van de genie, de 
teergevoeligheid, en de verbeeldingskragt van den kunstenaar; als ook, 
naar mate van het meerder of minder aanbelang, dat de kunstenaar in zijn 
onderwerp stelt, blijft het egter zeker, dat deze toestand der ziele den kun-
wordt om die medetedeelen, daar is de Digter. - Vcelen, de meesten zelfs, worden niet 
3 5 door het gevoel van het beeld, maar door een ander gevoel gedreven; dat zijn napraa-
ters. Er zijn hier, gelijk bij de muzikanten, Executeurs en Componisten. D e eersten zijn, 
die slegts hun zinnelijk gevoel, of de, door het zinnelijk gevoel, verwekte beelden der 
verbeelding uitdrukken; de anderen scheppen zelf beelden. Tot de eerste classe kon ik 
OSSIAN, tot de tweede HOMERUS en PINDARUS brengen. Anderen bewerken maar 
4 0 vreemde stof; daarin komt het op de deelneming des inwendigen mensche aan, of die 
poeëten zijn? V I R G I L I U S en HORATIUS behooren hier voornamelijk.' 
" ' Tbeorit art. Begeisterung. 
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stenaar, als 't ware, noodzaakt, om zijne gewaarwordingen aan anderen 
medetedeelen. De menigte der denkbeelden; de beweging des gemoeds, 
welken zi) veroorzaken; en een gevoel van het vermogen, om zijne bevin-
dingen te kunnen voorstellen, veroorzaken de aandrift om dit ook dade-
5 lijk te doen. Komt hier nu nog bij, eerzugt, lust om de aandagt van ande-
ren ook op voorwerpen, die ons van het uiterste belang schijnen te 
vestigen, liefde tot het vaderland, den godsdienst, deugd en regtschapen-
heid enz., dan kan deze aandrift nog merkelijk sterker en volstrekt onbe-
dwingbaar worden. 
io Dit in het algemeen over den enthusiasmus, waar over SULZER ook 
veel lezenswaardige geschreven heeft."0 Wat nu den digter meer in het 
bijzonder betreft, wat is eigenlijk die toestand bij den digter die hem 
doet zeggen: 
In numéros jubet ire fervor5 
15 Het is zeker niets anders dan die toestand der ziel, waarin denkbeelden of 
voorstellingen, door uitwendige voorwerpen, of door de verbeeldings-
kragt, of door belde voordgebragt, de teergevoelige ziel zo in beweging 
brengen, dat het eene denkbeeld op het andere volgt, en eene gewaarwor-
ding veele anderen veroorzaakt: voorstellingen, welken van dien aart 
20 zijn, dat zij en onder beelden gebragt, en door middel der sprake voorge-
steld kunnen worden. Dan heeft de digter iets van dat espnt, waar van DI-
DEROT ergens111 zegt: 'J'en ai quelquefois senti la presence; mais tout ce 
que j'en sçais, c'est que c'est lui, qui fait, que les choses sont dites & repré-
sentées tout a la fois, que dans le même tems, que l'entendement les sai-
25 su, l'ame en est émue, l'imagination les voit, & l'oreille les entend; & 
que le discours n'est plus seulement un enchaînement de termes éner-
giques qui exposent la pensée avec force & noblesse, mais que c'est en-
core un tissu d'hyeroglyfes entassés les uns sur les autres, qui la peig-
nent. Je pourrais dire en ce sens, que toute poesie est emblématique'. 
30 De werksaamheid der ziele, op zulk eene wijze aan het werken gehol-
pen, krijgt, om zo te spreken, hare hoogste spanning; en even daar door 
is het voor hem, die zo gesteld is, even onmogelijk te zwijgen, als het 
voor hem, die vermaak heeft in werken, onmogelijk is, uuren agtereen 
leeg te zitten De gezelligheid, aan onze natuur eigen, spoort ons uit ha-
3 5 ren aart aan, om on?e vreugd, onze droefheid, ja alle onze aandoeningen 
naar buiten te vertoonen en aan anderen medetedeelen Een bedroefd 
hart klaagt liever zijn nood aan rotsen, aan boomen, dan dat het zijn leed 
opkropt De voorstellingen kunnen in eene ziel al te menigvuldig zijn, 
om allen te worden ingehouden. Men krijgt lugt door de mededeeling, 
40 "° Op de aangeh pi 
111
 In zi)nc Lettre, sur lts sourds & muets ρ 49 
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dat is — door de mededeeling wordt onze ziel, die te voren alleen die 
voorstellingen bearbeidde, en dezelve binnen in zig gevoelde, ontheven 
van dien al te grooten trap van gevoel; en zij, aan wien zij bare gewaar-
wordingen mededeelt, al zijn het levenlooze voorwerpen, nemen daar 
5 ab 't ware iets van over. Een digter, die in verrukking is, stelt zijne ge-
waarwordingen voor, hij schrijft ze neder, en zijn trek tot werksaam-
heid, tot mededeeling, wordt daardoor niet alleen voldaan, maar ook 
houdt die al te groóte spanning op, en de rust, die aangename loon op 
allen onzen arbeid, verkwikt ook de ziel van den digter. Zij is over zig 
io zelf voldaan, daar zij, door haren arbeid, anderen heeft in staat gesteld 
om treffende en belangrijke onderwerpen uit dezelfde oogpunten als zij, 
en met dezelfde deelneming, te kunnen beschouwen; en zij verheugt 
zig, van aan hare medemenschen eenig vermaak te hebben toegebragt. 
Men verwondere zig dan niet, dat een Digter in zijn werk behagen 
15 schept. Hij in tegendeel, die ons wil wijsmaken, louter te arbeiden om an-
deren te behagen, zonder dat hij iets van het egoisme gevoelt, zou lang 
werk hebben eer hij mij van de opregtheid zijner gezegdens overreed had. 
Schoon nu bijkans alle digters dergelijk eene enthusiasme bij ondervin-
ding lffnn^n; zo dat KLOPSTOCK van zig zelf zegt: 'nimmer ben ik gaan 
20 zitten, en heb ik gedagt, nu wil ik eene ode malrmt maar een zeker ge-
voel heeft er mij altoos toe gedrongen, en zo zijn ze allen in de weereld 
gekomen'1", heeft men egter in een der bevalligste digters, wien het an-
ders, noch aan gevoeligheid, noch aan verbeeldingskragt, ontbreekt, een 
voorbeeld, dat er geen regel is zonder uitzondering, METASTAZIO name-
25 lijk; van welken BURNET, die met hem heeft omgegaan, zegt"5: 'METASTA-
ZIO lagcht met alle digterlijke ingeving, en maakt, zo werktuiglijk, een 
gedigt, als een ander een schoen, wanneer hij wil, en zonder eenige an-
dere aanleiding, dan de noodzakelijkheid om het te doen.' Waarlijk een 
zonderling verschijnsel, dat met KLOPSTOCK regt in contrast staat. Zeker 
30 is het, dat zijne verzen cene zagtheid gemaklijkheid en gratie hebben, 
die boven het gewoone is, maar teffens ontbreken er dat vuur, die 
kragt, die opstapeling van denkbeelden in, welke de blijken zijn van het 
enthusiasme; ja hoe meer een digter valt in dat geen, het welk men eigen-
lijke gratie noemt, hoe minder er veeltijds van die rapiditeit, van dat ge-
35 weid in is, waarmede HORATIUS schreef: 
Quo me Bacche tapis tui 
Plenum? — — -
en waar door men zeker alleen in staat is, om de vlugt der hooge ode te 
bereiken; en zonder dewelken de gedagten, hoe zagt, hoe vloeiend an-
40 ' " z. De Brieven van Tello» aan EJrç Ы. 14. 
" ' The present stati of Music in Germany &c. Vol. 1. pag. 3 ; 8. 
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deis, noodzakelijk die flauwheid hebben, welke men ook, over het alge-
meen, in veelen van META STAZI o's verzen bespeurt. Doorgaands egter be-
speurt men zulk eene verrukking in ware digters. De toon waar op zij 
hun stuk instellen, doet een gevoelig lezer ras bemerken, hoe vol de dig-
; ter van zijn onderwerp was. Zo gelijk YOUNG, toen hij in het begin zijner 
beschouwing van den jongsten dag, zeide: 
This globe is for my verse a narrow bound; 
Attend me, all ye glorious worlds around! 
O! all ye angels, howso 'er disjoind, 
i o Of every various order, place, and kind, 
Hear, and assist, a feeble mortal's lays; 
Tis your eternal King I strive to praise. 
en zo ook KLOPSTOCK, wanneer hij den tienden zang van zijnen Messias 
op deze wijze aanheft: 
15 Immer weiter komm ich, auf meinem furchtbaren wege, 
Immer näher zum tode des sohns. Ach, wars nicht der Liebe, 
Nicht der Tod der ewigen Liebe; so würd ich erliegen, 
Unter der Last der betrachtung! Auf beiden Seiten ist abgrund 
Da zur linken: Ich soll nicht zu kühn von den Göttlichen singen! 
ZO Hier zur rechten: Ich soll ihn mit feyrlicher Würdigkeit singen! 
Und ich bin Staub!.... 
En in de eerste zijner oden: 
Der Seraph stammelts, und die Unendlichkeit 
Bebts durch den umkreis ihrer gerilde nach 
Ζ 5 Dein hohes lob, о Sohn! wer bin ich. 
Dass ich mich auch in die Jubel dränge? 
Von staube staub! D o c h wohnt ein unsterblicher 
Von hoher abkunft in den Verwesungen! 
Und denkt gedanken, dass enouckung 
3 о Durch die erschütterte nerve schauert! 
De heilige digters vooral werden zo getroffen, zo in enthusiasme gezet, 
door de beschouwing hunner onderwerpen, dat men er een groot aantal 
voorbeelden uit zoude kunnen aanhalen; maar ik vertrouw, dat mijne le-
zers met dezelven zo bekend zijn, dat zij zig zelf die uit MOZES, DAVID, 
3 5 jESAiAS enz. herinneren kunnen. 
Deze toestand nu heeft tot zijn gevolg, een gevoel van het vermogen 
en eene ongemeene gemakkelijkheid, om dat te kunnen uitdrukken wat 
men gewaar wordt; om zulks levendig en sterk te doen; om zulks op ver-
schillende wijzen te doen; door namelijk dan zijn onderwerp eens uit 
40 dat oogpunt, dan weder uit een ander, te beschouwen; en eindelijk, om 
den toon te vatten, die voor elke gewaarwording de geschiktste is. Maar 
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is het dan te verwonderen, dat hij, die in enthusiasme is, zig niet bedwin-
gen kan om zijne voorstellingen aan anderen medetedeelen; en, bijaldien 
daar toe voor hem de taal het geschiktste middel is, dat hij dan een digter 
is. 
5 Maar wat behoort er nu toe, om te kunnen zeggen, dat de taal voor 
iemand het geschiktste middel is om zijne voorstellingen aan anderen me-
detedeelen? Voor eerst, de gemaklijkheid, waar mede hij van dit middel, 
dit vehiculum konde ik zeggen, gebruik maakt, om aan zijne mededeel-
zame neiging voldoening te geven. Deze gemaklijkheid nu kan in tweeër-
io lei opzigt beschouwd worden; i) of met betrekking tot de gevoelens zelf 
en gewaarwordingen; 2) of met betrekking tot den persoon die in enthu-
siasme is. Over beide moet ik iets zeggen, om mijne bedoeling nader te 
ontwikkelen. 
Daar elke schoone kunst haare grenzen heeft; daar de een zig van na-
15 tuurlijke, en de andere van willekeurige teekenen bedient; daar de eene 
in den tijd, en de andere in de ruimte werkt; moeten er noodwendig ze-
kere gewaarwordingen en gevoelens zijn, die, uit haren aart, beter door 
de eene dan door eene andere kunst kunnen worden voorgesteld. Alle 
voorstellingen, die noodwendig door opeenvolgingen moeten worden 
20 uitgedrukt, kunnen veel beter door de poëzij, dan door de schilderkunst 
worden medegedeeld; en omgekeerd, die beter zig voor de ruimte schik-
ken, zijn meer de onderwerpen voor de afbeeldende kunsten dan voor 
de poëzij. Valt nu de genie van den geboren kunstenaar op zulke onder-
werpen, die beter uit haren aart in de ruimte, en door natuurlijke teeke-
25 nen kunnen worden voorgesteld, dan kan, over het algemeen, en de zaak 
van voren beschouwd zijnde, de taal voor hem het gemakkelijkste middel 
niet zijn om zijne gewaarwordingen medetedeelen. Ik zeg, in het alge-
meen, en de zaak van voren beschouwd zijnde, om dat de schoone kun-
stenaar, die zig in eene bijzondere kunst geoefend heeft, ook somtijds zul-
30 ke voorwerpen moet en wil voorstellen, die uit haren aart geschikter 
waren, om door eene andere kunst, dan de zijne is, te worden uitge-
drukt. Een schoon en fraai gestoffeerd landschap b.v. treft den schoonen 
kunstenaar en zet hem in enthusiasme; hij ziet het in zijne verbeelding 
als tegenwoordig voor zig, en kan van zig niet verkrijgen om dit voord-
35 brengsel van zijn genie te laten verloren gaan. Hij wil het voorstellen -
Wat is nu, aprton, en naar den aart der zake, het geschikste, het gemakke-
lijkste middel, ter mededeeling van zijne gewaarwording? Zeker de taal 
niet; die werkt te langsaam, om dat zij in de tijd werkt, en het fraaie 
van zijn voordbrengsel kan niet wel voorgesteld worden dan door het 
40 op eens te doen zien. - Zeker niet de bijtel, die m stukken van deze soort 
de natuur niet genoeg kan nabootsen - Maar het is de schilderkunst -
De natuurlijkheid van haare teekenen, en hare wijze van in de ruimte te 
werken, maken noodwendig, dat het penseel in dit geval natuurlijk het 
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geschikste en gemakkelijkste middel zijn moet, om zijne gewaarwordin-
gen medetedeelen; en hij, wiens genie voor de beschouwing van zulke 
soort van onderwerpen het meest geschikt is, en daarom zig ook met de-
zulken het meest bezig houdt, heeft zig in een verkeerd vak geplaatst, bij-
5 aldien hij een digter geworden is; al was het, dat hij door de oefening 
eene zekere gemaklijkheid, om zijn gedagten voortestellen, gekregen 
had; en deze verkeerde plaatsing heeft meer plaats dan men gewoonlijk 
gelooft. 
Maar valt nu de genie van den digter op zulke onderwerpen, welker 
io voorstelling beter in de tijd kan geschieden, dan is de spraak voor hem 
een geschikt middel om zijne gewaarwordingen medetedeelen; en het 
lfwirnMl· van een geboren digter is derhalven, met betrekking tot dit 
stuk, de neiging om zig harmonisch door middel van de taal uittedruk-
ken — en het vermogen om zulks te kunnen doen. Zo dra tog de schoone 
15 kunstenaar neiging gevoelt om zijne gewaarwordingen medetedeelen; zo 
dra de spraak hem het geschiktste en gemaklijkste middel schijnt om dit 
te doen; zo dra hij in zig gevoelt een vermogen om zulks te kunnen 
doen; dan neemt hij dit middel bij de hand, en dan bespeurt men ook 
in zijne voorstellingen die tweede soort van gemaklijkheid welke wij 
zo straks opgaven, toen wij opmerkten, dat men de gemaklijkheid kon be-
schouwen, of met opzigt tot den aart der gewaarwordingen zelf, of met 
betrekking tot den persoon die in enthusiasme is. 
Deze natuurlijkheid, om door middel van de taal zijne gewaarwordin-
gen medetedeelen, vooronderstelt derhalven in den digter een fijn ge-
25 hoor, en een gevoel voor de schoonheid van harmonie en melodie: welke 
beide hoedanigheden, hoe zeer ze door oefening ook verfijnd kunnen 
worden, in den grond aangeboren zijn, en waar van de oorzaak in de ge-
steldheid der organisatie gezogt moet worden. Daar nu de voorwerpen, 
voor de schoone kunsten in het algemeen, en voor de poëzij in het bij-
30 zonder, zinnelijke voorwerpen zijn; en er in een taal die hoogstzinnelijk 
zal zijn, harmonie en melodie plaats moet hebben, spreekt het van zelfs, 
dat een digter en de neiging en het vermogen moet hebben, om eene 
hoogstzinnclijke, harmonieuze en melodieuze taal te gebruiken, zal hij 
in staat zijn om den regten toon te vatten, en de uitdrukking overeen-
35 komstig te doen zijn aan zijne gewaarwordingen. De neiging zal van 
zelfs volgen, zo dra hij in enthusiasme is, en de taal als het geschiktste 
middel beschouwt; maar hoe staat het in dit opzigt met het vermogen? 
Dat het vermogen van uitdrukking mede onder de eigenschappen der 
genie voor de schoone kunsten behoort, heeft GEKARD114 reeds opge-
40 merkt, als ook dat het mogelijk is, een gebrek van dit vermogen te be-
114
 Essay ongtmus P. in . Sect v u . welke ten opschrift heeft, tbc power of execution necessary to 
¿amis for tèe arts. 
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speuren bij iemand die anders de vereischten van een schoon kunstenaar 
bezit; maar de vraag derhalven is deze; waar in bestaat dit vermogen 
met opzigt tot den digter? wat is er in dit vermogen aangeboren en wat 
m tegendeel verkregen? 
5 Het vermogen om als digter te spreken, of anders, het vermogen om 
zig door middel van de taal, overeenkomstig zijne gevoelens en gewaar-
wordingen, uittedrukken, bestaat m eene gemaküjkheid om zulke woor-
den uittekiezen en op dusdanige wijze samentevoegen, dat de beelden, 
die de digter in zijn verbeelding had, op dezelfde wijze, en meer of min 
io met dezelfde kragt, voor de verbeelding der lezers geplaatst worden; en 
daar door bij dezelven, naar mate van hun onderscheiden gevoel voor 
het digtkundig schoon, op zulk een wijze het hart treffen, als de digter 
overeenkomstig zijn oogmerk, bedoelde. Ik heb het gemaklijkheid ge-
noemt, met om daar mede te kennen te geven, dat het aan den digter geen 
15 moeite moet kosten; dit is met opzigt tot den digter zo min noodzakelijk 
als met betrekking tot den schilder en beeldhouwer - maar - alleen om 
aanteduiden, dat hij m staat moet zijn, om het zo te kunnen doen, dat, 
uit hoofde van de natuurlijkheid, gepastheid, en ongezogtheid der uit-
drukkingen, men niet moet kunnen merken of de digter lang of kort be-
20 zig is geweest om zijne uitdrukkingen te vinden, ja dat het in tegendeel 
eerder schijnt, als of ze zig van zelf hadden aangeboden. Eenen digter, 
die deze eigenschap bezit, zal ik eene gemaklijkheid in de uitdrukking 
toekennen, al is het dat hij mij zeide dat sommige derzelven hem veel 
moeite gekost hadden. 
25 Het is er dan ver af, dat men een natuurlijken trek om te rijmen; het 
vermogen om op de knie te digten; de kunst der tmprovtsaton, en soortge-
lijke vaardigheden, op zig zelfs, en zonder dat er iets meer bij komt, hou-
den kan voor het vermogen om zig digterlijk te kunnen uitdrukken; of 
dat hij, die het spoedigst een gedigt kan afwerken, dit vermogen in een 
}o hoogeren trap bezit, dan hij die met meer moeite arbeidt. Want schoon 
het waar is, dat de uitdrukkingen somtijds den digter als ingegeven wor-
den; dat de gedagten als 't ware te gelijk hunne woorden met zig bren-
gen, dat de gelukkigste touren wel eens dezulken zijn, die het spoedigst 
ter neder zijn gesteld, dat sommige digters ook waarschijnlijk hunne ver-
35 zen somtijds alleen voor het schrijven hebben, als b.v. LA FONTAINE en 
anderen, zo is het ook aan den anderen kant onloogchenbaar, dat veele 
ongelukkige touren, min nauwkeurige uitdrukkingen, prosaische regels 
enz. veroorzaakt zijn door eene al te groóte overijling, door niet genoeg 
met zijn oordeel en smaak nategaan, of de uitdrukking wel nauwkeurig 
40 overeenkomt met de gedagte, en het beeld der verbeelding; zo dat men 
bij slot van rekening zoude kunnen zeggen, dat zij, die, met RACINE, 
van BOI LE AU geleerd hebben, om ongemaklijk verzen te maken, zig ge-
maklijker en natuurlijker uitdrukken, dan zij, die, te veel gewoon om de 
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eerst invallende woorden op het papier te stellen, daar door dikwijls min-
der nauwkeurig spreken, en dus ook noodzakelijk minder treffend hunne 
gewaarwordingen mededeelen. GemakJijkbád in de uitdrukking is daaren-
boven een betreklijk denkbeeld - Ben ik een digter, en heb ik het vermo-
5 gen van uitdrukking, dan is voorzeker de taal voor mij het gemaklijkste 
middel, al is het dat een ander minder tijd en moeite daartoe noodig 
heeft Mijn voordbrengsel is zo wel een digtstuk, al is het langsamer en 
met meer inspanning voordgebragt dan een ander; een geboorte blijft na-
tuurlijk, al gaat zij niet zeer spoedig voord, en al is zij met weeën ver-
l o zeld. Men vraagt ook nimmer, of de schoone kunstenaar lang of kort 
op zijn stuk gearbeid heeft, maar wel of zijne uitdrukking natuurlijk, ge-
maklijk en nauwkeurig is; en daar naar meet men de trap van zijn vermo-
gen om zig uittedrukken, a£"J 
Om nu aantetoonen, wat er in dit vermogen is aangeboren, merke ik 
15 aan, dat eene natuurlijke geneigdheid tot eene harmonische uitdrukking 
— eene eigenschap schijnt te zijn, welke voordspruit uit het behagen, dat 
zulk een, die dezelve heeft, schept in een afgemeten, en voordrollende 
taal; dat een geboren digter zeer gevoelig is, voor de geëvenredigdheid 
der toonen met de zaak die voorgesteld wordt; en dat hij deswegens ee-
20 nen grooten afkeer heeft van zulk eene wijze van voorstelling, welke klan-
ken met zig voert, die strijdig zijn met den aart van zijn onderwerp; dat 
dit fijn gevoel voor harmonie en melodie, hetwelk zeker zijn grond heeft 
in de organizatie, hem ongevoelig brengt tot zulk eene uitdrukking waar-
in die beide plaats hebben. Dit onderscheid, tusschen den eenen mensch 
25 en den anderen, is zo zigtbaar, dat, gelijk men er veelen aantreft, die geen 
muzikaal gehoor hebben, snmmigm, als men hun rijmelozc verzen 
geeft, geen onderscheid kunnen hooren tusschen de harmonie van een ge-
digt, en dat van het proze. De gezetheid dus op eene harmonische uit-
drukking, de enthusiasme zelf, en het fijn gehoor dat een afkeer heeft 
30 van alles wat wangeluid is, zijn, denk ik, de oorzaken van het vermogen 
om harmonisch te spreken; waar toe de oefening niet weinig toebrengt 
Het vermogen namelijk om in een gebonden stijl te spreken, den digter 
natuurlijk eigen, is, voor zo ver het aangeboren is, nog het vermogen 
niet om op rijm te spreken; of eene kunstige verzificatie, met telkens op 
3 5 zijn tijd herhaalde regels of voeten. Dit laatste is verkregen: egter zo, 
dat hij, die het eerste mist, met het laatste niet gemaklijk te regt komen, 
of dikwijls verkeerde metra verkiezen zal. Hoe veel derhalven de kunst 
hier doen kan bij iemand die natuurlijk geschikt is tot een digter, zij zal, 
met alle hare regels, nooit iemand regt die fijne melodie en natuurlijke 
40 harmonie doen kennen, die noodig zijn, om de klanken wel naar de voor-
"' Verg. ook SCHLEGEL Vom Geme in den schönen Км/utrn, in het iide Deel van zijnen Bat-
tatx s. 28. 29. 
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Stellingen te schikken, het metrum te veranderen als het noodig is; en op 
vijfentwintig dingen te letten, die in schijn kleinigheden zijn, maar egter 
een grooten invloed hebben op de ware harmonie van een digtstuk, en 
waar door het, zonder rijm of door kunst geregelde voetmaat zelf, zeer 
5 onderscheiden is van het proze. 
Voor hem nu, die dit vermogen bezit, kan de opkweeking van hetzelve 
van veel nut zijn. Zijn muzikaal gehoor te verfijnen; muziekstukken, 
waarin de overeenkomst tusschen de klanken en zaken wel in agt geno-
men is, te hooren uitvoeren; het schoone, het natuurlijke, het treffende 
io daar van, in al zijn kragt, te leeren voelen; goede digters te lezen, en 
hun aftezien, op welke wijze zij groóte vorderingen gemaakt hebben in 
de harmonieuze voorstelling; welke gebreken zij vermijd hebben; hoe zij 
hunne metra naar hunne stoffen geschikt hebben; hunne stukken wel te 
leeren voorlezen; zig zelf te gewennen om in een gebonden stijl zijne ge-
15 dagten voortedragen enz. enz. kunnen geschikte middelen zijn, om dit 
vermogen te doen toenemen. Blijvende het altoos egter een paal boven 
water, dat een digter meer zijne ooren dan zijne regels moet raadplee-
gen; schoon het teffens waar is, dat men, door nalatigheid, het vermogen 
om in gebonden stijl te spreken, zeer kan verzwakken. 
20 Hoe zeer nu de neiging tot eene harmoniesche uitdrukking, door mid-
del van de spraak, en het vermogen daar toe, het kenmerk is, dat den ge-
boren digter onderscheidt van den schilder, den beeldhouwer enz. is het 
nogtans zeker, dat dit vermogen op zig zelf niet alleen den digter uit-
maakt. Wat baat mij eene melodieuze uitdrukking, zo de voorstellingen 
25 zelf niet poëtisch zijn. Zij mag mij bevallig in de ooren klinken, maar 
mijn hart blijft koel, en ik hoor den digter niet spreken. Men houde der-
halven nimmer dezen trek afzonderlijk voor het bewijs van een geboren 
digter. Hij kan uit duizend oorzaken ontspruiten. De trek tot rijmen 
b.v. in kinderen is in 't geheel geen bewijs van hunne geschiktheid voor 
30 de poezij, schoon het er wel eens voor gehouden wordt. De speling, om 
woorden van dezelfde klanken op elkander meer of min geregeld te doen 
volgen, kan, daar het veel al in den grond iets kinderagtigs in zig heeft, 
aan een kind zulk een vermaak toebrengen, dat het zig daar meê verlus-
tigt, er zig in oefent, en er dus eene hebbelijkheid van krijgt, zonder dat 
3 5 het teergevoeligheid, verbeeldingskragt, ja zelfs het ware gevoel voor har-
monie en melodie bezit, BOILEAU waarschouwt daarom hen die fraaie 
geesten willen worden, van niet te houden, 
Pour genie, un amour de rimer 
Even zo is het met het spreken op een zekere cadans, dat ook eene louter 
40 verkregene vaardigheid wezen kan, zonder daarom eene uitdrukking te 
zijn, die ware harmonie en melodie in zig bevat. Ook wordt de egte toon 
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der voorstelling eigenlijk door de enthusiasme aangegeven, en is dus vrij 
wat meer dan cene bloote kunstgreep. 
Men zal van mij verwagten, dat ik hier het een en ander zeggen zal 
over de kunst om voor de vuist verzen te maken of optezeggen. En ik 
5 diene zulks ook te doen, ten einde het regte oogpunt aantewijzen, waar­
uit men dit vermogen beschouwen moet. Onze rederijkers komen hier 
het eerst in aanmerking. Zij hadden onder anderen eene gewoonte om 
op de knie te digten, waar van ons JOB A. v. WAEL" eene beschrijving 
geeft, die ik, om de aartigheid, hier wil invoegen: Men noemde deze vaar-
io digheid Kmedtgten, 
— om dat eerojds dit dicht 
Worde op de knie verricht. 
De knie vas het schnjf-kantoor, 
Op de knie quam 't dicht te voor. 
I 5 Op de knie worde beprooft 
Watter stack in 's dichters hooft. 
Dit ging toe op deze wijs: 
Den voorsteller stelde pnjs 
Op 't voorstel, en nep bij een 
zo Alle Dichters in 't gemmi, 
Die dan knie-werker woud' zijn, 
Die quam daar dan ten voorschijn. 
En ontnng ('t was de manier) 
Eerst een schoon vel postpapier, 
ζ 5 Twee schrijfpennen wel gesneen. 
Enen tncktpot met inckt reen. 
Een zandtdoosien met stof-zandt. 
Van het beste dat men vandt: 
De eene zat bij d'ander neer, 
30 Al vervolgens ш een heir, 
Elck worde een kam gebracht 
Daar hij hem na houden mocht. 
So haest als die was doorzien, 
Leijd' men 't papier op de lrnnti. 
3 5 Want daer was noch bon noch plank. 
Tafel nochte ook schrijfbank-
Daer en was noch dit noch dat 
Daer men op moch leggen wat. 
Het gebnujck met toe en het 
4 0 Dat men daer toe bruijkte iet -
Wast een hedtjen of gezang, 
Daer was rijdt een ure lang, 
In de Kedmjksberg van VLaerdinght 
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Een Re-vier-ecn of Revr'eijn, 
Hadd rwe uren loops gcmcijn. 
Na de grote of de klccnt' 
Aan 't werck, worder tijt verleent. 
5 Elck die schreef daer strijt om strijt, 
Elck die bruijckte kunst en vlijt 
Om bij tijts hebben gedaen, 
En daer niet beschaemt te sta en: 
Niemant was 'er garen lest, 
IO Daerom zo preegh elck zijn best, 
Want de leste kreeg een jouw. 
En die niet gereet zijn souw, 
Moest horen tot een verwijt 
Ghij een verlang-dichter zijt. 
15 Schoon ik nu niet ontkennen wil, dat er onder onze Rederijkers lieden 
gevonden werden, die eene natuurlijke geschiktheid voor de poezij had-
den, houde ik egter zulk eene vaardigheid en anderen van soortgelijken 
aart niet voor een natuurlijk vermogen om zig harmoniesch door middel 
van de spraak zinnelijk uittedrukken, maar alleen voor een kunstgreep 
20 om wat op rijm te praten. Men hieldt het ook slegts voor iets dat door 
oefening geleerd kon worden: dezelfde v. D. WAEL zegt: 
Dit kennen in den mensch keert 
Door de oeffening die 't leen: 
Want niemant, (na 't spreuckjen kort) 
2 5 Met de kunst geboren wordt. 
Hij derhalven, die deze vaardigheid bezit, is daarom zeker geen digter; 
schoon er onder dezulken, die deze kunstgreep door oefening geleerd 
hadden, digters konden zijn, en in wier stukjes men ook mogelijk daar 
van sporen aantreffen zal. 
30 Maar de zogenaamde Improvisatori trekken meer mijne aandagt tot zig. 
VOLKMAN"7 geeft er ons dit berigt van: 'De improvisatori, of dichters 
voor de vuist, zijn alleen Italien eigen. Men staat verbaast over de leeven-
digheid van hunne verbeeldingskragt; daar zij, over eene hun opgegeven 
stof, wanneer dezelve maar eenigzins voor de dichtkunde vatbaar is, vijf-
3 5 tig, zestig, ja wel honderd verzen op een recitativen trant, onder het spee-
len op een guitarre, zingen. Die het nooit gehoord heeft, zal er zich niet 
ligt een regt begrip van maaken: maar het verschaft eene aangename uit-
spanning, een paar goede Improvisatori te hooren, 
& cantare pares & responderé parati; 
40 "7 Rcùboek, D. п. Ы. 217. 
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zoo als zij elkander over eene zekere stof in de zoogenaamde octava rima 
beantwoorden, hoe veele dichterlijke toeren, gemakkelijke rijmen, harmo-
nieerende verzen, en geestige invallen zij weeten bijeentebrengen. Men 
belegt zomwijlen gezelschappen om hunnent wil; de toejuiching van het 
5 gezelschap wekt ze op; hunne inbeeldingskracht wordt al leevendiger, 
en zoo rijk in aangename beelden en dichterlijke beschrijvingen, dat 
hun poëzij meer gevalt, dan wanneer men lange overdagte verzen hoorde 
opzingen. Eenige zingen over eene voorgeschreeve stof alleen eene reeks 
van honderd verzen; maar het is altoos aangenamer twee, die elkander 
io op zulk eene wijze onderhouden, aantehooren. Eemgen van deeze Impro-
visatori zijn zeer beroemd, als de Abt Lorenzi van Verona, de Pater Cor-
vesi te Pavia, een Napohtaan Gasparo Molle; onder de vrouwspersoonen 
munten Magdalena Morelli te Napels, en Cotilla te Florence meest uit.' 
voLKMAN egter bedriegt zig, wanneer hij zegt, dat de Improvisatori aan 
15 Italien alleen eigen zijn. BARETTI vondt ze tot zijne groóte verwondering 
ook in Spanje." Een jongeling, dien hij mede genomen had om hem 
den weg te wijzen, en die niet eens lezen kon, vermaakte hem met eenige 
coupletten voor de vuist optezingen; eene dergelijke vaardigheid bemerk-
te hij bij zeer veele inwoonders in de Posada; en uit het geene hij hoorde 
20 en zag rekent hij zig bevoegd, om te besluiten, dat van den stroom Coya 
tot aan de Stad Toledo veelen ex tempore kunnen zingen; de een egter beter 
dan den anderen. 
Wat zal men nu over deze vaardigheid zeggen? Is het louter eene aange-
leerde vaardigheid, of een bewijs van eenen sterken digtgeest, die zo na-
25 tuurhjk en gemakkelijk poetisch doet denken en spreken, dat het den dig-
ter geen de minste moeite kost? Ik denk, dat men deze beide dingen 
eenigsints moet samenvoegen, om dit vermogen juist te beoordeelen. 
Mijne gedagten over dit stuk komen hier op uit. Er zijn zekerlijk meer 
menschen, dan men denkt, die in den grond meerder of minder natuurlij-
30 ke geschiktheid voor de poezij hebben, en bij welken de toevallige en 
van buiten aankomende omstandigheden beletten, dat zij geen digters 
worden. Schoon nu deze natuurlijke geschiktheid nimmer eigenlijk een 
eigenschap van eene geheele natie is, zo vindt men egter het getal der zul-
ken in sommige landstreeken vnj groot. Ik zal hier toe een bewijs nemen 
}5 uit de brieven van GUYS over Griekenland. Hij zegt niet alleen, dat die vuu-
nge verbeeldingskragt, welke de voorwerpen schept en aan dezelven le-
ven geeft; die alles sterk uitdrukt, en de goden van de Heidensche Fabel-
histone vermenigvuldigd heeft, nog bij de hedendaagsche Grieken 
plaats heeft; maar, inzonderheid, zegt hij: 'vergrooten de jonge meisjes al-
40 les, wat zij gezien hebben, de tropen, beelden, gelijkenissen en figuuren, 
Zie zi|ne Ker^e door Engeland, Portugal, Spanje en Franknjk, Br. XLIX D II Ы 97 en 
verv 
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zijn hen zeer gemeenzaam', en ten bewijs hier van brengt hij eenige stuk-
ken uk de gemeenzame samenleving bij, die vol zijn van poëtische uit-
drukkingen."9 Iets dergelijks heeft waarschijnlijk ook wel in andere lan-
den, die onder eene gelukkige hemelstreek gelegen zijn, plaats; en 
5 vooral daar waar men de Improvisator! vindt Tot dus verre is het alleen 
natuur; maar de kunst kan daartoe insgelijks het hare toebrengen; en 
wel op deze wijze. Waar deze vaardigheid in hoogagting is, moet dit ze-
ker veden aanzetten om hunne kragten daar in te beproeven. De eerzugt 
wordt gaande, wekt de verbeeldingskragt op, het dagelijksch hooren 
io van zulke zangers went het oor aan eene afgemeten wijze van voorstel-
len, en geeft eene hebbelijkheid en neiging om dezelve natcvolgen. 
Komt hier nu de natuurlijke geschiktheid tot de poëzij bij, dan is het niet 
te verwonderen, dat zulk een vermogen al tot een grooten trap stijgen 
kan; terwijl het, met dat al, waar blijft, dat de voorstellingen van zulke 
15 improvisator! meer of min poëtisch zijn, naar mate van de kragt en de 
zinnelijkheid der uitdrukkingen, en niet naar mate van hunne vlugheid 
in het voordbrengen derzelven. De vrijheid die zij ook nemen, vooral 
in Spanje, maakt hen dezen gebonden stijl gemaklijk. In eene taal, zegt 
daarom BARETTI, ZO vloeibaar als de Spaansche, die zo gemaklijk aan de 
20 "' Zo zegt hij Tom. 1. p. 9$. "Hoort eens dit jonge meisje, komende in de kämet van hare 
moeder: 
Moeder, %ie de gte, aanschouw dat onweder; o Godi help ons. Men qegt, dat bet grotte schip tan Za-
phiri (de naam van een Schipper) verongelukt is: bet is onder de baren bedelven; ik verbeeldt 
mij Ttlj'bet te vjen uit tn?? Kiosk. Ja dat groóte schip nut qtjn groot фЦ· bet is bedolven, en de arme 
2 5 Paranama (een voedster) »as er op, met tone van ban kinderen, dit Tij terug bragt van bet eiland 
Calki. Wanneer %ijde gapende %tt, die Qg open deed om baar inteslokken geqjen beeft, çalçij ban 
kinderen omhelst hebben; mijn lieve kinderen, wij vergaan, en ik ben bet ongelukkige, die и dot neder 
storten, dit и op тее beb durven wagen, dit verschrikli/k onweder niet voordiende. Ongelukkige moe­
der! Rotkeloqt Zaphiri, die geen gevaar kent of vreest! dj, boos mtnscbl gij zçijt bet die er de oor-
3 0 %aak van fijt, maargij'^ult mtt ons vergaan. 
Eene andere komt van het land waar men geduurende het liefelijk saisoen bij een was: 
Hot Lucia, gij slaapt, en men danst m bet veld? Wij hebben muçiektuigtn: Starnati speelt op de lier, 
Zot voert den dans aan; en alle de vrouwen, fittende onder den grooten populier, qijn verrukt van baar 
te %ien. Kom dan, op dat de trotscbe Zoe niet %tggt: Ik btb allten de ter van bet danssen weggedragen; 
35 ik alleen ba den dans aangevoerd; ik alleen ben met loftuitingen overlaaden, ik beb uitgeblonken aan 
bet hoofd van mijne gezellinnen. Zij qoudt bet peggen, ik qvttn bet и bij uwe oogen, ponder trbij tt 
voegen: om dat Lucia er niet was. Ras dan, laat mij и belpen, от и dat roTtnkleurig kleed, dat 
и φ schoon staat, aantetrekken, tn и die bouquet van seringen op bet hoofd te qttten. Laat ons on^t 
sthrtdtn verdubbelen: ik boor de lier: Kom! laat ons loepen, loepen. Luda; en dat Zoé, die door bet 
4 0 danssen noden schoon van coleur geworden is, op bet cien van u, bleek worde tn verdrogt van spijt. 
Ik herhaal, en zet maar getrouw over het geen ik gehoord en onthouden heb.' 
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maat wordt verbonden, en van een volk wordt gesproken, dat zig niet 
nauwkeurig aan regelmatige rijmen houdt, kan het niet moeilijk vallen, 
zulke opstellen, als de bovengemelde, te vervaardigen'. Maar schoon er, 
onder deze improvisatori, zijn, die niet eens lezen kunnen, zijn er egter 
5 ook, die door oefening en het aanhoudend lezen der digters deze hunne 
vaardigheid merkelijk vermeerderd hebben, gelijk GIOVANNI SIBILIATO 
te Venenen, en dezen zullen zonder twijfel, bijaldien zij anders natuurlijk 
voor de poëzij geschikt zijn, het in hunne kunst het verst brengen kun-
nen; terwijl zij in tegendeel, die geen poëtisch genie in het geheel bezit-
io ten, wel eenige vaardigheid kunnen krijgen om in een gebonden stijl te 
spreken, maar egter daarom nooit den naam van digters zullen verdie-
nen. QUADRIO ,JO heeft ook opgemerkt, dat deze Improvisatori zig zo ge-
meenzaam met de digters maken, dat hunne gezangen veeltijds voor een 
groot gedeelte uit centones bestaan; dat zij zig daarenboven vede algemee-
15 ne denkbeelden eigen maken, die op alle onderwerpen passen, en dat 
men, hen dikwijls hoorende, ook veeltijds hetzelfde hoort; zo dat veele 
touren, welken ex tempore schijnen voordgebragt te worden, waarlijk 
voorbedagt zijn. Daar nu bij dit alles eene hebbelijkheid komt, om op 
rijm te spreken, is deze kunst zeker geen bewijs van een buitengewoon 
20 grooten digtgeest, en vooral zou men kwalijk doen, wanneer men alle 
Improvisatori voor geboren digters hieldt. 
ík houde derhalven deze kunst louter voor eene vaardigheid, die door 
oefening verkregen wordt, maar die eene ware poëtische voorstelling 
wordt, wanneer zij door hen geleerd wordt, die natuurlijk voor de poëzij 
2 f geschikt zijn; en in zo verre zij hunne eigene gedagten en geen centones 
voorstellen. Ook kan dit vrij algemeen zijn, in zulke landstreken, waar 
in het aantal der zulken die natuurlijke geschiktheid voor de poëzij heb-
ben, aanmerkelijk groot is. Als men dit zelfs onder het oog houdt, zal 
men eenige overeenkomst bespeuren, tusschen deze Improvisatori en de 
30 oude grieksche Sophisten, die ook waarschijnlijk door eene natuurlijke 
geschiktheid, gepaard met eene sterke oefening, tot die vaardigheid ge-
raakten om over alle soort van onderwerpen eene rede te voeгen.I , , Maar 
'
, 0
 DeUa storia e delia rtgurnt ¡fognipoena, Tom. ι. p. 157. 
1 , 1
 De Hr. THOMAS heeft ш zijn Essa tur ¡es EJoget, eh. xvi. eenige aanmerkingen over 
5 5 deze kunst der Sophisten, die hier met te onpas komen. Hij zegt: 'Mais par quel art ces 
hommes singuliers pouvoieni-ils parvenir à parler sur le champ avec éloquence sur tou-
tes sortes de sujets? cet art, outre une imagination très vive & prompte à s'enflammer, 
supposoit encore en eux des études très longues. Il supposoit une étude raisonneé de к 
langue & de tous ses signes; l'étude approfondie de tous les écrivains, & surtout de ceux 
40 qui avoient dans le style, le plus de fécondité & de souplesse; la lecture assidue des poe-
tes, parce que les poètes ébranlent plus fortement l'imagination. Se qu'ils pouvoient ser-
vir a couvrir le petit nombre des idées par l'éclat des images; le choix particulier de quel-
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er zullen ook vede menschen zijn, die, met al hun oefening, het nimmer 
zo ver kunnen brengen, dat zij ex tempore verzen kunnen opzingen; of 
die, bijaldien zij al eenige vaardigheid daar in krijgen, alleen eene prosai-
sche taal in gebonden stijl of op rijm zullen voordbrengen. Wie zal b.v. 
5 de couranten, door BERONICIUS, wiens genie voor de poëzij ik egter niet 
ontkennen wil, in Grieksche of Latijnsche verzen overgebragt, voor ware 
digtstukken houden? Men kan daar in de vlugheid om woorden voor 
de vuist zo te schikken, dat zij in een gebonden stijl staan, wel bewonde-
ren, maar de voorstellingen zelf worden daar door nog niet poëtisch. 
io Even zo zal het somtijds over het algemeen met de Improvisator! gelegen 
zijn, al was het dat sommigen van hun, die waarlijk digters zijn, ook ware 
digtstukken voor den dag bragten1'2; of ten minsten hier en daar voor-
que giand orateur avec qui leur talent Bc leur ame avoit plus de rapport; une mémoire 
prompte, & qui avoit la disposition rapide de toutes ses richesses pour servir leur imagi-
15 nation; l'exercice habituel de la parole, d'où devoit naître l'habitude de lier rapidement 
des idées; des meditations profondes sur tous les genres de sentimens Be de passions; 
beaucoup d'idées générales sur les vertus вс les vices, te peutêrre des morceaux d'éclat, 
prémédités; une étude réfléchie de l'histoire Be de tous les grands événemens que 
l'éloquence pouvoit ramener; des formules d'exordes toutes prêtes, te convenables aux 
z o lieux, aux temps, à l'âge, de l'orateur; peut-être un art technique de classer leurs idées 
sur tous les objets, (even als in de zo berugte ars l міііяма) pour les retrouver i chaque 
instant & sur le premier ordre; peut-être un art de méditer te de prévoir d'avance tous 
les sujets possibles, par des divisions générales ou de situations, ou de passions, ou 
d'objets politiques, ou d'objets de morale, ou d'objets religieux, ou d'objets d'éloge te 
25 de censure; peut-être enfin la facilité d'exciter en eux par l'habitude, une espéce de sensi-
bilité factice te rapide, en prononçant avec action des mots qui leur rappelloient des sen-
timens déjà éprouvés, à peu près comme les grands acteurs qui hors du théâtre froids 
te tranquilles, en prononçant certains sons, peuvent tout-à-coup frémir, s'indigner 
s'attendrir, verser te arracher des larmes. Et ne sait-on pas que l'action même te le pro-
30 grés du discours en tràine l'orateur, l'échauffé, le pousse, te, par un mechanisme involon-
taire, lui communique une sensibilité qu'il n'avoit point d'abord.' Schoon nu alle deze 
trekken niet passen op alle Improntateti, zo zullen er egter sommigen zijn, die op allen 
kunnen toegepast worden; en veden die vaarlijk ook plaats hebben in die Impnviiatori, 
welken sterk zig in hunne kunst geoefend hebben, en daarin beroemd geworden zijn. 
35 Er blijft nog altoos in de zulken, die in soortgelijke vaardigheden wel slagen, cene na-
tuurlijke dispositie over, zonder welke zij het nimmer door oefening ver zouden gebragt 
hebben, en aan de voordbrengselen van veden daarenboven, zoude de oorspronkelijk-
heid zo wel als de ware verdienste ontbreken, als men ze eens bedaard onderzogt, en er 
het treffende der uitwendige uitvoering van wegnam. Men vergelijke hier, wat de Impro-
4 0 visatori betreft, ook QUADRIO in zijn werk, Delia Storia, e dtUa Regùme fogni poesia, Tom. 
1. p. IJ7. IJ8. 
1 , 1
 Onlangs is er een digtstuk van ANGE TALASSI, een der tegenwoordige grootste Impro-
visator! van Italien, te Venetien uitgegeven, het welk ten titel heeft, La piuma recisa. Het 
bestaat uit verscheiden zangen, in de zogenaamde octava rima, en is egter, gelijk 
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Stellingen hadden, die bewijzen waren van hunnen digtgeest. En derhal-
ven houde ik dit vermogen der Improvisatori eigenlijk niet voor die ei-
genschap en dat vermogen van den geboren digter, waar door hij, uit 
hoofde van zijn teergevoeligheid en verbeeldingskragt, neiging heeft, en 
5 ook het vermogen bezit, om zig harmoniesch door middel der spraak uit-
tedrukken. Zelfs de enthusiasme, welke men aan de Improvisatori toe-
kent, en die op verscheide wijzen kan opgewekt worden, is juist daarom 
die egte ware enthusiasme niet, welke uit de opeenstapeling van beelden 
en gewaarwordingen voordvloeit; maar mogelijk doorgaands niet anders 
io dan eene gewoonte door oefening verkregen, om, wanneer men wil, en 
door het gebruik van deze of geene middelen, in zig zelf eene zekere 
soort van redeloze of werktuiglijke aandoening en hevige beweging 
voordtebrengen, waar door men schijnt in staat gesteld te worden om 
zo voor de vuist verzen te kunnen maken, BERONICIUS had ook het ver-
15 mogen om zig op deze wijze in enthusiasme te kunnen stellen. Maar 
wat hier van zij; ook deze enthusiasme, die dikwijls door niets minder 
dan door opeenstapeling van denkbeelden en gewaarwordingen ont-
staat, en weinig meer dan werktuiglijk is, maakt op zig zelf den digter 
niet. 
20 Om derhalven, na deze uitwijding ter zake wedertekeeren, zal ik nog 
alleen opmerken, dat die onbedwingbare neiging om de poëzij te beoefe-
nen, welke men in OVIDIUS, LOTICHIUS, RACINE en anderen heeft opge-
merkt, dan eerst een bewijs is van geschiktheid voor de poëzij, wanneer 
zij voordspruit uit een overvloed van gewaarwordingen en beelden; maar 
2 5 niet, wanneer zij slegts eene zugt is, om eenen weg te betreden, waar op 
men verzekert, voor de vuist opgesteld. Men kan het beloop van hetzelve aen in bet Es-
prit des Journaux, Mars 1779. P- '77- ^ heb het stuk zelve met genen, maar de Schrijvers 
van de EfemeritL· dt Koma, waar uit de opstellers van het Esprit du Journaux hunne beoor-
deebng getrokken hebben, zeggen, dat dit stuk ook zijn waardij behoudt, schoon men 
30 het leest, en dat men er die spooren van overhaasang en onnauwkeurigheid met m 
vindt, die men doorgaands bemerkt in stukken, welken voor de vuist zijn opgesteld. 
Bij lidien dit nu zo is, moet men zeker den maker voor een waar, voor een geboren dig-
ter houden, die zig zelf door oefening cene vaardigheid verkregen heeft, om ex temport 
te kunnen digten; maar het blijft egter te gelijk waar, dat die vaardigheid, op zig zelf, 
35 de grootheid van zijn digterüjke genie met vermeerdert, daar hij die bezitten kon zonder 
een waar digter te zi)n. Ook zoude men altoos kunnen twijfelen, of het plan en sommige 
passages van soortgelijke stukken door den Improvisatore met voorheen bedagt waren; 
en of er ook met veel in gevonden werd, dat overgenomen was uit andere digtstukken: 
zo dat het, m sommige opzigten, alleen de schijn had van voor de vuist gemaakt te 
4 0 zijn. Dat zulks tog bij de Improvisaron dikwijls plaats heeft, heb ik uit QUADRIO te vo-
ren aangewezen; en dat zulks, met betrekking tot het stuk waar van ik melding gemaakt 
heb, zeer mogelijk is, bbjkt ook daarenboven uit het groot aantal van soortgelijke stuk-
ken, die er reeds voorhanden zijn 
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men ziet, dat anderen roem behaald hebben. Hier over zegt SCHLEGEL15 ': 
'Dan eens wordt men vervoerd door voorbeelden. Dan eens wordt men 
verblind door den uiterlijken schijn van vermaak; dan eens door de voor-
deden, die men, het zij met of zonder grond, er zig van belooft. Dan we-
5 derom is het de walg en het verdriet aan andere bezigheden, die zulk ee-
nen onnatuurlijken lust voordbrengt enz.' Daarom is het voor hen, wier 
werk het is, jonge lieden optebrengen, van veel aanbelang, klare denk-
beelden te hebben, van het geen men in hen ontdekken moet, om met 
regt te kunnen besluiten, dat zij tot deze of die kunst of wetenschap ge-
lo nie hebben. Men zoude denzulken, met betrekking tot de poezij, dezen 
raad kunnen geven; dat, wanneer zij eenen lust tot de digtkunst in eenen 
jongeling ontdekken, zij, om hem te beproeven, hem ongevoelig, zonder 
dwang, moeten zoeken aftetrekken van die beoefening; en zorg dragen, 
dat zijne andere bezigheden hem zoo aangenaam gemaakt worden als mo-
15 gelijk is; dat zij de natuurlijke vermogens van hem nagaan, en opletten 
wat hem het meeste treft, en zijne oplettendheid naar zig trekt, op zulke 
tijden waar in hij niet weet dat men hem beloert; en eindelijk, dat men 
hem somtijds toelaat zijnen lust optevolgen, en dan uit proeven zoekt te 
ontdekken, of hij waarlijk natuurlijke geschiktheid voor de poezij heeft. 
20 Blijft dan na dit alles deze trek; komt dezelve natuurlijk bij aanhoudend-
heid te voorschijn; ziet men sporen van digterlijke teergevoeligheid en 
verbeeldingskragt; dan kan men het besluit opmaken, en door oefening 
aankweeken het geen de natuur geplant heeft. Teregt tog zong WATE-
LET . 
2 5 Vous qu'un secret désir d'imiter la nature 
Dans l'empire des ans attache a la peinture: 
D'un penchant qui vous flanc examinez la source; 
Le désir, sans talens, offre peu de ressource; 
30 II faut être né peintre; & ce don précieux. 
Comme celui des vers, est un présent des deux. 
en LE M I E R R E zegt insgelijks zeer juist'": 
Ne suis point au hazard ce dangereux attrait. 
Que ce soit un instinct & non pas un projet. 
3 5 De Philosophe de sans souci past dit zelfs toe op hem die een Veldheer wil 
worden, wanneer hij hem toeroept1' : 
'" Vom Geme in den Schonen Künsten s. 24. 
"* Art de Peindre eh. 1 
'" La Peinture eh. 1. 
40 '' L'art de Ja guerre eh. vi. 
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Eprouvez avant tout vos talcns & vos forces, 
Et ne prenez jamais des voeux ambitieux, 
Pour l'effort du génie en vous victorieux. 
Zo heb ik de voorname eigenschappen van den geboren digter be-
5 schouwd, en aangetoond, wat elk derzelven op zig zelf, en wat zij allen 
samengenomen toebrengen, om een mensch tot een digter te maken. 
Nu schiet er nog over, dat ik iets zeg over het oordeel en den smaak. Ik 
heb die in 't verschiet geplaatst1 '7, om dat ik deze vereischtens niet zo 
zeer van nabij beschouwen wil, maar om dat ik alleen met weinig woor-
io den wil aantoonen, hoe noodig dezelven zijn voor den digter, en in hoe 
verre men die ook aangeboren noemen kan. Ook is mijne verhandeling 
reeds zo uitgelopen, dat mijn lezer zo wel als ik reeds naar het einde ver-
langen zal. 
De teergevoeligheid en verbeeldingskragt zijn, aan zig zelf over gela-
15 ten, zeer geschikt om den digter van den regten weg afteleiden. Zijne ge-
waarwordingen en gevoelens zijn dikwijls zo sterk, zijn verbeelding 
werkt somtijds zo vurig, en zijne verdigtingen hebben zo veel aanloklijks 
voor hem, dat hij zeer geneigd is om het oordeel en den smaak het zwij-
gen opteleggen. Ook is er geen toestand natuurlijk zo geschikt om dezel-
20 ven te doen zwijgen als de enthusiasmus; en daarom zijn het oordeel en 
de smaak den digter zo noodig, dat hij zonder dezelven buiten staat is, 
om aan zijne voordbrengselen die volkomenheid te geven, welke men bil-
lijk daar in vordert. 
Hoe grooter derhalven de teergevoeligheid, hoe sterker de verbeel-
25 dingskragt bij den digter is, hoe noodiger voor hem het oordeel en de 
smaak zijn. Mist hij dezelve geheel en al, dan moet hij natuurlijk ons bui-
tensporige gewaarwordingen en gedrogtelijke beelden geven; in een 
woord, dan wordt hij een SWANENBURG. Heeft hij een kleine mate van 
oordeel en smaak, maar die egter niet genoegsaam was, om zijne teerge-
30 voeligheid en verbeeldingskragt binnen de palen te houden, dan be-
speurt men in zijne voordbrengselen zulke gebreken, als men bij SHAKE-
SPEAR, JAN vos , ANTONIDES en soortgelijken aantreft; maar zijn dezelve 
van die sterkte, dat zij juist geëvenredigd zijn naar zijne teergevoeligheid 
en verbeeldingskragt, dan staat hij in een gelijken rang met HOMERUS, 
35 met OSSIAN, met V I R G I L I U S , met KLOPSTOCK enz. Hoewel nu zelden 
eene sterke verbeeldingskragt gepaard gaat met een fijn oordeel, het zij 
om dat het laatste een zeer zeldzame gave is, het zij om dat het natuurlijk 
1,7
 Zie boven Ы. 200. 
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door cene sterke verbeeldingskragt verzwakt, en om 20 te spreken over-
schreeuwd wordt, 20 heeft men egter in HOMERUS b.v. een bewijs, dat 
deze dingen zeer bestaanbaar met elkander zijn; en omtrend KLOPSTOCK 
leest men met betrekking tot dit stuk het volgende11*, 'Zijn verstand is 
5 helder, geregeld, vaardig, doordringend. Zijne verbeeldingskragt is 
groot, zijn oordeel nog grooter. De verschillende vermogens, die den 
digter uitmaken, staan bij hem bijkans in evenwigt; en als er een was, ster-
ker dan de anderen, dan zoude het de inwendige aanschouwende gewaar-
wording zijn. Zijn hart is edel, zagt, teder. Hij is in een hoogen graad 
1 o meester over zag zelf. Eerr zeer nauwkeurig opmerker - Deelnemend, wel-
dadig, niet agterhoudend — Stoutmoedig, snel en bij uitstek aanhoudend 
in alle ondernemingen — Nooit iets onstuimigs. Altoos daar waar hij is, 
waar hij wil zijn en wezen moet — Dergelijke eigenschappen zijn het ze-
ker, die cenen digter van een sterk gevoel en levendige verbeeldingskragt 
15 allemoodigst zijn, om hem voor sterke buitensporigheden te bewaren'. 
Veel was hier over aantrmerken, doch GEHARD4 9 en D'ALEMBERT14" 
hebben hier over genoeg gezegd; en ik heb ook op cene andere plaats141 
aangewezen, hoe veel de beoefening hierin doen kan; weshalven ik hier 
nog alleen maar wil aanstippen, in wat opzigt men deze eigenschappen, 
20 als aangeboren, met betrekking tot den digter, beschouwen kan. Men 
kan vooreerst opmerken, dat de eerste geniën, die, zonder zig aan regels 
te binden, zulke voordbrengselen geleverd hebben, waar in men de re-
gels zelf vindt, veel oordeel en smaak moeten gehad hebben; en dit wel 
zo natuurlijk, dat men daaruit besluiten kan, dat de natuur hen dezelven 
2) boven anderen in eene aanmerkelijke mate had meegedeeld. Hoe grooter 
ook de verbeeldingskragt is, hoe noodiger een fijn oordeel; treft men 
dan bij zulken, in wier werken men eene buitengewoone verbeeldings-
kragt aantreft, tevens sporen van een scherp oordeel aan, men mag zeker 
besluiten, dat zij in staat waren om zulk een naauwziend oog over hunne 
30 voordbrengselen te houden, dat het aan de verbeeldingskragt niet vrij-
stond, buitensporige of gedrogtelijke voordbrengselen te scheppen. Hoe 
veel nu van dit alles door oefening moge verkregen worden, leert ons eg-
ter de ondervinding, dat een fijn oordeel en een kiesche smaak in den 
grond gaven der natuur zijn even als andere eigenschappen van den 
35 geest. In menschen van den laagsten rang in de maatschappij vertoont 
*' z. de Brieven pan Tello» aan Еііф Ы. гг. 
1 , 9
 Essay on genius P. ι. sect. iv. »f the influence of judgment upon Garnit, en P. in . Sect. vi. Taste 
essential to genius for tie arts. 
1 4 0
 In zijne Reflexions sur f usage & sur Pabus de la Philosophie dans la matières de gout (Melanges de 
4 0 litter. & de Philos. Tom. iv. p. joi. & suiv.) 
141
 In mijne Inleiding сюі RIEDEL. 
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zig dit dikwijls allerzigtbaarst, en men ziet zelfs in zulken, aan welker on-
derwijs veel te koste gelegd is, maar al te dikwijls, dat er menschen zijn, 
die door geen oefening kunnen geraken tot die scherpheid van oordeel, 
tot die kieschheid van smaak, waartoe anderen zonder veel moeite geko-
5 men zijn. Zijn nu deze vereischtens in den digter noodig, en wel des te 
noodiger naar dat zijne verbeeldingskragt sterker is; is hij, die noch oor-
deel, noch smaak heeft, volstrekt buiten staat, om zulke voordbrengselen 
te leveren, waarin wezenlijke schoonheid gevonden wordt; en blijkt het 
daarenboven, dat zij, wien de natuur deze eigenschappen niet geschon-
io ken heeft, telkens daarvan de onaangename blijken vertoonen, zo kan 
men het oordeel en den smaak ook billijk als aangeboren eigenschappen 
van den digter aanmerken; en ze voor wezenlijke vereischtens van eenen 
goeden digter houden. Men zal egter ligter bij eenen digter zulke gebre-
ken over het hoofd zien, die uit gebrek aan oordeel en smaak voordvloei-
15 en, dan die welken veroorzaakt worden door mangel van teergevoelig-
heid en verbeeldingskragt; en uit dien hoofde blijven altoos die drie 
eigenschappen, welken ik opzettelijk behandeld heb, de hoofdvereisch-
tens van een geboren digter. Door dezelven kan hij het, al is zijn oordeel 
niet te scherp en zijn smaak niet te fijn, dikwils al vrij ver brengen; en 
20 men vergeeft hem vele gebreken uit hoofde van uitmuntende schoonhe-
den; maar mist hij dezelven, hij zal met het doordringendst oordeel en 
den fijnsten smaak, het hart koel en de verbeelding in rust laten, en dit 
vergeeft men hem nimmer, maar schrapt hem zonder mededogen uit 
den lijst der digters. Zie daar de reden waarom ik het oordeel en den 
25 smaak in het verschiet geplaatst heb. 
Het zal nu niet moeilijk zijn om het geen den digter bijzondert, en van 
alle andere schoone kunstenaars onderscheidt, optemaken; het is namelijk 
de neiging en het vermogen, om, door middel van eene harmonische taal, %ijne gewaarwor-
dingen medetedeelen. Hij derhalven, die, bij de andere algemeene vereischtens 
30 van eenen schoonen kunstenaar, nog die neiging en dit vermogen heeft, 
is een geboren digter, en zoo zulk een zig op de beschaving en verdere 
opkweeking van zijn natuurlijke talenten toelegt, moet hij de man wor-
den, dien zijne natie hulde doet. 
Ik zal deze verhandeling nu sluiten met de volgende aanmerkingen. 
35 Er zijn zeker algemeene génies - génies die zo wel de verbeeldings-
kragt voor de schoone kunsten als die voor de wijsbegeerte bezitten. 
Die dan eens gewaarwordingen hebben van den digter, dan eens van 
den wijsgeer - of die het vermogen van uitdrukking in verschillende 
schoone kunsten hebben, en daar door in veele opzigten groot kunnen 
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zijn.14* HUIG DE GROOT was zeker zulk een genie — dan dit strijdt niet met 
mijne denkbeelden over het aangeboome — het bewijst niet dat elke genie 
in alle takken groot zoude hebben kunnen worden. Het bewijst alleen 
dat de aangeboren vermogens bij den een veel bepaalder zijn dan bij 
5 den ander, dat de buigsaamheid der verbeeldingskragt bij den een veel 
grooter is, dan bij den ander. 
Of een groot digter ook een groot schilder had kunnen worden, kan ik 
niet bepalen. Onmogelijkheid is er niet in, om dat er algemeene génies 
zijn; maar of elk digter, (elk individuum) ook een groot schilder had kun-
io nen worden, steunt op die vooronderstelling, dat elk digter een algemeen 
genie is; en dit is niet te bepalen. Men ziet dit eerst door de uitwerkse-
len. Ziet men dat een schilder te gelijk een digter, en tevens een wijsgeer 
geweest is, zo, dat hij in alle takken groot is; dan besluit men, en te 
regt, dat hij een algemeene genie is; maar heeft hij zig enkel in één vak 
15 groot vertoond; dan zou men kwalijk doen, van hem eene algemeene ge-
nie toetekennen, én van voren te besluiten, dat hij ook in andere takken 
groot zou geweest zijn. 
In een land waar veele digters zijn, die waarlijk het aangeboome bezit-
ten, of waar men veele digtwerken leest, al is het van anderen dan van zij-
20 ne landgenoten, kan men, zonder een geboren digter te zijn, het tamelijk 
ver in de kunst brengen. Het aanhoudend lezen van digters kan een zeker 
aantal van denkbeelden in het geheugen samenbrengen — en eene zekere 
vaardigheid om in gebonden stijl te schrijven tot zijn gevolg hebben -
zo dat men een tamelijk digtstuk leveren kan; en zelfs zonder die gebre-
25 ken die men in geboren digters wel eens bespeurt — Maar wat zijn het 
egter voor stukken? Zeker geene eigene gewaarwordingen; geen denk-
beelden door eigen teergevoeligheid of verbeeldingskragt opgezameld 
en bijeengebragt — maar gewaarwordingen van anderen, in andere woor-
den voorgesteld — eens anders beelden - in een ander gewaad uitgedoscht 
30 - en door het oordeel bij een gevoegd — en zo zelfs — dat men door ver-
momming ze de gedaante van nieuwheid eenigermate kan bijzetten. -
Zie daar de reden waarom men in landen, waar geboren digters zijn of 
gelezen worden, zo veel digters heeft, die al vrij wat schijnbewijzen voor 
hunne geboorte zouden kunnen bijbrengen. 
3 5 Maar wat is dan derhalven in dat opzigt het kenmerk van een geboren 
'** SALVATOR »OSA was dus b.v. een digter, zo wel als een schilder; ook GESSNER, WATE-
LET, СП WELLEKENS. LEONARD DA VINCI, If ICHEL ANGELO CD MECHERINO, of DOMINICO 
BECCAFUM1 waren schilders, beeldhouwers, en bouwmeesters te gelijk. Ζ. verder de aan-
teekening o p VOLLMANS Reitb. D . ι. Ы. 167, ібв. maar over het geheel genomen zijn al-
4 0 gemerne génies zeldsaame verschijnselen, en REMOND de ST. MARD zegt daarom niet 
ten onregte: 'Quand on' n'est apellé à rien par la nature, on peut hardiment aller à tout,' 
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digter? Zeker alleen de oorspronkelijkheid*** Deze te bezitten, te vertoonen, 
en daar uit alleen zijn beroep, om digter te zijn, te bewijzen, is een eigen­
schap van den geboren digter; en daar dit in agt genomen wordt, zal 
het getal der digters zeker niet zeer groot zijn. - daar zal de digtkunst 
5 hooger geschat worden. - Er zijn voor eene natie weinig digters noo-
dig, en zeker veel minder dan zulke muzikanten, die slegts uitvoeren 
wat anderen gecomponeerd hebben. Dezen gebruikt men dagelijks -
maar zulk slag van digters kan men volkomen missen; zij doen zeker 
meer kwaads dan goeds, om dat zij, over het geheel genomen, den smaak 
10 der natie bederven. 
Er moeten natuurlijker wijze meer geboren digters dan geboren schil­
ders of beeldhouwers wezen: de reden is, om dat de spraak natuurlijker 
wijze voor een grooter aantal menschen een gepast middel is, om hunne 
gewaarwordingen uittedrukken, dan het penceel of de bijtel, daar zeker 
15 meer oefening en aanleiding, welke veelen, uit hoofde van hunne omstan­
digheden, geheel missen, toe noodig is. Ik weet wel, dat men hier tegen 
1 4 1
 LAVATER heeft cenige aanmerkingen, die, schoon niet geheel boven alle bedenking, 
cgter wel waardig zi)n hier te worden aangehaald. (Pbjsiognom. Fragm. Th. in. s. 102 en 
volg ) Bi) hem is een digter 'een geest die gevoelt, dat hij scheppen kan, en die schept -
zo en welks schepping niet alleen hem zelf inwendig als zijn werk bevalt, maar van welks 
schepping alle tongen belijden moeten· waarheid' waarheid1 natuur! natuur' Wi) zien, 
wat wij nimmer zagen, en hooren, wat wi) nimmer hoorden - en egter alles, wat wi) zien 
en hooren, is vleesch van ons vleesch, en been van onze beencn' -
Dan vraagt hi| 'Waar zi)n digters·1 digters — die de scheppingen van hun eigen ziel, of 
2 5 veel meer dat, wat zi) met LIEFDE fagen en boorden - talan dat, en dat quiver en gebttl- uit-
schooten, uithchteden, uitstroomden, daarstelden' Scheppingen in welken zig de ziel, ge­
lijk de godheid in hare werken, spiegelt' scheppmgen, aan welken de eeuwige schepper 
leven en adem geeft - in dcwelken men, gelijk in het levendige en lievende aangezigt, 
de levendige en lievende ziel geheel uitgegoten ziet, hef krijgt, aansmagt - verslindt' 
30 Scheppingen, onaangeroerd van den adem, toon, schijn - van eenige mode, conventie, 
kunstige manier' Elasticiteit - is wel het wezenlijkste in het karakter en de Physiognomic 
van den digter Teergevoeligheid, aandoenlijkheid, wederomklinkende vlugheid - moge­
lijkheid en dispositie, om alles gemakkelijk, rein, zuiver en geheel te ontvangen, en ge­
makkelijk en rein en geheel wederom te geven, cgter met een bijvoegsel van zijne eigene egte 
5 5 individualiteit - welke gelijksoortige bijvoeging egter dat maar opheldert en zuivert, niet 
troebel maakt, of bevlekt, wat men ontvangt en geeft - en het middel wordt om aan alle 
zinnen van alle menschen dat waamemelijk en voelbaar te maken, dat zij anders noch 
waarnemen, noch voelen konden 
D e digter is propheet t an Gods Schepping en Voorzienigheid Middelaar tus sehen dt natuur en de χοο-
4<Э пеп en dogteren der natuur Is het n o o d i g dat m e n het zegt alle Profeeten Gods waren poecten 
Wie was het meer dan D a v i d , Moses , Jesaias en J o h a n n e s ' - D e taal der Openbar ing is 
de taal der d igtkunst - Wat k u n s t ' de taal van digterlijk, - dat is - gehee l ontvangend, 
geheel w e d e r o m g e v e n d g e v o e l D e poez i | gaat de wijsgeerte voor, gelijk de herfst den 
winter .' 
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zal inbrengen, dat mogelijk het getal van schilders grooter is dan dat der 
digters; maar daar tegen moet men in aanmerking nemen, dat wanneer 
men van geboren kunstenaars spreekt, men al de zulken uitsluit, die lou-
ter hunne meesters nabootsen, en daar in zelfs groóte stappen doen. Wan-
5 neer men dit onder het oog houdt, zal men mogelijk bevinden, dat het 
getal van oorspronkelijke digters grooter is, dan dat der schilders of 
beeldhouwers; schoon ik tevens wel bekennen wil, dat deze aanmerking 
door proeven moeilijk te bewijzen is; hoe waarschijnelijk zij ook a priori 
is, en daarom wil ik er niet langer op staan. Zo het gevoelen van REI-
IO NOL DS 1 4 4 die niet veel aangeborens in den schilder erkent, maar meest 
alles aan de oefening en navolging toeschrijft, doorgaat, zullen er zeker 
weinig geboren schilders zijn. 
Er zijn egter ook waarschijnlijk veele geboren digters die zig nimmer 
vertoonen - de omstandigheden kunnen het digtvuur uitblusschen, voor-
15 al alvorens hetzelve regt aan het branden geraakt is. — Sterke vermoeijing 
door lichaamsarbeid — veel inspanning in afgetrokken beschouwingen — 
geleerde naspeuringen, die het geheugen meer dan de verbeeldingskragt 
verrijken - hebben mogelijk veele digters in de geboorte gesmoord. En-
kelen zijn dit alles doorgeworsteld, - maar dit is alleen de eigenschap 
20 van een buitengewoone genie - en bij sommigen was de neiging moge-
lijk reeds in de beginselen aan het werk geraakt — en dan zeker is ze zo 
gemakkelijk niet te bedwingen. 
Eindelijk een onderzoek als dit, is, dunkt mij, de regte weg voor den 
digter om zig zelf te kennen - en geen verzen te maken zo hij er door 
25 de natuur geen roeping toe heeft - Ik wil de zodanigen niet beletten, 
van nu en dan eens welstaanshalve te digten, b.v. - als hun broeder of 
zuster trouwt, als er een van hunne vrienden sterft - of in dergelijke om-
standigheden. Maar zij moeten zig voor geen digters uitgeven, er geen 
andere dingen om verzuimen, en vooral zig wagten om den toon te wil-
}o len geven. - Dat Vondel zijne neering liet verloopen, om verzen te ma-
ken, vergeeft men hem gemakkelijk; maar aan zulken, waar van ik 
spreek, zou men het nimmer vergeven. Het is tog zo, dat de onderschei-
den vermogens onderscheiden bezigheden aanraden, en dat wij allen niet 
alles wezen kunnen: Maar zeer nadeelig is het voor de maatschappij, en 
35 zeer onaangenaam ook voor elk mensch, wanneer de onderscheiden le-
den van het burgerlijk ligchaam verkeerd geplaatst zijn. Wanneer hij die 
een goed werktuigkundige, of een eerlijk regtsgeleerde zou geworden 
zijn, een siegt digter werd; of dat iemand die genie voor de poëzij had, 
zo aan de meetkunde gehouden werd, dat hij zijnen digtgeest uitdoofde 
40 en met dat al slegts gemeene vorderingen maakte. 
Von dtr Malerischen Nachahmung, in de N. Leips. Bibl. der schönen Wissensch. B. x x x i . St. 1. 
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Met betrekking derhalven tot de poëzij moet ik elk, wie hij ook zij, 
aanraden, zig nimmer tot de digtkunst te begeven, ten zij de natuurlijke 
geschiktheid daartoe zig in meer of minder trap bij hem vertoone. Het 
is altoos min of meer belagchelijk wanneer men dus redeneert: Al wie 
5 in dat of dat genootschap is, maakt verzen - Ik ben er ook lid van — Der-
halven. Ik heb zelfs wel eens gedagt, en, gelijk ik heb kunnen merken, 
meer met mij, of dat groot aantal van poëtische genootschappen, hetgeen 
men binnen weinig jaren in ons land zo zeer vermenigvuldigd heeft, niet 
meer nadeel dan voordeel aan onze digtkunst deed; en of het geen men 
io daar door, in het aantal van digters en digtstukken, wint, men zulks in 
de hoedanigheid niet verliest Dat lieden van smaak en genie zig bij elkan-
der voegen, is van een uitstekend nut; zo waren b.v. de leden van het ge-
nootschap NU volentibus arduum, die, naar de omstandigheden van dien 
tijd, veel goeds gedaan hebben, maar de al te groóte zugt tot genoot-
15 schappen doet dikwijls op verre na niet kiesch genoeg zijn, in de verkie-
zinge der leden. Dan hoe zeer ik elk een afrade, van zig niet te dwingen 
tot het maken van digtstukken, zo noodig vinde ik het, hier nog ten slot 
deze aanmerking bijtevoegen; dat niemand zig van de beoefening der 
poëzij moet laten afschrikken, uit hoofde van eenige moeilijkheid in de 
zo verzificatie. Deze kan al veeltijds door oefening verminderd worden. 
Die als digter denkt en gevoelt, maar dikwijls in het begin veel werk 
heeft, om zijne gedagten in een vloeiend en regelmatig metrum uittedruk-
ken, geve daarom den moed niet op; door aanhoudende oefening wordt 
deze arbeid gemaklijker, en het geen in de afbeeldende kunsten in een 
25 sterke mate plaats heeft, heeft ook in de poëzij plaats; dat namelijk het ge-
bruik der teekenen altoos eene vaardigheid is, die door aanhoudende 
vlijt moet worden aangeleerd; ja dat hoe meer dit gebruik aan zekere be-
palingen en regels onderhevig is, hoe meer er vereischt wordt om daar 
in zulk eene vaardigheid te verkrijgen. 
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Woord vooraf 
Het initiatief tot deze studie-uitgave ligt bij het voormalige Bureau Basisvoorziening 
Tekstedities, inmiddels opgegaan in het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en 
intellectuele geschiedenis. Als uitvoerder van dit project heb ik de allereerste plannen proberen 
uit te werken tot een editie waarvan ik hoop dat vakgenoten en andere geïnteresseerden er hun 
voordeel mee kunnen doen. In de persoon van Prof. dr. H.T.M, van Vliet dank ik het 
Constantijn Huygens Instituut voor het vertrouwen en de ondersteuning die ik de afgelopen 
jaren heb mogen ervaren. 
Het voorbereiden van een editie als deze vraagt om advies en tegenspraak. Ik heb in 
de gelukkige omstandigheid mogen verkeren dat enkele kenners op het gebied van de 
achtttiende-eeuwse poetica mijn eerste overwegingen, aanzetten en uiteindelijk het gehele 
manuscript kritisch hebben willen lezen. Ik dank Prof. dr. W. van den Berg, Prof. dr. P.J. 
Buijnsters en Prof. dr. J.J. Kloek voor hun betrokkenheid en hun welwillende kritiek. Op het 
gebied van de editietechniek heb ik mijn voordeel kunnen doen met de adviezen van Prof. dr. 
H.T.M, van Vliet en dr. A. Kets-Vree. 
De Van Alphen-specialist bij uitstek, Prof. Dr. P.J. Buijnsters, was bereid het 
manuscript tevens als proefschrift te beschouwen. De gedachtenwisselingen met Prof. dr. P.J. 
Buijnsters en Prof. dr. J.J. Kloek, als tweede promotor, hebben mijn denkbeelden over de 
situering van Van Alphen in de internationale en nationale context een andere richting 
gegeven. In de laatste fase van dit project heb ik een zware wissel getrokken op het geduld 
van degenen die betrokken waren bij de totstandkoming van deze editie, met name op dat van 
de promotores. Ook hiervoor ben ik hun dank verschuldigd. 
De vele bronnen die Van Alphen aanvoert, had ik nooit kunnen achterhalen zonder de 
hulp van de medewerkers van de verschillende bibliotheken die ik de afgelopen jaren heb 
bezocht. Mijn dank geldt vooral de medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek te 's-
Gravenhage, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, de Bibliotheek van de KNAW in Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek van 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, en verder: de Bibliothèque Nationale in Parijs, de British 
Library in Londen en de Staatsbibliothek in Berlijn. 
Voor hun hulp bij het zoeken naar uitgeversadvertenties dank ik Marianne Baas en 
Annette Koeleman. Jan Oosterholt attendeerde mij op enkele minder bekende sporen van de 
receptiegeschiedenis. Harm-Jan van Dam mag ik bijna traditiegetrouw bedanken - dit keer 
voor zijn hulp en correctie bij de vertalingen uit het Grieks, Latijn en Italiaans. De 'jongens 
en meisjes' van het Constantijn Huygens Instituut dank ik voor hun bereidheid tot meedenken 
en hun plezierige collegialiteit. 
Enkelen hebben op een meer persoonlijke manier bijgedragen aan het verschijnen van 
dit proefschift. Van hen dank ik in het bijzonder de heer H.J.M, de Man en mevrouw J.J.E. 
de Man-Slangen te Kerkrade, en natuurlijk Wiep van Bunge. De laatste fase in de 
totstandkoming van deze editie zal in mijn herinnering altijd verbonden blijven met de 
geboorte van onze dochter Merel. Aan haar is dit boek dan ook opgedragen. 
De kopij voor deze uitgave werd afgesloten in juli 1996. In de handelseditie van dit 
proefschrift zal een uitvoerig register worden opgenomen. In de handelseditie zullen ook de 
enkele Griekse woorden die in het commentaardeel van deze editie - om computertechnische 
redenen - niet goed konden worden afgedrukt, van de juiste accenttekens worden voorzien 
en zullen er ook scanderingstekens worden toegevoegd. 
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INLEIDING 
1 Een uitgave van de literair-theoretische geschriften 
Bij de meeste Nederlanders is Hieronymus Van Alphen vooral bekend om zijn gedichten voor 
kinderen. Voor zijn tijdgenoten echter was hij ook de man van de esthetica, iemand die de 
Nederlandse literaire theorie probeerde te vernieuwen door haar te enten op 'moderne' 
filosofische opvattingen over kunst en literatuur zoals die in het buitenland toen opgeld deden. 
Met de inleiding voor zijn bewerking van Riedels Theorie derschoone kunsten en wetenschap-
pen (1778)1 en de Digtkundige verhandelingen (1782) heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de achttiende-eeuwse theorievorming over literatuur en kunst. 
De Inleiding bij Riedel, zoals ze meestal wordt genoemd, en de beide Digtkundige 
verhandelingen, te weten de Inleidende verhandeling over de middelen ter verbetering der 
Nederlandsche poëzij en de Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij, worden 
algemeen beschouwd als hoogtepunten in de Nederlandse literaire theorie. In de jaren daarna 
zou Van Alphen nog enkele poëticale beschouwingen laten drukken, zoals de Verhandeling 
over de kenmerken van waar en valsch vernuft (1788) en de Aanmerkingen over de cantate 
(1783). De Inleiding bij Riedel en de Digtkundige verhandelingen vormen onbetwist de kern 
van zijn poëticale geschriften. Hoewel ze destijds afzonderlijk zijn verschenen, beschouwde 
van Alphen ze toch als een samenhangend geheel. Ze worden hier gezamenlijk gepresenteerd 
onder de verzameltitel Literair-theoretische geschriften. 
Als eerste is hier afgedrukt de tekst van de Inleiding bij Riedel. Deze ging vooraf aan 
deel 1 van de Theorie der schoone kunsten en wetenschappen. Dit werk moet eind 1778 op 
de markt zijn gebracht. Op 17 december van dat jaar althans adverteerden de uitgevers in de 
Amsterdamsche Courant: 
Te Utrecht by G.T. van Paddenberg, de Wed. J. van Schoonhoven en G. van den 
Brink Jansz., is van de pers gekomen en alom verzonden: Theorie der Schoone 
10 
Kunsten en Weetenschappen, grootendeels overgenomen uit het Hoogduitsch van F.J. 
Riedel, en met Byvoegzelen, Aanteekeningen en eene Inleiding, vermeerderd door Mr. 
Hieronymus van Alphen, Lid van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden. In groot Octavo. Eerste deel; à f2:14:-
Als tweede en derde volgen de beide verhandelingen die Van Alphen in 1782 liet verschijnen 
onder de titel Digtkundige verhandelingen. De verschijningsdatum hiervan ligt rond 5 
november van dat jaar. Op die datum werd het werk aangekondigd, eveneens in de 
Amsterdamsche Courant: 
Te Utrecht by G.T. Van Paddenburg, de Wed. J. Van Schoonhoven en G. Van den 
Brink Jansz., is gedrukt en alom verzonden: Dichtkundige verhandelingen van Mr. 
Hieronimus Van Alphen; in groot 8vo. à 2:14:-
De uitgever maakte tevens van de gelegenheid gebruik de Theorie aan te prijzen. Er zouden 
nog enkele exemplaren beschikbaar zijn voor de prijs van f4:18:-. 
Onder de titel Literair-theoretische geschriften worden deze beschouwingen opnieuw 
uitgegeven voor studenten en vakgenoten in de neerlandistiek, de literatuurwetenschap en voor 
andere geïnteresseerden in de achttiende-eeuwse poetica en esthetica. In feite is het een studie-
uitgave van drie verschillende teksten: (1) de Inleiding bij Riedel, (2) de Inleidende verhande-
ling over de middelen ter verbetering der Nederlandsche poëzij en (3) de Verhandeling over 
het aangeboorne in de poëzij. Deze zijn alle afgedrukt in deel 1, in de volgorde waarin ze 
door Van Alphen werden uitgegeven. 
Literair-theoretische geschriften 
Toen het eerste deel van de Riedel-bewerking verscheen, was Van Alphen nog maar een 
beginnend dichter. Pas na de publikatie van de Theorie der schoone kunsten en wetenschappen 
en de Proeve van ideine gedigten voor kinderen - Buijnsters spreekt van 'het wonderjaar 
1778'2 - was zijn naam als literator gevestigd. In het algemeen wordt de Theorie beschouwd 
als een keerpunt in de Nederlandse theorievorming op het gebied van de poetica. Een zo 
11 
uitvoerige Nederlandstalige studie over het complex van de schone kunsten was in 1778 
uitzonderlijk en de teneur van de Inleiding bij Riedel op zijn minst ongebruikelijk. 
Door zijn bewerking van Riedels Theorie (en de vele voetnoten daarbij) heeft Van 
Alphen een selectie uit een groot aantal Duitse, Franse, Engelse en Italiaanse theorieën over 
de schone kunsten binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied gebracht. Riedel had zijn 
Theorie vanaf het begin gepresenteerd als een compendium over esthetica: 'ein Auszug aus 
den Werken verschiedner Schriftsteller' luidt de ondertitel bij de uitgave van 1767. In de 
voorrede bij die vroege editie noemde hij het ook een compendium3, dat allereerst bestemd 
was voor zijn studenten: 
Ich sammelte für eine auserlesene Zahl von Zuhörern, unter welchen sich seitdem 
schon verschiedne als gute Schriftsteller bekannt gemacht haben, aus den alten und 
neuem Autoren die unentbehrlichsten Grundsätze der schönen Künste und Wissen-
schaften, ordnete dieselben, fügte einige eigene Bemerkungen hinzu, und lies die 
Abhandlungen, welche hieraus entstunden, abdrucken, mehr zum Gebrauche meiner 
Lehrlinge, als zum Gebrauche der Welt.4 
Riedel heeft niet de eregalerij van Duitse filosofen en literatoren gehaald. Dat was 
voorbehouden aan Mendelssohn, Lessing en Herder. Aanvankelijk echter werd zijn esthetica 
heel goed ontvangen, juist omdat men er zoveel buitenlandse theorieën in een breed kader 
geplaatst zag. Voor het Duitse publiek was de Theorie ook in die zin verrassend dat hier voor 
het eerst de Engelse gedachtenvorming op het gebied van de esthetica uitgebreid werd 
geëxcerpeerd. Kennis van de Engelse taal was in het Duitsland van toen - en ook in de 
Republiek - nog niet erg gewoon. 
Aan de al rijk geannoteerde Theorie van Riedel heeft Van Alphen nog vele voetnoten 
toegevoegd met voorbeelden uit de Nederlandse poëzie, maar ook met aanvullende literatuur-
verwijzingen. Zijn belangrijkste aandeel echter is de Inleiding, waarin hij zijn visie op de 
Nederlandse dichtkunst verwoordt en een hartstochtelijk pleidooi houdt voor een meer 
filosofische literatuurbeschouwing. Van Alphen houdt zijn tijdgenoten voor dat de Nederlandse 
poëzie zich minder gunstig heeft ontwikkeld dan de buitenlandse. Wanneer de Nederlandse 
dichters echter kennis willen nemen van de esthetica, wanneer zij zich willen oriënteren op 
de wetten van het schone en zich gaan wijden aan een kritische bestudering van literaire 
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voorbeelden, dan kunnen zij de Nederlandse dichtkunst wel degelijk boven de middelmatig-
heid verheffen. Voor Van Alphen loopt de weg naar de 'vooruitgang' via de nieuwe 
wetenschap van de esthetica. 
De Digtkundige verhandelingen gelden als het 'hoogtepunt van zijn literair-theoretische 
arbeid', zelfstandiger dan de Riedel-bewerking en fraaier van compositie en stijl.5 Ze laten 
zich lezen als een uitwerking van de Inleiding bij Riedel. Van Alphen heeft ze ook geschreven 
als een vervolg daarop. Hij begint zijn voorwoord bij de Theorie met de zin: 
Daar ik in mijne inleiding, betreffende dit werk, alles gezegd hebbe, wat ik noodig 
oordeelde, heb ik aan mijnen lezer alleen te berigten, dat het mijn voornemen is, bij 
dit werk van Riedel eenige digtkundige verhandelingen van mij zelf te voegen, waar 
van het eerste stuk reeds op de pers is, en welken, schoon ze een afzonderlijk werk 
uitmaken, egter als bijlagen tot deze Theorie kunnen worden aangemerkt.6 
Met dit 'eerste stuk' bedoelde hij de Verhandeling over het aangeboorne, waar hij in het 
tweede deel van de Riedel-bewerking reeds naar verwijst. Van Alphen herneemt hier 
onderwerpen die hij eerder al ter sprake had gebracht en werkt deze nader uit. De beide grote 
verhandelingen die samen de Digtkundige verhandelingen uitmaken, vallen elk uiteen in een 
vijftal op zichzelf staande stukken, schakels in de opbouw van de gehele verhandeling. 
In de Inleidende verhandeling beschouwt Van Alphen de eigentijdse Nederlandse 
poëzie door een vergrootglas. Zijn waarnemingen krijgen uiteindelijk vorm in raadgevingen 
aan de dichter - het zijn routes die moeten leiden tot de perfectionering van de Nederlandse 
poëzie. Zo stelt Van Alphen verschillende aspecten van de dichterlijke vormgeving ter 
discussie: verbetering van respectievelijk de literaire taal, harmonie (de relatie tussen de klank 
en de betekenis van woorden in een gedicht) en melodie (prosodie en metrum), en de kwaliteit 
van rijmloze verzen. Taal, stijl, ritme en rijm onderzoekt hij op hun mogelijkheden tot 
dichterlijke 'uitdrukking'. En ook hier presenteert hij zich als voorstander van een oriëntatie 
op theoretische geschriften en een gefundeerde literaire kritiek. 
In de tweede verhandeling beweegt Van Alphen zich meer op het terrein van de 
filosofie: het nature/nurture-debst. Hij stelt zich de vraag of het dichtvermogen iets is dat men 
van nature bezit of dat het meer een kwestie is van studie. Naar zijn overtuiging blijkt de 
dichterlijke aanleg uit enkele specifieke gaven, zoals teergevoeligheid of sensibiliteit, verbeel-
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ding, enthusiasme en het vermogen tot harmonische en zinnelijke uitdrukking. Vervolgens gaat 
hij onderzoeken waaruit die specifieke dichterlijke gaven nu eigenlijk bestaan. 
Dichter-theoreticus 
In een verdediging van de Theorie tegenover W.E. de Perponcher verklaart Van Alphen zijn 
interesse in de esthetica uit zijn persoonlijke betrokkenheid bij de (Nederlandse) poëzie. Het 
is vooral zijn passie voor poëzie geweest die hem in de armen van de literaire theorie en de 
esthetica heeft gedreven en niet zozeer een puur filosofische interesse. Op dezelfde plaats 
kondigt hij aan in het vervolg niet meer over esthetica te zullen schrijven. Alleen de 
Digtkundige verhandelingen zijn nog in de pen: 
Het is mijn oogmerk niet, en ik heb ook te veel andere bezigheden, om mijn leven 
voornamelijk met het bestudeeren der Aesthetica doortebrengen; en mijn hoofdwerk 
daarvan te maken, om dezelve aan mijne landgenooten door aanhoudend schrijven 
optedringen. De zaak is eenvoudig deze: Mijne liefde en zugt tot de Poëzij heeft mij 
aan het gezet bestudeeren der theorie daarvan gebragt; deze leidde mij tot de 
Aesthetica, tot het lezen van vreemde digtstukken enz. Ik heb onder het lezen van 
Aesthetische werken enigen aangetroffen, die ik ook gaarne onder mijne landgenooten 
verspreid zag, om dat ik mij verbeeldde dat zij veel nut konden doen. Wel nu, dagt 
ik, dat was der moeite waardig; gij hebt, voor het tegenwoordige, tijd om dat te 
verrigten. Mogelijk doet het veel goed; kwaad zal het zeker niet doen; en de uuren, 
daar aan besteed, zijn ook voor u niet verloren. Zo ging ik met lust aan 't werk, en 
besloot tot het bewerken van Riedel, als ook tot het schrijven van mijne Inleiding daar 
voor. Met dit Deel is dezelve volledig; eenige verhandelingen over de poëzij zullen 
den kring besluiten, en daar mede stap ik (ten minsten voor het publiek) van het 
bestudeeren der Aesthetica af.7 
We kunnen de weg ook terug volgen. Het is niet moeilijk in zijn vroege dichtbundels 
experimenten aan te wijzen met uitdrukkingsmogelijkheden die hij op theoretisch niveau zou 
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gaan uitwerken in zijn Digtkundige verhandelingen. In zijn Stichtelyke Mengelpoëzie (1772, 
1773) en in de Gedigten en Overdenkingen (1777) heeft Van Alphen onder meer geëxperi-
menteerd met wat hij later harmonie en melodie zou gaan noemen.8 Zelf is hij de eerste om 
een verband te leggen tussen zijn verzen en zijn literaire theorie. In een reactie op de kritiek 
van De Perponcher ondersteunt hij zijn opvattingen over imitatie en expressie door een 
voorbeeld te geven uit zijn eigen werk, het emotionele gedicht bij het overlijden van zijn 
eerste vrouw.9 Daarin heeft hij naar eigen zeggen zijn gevoel gevolgd in plaats van de natuur 
na te bootsen. 'Ik wilde mijne geheele ziel schilderen' schrijft hij in de voorrede.10 In de 
eerste van de Digtkundige verhandelingen brengt hij zijn Proeve van kleine gedigten voor 
kinderen ter sprake als voorbeeld van geslaagde rijmloze poëzie.11 
Van Alphen had in de jaren tussen de publikatie van de Theorie en de Digtkundige 
verhandelingen een drukkere werkkring gekregen. Van advocaat voor het Hof Provinciaal van 
Utrecht, een vrij beroep eigenlijk, was hij halverwege het jaar 1780 procureur-generaal 
geworden aan ditzelfde Hof. Tot 1778/1779 had hij nauwelijks emplooi als advocaat, 
waardoor er veel tijd overbleef voor de beoefening en bestudering van de letteren.12 De 
veranderingen in zijn juridische werk, in de loop van het jaar 1780, zijn ook de voornaamste 
oorzaak geweest voor het vertraagde verschijnen van de Digtkundige verhandelingen. Hoewel 
hij eerder had aangekondigd niets meer te zullen schrijven over esthetica, heeft hij nadien toch 
nog verscheidene werken uitgegeven: de Verhandeling over het waar en valsch vernuft en ook 
nog enkele kleinere essays. 
Keuze uit de literair-theoretische geschriften. 
De Inleiding bij Riedel en de Digtkundige verhandelingen vormen de kem van Van Alphens 
geschriften over literaire theorie. Niettemin is de keuze van de Inleiding bij Riedel enigszins 
problematisch. Het gaat immers om een deel-uitgave: de tekst gaat vooraf aan een vertaling 
van de theorie van Riedel waar Van Alphen elementen aan toe heeft gevoegd. Het belang van 
de Inleiding maakt een uitgave zonder meer wenselijk. De Inleiding is als geheel opgesteld 
door Van Alphen. Ze is bovendien geschreven als een afzonderlijk essay dat weliswaar 
verwijst naar de Theorie, maar in wezen toch op zichzelf staat. De tekst van de volledige 
Riedel-bewerking is niet zo interessant dat deze een uitgave verdient, te meer daar het 
'slechts' een bewerking is. 
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Voor het tweede deel van de Riedel-bewerking (1780) is een andere verhandeling van 
Van Alphen geplaatst, het Antwoord op den brief van den hr. De Perponcher. Het is bedoeld 
als een repliek op De Perponcher, die in de vorm van een gedrukte brief zijn kritiek op het 
eerste deel had geformuleerd. Van Alphen verdedigt zich hier tegenover de kritiek die de 
Inleiding en de tekst van de Riedel-bewerking hadden losgemaakt. Daardoor fungeert het 
Antwoord ook als een nadere verantwoording van het tweede deel van de Riedel-bewerking. 
In zijn weerlegging komt Van Alphen over belangrijke onderwerpen te spreken. Zo ontwikkelt 
hij hier zijn opvattingen over lyrische poëzie. Zou het Antwoord dan niet ook deel uit moeten 
maken van een uitgave van de literair-theoretische geschriften? 
Daarvoor zijn er teveel tegenargumenten. We kunnen het Antwoord onmogelijk als een 
zelfstandige tekst beschouwen. Het is een repliek op een kritiek en het heeft ook het karakter 
en de structuur van een verdediging. Anders dan in de Inleiding, zijn de poëticale beschouwin-
gen in het Antwoord ingebed in de weerlegging van een andere tekst. Om die reden zou een 
editie van het Antwoord ook de brieven van De Perponcher moeten omvatten. Maar dan is 
daar nog steeds het probleem van de verwijzingen naar de Theorie. 
Het zou ook een mogelijkheid zijn geweest de brieven van De Perponcher en het 
Antwoord op te nemen in een bijlage, en dus niet als onderdeel van de editie. Maar dan zou 
het probleem van de verwijzingen naar de Theorie nog steeds niet zijn opgelost. Bovendien 
zouden de twee beschouwingen van Van Alphen dan een andere status in de editie hebben 
gekregen: de Inleiding in de editie zelf, voorzien van toelichting en opgenomen in het register, 
het Antwoord zonder toelichting of tekstkritiek in de bijlagen. Dat zou een moeilijk 
verdedigbaar onderscheid zijn. Hoewel er aan elke keuze bezwaren kleven, lijkt een beperking 
tot de zelfstandige teksten van Van Alphen toch de meest zuivere. Omdat de polemiek met 
De Perponcher een wezenlijk deel uitmaakt van de receptie, komt deze iets uitvoeriger ter 
sprake in het hoofdstuk over de ontvangst van de literair-theoretische geschriften (hoofdstuk 
4). 
Aard en opzet van deze editie 
Een studie-uitgave hoort in de eerste plaats gegevens aan te dragen voor verder onderzoek. 
Die gegevens zijn bij elkaar gebracht in deel twee van deze uitgave, het commentaardeel. In 
de hier gepresenteerde inleiding worden de literair-theoretische geschriften gesitueerd in hun 
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literair-historische context (hoofdstuk 2). Voorts wordt aangegeven op welke wijze Van 
Alphen de vele buitenlandse en Nederlandse geschriften over kunst en literatuur heeft 
verwerkt in zijn betoog (hoofdstuk 3). In het vierde hoofdstuk komt de ontvangst van Van 
Alphens beschouwingen ter sprake. Het laatste hoofdstuk behelst de verantwoording van de 
editie. Hier worden de gemaakte keuzes en de noodzakelijke beperkingen van deze studie-
uitgave nader uiteengezet. 
De toelichtingen bij de teksten hebben steeds betrekking op een afzonderlijk onderdeel 
binnen een van deze geschriften. Ze zijn als volgt opgebouwd: allereerst geef ik een 
inleidende toelichting bij het desbetreffende fragment en daarna volgt de eigenlijke annotatie. 
Achter de toelichtingen volgt een lijst van correcties in de tekst die niet onder de typografi-
sche aanpassingen vallen, daarna een alfabetische lijst van bronnen die Van Alphen heeft 
aangehaald en tenslotte een lijst van gebruikte secundaire literatuur. 
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2 Intermediair tussen esthetica en literaire theorie 
In de Inleiding bij Riedel en ook in de Digtkundige verhandelingen heeft Van Alphen zich 
de rol toebedeeld van intermediair tussen de Europese esthetica, van een abstract-filosofisch 
karakter, en de veeleer praktisch getinte Nederlandse literaire theorie. Verwijzend, 
parafraserend en citerend introduceert Van Alphen 'nieuwe' Europese theorieën over kunst 
en literatuur in het Nederlandse taalgebied. In de Republiek was men vooral bekend met de 
vertegenwoordigers van de rationalistisch georiënteerde kunsttheorie. Franse theoretici als 
Boileau en later Batteux werden veel gelezen en ook vaak aangehaald in Nederlandstalige 
werken over kunst en literatuur.13 Wanneer Van Alphen bijvoorbeeld verwijst naar Boileau's 
Art poétique (1674), geeft hij vrijwel nooit de plaats van het citaat - wat hij bij andere auteurs 
wèl doet. Hij hoefde dat niet te doen. De classicistische poetica van Boileau was zo bekend 
dat gedeelten daarvan als poëticale bijbelplaatsen waren gaan fungeren. 
Met de werken van Engelse en Duitse theoretici, veelal vertegenwoordigers van de 
nieuwere gevoelspoetica, was men hier te lande veel minder vertrouwd. Van Alphen probeert 
zijn lezers juist voor die minder bekende auteurs te interesseren. Daarin betuigt hij zich een 
gids die zeer goed op de hoogte is met de nieuwste ontwikkelingen. Hij weet bovendien een 
opmerkelijk grote verscheidenheid aan buitenlandse geschriften in verband te brengen met de 
onderwerpen die hem bezig houden. De manier waarop hij al die theorieën en kritieken een 
plaats geeft in zijn eigen geschriften, is tamelijk eclectisch. Maar dat neemt niet weg dat Van 
Alphen duidelijk een eigen positie kiest in de richtingen en tendensen binnen het achttiende-
eeuwse denken over literatuur en kunst. De wijze waarop hij dat doet, is niet in alle teksten 
dezelfde. 
Zoals gezegd heeft Van Alphen de Riedel-bewerking en de Digtkundige verhandelin-
gen zelf gepresenteerd als een samenhangend geheel, in die zin dat hij de Verhandelingen 
beschouwt als vervolg en uitwerking van de Riedel-bewerking. Niettemin heeft de Inleiding 
een ander karakter dan de Digtkundige verhandelingen. Voor een positiebepaling van de 
literair-theoretische geschriften binnen het complexe geheel van de Europese theorievorming 
over kunst en literatuur, moet allereerst duidelijk worden in hoeverre aard en functie van deze 
teksten verschillen. De Inleiding heeft in de eerste plaats een programmatisch karakter. Van 
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Alphen wil zijn lezers overtuigen. Hij wil ze warm maken voor de Theorie der schoone 
kunsten en wetenschappen. Dat maakt dat zijn ideeën in de Inleiding scherper zijn 
geformuleerd dan in andere geschriften over de literaire theorie. Door het zozeer betogende 
en inleidende karakter van de tekst lijken de uitspraken in de Inleiding 'moderner' dan die in 
de Digtkundige verhandelingen. 
Riedels Theorie is gebaseerd op een benadering van de schone kunsten via begrippen 
als het verhevene, het eenvoudige, nabootsing, het wonderbare, het hartstogtelijke en de 
bevalligheid. Een dergelijke benadering via psychologiserende categorieën is in de 
Digtkundige verhandelingen geheel verlaten. Hier vinden we geen beschouwingen meer aan 
de hand van specifieke begrippen, maar twee afzonderlijke verhandelingen waarin Van Alphen 
enkele deelaspecten aan de orde stelt die hem als belangrijk voorkomen. Voor een deel zoekt 
hij aansluiting bij internationale ontwikkelingen, voor een ander deel gaat hij zijn eigen weg. 
Theorie 
In de Inleiding bij Riedel houdt Van Alphen een hartstochtelijk pleidooi voor de bestudering 
van de esthetica. Hij heeft een onwankelbaar geloof in de esthetica als de wetenschap die tot 
vooruitgang van de kunsten zou kunnen leiden. En hij betoogt bij herhaling dat de 
Nederlandse dichtkunst op een hoger plan kan komen wanneer de aankomende dichters kennis 
willen nemen van de theorie der schone kunsten; een onderwerp waarover in het buitenland 
een vloed van theoretische geschriften is verschenen. Hij noemt vele namen en titels, maar 
geeft nauwelijks een oordeel over de plaats die de verschillende literatoren en critici innnemen 
in het internationale debat. 
Alleen over Charles Batteux' Les Beaux Arts réduits à un même principe (1746) laat 
hij zich in onomwonden termen uit. Batteux had zich een voorstander getoond van 
idealiserende kunst. Alle uitingen van de schone kunsten berusten volgens Batteux op een 
eclectiserende (en daardoor idealiserende) navolging van de natuur, die hij aanduidt met het 
begrip schone natuur. Naar de mening van Van Alphen is dat 'een verkeerd grondbeginsel'. 
In de Inleiding bij Riedel zal hij zijn gedachten over de theorie van Batteux niet verder 
uitwerken, wèl in de briefwisseling met De Perponcher. Zijn opmerkingen daarover hebben 
het karakter van een statement dat overeenkomt met de teneur van de Inleiding bij Riedel: een 
afwijzing van een imitatieve kunstopvatting. 
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Van Alphen zet zich van meet af aan aftegen de uitgangspunten van de in Nederland 
nog dominerende rationalistische kunsttheorie - een traditie die haar wortels heeft in het 
classicisme. De gedachte dat goede smaak belichaamd is in gecanoniseerde kunstwerken en 
dat de kunstenaar dit niveau slechts door een idealiserende navolging zou kunnen bereiken, 
verwerpt hij zonder meer. Zoals hij ook het bestaan van absolute normen in twijfel trekt en 
het verstand niet als enige instrument wil beschouwen voor de beoordeling van literatuur en 
kunst.14 
Op grond van deze en andere uitspraken wordt Van Alphen vaak voorgesteld als een 
vernieuwer, als voorloper van de romantiek. Zo oordeelde De Koe in haar studie over de 
literair-theoretische geschriften, hierin gevolgd door Te Winkel en Knuvelder.15 Dit is een 
voorstelling van zaken waarbij Van Alphen de noodzakelijke schakel wordt in een 
ontwikkeling die moest leiden tot de bevrijding van het gevoel en de dichterlijke scheppings-
drang uit het keurslijf van het verstand en de normatieve poetica. Zijn aandacht voor expressie 
- 'uitdrukking' in het vocabulaire van Van Alphen - wordt dan in verband gebracht met een 
romantische opvatting over kunst en literatuur. Dat beeld behoeft inmiddels enige correctie. 
Op het moment van de publikatie van de Inleiding was de rationalistisch georiënteerde 
kunsttheorie eigenlijk al een gepasseerd station, zeker buiten Frankrijk. Van Alphen heeft 
partij gekozen voor de vertegenwoordigers van de Duits/Engelse gevoelspoetica, merendeels 
empirisch georiënteerde filosofen en critici. Door zich aan te sluiten bij hun verzet tegen een 
overwegend verstandelijke opvatting over literatuur, verkondigde Van Alphen niet iets geheel 
nieuws. Het was een ongebruikelijk geluid in de Republiek, maar vanuit Europees perspectief 
bezien is het nu ook weer niet zo schokkend wat Van Alphen te zeggen heeft. Met zijn credo 
dat de dichter oorspronkelijk moet zijn in zijn 'uitdrukking' creëert hij een tegenstelling tussen 
een imitatieve en een expressieve poëzie-opvatting. In de Inleiding bij Riedel heeft hij die 
tegenstelling echter niet verder uitgewerkt. Het was hem blijkbaar voldoende kleur te 
bekennen en zich uit te spreken voor een expressieve literatuuropvatting. 
Met zijn nadruk op oorspronkelijkheid lijkt Van Alphen aansluiting te zoeken bij de 
meest spraakmakende vertegenwoordiger van een expressieve poëzie-opvatting, Edward 
Young. Deze had in zijn Conjectures on original composition (1759) het dichterlijke 
scheppingsproces omschreven als een bijna magisch proces dat zich laat vergelijken met de 
organische groei van een plant. In de gem'e-cultus van de Sturm und Drang kende dit werk 
van Young een grote populariteit. Het werd als tamelijk radicaal geïnterpreteerd; een lezing 
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waarvan Van Alphen heel goed op de hoogte was.16 (Of de uitspraken van Young nu 
werkelijk zo radicaal zijn als zij lijken, is een tweede.) Maar ook wanneer we rekening 
houden met het manifest-karakter van die tekst, blijft er een essentiële tegenstelling bestaan 
tussen Young en Van Alphen. Waar Young stelt dat het genie helemaal geen richtlijnen of 
voorschriften nodig heeft, betoogt Van Alphen dat zelfs een artistiek genie, ondanks alle 
aangeboren kwaliteiten, zijn voordeel kan doen met het bestuderen van theoretische 
geschriften. 
In zijn Inleiding bij Riedel en ook in de afsluitende hoofdstukken van de Digtkundige 
verhandelingen oordeelt Van Alphen dat ook de getalenteerde dichter enige sturing nodig 
heeft. Ook deze dient zijn smaak en zijn oordeel te vormen door zich te verdiepen in 
theorieën over literatuur en door het kritisch lezen van literaire werken. Van Alphen neemt 
daarmee een soort middenpositie in: hij pleit voor expressie boven imitatie, maar stelt wel een 
normatieve begrenzing aan de dichterlijke 'uitdrukking'. Volgens hem dienen smaak en 
oordeel controle te houden over het dichterlijke scheppingsproces. Beide worden gevoed door 
een combinatie van zinnelijke gewaarwoordingen (namelijk van de inwendige en uitwendige 
zintuigen) en verstandelijke oordelen die een algemene norm vertegenwoordigen. Door een 
normatieve regulering van de dichterlijke 'uitdrukking' als voorwaarde te stellen, sluit Van 
Alphen zich aan bij enkele Duitse theoretici, kritische recipiënten van Batteux, onder wie J.A. 
Schlegel en J.G. Sulzer.17 
De werkplaats van de dichter 
In de Digtkundige verhandelingen is het pleidooi voor een kritische bestudering van de nieuwe 
theorievorming veel minder dominant dan in de Inleiding bij Riedel. Zoals Schlegel 
afzonderlijke verhandelingen heeft toegevoegd aan (de laatste editie van) zijn bewerking van 
Batteux, zo heeft Van Alphen afzonderlijke beschouwingen laten volgen op de Riedel-
bewerking. In de Digtkundige verhandelingen heeft hij afgezien van een benadering via 
psychologiserende categorieën om zich te concentreren op specifieke problemen. Zijn 
beschouwingen over de dichterlijke techniek heeft hij samengebracht in de Inleidende 
verhandeling over de middelen ter verbetering der Nederlandsche poëzij, zijn gedachten over 
de dichterlijke aanleg en het dichterlijke scheppingsproces in de Verhandeling over het 
aangeboorne in de poëzij. Vergeleken met de voor Nederlandse begrippen vernieuwende tekst 
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van de Inleiding bij Riedel, lijkt de Inleidende verhandeling een stap terug in de richting van 
de klassieke filologie. Zij is inderdaad minder abstract theoretisch van aard, eerder 
dichttechnisch. Op het eerste gezicht is dat wat teleurstellend: de theoreticus daalt af naar de 
werkplaats van de dichter. Maar daarbij komt hij tot interessante observaties. In de manier 
waarop Van Alphen het theoretische met het praktische verbindt, ligt tegelijkertijd het 
vernieuwende van deze geschriften. 
Van Alphen hecht opmerkelijk veel waarde aan het uitdrukken en overbrengen van 
emoties. Uit alles blijkt dat dit zijn voornaamste criterium is voor de beoordeling van poëzie. 
Of het nu gaat om verzen uit de klasssieke periode of uit de Nederlandse literatuur van de 
zeventiende en achttiende eeuw, Van Alphen stelt de emotionele zeggingskracht van de verzen 
voorop. Er is pas sprake van schoonheid in poëzie wanneer de dichter geslaagd is in wat hij 
noemt een werkelijk dichterlijke 'uitdrukking'. Die dichterlijke 'uitdrukking' kan vorm krijgen 
in verschillende elementen van de stijl Deze stelt hij aan de orde in de opeenvolgende 
hoofdstukken van zijn Inleidende verhandeling, te beginnen met de aard van de dichterlijke 
taal. 
Van Alphen ziet het beeldende karakter van de dichterlijke taal als een noodzakelijke 
voorwaarde tot de 'uitdrukking' van emoties. Door de beeldende kracht van poëzie zo 
nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen, sluit hij zich aan bij de groeiende internationale 
waardering voor gevoelsexpressie in kunst en literatuur. Hij vertaalt dit naar de praktijk van 
het dichten. Aan een groot aantal literaire voorbeelden demonstreert hij hoe men door een 
geraffineerd gebruik van woordkeuze en klank een dichterlijke gedachte aanschouwelijk kan 
maken en zo een emotionele gewaarwording kan overbrengen bij de lezer. Bij verschillende 
achttiende-eeuwse filosofen en literatoren speelt de beeldende kracht van de taal een 
belangrijke rol. Men oriënteert zich op de suggestieve poëtische taal van 'primitieve' culturen, 
ontstaan in een tijd waarin de taal nog niet was verworden tot een verzameling abstracte 
begrippen en evenmin in haar uitdrukkingsmogelijkheden was beknot door de strenge 
voorschriften van de doctrine classique. Net als Van Alphen hebben onder anderen 
Winckelmann, Herder en Kames gepleit voor een herwaardering van die oudere, beeldende 
taalschat. In de verwoording van zijn visie op de dichterlijke taal kon Van Alphen aansluiten 
bij enkele internationale tendensen.18 Maar daarin heeft hij vervolgens zijn eigen weg 
gekozen. 
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Tot de zegslieden van Van Alphen behoren niet alleen toonaangevende literatoren en 
filosofen van zijn tijd. Meermalen verwerkt hij gedachtengoed van de oude retorici. Het 
'uitdrukken' en overbrengen van emoties is een belangrijk punt in de achttiende-eeuwse 
beschouwingen over literatuur en kunst. Dit is niet zozeer een 'modern', als wel een antiek 
geluid. Al in de klassieke retorica van Cicero en Quintilianus werd veel aandacht gegeven aan 
het overbrengen van emoties. Als veel achttiende-eeuwse literatoren formuleert Van Alphen 
een poëzie-opvatting die in essentie retorisch is. Hij spreekt over het vormgeven van de 
dichterlijke gedachte door middel van de taal. Eerst is er de gedachte, dan het beeld en dan 
de verklanking als een trapsgewijze verfraaiende opbouw. Anders dan de latere romantici 
huldigt hij een retorisch-expressieve poèzie-opvatting: hij ziet het dichten niet als een spontane 
gevoelsverklanking, maar als een behoedzaam uitgevoerd proces waarin het 'uitdrukken' en 
overbrengen van emoties het eindddoel is.19 Dit roept de vraag op hoe het overbrengen van 
emoties en de perceptie daarvan in zijn werk gaat, kortom de relatie tussen expressie en de 
filosofische esthetica. 
In de Inleiding bij Riedel heeft Van Alphen, met behulp van Baumgarten en Sulzer, 
de wetenschap van de esthetica gedefinieerd. Baumgarten omschrijft haar in zijn Aesthetica 
(1750) als de wetenschap van de cognitio sensitiva, de zintuiglijke kennis die bestaat naast de 
rationele kennis. De zinnelijke schoonheid, zoals ze door de achttiende eeuwers werd 
genoemd, definieert Baumgarten als een zintuiglijk waarneembare volkomenheid die gestalte 
krijgt door eenheid in verscheidenheid. Bij Sulzer en andere Popularphilosophen is die 
zinnelijke schoonheid gemeengoed geworden en het begrip zinnelijk (sinnlich, sensitive) is deel 
gaan uitmaken van de Duits/Engelse gevoelspoetica. In Van Alphens literair-theoretische 
geschriften is het zinnelijke zonder meer een kernbegrip. Hij beziet de (Nederlandse) poëzie 
vanuit het criterium van de zinnelijke schoonheid, die vorm krijgt in de dichterlijke 'uitdruk-
king' en in 'oorspronkelijkheid'. Van Alphen verbindt de ambachtelijke ervaring van de 
dichter met de verworvenheden van de esthetica in een nauwgezette analyse van de wijzen 
waarop de dichter door zijn taalgebruik (poëtische taal) en door de schikking en metrische 
constellatie van woorden (harmonie en melodie), zelfs door al dan niet gebruik te maken van 
het rijm, het zinnelijke karakter van poëzie kan versterken. Daartoe probeert hij als de meeste 
empirisch georiënteerde critici de 'werkende' principes in de dichtkunst te achterhalen. 
In zekere zin grijpt hij daarmee terug op de methode van de klassieke filologen die 
immers heel gedetailleerd het taalgebruik - dat wil zeggen: klank, metrum, stijlfiguren en 
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beeldspraak - van klassieke dichters als Homerus en Vergilius hadden becommentarieerd. 
Echter, zij deden dit niet in de vorm van verhandelingen, maar in de vorm van kanttekeningen 
bij de gecanoniseerde dichters (adversaría). Van Alphen heen de tegenovergestelde weg 
gekozen: een systematische uiteenzetting, geïllustreerd aan velerlei literaire fragmenten. In zijn 
stukken over de poëtische taal, harmonie en melodie wijdt hij opmerkelijk lange beschouwin-
gen aan deze aspecten van de dichterlijke stijl. Bovendien verplaatst hij de aandacht naar de 
Nederlandse dichters, die hij op deze punten vergelijkt met buitenlandse schrijvers. 
Het merendeel van de Europese theoretici - Van Alphen noemt ze in zijn voetnoten -
heeft slechts korte essays geschreven over deze onderwerpen. De enige buitenlandse schrijver 
die we met Van Alphen zouden kunnen vergelijken, is J.A. Schlegel. Als een van de weinigen 
heeft hij een breedvoerige verhandeling gepubliceerd over de dichterlijke harmonie waarin 
ook hij de poezië beschouwt vanuit het criterium van de zinnelijke schoonheid. Maar zijn 
verhandeling is minder detaillistisch dan die Van Alphen, die de 'werkende' principes 
analyseert, zowel vanuit de praktijk van de dichter, als vanuit de theorie van de zinnelijke 
schoonheid en de uitdrukking.20 
Het dichterlijke scheppingsproces 
Met de Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij, de omvangrijkste van de beide 
verhandelingen, betreedt Van Alphen een meer 'filosofisch', speculatief, terrein: dat van de 
dichterlijke aanleg en het dichterlijke scheppingsproces. In dat kader komt hij te spreken over 
het aangeboorne, genie, teergevoeligheid, verbeelding en het dichterlijk enthusiasme. In de 
eerste van de Digtkundige verhandelingen had hij een eigen interpretatie gegeven van enkele 
aspecten van de dichterlijke stijl en de dichterlijke werkzaamheid voorzover deze de 
Nederlandse poëzie betreffen. In de Verhandeling over het aangeboorne gaat het om 
onderwerpen die een cruciale rol spelen in het internationale debat over kunst en literatuur. 
Voor de argumentatie van zijn betoog kan Van Alphen teruggrijpen op de eerder omschreven 
criteria: zinnelijkheid, uitdrukking en oorspronkelijkheid. Hij kan bovendien putten uit vele 
buitenlandse beschouwingen over de verschillende menselijke vermogens die samen de 
dichterlijke genie vormen, te weten teergevoeligheid (sensibiliteit), verbeelding en de neiging 
en het vermogen tot harmonische uitdrukking. 
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Als in de eerder besproken teksten, neemt ook hier de introductie van het buitenlandse 
gedachtengoed een belangrijke plaats in. Van Alphen combineert op een scherpzinnige en 
originele wijze de verworvenheden van de theorie met een beargumenteerde poëziekritiek. 
Waar het gaat om het inpassen van die buitenlandse theorieën in zijn betoog, is zijn 
werkwijze, nog meer dan in de Inleidende verhandeling, die van de eclecticus. De door hem 
aangehaalde buitenlandse filosofen vragen zich af hoe de genie of de verbeelding 'werkt'. Van 
Alphen is daar heel kort over. Hij formuleert ook geen extreme standpunten, maar hij kiest 
voor tamelijk traditionele omschrijvingen. Hij is allereerst geïnteresseerd in de manifestatie 
van genie, verbeelding en teergevoeligheid in de dichtkunst, en hij wil daarmee aantonen dat 
het vermogen tot dichten inderdaad een gave is - een gave die enige sturing en correctie 
behoeft. 
Genie, het kernpunt in deze beschouwing, definieert hij niet als een bijna magische 
scheppingskracht, zoals Young deed, maar als het geheel van dichterlijke vermogens. Eerder 
traditioneel dan vooruitstrevend identificeert hij genie met ingenium (talent). Het gaat hem niet 
om een systematische beschouwing van de in metafysische termen beschreven dichterlijke 
scheppingskracht, maar om de kernvraag: of het vermogen tot dichten aangeboren is. Daartoe 
volstaat een meer globale verkenning van wat men verstaat onder genie, aangeboren 
vermogens, verbeelding etcetera. Van Alphen heeft zich niet toegelegd op het ontwikkelen van 
een eigen visie op het fenomeen genie of verbeelding, maar hij heeft willen laten zien hoe de 
samengestelde dichterlijke genie tot uitdrukking komt in de dichtkunst. Zo betoogt hij dat een 
harmonische uitdrukking gestuurd wordt door elementen van die dichterlijke genie. Men heeft 
immers verbeeldingskracht en sensibiliteit nodig om een 'dichterlijke taal' te kunnen 
spreken.21 
De standpunten van Van Alphen zijn niet die van een pre-romantisch literator. Hij is 
een criticus die vanuit een behoefte tot vernieuwing heel kundig het oude en het nieuwe, en 
het nationale en het internationale bij elkaar heeft gebracht. Het verrassende en ook het 
vernieuwende is daarin gelegen dat hij zowel in de Inleidende verhandeling als in de 
Verhandeling over het aangeboorne de theorie tevens op een praktisch niveau heeft weten te 
brengen. Hij heeft de internationale inzichten vertaald naar de Nederlandse context en daarmee 
zijn geloof in de wetenschap van de esthetica in praktijk gebracht. In de kritiek op de 
Inleiding bij Riedel werd hem een te theoretische inslag verweten. Voor de Digtkundige 
verhandelingen geldt dat bezwaar niet. Van Alphen is ook in die zin origineel dat hij al die 
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verschillende elementen: de verworvenheden van de esthetica, de op de klassieke retorica 
georiënteerde filologie, de ideeën over een verloren gegane taal van het 'gevoel' en zijn eigen 
werkzaamheid als dichter tot een synthese heeft weten te brengen. 
De Nederlandse context 
Bezien vanuit internationaal perspectief is de strekking van de literair-theoretische geschriften 
niet op alle punten even revolutionair ('modem'). Echter, de wijze waarop Van Alphen de 
theorie van de esthetica heeft verbonden met een scherpzinnige poëziekritiek, is ook naar 
internationale maatstaven origineel en verrassend. Vanuit Nederlands perspectief bezien, mag 
zijn benadering gewaagd en 'modern' heten, los van de punten die ik hiervoor al heb 
genoemd. 
In de achttiende-eeuwse poetica was het nog niet eerder vertoond dat iemand voor een 
Nederlandstalig publiek zulke breedvoerige en systematische uiteenzettingen wijdde aan de 
literaire theorie; beschouwingen waarin hij bovendien zoveel ruimte gaf aan de Europese 
theorievorming over literatuur en kunst. Er waren wel eerdere aanzetten tot vernieuwing van 
de theorievorming geweest, maar anders dan bij Van Alphen, hadden deze niet het karakter 
van een duidelijk samenhangend geheel. Wat de literair-theoretische geschriften bijzonder 
maakt, is vooral de systematische en wetenschappelijke opzet ervan en de sterke oriëntatie op 
'moderne' buitenlandse filosofen en critici. 
In de Inleiding bij Riedel stelt Van Alphen dat zijn landgenoten nog niet vertrouwd 
waren met een meer filosofische wijze van literatuurbeschouwing: 
Zo gemeenzaam tog in deze eeuw de schoone kunstenaars en kunstrigters in Engeland, 
Vrankrijk en Duitschland zijn met wijsgeerige behandelingen van hunne onderscheiden 
kunsten, zo zeldsaam is dit tot hier toe bij onze natie [...].22 
De Nederlanders zouden ook nog niet goed op de hoogte zijn van de voordelen van een 
dergelijke 'wijsgeerige beoeffening der fraaie letteren'. In de jaren voorafgaand aan de 
publikatie van de Theorie waren er in de Republiek enkele filosofische verhandelingen over 
de schone kunsten uitgebracht. Zo schreef Ten Kate al in 1720 zijn Verhandeling over het 
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denkbeeldig schoon, enkele jaren later vertaald in het Frans. Hemsterhuis publiceerde in 1769 
zijn Lettre sur la sculpture, eveneens in het Frans, en Nieuhoff vervaardigde in 1773 in het 
Latijn een dissertatie over het gevoel voor schoonheid {De Sensu pulchri).23 Ook enkele 
buitenlandse theoretische geschriften werden hier in Nederlandse vertaling uitgegeven, zoals 
Dubos en Mendelssohn. Al met al een magere oogst. 
Ideeën en initiatieven tot de hervorming van de Nederlandse literatuur - wat toch het 
uitgangspunt was voor Van Alphen - vormen een terugkerend element in de Nederlandse 
cultuur. Coornhert, Spiegel, Hooft en anderen hadden zich op hun manier al beijverd de 
Nederlandse taal en literatuur op een hoger plan te brengen, vanuit een humanistische 
achtergrond weliswaar. Vanaf 1670 zijn er verschillende momenten van bloei aan te wijzen 
in de theoretische reflectie over de Nederlandse taal en literatuur. Allereerst werd in kringen 
van NU Volentibus Arduum, veelal bij monde van Andries Pels, gestreefd naar een hervorming 
van het Nederlandse toneel door de Franse toneelwetten in overeenstemming te brengen met 
de Nederlandse situatie. De penvoerders van Nil namen zonder aarzeling de Franse 
classicistische toneeltheorie als oriëntatiepunt. Men reflecteerde in het kort over de techniek 
van het dichten: woordkeuze, metrum, prosodie en rijm - onderwerpen die ook bij Van 
Alphen ter sprake komen. Waar Van Alphen verkennend en descriptief te werk gaat en het 
effect beschrijft van dichterlijke procédé's, kwamen de woordvoerders van NU tot nauwgezette 
voorschriften, bepaald door de normatieve regelpoetica van het classicisme. 
In Huydecopers invloedrijke Proeve van taal- en dichtkunde (1730) gaan classicisme 
en filologie samen. Huydecoper voorzag Vondels bewerking van Ovidius' Metamorphosen van 
minutieuze kanttekeningen waarin hij al commentariërend een norm stelde voor de 
grammaticale correctheid van de Nederlandse dichtkunst. De kiesheid en gepastheid van het 
taalgebruik, prosodie en metrum behoorden als geheel nog tot het domein van de grammatica. 
Huydecoper heeft de grenzen van dat gebied ook niet overschreden. Van Alphen zou in zijn 
Inleidende verhandeling de omgekeerde weg kiezen, die van een systematische uiteenzetting 
met daartoe uitgezochte voorbeelden. Hij had bovendien andere uitgangspunten voor zijn 
beschouwingen over taal en stijl: niet de grammaticale zuiverheid komt bij hem op de eerste 
plaats, maar zinnelijkheid, uitdrukking en oorspronkelijkheid. 
In de kring van de Nieuwe bydragen, voluit de Nieuwe bydragen tot opbouw der 
Vaderlandsche letterkunde (1763-1766), kunnen we de eerste aanzetten tot vernieuwing 
beluisteren. De Nieuwe bydragen zijn voortgekomen uit enkele studenten-genootschappen als 
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het Utrechtse Dulces ante omnia musae - waar Van Alphen zelf lid van was - en het Leidse 
Minima crescunt. Hadden de Oude bydragen zoals Van Alphen ze noemt (Tael- en 
dichtkundige by-dragen) in de jaren 1759-1762 nog een meer behoudende koers gevaren, 
enkele auteurs in de Nieuwe bydragen sloegen een andere richting in.24 In plaats van de zeer 
grondige, maar voornamelijk taalkundige beschouwingen over poëzie, kwam er meer aandacht 
voor systematiek en literaire kritiek. Daarbij heeft Frans van Lelyveld - tevens de stuwende 
kracht achter de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1766) -
zeker een initiërende en stimulerende rol gespeeld. 
De Leidse koopman-criticus heeft ook Van Goens aangezet tot het uitgeven van zijn 
kritische opstellen over literatuur. De geschriften van Rijklof Michael Van Goens waren 
vernieuwend doordat hij pleitte voor een 'wijsgerige' literaire kritiek; een vorm van kritiek 
die zich van de traditionele commentaren onderscheidt door een open en onderzoekende 
instelling en een niet door de gevestigde normen geleide oordeelsvorming. Hij heeft zijn 
tamelijk provocatieve essays bovendien een nadrukkelijk argumenterende vorm gegeven. Van 
Goens onderscheidde zich van zijn tijdgenoten door een on-Nederlandse aandacht voor 
buitenlandse literatuur. Dat was iets wat hem nog al eens werd aangewreven. Ook Van 
Lelyveld die hem toesprak als 'de eerste reformateur [...] der Nederlandsche letterkunde' had 
moeite met zijn voorkeuren voor buitenlandse, en met name Duitse poëzie.25 
Van Goens en Van Alphen waren niet eensgezind in hun opvattingen. Anders dan Van 
Alphen, kon Van Goens zich wel vinden in de imitatieve kunstopvatting van Batteux, al was 
hij het niet op alle punten eens met de Fransman.26 Wat Van Goens en Van Alphen tot 
geestverwanten maakt, is in de eerste plaats de gedeelde belangstelling voor buitenlandse 
dichters en critici. Van Goens heeft Van Alphen per brief enkele suggesties aan de hand 
gedaan voor zijn verhandelingen: een enkele correctie, een aanvulling, een nieuwe titel. 
Desgevraagd heeft hij als kenner en vriend zijn oordeel gegeven over het manuscript van de 
Inleiding bij Riedel en nog enkele versregels aangeleverd voor de eerste van de Digtkundige 
verhandelingen. Er zijn twee brieven van Van Goens bewaard gebleven die de literair-
theoretische geschriften tot onderwerp hebben. Hiermee beschikken we over een lezersreactie 
van vóór het eigenlijke moment van publikatie.27 Van Goens heeft zichzelf opgeworpen als 
peetvader van de Inleiding. Tamelijk curieus prijst hij de strekking van de Inleiding omdat 
deze aansluit bij zijn eigen ideeën. De lof die hij Van Alphen toezwaait, maakt een 
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omtrekkende beweging: halverwege veranderen de lovende woorden van richting om weer uit 
te komen bij de afzender. Hij schrijn: 
De cette heure je viens de lire d'un bout à l'autre votre Introduction, M.C.F. [Mon 
Cher Frère], et c'est avec bien de la satisfaction queje vous fais mon compliment de 
ce morceau. Il repond entièrement à l'Idéal queje m'en étais formé: et je n'ai rien lu 
de vous dont je fusse plus satisfait à tous égards. Je ne parle encor que de l'exécution. 
Pour les idées elles mêmes, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elles sont entièrement 
d'accord avec les miennes. Et je ne veux pas dissimuler qu'après en avoir achevé la 
lecture, je n'ai pas pu resister pour un moment à un mouvement d'egoïsme, quand je 
me suis rapelé, que j'avois été le premier dans ce païs ci, qui s'est hazardé à aporter 
et vanter la semence de ce fruit inconnu, que vous allez cultiver, et qui prendra 
peutetre avec le temps parmi nous, et fertilisera notre sol aride.28 
In zijn veelomvattende studie over Van Goens heeft Wille betoogd dat van Alphen 
'met zijn zwagers kalf ploegt'. De Theorie en ook de Digtkundige verhandelingen zouden 
sterk beïnvloed zijn door zijn zwager Van Goens.29 Dat is te veel eer voor Van Goens en 
te weinig voor Van Alphen. Eerder al is aannemelijk gemaakt dat de overeenkomsten tussen 
beide auteurs niet noodzakelijk het gevolg zijn van de dominerende invloed van Van 
Goens.30 Het is voldoende te constateren dat Van Alphen en Van Goens een gemeenschappe-
lijke interesse deelden in het theoretiseren over kunst en literatuur, gevoed door een 
opmerkelijke belezenheid op het punt van de buitenlandse literatuur. De systematische en 
wetenschappelijke opzet van zijn beschouwingen en het dwingende verband van zijn 
poëziekritiek met de 'moderne' kunst-theoretische criteria zinnelijkheid en uitdrukking 
onderscheiden Van Alphen niet alleen van Van Goens, maar ook van latere vooruitstrevende 
Nederlandse critici als Rhijnvis Feith. Ook bij Feith spelen 'moderne' kunst-theoretische 
begrippen als zinnelijkheid en uitdrukking een rol, maar bij beiden, Van Goens en Feith, 
ontbreekt de systematiek van Van Alphen. 
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3 Argumentatie en eclecticisme 
Documenten en getuigenissen 
Een van de interessante aspecten van de literair-theoretische geschriften is de introductie en 
de verwerking van buitenlandse theorieën over literatuur en kunst. Van Alphen heen een 
opmerkelijk grote hoeveelheid citaten en literatuurverwijzingen verweven in zijn beschouwin-
gen. Dit zijn verwijzingen naar verhandelingen over kunst of over literatuur en filosofische 
tractaten, maar ook historische geschriften, filologische commentaren, voorredes bij literair 
werk, recensies, biografieën, grammatica's en niet te vergeten vele literaire fragmenten, van 
Homerus en de verhalen van Duizend en één Nacht tot Klopstock en Lucretia van Merken. 
Van Alphen citeert zo veel en zo uitgebreid dat die werkwijze de vorm van de 
afzonderlijke stukken is gaan bepalen. Zijn betoog gaat bijna schuil achter de vele voorbeelden 
en bronverwijzingen. Waar sommigen van zijn tijdgenoten, zoals Diderot, Lessing of Hume, 
op een meer essayistische manier te werk zijn gegaan en anderen hebben vastgehouden aan 
de methode van de geometrische bewijsvoering, heeft Van Alphen gekozen voor een 
nadrukkelijk documenterende werkwijze. Door de vele aanhalingen en vooral ook door de 
uitgebreide voetnoten waarmee hij zijn verhandelingen doorspekt, doet zijn wijze van 
presenteren denken aan die van de traditionele filologie. Maar zijn methodiek is een geheel 
andere: die van een systematische uiteenzetting waarbij hij, waar nodig, literaire voorbeelden 
heeft gezocht. 
De wijze waarop Van Alphen al deze teksten verwerkt, staat niet los van de opbouw 
van zijn betoog. Deze vertoont een opvallende overeenkomst met de klassieke retorisch-
argumentele structuur. Volgens Cicero staan een redenaar in de rechtszaal twee soorten 
argumenten ter beschikking: enerzijds documenten of getuigenissen of andere feitelijke 
bewijzen en anderzijds argumenten die de spreker zelf moet verzinnen. De redenaar kan deze 
gebruiken voor de bekrachtiging van zijn stelling (confirmatio) of voor de weerlegging van 
het betoog van de tegenpartij {refutation Voor Van Alphen fungeren de bronnen als 
documenten of getuigenissen. Hij treedt in discussie met zijn papieren tegenstanders en slijpt 
zijn gedachten aan hun theorieën. Nu eens gebruikt hij zijn vindplaatsen ter bevestiging van 
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zijn stelling, dan weer als tegenargumenten; argumenten van de tegenpartij die hij vervolgens 
als ongeldig gaat voorstellen. 
Na een korte inleiding formuleert hij zijn stelling (propositie) om daarna de 
argumenten pro en contra tegen elkaar af te wegen. Bij voorkeur laat hij eerst zijn tegen-
standers aan het woord. Nadat hij hun argumenten heeft ontkracht {refutation neemt hij alle 
ruimte om zijn stelling te bewijzen (confirmatio). Daartoe maakt hij vaak gebruik van primaire 
teksten, merendeels fragmenten uit de contemporaine poëzie, maar ook klassiek geworden 
versregels van bijvoorbeeld Homerus of Horatius. Deze poëziefragmenten krijgen de status 
van bewijzen met behulp waarvan hij theorieën kan ondersteunen dan wel ondergraven. Na 
deze wisseling van argumenten en bewijzen en een eventuele uitweiding (digressio) komt hij 
uiteindelijk tot zijn besluit (peroratio). 
Maar niet bij alle tekstonderdelen ligt de nadruk op de argumentatie. Sommige stukken 
van een verhandeling fungeren op zichzelf als argument of als uitweiding binnen de totale 
arguméntele structuur van die verhandeling. Dat doet zich bijvoorbeeld voor in enkele stukken 
uit de Verhandeling over het aangeboorne. In zo'n uitweiding binnen de argumentatie is het 
niet meer nodig de voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Daar functioneren de 
vindplaatsen niet als bewijzen voor de argumentatie, maar als versterking van de eerder 
geformuleerde inzichten en bevindingen (amplificano). 
Waar ik in het vervolg spreek van de bronnen voor Van Alphen, bedoel ik hiermee 
niets anders dan de teksten die hij aanhaalt, documenten en getuigenissen in zijn betoog. Een 
globale beschouwing van deze bronnen levert niet direct een helder beeld op. De teksten als 
geheel vormen een amalgaam van richtingen, periodes, nationaliteiten en tekstsoorten. Alleen 
een nadere beschouwing van de manier waarop de auteur die verschillende teksten hanteert, 
kan iets duidelijk maken over de verwerking daarvan. 
De Inleiding bij Riedel 
Na enkele inleidende zinnen waarin hij aankondigt wat hij in de Inleiding wil betogen, komt 
Van Alphen vrijwel onmiddellijk te spreken over de vermeende achterstand van de 
Nederlandse poëzie van zijn tijd. Hij noemt enkele gerespecteerde Nederlandse heldendichten, 
treurspelen en ook lyrische gedichten van Hoogvliet, Rotgans, Van Haren, Van Merken en 
anderen - namen en titels die zijn lezers zeer vertrouwd waren. Hij presenteert het als een 
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gegeven dat men deze werken niet op dezelfde hoogte kan stellen met de Italiaanse, Franse, 
Engelse en Duitse meesterwerken in hun genre. Van Alphen haalt ook enkele schrijvers aan 
die gunstig of ongunstig hebben geoordeeld over de achttiende-eeuwse Nederlandse poëzie. 
De positieve benaderingen doet hij af als naïef. De negatieve sterken hem in zijn overtuiging 
dat de Nederlandse poëzie een nieuwe oriëntatie nodig heeft. 
Nadat hij duidelijk heeft gemaakt dat een filosofische bestudering van de schone 
kunsten een voorwaarde is voor het noodzakelijke herstel van de Nederlandse poëzie, moet 
hij bewijzen dat men in het buitenland veel verder is met het reflecteren over kunst en 
literatuur. Dit doet hij door een opsomming te geven van Engelse, Franse en Duitse theoretici. 
De namen geeft hij in de lopende tekst, de titels van hun werken in de voetnoten. Hij heeft 
deze namen geordend naar land. Als eersten treden de Fransen voor het voetlicht, dan de 
Engelsen en tot slot de Duitsers. Van Alphen presenteert onder anderen de namen van 
belangrijke theoretici als Dubos, Trublet, Fontenelle, Marmontel, Batteux en Diderot Van de 
Engelsen noemt hij literatoren en filosofen als Kames, Hume, Hutcheson, Hurd, Gerard en 
Priestley. Zijn lijst van Duitse theoretici bestaat onder meer uit Hagedorn, Lessing, Schlegel, 
Mendelssohn, Winckelmann en Sulzer. De meeste namen in deze opsomming komen in het 
vervolg nog ter sprake, anderen, zoals Hume, Hutcheson of Hagedorn, zien we niet meer terug 
- ook niet in de Digtkundige verhandelingen. 
Van Alphen noemt deze auteurs in één adem, alsof ze tot één groep behoren. Dat is 
echter niet het geval. Dat wil zeggen: in dit cluster van namen is niet een specifieke richting 
in de achttiende-eeuwse kunstheorie en esthetica vertegenwoordigd. Al deze personen hebben 
alleen dit gemeen dat zij hebben bijgedragen aan het theoretiseren over kunst en literatuur. 
Waarom staan die namen hier dan toch bij elkaar? Aan de vele buitenlandse verhandelingen 
over esthetica kan Van Alphen demonstreren dat het onderwerp van belang is; dat hij met zijn 
pleidooi voor een 'wijsgerige' beoefening van de schone kunsten geen roepende is in de 
woestijn, maar dat hij zich temidden van een grote groep geestverwanten bevindt. Het gaat 
Van Alphen in dit stuk van zijn betoog niet om de eenheid van de esthetische ideeën, maar 
om het gewicht van het totaal. Hij wil een indruk geven van de breedheid van het kunst-
theoretische krachtenveld, zo te zeggen de actuele stand van wetenschap in het denken over 
kunst en literatuur. Wat de esthetica nu eigenlijk inhoudt, beschrijft Van Alphen via Sulzer. 
Deze geeft in het lemma 'Aesthetik' van zijn Allgemeine Theorie der schonen Künste und 
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Wissenschaften (1771, 1774) een pasklare typering, een parafrase van de theorie van 
Baumgarten. 
Maar dan is er ook nog een tegenpartij. Deze wordt gevormd door schrijvers die 
menen dat de genie (aanleg) van de kunstenaar of dichter gedoofd zou worden door de 
bestudering van de theorie. Hiervoor heeft Van Alphen veel minder namen nodig. Hij geeft 
aan de hand van enkele bronnen een cliché-voorstelling van de dichterlijke genie en op grond 
van zijn eigen redeneringen en de argumenten van enkele andere zegslieden betoogt hij dat 
genie en theorie uitstekend samengaan. Ter ondersteuning van zijn mening citeert hij 
vervolgens zulke verschillende auteurs als Addison, Geliert, Herder en d'Alembert. Hij 
versterkt zijn stelling met een uitweiding in de vorm van een bladzijdenlang citaat uit Kames' 
Elements of Criticism (1762) waarin deze de voordelen van een filosofisch onderbouwde 
literaire kritiek uiteenzet. 
De Inleidende verhandeling 
In de eerste van de Digtkundige verhandelingen formuleert Van Alphen zijn ideeën over de 
verbetering van Nederlandse poëzie op het niveau van de woordkeuze en de woordschikking, 
het ritme en het rijm. Hier voert hij vooral primaire literatuur op. Aan de hand van 
fragmenten uit de Nederlandse en de buitenlandse poëzie kan hij bewijzen welke 'werking' 
de verschillende elementen hebben. Meer dan elders heeft Van Alphen hier ook gebruik 
kunnen maken van Nederlandse beschouwingen over poëzie. Maar ook voor deze verhandeling 
over de verbetering van de Nederlandse poëzie is hij te rade gegaan bij buitenlandse 
schrijvers. Zijn invalshoek is, als steeds, de dichterlijke 'uitdrukking'. 
Als eerste betoogt hij dat het poëtische karakter van de Nederlandse taal versterkt moet 
worden. Hij citeert Ten Kate, die als taalkundige autoriteit een gunstig oordeel heeft 
uitgesproken over de Nederlandse taal. Met die taal als zodanig is dus niets mis. Als bewijs 
voor het bestaan van een dichterlijke Nederlandse taal, citeert Van Alphen ook verzen van 
Hooft en Vondel. Aan hun poëzie kan hij demonstreren dat de Nederlanders wel degelijk over 
een 'zinnelijke en beeldvolle' taal beschikken, die zeer geschikt is voor de dichtkunst. Er 
bestaat dus een poëtisch taalregister dat verscholen ligt in de eigen taalschat. Daaruit volgt dat 
men dit dichterlijke instrument kan verbeteren door de oudere woorden weer nieuw leven in 
te blazen en ook door nieuwe woorden te vormen. 
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Voor zijn beschouwing over de aard van de dichterlijke taal zoekt Van Alphen steun 
bij Klopstock, Herder, Sulzer, Michaelis, Marmontel, Kames, Pope, Warton en Hurd: schrij-
vers die vanuit een verschillende achtergrond iets over de literaire taal zeggen. Uit deze 
uiteenlopende beschouwingen citeert hij brokjes die in zijn betoog passen, ongeacht het soort 
bron - of het nu om een dichterlijk essay gaat zoals bij Klopstock, om een taalfilosofische 
beschouwing zoals bij Michaelis, een uitvoerige studie van een empirisch literair criticus als 
Kames of een meer filologisch commentaar als dat van Hurd bij Horatius. Het is een 
uiteenzetting zonder veel voors en tegens; voor dit onderdeel hoeven de oordelen van anderen 
niet perse in slagorde te worden geplaatst. Van Alphen sluit zich aan bij die auteurs die de 
emotionele zeggingskracht van de dichterlijke taal voorop stellen. Via zijn bronnen verwerkt 
hij ook stijlvoorschriften uit de klassieke retorica. In de hier aangehaalde fragmenten namelijk 
grijpen Pope, Warton en Hurd terug op het retorische gedachtengoed. Zij brengen alle drie 
Quintilianus en Cicero in stelling tegen het schrale poëtische vocabulaire. 
In zijn uiteenzetting over harmonie en melodie wil van Alphen nog enkele aspecten 
van de dichterlijke 'uitdrukking' onder de aandacht brengen. Hij maakt een helder onderscheid 
tussen harmonie en melodie en hij laat zien hoe de dichter de 'zinnelijke schoonheid van de 
poëtische taal' kan vergroten door een geraffineerd gebruik van klank en ritme. In het stuk 
over harmonie betoogt hij dat men de zeggingskracht van een versregel of een fragment kan 
versterken door heel alert te zijn op zowel de klank van woorden als de beweging die ontstaat 
door de schikking van woorden (en klanken). Zo kan men een dichterlijk beeld hoorbaar 
maken. In het stuk over melodie betoogt hij dat men door een subtiele manipulatie van het 
metrum de kwaliteit van een versregel kan verbeteren. 
Met zijn beschouwing over harmonie wil Van Alphen zijn lezers bewust maken van 
de dichterlijke uitdrukkingsmogelijkheden door de verschillende elementen van de dichterlijke 
harmonie te onderscheiden. Hij geeft daartoe vele literaire voorbeelden uit de oudere en de 
eigentijdse poëzie: Homerus, Vergilius, Tasso, Racine, Pope, Klopstock, Hooft, Antonides van 
der Goes, De Haes en Van Merken. Daarop volgt een theoretische uitweiding over de aard 
van de dichterlijke harmonie waarin Van Alphen enkele buitenlandse schrijvers aanhaalt. Hij 
noemt de namen van Batteux, Diderot, Schlegel, Priestley, Webb, Kames en Van Engelen. In 
deze bronnen vinden we de meeste literaire fragmenten terug die Van Alphen in de bladzijden 
daarvoor en ook daarna als bewijsmateriaal heeft aangevoerd. Sommige van die versregels, 
vooral die uit Homerus en Vergilius, komen in bijna alle aangehaalde verhandelingen voor. 
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In een nadere uitwerking preciseert hij zijn gevolgtrekkingen over de verschillende 
soorten dichterlijke harmonie door ze te vergelijken met enkele uitspraken van Batteux en 
Klopstock. Hij besluit zijn betoog met voorschriften voor de aspirant-dichter die zouden 
moeten resulteren in een trapsgewijze verwerving van de 'harmonische uitdrukking'. Deze 
voorschriften illustreert hij nog aan enkele dichterlijke voorbeelden. Hij versterkt tot slot zijn 
eerder geformuleerde inzichten en bevindingen met enkele aanhalingen uit secundaire bronnen. 
De bronnen voor de theoretische uitweiding over harmonie zijn merendeels 
bijeengebracht in noot 46. Enkele auteurs komen ook in de lopende tekst ter sprake. Of Van 
Alphen zich voor zijn omschrijving van de dichterlijke harmonie op specifieke bronnen heeft 
gebaseerd, wordt niet duidelijk. Zijn omschrijving blijkt overeen te komen met een van de 
categorieën die Batteux onderscheidt. Deze gebruikt ook als enige de term melodie. Voor de 
uitwerking van zijn expressieve literaire theorie heeft Van Alphen elementen overgenomen 
uit de imitatieve poëzie-opvatting van Batteux. Even later echter formuleert hij kritiek op 
diens observaties. Daarbij laat hij zich leiden door Schlegel, die vanuit een expressieve poëzie-
opvatting de theorie van Batteux van kritisch commentaar voorzag. Waar hem dat van pas 
kwam, heeft Van Alphen dus elementen uit geheel tegenovergestelde richtingen bij elkaar 
gebracht.32 
Maar dat is niet het enige. Via zijn zegslieden heeft hij ook retorische noties verwerkt. 
De observatie dat de betekenis van een versregel of een passage een pendant moet hebben in 
de klank van de woorden en in het metrum, is al te vinden bij de oude retorici. Taal en stijl 
immers behoorden niet minder tot het domein van de retorica dan tot dat van de poetica. 
Batteux en Schlegel noemen als hun zegslieden: Cicero, Quintilianus, Dionysus van 
Halicamassus en de humanist Vida. Schlegel breidt die verzameling van bronnen uit met 
contemporaine Duitse auteurs, onder wie Klopstock. Kames en Pope verwijzen beiden naar 
Dionysius van Halicamassus en de Latijnse retorici. Hoewel die oudere opvattingen wel de 
basis vormen voor zijn bronnen, verwijst Van Alphen zelf nauwelijks naar de klassieke 
retorica's. Hier doet zich de paradoxale situatie voor dat de klassieke retorica de voedings-
bodem is voor nieuwere kunstopvattingen die niet het navolgen van absolute voorschriften, 
maar de dichterlijke expressie centraal stellen. 
Van Alphens opzet de Nederlandse poëzie te verbeteren spreekt sterk uit zijn 
beschouwing over prosodie, de kern van het stuk over melodie. Het is niet het boeiendste deel 
van zijn beschouwingen. Hij onderwerpt de Nederlandse prosodie aan een kritisch onderzoek 
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en geeft na een zorgvuldige vergelijking van poëziefragmenten exacte richtlijnen voor het 
bepalen van de kwaliteit van een lettergreep. Waar hij speciaal over de Nederlandse prosodie 
komt te spreken, put Van Alphen vooral uit Nederlandse bronnen. Hij vergelijkt de 
dichterlijke praktijk (de primaire bronnen) met de voorschriften uit Nederlandse grammatica's 
en enkele poëticale verhandelingen, en komt zo tot nieuwe voorschriften. 
Het intermezzo over rijmloze poëzie geeft weer een duidelijke argumentenwisseling 
te zien. Van Alphen laat als tegenstanders van de rijmloze poëzie Van Engelen en Huizinga 
Bakker optreden. Daarna noemt hij voorbeelden van Engelse en Duitse dichters die naam 
hebben gemaakt met hun rijmloze poëzie. Enkele Engelse 'kunstregters' - onder wie Addison, 
Warton, Kames en Webb - komen aan het woord om de rijmloze verzen te verdedigen. Franse 
critici - onder wie Voltaire, Dubos en Fénélon - figureren als voorstanders van het rijm. Voor 
de Franse poëzie achten zij het rijm noodzakelijk, al zien ze er ook veel nadelen in. Daarop 
treden enkele Nederlandse voorvechters van het rijmloze vers naar voren; de meesten van hen 
schreven rijmloze gedichten. Dit zijn wat minder bekende Goden als G. Brandt, Martinius, 
Van Zanten en Goddaeus. Van Alphen gaat vervolgens de voor- en nadelen van (de 'werking' 
van) het rijm onderzoeken. Hij haalt nog een enkele bron aan, maar zijn argumentatie is toch 
vooral gestoeld op zijn eigen redeneringen en observaties. Aan het slot verbindt hij deze met 
zijn bevindingen over de Nederlandse prosodie, die hij heeft beschreven in het voorafgaande 
stuk. De voorstellen die Van Alphen doet, zijn ontleend aan de praktijk. Immers, hij 
combineert de toepassing van rijmloze verzen zoals die in het buitenland, met name in 
Engeland en in Duitsland, gewoon is, met de specifieke situatie van de Nederlandse 
dichtkunst. Buitenlandse en Nederlandse dichters die met succes rijmloze verzen hebben 
geschreven, leveren dan ook de voornaamste bewijzen voor zijn stelling. 
In het afsluitende deel van de Inleidende verhandeling houdt Van Alphen een pleidooi 
voor een bestudering van primaire en secundaire bronnen. Hij verwijst onder meer naar Sulzer 
en Marmontel, maar presenteert in hoofdzaak zijn eigen redeneringen. Op enkele specifieke 
plaatsen last hij als versterking van zijn bedenkingen het oordeel van anderen in. Zijn 
karakterisering van Homerus bijvoorbeeld is samengesteld uit fragmenten uit enkele van de 
bronnen die hij op die plaats noemt: Pope en Sulzer.33 Waar hij zijn lezers aanraadt de 
bijbelse dichters te bestuderen, spreekt hij bij monde van de specialisten op dat gebied, zoals 
Trapp, Lowth en Jones.34 
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De Verhandeling over het aangeboorne 
De tweede van de Digtkundige verhandelingen cirkelt rond de vraag of het dichten al dan niet 
aangeboren is. Aan het begin beantwoordt Van Alphen die vraag al bevestigend door te stellen 
dat poëzie inderdaad een specifiek talent veronderstelt. In de daaropvolgende stukken 
onderzoekt hij deze these aan de hand van verschillende aspecten zodat, aan het slot van die 
verhandeling, al die punten bij elkaar komen in een gespecificeerd antwoord op de kernvraag. 
De verschillende onderdelen kunnen we lezen als argumenten binnen de gehele structuur van 
de verhandeling. 
In het eerste stuk, handelend over de vraag of het dichten als zodanig aangeboren is, 
voert Van Alphen als getuigen vooral historische werken op en voorbeelden van oudere 
literaire teksten die niet zo lang daarvoor (her)ontdekt zijn. Deze dienen om aan te tonen dat 
er altijd dichters hebben bestaan, zelfs in de meest primitieve culturen, ongeacht het klimaat, 
de regeringsvorm of de mate van ontwikkeling. Redeneringen die strijdig zijn wat zijn 
opvattingen, ondergraaft hij door terug te grijpen op zijn eerdere beschouwingen over 
harmonie en melodie. Als aanvullende ondersteuning van zijn stelling brengt hij aan het slot 
nog wat anecdotische gegevens naar voren over het leven van bekende dichters. Dit materiaal 
heeft hij ontleend aan dichtersbiografieën en verzamelwerken, maar ook aan voorredes. 
Het stuk over de dichterlijke genie steunt behalve op de eigen argumentatie van Van 
Alphen, op enkele kunst-theoretische en filosofische bronnen. Hij geeft hier een stereotiepe 
visie op de genie. Zijn typering van de werkzaamheid van het dichterlijke genie blijkt een 
letterlijke vertaling van tekstpassages van achtereenvolgens Dubos, Marmontel en Sulzer. Via 
een parafrase van een verhandeling van Cochius - van wie hij ook enkele passages heeft 
vertaald - last hij een uitweiding in over het aangeborene om zich vervolgens af te zetten 
tegen de revolutionaire theorie van Helvetius, volgens wie alle ideeën (en dus ook de 
dichterlijke denkbeelden) terug te voeren zijn op zintuiglijke ervaringen. Zijn weerlegging van 
die tegenstem leidt - met enige hulp van Cochius - als vanzelf tot de bekrachtiging van zijn 
eigen stelling. 
Waar Van Alphen spreekt over sensibiliteit of teergevoeligheid, maakt hij vooral 
gebruik van primaire bronnen, veelal poëziefragmenten - passages waarin een dichter zich 
uitlaat over zijn eigen gevoeligheid of waar hij zijn sensibiliteit via fictieve personen laat 
spreken. Het is een parade van poëtische fragmenten: Horatius, Ovidius, Tasso, Shakespeare, 
Racine, Klopstock, Van Merken etcetera. 
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In het stuk over de verbeelding brengt Van Alphen de lezer eerst op de hoogte met de 
overeenkomsten en de verschillen tussen het geheugen en de verbeeldingskracht. Van de 
fysiologische beschouwingen die hij hier noemt, ziet hij het meest in de uiteenzetting van 
Condillac. Vervolgens demonstreert Van Alphen aan de poëzie van Tasso, Milton, Klopstock 
en Van Merken wat de verbeeldingskracht doet in de dichtkunst. Opnieuw gaat hij te rade bij 
Sulzer, ditmaal voor zijn beschrijving van de dichterlijke verbeeldingskracht. Hij heeft vrijwel 
diens gehele lemma 'Einbildungskraft' en een fragment uit het lemma 'Dichtungskraft' 
opgenomen, in blokjes verdeeld over de afsluitende bladzijden. 
In het laatste hoofdstuk van deze verhandeling buigt Van Alphen zich over het meest 
wezenlijke van het dichten: de neiging en het vermogen zich harmonisch uit te drukken door 
middel van de taal. Hij verbindt dit met een korte beschouwing over het enthusiasme, een 
vermogen dat volgens Sulzer onmiddellijk samenhangt met de verbeeldingskracht.35 Van 
Alphen begint dit stuk dan ook met een citaat hierover uit Sulzer. Maar voor het vervolg 
baseert hij zich vooral op uitspraken van buitenlandse dichters over hun dichterlijke 
vervoering. In zijn afsluiting (perorado) brengt hij de verschillende onderdelen uit de beide 
verhandelingen bij elkaar. 
Eclecticisme 
De uitkomsten van het bronnenonderzoek leiden in de eerste plaats tot de conclusie dat Van 
Alphen heel eclectisch te werk gaat. Maar het is een creatief soort eclecticisme. Geenszins 
gemakzuchtig haalt hij de vindplaatsen voor zijn argumentatie uit de meest diverse teksten, 
afkomstig uit verschillende culturen. Van Alphen gaat ook heel eclectisch te werk in zijn 
manier van citeren uit al die verschillende bronnen. Hij licht er die uitspraken uit die hem van 
pas komen en dat kan betekenen dat hij de ene keer de kern van een betoog overneemt en de 
andere keer slechts een zijdelingse opmerking, gemaakt in een heel ander verband. Het komt 
ook wel voor dat hij in een specifiek tekstgedeelte een aantal werken als bron noemt terwijl 
zijn argumentatie in feite steunt op slechts één of twee teksten uit dat cluster. Van sommige 
bronnen zijn alinea's verwerkt waarbij de fragmenten op verschillende plaatsen in de tekst 
opduiken. Uit Marmontel bijvoorbeeld citeert Van Alphen in de Digtkundige verhandelingen 
vaker zulke alinea's: zinnen die in het origineel volgen op een passage die Van Alphen in een 
eerder stuk, soms enkele bladzijden daarvoor, heeft aangehaald. 
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Vondel, Hooft, Vollenhove en Poot bestempelt bij in de Inleiding bij Riedel als de 
belangrijkste Nederlandse dichters. Wanneer we zijn literaire voorkeuren in de Digtkundige 
verhandelingen willen achterhalen, moeten we de opbouw van zijn argumentatie goed in de 
gaten houden. Noemen of citeren immers is niet hetzelfde als een voorkeur uitspreken. 
Wanneer Van Alphen bijvoorbeeld het gebruik van metrum en prosodie onderzoekt, kan hij 
velerlei poëziefragmenten opvoeren als demonstratie-materiaal. Maar deze hebben een andere 
functie in het betoog dan gedichten die worden geciteerd als voorbeelden van een geslaagde 
dichterlijke 'uitdrukking'. Soms zijn de aanhalingen uit buitenlandse dichters dezelfde als de 
aanhalingen in de theoretische beschouwingen die hij in dat stuk heeft verwerkt. Het lijkt er 
dan op dat hij zijn literaire voorbeelden daaruit heeft overgenomen. Een reden te meer om 
voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies. In het algemeen heeft Van Alphen een 
voorkeur voor emotionalistische poëzie. Of het nu lyriek van Hooft is, een heldendicht van 
Lucretia van Merken, een tragedie van Racine, de Messias of de Oden van Klopstock, de 
heldendichten van Milton of Tasso, het gaat Van Alphen om de kwaliteit van de dichterlijke 
'uitdrukking'. Uit Klopstock heeft Van Alphen opvallend royaal geciteerd. Diens poëzie 
waardeerde hij veel meer dan zijn Nederlandse critici lief was. 
Van Alphen manifesteert zich als een tegenstander van de imitatieve kunstopvatting 
van Batteux. Maar daarmee is nog niet duidelijk geworden wat zijn voorkeuren zijn op het 
punt van de theorievorming. Wie van de vele geciteerde filosofen en critici nu zijn grootste 
voorkeur hebben en door wie hij het meest beïnvloed lijkt, is niet zo gemakkelijk te zeggen. 
Zelf zegt Van Alphen de meeste affiniteit te hebben met de Elements of Criticism (1762) van 
Lord Kames (Henry Home) - aanvankelijk had hij deze immers willen vertalen in plaats van 
Riedel.36 Internationaal was Kames' Elements zeker geen onbekend werk. Het werd in de 
loop van de achttiende eeuw verschillende keren herdrukt en er werd in veel poëticale 
beschouwingen naar verwezen. 
Kames heeft vooral aandacht voor de psychologische 'werking' van poëzie. Op 
detailniveau wijdt hij daar minutieuze uiteenzettingen aan. Hij probeert op grond van een 
kritische beschouwing van de poëzie zelf de achterliggende principes te achterhalen. Vooral 
onderzoekt hij hoe men emoties kan overbrengen in poëzie en in dat verband spreekt hij ook 
over stijlverschillen, over dichterlijke taal, over het gebruik van beelden en vergelijkingen en 
over het effect van het rijm in poëzie. Deze analyserende manier van argumenteren heeft Van 
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Alphen in verschillende stukken toegepast, vooral in zijn Digtkundige verhandelingen, waar 
hij zoveel poëziefragmenten laat fungeren als literaire bewijsplaatsen. 
Op meerdere plaatsen verwerkt Van Alphen gedachten uit Dubos' Réflexions sur la 
poesie et la peinture (1719). Ook dat werk behoort tot de bekende en veel geciteerde beschou-
wingen over literatuur en kunst. In 1740 en 1760 werd er nog een Nederlandse vertaling van 
uitgebracht. Van Alphen ontleent ook geregeld uitspraken aan de Poétique van Marmontel, 
een breed opgezette poëtica uit 1763. Betekent dit nu dat zij tot zijn favorieten behoren? Dat 
zou een overhaaste conclusie zijn. Immers, dat Van Alphen uitspraken van Dubos en 
Marmontel overneemt, wil niet altijd zeggen dat hij deze gedachten niet bij een van de elders 
geciteerde auteurs had kunnen aantreffen. Vaak gaat het om noties of opvattingen die tot 
gemeenplaatsen zijn geworden. Aan wie hij zo'η gemeenplaats ontleent, doet er dan niet zo 
veel toe. Zijn voorkeur voor de ene auteur boven de andere lijkt vooral te zijn ingegeven door 
een grotere overzichtelijkheid van diens werk of pregnantere formuleringen. 
Maar er is één auteur die op grond van het aantal ontleningen wel favoriet is. Dat is 
de Duitse Popularphilosoph J.G. Sulzer. Van Alphen heeft heel wat argumenten, letterlijke 
zinnen en zelfs breedvoerige passages ontleend aan diens Allgemeine Theorie der schönen 
Künste (1771, 1774); een alfabetisch opgezet werk over het gehele complex van kunst en 
literatuur in afzonderlijke lemma's. Wanneer Van Alphen aan het begin van zijn Inleiding 
voor het eerst een lange passage citeert uit deze bron, zegt hij dit te doen omdat hij nauwelijks 
iemand kent 'die SULZER evenaart in eene klare en teffens nauwkeurige en grondige 
voorstelling van zijne gedagten'.37 Sulzers Allgemeine Theorie is op zichzelf een compilatie 
uit verschillende werken over esthetica en kunsttheorie. Ook het relatief grote aantal 
verwijzingen naar dit handboek laat zich gemakkelijk verklaren uit de overzichtelijkheid en 
de heldere formuleringen. 
Citaten en ontleningen 
Van Alphen verwijst niet zelden naar bronnen die ook weer op andere teksten teruggaan, 
waardoor er als het ware een soort gelaagdheid ontstaat in de bronverwijzingen. Een voor-
beeld: in zijn beschouwingen over de literaire taal en ook in zijn beschouwing over harmonie, 
citeert Van Alphen een aantal achttiende-eeuwse auteurs. Dat de door Van Alphen 
aangehaalde schrijvers teruggrijpen op auteurs als Cicero, Quintilianus en Dionysus van 
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Halicamassus en dat Van Alphen via zijn bronnen gedachtengoed uit de klassieke retorica 
verwerkt, wordt niet altijd duidelijk. Het komt ook wel voor dat bij citeert uit een bron die 
bij nader inzien een bespreking en een parafrase blijkt te bevatten van een eerder aangehaalde 
bron, zoals bij Klopstock en Herder in het stuk over literaire taal.38 
Een ander punt dat hier ter sprake moet komen, is de wijze waarop hij zijn ontleningen 
verantwoordt. Hoe precies en uitvoerig hij ook is in zijn literatuurverwijzingen, in het 
vermelden van ontleningen is hij niet altijd even zorgvuldig. Meestal geeft hij aan dat hij 
citeert en vaak vermeldt hij daarbij de bron en de plaats waar de desbetreffende tekstpassage 
te vinden is. Maar er zijn verschillende plaatsen in de tekst waar hij - zonder dat op enigerlei 
wijze duidelijk te maken - letterlijk citeert; zoals er ook alinea's zijn waar hij kleinere citaten 
met zijn eigen tekst heeft vervlochten op zo'n manier dat de ontleende tekst niet meer als 
zodanig herkenbaar is. Het meest verrassende is nog wel dat er nauwelijks een stilistisch 
verschil valt te zien tussen de originele tekst van Van Alphen en de ontlening. Ook de 
Digtkundige verhandelingen, zo vaak geprezen om de stijl, zijn deels doorvlochten met 
ontleningen uit teksten van anderen. 
De eerste gelegenheid waar Van Alphen letterlijk citeert, terwijl hij het doet 
voorkomen alsof hij slechts een parafrase geeft, is de passage in de Inleiding bij Riedel waar 
de filosofie van Baumgarten ter sprake komt.39 Het gaat hier om een passage uit Sulzer, 
dezelfde bron die hij een paar bladzijden verder mèt aanhalingstekens citeert. Een ander 
voorbeeld: in een beschouwing over de nadelen van al te specifieke voorschriften voor de 
dichter heeft Van Alphen diverse zinnen uit Riedels Briefe über das Publicum tussen zijn 
eigen tekst gemonteerd. Hij noemt zijn bron in een voetnoot, maar nergens blijkt dat hij 
letterlijk citeert. Van Alphen suggereert dat hij op zijn hoogst zijn gedachtengang heeft laten 
bepalen door wat Riedel en Kames over dit onderwerp te berde brengen.40 
Vergeleken bij de andere twee teksten bevat de Inleidende verhandeling de meeste 
verwijzingen naar poëziefragmenten. Maar ook hier blijken verschillende plaatsen in de tekst 
een bijna letterlijke weergave van passages uit die secundaire teksten die de auteur aanhaalt 
in de noten. En in zijn beschouwing over harmonie heeft Van Alphen literaire bewijsplaatsen 
aangevoerd die merendeels dezelfde zijn als de voorbeelden in de theoretische geschriften die 
hij als bron aanhaalt. In zijn kritiek op de theorie van Batteux neemt hij enkele (vertaalde) 
zinnen uit Schlegel over. Die bron heeft hij op deze specifieke plaats in het geheel niet 
genoemd.41 
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In het laatste stuk uit de Inleidende verhandeling geen Van Alphen als voorbeeld van 
bruikbare verhandelingen over dichters, een opsomming van enkele beschouwingen over 
Homerus. Hij noemt Pope's Essay on Homer, Kedingtons Critical Dissertation, Rocheforts 
Discours sur Homère en Sulzers lemma over Homerus in de eerder ter sprake gebrachte 
Allgemeine Theorie. Hij neemt daar enkele 'bijzonderheden' uit over, zoals hij dat zelf noemt. 
De gehele bladzijde met 'bijzonderheden' bestaat uit een mozaïek van citaten uit Pope en 
Sulzer. Informatie uit de andere teksten speelt hier geen enkele rol.42 In dezelfde context 
noemt Van Alphen enkele beschouwingen over de bijbelse dichters. Ook hier heeft hij een 
collage gemaakt van citaten uit de aangehaalde bronnen en zijn eigen tekst. 
In de eerste stukken van de Verhandeling over het aangeboorne beschouwt Van 
Alphen de omstandigheden waarin verschillende dichters opgroeiden en de momenten waarop 
hun dichterschap zich voor het eerst manifesteerde. Hij voert vele biografische gegevens aan 
uit de meest uiteenlopende bronnen. Enkele dichters hebben zijn bijzondere aandacht. Zo wijdt 
hij een paar bladzijden aan de beschrijving van de dichterlijke ontwikkeling van Klopstock. 
Twee keer verwijst hij op die plaats naar Bodmer, die geciteerd wordt in Schubarts voorrede 
bij een uitgave van de Kleine poetische und prosaische Werke van Klopstock. De eerste keer 
gaat het om een gewoon citaat, mèt aanhalingstekens. De rest van die typering, die toch zo'n 
twee bladzijden beslaat, bestaat uit zinnen van Van Alphen, afgewisseld met vertaalde zinnen 
uit diezelfde lange aanhaling uit Bodmer (via Schubart).43 De aangehaalde zinnen liggen in 
het origineel soms bladzijden uit elkaar. Van Alphen kan zulke passages dus nauwelijks 'per 
ongeluk' hebben overgenomen. Hij moet de ontleende zinnen wel heel nauwgezet bij elkaar 
geplaatst hebben. 
Het daaropvolgende stuk bevat een karakterisering van de dichterlijke genie. Van 
Alphen zegt dat hij de literatuur over dit onderwerp grondig heeft bestudeerd en dat hij daar 
'rekenschap' van wil afleggen. Als resultaat van wat hij aan zinnigs heeft aangetroffen bij 
Dubos, Marmontel, Sulzer en Gerard geeft hij een 'uittreksel', een lange passage tussen 
aanhalingstekens, echter zonder vermelding van de vindplaats. Het is een collage van 
ontleningen uit Dubos, Marmontel en Sulzer. Van Gerard echter heeft Van Alphen in het 
geheel niets overgenomen, terwijl deze nu juist de meest filosofische studie schreef over het 
onderwerp.44 In het vervolg van zijn betoog neemt Van Alphen wel nog een enkele passage 
over uit een psychologische studie van Cochius.45 
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Voor de bewijsvoering in zijn stuk over de dichterlijke sensibiliteit maakt Van Alphen 
voornamelijk gebruik van poëzie-fragmenten. Met betrekking tot de daarna behandelde 
onderwerpen, verbeeldingskracht en enthusiasme, blijkt Van Alphen meer uitspraken te citeren 
dan hij zelf vermeldt. De meeste daarvan heeft hij overgenomen uit Sulzer. De omschrijving 
van de dichterlijke verbeeldingskracht, aan het slot van dit stuk, bestaat voornamelijk uit 
ontleningen uit Sulzers Allgemeine Theorie, gemonteerd tussen de zinnen van Van Alphen. 
Hetzelfde geldt voor zijn typering van het dichterlijk enthusiasme. 
Hoe valt dit 'gebrek aan zorgvuldigheid' nu te rijmen met de exactheid die Van 
Alphen elders - in de noten en de bronverwijzingen - aan de dag legt? Bij grotere stukken 
citaat is het heel goed mogelijk dat de aanhalingstekens zijn weggevallen door onachtzaamheid 
van de zetter of van de auteur zelf. Wanneer het echter gaat om kleine brokjes citaat die 
versneden zijn tussen de originele tekst, is de wijze van incorporeren zo subtiel dat er 
nauwelijks sprake kan zijn van toeval. Ook het exacte overnemen van de interpunctie - iets 
waar men in de achttiende eeuw in het algemeen niet zo precies in was - doet toch wel 
vermoeden dat het overnemen van fragmenten heel bewust geschiedde, wellicht met de 
aanvankelijke bedoeling dit als werkmateriaal te gebruiken. 
Het is vreemd dat Van Alphen op de ene plaats heel zorgvuldig te werk gaat en op een 
andere plaats een bronvermelding 'vergeet'. Het lijkt er soms op dat hij zijn verhandelingen 
naast zijn bronnen heeft geschreven en notities heeft gemaakt die hij niet altijd meer heeft 
bewerkt of dat hij zijn notities niet meer heeft vergeleken met het origineel. In de noten bij 
het eerste stuk van de Verhandeling over het aangeboorne excuseert hij zich ervoor dat hij 
tijdens het werken niet alle plaatsen heeft genoteerd: 
Voor het overige verzoeke ik verlof, om bevrijd te zijn van alle deze anecdoten door 
aanhalingen te bewijzen. Ik heb ze onder het lezen aangetekend, zonder de plaatsen 
er bij te schrijven; en het zoude mij nu zeer lastig zijn, die wederom optezoeken. Ik 
kan op mijn woord verzekeren, dat ik, bij mijn weten, niets gezegd heb, dan het geen 
ik waarlijk gevonden heb, in CIBBERS Lifes of the English Poets, in de levens van 
VONDEL, POOT, BROEKHUIZEN - voorredes - enz. enz.46 
Waarom zou hij op andere plaatsen in de tekst niet ook gebruik hebben gemaakt van 
uitspraken waarvan hij de bron niet precies heeft genoteerd? Er zijn geen documenten 
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overgeleverd die ons iets vertellen over de wijze waarop Van Alphen deze beschouwingen 
heeft geschreven. Of hij uit het hoofd al die vindplaatsen heeft gerangschikt dan wel stapels 
met boeken om zich heen had waaruit hij naar believen kon selecteren of, misschien 
waarschijnlijker, grote vellen met aantekeningen en citaten uit al die verschillende werken? 
We weten het niet. De verhandelingen tonen het resultaat van zijn werkwijze, niet het proces 
zelf. 
Werkwijze 
Van Alphen gaat niet overal op dezelfde manier te werk. In die tekstgedeelten waar hij 
poëziekritiek beoefent, in een groot deel van de Inleidende verhandeling bijvoorbeeld, vinden 
we nauwelijks collages van citaten en parafrases. Daar construeert hij zijn betoog vooral op 
grond van eigen argumenten en redeneringen, met de vele poëziefragmenten als voornaamste 
bewijsmateriaal. Van Alphen past dus niet in alle onderdelen van de literair-theoretische 
geschriften een montagetechniek toe. Dat doet hij vooral wanneer hij de stand van wetenschap 
over een bepaald onderwerp weergeeft. Bijvoorbeeld wanneer hij de dichterlijke ontwikkeling 
van Homerus of Klopstock wil schetsen. Dan volstaat hij met een typering die zeer nauw 
aansluit bij de woorden van zijn zegslieden. Maar hij monteert vooral citaten en ontleningen 
in zijn eigen tekst wanneer hij meer abstracte begrippen behandelt, zoals genie, verbeelding 
of het dichterlijk enthusiasme. 
Bijzonder origineel zijn Van Alphens uitspraken over dergelijke poëticale begrippen 
overigens niet. Handig laverend tussen diverse extreme standpunten, kiest hij datgene uit wat 
hij nodig heeft voor de opbouw van zijn betoog. In de algehele arguméntele structuur blijken 
deze theoretische noties ook niet de hoofdzaak te zijn. Het zijn veeleer uitweidingen binnen 
het betoog. Van Alphen kan dus volstaan met een samenvatting uit de literatuur of anders met 
een standaardomschrijving van zo'η begrip. In die theoretische stukken ligt ook niet de 
originaliteit van zijn werk. Die is eerder gelegen in zijn poëziekritiek en in de manier waarop 
hij een retorisch-expressieve poëzie-opvatting verbindt met zijn selectie uit de theorieën van 
andere, meest buitenlandse schrijvers. Voor de constructie van zijn beschouwingen over 
literatuur heeft Van Alphen steun gezocht bij zijn voorgangers. Al deze flardjes tekst van 
anderen, stukjes uit Sulzer, Marmontel, Dubos, Bodmer, Cochius, heeft hij een plaats gegeven 
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in zijn betoog. Samen met zijn argumenten en redeneringen vormen deze ontleningen, 
gemaskeerd of niet, bouwstenen voor de totale arguméntele structuur. 
De uitkomsten van het bronnenonderzoek zeggen dan ook meer over de werkwijze van 
Van Alphen dan over zijn poëticale en filosofische voorkeuren. Wie wil weten hoe 
buitenlandse theorieën doorwerken in de poetica van Van Alphen, moet in de eerste plaats 
bepalen welke plaats zij innemen in de totale arguméntele structuur en bovendien moet men 
weten wat nu eigenlijk de status is van zijn uitspraken - gaat het om redeneringen en 
formuleringen van Van Alphen zelf, argumenten van een van zijn zegslieden, ontleningen of 
citaten? Van Alphen verbindt op een niet altijd even doorzichtige manier elementen uit 
verschillende culturen en uit verschillende kunstopvattingen met zijn argumenten en 
bevindingen tot er een nieuw geheel ontstaat. Mag men dan, zoals gebruikelijk is in het 
huidige poëtica-onderzoek, brokjes uit zijn argumentatie isoleren en ze presenteren als de 
opvattingen van Van Alphen? 
Er is weinig vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de verwerking van bronnen in 
achttiende-eeuwse poëticale geschriften. Wat er bekend is over het gebruik van bronnen in 
filosofische verhandelingen en kunst-theoretische geschriften uit die tijd - hoe sporadisch ook -
, wijst in dezelfde richting. Mendelssohn en Sulzer bijvoorbeeld gingen heel eclectisch te 
werk. Van gezaghebbende auteurs als Baumgarten en Lessing is wel gezegd dat zij in plaats 
van werkelijk origineel te zijn andermans gedachtengoed tot een synthese smeedden.47 Bij 
zijn onderzoek naar de bronnen voor een verhandeling van La Mettrie ontdekte Theo Verbeek 
grote stukken uit Boerhaave en Haller die La Mettrie zonder bronvermelding heeft 
overgenomen.48 
Mijn indruk is dat ook andere schrijvers nogal gemakkelijk zijn omgesprongen met hun 
vindplaatsen. Naast slordig geciteerde passages vindt men ook letterlijke aanhalingen zonder 
bronvermelding. Het gaat niet aan om in al die gevallen van plagiaat te spreken. Toentertijd 
deed men dat ook zelden. De term zelf werd nog maar nauwelijks in de huidige, negatieve 
betekenis gebruikt. Juridisch had men bovendien weinig grond om op te staan omdat er nog 
geen auteursrecht bestond. Men ervoer het blijkbaar niet als een groot probleem dat er zo vrij 
werd omgesprongen met de teksten van anderen, al zijn er aanwijzingen dat men gevoeliger 
begon te worden op dit punt.49 
Dit alles zou verband kunnen houden met de achttiende-eeuwse taaiopvatting. Taal 
werd in de eerste plaats beschouwd als de aankleding van de gedachte en binnen een 
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dergelijke retorische taaiopvatting is de inhoud (gedachte) meer van belang dan de woorden 
zelf. De Nederlandse vertaaltheorie en de vertaalpraktijk in de achttiende eeuw werden nog 
in belangrijke mate bepaald door een dergelijke retorische taaiopvatting. Men had in het 
algemeen meer aandacht voor het juist overbrengen van de inhoud (res) dan van de woorden 
(verba).50 Misschien houdt het 'gemakkelijke' overnemen van tekstfragmenten ook wel 
verband met die retorische opvatting van taal, waar de precieze formuleringen er minder toe 
doen dan de voorgestelde gedachten. 
Van Alphen heeft zich uitzonderlijk goed gedocumenteerd en zijn bronnen heel 
geraffineerd gerangschikt. Op zichzelf zijn een dergelijke retorisch-argumentele structuur en 
het 'gemakkelijke' citeren geen specifiek achttiende-eeuwse kenmerken. Het is een werkwijze 
die men ook wel in zeventiende-eeuwse geschriften kan aantreffen. Maar het uitzonderlijke 
aan deze teksten is vooral de grote hoeveelheid bronnen in combinatie met de argumentatie. 
Misschien heeft zijn opleiding als jurist - Van Alphen was als advocaat geschoold in het 
opstellen van pleitredes - nog doorgewerkt in de retorisch-argumentele structuur van zijn 
verhandelingen, wellicht zonder dat hij zich daar zelf bewust van was. Maar dat is niet meer 
dan een suggestie. De exactheid en de uitvoerigheid van de bronverwijzingen, waarbij hij vaak 
niet alleen de auteur van een passage noemt, maar ook de titel van het werk en de pagina, 
getuigt eerder van een wetenschappelijke benadering van het onderwerp. 
Ieder die de Latijnse school had doorlopen, was vertrouwd met de principes van de 
retorica. De meeste achttiende-eeuwse lezers zullen die retorische structuur doorzien hebben. 
Maar ze zullen niet allemaal in de gelegenheid zijn geweest de vele aanhalingen en citaten te 
verifiëren. Daartoe moesten ze over een bibliotheek beschikken die even groot en veelzijdig 
was als die van Van Alphen. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat alle lezers het Latijn, het 
Italiaans en het Grieks machtig waren. Velen hebben zich aan die opeenhoping van 
(buitenlandse) namen en titels gestoord. Ze verweten Van Alphen een vertoon van geleerdheid 
en een ongewenst flirten met het buitenlandse gedachtengoed. 
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4 Kritiek en waardering 
In het voorjaar van 1779 schreef Zacharias Henric Alewijn aan Meinard Tydeman: 
In antwoord op Uwen brief van 8 Febr. dient het volgende. Ja, ik heb V.A. geschreven 
over zijn' Riedel, en verhaald, wat er de menschen van zeggen. Ну schijnt er niet over 
gesticht: ten minsten ik heb nog geen antwoord. Ondertusschen zijn er hier lieden, die 
zich er meer over ergeren, dan er aanleiding is; die den aanstoot grooter maken dan 
hy is - Dat gaat meer zo. De zachtste critique, en tevens ad rem, was die van Do 
Nahuis - "Eerst gaf V.A. ons het ware en het goede - en nu slechts het schoone!"51 
De publikatie van de Riedel-bewerking, met de Inleiding als voorafgaand manifest, was een 
evenement. Van Alphen moet geweten hebben dat hij zijn tijdgenoten verraste met een zo 
uitvoerige Nederlandstalige studie over de schone kunsten. Hij moet ook voorzien hebben dat 
zijn tijdgenoten hem niet meteen zouden omarmen als een geestverwant, maar dat zij 
integendeel grote moeite zouden hebben zijn visie te delen. Literatoren als Alewijn en 
Tydeman en andere medeleden van Dulces ante omnia musae en de Maatschappij der 
Nederlandsche letterkunde probeerden vanuit een sterk verdedigende houding de nationale 
literatuur op een hoger peil te brengen. Van Alphen stelde zich heel wat minder voorzichtig 
op: hij velde een negatief oordeel over de Nederlandse literatuur van zijn tijd om vervolgens 
de weg te wijzen naar de vooruitgang. Zijn vermeende minachting voor de eigen cultuur en 
zijn oriëntatie op buitenlandse geschriften stuitten op fel protest van het literaire establishment. 
De publikatie van de Theorie veroorzaakte onmiddellijk literair 'cabaal'. Tussen 1779 
en pakweg 1783 werd er van verschillende kanten verzet aangetekend tegen de opvattingen 
van Van Alphen, in correspondenties en recensies, maar ook in enkele gedrukte brieven. Van 
Alphen - zelf toen niet minder een genootschapsman - had een heel gevoelig onderwerp ter 
sprake gebracht. Sommigen waren het niet eens met zijn ideeën over literatuur, velen zagen 
de publikatie van de Riedel-bewerking en vooral zijn Inleiding als een aanval op hetgeen zij 
maar net hadden opgebouwd. Het filosoferen over kunst en literatuur als zodanig beschouwden 
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zij als een buitenlands, voornamelijk Duits fenomeen. Van Alphen zelf heeft nauwelijks 
gereageerd op de kritiek. Alleen W.E. de Perponcher heeft hem tot een verdediging van zijn 
standpunten weten uit te dagen, al heeft Van Alphen de gedachtenwisseling healverwege 
gestaakt. En passant heeft hij de verwijten als zou hij zijn vaderland te kort doen, afgedaan 
als onzinnig. Blijkbaar beschouwde hij de toen al in het vooruitzicht gestelde Digtkundige 
verhandelingen als een voor zichzelf sprekende weerlegging van de kritiek op de Inleiding. 
De reacties op de Inleiding waren zeer uiteenlopend. Sommige auteurs hebben hun 
bezwaren niet in een helder betoog gevat, maar ze hebben, veeleer impulsief, al schrijvend 
hun gedachten ontwikkeld over de ideeën van Van Alphen. Anderen hebben een eigen theorie 
ontvouwd waardoor hun weerlegging is ingebed in meer algemene poëticale beschouwingen. 
In deze inleiding kan ik geen recht doen aan het specifieke karakter van al deze geschriften, 
evenmin kan ik alle reacties even minutieus analyseren. Ik geef er de voorkeur aan de 
belangrijkste tendensen toe te lichten aan de hand van enkele spraakmakende geschriften. De 
kritische reacties op de Inleiding zijn van tweeërlei aard. Bij sommige critici is de verdediging 
van de nationale cultuur het voornaamste aandachtspunt, bij anderen zijn het vooral 
fundamentele bezwaren tegen een meer 'filosofische' literatuurbeschouwing. 
Wat de eerste groep betreft: er zijn nogal wat critici die het niet konden verkroppen 
dat er zo'n ongunstig oordeel werd geveld over de Nederlandse poëzie. Bij de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde bijvoorbeeld leefde het sterke besef dat de Nederlandse cultuur 
in een opbouwfase verkeerde. Vanuit die positieve gedachte werden initiatieven ontplooid om 
de Nederlandse taal en letterkunde - letterkunde dan wel te verstaan in de ruime achttiende-
eeuwse betekenis van taalkunde, geschiedenis en literatuur - op een hoger plan te brengen. 
Ook in andere genootschappen kreeg de zorg voor de Nederlandse letterkunde vorm in een 
veelheid van beschouwende en creatieve activiteiten. Gezamenlijk fungeerden deze 
genootschapsactiviteiten als een bastion in de verdediging van de Nederlandse cultuur.52 
Een al te kritische en dus negatieve houding tegenover de eigen literatuur werd in deze 
kringen niet op prijs gesteld. Daarnaast is er ook een gekwetst gevoel van eigenwaarde te 
bespeuren waar het gaat om het buitenlandse oordeel over de eigen cultuur. Engelberts had 
de eer van de Nederlandse natie in 1763 fel verdedigd tegenover een negatieve beoordeling 
in een Engelstalig werk. Met een sterk uitgebreide editie van deze Verdediging van de eer der 
Hollandsche natie - twee jaar vóór de publikatie van de Riedel-bewerking - had hij nog meer 
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voedsel gegeven aan de nationale gevoelens van verontwaardiging over de miskenning door 
het buitenland.53 
Tot op zekere hoogte vallen het verzet tegen de kritiek op de eigen cultuur en de meer 
inhoudelijke bezwaren tegen de nieuwe filosofische literatuurbeschouwing echter samen. 
Verschillende critici waren van mening dat Van Alphen zijn oren teveel naar buitenlandse 
theoretici liet hangen. Bij nader inzien blijkt men - met uitzondering van Macquet - onder 
'buitenlands' vrijwel uitsluitend de Engelse en Duitse schrijvers te verstaan. Men verzette zich 
daarmee niet alleen tegen die landen die voorheen geen echte concurrenten waren geweest, 
maar men keerde zich daardoor ook af van de meer empirisch georiënteerde filosofen en de 
vertegenwoordigers van de nieuwere gevoelspoetica. Franse schrijvers, die voor de meeste 
Nederlandse dichters nog steeds richtinggevend waren, werden niet zozeer als 'vreemd' of 
'buitenlands' gezien - zoals de Nederlandse cultuur als geheel nog sterk op Frankrijk was 
georiënteerd.54 
Kritiek op de Inleiding: verdediging van de vaderlandse poëzie 
Verdedigers van de nationale cultuur waren onder anderen de nu vrijwel vergeten genoot-
schapsdichter Dirk Erkelens - een bestrijder van het eerste uur -, de recensenten van de 
Nederlandsche Bibliotheek en de Algemeene Bibliotheek, voorts Bilderdijk, Feith en de 
Zierikzeese arts en dichter Jan Macquet.55 
Erkelens heeft zich misschien wel de meeste moeite gegeven de vaderlandse literatuur 
vrij te pleiten van de door van Alphen gesignaleerde gebreken. Het grootste gedeelte van zijn 
64 bladzijden-lange Vrijmoedige aenmerkingen (1779) is gewijd aan een weerlegging van de 
Inleiding. Volgens Erkelens kunnen aankomende dichters met deze Theorie van Riedel slecht 
uit de voeten. Voor dichters van een gering oordeelsvermogen is de Riedel-bewerking veel 
te abstract en de 'Wijsgeerige Koppen' voor wie Van Alphen zijn bewerking had bestemd, 
hebben geen theorie nodig om zich een oordeel te vormen. Erkelens betwist Van Alphen niet 
alleen de juistheid van zijn stellingname, maar ook zijn recht van spreken. Van Alphen had 
nooit voedsel mogen geven aan de buitenlandse minachting voor de Nederlandse literatuur. 
Met dit pamflet wil Erkelens dan ook duidelijk maken: 
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hoe verre men van het regte spoor afdwaelt, wanneer men, met een hatelijk 
vooroordeel tegen zijn' eigen landaerd ingenomen, uit eene onmatige zucht voor alles 
wat vreemd is, de letterkunde van andere volken tracht te verheffen, ten koste van die 
der Nederlanderen. 
Uit het vervolg van dit citaat spreekt verontwaardiging en teleurstelling: 
Wij zouden nimmer gedacht hebben, dat een onzer landgenooten in staet was om den 
vreemdelingen, in hunne verachtinge van de Hollanderen, ten opzigte van derzelver 
letterkunde, eenig schijnbewijs aen de hand te geven, waermede zij hunne versmading 
en hatelijk oordeel, in het oog van hunne medelandgenooten, eenige kragt en waerde 
kunnen bijzetten, indien wij, tot ons leedwezen, zulks niet duidelijk voor onze oogen 
hadden, in het bovengemelde werk, door den Heer Van Alphen uitgegeven.56 
Dat men de Nederlandse poëzie in het buitenland niet weet te waarderen, bewijst volgens 
Erkelens alleen dat men de taal niet beheerst. Het zegt niets over de kwaliteit van de 
dichtkunst. Bovendien stoort hij zich aan het soms al te gemakkelijke aanhalen van 
buitenlandse zegslieden57. Voorbeelden uit de Inleiding en de tekst van de Theorie 'bewijzen' 
dat Van Alphen door kwade bedoelingen en vooringenomenheid werd gedreven. 
Jan Macquet publiceerde in 1780 zijn Proeven van dichtkundige letteroefeningen over 
den smaek in de poëzije, in feite een kritische beschouwing van Hoogvliets Abraham de 
Aartsvader - een werk dat ook bij Van Alphen ter sprake komt. In deze Proeven geeft 
Macquet ook zijn commentaar op de Theorie en de Inleiding (hoewel hij de titel daarvan niet 
noemt). Macquet combineert een conservatief-classicistische poèzie-opvatting met een 
opmerkelijk pleidooi voor een nationale smaak. Van Alphens negatieve oordeel over de 
vaderlandse poëzie wijst hij van de hand en hij vraagt zich af of men niet beter Nederlandse 
poëtica's zou kunnen bestuderen dan buitenlandse. Buitenlandse geschriften over esthetica 
hebben dit manco dat zij ons een vreemde, want buitenlandse smaak leren (en voor hem horen 
ook de Fransen daartoe): 
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Ik verzoeke echter mijne Vaderlanders deze volgende bedenkingen te overwegen. Een 
Franschman denkt niet eveneens over de fraeie Wetenschappen als een Brit. Dat men 
in Engeland verheft, vindt geen goedkeuring aen het vaste land. [....] 
Doch brengen deze gedagten wel een algemeenen, goeden smaek in ons land. Zij 
leeren ons wel een Franschen, een Engelschen enz. smaek; maer zullen wij op zijn 
Fransch of Engelsch denkende wel beter denken? [...] Is het ook wel waer, dat de 
vreemde Schrijvers zulke, origineele, zulke volmaekte Vernuften zijn?58 
Kritiek op een filosofische literatuurbeschouwing 
De bezwaren tegen de meer filosofische literatuurbeschouwing die van Alphen voorstaat, 
hebben deels hun neerslag gevonden in poëticale verhandelingen, deels ook in enkele 
afzonderlijke reacties. Hierbinnen laten zich ook weer twee richtingen onderscheiden. Bij 
sommige critici overheerst de opvatting dat de dichterlijke genie niet geremd mag worden 
door de theorie en dat de bezielde scheppingsdrang en het abstracte redeneren over kunst en 
literatuur elkaar bijten. Bij anderen is het verzet tegen de speculatieve wijsbegeerte - de 
nieuwerwetse 'metafysica' - het voornaamste punt van kritiek. Zij zien niets in een wijsgerig 
ontleden van de 'werking' van poëzie of het ontleden van de principes van het schone, maar 
prefereren als voorheen de navolging van de klassieke dichters. Dit gaat gepaard met het 
afwijzen van de Duits/Engelse gevoelspoetica. Zo bijvoorbeeld bij Orino Zwier van Haren die 
het allervroegste blijk van verzet tegen de theorie van Van Alphen op zijn naam heeft staan. 
De toon van de (Franstalige) brief die Orino Zwier van Haren schreef aan zijn zoon 
Poppe André in december 1778 is tamelijk ironisch, schamper soms. Van Haren verkiest de 
Franse theorievorming en de Franse poëzie boven deze monsterlijk dikke Theorie der schoone 
kunsten. Hij is het volstrekt oneens met de strekking van de Inleiding. Het is meer dan naïef 
te denken dat iemand door het bestuderen van de nieuwe wetenschap van de esthetica 
dichterlijk genie en smaak zou verkrijgen (waarmee hij overigens een onjuiste uitleg geeft aan 
de woorden van Van Alphen). Ook de 'originaliteit' van de Inleiding acht hij discutabel. Van 
Alphen vult zijn boek op met citaten ('des citations qui servent admirablement a grossir un 
livre') en Van Haren bespot hem om zijn vele aanhalingen uit andere auteurs. Van Alphen 
doet hem denken aan een professor die zijn lezingen opbouwde uit citaten van alle mogelijke 
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schrijvers en deze steevast besloot met te zeggen dat hij zelf veel geleerder was, waarna hij 
een volstrekt oninteressante eigen mening ging verkondigen.59 
De Vaderlandsche letter-oeffeningen stelden zich tamelijk voorzichtig op in hun 
recensie. Hun kritiek richt zich vooral op de Riedel-bewerking. Deze zou te abstract zijn en 
de recensent vraagt zich af of dichters daardoor niet op het verkeerde spoor worden gezet. 
Niettemin concludeert hij dat de Theorie van nut kan zijn en hij ontkracht bij voorbaat het 
argument dat de dichtgeest zou worden uitgeblust door de theorie van de esthetica: 
Men laate zig hiervan niet afschrikken, door het denkbeeld, dat het in 't agt neemen 
der regelen van het Schoone den Dichtgeest te zeer zou verzwakken, of van zyne 
leevendigheid zou berooven; de heer Mr. van Alphen heeft deeze bedenkinge zeer wel 
tegengegaan.60 
Een reactie op de Riedel-bewerking vinden we ook in de inleiding bij de recensie van 
Macquets Proeven van dichtkundige letteroefeningen. Daar komt de criticus over het positieve 
effect van de Riedel-bewerking te spreken. Wat men daar ook verder van moge denken, de 
Theorie heeft de natie bewust gemaakt van een 'onderwerp' waar ze voor die tijd weinig 
belangstelling voor had en dit onderwerp - de esthetica - is belangrijk. Even verder schrijft 
hij dat men hier pas sinds de uitgave van de Theorie belang is gaan hechten aan 'den goeden 
smaak, het schone in de Dichtkunst, en meer byzondere punten der Theoretische studie'. 
Misschien hebben we daar, aldus de criticus, ook de uitgave van Macquets Proeven aan te 
danken. Maar ook in deze kritiek staat het oordeel over de esthetica niet los van een 
verdediging van de nationale letterkunde, zij het dat deze criticus een positief effect wil 
toeschrijven aan het hier geventileerde Onwaardige' oordeel over de vaderlandse literatuur -
wat hij noemt 'het honende' van de Theorie (in feite de Inleiding).61 
Willem Bilderdijk heeft zich in de loop van de tijd gemanifesteerd als de meest 
markante bestrijder van de literaire theorie. En tegelijkertijd heeft hij bij verschillende 
gelegenheden zijn bezwaren geformuleerd tegen de in zijn ogen weinig vaderlandslievende 
houding van Van Alphen. Mettertijd is Bilderdijk stelliger geworden in zijn verzet tegen een 
op de esthetica geënte literatuurbeschouwing. Aanvankelijk stond hij daar wat ambivalent 
tegenover. Ook hij heeft zich in zijn jongere jaren begeven op het terrein van de literaire 
theorie, maar later is hij zich daar steeds meer van af gaan keren. In de eerste plaats toont hij 
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zich een principieel tegenstander van een abstract-filosofische (Duitse) beschouwing van het 
dichten - dat voor hem veeleer een kwestie van gevoel moest blijven, in zijn woorden: 
'uitstorting van gevoel'.62 In de bijlagen bij zijn Antwoord op de vraag van de Maatschappy 
der Nederlandsche Letterkunde (1783) liet Bilderdijk een deel van een brief aan Feith 
afdrukken. Daarin verdedigt hij de Nederlandse poëzie tegen een teveel aan zelfkritiek. Hij 
verzet zich nadrukkelijk tegen het aanprijzen van buitenlandse dichters en filosofen - hetgeen 
hij allereerst verwoordt in een scherpe aanval op Van Goens.63 Het negatieve oordeel over 
Van Alphens literatuurbeschouwing dat hij hier ventileert, zou Bilderdijk nog bij verschillende 
gelegenheden herhalen, in brieven, maar ook in gedichten en verhandelingen. 
Bilderdijks bezwaren tegen de Inleiding en de Theorie van Riedel komen voort uit een 
literatuuropvatting die wezenlijk verschilt van die van Van Alphen. Wat dat betreft zit hij op 
één lijn met Jerónimo de Bosch. De uitgangspunten voor hun beider opvatting over poëzie 
liggen in de classicistische traditie en niet in de nieuwerwetse esthetica. Zoals de meeste 
Amsterdamse dichters in de kring rond Petrus Burmannus Secundus willen Bilderdijk en De 
Bosch allereerst de klassieken als inspirerend voorbeeld beschouwen. Nog in 1809 verdedigt 
Bilderdijk de oudheid en de Nederlandse dichters met terugwerkende kracht tegen de literaire 
theorie van Van Alphen, die naar zijn smaak te zeer doortrokken is van de Duitse esthetica. 
Overigens maakt Bilderdijk onderscheid tussen de dichter Van Alphen en de theoreticus. Hij 
prijst zijn poëzie, maar veroordeelt zijn poetica.64 Nog weer later zou hij zijn veroordeling 
van de dweepzucht met Duitse theorieën herhalen in zijn Taal- en dichtkundige verschei-
denheden.65 
Enkele jaren na de publikatie van de Theorie werd van Jerónimo De Bosch de 
verhandeling over de regels in de dichtkunst uitgegeven, een beantwoording van een in 1780 
uitgeschreven prijsvraag. Deze verhandeling laat zich lezen als een aanval op de poetica van 
Van Alphen. In tegenstelling tot Van Alphen bepleit De Bosch zowel de nabootsing van de 
natuur als de navolging van de klassieke dichters. Op sommige punten treedt hij wat 
nadrukkelijker in discussie met zijn tegenvoeter. Hij ziet niet zoveel in Van Alphens 
wijsgerige bespiegelingen over het zinnelijke - wat toch een kernpunt is in diens literaire 
theorie.66 De Bosch betwijfelt ook of de inderdaad noodzakelijke 'omwenteling op onzen 
Zangberg' wel bereikt kan worden door een grotere kennis van de bespiegelende wijsbegeerte. 
Door het ontleden van het hoe en waarom van het schone zou men juist te ver verwijderd 
raken van het wezen van de poëzie.67 
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De Amsterdamse literator Joannes Lublink reageerde op de Theorie in zijn 
verhandeling 'over de onderlinge betrekking van wysbegeerte, dichtkunst en welspreekend-
heid'. Daarin vergelijkt Lublink De Bosch met Van Alphen. Lublink kiest behoedzaam een 
middenweg tussen beider benaderingen. In zijn oordeel probeert hij kool en geit te sparen: 
'begeert de Heer Van Alphen misschien wat te veel Philosophie, myn vriend Jerónimo de 
Bosch misschien wat te weinig'.68 Lublink meent dat de filosofische houding die Van 
Alphen voorstaat, de kunstenaarsziel te zeer belemmert. Met hulp van de wijsbegeerte en de 
psychologie te onderzoeken waarom het een ons behaagt en het ander niet, is een houding die 
niet spoort met de werking van de dichterlijke genie. Het is 'een onderzoek, het geen zo veel 
koelheid en inspanning vooronderstelt, dat wy dit, by de werking van het poëetisch vuur en 
de levendige verbeelding van den rechtschapen Dichter, naauwlyks durven verwachten'.69 
Discussie: een brief van De Perponcher 
Een discussie tussen twee heren, zo heeft Kloek de epistolaire gedachtenwisseling tussen De 
Perponcher en Van Alphen getypeerd.70 Ze is inderdaad opvallend vriendelijk en respectvol 
van toon. De brieven die De Perponcher schreef als reactie op de Theorie, gelden als 
belangrijke beschouwingen over literaire theorie en esthetica. Zo werden ze destijds ook 
opgevat. Via de critici van de Theorie werden ook deze brieven onmiddellijk in de discussie 
betrokken. De Perponcher kreeg al snel de status van een respectabele medestander in het 
verzet tegen de door van Alphen gepropageerde 'filosofische' literatuurbeschouwing. Van 
Alphen en De Perponcher waren ook in zoverre aan elkaar gewaagd dat hun beider 
beschouwingen aansluiten bij het internationale debat over literaire theorie en esthetica. 
Wanneer De Perponcher in discussie treedt met Van Alphen, grijpt ook hij terug op 
buitenlandse theorieën over kunst en literatuur. 
De Perponcher stelt enkele filosofische grondstellingen van de Theorie ter discussie. 
Hij formuleert zijn bedenkingen over de verwevenheid van de bespiegelende wijsbegeerte met 
de literatuurbeschouwing zoals Van Alphen die propageert. In het verlengde hiervan wil hij 
met Van Alphen van gedachten wisselen over het objectieve, dan wel subjectieve karakter van 
schoonheid - een belangrijke kentheoretische kwestie. En hij verdedigt de imitatieve 
kunstopvatting van Batteux tegenover de meer expressieve theorie van Van Alphen. En ook 
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De Perponcher mengt zich in het koor van degenen die de Nederlandse poëzie hoog wilden 
houden, al is de kwestie van de vaderlandslievendheid hier geen echt strijdpunt. 
De discussie als geheel is verdeeld over drie brieven van De Perponcher en een 
antwoordbrief van Van Alphen, volgend op de eerste van deze brieven. In deze brieven 
reageert De Perponcher op de Riedel-bewerking als geheel. De meest interessante stukken 
gaan terug op de tekst van de Riedel-bewerking en refereren slechts zijdelings aan de 
Inleiding. Hoe interessant deze ook zijn, daar de gehele Riedel-bewerking, en dus ook de 
receptie daarvan, buiten deze editie valt, beperk ik mij tot een bespreking van die gedeelten 
die direct verband houden met de Inleiding. De derde brief van De Perponcher staat min of 
meer los van de twee eerdere. Daarmee hoopte hij de discussie over het schone op een andere 
manier voort te zetten.71 Maar Van Alphen zou die handschoen niet opnemen. Ik zal deze 
laatste poging tot gedachtenwisseling onbesproken laten. Ze is weliswaar voortgekomen uit 
kritiek op de Theorie, maar ze maakt geen wezenlijk deel uit van de ontvangst van de 
Inleiding. 
De brieven van De Perponcher hebben veeleer het karakter van een essay, dan van een 
betoog. De Perponcher heeft zijn kritiekpunten met opzet wat luchtig geformuleerd en later 
is hij verbaasd te horen dat sommigen hem van een satirische bedoeling verdenken. Dat was 
nu juist niet wat hij beoogde.72 Allereerst laat De Perponcher weten in te stemmen met de 
uitgangspunten uit de Inleiding. Hij had zichzelf willen zetten aan een kritische beoordeling 
van de oudere dichters opdat men zich bewust zou worden van hun kwaliteiten en hun 
gebreken. Maar Van Alphen was hem voor en De Perponcher is vol lof over het resultaat: 
Ik wist niet wat ik meest bewonderen moest, uw moed, uwe kundigheid, uwe 
beleezenheid, uwe bescheidenheid, uwen smaek, uw oordeel; - In de daed, alle de 
hoedaenigheden, tot zulk een werk vereischt, hebt gy in 't uwe getoond, tot een 
buitengewoonen trap te bezitten.73 
De Perponcher wil met Van Alphen van gedachten wisselen over enkele meer 
filosofische kwesties. Om te beginnen: had Van Alphen niet beter andere 'gidsen' kunnen 
kiezen of, nog beter, meer op zijn eigen observaties kunnen vertrouwen? De 'al te 
metaphisische koppen' die hij in zijn Theorie aanhaalt, brengen de dichter in verwarring, zo 
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ze zelf al niet de draad kwijt zijn geraakt. Door de complexiteit en de 'onnaspeurlyke 
hairkloveryen' van de hier gepresenteerde filosofìe worden de lezers op een dwaalspoor 
gebracht. Van Alphen had er beter aan gedaan daar zelf helderheid in te scheppen.74 De 
Perponcher illustreert zijn bezwaren aan een onderwerp uit de tekst van de Riedel-bewerking, 
de perceptie van het schone. Riedel vooronderstelde dat schoonheid niet een immanente 
eigenschap is van het object, maar een door de waarnemer toegekende kwaliteit. De 
Perponcher kan zich daar niet in vinden. Hij voert als eerste het taalgebruik als argument aan. 
Men spreekt over schoon en schoonheid immers als een eigenschap van objecten. Net als bij 
de voedende kracht van brood gaat het om een eigenschap van een object die echter pas 
werkzaam wordt in de mens. 
In de Tweede brief aan Van Alphen vervolgt De Perponcher de gedachtenwisseling 
over de bespiegelende wijsbegeerte. Hij brengt nog een ander element naar voren in de 
discussie over de invloed van de 'metafysica' in de literaire theorie: een zo abstracte wijze 
van redeneren als Van Alphen voorstaat, verdraagt zich slecht met de aard van de dichterlijke 
genie. Dit is een bekend standpunt. De Perponcher geeft zich veel moeite om zijn standpunt 
uiteen te zetten. Had hij eerder al gezegd dat die wijze van redeneren hem 'nog te duister te 
droog en te moeilyk' voorkomt om haar aan te bevelen aan aankomende dichters en 
kunstenaars, verderop formuleert hij het nog wat scherper. Hoewel hij in principe overtuigd 
is van het nut van wijsgerige theorieën over kunst, blijkt hij sceptisch over de waarde van al 
te ver doorgevoerde redenaties. Liefhebbers en beoefenaars van de schone kunsten kijken 
bovendien heel anders naar kunst dan filosofen: 
zoo ras men hier tot twyffelagtige navorschingen en diepzinnige uitpluizingen vervalt, 
wordt alles zoo droog, 't hart zoo koud, de geest zoo vermoeid, de leevendigheid der 
verbeeldingskragt aan zoo veele banden gelegd, dat 'er niets of weinig meer overblyft 
van die geestesgesteltenis, die de beschouwing en behandeling der fraaie kunsten 
vordert. Elke zaak moet naar haaren byzonderen aart behandeld worden; en zoo moet 
ook elk soort van toehoorders, leezers en beoeffenaars. Dezelfde voorleezing, die in 
't ernstig school der Wysgeerte, een statige toejuiching wekt, doet alles op den 
Zangberg geeuwen. Zelden tog, zeer zelden, ziet men de leevendigheid en 't vuur der 
beminnaaren der fraaie kunsten eigen, met dat koel en standvastig geduld gepaard, dat 
tot deeze diepzinnige Metaphysische naspooringen vereischt wordt.75 
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Net als Bilderdijk tekent De Perponcher hier principieel verzet aan tegen de bespiegelende 
wijsbegeerte. De nieuwerwetse 'metafysica' wil de maat van alle dingen zijn en ze wil alles 
tot in de kleinste details uitpluizen en ontleden: 
Dit is eene der grootste klagten die ik teegen de Metafysica heb, dat zy ons alles wil 
doen uitleggen, bepaalen en beslissen; dat zy nergens aan haare magt paaien stelt; maar 
de geheele natuur, ja zelfs den Schepper der natuur, aan haare grondbeginselen, sluitre-
denen, bepaalingen en uitspraken binden wil. De eige aart van Metaphysische 
naspooringen brengt zulks mêe. Men brengt alles eerst tot algemeene denkbeelden, 
daarna tot algemeene grondbeginselen, reegelen en bepaalingen, die men tot toetsteen 
van 't waare en onwaare opwerpt; en dan arbeidt men stoutmoedig voort, zoo ver men 
maar, door regelmaatige afleidingen, komen kan.76 
Een ander strijdpunt vormt de vraag of een dichter zijn literaire gevoelsuitingen 
ontleent aan nabootsing van de schone natuur (imitatie) of dat deze zijn eigen gewaarwordin-
gen uitdrukt (expressie). Anders dan Van Alphen ontpopt De Perponcher zich hier als een 
aanhanger van de Franse, rationalistisch georiënteerde kunsttheorie. In de tekst van de Riedel-
bewerking wordt dit punt nog nader uitgewerkt. De Perponcher, die zelf een bewerking had 
vervaardigd van Batteux' Les Beaux Arts réduits à un même principe, brengt de imitatieve 
kunstopvatting van de Fransman in stelling tegen de opvattingen van Riedel en Van Alphen. 
Hij meent ook dat Van Alphen de tegenstellingen groter maakt dan ze zijn. De Perponcher 
wil meer nadruk leggen op de stilering van de gewaarwording, die naar zijn mening tot stand 
komt door een imiterende vergelijking met de natuur. 
Door een nauwgezette analyse van de redeneringen van Riedel en Van Alphen, 
probeert hij Van Alphen in de tweede brief ervan te overtuigen dat hun ideeën over imitatie 
en expressie helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Aan de hand van de poëzie van Young laat 
hij zien dat juist de beelden die zo belangrijk zijn voor de suggestieve kracht van poëzie, aan 
de natuur ontleend zijn. Hij concludeert dat de vorm van expressie die Van Alphen voorstaat 
in wezen ook een vorm van imitatie is.77 
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Repliek van Van Alphen 
Van Alphen heeft zijn antwoordbrief de plaats gegeven van een inleiding voor het tweede deel 
van de Riedelbewerking. Hij slaat zo twee vliegen in een klap: hij antwoordt De Perponcher 
en kan tegelijk de kritiek van zijn andere opponenten ontzenuwen. Het merendeel van die 
scherpe reacties doet hij af als onbetekenend en hij is niet van plan ze te gaan weerleggen. 
Zijn tegenstanders schildert hij af als ondeskundig en kwaadwillend. Dan zet hij zijn 
bedoelingen met de Theorie, wat minder uitdagend dan in de Inleiding, nogmaals uiteen. Hij 
hoopt dat de 'aankomende vernuften' hun voordeel kunnen doen met zijn Theorie, opdat de 
beoogde Omwenteling op onze zangberg' een feit wordt. Mocht het niet zo zijn, het zal hem 
niet deren. Evenmin zal hij zich storen aan de reacties van zijn tegenstanders, 'zulken, die 
kunnen goedvinden, om mijne wijze van denken en schrijven aan onedele beginsels, gebrek 
aan vaderlandsche liefde b.v., en zugt voor alles wat vreemd is enz. toeteschrijven'.78 Hij wil 
nogmaals onderstrepen dat hij Vondel, Hooft, Poot, Vollenhove, Van Merken en Huizinga 
Bakker als dichters zeer hoog heeft. Zijn roep om verbetering impliceert geen veroordeling 
van de Nederlandse dichtkunst. 
Daarop gaat Van Alphen over tot de eigenlijke discussiepunten. De Perponcher had 
hem verweten dat hij zijn oren te veel naar de 'metafisische koppen' had laten hangen. Hij 
zou de mogelijkheden van de bespiegelende wijsbegeerte te hoog inschatten. Van Alphen 
probeert zich te verdedigen tegen de bezwaren van De Perponcher met te zeggen dat er 
verschillende soorten 'metafysica' zijn. Evenmin als De Perponcher wil Van Alphen de 
scholastieke 'metafysica' omarmen. Maar het gaat hem om een verbinding van de principes 
van de nieuwe 'metafysica' en de psychologie - als jongste tak van wetenschap - met de 
gedachtenvorming over de kunsten. Dat beschouwt hij als een zinnige manier van filosoferen: 
Ik ben zo zeer als iemand een geslagen vijand van onnaspeurlijke hairkloverijen; ik 
ben geen liefhebber van het blijven staroogen op grondelooze dieptens; maar egter, uit 
dit weinige, dat ik van de metaphijsica geleerd heb, heb ik waargenomen, dat het niet 
alles grondelooze dieptens en onnaspeurlijke hairkloverijen zijn, die ons de metaphijsi-
ca leert [...]. Men behoeft waarlijk daarom de fraaije vernuften niet te pijnigen ofte 
kwellen; maar een weinig metaphijsica zal hun zoo veel moeite of verdriet niet 
veroorzaken; zo min als oudheidkundige navorschingen, die zeker ook somtijds vrij 
droog, en egter voor veel schoone kunstenaars onontbeerlijk zijn.79 
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Even verder schrijn hij: 'men doet in ons land, (ik spreek van lieden van studie, gelijk men 
ze noemt,) te weinig in de egte, zuivere, hervormde methaphijsica'. En het feit dat hij zich 
achter Riedel verborg, verklaart hij met een bescheidenheidsargument ('ik schreef als een, die 
zelf een leerling is') en met een beroep op zijn voorgangers Ramier en Schlegel, die beiden 
succes hadden met hun bewerkingen van Batteux.80 
Van Alphen tracht De Perponchers noties over het schone te weerleggen door te 
zeggen dat de toekenning van een eigenschap, meer dan wij denken, verband houdt met de 
aard van onze gewaarwordingen. Nadat hij de filosofische esthetica tegenover De Perponcher 
heeft verdedigd door haar uitgangspunten nader toe te lichten, komt hij te spreken over 
imitatie en expressie. Van Alphen geeft zich alle moeite de uitspraken over de navolging der 
(schone) natuur te weerleggen. Hij stelt onomwonden: 
het grondbeginsel van de nabootsing of vrije navolging [...] der schoone natuur is 
ongenoegsaam, en niet geschikt om daar uit - het zij onmiddelijk - het zij bij verdere 
natuurlijke gevolgtrekking - alle de regelen, voor alle schoone kunstenaars, in welk 
vak zij ook werken, natuurlijk en zonder dwang afteleiden81 
Daarop verwijst hij naar zijn medestanders in deze: Schlegel, Mendelssohn, Klopstock en 
Riedel - schrijvers die zonder meer kritisch staan tegenover de imitatieve kunstopvatting van 
de door De Perponcher zo geroemde Batteux. Gesteund door beschouwingen van Diderot en 
Schlegel, ontvouwt hij zijn expressieve theorie. Van Alphen illustreert zijn betoog met een 
gedicht dat een zuiver persoonlijke ervaring als directe aanleiding heeft - de elegie, geschreven 
na het overlijden van zijn eerste echtgenote82 - en concludeert dat het principe van de 
nabootsing niet opgaat voor de lyriek. Deze versregels immers zijn niet voortgekomen uit 
nabootsing van de natuur, maar dit is de natuur zelf. Kloek heeft overtuigend aangetoond dat 
Van Alphen en De Perponcher hier langs elkaar heen praten omdat zij beiden iets anders 
onder natuur verstaan.83 
Aan het begin van zijn Antwoord had van Alphen gezegd zich niet te verdedigen 
tegenover zijn critici. Niettemin doet hij aan het slot van zijn repliek toch nog een poging in 
die richting. Hij herhaalt dat veel van de kritiek op de Theorie hem koud laat. De 
antwoordbrief krijgt op deze plaats het karakter van een verantwoording voor het tweede deel 
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van de Riedelbewerking. Immers, het gunstige oordeel van De Perponcher, onder anderen, 
heeft hem gesterkt in zijn gelijk. Met opzet is hij dan ook op dezelfde manier voortgegaan: 
Gij, mijn Heer, hebt mij bescheidenheid toegekend; getrouwe vrienden, dien ik (naar 
gewoonte) mijne inleiding deed lezen, om ze ook in dat opzigt te beoordeelen, vonden 
er niets onbescheidens is; en zelfs een dien ik met name tegengesproken heb, betuigde 
mij naderhand zeer over mij voldaan te zijn — Dit is alles wat ik over dit stuk te 
zeggen heb; dezen zijn ook de redenen, waarom ik, in dit tweede deel, mijn toon in 
het geheel niet veranderd heb. Ik ben gewoon, met een Nederlandsen hart, en met een 
Nederlandsche tong, vrij uit te zeggen, wat ik denk. Ik geef mijne gedagten nooit voor 
orakelspreuken uit, al zeg ik ze op een toon, die aanduidt, dat ik ze voor waarheid 
houde. Ik heb daarom dit deel even zo bearbeidt als het vorige; voorbeelden uit onze 
digters gehaald, zo veel ik ze bekomen kon; en daar ze niet voorhanden waren, 
vreemde gebruikt.84 
De achterstand van de Nederlandse poëzie te bewijzen aan de hand van voorbeelden, zou van 
hem vergen de nog levende dichters openlijk te bekritiseren. Dat is niet bon ton en daarom 
ziet hij ervan af. Van Alphen wil de literaire etiquette op dit punt respecteren. Hij besluit zijn 
brief met zijn opvatting te formuleren van een volwassen, vaderlandslievende literatuurkritiek: 
ik denk, dat hij zijn vaderland het meest bemint, die op eene bescheidene en 
geoorloofde wijze, aan hetzelve zijne gebreken aantoont; terwijl ik hen die anders 
handelen, beschouwe, als eene bevooroordeelde moeder, in wier oog wezenlijke 
gebreken van een al te mal opgebragt kind, of geen gebreken, of zelfs, dat nog erger 
is, deugden zijn! Ik houde het derhalven daar nog voor [...] dat het eerste middel tot 
onze verbetering is, onze gebreken te leeren kennen, onze agterlijkheid te belijden, en 
hand aan het werk te slaan om beide te boven te komen. Ik denk dat zij, die 
ondernemen daarin het ijs te breken, en hunne landgenooten den weg aantewijzen, om 
deze agterlijkheid te boven te komen, hun vaderland ruim zo veel beminnen en eeren, 
als zij, die het tegendeel beweeren [...].85 
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Ontvangst van de Digtkundige verhandelingen 
De Digtkundige verhandelingen deelden in de roem van de Theorie, maar niet in de 
verontwaardiging daarover - die was toen al geluwd. Ze hebben ook lang niet zo veel stof 
doen opwaaien als de Riedelbewerking. De uitgangspunten van Van Alphen waren al bekend 
en de meer dichttechnische uiteenzettingen nodigden niet uit tot een polemiek. Er is eerder 
sprake van een onopvallende, maar constante waardering voor de Digtkundige verhandelingen. 
Er zijn uit die jaren nauwelijks Nederlandse beschouwingen over de dichtkunst overgeleverd 
waarin ze niet met instemming worden genoemd. Met name de Inleidende verhandeling werd 
gelezen als een Gradus adParnassum. Men verwijst geregeld naar deze verhandeling wanneer 
het gaat om meer dichttechnische aspecten, zoals het gebruik van metrum en rijm. De 
Verhandeling over het aangeboorne daarentegen kreeg veel minder respons. In plaats van een 
opsomming te geven van alle plaatsen waar de Digtkundige verhandelingen worden genoemd, 
laat ik enkele critici aan het woord die hun mening geven over deze beschouwingen -
sommigen meer in het algemeen, anderen over specifiek dichttechnische kwesties. 
De Letter-oefeningen zijn nietszeggend-positief in hun oordeel: 'twee oordeelkundige 
Stukken; welker uitvoering den Leezer zal doen wenschen, dat genoegzaame ruimte van tyd, 
en een bestendig genot van voldoende Ziels- en Lichaamskragten, zyn Ed. in staat zullen 
stellen, om met deezen arbeid voort te vaaren'.86 Ze waarderen het werk vooral vanwege 
het praktische nut. Vandaar misschien dat ze, ondanks de lof voor beide verhandelingen, hun 
bladvullende citaten alleen hebben genomen uit de Inleidende verhandeling. 
In zijn 'Vertoog over de dichterlyke stichting' (1782) brengt Brender à Brandis de 
Verhandeling over het aangeboorne ter sprake. Hij volgt Van Alphen in zijn mening dat de 
dichtkunst een gave is en hij noemt diens beschouwing een 'volledige en fraaie Verhandeling' 
die hij ieder aanraadt te lezen.87 J.P. Kleyn publiceerde in 1790 een essay over de poëtische 
taal - het onderwerp dat Van Alphen voorop plaatste in zijn Inleidende verhandeling. Kleyn 
zegt zich aan te sluiten bij Van Alphen. Men kan diens verhandelingen 'niet genoeg nalezen' 
schrijft hij. Zelf heeft hij zijn essay samengesteld uit aanhalingen uit de Inleidende 
verhandeling en het daar deels geciteerde essay van Klopstock, Über die Sprache der 
Poesie}1 
Alewijn deelde ook zijn gedachten over de Digtkundige verhandelingen mee aan 
Tydeman. Over de prestatie van Van Alphen is hij nogal lovend, op de inhoud heeft hij 
kritiek. Zijn bezwaren gelden vooral het stuk over de dichterlijke melodie, met name op het 
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punt van de prosodie. Hij ziet weinig heil in de benadering van Van Alphen, maar verkiest 
juist het oude, traditionele standpunt van Huydecoper (waar Van Alphen nu juist niet naar had 
verwezen): 
Van Alphens verhandelingen smaken my wel, en ik moet my verbazen, beide over 
zyne belezenheid, en over zijn nadenkend vernuft. Maar omtrend de melodie, de 
quantiteit der sillaben, p. LXXXII-CXX, doet hij weinig uit, zoo my dunkt; en de eene 
aanmerking van Huyd. in de Proeve [...] is by my van meer gewigt, dan de gantsche 
philosophie van V.A. over dit stuk. Ook heeft hy in de byvoegsels op bl. CX. getoond, 
dat zijn systema wankelt. Dit mögt ge ZEd. wel eens zeggen - met bescheidenheid.89 
Anthony Van der Woordt had zich tot Bellamy gewend voor een oordeel over zijn 
verzen. Bellamy had hem in een brief van oktober 1785 'De theorie van van Alphen' 
voorgehouden als middel om zich verder te bekwamen in de dichtkunst.90 Van der Woordt 
heeft op zijn minst kennis genomen van Van Alphens uitspraken over versmaat en prosodie 
in rijmloze verzen. Voor zijn bundel Gedichten, posthuum gepubliceerd in 1795, plaatste hij 
een voorwoord waarin hij zijn lezers voor een goed begrip van het metrum verwijst naar Van 
Alphen. Maar tegelijkertijd spreekt hij hem op details tegen.91 In de 'Voorrede' bij zijn 
(eveneens rijmloze) Gedichten (1808) laat Strick van Linschoten weten liever de voorschriften 
van Van Alphen te hebben gevolgd dan de zojuist verschenen Hollandsche dichtmaat en 
prosodie van Hesselink92; waarmee hij bewijst dat de Inleidende verhandeling inderdaad als 
een Gradus ad Parnassum werd gelezen. 
Waardering: erkend als vernieuwer van de literaire theorie 
In de jaren 1780 tot 1820 zijn er vele Nederlandstalige verhandelingen gepubliceerd over 
literatuur en kunst. In bijna al die beschouwingen worden de Theorie en de Digtkundige 
verhandelingen genoemd als monumenten op het gebied van de literaire theorie. Men was het 
niet altijd eens met de opvattingen van Van Alphen, maar men respecteerde hem als een 
vernieuwer, als iemand die de aandacht had gevestigd op de esthetica en zelf de weg had 
gewezen naar een meer filosische literatuuurbeschouwing. 
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Bellamy, Bilderdijk en Brender à Brandis waren de eersten die de publikatìe van de 
Theorie markeerden als het begin van een nieuwe literatuurbeschouwing. Zo zou men er ook 
later tegen aan gaan kijken. Na een aanvankelijk matige waardering voor de literair-
theoretische geschriften in de negentiende eeuw, is het oordeel vanaf het begin van de 
twintigste eeuw alleszins positief. Sindsdien staat Van Alphen te boek als vernieuwer van de 
literaire theorie. 
In de inleiding bij de Poëtische Spectator (1784) verbindt Bellamy zijn pleidooi voor 
een nieuwe en betere, beargumenteerde literatuurkritiek met een oordeel over de theorie van 
Van Alphen. Hij stelt dat Van Alphens beschouwingen bijgedragen hebben 'tot de verbetering 
der Theoretische kennis', maar dat zulke werken een vervolg zouden moeten krijgen in goede 
kritieken (zoals gepubliceerd in zijn tijdschrift!). Hij meent bovendien dat besprekingen meer 
effect zullen sorteren dan de literaire theorie zelf.93 Bilderdijk schrijft in de voorrede bij zijn 
vertaling De dood van Edipus (1789), tamelijk malicieus, dat het theoretiseren over literatuur 
sinds de publikatie van de Theorie tot een epidemie is uitgegroeid - een ontwikkeling waar 
hij niet blij mee is. Volgens hem is het een manier geworden om roem te vergaren: wat men 
vroeger door het publiceren van gedichten trachtte te bereiken, zoekt men nu door middel van 
theoretische geschriften.94 
Brender à Brandis concludeert dat de publikatie van de Theorie anderen heeft gestimu-
leerd voort te gaan op deze weg. Anders dan Bilderdijk beschouwt Brender die vernieuwing 
van de literaire theorie als een verbetering. Daarbij bestempelt hij Bilderdijk - hij doelt waar-
schijnlijk op diens vroegere interesse in de literaire theorie - overigens als een van de 
volgelingen: 
Het is waar, het leerstellige der Esthetica heeft, in ons Vaderland, tot heden niet veele 
begunstigers gevonden, en het laat zich aanzien, dat haare liefhebbers voor eerst nog 
in geen groot getal zullen aangroeijen; [...]. Intusschen heeft de Theorie der schoone 
kunsten en wetenschappen, in 't Hoogduitsch opgesteld door Riedel, en met 
verscheidene aantekeningen verrijkt en vertaald, door Van Alphen; in Perponcher, 
Bilderdijk, Feijth en anderen, zulke naarvolgers gevonden, dat het Theoretische dier 
kunsten en wetenschappen, daar door ook bij ons meerder ontwikkeld en bekend is 
geworden.95 
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Aan het begin van de negentiende eeuw waren Jerónimo de Vries, N.G. van Kampen en 
Siegenbeek niet bijzonder enthousiast over Van Alphens beschouwingen over esthetica.96 
H.W. Tydeman was een van de eerste negentiende eeuwers die afstand namen van deze 
zuinige waardering. In zijn rede, afgedrukt in Mnemosyne41, is hij vol lof voor Van Alphens 
geschriften over literatuur en kunst, meer dan voor de verhandelingen van Van Goens. Zijn 
oordeel legde de basis voor de latere waardering van Van Alphen als vernieuwer van de 
literaire theorie. Albert Verwey lijfde Van Alphen in als voorganger van de Beweging van 
Tachtig. Hij noemde hem een 'voorman van het Individualisme in de Hollandsche kunst', 
geheel tegengesteld aan Bilderdijk. Anders dan Bilderdijk pleitte Van Alphen immers voor 
de natuur. Verwey sprak in hoofdzaak over de Riedel-bewerking. De publikatie daarvan achtte 
hij een keerpunt in de literatuurbeschouwing van die tijd door Van Alphens streven naar 
verbetering van de smaak.n 
Mevrouw de Koe heeft als eerste de literair-theoretische geschriften tot onderwerp van 
een wetenschappelijke studie gemaakt. In haar dissertatie met de titel Van Alphen's literair-
aesthetische theorieën (1910) plaatst zij deze geschriften in de context van de Europese 
ontwikkelingen - een tot dan toe nog tamelijk ongebruikelijke invalshoek. Zij demonstreert 
aan de hand van zijn literair-theoretische beschouwingen dat de Nederlandse letterkunde 
wezenlijk deel had aan de Europese ontwikkelingen. Mede daardoor is haar studie van grote 
betekenis geweest, ook al vragen sommige observaties om tegenspraak.99 Ik sta daarom iets 
langer stil bij haar oordeel. 
In haar optiek is de achttiende eeuw een tijd van 'vrijmaking' waarin men zich van 
de autoriteit bevrijdde, hetgeen gepaard ging met een puur verstandelijke benadering van kunst 
en literatuur. Van Alphen zou 'het wachtwoord van den nieuwen tijd overbrengen' - de meer 
emotionalistische literatuurbeschouwing die in het buitenland gangbaar was geworden.100 In 
de Digtkundige verhandelingen acht zij met name zijn aandacht voor het muzikale en het 
plastische element in de poëzie vernieuwend.101 Op grond van een beschouwing van de 
Riedel-bewerking en de Digtkundige verhandelingen oordeelt zij dat Van Alphen nog op de 
grens van het oude en nieuwe balanceert. Hij zou weliswaar voor de lyriek naar een nieuw 
beginsel hebben gezocht, maar hij zou niet helemaal zijn losgekomen van het principe van de 
natuurnabootsing. Het beginsel van de vrijheid, de persoonlijkheid van de kunstenaar, zou hij 
echter hebben aanvaard.102 
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In de latere handboeken ging men Van Alphen nadrukkelijker als een vernieuwer 
beschouwen. Kalff noemde De Perponcher en van Alphen de 'wegbereiders' voor een 'nieuwe 
geest' in de literaire theorie; voor de laatste had hij de meeste waardering.103 In de tweede 
druk van zijn Ontwikkelingsgang beschrijft Te Winkel de literaire theorie van Van Alphen als 
een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlandse letteren, zodanig dat hij met de publikatie 
van de Theorie als wapenfeit een nieuwe periode laat beginnen, het 'tijdvak der vrijwording 
onzer letteren'. Van Alphen had met zijn Inleiding bij Riedel het sein gegeven voor een 
'bevrijdingsstrijd', zo stelt Te Winkel.104 Enkele jaren later vestigde Van Hamel de aandacht 
op Van Alphens beschouwingen over de musisische poëzie.105 Knuvelder lijfde Van Alphen 
als vernieuwend theoreticus en dichter in bij de romantiek, die hij al in de achttiende eeuw 
laat beginnen.106 
Met zijn monumentale biografie en ook met een bloemlezing en artikelen over Van 
Alphen heeft PJ. Buijnsters een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van de persoon 
en de geschriften van Van Alphen.'07 In het licht van de gegroeide belangstelling voor 
poetica en esthetica is er de laatste jaren meer aandacht voor zijn theorie dan voor zijn verzen 
(de kindergedichtjes niet meegerekend) - zoals de poetica het in het algemeen van de poëzie 
lijkt te hebben gewonnen in het neerlandistische onderzoek. In studies over de achttiende-
eeuwse poetica zijn tot nog toe alleen deelaspecten van zijn theorie besproken. Zo heeft J.J. 
Kloek geschreven over de discussie met De Perponcher en de opvattingen over imitatie en 
expressie.m In zijn onderzoek naar het literaire denken over verbeelding heeft G.J. Johannes 
een hoofdstuk gewijd aan de opvattingen van Van Alphen.109 Jan Oosterholt heeft in kort 
bestek aandacht gegeven aan Van Alphens opvattingen over lyriek en de dichterlijke 
expressie.110 Nog onlangs heeft Evert Wiskerke Van Alphens houding tegenover de 
zeventiende-eeuwse letterkunde onderworpen aan een kritische beschouwing; hierin stelt hij 
Van Alphen tegenover Jerónimo de Bosch."1 
Niet alle auteurs geven zich rekenschap van het verschil in status tussen de tekst van 
de Inleiding en de Digtkundige verhandelingen enerzijds en de tekst van de Riedel-bewerking 
anderzijds. (Nog door Wiskerke werden Van Alphens uitspraken in de Inleiding en in de 
(vertaalde) tekst van de Riedel-bewerking als één poëticaal systeem gepresenteerd.112) 
Evenmin worden de arguméntele structuur en de relatie van de tekst tot de bronnen bij de 
interpretatie betrokken. 
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Het poëtica-onderzoek van de laatste twintig jaar is veeleer systematisch en 
begripshistorisch georiënteerd dan auteursgebonden. Daar is veel voor te zeggen. Maar er 
kleven ook bezwaren aan het systematische en begripshistorisch georiënteerde onderzoek. Men 
kan zich afvragen of men er in alle gevallen wel goed aan doet teksten en uitspraken van een 
divers karakter en vaak ook van een geheel verschillende status (zoals brieven, essays, 
voorredes, kritieken, meeromvattende poëticale beschouwingen - origineel of in vertaling) te 
behandelen als gelijkwaardige literair-historische gegevens; of men daardoor niet het risico 
loopt zich af te sluiten voor andere aspecten van een poëticale tekst die niet minder 
betekenisvol kunnen zijn. 
En hoewel de laatste jaren steeds duidelijker is geworden dat de retorica met haar 
trapsgewijze en fragmentarische ordeningsprincipes van grote betekenis is geweest voor de 
literatuur en de literaire theorie van de achttiende eeuw, heeft dit maar ten dele effect gehad 
op de benaderingswijze van de literaire theorie. Nog steeds leeft het idee dat de gedachten van 
een auteur, neergelegd in verschillende teksten, één systeem vormen, geconcipieerd vanuit een 
kerngedachte. Voor de beschouwingen van Van Alphen in ieder geval gaat dat niet op. Zijn 
geschriften verdienen een benadering waarbij de retorisch-argumentele structuur van het 
betoog en de status van zijn uitspraken worden meegewogen. 
5 Verantwoording 
Tekstkeuze en presentatie 
Tot slot wil ik hier nog een toelichting geven op de editie zelf en mijn keuzes en overwegin-
gen daarbij nader uiteenzetten. Deze editie van de literair-theoretische geschriften behelst in 
feite een uitgave van drie verschillende teksten. De eerste, de Inleiding bij Riedel, gaat vooraf 
aan deel 1 van de Theorie der schoone kunsten en wetenschappen (1778), anders gezegd de 
Riedel-bewerking, en de tweede en derde vormen samen de Digtkundige verhandelingen 
(1782). Van de Theorie en dus ook van de Inleiding is slechts één druk bekend. Omdat er 
geen aanwijzingen bestaan voor nadrukken of tekstuele correcties binnen één en dezelfde druk, 
heb ik er van afgezien de verschillende exemplaren van de Inleiding te collationeren. De 
uitgave van de tekst van de Inleiding bij Riedel is gebaseerd op één van de exemplaren uit 
de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (signatuur 615 E 2): 
Theorie der schoone kunsten en wetenschappen, grootendeels overgenomen uit het 
Hoogduitsch van F.J. Riedel, en met bijvoegselen, aanteekeningen, en eene inleiding 
vermeerderd, door Mr. Hieronijmus van Alphen, lid van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Eerste deel. Te Utregt, bij G.T. van Paddenburg, 
de Wed. J. van Schoonhoven, en G. van den Brink, Jansz. boekverkopers. 
MDCCLXXVIII. 
De uitgave van de tekst van de beide Digtkundige verhandelingen is gebaseerd op een 
exemplaar uit dezelfde bibliotheek (signatuur 248 В 14): 
Digtkundige verhandelingen van Mr. Hieronymus van Alphen. Te Utregt, By G.T. van 
Paddenburg, de Wed. J. van Schoonhoven, en G. van den Brink, Jansz. 
MDCCLXXXII. [colofon:] Ter boekdrukkery van P.W. van der Veer. Te Utregt. 
Ook hier zijn er geen aanwijzingen voor nadrukken of tekstuele correcties binnen één en 
dezelfde druk. 
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Bij de typografische presentatie van de teksten heb ik de geleding van het origineel 
zo getrouw mogelijk gevolgd. De Inleiding bij Riedel heeft de vorm van één doorlopende 
tekst, zonder onderverdelingen. Deze wordt ook hier als één geheel gepresenteerd. De 
Digtkundige verhandelingen bestaan uit twee afzonderlijke verhandelingen, ongeveer twee keer 
zo groot als die van de Inleiding, met daarbinnen afzonderlijke (hoofd)stukken. Van Alphen 
heeft deze stukken van elkaar gescheiden door een liggende streep. Deze afscheidingsstrepen 
zijn in de editie gehandhaafd. Omwille van de overzichtelijkheid heb ik voetregels 
toegevoegd. Deze bevatten zowel de titel van de verhandeling als een aanduiding van de 
inhoud van het desbetreffende stuk. Deze aanduidingen komen overeen met de woordkeuze 
van Van Alphen. In die gedeelten van een verhandeling waar Van Alphen zijn beschouwing 
inleidt dan wel afsluit, ontbreekt doorgaans een nadere inhoudelijke typering. 
Van Alphen heeft zijn verhandelingen gelardeerd met vele en lange voetnoten, deels 
literatuurverwijzingen, deels ook aanvullende exposés. Deze zijn ook hier als voetnoten bij 
de tekst afgedrukt. De oorspronkelijk alfabetische aanduiding van de voetnoten is in deze 
editie vervangen door een numerieke. Wellicht in een later stadium zijn in het origineel ook 
voetnoten afgedrukt die worden voorafgegaan door een asterisk in plaats van een alfabetische 
aanduiding. Aan het slot van de Digtkundige verhandelingen volgt nog een lijst met errata en 
addenda. In die lijst met correcties uit de oorspronkelijke editie is de tekst van enkele 
bestaande voetnoten uitgebreid en zijn er ook nieuwe noten toegevoegd. In deze studie-uitgave 
van de literair-theoretische geschriften zijn al deze noten in de juiste volgorde geplaatst en -
in elk van de drie teksten afzonderlijk - doorlopend genummerd. Wanneer de tekst van een 
noot, geheel of gedeeltelijk, was afgedrukt in die oorspronkelijke lijst van errata en addenda, 
staat dit vermeld in de toelichting. De plaats van de nootcijfers heb ik in zoverre gestandaardi-
seerd dat deze in de regel vóór een leesteken binnen de zin (komma, puntkomma etc.) zijn 
afgedrukt, maar na een punt. 
Tekstconstitutie 
Over het geheel genomen sluit deze uitgave zo nauw mogelijk aan bij het origineel. Correcties 
uit de oorspronkelijke lijst errata en addenda bij de Digtkundige verhandelingen heb ik 
vanzelfsprekend in de lopende tekst verwerkt. In het corrigeren van inhoudelijke overdrachts-
fouten ben ik terughoudend geweest. Deze zijn alleen dan gecorrigeerd wanneer ze betekenis-
toekenning onmogelijk maken. Zo bijvoorbeeld wanneer er 'zekeen' staat in plaats van 
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'zekeren' (in de Inleiding bij Riedel) of binnen een citaat 'Who' in plaats van 'where' (in de 
Inleidende verhandeling) of 'Rasen' in plaats van 'Rosen' (in de Verhandeling over het 
aangeboorne). Alle aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen in de lijst met correcties. 
In de tijd van Van Alphen kende men nog geen eenheid van spelling. Ook binnen één 
tekst werden woorden en namen vaak op verschillende manieren gespeld. Ik heb voor deze 
studie-uitgave geen uniformiteit proberen te brengen in de spelling, hoe inconsequent deze 
soms ook is. Het feit dat er maar één versie van de teksten is overgeleverd, maakt het niet 
eenvoudig uit te maken of we een bepaalde schrijfwijze moeten interpreteren als een 
inconsequente spelling, een zetfout of een schrijffout. In het algemeen heb ik de tekst zo 
getrouw mogelijk gevolgd. Alleen wanneer een woord slechts een enkele keer afwijkend wordt 
gespeld, is dit verbeterd. Dan lijkt er sprake te zijn van een zetfout. 
In de literair-theoretische geschriften komen veel namen en titels voor. Daarbij is het 
niet altijd duidelijk of de auteur een naam onjuist spelt, de gewoonte van zijn Nederlandse 
tijdgenoten volgt of dat de zetter zich heeft vergist. Zo heet Shakespeare hier 'Shakespear' -
een schrijfwijze die destijds vrij gebruikelijk was. Ik heb daar geen verandering in 
aangebracht. Wanneer de schrijfwijze anders is dan wij gewend zijn en dit aanleiding kan 
geven tot verwarring, wordt dit verklaard in de toelichting. Zo bijvoorbeeld wanneer er in 
plaats van Händel 'Hendel' staat. De naam van Klopstock wordt op verschillende manieren 
gespeld. Op verscheidene plaatsen in de tekst lezen we 'Klopstok'. Dit kunnen we opvatten 
als een spellingsvariant. In de oorspronkelijke editie staat ook wel 'Kloptock'. Dit heb ik 
gecorrigeerd omdat de naam van de dichter op deze plaats zodanig veranderd is dat hij (bijna) 
onherkenbaar wordt en deze lezing dus geen betekenistoekenning mogelijk maakt. Niet zelden 
worden titels van buitenlandse werken slordig weergegeven. Zo wordt de titel van een werk 
van Meier geciteerd als 'Anfangungsgründe' in plaats van 'Anfangsgründe'. Zulke onjuiste 
citaten, waarschijnlijk verschrijvingen, heb ik niet verbeterd. In de toelichting en de bronnen-
lijst staat de correcte titel vermeld. 
Een ander probleem met betrekking tot de spelling doet zich voor bij citaten uit 
buitenlandse bronnen: deze bevatten nogal eens vreemde spellingswijzen. Daarbij is niet altijd 
duidelijk of het hier gaat om fouten of inconsequenties van Van Alphen, om fouten van de 
zetter of, in het geval van een indirecte verwijzing, misschien ook wel om een fout in de bron 
waaruit Van Alphen zijn vindplaats heeft overgenomen. Deze afwijkingen zijn van geval tot 
geval bekeken. In Franse teksten uit de achttiende eeuw ging men bijvoorbeeld anders om met 
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accenttekens dan in het hedendaagse Frans. Destijds was het heel normaal om de ene keer een 
accent grave te plaatsen en de andere keer een accent aigu op een lettergreep uit hetzelfde 
woord, of ook wel een accent grave te schrijven in plaats van een accent aigu (zoals bijvoor-
beeld: de deelwoordsvorm 'jettès' in plaats van 'jettés'). Kleine afwijkingen in de spelling -
accenttekens in het Frans, het ontbreken van hoofdletters of umlauten in het Duits - heb ik 
niet verbeterd. Alleen wanneer Van Alphen in zijn spelling zodanig afwijkt van zijn bron dat 
dit kan leiden tot een onjuist begrip van de tekst, is dit gecorrigeerd; bijvoorbeeld wanneer 
hij in plaats van het Franse voorzetsel à de persoonsvorm a overneemt. Daardoor verandert 
immers de betekenis. 
Duidelijk formele zetfouten, zoals te kort of te lang doorlopend cursief, omgekeerde 
letters of cijfers, een verkeerd lettercorps, de achttiende-eeuwse 'lange s' die vaak verwisseld 
is met de ' f zijn stilzwijgend verbeterd. Dat geldt ook voor enkele typografische aanpassin-
gen. Het was in de achttiende eeuw gebruikelijk om woorden aan elkaar te schrijven die wij 
nu los van elkaar schrijven. Dit is in het algemeen gerespecteerd. Aan-elkaar-schrijvingen van 
een voegwoord of een werkwoord en een persoonlijk voornaamwoord (zoals: 'datze' of 
'noemenze') zijn uit elkaar geplaatst. Het gebruik van spaties tussen woorden is in het 
algemeen overgenomen, behalve wanneer het gaat om een eenmalige en ongebruikelijke 
schrijfwijze. Zo bijvoorbeeld in de koppeling van een bijvoeglijk en een zelfstandig 
naamwoord 'harmoniousaction' waar klaarblijkelijk een spatie is weggevallen. In dat geval 
moet er sprake zijn van een zetfout. Ligaturen (bijvoorbeeld van ae) zijn hier als twee letters 
opgenomen. 
In het gebruik van interpunctie en hoofdletters, hoe inconsequent ook, heb ik in 
principe geen veranderingen aangebracht. Alleen op plaatsen waar sprake is van een 
klaarblijkelijke zetfout (zoals 'blz,' in plaats van 'blz.') heb ik een correctie aangebracht. Deze 
correcties zijn verantwoord in de lijst met tekstingrepen achterin. Namen van personen en 
personages zijn in het origineel ofwel in onderkast ofwel afwisselend cursief en kapitaal gezet. 
De afwisseling van cursief en kapitaal is naar alle waarschijnlijkheid ingegeven door de 
beperkte voorraad letters. In deze editie is dit gestandaardiseerd. Namen van personen en 
personages die in kapitaal of cursief stonden, worden hier in klein kapitaal gezet. Titels die 
al cursief gezet waren, of door de auteur uitgelichte woorden blijven cursief. Wanneer het gaat 
om een aanduiding die is afgeleid van een naam, zoals bijvoorbeeld 'de Ciceroos van deze 
tijd', is het cursief gehandhaafd. 
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Verwijzingen in de paginering binnen de teksten zijn stilzwijgend aangepast aan de 
nieuwe opmaak. In de oorspronkelijke tekst wordt ook binnen geciteerde versfragmenten 
ingesprongen, overeenkomstig de toenmalige typografische conventie. Dit is alleen dan 
gehandhaafd wanneer het dient ter onderscheiding van rijmparen of als aanduiding van een 
wisseling van het metrum. Dubbele aanhalingstekens zijn veranderd in enkele. De plaats van 
een aanhalingsteken in het origineel is niet altijd juist. Soms staat een tussenvoeging ('zegt 
Bodmer') ten onrechte tussen aanhalingstekens, soms begint een aanhalingsteken te vroeg of 
te laat. Ik heb daar geen veranderingen in aangebracht, te meer omdat Van Alphens wijze van 
citeren niet altijd duidelijk is. In de toelichting wordt aangegeven waar het citaat feitelijk 
begint en waar het ophoudt. Een enkele keer heb ik een aanhalingsteken toegevoegd waar wel 
een afhalingsteken staat en het aanhalingsteken duidelijk weggevallen was. 
Commentaar 
Over de commentaar bij wetenschappelijke tekstuitgaven is de laatste jaren nogal veel 
gepubliceerd. De literatuur daarover richt zich veelal op de commentaar bij literaire teksten 
of op het editeren van brieven. Met geen van deze tekstsoorten laten de literair-theoretische 
geschriften zich goed vergelijken. Het zijn beschouwende teksten die niet refereren aan een 
specifieke ervaringswerkelijkheid of aan literaire procédé's die verklaring behoeven. Evenmin 
kunnen we spreken van een bijzonder gecompliceerd literair taalgebruik. 
In mijn toelichtingen bij deze geschriften heb ik enig woordcommentaar toegevoegd, 
dat in hoofdzaak is gebaseerd op de vindplaatsen in het WNT. Woordverklaringen worden in 
het algemeen niet herhaald, behalve wanneer het desbetreffende woord een ruim aantal 
bladzijden verder weer wordt gebruikt. De grootste moeilijkheid in deze geschriften wordt 
gevormd door de vele aanhalingen en literatuurverwijzingen binnen de tekst. Niet alleen is het 
niet altijd eenvoudig alle aangehaalde teksten te traceren, moeilijker nog is de beslissing hoe 
ver men moet gaan in het annoteren van deze bronnen. De literatuur die Van Alphen aanhaalt, 
fungeert eigenlijk als een tweede laag in het geheel. De literair-theoretische geschriften 
bestaan daardoor in verschillende niveau's: de opvattingen van de auteur en de opvattingen 
in de door hem genoemde bronnen. 
Achter deze bronnen gaat ook weer een wereld van informatie schuil: over de aard van 
de tekst en over het onderwerp dat ter sprake komt, maar ook over de schrijver daarvan. Ik 
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heb mij tot taak gesteld in de eerste plaats de teksten van Van Alphen te becommentariëren. 
In de toelichtingen bij de door hem genoemde bronnen ben ik daarom betrekkelijk 
terughoudend geweest. Ik meen dat het in hoofdzaak van belang is te weten wat het verband 
is tussen de aangehaalde tekst en de desbetreffende passage bij Van Alphen. Heeft een 
aanhaling de status van een literatuurverwijzing voor de lezer die meer informatie wil of 
ontleent de auteur zijn argumentatie en misschien ook zijn formuleringen aan die bron? Komt 
de strekking van de aangehaalde passage werkelijk overeen met de observatie van Van Alphen 
of niet? Wie wil weten wat de relatie is tussen de literair-theoretische geschriften en al die 
buitenlandse en Nederlandse theorieën, moet over zulke concrete informatie kunnen 
beschikken. 
Ik heb gekozen voor soberheid in de annotatie. De grote hoeveelheid teksten en auteurs 
die hier ter sprake wordt gebracht, maakt een zekere beperking ook wel noodzakelijk. 
Bovendien dient de annotatie zo objectief mogelijk te zijn. Een uitvoeriger en meer interpreta-
tieve annotatie loopt het risico dat ze aan objectiviteit verliest. Ik heb er van afgezien namen 
te noemen van auteurs die Van Alphen ook had kunnen aanhalen of uitspraken te citeren van 
dezelfde strekking bij andere auteurs. Het belang daarvan is twijfelachtig. Evenmin heb ik 
geprobeerd alle teksten die Van Alphen opvoert, in een literaire of filosofische stroming te 
plaatsen. Ik meen dat het ook te ver voert om bij alle namen die hier ter sprake komen, 
overvloedige literatuurverwijzingen te geven. Dat alles zou de annotatie onnodig omvangrijk 
hebben gemaakt. Slechts een enkele keer, wanneer de samenhang van belang is voor de 
interpretatie, wordt de lezer verwezen naar parallelle pasages in een van de andere tekst-
fragmenten uit de literair-theoretische geschriften. 
In de toelichtingen bij die plaatsen waar van Alphen verwijst naar een of meer 
specifieke teksten - en niet in meer algemene zin duidt op het werk van een auteur of een 
genre waarin deze zich heeft bekwaamd - , heb ik een verkorte titel opgenomen die verwijst 
naar de titelbeschrijving in de bronnenlijst. Allereerst geef ik bij een bron of een literatuurver-
wijzing de naam van de auteur (zo mogelijk), de verkorte titel en zonodig een aanduiding van 
het desbetreffende tekstgedeelte, de pagina of de versregel. In sommige gevallen staan er meer 
titelaanduidingen achter de auteursnaam, bijvoorbeeld waar het gaat om een editie, opgenomen 
in het verzameld werk. Dan is er sprake van een deeltitel (Lettre ...) en een verzameltitel 
(Oeuvres ...). Als eerste is de titel van de aangehaalde tekst opgenomen, gevolgd door de titel 
van de desbetreffende editie tussen haakjes. In de bronnenlijst staan vermeld: de volledige titel 
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van een bron en de vindplaats met signatuur van het gebruikte exemplaar (het betren niet 
zelden werken waarvan slechts enkele exemplaren in openbare collecties voorhanden zijn). De 
signaturen verwijzen naar de collecties van de grote Nederlandse en enkele buitenlandse 
bibliotheken. 
De toelichtingen bij deze editie zijn voor het grootste deel het resultaat van bronnen-
onderzoek. Nu zijn er van de meeste bronnen heel wat verschillende edities overgeleverd, 
terwijl Van Alphen zelf niet aangeeft welke editie hij heeft gebruikt. Dit probleem heb ik 
kunnen ondervangen door de titels te vergelijken met de catalogus van het boekenbezit van 
Van Alphen, dat in 1806 - enkele jaren na zijn dood - werd geveild door zijn weduwe, 
Camarina Geertruida van Valkenburg.113 Hoe voorzichtig men ook moet zijn in de hantering 
van veilingcatalogi, deze catalogus geeft in de meeste gevallen uitsluitsel over de gebruikte 
edities. De paginanummers die Van Alphen opgeeft en de spelling van de citaten bleken het 
minst af te wijken van de edities uit deze veilingcatalogus. 
In principe heb ik gekozen voor edities van vóór 1778, respectievelijk 1782, die 
overeenkomen met de beschrijvingen in deze veilingcatalogus of anders een editie daar 
dichtbij in de buurt komt. Ook heb ik op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van facsimi-
le-edities van de door Van Alphen aangehaalde werken. Nu en dan heb ik naar andere, soms 
ook latere edities verwezen, omdat ik in openbare collecties geen exemplaar heb kunnen 
achterhalen van de uitgave die Van Alphen waarschijnlijk heeft gebruikt. Voor bronnen uit 
de klassieke periode verwijs ik naar de moderne Loeb-edities. Bij auteurs die meestal in een 
standaardeditie worden geciteerd, heb ik tevens naar die edities verwezen. Om verschillende 
redenen bleek het niet zinvol om bij elke aangehaalde plaats ook naar een moderne 
wetenschappelijke uitgave te verwijzen. Enerzijds blijkt de tekst van de moderne uitgave -
veelal een Ausgabe letzter Hand - vaak niet overeen te stemmen met de aangehaalde editie. 
(Ook bij fragmenten uit Vondel, blijken de verzen uit de aangehaalde, achttiende-eeuwse 
uitgave nu en dan af te wijken van de versregels, of gedeelten daarvan, uit de WB-editie.) 
Anderzijds is bij sommige werken de verwijzing zo gedetailleerd (bijvoorbeeld: acte 2, scène 
3) dat een dergelijke dubbele verwijzing niet nodig is. 
Behalve literatuurverwijzingen, geeft van Alphen in de lopende tekst en in de 
voetnoten veel citaten. Wanneer het gaat om een letterlijk citaat of een letterlijke vertaling uit 
de aangehaalde bron en dat ook als zodanig is aangegeven, heb ik volstaan met een 
bibliografische verwijzing. Waar het een vertaling betreft van een pasage die op de 
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desbetreffende bladzijde van het origineel niet zo gemakkelijk is terug te vinden, geef ik ook 
de begin- en eindwoorden van zo'n passage. Het komt ook wel voor dat Van Alphen passages 
parafraseert of citeert zonder aan te geven dat het een ontlening betreft. In die gevallen heb 
ik behalve een verwijzing naar de gebruikte bron, ook de tekst van de oorspronkelijke passage 
in de toelichting opgenomen. Citaten uit een andere taal dan het Frans, Duits of Engels, zijn 
in het Nederlands vertaald. Bij citaten uit het Latijn of het Grieks heb ik zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande vertalingen, behalve op die plaatsen waar een meer letterlijke 
overzetting gewenst is. 
Wanneer de strekking van een aanhaling niet spoort met de teneur van het desbetref-
fende fragment of in andere zin opmerkelijk is, wordt dit nader toegelicht. Het komt ook wel 
voor dat Van Alphen in de tekst of binnen één voetnoot verschillende auteurs als bron 
opvoert. Waar mogelijk wordt aangegeven op welke bronnen de auteur zich daadwerkelijk 
baseert. Bij schrijvers aan wie Van Alphen vaker passages heeft ontleend (zoals Sulzer, 
Kames, Marmontel, Du Bos) heb ik systematisch gezocht naar ontleningen, maar ik heb geen 
uitputtend onderzoek verricht naar parallelle passages in alle door Van Alphen genoemde 
bronnen of andere contemporaine werken. 
Ook wanneer hij niet naar een concrete tekst verwijst, noemt Van Alphen een groot 
aantal namen: filosofen, literatoren, kunstenaars, voorbeelden van gewaardeerde Nederlandse 
of buitenlandse dichters. De meeste hiervan zijn overbekend, zoals Geliert, Diderot, Voltaire, 
Milton etcetera. Het zou van onderschatting van de lezer getuigen bij deze namen biografische 
informatie te verstrekken in de toelichting. Wanneer het gaat om namen die al te obscuur zijn, 
heb ik in de toelichting bij de betreffende passage nog nadere informatie verstrekt. 
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Noten 
1. Riedel, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften. De eerste editie heeft het 
impressimi: Jena 1767, de tweede: Wien 1774. De tweede editie is volgens Riedel 'weder 
vermehret, noch durchgängig verbessert' ('Vorrede' ed. 1774). Van Alphen geeft niet aan 
welke editie hij heeft bewerkt. De vroege editie staat vermeld in de eerste veilingcatalogus van 
zijn boekenbezit (1806; zie hiervoor ook noot 113). Zie voor de volledige titelbeschrijving van 
de beide edities de bronnenlijst achterin. Zie voor informatie over Riedel o.a. Terras, 
'Friedrich Justus Riedel: The Aesthetic Theory of a German Sensualist' en Richard Wilhelm, 
Friedrich Justus Riedel und die Ästhetik der Aufklärung. 
2. Buijnsters, Hieronymus van Alphen, blz. 99. Aanvankelijk waren Van Alphens kinderge-
dichten anoniem verschenen, maar ze zouden hem bij een breder publiek bekend maken. 
3. Deze ondertitel komt alleen voor in de eerste editie uit 1767. In de uitgave van 1774 heeft 
Riedel het voorwerk aanzienlijk ingekort. 
4. Riedel, Theorie ed. 1774, 'Vorrede'. Riedel spreekt hier over zijn bedoelingen met de eerste 
uitgave uit 1767. 
5. Buijnsters, Hieronymus van Alphen, blz. 159. 
6. Riedel / Van Alphen, Theorie, dl. 1, 'Voorberigt'. 
7. Antwoord op den Brief van den Hoogwelgeb. heer De Perponcher [...], blz. IV-V (Riedel 
/ Van Alphen, Theorie, dl. 2). 
8. Zo bijvoorbeeld in de verzen 'Beschouwing van de Sneeu' en 'Wiegezang' uit de Proeve 
van stichtelijke mengelpoëzij (dl. 1, blz. 49-53; 93-96) Deze bundel is verschenen op naam 
van Van Alphen en Van de Kasteele. 
9. 'Mijne aandoeningen bij het graf van mijne beminde egtgenoote', gepubliceerd in zijn 
Gedigten en overdenkingen. Van Alphens opvattingen over imitatie en expressie komen in het 
kort ter sprake in hoofdstuk 4. 
10. Gedigten en Overdenkingen, 'Voorberigt', blz. XIV. 
11. Dl. 1, blz. 117. Op deze plaats ontkracht hij het argument dat het rijm een wezenlijk 
onderdeel is van de Nederlandse poëzie. Zijn eigen kinderen zouden de anacreontische maat 
en de rijmloze versregels in deze gedichten als heel natuurlijk hebben ervaren. 
12. Vgl. Buijnsters, Hieronymus van Alphen, blz. 46-49. 
13. Vgl. bijvoorbeeld Stein, Boileau en Hollande. De Nederlandse receptie van Batteux is nog 
niet systematisch beschreven. Een aanzet hiertoe is te vinden bij Oosterholt, 'Kunstdrift en 
kunstbewerking', blz. 29-37. 
14. Zie voor een karakterisering van de classicistische tegenover de nieuwere kunsttheorie o.a. 
Nivelle, Literaturästhetik der europäischen Aufklärung en Wellek, A History of Modern 
Criticism 1750-1950. Dl. 1, The later Eighteenth Century. 
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15. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
16. Vgl. hiervoor bijvoorbeeld Abrams, The Minor and the Lamp, hfdst. VIII 'The 
psychology of literary invention: mechanical and organic theories', vooral biz. 198-207; als 
ook Stone, The Art of Poetry, hfdst. 9 'Preromanticism', vooral biz. 84-90. 
17. Vgl. o.a. Kloek, 'Expressie versus imitatie' en Oosterholt, 'Kunstdrift en kunstbewerking'. 
18. Vgl. bijvoorbeeld Abrams, The Mirror and the Lamp, blz. 78-83 en Stone, The Art of 
Poetry. 
19. Vgl. bijvoorbeeld Stone, The Art of Poetry, hfdst. 5, 'Language as the Dress of Thought' 
(blz. 47-57) en hfdst. 7, 'The Role of Feeling in Composition' (blz. 64-76). 
20. Schlegel, Herrn Abbi Batteux [...] Einschränkung. Zie hiervoor de bronnenlijst. 
21. Zie voor genie onder meer Nivelle, Literaturästhetik, blz. 48-50. Dat de aanleg tot dichten 
aangeboren is, was evenmin een gewaagde stelling. Nivelle noemt dit het dogma van de 
achttiende-eeuwse literaire theorie (blz. 48). Zie verder onder anderen: Knabe, Schlüssel-
wörter, Abrams, The Mirror and the Lamp; Wittkower, 'Imitation, Eclecticism, and Genius'; 
Dieckmann, Studien zur europäischen Aufklärung; Schmidt, Geschichte des Genie-Gedankens. 
22. Inleiding bij Riedel, blz. 1. 
23. De Nederlandse versie van de tekst van Ten Kate werd niet eerder uitgegeven dan in 
1869. Zie voor de exacte gegevens Buijnsters' inleiding bij zijn uitgave van Rhijnvis Feith, 
Het ideaal in de kunst, blz. 41. Henri Krop maakte een gedeeltelijke vertaling van deze 
'eerste Nederlandse esthetica' die hij met een korte inleiding afdrukte in de congresbundel 
Tussen classicisme en romantiek (red. Krop en Sonderen), blz. 33-78. 
24. Anders dan Wiskerke zou ik de verschillende artikelen in de Nieuwe bydragen niet zonder 
meer als het produkt van een progressief literair gezelschap willen zien. Alleen al de bijdragen 
van Macquet geven daar weinig aanleiding toe (Wiskerke, De waardering voor de 
zeventiende-eeuwse literatuur, blz. 86-96). 
25. Wille, De literator R.M. van Goens, dl. 1, blz. 140-141. Zie voor de kritische houding van 
Van Goens: Brandt Corstius, Een pleidooi uit 1765, blz. 17-25 en ook het artikel van W. van 
den Berg over Van Goens in: Schenkeveld-van der Dussen e.a., Nederlandse literatuur, blz. 
340-345. 
26. Zie hiervoor o.m. Oosterholt, 'Kunstdrift en kunstbewerking', blz. 29. Zie voor Van 
Goens' kritiek op Batteux bijvoorbeeld de toelichting bij blz. 232, n. 99 {Verhandeling over 
het aangeboorne). 
Tl. Zie hiervoor Wille, De literator R.M. van Goens, dl. 2, blz. 404. 
28. Wille, De literator R.M. van Goens, dl. 2, blz. 404. Het handschrift bevindt zich in de 
Koninklijke Bibliotheek onder signatuur 130 D 14 E 6. 
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29. Wille, De literator R.M. van Goens, dl. 2, blz. 401. Over de vermeende invloed van Van 
Goens op Van Alphen in dit deel ook blz. 392-393 en 402-408. 
30. Buijnsters, Hieronymus van Alphen, o.m. blz. 114 en 117 en diens 'Het heilsperspectief 
van de Verlichting', blz. 125. De gelijkstelling van Van Goens en Van Alphen gaat voor een 
deel ook terug op de kritiek van Bilderdijk en Feith, die Van Alphen eenzelfde bewondering 
voor de buitenlandse literatuur verweten als Van Goens (zie hiervoor hoofdstuk 4). 
31. Cicero, De Oratore, 2, 116-117. In de renaissance is de retorisch-argumentele structuur 
ook buiten de rechtszaal gemeengoed geworden, in beschouwende teksten, maar ook in poëzie. 
Behalve Cicero, geven ook Quintilianus, Hermogenes en Vossius voorschriften voor de 
retorische opbouw van de argumentatie. Zie hiervoor de inleiding van Marijke Spies bij haar 
uitgave van Vondel, Twee zeevaart-gedichten, dl. 1, speciaal blz. 147-152. 
32. In zijn Antwoord op den Brief van den Hoogwelgeb. heer de Perponcher bekritiseert hij 
diens opvattingen over imitatie. Vgl. hiervoor ook Kloek, 'Expressie versus imitatie' en 
Oosterholt, 'Kunstdrift en kunstbewerking'. Het Antwoord komt nog ter sprake in hoofdstuk 
4. 
33. Dl. 1, Inleidende verhandeling, blz. 144-145. 
34. Dl. 1, Inleidende verhandeling, blz. 147-150. 
35. Sulzer verwijst de lezer van het lemma 'Einbildungskraft' naar het lemma 'Begeisterung' 
en voegt daaraan toe dat het laatste is geschreven als een vervolg daarop {Allgemeine Theorie, 
dl. 1, blz. 294; vgl. ook de toelichtingen bij dit stuk). Zie voor de volledige titel de 
bronnenlijst. 
36. Dl. 1, Inleiding bij Riedel, blz. 44. 
37. Dl. 1, Inleiding bij Riedel, blz. 15. 
38. Dl. 1, Inleidende verhandeling, blz. 64 (n. 9). 
39. Dl. 1, Inleiding bij Riedel, blz. 14. 
40. Dl. 1, Inleiding bij Riedel, blz. 29-30. 
41. Dl. 1, Inleidende verhandeling, blz. 87-88. 
42. Dl. 1, Inleidende verhandeling, blz. 144-145. 
43. Dl. 1, Verhandeling over het aangeboorne, blz. 175-177. 
44. Dl. 1, Verhandeling over het aangeboorne, blz. 183-184. 
45. Dl. 1, Verhandeling over het aangeboorne, blz. 195-196. 
46. Dl. 1, Verhandeling over het aangeboorne, blz. 171 (n.24). 
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47. Over Baumgarten: Nivelle, Kunst- und Dichtungstheorien, blz. 9-10. Op deze plaats noemt 
Nivelle hem eerder de 'Testamentsvollstrecker' van de retorische en poëticale traditie, dan de 
grondlegger van een nieuwe wetenschap. De originaliteit van Baumgarten ligt in de eerste 
plaats in het ontwerpen van een systeem uit het bestaande, niet zozeer in het ontwikkelen van 
originele gedachten. Over Baumgarten en Lessing: Cassirer, The Philosophy of the 
Enlightenment, blz. 357-360. 
48. Verbeek, La Traité de l'Ame de La Mettrie, vooral dl. 2, blz. 13-43. In de samenvatting 
van dit proefschrift concludeert Verbeek dat een groot deel van La Mettrie's Histoire 
Naturelle de VAmelTraité de l'Ame bestaat uit 'een 'collage' van teksten van Boerhaave en 
Haller' (dl. 2, blz. 175). 
49. Vgl. bijvoorbeeld Hayes, 'Plagiarism and Legitimation in Eighteenth-Century France'. Er 
zijn aanwijzingen dat de houding tegenover ontleningen en plagiaat gaat veranderen in de loop 
van de achttiende eeuw. Overigens beschuldigde Haller La Mettrie wel degelijk van plagiaat 
(vgl. hiervoor noot 48). Bellamy zou Van Alphen in een pamflet verwijten dat hij in zijn 
poëzie gedichten van Kleyn bewerkt had die hij ten onrechte als 'oorspronkelijk' presenteerde. 
Bellamy spreekt niet van plagiëren, maar van parodiëren (vgl. Buijnsters, Hieronymus van 
Alphen, blz. 214-216). In dejaren 1767-1768 had Lelyveld zich eraan gestoord dat Lublink 
de Jonge voor zijn vertaling van Youngs Night-thoughts al te sterk had geleund op de Duitse 
overzetting (vgl. Kloek, 'Meten met twee maten', blz. 337). Overigens heeft Kleyn een groot 
fragment overgenomen uit Van Alphens Digtkundige verhandelingen (zie hiervoor hoofdstuk 
4, n. 88). Het spreekt voor zich dat het bewerken van literaire voorbeelden een andere status 
heeft dan het overnemen van citaten in beschouwende teksten. 
50. Vgl. hiervoor bijvorbeeld Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen en Rener, 
Interpretatio. 
51. Brief Alewijn aan Tydeman (UBL LTK 997, z.j. [1779] 4). De in dit citaat genoemde 
brieven zijn niet bewaard gebleven. Het bedekt ongunstige oordeel van Alewijn kan voor een 
deel ook ingegeven zijn door enige persoonlijke irritatie. In eerdere brieven had Alewijn zich 
niet gunstig uitgelaten over het karakter van Van Alphen. Diens dichtvriend Pieter Leonard 
van de Kasteele noemt hij veel bescheidener, bedachtzamer en beschaafder dan Van Alphen 
(Brief Alewijn aan Tydeman van 14 juni 1776; UBL BPL 945). 
52. Anders dan Wiskerke meen ik dat er nog geen sprake was van een algemeen 'gevoel van 
malaise' (Wiskerke, De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur). Men mag dan de 
zeventiende-eeuwse dichters hoog houden, de achttiende-eeuwers werden daarmee nog niet 
naar de zijlijn verbannen. 
53. In dit verband lijkt het niet toevallig dat de recensent van de Nederlandsche Bibliotheek 
zijn vaderlandslievende kritiek op de Inleiding onderbouwt met te verwijzen naar Engelberts 
Verdediging; Nederlandsche Bibliotheek, dl. 8-1 (1780?), blz. 155-156. 
54. Vgl. bijvoorbeeld Frijhoff, 'Het zelfbeeld van de Nederlander'. Volgens Frijhoff was de 
bovenlaag van de Nederlandse samenleving nog sterk verfranst. 
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55. Nederlandsche Bibliotheek, dl. 8, 1 (1780?) blz. 151-167; Algemeene Bibliotheek, derde 
deel (1782?), blz. 30-54; Feith, Verhandeling over het heldendicht (1782), blz. 1-15. Erkelens, 
Bilderdijk en Macquet komen hierna nog ter sprake. 
56. Erkelens, Vrijmoedige aenmerkingen, blz. 12. 
57. Zo wijst Erkelens hem terecht over enkele onjuiste interpretaties van fragmenten uit 
Morhof en uit de Misantrope (Vrijmoedige aenmerkingen, blz. 27-28, respectievelijk 32-34). 
58. Macquet, Proeven van dichtkundige letteroefeningen, blz. 93-95. 
59. Gepubliceerd door Van Vloten in diens Leven en werk van W. en O.Z. van Haren, blz. 
470-471. De eerste bewering is overtrokken: dat men genie aan zou kunnen leren, heeft Van 
Alphen nergens gezegd. 
60. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen [...]. Dl 1, Ie stuk (1779), blz. 371; de gehele 
recensie van dl. 1 van de Theorie op blz. 367-372. 
61. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, dl. 2, Ie stuk (1780), blz. 309. 
62. Vgl. hiervoor bijvoorbeeld de inleiding van Van den Berg en Kloek bij hun editie van 
Bilderdijks, De kunst der poëzy, blz. 23-32. 
63. Van Van Goens zou Van Alphen ook ''die jeukerigheid naar Buitenlandsche schoonheden, 
en verachting van al wat zijn vaderland opgeefC hebben overgenomen. Brief aan Feith uit 
1779, afgedrukt in: J. Bosch, Mr. W. Bilderdijks Briefwisseling, blz. 54 (in de correspondentie 
van Feith, ed. Streng op blz. 9). Bilderdijk reageert hier op een verloren gegane brief van 
Feith. 
64. Bilderdijk, 'Het tooneeP, in: Najaarsbladen, dl. 2, blz. 112. 
65. Bilderdijk, 'Over dichterlijke geestdrift en dweepery', in: Taal- en dichtkundige 
verscheidenheden, dl. 1, blz. 1-50. 
66. De Bosch, Antwoord op de vraag, blz. 15-16 en 18-19. De Bosch refereert ook aan de 
polemiek tussen Van Alphen en De Perponcher. Hij sluit zich aan bij de laatste. 
67. Idem, blz. 40. Pas later zou Van Alphen in een brief aan De Bosch (1785) reageren op 
de verschilpunten. Zie hiervoor Buijnsters, 'Hieronymus van Alphen en de school van 
Burman', blz. 14-19. 
68. 'Verhandeling over de onderlinge betrekking van wysbegeerte, dichtkunst en welspreek-
endheid', in diens Zeven verhandelingen, blz. 131. De verhandeling dateert van 1781 en 1782 
(vervolg). 
69. Idem, blz. 180-181. 
70. Kloek, 'Expressie versus imitatie', blz. 53. 
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71. Eerste brief van den heer W.E. de Perponcher aan den heer H. van Alphen eenige 
bedenkingen, over den aart en 't weezen van het Schoone behelzende, gedateerd 26 oktober 
1780 (Utrecht, 1780). De uitgever had de titelpagina voor de beoogde verzameling brieven 
al gedrukt: Briefwisseling tusschen de heeren W.E. de Perponcher en H. van Alphen over het 
Schoone. 
72. Tweede brief aan den heer Mr. Hieronymus van Alphen, blz. 3. 
73. Brief aan den heer Mr. Hieronymus van Alphen, blz. 4-5. 
74. Brief aan den heer Mr. Hieronymus van Alphen, blz. 7: 'Het zyn waerlyk al te 
metaphisische koppen, die gy u uitgekoozen hebt. Ik voor my ten minsten vrees zeer, dat zo 
men fraeije vernuften zal moeten vormen, met ze door alle de grondelooze diepten, en dikwils 
onnaspeurlyke hairkloveryen der bovennatuurkunde heen te leiden, derzelver getal, onder ons, 
nog in lang niet merklyk zal toeneemen. Ook loopt men 't grootst gevaer, deezen weg 
inslaende, om zelf van 't regte spoor te raeken; of ten minsten duisternis over zyn pad te 
brengen, en ik weet niet, of dit niet wel eens uwen gidsen werklyk gebeurt zy'. 
75. Tweede Brief aan den heer Mr. Hieronymus van Alphen, blz. 5 en 12-13. 
76. Tweede brief aan den heer Mr. Hieronymus van Alphen, blz. 38. 
77. Vgl. ook Kloek, 'Expressie versus imitatie'. 
78. Antwoord op den Brief van den Hoogwelgeb. heer De Perponcher [...], blz. VII 
(Riedel/Van Alphen, Theorie, dl. 2). 
79. Antwoord, blz. XIII-XIV. 
80. Antwoord, blz. XI-XII. 
81. Antwoord, blz. XXVI-XXVII. 
82. 'Mijne aandoeningen bij het graf van mijne beminde egtgenoote', gepubliceerd in zijn 
Gedigten en overdenkingen. Van Alphens eerste echtgenote was een zus van R.M. van Goens. 
83. Kloek, 'Expressie versus imitatie'. 
84. Antwoord, blz. LXI. Het is niet duidelijk op wie Van Alphen doelt wanneer hij verwijst 
naar 'een dien ik met name tegengesproken heb'. 
85. Antwoord, blz. LXV. 
86. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, dl. 5, 1 (1783), blz. 176; geheel blz. 176-181. 
87. Taal- dicht- en letterkundig kabinet dl. 3 (1782), blz. 252. 
88. Kleyn, 'Over de Poëtische taal', in diens Eenige bijdragen voor genie en menschen-gevoel, 
dl. 3, blz. 3-24. Wat Kleyn vervolgens over het karakter van de Nederlandse taal zegt, is 
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geheel overgenomen uit Klopstock, met dit verschil dat hij het woord 'Duits' door 
Nederlands' heeft vervangen. 
89. Brief Alewijn aan Tydeman van 30 oktober 1782 (UBL LTK 997). 
90. Zo citeert Van Vriesland in zijn inleiding indirect uit de brieven van Bellamy (Van der 
Woordt, Gedichten, blz. 15). Van Vriesland meent dat daarmee de Riedel-bewerking moet zijn 
bedoeld, maar dat lijkt mij niet noodzakelijk. 
91. Van der Woordt, Gedichten, blz. 69-70. 
92. Strick van Linschoten, Gedichten, 'Voorrede'. 
93. Poëtische Spectator, dl. 1 (1784), blz. 7-8. 
94. Bilderdijk, De dood van Edipus, blz. VI en VII. 
95. Brender, 'Over den Luim', in diens Proeven van geschied- en letterkundige oeffeningen, 
blz. 307-308. 
96. Zie voor een overzicht van de latere receptie Buijnsters, Hieronymus van Alphen, blz. 342-
358. 
97. Tydeman, 'Lofrede op Mr. Hieronymus van Alphen'. Zie voor het auteurschap Buijnsters, 
Hieronymus van Alphen, blz. 346. 
98. Verwey, Toen De Gids werd opgericht, blz. 25-29 en 97-103. 
99. De Koe, Van Alphen 's literair-aesthetische theorieën. Zo schrijft zij dat de literaire theorie 
nauwelijks werd gelezen. 
100. De Koe, Van Alphen's literair-aesthetische theorieën, blz. 13. 
101. De Koe, Van Alphen's literair-aesthetische theorieën, blz. 139. 
102. De Koe, Van Alphen's literair-aesthetische theorieën, blz. 154-155. 
103. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dl. 6, blz. 569-577. 
104. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. 6, blz. 19-28. 
105. A.G. Van Hamel, 'Muziek en dichtkunst'. 
106. Knuvelder, Handboek, dl. 3 (1973), blz. 167-171. 
107. Onder meer Buijnsters, Hieronymus van Alphen; idem, 'Hieronymus van Alphen en de 
school van Burman'. 
108. Kloek, 'Expressie versus imitatie. 
109. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht, blz. 111-135. 
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110. Oosterholt, 'Kunstdrift en Kunstbewerking'; vooral blz. 30-34. 
111. Wiskerke, De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur', blz. 109-152. 
112. In De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur. 
113. Bibliotheca Alpheniana sive catalogus librorum in vario scientiarum genere egregiorum 
quos collegit vir perillustris Hieronymus van Alphen [...]. 's-Gravenhage, 1806. Een latere 
veilingcatalogus dateert van 1809, na het overlijden van Catharina Geertruida van Valkenburg. 
Deze laatste catalogus is minder betrouwbaar dan de eerste. 
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TOELICHTINGEN 
Inleiding bij Riedel 
De Inleiding bij Riedel is in de eerste plaats een introductie op het onderwerp van de Riedel-
bewerking: de 'wetenschap' van de esthetica. Van Alphen houdt hier een pleidooi voor een 
meer filosofische bestudering van poëzie. Hij geeft hoog op van de perspectieven die wenken 
voor degenen die zich deze nieuwe 'wetenschap' eigen willen maken. 
Het betoog van Van Alphen valt uiteen in drie geledingen. In het eerste deel (blz. 3-
17) houdt van Alphen zijn landgenoten voor dat de nieuwe wetenschap van de esthetica hun 
de mogelijkheid biedt het verval van de Nederlandse poëzie te keren. Daartoe moet hij hen 
eerst overtuigen van het feit dat de Nederlandse poëzie van de achttiende eeuw het niet haalt 
bij het tijdperk van Hooft en Vondel, laat staan bij de literatuur in de ons omringende landen, 
Frankrijk, Engeland en Duitsland. In die landen heeft de esthetica al lang veld gewonnen, 
vooral in Duitsland - en daar is de poëzie de laatste jaren inderdaad tot grote bloei gekomen. 
Door kennis te nemen van de 'wetten' van de esthetica en het kritisch bestuderen van goede 
dichters zouden aankomende dichters hun smaak en oordeel zodanig kunnen ontwikkelen dat 
zij de dichtkunst daarmee op een hoger plan brengen (zie ook de inleiding, hoofdstuk 2). 
In het middendeel (blz. 17-32) laat Van Alphen de tegenstanders van de esthetica aan 
het woord. Daartoe brengt hij de opvattingen over de genie in het geding - een onderwerp dat 
hij in de Verhandeling over het aangeboorne opnieuw aan de orde zal stellen. Hij onderzoekt 
in hoeverre de idee van de genie zich laat verenigen met het bestuderen van de esthetica. 
Vanuit een middenpositie bevecht hij aan de ene kant de clichés over de geniale dichter, waar 
hij aan de andere kant verzet aantekent tegen een te strikte regelgeving. 
Het vooroordeel wil dat het vuur van de genie uitdooft wanneer de kunstenaar zich 
bezig moet gaan houden met abstracte redenaties. Stelt de genie inderdaad haar eigen wetten 
of is deze stereotiepe tegenstelling tussen genie en de 'wijsgerige' beoefening der schone 
kunsten slechts een schijnbare? Lieten Homerus en 'Ossian', dichters die men voor genieën 
houdt en uit wier werk men de 'regels' heeft afgeleid, zich echt alléén door hun genie leiden? 
Er zijn kunstenaars voor wie geldt dat hun aanleg zo uitzonderlijk is dat zij de vrije 
hand moeten hebben. Echter, in het algemeen gesproken gaat de artistieke aanleg niet gepaard 
met een feilloos oordeel en een 'kiese' smaak. Naar de overtuiging van Van Alphen leidden 
de vroegste dichters, zonder zich dat te realiseren, wetten af uit de natuur (het complex van 
omstandigheden waarin zij opgroeiden), waar de latere, even ongemerkt, principes overnamen 
uit de werken die hen onder ogen kwamen. Van Alphens conclusie luidt: genie alléén voldoet 
niet. Zij moet gepaard gaan met smaak; en deze ontwikkelt men door een juiste, want 
'wijsgerige' benadering van de theorie der schone kunsten. 
De genie als zodanig wordt geenszins belemmerd door de 'regels' van de esthetica, 
voor zover het tenminste gaat om de 'algemene regels' die men heeft afgeleid uit literaire 
voorbeelden. Het navolgen van 'bijzondere regels' zoals die in de classicistische poëtica's van 
Le Bossu en d'Aubignac worden geformuleerd, is funest voor de dichterlijke genie. Het laatste 
noemt Van Alphen 'misbruik der theorie'; en dat kan inderdaad leiden tot het uitdoven van 
de genie. Anderszins kan de esthetica kunstenaars zonder talent niet vooruit helpen. 
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In het derde deel van zijn betoog (blz. 32-47) neemt Van Alphen de ruimte om de 
voordelen van een 'wijsgerige' beoefening van de schone kunsten te beschrijven. Daarin zet 
hij enkele stelregels uit het begindeel wat sterker aan. Hij schaart zich achter de Engelse 
criticus Kames die zijn lezers voorhoudt dat een filosofische vorm van literaire kritiek niet 
alleen bevorderlijk is voor de literatuur, maar zelfs voor het welzijn in het algemeen. Ook 
literaire vooruitgang draagt bij aan het menselijk geluk. 
In de laatste bladzijden (42-47) verantwoordt Van Alphen zich voor zijn keuzes en 
beperkingen bij het vervaardigen van de Riedel-bewerking. Hij verklaart zijn motivatie uit het 
ontbreken van goede Nederlandse geschriften op het gebied van de esthetica. En in aansluiting 
bij de vele beschouwingen en beoordelingen van kunst en literatuur die de afgelopen dertig 
jaar zijn verschenen, pleit Van Alphen voor een gefundeerde, want 'wijsgerige' poëziekritiek. 
Tot slot spreekt hij zijn voorkeuren uit voor enkele van de door Riedel genoemde theoretici 
die ook zijn zegslieden zijn geworden. 
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biz. 3 
г. 23 
redelijke', met verstand begaafde. 
г. 26 
agterlijkheid in het stuk. achterstand op het gebied. 
r. 34 n.l 
Schmid, Theorie, blz. 74. Schmid geeft hier zeer beknopte beschrijvingen van de Europese 
dichtkunst. Na een uiterst korte typering van de Portugese literatuur (ni.: 'Lusiade ist das 
einzige berühmte portugisische Gedicht') schrijft hij: 'Einige meiner Leser sind vielleicht 
unzufrieden, dasz ich von den Holländern nichts sage, als überhaupt, dasz auch sie Poeten 
haben. Diese bitte ich, sich von einem Holländer ihre Neugierde befriedigen zu lassen. Er 
wird ihnen, wenn sie ihm ihre Unwissenheit in der holländischen Litteratur bekennen, mit 
solcher Grobheit die Fruchtbarkeit seines Vaterlandes an Originalgenies beweisen, dasz sie 
weiter keinen Beweis verlangen werden'. 
Morhof, Unterricht, blz. 231-252 (dl. 2, hfdst. 5, 'Von der Niederländer Poeterey'). In zijn 
beschouwing over de Duitse taal en literatuur vergelijkt Morhof de Duitsers met de Franse, 
Italiaanse, Spaanse, Engelse en Nederlandse dichters. Van de Nederlanders behandelt hij 
dichters als Huygens, Vondel, Dousa, Heinsius, Cats, Barlaeus, Hooft, Jan Vos en Westerbaan. 
Zijn oordeel over de Nederlandse dichters is alleszins positief. Het Unterricht dateert van 
1682. 
blz. 4 
r. 1-3 
de uitmuntende schrijver [...]geschreven heeft: Engelberts, Verdediging. Engelberts' geschrift 
is ingegeven door een zeer ongunstig oordeel over de Republiek in een kort tevoren 
verschenen Engelse studie. De auteur verdedigt de Republiek door haar dichters en 
wetenschappers te prijzen. Vondel plaatst hij als de grootste Nederlandse dichter naast 
Homerus, Vergilius, Tasso, Corneille, Voltaire en Milton. In de tweede uitgave (1776) heeft 
Engelberts een 'Narede' opgenomen waarin zijn verdediging van de Nederlandse taal en 
literatuur nog feller is. Daarin verklaart hij het negatieve oordeel van de Duitsers, de Fransen 
en de Engelsen uit jaloezie over de Nederlandse welvaart (Verdediging, blz. 65-66). 
r. 7-8 
γνώθι σεαυτον: ken jezelf. 
r. 22-34 n.3 
Tael- en dichtlievende Oefeningen, dl. 2, blz. 253 ('Schets der waere dichtkonst', P. Vreede 
junior). Van Alphen citeert hier de eerste 2 strofen van de 22. 
Naso: Ovidius. 
r. 36-40 
Lichtwehr: Lichtwer, bekend als fabeldichter. 
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Geliert, Fabeln und Erzählungen (1746-1748). Lessing, Gedichte (1762).. Lichtwer, Vier 
Bücher Äsopischer Fabeln (1748). Salomon Gessner was vooral bekend om zijn pastorale 
poëzie (Idyllen, 1756, 1772). 
Kleist, Der Frühling (1749). Klopstock, Der Messias (1748-1773) en Der Tod Adams (1757). 
Wieland is vooral bekend om zijn komische vertellingen en romans, zo ook Zachariae. 
Verschillende van de hier genoemde auteurs komen in de Digtkundige verhandelingen 
uitvoeriger ter sprake. 
blz. 5 
r. 10-19 
Van Alphen plaatst hier enkele werken van grote buitenlandse dichters naast Nederlandse 
coryfeeën uit de achttiende eeuw. De werken van Hoogvliet, Tasso, Klopstock en Van Merken 
komen in de Digtkundige verhandelingen gedetailleerder ter sprake. 
Hoogvliet, Abraham, de Aartsvader (1728), bijbels heldendicht. Tasso, Gerusalemme liberata 
(1580), heldendicht met als thema de eerste kruistocht van Godfried van Bouillon. Bodmer, 
Noah (1750), bijbels heldendicht. Rotgans, Willem de Derde (1698-1700), heldendicht. Van 
Haren, De gevallen van Friso (1741), heldendicht. Voltaire, Henriade (1728), heldendicht. 
Van Steenwijk, Gideon (1748), bijbels heldendicht. Van Steenwijk, Claudius Civilis (1774), 
heldendicht. Van Merken, David (1768), bijbels heldendicht. Glover, Leónidas, heldendicht 
(1737). Racine, Athalie (1691), bijbelse tragedie. Moonen, Davids Heilige Trapgezangen 
(1694) oïPoëzy (1700). Wellekens, Dichtlievende uitspanningen (1710) enAmintas (1715). 
De Haen, Herderszangen (1751). Gessner, Idyllen (1756, 1772). 
blz. 6 
r. 16 
gezellig: geneigd om met anderen te verkeren. 
blz. 7 
r. 12-16 
Joung: Edward Young. 
г. 23-24 n.7 
Nieuwe bydragen, dl. 2, blz. 569 ('Proeven uit den dichtkundigen ligger van den Philosophe 
Sans Fard'; geheel blz. 554-666). De auteur (R.M. van Goens) citeert op die plaats de 
volgende regels uit de Poèzy van A. Moonen: 
Dien 't lust naer regels in de poëzy te hooren, 
Houdt Van den Vondel voor bewintheer in de kunst, 
En eengen fenix; maer (behoudens aller gunst) 
Wordt uit zyne asschen nooit een fenixjong herboren. 
Van Goens laat daarop volgen: Ongelukkig voor ons, dat de Deventer-predikant zoo een goed 
ziender geweest is, dat zyne voorzegging tot op onze dagen toe hare vervulling in kracht blijft 
behouden: hoewel wy na mate van de beschaefdheid dezer eeuwe, Vondel reeds ver hadden 
behoren te overtreffen' (Nieuwe bydragen, dl. 2, blz. 570). 
r. 27 
Vondel, Aenleidinge (Poèzy, blz. 9-16). 
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biz. 8 
г. 9-15 n.8 
Wagenaar, Het leeven, blz. 122-123 ('Negenendertigste brief. Aan den Heere J.J. Mauricius'; 
geheel blz. 120-124). Wagenaar verstrekte Mauricius informatie over de oorsprong van het 
Nederlandse rijm. Mauricius was van mening dat de Nederlanders in de ontwikkeling van het 
rijm voorlagen op de Fransen. Wagenaar bestrijdt dit. Een vergelijking tussen de Franse en 
de Nederlandse dichters lijkt hem een hachelijke onderneming. Wagenaar: 'De treurspelen van 
Vondel zijn geleerd, grootsch, zielroerend. Maar zyn die van Corneille niet geschikter. 
Vondels Joannes is een regtschaapen Heldendigt. Maar wat zyn meer zulke Nederlandsche 
Heldendigters? Heeft men zig niet al, sedert honderd jaaren, gegeven aan 't vertaaien van 
treurspelen en Heldendigten, en verzuimd zyn eigen talent aan te kweeken? Wat Hollandsen 
Hekeldigter heeft by Boileau können haaien? Kortom, ik ben in dien waan, dat regt goede 
Digters onder ons altoos zeer schaars geweest zyn, en dat derzelver getal veel te gering is, om 
tegen de Franschen te können opgewoogen worden' (Het leeven, blz. 123). Zie ook de 
toelichting bij de Digtkundige verhandelingen, blz. 16. 
blz. 9 
n. 9 r. 27-36 
Van Effen, Le Misantropi nr. 73 (ed. 1726, dl. 2, blz. 264-265; geheel blz. 261-270). 
Volgens Van Effen konden dichters in de oudheid op aanzienlijk meer waardering rekenen 
dan de dichters van zijn tijd. In de Republiek heeft men opvallend weinig waardering voor 
poëzie en welsprekendheid. Anders dan Van Alphen het hier voorstelt, spreekt Van Effen niet 
zozeer laatdunkend over de Nederlandse dichters, maar over het voor hen ongunstige 
'klimaat'. 
r. 36-39 
Bibliothèque impartiale, dl. 7, blz. 283-295 (nr. VII; geheel blz. 283-303). Op deze plaats 
staat een bespreking van Feitama's vertaling van Voltaire, La Henriade (Hendrik de Groóte). 
In de inleiding neemt de recensent het op voor de Nederlanders. Ze zouden heus wel meer 
kunnen dan alleen handel drijven: 'En général l'on ne croit les Hollandois propres qu'au 
Commerce: sur-tout on est bien éloigné de présumer que le génie de cette nation soit 
susceptible de ces talens qui caractérisent le bel esprit: cependant si la Hollande a fourni de 
tous tems & fournit encore de Théologiens éclairés, des Juriconsultes célèbres, des Médecins 
habiles, & des Philosophes profonds, elle n'a pas été moins riche en Ecrivains, dont les 
productions ont fait honneur à la belle Literature. Aujourd'hui même la Hollande ne manque 
point de gens de Lettres, qui dans ce genre pourroient peutêtre disputer le pas à ceux des 
autres pais [...]' (blz. 283-284). 
blz. 10 
r. 39 
Van Merken, 'Brieven1 (Het Nut). Vondel, Brieven der heiige maagden (Poëzy). 
blz. 11 
r. 14-17 
De wijsgeerte [...] wereldkennis: Akenside, Pleasures, boek II, aantekeningen bij vs. 30-31 
(blz. 41; geheel vs. 1-61, blz. 39-42): 'Nor were they only losers by the separation. For 
philosophy itself, to use the words of a noble philosopher, being thus sever 'd from the 
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sprighly arts and sciences, must consequently grow dronish, insipid, pedantic, useless, and 
directly opposite to the real knowledge and practice of the world1 [curs. JdM]. De tekst van 
het gedicht spreekt op deze plaats over de schone kunsten. De aantekeningen bij vs. 30-31 
volgen onmiddellijk op die bij vs. 24. 
г. 30-34 
Dubos, Oordeelkundige aanmerkingen. 
de Digtkunst [...] BOILEA U: Er bestaan verschillende bewerkingen van Horatius' Ars poetica: 
onder anderen door Andries Pels, (Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tyden én zeden 
gepast; eds. in 1677, 1681, 1694, 1705 en 1707), Vondel (Q. Horatius Flaccus lierzangen en 
dichtkunst; eds. in 1703 en 1735) en Huydecoper (in Hekeldichten en brieven van Q. Horatius 
Flaccus; eds. in 1726 en 1737). Boileau's^rf Poétique is vertaald in 1754 {De dichtkonst van 
den heere Nicolaus Boileau Despréaux, door Cammaert), en twee keer in 1768 (De dichtkunde 
van den heere Nicolaos Boileau Despréaux, door A.G. en De kunst der poëzij, van den heer 
Nicolaes Boileau). 
Grondbeginsels [...] Patriam: Perponcher, Grondbeginsels. Dit bestaat uit een samenvatting 
uit respectievelijk Pouilly, André en Batteux (zie hiervoor de bronnenlijst). 
een [...] MENDELSZOON. bedoeld is waarschijnlijk Mendelssohns Verhandeling over het 
verhevene en naive in de fraeje wetenschappen (Betrachtungen über das Erhabene und das 
Naive in den schönen Wissenschaften, vertaald door R.M. van Goens (eds. in 1769 en 1774). 
Dit zijn in feite twee verhandelingen. In 1769 werden ook in vertaling uitgegeven: het 
Onderzoek der zedelyke gevoelens, vertaald door Johannes Petsch (Rhapsodie oder Zusätze zu 
den Briefen über die Empfindungen) en het op Plato gebaseerde Phedon. 
aanmerkingen f...J overgezet: Harris, Vergelyking tusschen de muzyk de schilderkunst en de 
poëzy. 
r. 36-40 
Sommige [...] niets: In zijn Les Beaux Arts réduits à un même principe (1746) had Batteux 
zich gemanifesteerd als aanhanger van een imitatieve kunstopvatting. Zijn inzichten werden 
bekritiseerd door woordvoerders van de Duits/Engelse gevoelspoetica. Van Alphen ziet daar 
meer heil in (vgl. ook de inleiding, hoofdstuk 2, blz. ***). 
blz. 12 
n. l2r . 13-15 
O. en N. Bijdragen: de Tael- en dichtkundige by-dragen (1759-1762) en de Nieuwe bydragen 
tot opbouw der vaderlandsche letterkunde (1763-1766), ook wel de Oude en de Nieuwe 
bydragen genoemd. 
Werken van de Maatschappij [...]: Werken van de Maetschappy der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden (1771-1788). 
Sunt mala mixta bonis: het is goed en slecht door elkaar. 
η. 13-24 
Van Alphen geeft hier een opsomming van meer en minder bekende Franse theoretici met hun 
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meest bekende werken. Dit is geen canon van gelijkgestemden: er bestaan belangrijke ver-
schillen tussen de opvattingen van de bier geciteerde auteurs. Dit geldt ook voor de opsom-
ming van Engelse en Duitse auteurs op blz. 13-15. De meeste auteurs komen in het vervolg 
nog ter sprake. Vgl. ook de inleiding, hoofdstuk 2 en 3. 
n. 13 
Bouhours, De la manière de bien penser. 
η. 14 
Dubos, Réflexions sur la poesie. 
n.15 
Rémond de St. Mard, Oeuvres. Daarin zijn opgenomen de Réflexions sur la poesie (onder de 
verzameltitel Poétique) en de Lettres sur le goût. 
r. 19-27 
Descartes [...] écrits: Rémond de St. Mard, Lettres sur le goût {Oeuvres, dl. 3, blz. 168-169; 
'Lettre I. Sur la naissance, les progrès & la décadence du goût', geheel blz. 156-177). In deze 
brief geeft de auteur een beschrijving van de ontwikkeling van de Franse beschaving. Hij 
presenteert Descartes als een van de beroemde mannen uit het tijdperk van Louis XIV bij wie 
de oude verfijnde smaak, teloorgegaan met het verval van het Romeinse rijk, weer is 
teruggekeerd. Rémond typeert Descartes als zuiveraar van smakeloze overdaad. Op de plaats 
van de gedachtenstreepjes heeft Van Alphen een stuk weggelaten. Deze passage luidt: 'Ce 
grand homme s'appelloit Descartes, & comme si ç'avoit été sa mission de nous éclairer, il 
dessilla nos yeux, nous fit honte du trop de respect que nous avions pour Aristote, & porta 
dans la Philosophie cet esprit de Géométrie, cette méthode claire & lumineuse, cette maniere 
de raisonner si nécessaire à la vérité, si propre à la démêler d'avec une espece de faux qui lui 
ressemble, & qu'on n'emploie que trop souvent pour nous séduire. Heureusement pour nous 
[...]' (Oeuvres, dl . 3, blz. 168-169). 
n.16 
André, Essai. 
n.17 
Trublet, Essais. Hierin onder andere Réflexions sur le goût. 
Trublet, Réflexions sur l'éloquence. 
n.18 
Fontenelle, Réflexions sur la Poétique (Oeuvres, dl. 3, blz. 80-123); Sur la poésie en général 
(Oeuvres, dl. 8, blz. 157-180); Description de l'empire de la Poésie (Oeuvres, dl. 9, blz. 269-
279). De laatste valt door haar allegorische karakter en haar geringe omvang hier enigszins 
uit de toon. 
n.19 
Marmontel, Poétique françoise. Hierin bundelde hij diverse van zijn artikelen voor de 
Encyclopédie. 
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n.20 
Batteux, Les Beaux Arts; Principes. 
n.21 
Montesquieu, Essai sur le goût. 
n.22 
d'Alembert, Réflexions sur le goût {Mélanges, dl. 4, biz. 299-320); de la liberté de la musique 
{Mélanges, dl. 4, blz. 381-462); Réflexions sur la poésie {Mélanges, dl. 5, blz. 431-452); 
Réflexions sur l'ode {Mélanges, dl. 5, blz. 453-468). 
n.23 
Diderot, Lettre sur les sourds {Oeuvres philosophiques, dl. 2, blz. 1-87; Oeuvres complètes, 
dl. 2, blz. 512-602).; De la poesie dramatique; {Oeuvres philosphiques, dl. 3, blz. 221-379; 
Oeuvres complètes, dl. 3, blz. 403-508); Dorval et moi ou Entretiens sur le fils naturel 
{Oeuvres philosophiques, dl. 4, blz. 134-267; Oeuvres complètes, dl. 3, blz. 114-210). 
n.24 
De Pouilly, Théorie. 
n.25 
Séran de la Tour, L'art de sentir. Vooral in boek 1 schrijft Séran uitvoerig over schoonheid 
en smaak, maar nauwelijks over genie. Hij lijkt dit inderdaad te beschouwen als een onderdeel 
van de smaak. In zijn definitie van smaak onderscheidt hij een passieve categorie en een 
actieve of creatieve. De laatste komt in de buurt van wat Van Alphen onder genie verstaat. 
Séran: 'l'un marque à chaque beauté sa place; l'autre en conçoit l'idée, en crayonne tous les 
traits, la peint enfin; l'un n'est qu'Estimateur, l'autre Créateur: voilà donc deux Goûts, & si 
diférents, que si on ne les distinguoit pas clairement l'un de l'autre, leur idée demeurerait dans 
la plus grande confusion' en 'Le Goût dans tous les genres du Beau, est un sentiment passif, 
lorsqu'il en reçoit, ou qu'il en conçoit l'idée; il est actif, lorsqu'il l'exprime, qu'il peint cette 
idée avec la force & la grace dont elle est susceptible' {L'art de sentir, dl. 1, blz. 109-110 en 
115). 
blz. 13 
r. 2-7 
Du BOS [...] te verschaffen: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. I, blz. 21 ('Aesthetik'). Sulzer: 
'Unter den Neuern hat du Bos, so viel ich weiss, zuerst versucht, die Theorie der Künste auf 
einen allgemeinen Grundsatz zu bauen, und aus demselben die Richtigkeit der Regeln zu 
zeigen. Das Bedürfnis, das jeder Mensch in gewissen Umständen fühlt, seine Gemüthskräfte 
zu beschäftigen, und seinen Empfindungen eine gewisse Thätigkeit zu geben, ist das 
Fundament seiner Theorie'. 
r. 10-16 n.27 
Kames, Elements (ed. 1763), dl. 1, blz. 7-8: 'But as to the principles of the fine arts, they are 
evolved, by studying the sensitive part of human nature, and by learning what objects are 
naturally disagreeable. The man who aspires to be a critic in these arts, must pierce still 
deeper: he must clearly perceive what objects are lofty, what low, what are proper or 
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improper, what are manly, and what are mean or trivial. Hence a foundation for judging of 
taste, and for reasoning upon it: where it is conformable to principles, we can pronounce with 
certainty, that it is correct, otherwise that it is incorrect and perhaps whimsical. Thus the fine 
arts, like morals, become a rational science, and like morals, may be cultivated to a high 
degree of refinement' [curs. JdM]. Zie ook het slot van de Inleiding bij Riedel (blz. 44, r. 21-
32). 
r. 17-21 
Gazette litteraire, dl. 1, blz. 92-100. Het betreft een 'ingezonden' brief, opgenomen in een 
bespreking van Karnes' Elements. De redacteur distantieert zich van de toon van deze brief: 
'Si nous avions eu a rendre compte de cet Ouvrage, nous l'eussions jugé sans doute avec 
moins de rigueur. Nous aurions eu plus de plaisir à en faire valoir le mérite qu' à en relever 
les défauts; mais l'Auteur de la Lettre n'avoit pas les mêmes ménagemens à garder, & il a 
pu se permettre un ton de plaisanterie & une sévérité de critique qui ne s'accorderoient pas 
avec la circonspection que nous nous sommes imposés' (dl. 1, blz. 93). 
r. 22-30 
Bibliothek, dl. IX, 2, blz. 189-209). De passage 'dat zij niemand kennen [..] smaak' (r. 25-27) 
is vertaald naar de eerste alinea: 'Wir kündigen dieses vortreffliche Buch des Heinrich Home, 
Mylord Kaimes, mit einem ganz angenehmen Vergnügen an, indem wir keinen Kunstrichter 
kennen, der so weit zu den wahren Quellen der Kritik und des Geschmacks hinaufgestiegen 
wäre [...]' (dl. IX, 2, blz. 189; curs. JdM). De zin 'dat men [...] uitblinke' (г. 27-30) is 
overgenomen uit het slot van de bespreking van het tweede deel, Bibliothek der Schonen 
Wissenschaften, dl. X, 2, blz. 230-240: 'Wir erwarten übrigens noch einen Band dieser 
gesunden und glänzenden Critik; von der man überhaupt eben das sagen kann, was man von 
Aristotelis Poetik gesagt, dass sie einer Weitläufigen Rüstkammer ähnlich sey, in welcher man 
Vorrath und Werkzeug genug zu der künftigen Anwendung gesammelt finde, obgleich die 
Ordnung derselben nicht immer in die Augen falle, und schimmern könne'' (dl. X, 2, blz. 240; 
curs. JdM). 
n.28 
Hume, Essays and treatises. De verhandeling Of the Standard of Taste geldt als zijn 
belangrijkste bijdrage op het gebied van de esthetica. 
n.29 
Hutcheson, Enquiry. 
n.30 
Webb, Remarks. 
n.31 
Hurd, Q. Horatii Flacci Epistolae. Van de bijgevoegde verhandelingen is vooral van belang: 
On the idea of universal poetry. 
n.32 
Gerard, Essay on Taste; Essay on Genius. 
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n.33 
Priestley, Lectures, blz. 3-4. Van Alphen noemt dit werk aan het slot van zijn Inleiding bij 
Riedel als een van zijn belangrijkste bronnen (blz. 45). 
n.34 
Campbell, Philosophy of rhetoric. 
blz. 14 
r. 3-16 n.35 
Baumgarten [...] niet beschreven: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 21 ('Aesthetik'): 
'Unser Baumgarten in Frankfiirth ist der erste gewesen, der es gewagt hat, die ganze 
Philosophie der schönen Künste, welcher er den Namen Aesthetik gegeben hat, aus 
philosophischen Grundsätzen vorzutragen. Er setzt die Wolffische Lehre, von dem Ursprung 
der angenehmen Empfindung, den dieser Weltweise in der undeutlichen Erkenntnisz der 
Vollkommenheit zu finden geglaubt hat, zum Voraus. In dem theoretischen Theil, dem 
einzigen, den er ans Licht gestellt hat, handelt dieser scharfsinnige Mann die ganze Lehre vom 
Schönen oder sinnlich Vollkommenen in allen seinen verschiedenen Arten ab, und zeiget 
überall die denselbem entgegengesetzten Arten des häszlichen. Es ist aber zu bedauren, dass 
seine allzu eingeschränkte Kenntnisz der Künste ihm nicht erlaubt hat, die Theorie weiter, als 
auf die Beredsamkeit und Dichtkunst auszudehnen. Er hat auch bei weitem nicht alle Gestalten 
des Schönen beschrieben'. 
r. 7 
Wolfiaansche leer, de theorie van Christian Wolff, de filosoof die het gedachtengoed van 
Leibniz verbreidde. Dit was het filosofisch fundament voor de esthetica van Baumgarten. Zie 
ook de inleiding, hoofdstuk 2. 
r. 8-9 
erkentenis: kennis. 
r. 21 
Baumgarten, Aesthetica. 
r. 22 
Anfangungsgründe van Meijer: Meier, Anfangsgründe aller schonen Wissenschaften. De 
theorie van Baumgarten werd door deze bewerking van Meier op grotere schaal verspreid. De 
meeste theoretici die zeggen zich op Baumgarten te baseren, baseren zich in feite op Meiers 
bewerking van diens theorie. 
n.36 
Gessner, Isagoges, dl. 1, blz. 21. Vertaling: 'Juwelen verschuilen zich in een grote mesthoop. 
De dingen die Baumgarten juist en mooi voorgesteld had, heeft hij verkeerd geïnterpreteerd. 
Hij heeft ze door domme en absurde verklarende opmerkingen vermeerderd, overladen en 
verhuld; en zo heeft hij de wijn van Baumgarten aangelengd met water'. Het citaat is 
genomen uit het aanvullende commentaar van Nielas. 
blz. 15 
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n.37 
Hagedorn, Betrachtungen. In de inleidende hoofdstukken spreekt Hagedorn specifiek over de 
smaak. 
n.38 
Lessing, Laokoon; Abhandlungen über die Fabel. De laatste tekst is opgezet als poëticale 
inleiding bij de uitgave van zijn fabels. 
n.39 
Schlegel, Einschränkung. Dl. 2 bevat afzonderlijke verhandelingen, zoals Vom Genie in den 
Schönen Künsten, Von der Harmonie des Verses en Von dem höchsten Grundsatze der Poesie. 
De eerste twee verhandelingen komen in de Digtkundige verhandelingen nog vaker ter sprake, 
met name in de stukken over harmonie en verbeeldingskracht. 
n.40 
Mendelssohn, Ueber die Hauptgrundsätze; Ueber das Erhabene und Naive. Met andere 
belangrijke teksten van Mendelssohn zijn deze verhandelingen opgenomen in zijn 
Philosopische Schriften. 
n.41 
Basedow, Lehrbuch. 
n.42 
Ramler, Einleiting. Ramlers toevoegingen aan zijn bewerking van Batteux zijn naar omvang 
en inhoud veel minder van belang dan die van Schlegel (η. 39). Ramlers toevoegingen hebben 
veelal betrekking op de taalkundige aspecten van de Duitse literatuur. 
n.43 
Lindner, Lehrbuch; Kurzer Inbegrif. Aan het slot van zijn Inleiding bij Riedel (blz. 45 n. 72) 
laat Van Alphen zich in negatieve bewoordingen uit over het Lehrbuch. 
n.44 
Winckelmann, Geschichte. Van groot belang ook zijn de Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755). Winckelmann komt in het 
vervolg nog geregeld ter sprake. 
г. 3-5 
de schrijvers [...] kunsten: Bibliothek der schönen Wissenschaften. Als redacteuren in dejaren 
1757-1764 worden genoemd: Nicolai, Mendelssohn en Lessing. In dit tijdschrift werden vele 
verhandelingen over kunst en literatuur gepubliceerd, ook die van Mendelssohn en 
Winckelmann. 
r. 5-8 
Sulzer, Allgemeine Theorie. Van Alphen heeft voor het vervolg dankbaar gebruik gemaakt van 
dit encyclopedische compendium van Sulzer. Zie ook de inleiding, hoofdstuk 2 en 3. 
r. 15-19 
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De Aesthetica [...] genaamd worden: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 20-21 
('Aesthetik'). Sulzer: ' Die Philosophie der schönen Künste [...] genennt werden'. 
n.45 
Lindner, Kurzer Inbegrif. Vgl. op blz. 79 zijn definitie van esthetica: 'Die Aesthetik oder 
Geschmackslehre bedeutet 1) die allgemeine Theorie oder Kenntnisz des Schönen in allen 
schönen Wissenschaften und Künsten [...] 2) insbesondere schöner Gedanken zu Reden und 
Gedichten' (curs. JdM). Vgl. ook blz. 91: 'Die Regeln des Geschmackes liegen in der Natur, 
daraus erwächst Aesthetik oder Geschmackslehre, und ästhetische Kritik, oder die Fertigkeit, 
das Schöne zu beurtheilen, und Gründe anzugeben' (curs. JdM). 
r. 20 - blz. 16 r. 3 
In het eerste [...] gemoed vastgesteld worden: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 21 
('Aesthetik'). Sulzer: 'Zuförderst muszte die Absicht und das Wesen der schönen Künste 
festgesetzt werden [...] bestimmt werden'. De alinea's die voorafgaan aan dit citaat, heeft Van 
Alphen verwerkt op blz. 13 (r. 2-7) en 14 (r. 3-16). De alinea's die hierop volgen worden 
geciteerd op blz. 16 (r. 10-16). 
blz. 16 
r. 3-10 
Het is tog [...] uitgestrekt: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 23 ('Aesthetisch'). Sulzer: 
'Wir bemerken hier nur überhaupt, dasz man oft sehr unrecht das Schöne für die einzige 
Gattung des ästhetischen Stoffs angiebt. Dahin zielet das vermeinte Grundgesetz der schönen 
Künste ab: Man soll die Natur ins Schöne nachahmen. Das häszliche hat einen eben so 
gegründeten Anspruch auf die Künste als das Schone. Furcht, Abscheu und andre widrige 
Empfindungen zu erweken, gehort eben so gewisz zum Endzwek der Künste, als die Erwekung 
des Vergnügens. Jene widrigen Empfindungen aber werden nicht durch das Schone 
hervorgebracht. Es ist also nothwendig, dasz der Begriff des Aesthetischen auf alle Arten der 
Empfindungen ausgedehnt werde'' (curs. JdM). 
n. 46 
Riedel/Van Alphen, Theorie, dl. 1, blz. 227-228 ('Over de gelijkheid en het contrast'; geheel 
blz. 222-243). Riedel haalt hier een uitspraak aan van Lessing uit diens Laòkoon. Riedel: 'Ik 
zie niet, gelijk LESSING doet, dat in deze wet [de zogenaamde 'Thebaanse wet', JdM] de 
nabootsing van het schoone geboden, en die van het lelijke verboden wordt' (Theorie, dl. 1, 
blz. 227-228). Hoewel Riedel meent dal Lessing een onjuiste interpretatie geeft van dit 
voorschrift ('wet') voor kunstenaars, noemt hij diens opvatting 'gegrond' (idem, blz. 227). Net 
als Lessing spreekt Riedel hier over de schilderkunst. 
LOVELACE [...] Grandison: Lovelace is de mannelijke hoofdpersoon uit Richardsons roman 
Clarissa; or the History of a Young Lady (1747-1748), Hargrave is een belangrijk personage 
uit diens roman 7Уіе History of Sir Charles Grandison (1753-1754). Lovelace en Hargrave zijn 
beiden uitgesproken 'slechte' karakters. 
r. 39-? 
gelijk Rousseau ergens aanmerkt [...]: niet gevonden. 
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г. 10 - biz. 17 г. 14 
De bijzondere soorten [...] geeft: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 21-22 ('Aesthetik'). 
Sulzer:' Die besonderen Arten [...] der Sittenlehre vollendet'. Dit is het vervolg van het citaat 
op blz. 15. Op blz. 17, r. 1-2 heeft Van Alphen een gedeelte van de tekst van Sulzer 
weggelaten. Het origineel luidt: '[...] Jede schöne Kunst bringt Werke hervor, welche in ihrer 
innerlichen Einrichtung und durch ihre näher bestimmte Endzweke sich von andern 
unterscheiden. Alle Arten derselben sind besonders beschrieben. So ist in Ansehung der 
Dichtkunst die Natur des epischen, des lyrischen, des lehrenden Gedichts und anderer Arten, 
in Ansehung der Mahlerey das historische, das allegorische, das moralische und andre 
Gemälde, besonders beschrieben, und der Charakter jeder Art aus sichern Grundsätzen 
bestimmt worden' (blz. 22; curs. JdM). 
blz. 17 
r. 15-18 n.47 
Zie de inleiding, hoofdstuk 2, blz.. Vgl. ook de toelichting bij blz. 14-15. 
Eberhard, Allgemeine Theorie. 
r. 36 - blz. 18 r. 9 
Men moet [...] der kunst: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 22 ('Aesthetik'). Vervolg van 
het citaat op blz. 16-17. 
г. 30 
Door soortgelijke [...] Bossu: Behalve op Aristoteles' Poetica doelt Van Alphen hier op de 
normatieve poëtica van Le Bossu, Traité sur le poème épique (1675). In navolging van 
Aristoteles leert Bossu de klassieke epen als model te nemen. Beide bronnen komen ook ter 
sprake in de toelichting bij n. 59. 
r. 36-39 
Heeft men [...] gemaakt hebben: Van Gravina is bedoeld Della Ragion Poetica (1707), van 
d'Aubignac diens Pratique du Théâtre (1657). Beide geschriften gelden als specimina van de 
doctrine classique. Gravina heeft de regels van het Griekse drama toegepast in zijn eigen 
tragedies {Cinque tragedie, 1712), echter zonder succes. d'Aubignac publiceerde slechts één 
toneelstuk in versvorm (Zénobie, 1647). Zijn overige stukken werden door anderen in de 
versvorm overgezet. 
r. 42-43 
hoe regelmatiger [...] denken: hoe meer men probeert zijn gedachten terug te brengen tot vaste 
regels of voorschriften. 
blz. 19 
r. 14 
geregeld wederleggen: punt voor punt weerspreken, volgens de regels van de logica 
bestrijden? 
r. 26 
hebbelijkheid: bekwaamheid. 
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г. 35 n.48 
d'Alembert, Discours de reception {Mélanges, dl. 2, biz. 305; geheel biz. 301-314). 
d'Alembert doet deze uitspraak in de context van de welsprekendheid. De volledige alinea 
luidt: 'L'éloquence est Ie talent de faire passer avec rapidité & d'imprimer avec force dans 
Г ame des autres le sentiment profond dont on est pénétré. Ce talent sublime a son germe dans 
une sensibilité rare pour le grand & pour le vrai. La même disposition de Г ame, qui nous rend 
susceptibles d'une émotion vive & peu commune, suffit pour en faire sortir l'image au dehors: 
il n'y a donc point d'art dans l'éloquence, puisqu'il n'y en a point pour sentir. Ce n'est point 
à produire des beautés, c'est à faire éviter les fautes, que les grands maîtres ont destiné les 
règles. La nature forme les hommes de génie [...] de la nature.' (blz. 304-305). 
blz. 20 
r. 2-3 
gelijk la Bruijere [...] deviennent: La Bruyère, Caractères, dl. 1, blz. 191 (hfdst. 2, 'Du mérite 
personnel'): 'Aemile étoit né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de 
règles, de méditation & d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talens 
qui étoient naturels, & qu'à se livrer à son génie'. 
r. 16-21 
Addison, Spectator, dl. 2, nr. 160. Addison beschrijft als eerste soort genieën degenen die 
alleen hun eigen talent als leidraad hadden: 'Among great Genius's, those few draw the 
Admiration of all the World upon them, and stand up as the Prodigies of Mankind, who by 
the mere Strength of natural Parts, and without any Assistance of Art or Learning, have 
produced Works that were the Delight of their own Times and the Wonder of Posterity. There 
appears something nobly wild and extravagant in these great natural Genius's, that is infinitely 
more beautiful than all the Turn and Polishing of what the French call a Bel Esprit, by which 
they would express a Genius refined by Conversation, Reflection, and the Reading of the most 
polite Authors' {Spectator dl. 2, ed. 1749 blz. 297). Als voorbeeld van zulke natuurlijke 
genieën noemt hij Homerus, Shakespeare en Pindarus. De tweede soort is niet minder, maar 
anders: 'This second Class of great Genius's are those that have formed themselves by Rules, 
and submitted the Greatness of their natural Talents to the Corrections and Restraints of Art. 
Such among the Greeks were Plato and Aristotle among the Romans Virgil and Tully [Cicero], 
among the English Milton and sir Francis Bacon."1 (Idem, blz. 299). 
blz. 21 
r. 4 
ongevoelig: ongemerkt. 
г. 6 
van zelfs: vanzelf. 
г. 9-25 
Zo dit meer of min plaats had [...] regelen der schoonheid: Vgl. Geliert, 'Wie weit sich der 
Nutzen der Regeln in der Beredtsamkeit und Poesie erstrecke', Sammlung dl. 2 {Sämmtliche 
Schriften, dl. 7, blz. 123). Geliert: 'Die Regeln der Poesie und Beredtsamkeit lehren uns die 
Weisheit und Ordnung der Natur, ihre Vortrefflichkeit in der Verbindung des Nützlichen mit 
dem Schönen nachahmen. Sie lehren uns die Einheit in unsern Werken beobachten, damit das 
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Auge des Verstandes sich nicht verirre. Sie lehren uns aus Theilen, die sich zusammen 
schicken, das Ganze erbauen, das die Absicht befiehlt, und das Beyspiel der Natur billigen. 
Sie lehren uns die Verscheidenheit und Mannigfaltigkeit dieser Theile, dem Eckel 
vorzuwehren'. 
r. 32 n.50 
Geliert, 'Wie weit sich der Nutzen der Regeln in der Beredtsamkeit und Poesie erstrecke', 
Sammlung dl. 2 (Sämmtliche Schriften, dl. 7, blz. 121-123). 
blz. 22 
r. 3-5 
noch met La Motte [...] bij hem zoeken: Met zijn Discours sur Homère, dat vooraf gaat aan 
zijn 'vrije vertaling' van de Ilias (1701-1714) gaf Houdart de La Motte een nieuwe impuls 
aan de Querelle des Anciens et des Modernes. In dit vertoog stelt hij de dichterlijke kwaliteit 
van Homerus ter discussie. Zijn opvattingen en zijn vertaling werden fel bestreden door Mme 
Dacier. 
De aanhaling van Boi vin in dit verband lijkt niet helemaal logisch. Boi vin de Villeneuve 
publiceerde verschillende werken over Homerus, waaronder de Apologie d'Homere et bouclier 
d'Achille (1715). Hierin stelt hij zich te weer tegen de opvattingen van Houdart de La Motte. 
De achttiende-eeuwse kritiek op Homerus sluit aan bij de opvattingen van voor- en 
tegenstanders uit de klassieke oudheid. Porphyrius beschouwde Homerus niet als een letterlijke 
bron van kennis, maar hij interpreteerde diens geschriften allegorisch. Daardoor nam hij de 
dichter in bescherming tegen critici die hem het verwijt maakten een onjuiste voorstelling van 
zaken te geven. Met Plotinus en Iamblichus behoorde Porphyrius tot de school van de Neo-
platonisten uit de derde en vierde eeuw (vgl. ook K. Simonsuuri, Homer's Original Genius). 
г. 40-41 
Hij heeft zijne karakters [...] vond: vgl. Sulzer, Theorie dl. 1, blz. 547 ('Homer'): 'Homer 
schildert den Menschen, wie er zu seiner Zeit gewesen, [...]. Er is der Natur völlig treu 
geblieben, und hat gar nicht nach einem Ideal gearbeitet'. 
blz. 23 
r. 20 n.51 
Rochefort, Discours (l'Iliade). Zoals vóór hem Thomas Blackwell, heeft Rochefort oog voor 
de omstandigheden en de tijd waarin de werken van Homerus geschreven zijn. Zijn kritiek 
geldt met name de religieuze aspecten. Rochefort kenschetst Homerus als een genie en hij 
bestrijdt de houding van degenen die de later geformuleerde 'regels van het epos' als toetsteen 
voor de epen van Homerus willen gebruiken. 
Blackwell, Enquiry. Blackwell onderzocht als een van de eersten het leven van Homerus aan 
de hand van de klassieke bronnen. Hij geeft hier een historische verklaring van Homerus' 
genie waarbij hij de nadruk legt op de kwaliteit van de Griekse beschaving die zo gunstig zou 
zijn geweest voor de ontwikkeling van de dichter. Blackwells Enquiry had een grote invloed 
in de achttiende eeuw. 
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Wood, Essay. Op grond van zijn reizen naar die gebieden waar de Ilias en de Odyssee zich 
afspelen, stelt Wood dat Homerus met wetenschappelijke accuratesse datgene heeft beschreven 
wat hij heeft waargenomen. 
r. 21-26 
Waarschijnelijk [...] hoorde: Ossian werd tot in de negentiende eeuw nog gezien als een 
Middeleeuws-Keltische bard. Hoewel er al twijfels waren gerezen over de authenticiteit van 
de door Macpherson gepresenteerde teksten wilde men toch graag geloven dat het ging om 
oorspronkelijke poëzie van Ossian, ontdekt en vertaald door Macpherson. Dit gebeurde vooral 
op het gezag van de Schotse hoogleraar Blair {Critical Dissertation). Deze mystificatie heeft 
tot onjuiste interpretaties geleid voor wat betreft het karakter van de 'oude' poëzie van Ossian 
(vgl. bijvoorbeeld Rubel, Savage and Barbarian en ook Daas, Ossian in Nederland). De 
verzen van Ossian' komen in het vervolg nog vaker ter sprake (zie ook de bronnenlijst). 
r. 28-35 
dat Homerus [...] als vanzelf ontdekken: vgl. Blair, Critical Dissertation. Blair vergelijkt de 
'primitieve' Ossian met het oorspronkelijke genie Homerus. Hij spreekt zijn verbazing erover 
uit dat de werken van de onwetende Ossian zo wonderwel overeenstemmen met de regels van 
Aristoteles. Hij verklaart dit door te zeggen dat Homerus en Ossian hun regels aan de natuur 
ontleenden, terwijl Aristoteles zijn regels formuleerde na een kritische beschouwing van de 
Ilias. Blair: 'Homer knew no more of the laws of criticism than Ossian. But guided by nature, 
he composed in verse a regular story, founded on heroic nations, which all posterity admired. 
Aristotle, with great sagacity and penetration, traced the causes of this general admiration. [...] 
from this observation he deduced the rules which poets ought to follow, who would write and 
please like Homer [...]. Aristotle studied nature in Homer. Homer and Ossian both wrote from 
nature. No wonder that among all three, there should be such agreement and conformity' 
{Critical Dissertation, biz. 24). 
biz. 24 
r. 1-3 
Citaat niet gevonden. 
г. 22 n.52 
Herder, Ursachen des gesunknen Geschmacks (177'5). In het tweede deel van zijn verhandeling 
(blz. 82-131) geeft Herder een historische schets van de ontwikkeling van de smaak. Hij 
beschrijft Homerus en Aristoteles als genieën die zich juist in die tijd konden ontwikkelen, 
omdat alle omstandigheden toen ideaal waren. In de conclusie bij zijn verhandeling (blz. 131-
141) noemt hij onder anderen Shakespeare als iemand die door de regels van zijn tijd is 
gevormd: 'Hatte Shakespear keinen Geschmack, keine Regeln? Mehr, als jemand, nur es war 
Geschmack seiner Zeit, Regeln zu dem, was Er erreichen konnte' (blz. 138). Even verder: 
'Aber endlich ist freilich die gröste, beste Schule des guten Geschmacks, das Leben' (blz. 
139). 
r. 30- blz. 25 r. 13 n.53 
Geliert, 'Wie weit sich der Nutzen der Regeln in der Beredtsamkeit und Poesie erstrecke', 
Sammlung dl. 2, {Sämmtliche Schriften, dl. 7, blz. 121-122). 
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Séran de la Tour. L'art de sentir dl. 2, biz. 7-46. De auteur benadrukt op deze plaats dat men 
op het gebied van de smaak niet volgens strikte regels te werk moet gaan. Zie ook de 
toelichting bij n.25. 
r. 5 
geestigste mannen: mannen van het meeste vernuft. 
r. 23-25 
hetgeen Trublet [...] te danken heeft: Trublet, Essais, dl. 4, blz. 84-85 ('Second Morceau sur 
la Composition'): 'Il faut nier nettement que le principal mérite des ouvrages de goût & 
d'agrément, leur mérite spécial & caractéristique, consiste dans le vrai, pour pouvoir soutenir 
qu'il en faut juger par sentiment & non par discussion. La meilleure preuve que puissent 
aporter les défenseurs de cette Thèse, est que le mérite des ouvrages d'esprit consiste à plaire, 
& que c'est au sentiment à juger de ce qui plaît. Plus vous ferez voir de défauts dans un 
ouvrage qui plaît, plus, dans un sens, vous prouverez en faveur de cet ouvrage' (curs. JdM). 
blz. 26 
r. 3-11 n.54 
Herder, Ursachen, blz. 138: 'Aber Genie! Das Genie wird sich von selbst bilden [...] an ihm 
ist nichts verlohren.'. Herder doet deze uitspraken in de conclusie bij zijn verhandeling. 
r. 15 
To write [...Jflegm: Roscommon, Essay on translated verse (Poems, blz. 223; geheel blz. 213-
227). De gehele passage luidt: 
But, though we must obey when heaven commands, 
And man in vain the sacred call withstands, 
Beware what spirit rages in your breast; 
For ten inspir'd, ten thousand are possest. 
Thus make the proper use of each extreme. 
And write with fury, but correct with phlegm (blz. 223) 
r. 16-33 n.55 
d'Alembert, Réflexions sur le goût (Mélanges, dl. 4, blz. 316-317; geheel blz. 299-320): 'Le 
Philosophe sait [...] & qu'elle marque d'avance ce qui doit être effacé?'. d'Alembert laat deze 
observatie voorafgaan door de zin: 'Ajoutons qu'il n'est point à craindre que la discussion & 
l'analyse émoussent le sentiment ou refroidissent le génie dans ceux qui posséderont d'ailleurs 
ces précieux dons de la nature' (blz. 316). 
r. 37-38 
is bij hem hebbelijk geworden: is hem eigen geworden. 
blz. 27 
r. 35 n.56 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 37. Marmontel: 'Il est certain que le goût n'a jamais été aussi 
sain qu'à présent: la preuve en est que jamais on n'a tant estimé, dans les ouvrages d'esprit, 
la vérité, la simple nature. Il n'est pas moins certain [...] étendu la sphere' (blz. 36-37). 
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г. 36 
niet slegts een roman: geen verzinsel. 
blz. 28 
r. 6-9 
Horatius, Ars poetica, vs. 408-411. 
Vertaling Schrijvers: 
'Men vraagt zo vaak: wat maakt nu goede poëzie? 
Talent? Techniek? In studie zonder aanleg en 
in een ongeschoold talent zie ik geen heil: zo zeer 
behoeven zij elkanders hulp in een vriendschapspact'. 
n. 57 
Trublet, Essais, dl. 4, blz. 204 ('De la Poësie, et des Poëtes', par. 4). 
blz. 29 
r. 18-26 n.58 
Gresset, 'Vers sur la tragédie d'Alzire', r. 5-13 (Oeuvres, dl. 1, blz. 140). 
r. 37 
de knoopen in een treurspel: de verwikkelingen, intriges. 
blz. 30 
r. 1-17 
Men heeft zig [...] Homerus: Riedel, Briefe, blz. 21-23. Riedel kritiseert op deze plaats de 
houding van de Aristotelici die de klassieke werken als model beschouwen voor de eigentijdse 
dichters. Met betrekking tot Homerus schrijft hij: 'Wenn der Kunstlehrer aus der Iliade die 
Regeln aufblättert, nach welchen Homer gedichtet hat, für wen sollen diese Regeln Gesetze 
seyn? Für Milton, für Klopstock, für Camoens, für Voltaire? Nicht also! Nur der ist 
verbunden, nach homerischen Regeln zu denken, der uns eine neue Iliade, oder ein Gedicht 
nach den Regeln der Iliade verspricht. Ein anderer, der Genie genug ist, sich eine neue 
Laufbahn zu eröfnen, wird dadurch sein eigener Gesetzgeber und schüttelt die Feßeln ohne 
Mühe ab, die ihm Aristoteles, Bossü und Curtius anlegen möchten' (Briefe, blz. 22). 
Aan het vervolg hiervan heeft Van Alphen de regels 6-13 ('Zulke regelen [...] ter 
navolging aanprijzen') ontleend. Riedel: 'Dieser Weg, aus Einem Gedichte Regeln für die 
Gattung zo schöpfen, ist noch mit drey andern Beschwerlichkeiten verknüpft. Fürs erste gehen 
dergleichen Regeln fast immer zusehr ins Detail und man macht oft etwas zu einem 
allgemeinen Gesetze, was nur eine besondere Wendung des ersten ist. Es ist sicher, daß in 
jeder Tragödie eine Peripetie seyn muß; wer sagt mir daß diese Peripetie nothwendig in eine 
Wiedererkänntniß gegründet seyn mussei [...] Fürs zweyte wie leicht ist es bey einigem 
Enthusiasmus, den man fur seinen Autor haben mag, einen Fehler fur eine Schönheit 
anzusehen und ihm selbst eine Stelle unter den abstrahierten Regeln einzuräumen?'' (Briefe, 
blz. 22-23; curs. JdM). Als voorbeelden van zulke gesanctioneerde fouten noemt Riedel het 
verplaatsen van de gedachtengang naar een volgende regel in de Horatiaanse ode en de al te 
zeer uitgesponnen Homerische vergelijkingen. 
r. 8-9 
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peripetie: begrip ontleend aan de poetica van Aristoteles. Het duidt op een ommekeer in de 
dramatische handeling. Dit valt vaak samen met een moment van herkenning (anagnorisis) 
waardoor het personage inzicht krijgt in de situatie waarin het zich bevindt. 
Karnes, Elements dl. 1, blz. 15-16 ('Introduction'). Karnes: 'Rude ages exhibit the triumph 
of authority over reason. [...]. In later times, happily reason has obtained the ascendant [...]. 
I must except criticism, which by what fatality I know not, continues tot be not less slavish 
in its principles, nor less submissive to authority, than it was originally. Bossu, a celebrated 
French critic, gives many rules; but can discover no better foundation for any of them, than 
the practice merely of Homer and Virgil, supported by the authority of Aristotle [...]'. Deze 
passage volgt op Karnes' uiteenzetting over de voordelen van de wijsgerige beoefening van 
de literaire kritiek die als geheel wordt geciteerd op de blz. 37-40.(n.69). 
r. 18-23 n.60 
Uz, 'Schreiben über eine Beurtheiling des Siegs des Liebesgottes' (Sämtliche Poetische 
Werke, dl. 2, blz. 219-252). Volgens Uz schermden de critici met de regels van het komische 
epos zoals ze die uit Popes Rape of the Lock (en diens navolgers) afleidden: 'Sehen Sie nur, 
wie sie [de critici, JdM] die Sache angreifen, mein Gedicht als ein höchstelendes Gedicht 
darzustellen. Sie setzen weitläufige Theorien des komischen Heldengedichtes voraus, und nach 
diesen verurtheilen sie mich. [...] Ich habe nichts wider diese Manier, Theorien und Regeln 
zu machen, wenn man nur nicht hinter seinen Regeln die Thüre zuschlägt, und allem, was 
ihnen widerspricht, sofort den Eingang in den Tempel des Geschmackes versagt: ein 
Verfahren welches bey den Kunstrichtern sehr gemein, und doch dem Genie so nachtheilig 
ist.' (blz. 222). Hij noemt zijn werk 'ein episches Gedicht von der komischen und satirischen 
Gattung' (blz. 223-224). 
r. 39 
naïjheid: ongekunsteldheid. 
blz. 31 
r. 20 
ten vuure arbeidt: vergeefs zit te zwoegen. 
г. 23-24 
slimmer: erger. 
г. 39 
Hendels: musici van het kaliber van Händel. 
blz. 32 
r. 25-27 
en dezen, zegt Meier [...]: niet gevonden. 
blz. 33 r. 36-37 
Horatius, Ars poetica, vs. 9-10. Vertaling Schrijvers: 'Maar schilders, dichters hadden altijd 
toch carte blanche?'. 
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г. 35 - biz. 35 г. 3 
en veele wijsgeeren [...] ware en goede: Sulzer, Theorie, blz. III-V ('Vorrede'). Van Alphen 
parafraseert Ыег de uitspraken van Sulzer. Volgens Sulzer is de ontwikkeling van het 
'zedelijke gevoel', waaruit het gevoel voor het schone en het goede voortkomt, 
veronachtzaamd ten gunste van de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens. Beide heeft 
de mens nodig om gelukkig te zijn en zich te kunnen volmaken. Over de contemporaine 
houding tegenover de kunsten schrijft hij: 'Man hat durch den falschen Grundsatz, dasz die 
schönen Künste zum Zeitvertreib und Belustigung dienen, ihren Werth erstaunlich erniedriget, 
und aus den Musen [...] irrdische Dirnen und witzige Buhlerinnen gemacht. Durch diesen 
unglücklichen Einfall sind die festen Grundsätze, wonach der Künstler arbeiten sollte, 
zernichtet, und seine Schritte unsicher worden. Wir müssen es diesen verkehrten Begriffen 
zuschreiben, dasz die schönen Künste bey vielen rechtschaffenen Männern in Verachtung 
gekommen sind; dasz die Politik sie ihrer Vorsorge kaum würdig achtet, und sie dem Zufall 
überläszt; dasz sie bey unsem gottesdienstlichen Festen und bey unsern politischen 
Feyerlichkeiten so gar unbedeutend sind.' (idem, blz. IV-V). 
r. 15-24 n.62 
Niemeyer, Über den Wachstum Christlicher Lehrer. 
r. 24 n.63 
Melmoth, The sublime and beautiful of scripture. 
blz. 36 
г. 36 n.64 - blz. 37 г. 22 
Riedel, Theorie, ed. 1767 blz. 11. Ook de verwijzingen naar Mengs, Klotz en 
Liscow/Heineken zijn afkomstig van Riedel. Van Alphen heeft de verwijzing naar Akenside 
toegevoegd. 
n.65 
Mengs, Gedanken über die Schönheit. 
n.66 
Klotz, Studium, blz. 56-57. Riedel heeft hier letterlijk geciteerd uit Klotz. De passage luidt: 
'[...] ich meyne diejenige Philosophie, durch welche Polybius, Tacitus, Baco, Montagne, 
Hume, Montesquieu, und einige wenige andere, Lehrer des menschlichen Geschlechts 
geworden sind'. Klotz schrijft dat men zijn voordeel kan doen met een kritische beschouwing 
van zijn omgeving. In zijn essay trekt hij ten strijde tegen de onwetendheid, die immers tot 
onbegrip voor de oudheid leidt, en tegen de verkeerde studie van de oudheid. Hij geeft de 
kunstbeschouwer de raad genieën met elkaar te vergelijken en verschillende kunstuitingen 
vanuit eenzelfde invalshoek te beschouwen. 
Akenside, Pleasures, boek II, vs. 1-61 (blz. 39-42). Zie ook de toelichtingen bij blz. 11. 
blz. 37 r. 18-22 n.67 
Van fraaie geesten [...] demonstraren: Longinus / Heineken, Vom Erhabenen, blz. 35-36 
('Neue Vorrede'): 'Sie haben weil es die Mode ist, die Sprache unserer neuen Weltweisen 
ziemlich gelemet, und demonstriren so gar in ihren Gedichten. Dieses gibt ihnen den Schein 
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eines Philosophischen Wesens: Allein seine Kran verläugnen sie. Wann ich in ihre 
philosophische Aufsätze lese, so kömmt es mir vor, es sey in ihren Köpfen eine gewisse 
Vermischung der Weltweisheit und Dichtkunst vorgegangen, die ihre Gedichte trocken und 
steif, und ihre philosophischen Gedanken ungründlich macht. Sie demonstraren in ihren 
Reimen, und dichten in ihren Demonstrationen [...]'. De verwijzing naar Liscow komt voor 
rekening van Riedel. Zijn naam wordt op deze plaats niet vermeld. 
blz. 37 r. 27 - blz. 40 r. 25 
Karnes, Elements, 'Introduction', blz. 8-15 ('Manifold are the advantages of criticism [...] to 
be punished with shame and remorse'). Het betreft een vrijwel letterlijke vertaling. 
blz. 39 n.68 
r. 26-31 
Shakespeare, The Merchant of Venice, acte 5, scene 1 (Works dl. 3, blz. 83) 
r. 34-41 
Shakespeare, Henry IV, part 1, acte 3, scene 1 (Works dl. 5, blz. 55-56). 
Deze noot is later tussengevoegd op aanraden van Van Goens, die de kopij voor de Inleiding 
van kritiek had voorzien. Van Goens schreef hem: 'je me suis rappelle ici un passage de 
Shakespear [...] vous pourriez mettre ceci en note' (Wille, De literator R.M. van Goens, dl. 
2, blz. 405). 
blz. 40 
n.69 r. 32-36 
De tegenbedenking [...] en volg): Geliert, 'Von dem Einflüsse der schönen Wissenschaften 
auf das Herz und die Sitten', Sammlung vermischter Schriften dl. 1 (Sämtliche Schriften dl. 
6; ed. 1769, blz. 38; geheel blz. 27-48) of in de Nederlandse vertaling: 'Verhandeling over 
de invloed der fraaije weetenschappen op het gemoed en de zeden' (Mengelschriften 1775, 
blz. 168; geheel blz. 161-174). Geliert verklaart hier dat de schone kunsten geen toverkracht 
bezitten waardoor zij 'haare beoefenaars in weerwil van henzelven tot betrachters van goede 
zeden' kunnen maken. Zij kunnen 'de kracht van een hart' sturen, maar niet 'een bedorven 
hart in een deugdzaam hart' veranderen (Mengelschriften 1775, blz. 168-169). 
blz. 42 
r. 21-24 
Huydecoper, Proeve. Zie ook de inleiding, hoofdstuk 2. 
n.70 
r. 29-30 
Shaftesbury [...] Vol. Ill): Shaftesbury, 'A Notion of the Historical Draught of Tablature of 
the Judgment on Hercules [...]. With a Letter concerning Design' (Characteristicks, dl. Ill, 
blz. 345-410). 
r. 30 
GELLERTS [...] Fabeln: Geliert, 'Beurtheilungen einiger Fabeln aus den Belustigungen', 
Sammlung vermischter Schriften dl. 1 (Sämtliche Schriften dl. 6; ed. 1769, blz. 108-156; ed. 
1966, blz. 149-179). Geliert voorziet hier drie van zijn eigen fabels van kritisch commentaar. 
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г. 30-31 
KLOPSTOCKS [...] gemählde: Klopstock, 'Eine Beurtheilung der Winkelmannischen 
Gedanken [...]', 'Urtheile über die poetische Composizion einiger Gemählde' en 'Beurtheilung 
einiger Gemählde aus der heiligen Geschichte' {Ästhetische Schriften 2, Sämmtliche Werke Bd. 
16; ed. 1830, blz. 125-160). De verschillende stukken zijn overgenomen uit de Nordische 
Aufseher, Bd. 3. 
г. 31-32 
WINKELMAN f... J Apollo: Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung en Geschichte der 
Kunst des Alterthums. 
r. 32 
het Essay [...] Warton: Joseph Warton, An Essay on the Genius and Writings of Pope. Het 
tweede deel werd uitgegeven in 1782, na de publikatie van de Riedel-bewerking. 
r. 32-33 
Observations [...] Spenser: Thomas Warton, Observations on the Fairy Queen of Spenser. 
г. 33 
recensie van die Leiden [...] Wissenschaften: Bibliothek der schönen Wissenschaften, Bd. 18, 
1 (1775), blz. 46-95. De recensie is geschreven door F. von Blanckenburg (vgl. Kloek, Over 
Werther geschreven, dl. 2, blz. 18). 
r. 38-39 
recensie RAMLERS Oden [...] en volg: Klotz, Deutsche Bibliothek, Bd. 1,1 (1768), blz. 27-
50. 
r. 40-41 
recensie van het 3e Deel van de Messias [...] volg: Deutsche Bibliothek, Bd. 3 (1769), blz. 
577-613. 
г. 41-42 
recensie KLOPSTOCKS Oden [...] Bibl: Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 19, 1 (1773), 
blz. 109-123. De recensent behandelt vooral de 'Ausdruck' in Klopstocks Oden. 
r. 42 
die van de gedigten van Frau Karschinn [...] volg: Briefe die neueste Literatur betreffend, 
Bd. 17 (1764), blz. 123-179. De recensie is verspreid over verschillende brieven. 
r. 43 - blz. 43 r. 3 
Observations [...] MELMOTH: Observations on the Nightthoughts. 
r. 8 
de Branden: Geeraert Brandt (1626-1685) en zijn zoon Kaspar Brandt (1653-1696). 
r. 36-47 
Rémond de St. Mard, Lettres sur le goût {Oeuvres, dl. 3, blz. 229-230 ('Lettre III. Sur les 
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causes de la décadence du goût', blz. 216-246). 
blz. 44 r. 33 - blz. 45 r. 1 n.71 
Neue Bibliothek, XV (1773), blz. 32-85. De recensent oordeelt dat dit werk door de 
alfabetische opzet te weinig filosofisch is geworden: 'Unsere Empfehlung bedarf die 
Sulzerische Theorie nicht [...]. Hm. Sulzers Theorie ist ein Beweis, daß ein großer Philosoph, 
da wo er die Absicht hat Liebhaber zu unterrichten und gemeinützige Kenntnisse auszubreiten, 
der Verständlichkeit sehr vieles von seinem Tiefsinne und von der Schriftstellerischen Eitelkeit 
aufopfert, dasz er nicht allezeit die Materien aus dem tiefsten Grunde heraufholt und 
vorsetzlich sehr vieles zurück behält, was er wirklich wußte [...]' (blz. 85). Niettemin heeft 
Van Alphen dankbaar gebruik gemaakt van Sulzers werk. Vgl. hiervoor de inleiding, 
hoofdstuk 2 (blz..) en 3 (blz..). 
r. 8 n.72 
Lindner, Lehrbuch. 
Neue Bibliothek, dl. V-2 (1767), blz. 333-341. De recensent verwijt Lindner slechts te 
herhalen wat al door Quintilianus en Aristoteles is opgemerkt. Bovendien zou het werk te 
schools zijn. 
Klotz, Deutsche Bibliothek, dl. VI (1771), blz. 733-736. Dit stuk is evenmin positief over de 
Kurzer Inbegrif. 
Neue Bibliothek, dl. XVII-1 (1775), blz. 88-97. Blz. 88: 'Dieses Buch ist in der Absicht 
geschrieben, um es zu Vorlesungen in dem Berlinischen Gymnasium zum Grunde zu legen. 
[...] Der Vortrag ist deutlich, und in dem Ganzen herrscht Ordnung. Die besten Quellen sind 
genutzt, und angeführt'. 
r. 10-11 
naar zijn eigen getuigenis: Riedel, Theorie, ed. 1767 blz. 13. De hierna gepresenteerde 
opsomming ontbreekt in de inleiding bij de ed. van 1774. 
г. 11-12 
QUINCTILIANUS: Quintilianus. 
n.73 
Priestley, Lectures. Met name in de Inleidende verhandeling zal Van Alphen op verschillende 
plaatsen naar deze bron verwijzen. 
blz. 46 
r. 16-17 
Remond de St. Mard, Lettres sur le goût (Oeuvres, dl. 3, blz. 234; 'Lettre III. Sur les causes 
de la décadence du Goût'). 
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Digtkundige verhandelingen 
Inleidende verhandeling over de middelen ter verbetering der Nederlandsche poëzij 
In de inleidende bladzijden geeft Van Alphen enkele destijds algemeen verbreide ideeën 
weer over de ontwikkeling van het dichterschap. Zo oordeelt hij net als Helvetius (De 
l 'Esprit), die in het vervolg van dit stuk nog uitgebreid aan het woord komt, dat de koop-
mansgeest een ongunstige invloed had op de poëzie. 
Wat Van Alphen hier beschrijft, is een nogal clichématige voorstelling van de 
omstandigheden waaronder de poëzie tot bloei kan komen. In het eerste stuk van de 
Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij (blz. 159-180) komt hij aan de hand van 
voorbeelden uitvoeriger te spreken over dit onderwerp. 
Van Alphen ziet verschillende manieren om de Nederlandse poëzie te verbeteren. 
Een vernieuwing en versterking van de literaire taal is daar een belangrijk onderdeel van. 
Dit behandelt hij als eerste. Andere aspecten van de dichterlijke vormgeving (zoals 
harmonie, melodie, de toepassing van rijmloze verzen) en het omgaan met literaire voor-
beelden, brengt hij ter sprake in de daarop volgende stukken. 
blz. 51 
r. 3-4 
waarvan de grootste helft [...] gelegen: de Verhandeling over het aangeboorne in de 
poëzij. In deel twee van de Riedel-bewerking (1780) verwijst Van Alphen al naar deze 
verhandeling. Zie ook de inleiding, hoofdstuk 1. 
r. 13 
ik ben geen meester genoeg van mijn tijd: sinds juli 1780 was Van Alphen procureur-
generaal voor het Provinciale Hof van Utrecht. 
r. 20 
oude tegenwerpingen [...] wederleggen: Van Alphen doelt op de kritiek op de Riedel-
bewerking; zie hiervoor de inleiding, hoofdstuk 4. 
blz. 55 
r. 10 
agterlijkheid: achterstand. 
r. 14 
onze nabuur en op zijde te komen: de achterstand ten opzichte van onze buurlanden in te 
halen. 
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г. 18-20 
ofschoon derhalven velen [...] heeft: zie de inleiding, hoofdstuk 4. 
r. 37-40 n.l 
Robertson, Geschiedenis, dl. 3, blz. 132-136. De Griekse veldheer Dionysius van Syracuse 
moest veel moeite doen om het dichten onder de knie te krijgen. Aanvankelijk hadden zijn 
pogingen weinig succes, maar allengs ging het beter. Zo ontving hij van de stad Athene 
een prijs voor een van zijn treurspelen. Robertson: 'Dit is een blijk, dat DIONYSIUS, door 
zijnen onvermoeiden vlijt aan de Dichtkunst besteed, ten laatsten tot eenige uitmuntendheid 
in dezelve gekomen is' (Geschiedenis, dl. 3, blz. 136). 
blz. 56 
r. 2-14 
De koelheid [...]poëtische genie: dat de koelheid en de handselsgeest van de Nederlanders 
hun artistieke ontwikkeling in de weg zouden staan is een cliché in de buitenlandse lite-
ratuur over Nederland. Vgl. hiervoor bijvoorbeeld: Van Strien, British Travellers en Van 
der Woud, De Bataafse Hut. 
г. 15 
zo: zowel. 
г. 21-23 
>fij leven onder geenen Griechen hemel [...] ons: Winckelmann heeft in zijn Gedanken 
über die Nachahmung der griechischen Werke (1756) beschreven hoe de 'zachte Griekse 
hemel' de bloei van de Griekse kunst heeft begunstigd. De echo's hiervan klinken in veel 
van de latere verhandelingen na, vooral in Herders Ursachen des gesunknen Geschmacks 
(1775), waar de opvattingen over de invloed van het klimaat in verband worden gebracht 
met de ontwikkeling van de smaak. Beide bronnen worden in het vervolg nog aangehaald. 
Zie ook de algemene toelichtingen bij blz. 159, het eerste stuk van de Verhandeling over 
het aangeboorne. 
r. 31-32 
dat de vrijheid [...] geweest is: De democratische staatsvorm wordt naast het klimaat als 
een belangrijke factor beschouwd voor de geestelijke ontwikkeling van een volk. Zie ook 
de toelichting bij r. 21-23. 
r. 38 
zijnen geest op te wekken [...] aanteblazen: Van Alphen maakt hier gebruik van metaforen 
waarin de dichterlijke bezieling {furor poeticus) doorgaans wordt omschreven. De 
dichterlijke inspiratie komt ter sprake in het laatste deel van de Verhandeling over het 
aangeboorne. 
r. 43 
Het mangelt ons: het ontbreekt ons. 
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Poëtische taal 
In het hier volgende stuk stelt Van Alphen zich de vraag of de Nederlandse taal wel 
geschikt is voor de poëzie. Hij meent dat zij niet onder hoeft te doen voor andere 
Europese talen, maar dat zij sinds Hooft en Vondel aan uitdrukkingskracht heeft verloren. 
In aansluiting daarop onderzoekt hij hoe zij ten behoeve van de dichter nog geperfectio-
neerd kan worden. 
Volgens de klassieke retorica moet de dichterlijke taal welluidend zijn, de woorden 
moeten voldoende duidelijkheid verschaffen, de woordenschat moet groot genoeg zijn en 
de dichter moet over verschillende registers kunnen beschikken. Van Alphen voegt hier 
een nieuw criterium aan toe: de dichterlijke taal moet 'zinnelijk' zijn, dat wil zeggen: zij 
moet door middel van beelden en ook door middel van bijvoorbeeld klankkleur of 
alliteratie zintuiglijke gewaarwordingen kunnen oproepen (zie ook de inleiding, hoofdstuk 
2). Een van de voorwaarden voor een verbetering van de poëzie is een essentieel 
onderscheid tussen het 'wijsgerige' taalgebruik en het poëtische. 
In zijn beschouwing over het literaire Nederlands plaatst Van Alphen 'zinnelijk-
heid' naast 'beschaving'. In letterlijke zin is 'beschaving' op te vatten als het glad schaven, 
polijsten van de taal, in figuurlijke zin verwijst de term naar de mate van ontwikkeling in 
de maatschappij (hier synoniem met hoge beschaving). De gedachte ís dat de taal zich 
meer ontwikkelt naarmate de samenleving een hogere trap van ontwikkeling bereikt. 
Wanneer Van Alphen nu de verrijking van het Nederlands ter sprake brengt, verwijst hij 
indirect naar dit meerduidige begrip 'beschaving'. Naar zijn mening heeft deze 'bescha-
ving' tot nog toe tot verarming van de literaire taal geleid, deels door de Frans-classi-
cistische poëzie-opvatting (volgens welke veel woorden en formuleringen als ongepast en 
Onkies' uit de poëzie werden gebannen), maar vooral door de ontwikkeling tot een meer 
abstracte taal (die immers 'wijsgerig' is en niet beeldend). Van Alphen stelt zich de vraag 
of het wel mogelijk is de 'zinnelijke' taal te behouden en te cultiveren in een 'wijsgerige' 
tijd, maar hij concludeert dat er niet voldoende reden is om daaraan te twijfelen. 
In zijn opvattingen over de dichterlijke taal voegt Van Alphen zich bij enkele 
buitenlandse theoretici, onder wie: Sulzer, Klopstock, Herder, Kames en Marmontel. En 
door de emotionerende aspecten van poëzie te benadrukken, sluit hij zich aan bij een 
algemene tendens in het het poëticale denken van zijn tijd. Hij verbindt deze nieuwe 
inzichten over het dichterlijke gebruik van de taal met zijn kritiek op de Nederlandse 
poëzie en hij demonstreert dit aan de hand van enkele voorbeelden uit Hooft en Vondel, 
de grondleggers van het literaire Nederlands. Hoewel hij onderkent dat hun poëzie niet vrij 
is van gebreken, houdt hij zijn tijdgenoten voor dat de taal van de zeventiende eeuwse 
dichters het in beeldrijkheid en zeggingskracht wint van die van de achttiende-eeuwers. 
blz. 57 
r. 22 
zinnelijk: beeldend, in staat om zintuiglijke gewaarwordingen op te roepen. Zie ook de 
toelichting hierboven. 
r. 26-29 
onlangs nog [...] gegeven: mogelijk Berkhey's Vaderlijk afscheid en getrouwen raad, van 
een welmeenend eendrachts-burger, aan zynen zoon; gereed om voor 't vaderland, vryheid 
en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge te dienen (Amsterdam, 1781). In het 
по 
Vaderlyk afscheid hanteert Berkhey verschillende (taal)registers. Hij gebruikt bijvoorbeeld 
een andere toon wanneer bij de vaderlandsliefde bezingt, dan wanneer bij in ditzelfde 
gedicht de ontwikkeling van zijn zoon schetst van kind tot adolescent, 
r. 29 n.2 
Ten Kate, Aanleiding, dl. 1, blz. 11. De auteur stelt dat de ontwikkeling van de taal 
parallel loopt met de ontwikkeling van het Nederlandse volk. Hij concludeert dat de 
Nederlandse woordenschat voldoende groot is en dat de Nederlandse taal zich bovendien in 
gunstige zin van andere talen onderscheidt door de mogelijkheid om samengestelde 
woorden te vormen; een argument dat vóór en na de publikatie van zijn Aanleiding door 
verschillende auteurs naar voren is gebracht. Op de aangehaalde plaats schrijft Ten Kate: 
'[...] zo heeft men uit de velerhande schriften onzer Letterhelden können zien, dat onze 
Tael, zo wel als eenige andere, iet groots vermag. En, gelijk het van zelf spreekt, dat de 
Beschaeftheid en Edelheid der uitdrukkingen een vast teeken zijn van de netheid van 
oordeel, als beiden alleen afhangende van een keurlij к onderscheid der beschouwingen, zo 
zal 'er zig geen kleine roem opdoen voor onze Voorouderen, wanneer we ons hedendaegse 
Nederlandsch in zijn eigen aert zullen inzien, als zijnde ten uiterste Rijk en Kragtig van 
Woorden, Edel in 't Onderscheiden, beminnende Klaerheid van Schikking, Vloeijendheid 
en Zuiverheid van Klanken, zonder vrugtelooze By-geluiden, bequaem tot allerhande Stijl, 
zo Deftig en Hoogdravend, als Nederig en Gemeenzaem; behoevende in dit alles niet te 
zwigten nogte voor 't vermaerde Grieksch, nogte veel min voor 't Latijn; en bezittende 
daerenboven niet alleen die gemakkelijkheid van Woord-koppeling, die aen de Grieksche 
Tael haren grootsten luister toebragt, maer ook [...], die gewigtige en nooit genoeg te prij-
zene eigenschap, dat ze altoos het Waerdigste en Zakelijke deel van een Woord ons 
allernadrukkelijkst doet uitspreken [...]'. In het hieropvolgende antwoord - de tekst is in 
dialogen opgebouwd - zwakt hij die lof weer enigszins af door te zeggen dat vrijwel 
iedereen gunstig oordeelt over zijn moedertaal. 
r. 32-33 
Rijkheid en duidelijkheid [...] denkbeelden: rijkheid en duidelijkheid zijn belangrijke eisen 
die de retorici aan de taal stellen. Beide worden uitvoerig besproken door Marmontel in 
zijn stuk over de poëtische stijl {Poétique, hfdst. 4, 'Du style poétique'). Marmontel 
gebruikt de termen 'richesse' en 'abondance' tegenover 'clarté' en 'précision'. Dit 
hoofdstuk wordt aangehaald in n.24. In het tweede deel van de Riedel-bewerking worden 
beide begrippen toegelicht als onderdeel van de uitdrukking (hoofdstuk 18, blz. 249 en 
248). 
blz. 58 
r. 4-5 
rijker [...] uit hare eigen bronnen: de kwestie van taaiverrijking is een traditioneel punt 
van discussie in de klassieke retorica, met name bij Quintilianus en Cicero. De noodzake-
lijke verrijking van de taal werd door de achttiende-eeuwse critici opnieuw tot onderwerp 
gemaakt van poëticale beschouwingen. Vgl ook de toelichting bij n.4. 
r. 7 
touren: zinswendingen. 
r. 10-11 
I l l 
duitsche woorden: Nederlandse woorden. 
г. 12 
Kiliaan: Kiliaens Dictionarium (1574), bekend onder de titel van de derde uitgave: 
Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico-Latinum [...] (1599). 
Hiervan verscheen in 1777 nog een bewerkte uitgave. Het woordenboek van Kiliaen geeft 
een wetenschappelijke beschrijving van het Nederlandse vocabulaire. Daarin zijn ook 
woorden uit oudere bronnen verwerkt, met de aanduiding 'vetus' (oud). Zie ook Bakker en 
Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, blz. 210-215. 
Plantijn: Bedoeld is waarschijnlijk de uitgave van 1573: Thesaurus Theutonicae linguae, 
Schat der Neder-duytscher Spraken. Inhoudende niet alleen de Nederduytsche woorden, 
maar oock verscheyden redenen ende manieren van spreken, vertaelt ende overgeset int 
Fransois ende Latijn. Christoffel Plantijn heeft de woordenschat van de Brabantse taal uit 
die tijd beschreven. Zie ook Bakker en Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse 
taalkunde, blz. 209-210. 
r. 36 n.3 
Klopstock, Von der Sprache der Poesie (Sämmtliche Werke, dl. 16, blz. 29-31; geheel blz. 
13-32). Klopstock behandelt in dit essay de aard van de poëtische taal. Hij pleit ervoor om 
oudere woorden weer in de dichterlijke taal op te nemen in plaats van leenwoorden te 
gebruiken. Klopstocks verhandeling over de taal van de poëzie werd voor het eerst 
gepubliceerd in de Nordischer Aufseher (1758). Zie ook de toelichting bij η. 7 en 9. 
n.3 г. 32 
idiotismen: specifieke eigenaardigheden van een taal, idioom. Het woord 'idiotisme' komt 
in verschillende contemporaine bronnen voor wanneer het erom gaat specifieke, niet te 
vertalen uitdrukkingen aan te duiden. 
blz. 59 
r. 6-10 n.4 
Pope, Essay, vs. 324-327 {Worb ed. 1764, dl. 1, blz. 98; Twickenham ed. Poems, dl. 1, 
blz. 275). Het begin van dit citaat is ontleend aan Quintilianus (Inst. Orot. Lib. I, с. 6 
<20>). Pope veranderde de oorspronkelijke passage om deze in overeenstemming te 
brengen met zijn negatieve opmerkingen over het gebruik van verouderde woorden. In de 
zin die voorafgaat aan de ontleende passage had Quintilianus juist opgemerkt dat het de 
oude woorden zijn die waardigheid en kracht geven aan de stijl (Twickenham ed., dl. 1, 
blz. 275). 
n.4 r. 43 
Warton, Essay ed. 1756, dl. 1, blz. 149. In zijn beschouwing van het werk van Pope 
verwijst Warton bij dezelfde plaats ook naar een andere passage bij Quintilianus {Inst. 
Orat., Lib. VII, с. 3), waar deze opmerkt dat het in de eerste plaats de oudheid ('antiquit-
as' of 'vetustas') van woorden is die er waardigheid aan geeft (idem, blz. 149). 
n.4 r. 44 
Hurd, Q. Horatii Flacci Epistolae, blz. 64-65, 65-70 (Notes on the Art of Poetry, vs. 54, 
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70). In zijn commentaar bij Horatius' Ars poetica vs. 54 onderstreept Hurd mèt Horatius 
dat het de oude schrijvers toegestaan was om nieuwe woorden te 'munten' (blz. 64-65). 
(Het feit dat woorden bestaansrecht hebben gekregen doordat gecanoniseerde auteurs ze 
gebruikten, wordt door Quintilianus aangeduid als auctoritas.) In zijn toelichting bij vs. 70 
behandelt Hurd het herinvoeren van oude woorden (blz. 65-70). In aansluiting op Cicero 
{De oratore, L. III, с X) onderscheidt hij twee manieren, namelijk hetzij geheel vergeten 
woorden weer nieuw leven in te blazen, hetzij woorden te gebruiken die nog wel gangbaar 
zijn, maar hun kracht en uitdrukking hebben verloren. Hij citeert daarop hetzelfde 
fragment uit Quintilianus als hetgene waar Pope naar verwijst (Inst. Orat., Lib. I, с. VI) en 
voegt daar aan toe: 'The riches of a language are actually increased by retaining its old 
words; and besides, they have often a greater real weight and dignity, than those of a more 
fashionable cast, which succeed to them' (blz. 67). 
r. 17 - blz. 60 r. 1 
de poogingen [...] Leiden: de Maatschappij had al in 1771 het plan opgesteld voor een 
groot en alomvattend woordenboek van de Nederlandse taal. Dit bleef echter in een aanzet 
steken. Het eerste deel van het uiteindelijke Woordenboek der Nederlandsche taal zou pas 
in 1882 verschijnen. 
blz. 60 
r. 6 
beeidiger: beeldender. 
r. 10 
Elke beschaafde taal [...] gedeeltelijk wijsgeerig: deze tegenstelling wordt uitvoerig 
toegelicht in de eerder genoemde verhandeling van Klopstock. Zij vormt ook het 
onderwerp van de in noot 5 en 9 aangehaalde fragmenten van Sulzer, Marmontel en 
Herder. 
r. 16-20 
Hoe rijker nu een taal is [...]: vgl. ook Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 1102 
('Sprache'): 'Weil in den redenden Künsten die Begriffe vorzügliche Sinnlichkeit haben 
müssen, so muss die dazu schikliche Sprache reich an Metaphern und Bildern seyn. Je 
mehr Wörter sie hat, klare sinnliche Empfindungen der äuszem Sinnen auszudrüken, je 
mehr in der Natur vorhandene, leicht faszliche Gegenstände sie mit besondern Wörtern 
nennen kann, je reicher sie an Metaphern werden'. 
r. 20-23 
de eerste taal somtijds poëzie genoemd [...] voorstelden: 
de aandacht voor de dichterlijke beeldvolle taal die ver af staat van het meer abstracte 
'moderne' taalgebruik is een gemeenplaats in de achttiende-eeuwse poëticale verhande-
lingen. De heersende opvatting was dat de oorspronkelijke taal van 'primitieve culturen' 
uit poëzie bestond. De gedachte daarachter was dat men in een 'primitieve samenleving' 
wel in beelden moest spreken, omdat er nog geen abstracte woorden waren voor het 
benoemen van gevoelens. Die oorspronkelijke beeldende taal zou met het voortschrijden 
van de tijd verloren zijn gegaan, en hetzelfde geldt voor het muzikale karakter van de taal. 
Behalve door de hierboven aangehaalde auteurs, werd deze opvatting onder anderen 
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geformuleerd door Vico in zijn Scienza Nuova (1725), Blackwell in zijn Enquiry into the 
Life and Writings of Homer (1735), Condillac in zijn Essai sur l'origine des conaissances 
humaines (1746) en Blair in zijn Criticai Dissertation on the Poems of Ossian (1765). 
Blackwell, Condillac en Blair komen in het vervolg nog ter sprake. 
Zie hiervoor ook Abrams, The Mirror and the Lamp, vooral blz. 78-84. 
r. 24 
in mijne [..]poëzij: vgl. hiervoor de tekst op blz. 159-180. 
r. 31-42 
Dat het [...] geschikt zijn: Van Alphen volgt hier het betoog van Sulzer en Marmontel, die 
hij in noot 5 aanhaalt. 
r. 42- blz. 61 r. 1 
gelijk anderen [...] onderscheiden: Sulzer en Herder gebruiken de termen 'erkennen' en 
'empfinden'. Zie hiervoor de toelichting bij noot 5 en noot 9. 
r. 2-5 
want daar [...] te zijn: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 1085 ('Sinnlich'): 'Die 
schonen Künste haben nicht den Zwek uns zu unterrichten, sondern uns zu rühren, oder in 
Empfindung zu sezen. Auch da, wo sie etwa in besondern Fällen einen unterrichtenden 
Stoff bearbeiten, thun sie es so, dasz der Unterricht mit Empfindung verbunden ist. Daraus 
folget also, dasz die Gegenstände, die sie uns vorhalten, sinnliche Gegenstände seyn 
müssen, und dasz der Zwek desto sicherer erreicht werde, je mehr Sinnlichkeit sie haben' 
(curs. JdM). 
r. 6-10 n. 5 
en dat elke waarheid [...] bevordert: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 1087 
('Sinnlich'): 'Die redenden Künste sind nicht bestimmt neue Wahrheiten zu erforschen; 
dies ist das Amt der Philosophie: aherjede nützliche Wahrheit faszlich und mit eindringen-
der Kraft begleitet vorzutragen und weiter auszubreiten, als die Philosophie es vermag, 
dieses ist eine von ihren Verrichtungen. Dazu müssen sie nothwendig einen sinnlichen 
Ausdruck brauchen. Er besteht darinn, dasz für jeden nicht sinnlichen Hauptbegriff ein 
Wort gewählt werde, das einen sehr klaren und leichtfaszlichen Begriff erweket, vermittelst 
dessen durch irgend einen leichten Tropus, jener schwerer Begriff sehr klar und faszlich 
werde [...]. Hieher gehören alle Metaphern, Bilder, Gleichnisse, Vergleichungen; kurz alle 
Arten des Ausdruks, wodurch das anschauende Erkennen, befördert wircT (curs. JdM). Dit 
citaat staat in de context van de door Sulzer voorgestelde vermenging van het 'zinnelijke' 
met het wijsgerige, geparafraseerd in de voorafgaande stelling 'Wie in redenden Kunsten 
dem blos Erkennlichen das Kleid der Sinnlichkeit anzuziehen sey' (blz. 1087). 
Sulzer formuleert zijn opvattingen over het taalgebruik in proza en poëzie in de 
lemma's 'Poëtisch', 'Prosa', 'Sinnlich', 'Sprache' en 'Ton'. 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 163-168 (hfdst. 5, 'Du coloris ou des images'). Aan het 
begin van dit hoofdstuk vergelijkt Marmontel het meer abstracte taalgebruik met het 
beeldende. Het grootste deel hiervan bestaat uit voorschriften voor het gebruiken van 
beelden in de poëzie. De Franse auteur waarschuwt voor een te beeldrijk taalgebruik en 
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voor een verkeerd gebruik daarvan. Marmontel brengt ook op andere plaatsen het 
poëtische taalgebruik ter sprake; met name in hfdst. 4 ('Du style poétique', biz. 94-162), 
en 6 ('De l'harmonie du style', blz. 202-261). 
r. 10-13 
want voorstellingen die f...Jpoëtisch: vgl. Marmontel, Poétique, hfdst. 5, blz. 166-167: 
''Les idées abstraites, vagues & confuses n'ont rien qui frappe l'imagination [...]. Or, dès 
que les hommes se sont communiqué leurs idées, ils ont eu intérêt de parler l'imagination 
plutôt qu'à l'intelligence pure, [...] parce que l'intelligence est froide & n'a aucune action 
sur l'ame; que le coeur n'en est pas plus ému quand l'esprit est plus éclairé [...]' (curs. 
JdM). Zie ook de toelichting hierboven. 
г. 19-21 
Vondel, Palamedes {Treurspelen, dl. 2, blz. 14; WB ed. Werken II, vs. 23-25). 
r. 28-30 
De volgende regels (...) poëtisch: het vervolg luidt: 
' (...) want dat ick liever zagh 
Het ongelijck geslecht, by middel van verdragh, 
Is waer, en lovens waert: want wie ontkent wat plaegen 
Bellone met zich sleipt, en hoe veel nederlaegen, 
Gevaerlijck voor den staet, wiens welvaert elck, vol druck, 
En angst, ziet hangen in de weegschael van 't geluck. 
Dat ick dan noo Priaem met krijgh zagh aengegreepen, 
Was om der Frygen toorts te keeren van ons schepen, 
En niet het ongelijck in 't velt te zien geslecht 
Door Hektors en Achils onzeker lijfgevecht.' (Palamedes; Treurspelen, dl. 2, blz. 14 r. 3-
12; WB-ed. Werken, vs. 25-34). 
blz. 62 
r. 21-23 n.6 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 927 ('Prosa'): 'Es ist für die Dichtkunst sehr 
wichtig, dasz sie eine ihr allein zukommende Sprache behalte'' (curs. JdM). Zie ook de 
toelichting bij n.5. 
n.6 г. 24-38 
Lowth [...] p. 267: Lowth, Lectures, nr. 14, blz. 308-309 ('Of the sublime in general, and 
of sublimity in expression in particular'). In het geciteerde fragment betoogt Lowth dat de 
poëzie haar eigen taal heeft om emoties en ideeën over te brengen. Van Alphen maakte 
waarschijnlijk gebruik van de editie uit 1758 van De Sacra Poesi Hebraeorum (met 
commentaar van Michaelis). De latere editie (1770) is op deze plaats uitvoeriger. 
Vertaling: De poëzie bezit, in welke taal ook, een eigen manier om zich uit te 
drukken: krachtig, groots en welluidend, met een overdaad aan woorden, met een 
bijzondere ordening, waarvan, kortom, de vorm en de toon geheel verschillend zijn van 
wat we in het dagelijkse taalgebruik vinden, en vaak zelfs doorbreekt zij, als het ware met 
een onbeschroomde verontwaardiging, de grenzen die het gewone taalgebruik inperken. De 
taal van de rede daarentegen is losjes, gematigd, zacht, ze brengt de zaken in een goede 
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ordening, ze onderscheidt duidelijk en verklaart helder; ze streeft in de eerste plaats naar 
duidelijkheid, opdat er niets overblijft dat verward is, duister of onduidelijk. Maar niets 
van die dingen gaat juist de hartstochten aan - om het in een woord te zeggen, de rede 
wordt in zuivere taal geuit, de hartstochten op een dichterlijke manier. Naar hun aard en 
essentie leiden aandoeningen tot versterking [van de taal]; alles wat er in de ziel om gaat, 
vermeerderen en versterken zij op eigenaardige, wonderlijke wijze. Zij verlangen ernaar dit 
verheven, groots en uitmuntend uit te drukken; wat zij vooral op twee manieren weten te 
bereiken: deels door het onderwerp te illustreren met van elders gehaalde schitterende 
beelden, deels door nieuwe en verrassende stijlfiguren in het taalgebruik te introduceren, 
die juist daardoor zo krachtig zijn doordat ze op enigerlei wijze de toestand en vorm van 
de ziel op dat moment uitbeelden. 
r. 23 n. 7 - blz. 63 r. 2 
Briefe, dl. 3, blz. 105 (nr. 7, brief 51; geheel blz. 97-110) In de hier aangehaalde afleve-
ring van 16 augustus 1759 wordt Cramers Nordischer Aufseher (1758) gerecenseerd. Op 
blz. 105-109 bespreekt en parafraseert de auteur Klopstocks verhandeling Von der Sprache 
der Poesie (zie ook de toelichting bij noot 3). De auteur leidt zijn bespreking als volgt in: 
'Es ist sehr wohl geschrieben, und enthält vortrefliche Anmerkungen. - Gleich Anfangs 
merket der Verfasser an, dass keine Nation weder in der Prose, noch in der Poesie vortre-
flich geworden ist, die ihre poetische Sprache nicht sehr merklich von der prosaischen 
unterschieden hätte' {Briefe, dl. III, blz. 105). Het citaat is in feite een uitspraak van 
Klopstock {Sämmtliche Werke, 1830, blz. 15). Dezelfde uitspraak wordt geciteerd in 
Herders Fragmente über die neuere Litteratur uit 1767, aangehaald in noot 9. 
г. 17-21 n.8 
Lord KAIMES [...J vermenigvuldigd had: Karnes' Elements, hfdst. 21, blz. 223. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden uit de klassieke en moderne literatuur bespreekt Kames 
hier de manieren om iets vertellen of te beschrijven. 
r. 26-28 
gelijk [...] Ossian [...] algemeen waren: Macphersons beweringen als zou het gaan om 
authentieke verzen van de Schotse bard Ossian, werden op gezag vooral van Blair voor 
waar aangenomen. Als de meesten van zijn tijdgenoten volgt Van Alphen deze 
overtuiging. Zie ook de toelichting bij blz. 23, Inleiding bij Riedel. 
r. 17 n.9 - 25 
Herder, Fragmente, dl. 1, blz. 35-36. Op deze plaats becommentarieert Herder de bespre­
king van Klopstocks Von der Sprache der Poesie in de Briefe, die neueste Litteratur 
betreffend (zie hiervoor de toelichting bij noot 7 en noot 3). Als eerste citeert Herder 
Klopstock: 'Ich weiss nicht, ob es wahr ist, was man in vielen Büchern wiederholet hat, 
dass bei allen Nationen, die sich durch die schönen Wissenschaften hervorgethan haben, 
die Poesie eher, als die Prose zu einer gewissen Höhe gestiegen seyT (Fragmente dl. 1, 
blz. 34; Klopstock, Sämmtliche Werke, 1830, blz 15; curs. JdM). Daarop vervolgt Herder: 
'Es ist allerdings wahr, was die alte Schriftsteller einmüthig behaupten, und was in den 
neuen Büchern wenig angewandt ist, dass die Poesie lange vorher, ehe es Prose gab, zu 
ihrer grösten Höhe gestiegen sey, dass diese Prose darauf die Dichtkunst verdrungen, und 
diese nie wieder ihre vorige Höhe ereichen können. Die ersten Schriftsteller jeder Nation 
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sind Dichter: die ersten Dichter unnachahmlich: zur Zeit der schönen Prose wuchs in 
Gedichten nichts als die Kunst: sie hatte sich schon über die Erde erhoben und suchte ein 
Höchstes, bis sie ihre Kräfte erschöpfte und im Aether der Spitzfindigkeit blieb. In der 
spätem Zeit hat man blos versificirte Philosophie, oder mittelmäszige Poesie. [...] statt der 
Sprache der Leidenschaft ward sie eine Sprache des mittleren Witzes: und endlich des 
Verstandes' {Fragmente, dl. 1, blz. 35-36; curs. JdM). 
In het hier geciteerde tweede Fragment worden de verschillende ontwikke-
lingsstadia van de Duitse taal geschetst. Herder ziet de geschiedenis als een cyclische 
opeenvolging van verschillende stadia van 'beschaafdheid'. Hij vergelijkt de ontwikkeling 
van de taal met de ontwikkeling van de mens, van de geboorte tot de ouderdom. In haar 
jeugd was de taal poëtisch, schrijft Herder: 'die Sprache war sinnlich, und reich an kühnen 
Bildern: sie war noch ein Ausdruck der Leidenschaft, sie war noch in den Verbindungen 
ungefesselt' {Fragmente, dl. I, blz. 30). Haar volwassenheid correspondeert met het 
tijdperk van het proza, de ouderdom met het 'Philosophische Zeitalter der Sprache', waarin 
de taal vrijwel geheel aan banden is gelegd. 
blz. 65 
r. 30-32 n.10 
de groóte TEN KATE f..J gezegd heeft: Ten Kate, Aanleiding, dl. 1, blz. 14-17 ('Bescha-
ving der talen'; geheel blz. 13-19). Op deze plaats is een belangrijk fragment overgenomen 
uit Ten Kates Verhandeling over het denkbeeldig schoon (zie hiervoor de inleiding, hoofd-
stuk 2). In het aangehaalde stuk verbindt Ten Kate zijn opvattingen over het gebruik van 
de taal met zijn opvattingen over het ideaal in de kunst. Hij richt zich in de eerste plaats 
tot de redenaar. Naar zijn mening moet de kunstenaar niet de natuur nabootsen maar de 
schone natuur (het 'Ideale'). Zoals de schilder of de beeldhouwer ernaar streeft 'het 
uitgelezene Schoon' in de natuur 'behoorlijk en bekoorlijk' bij elkaar te brengen op zo'n 
manier dat het 'Welvoeglijk-Eigen' daar in aanwezig is, op eenzelfde manier moet men 
'zig gedragen in 't beschaven of behandelen der Pronk- of Cieraet-Tael' (blz. 16). Wat de 
natuur is voor de schilder, is de spreektaal voor de redenaar. Het voorschrift van het 'Wel-
voeglijk-Eigen' houdt in dat men 'ten opzigte van den aert en stijl der Bewoording 
onderscheid make tusschen 't Zedig-verheven-zielroerlijk, dat (als een Adagio in de Zang-
kunst) langzaem, streelend en verrukkend moet gaen; tusschen 't Statelij k-Verheven, dat 
(als een Grave) nooit snelder als deftig draeft; en tusschen 't Gemeenzaem-levendig en 
snel, dat (als een Vivace of Allegro) lugtig en vrolijk doorschiet: dog alles onderscheiden 
na de stof der zaken, en na de Persoon die spreekt, en van en aen wie men spreekt' 
{Aanleiding, dl. 1, blz. 16). Met het bewust gekozen taalgebruik moet bovendien het 'ware 
Verheven' bereikt worden: het publiek moet geraakt worden. Wanneer buiten het 
'Welvoeglijk-Eigen' ook het 'Opperst-Verheven' is bereikt - 'zo wel in den Zangerigen als 
in den Stillen Stijl' -, dan is er sprake van een 'Uitgelezene Schrijftaer die overeenkomt 
met het 'Ideale' in de schilderkunst {Aanleiding, dl. 1, blz. 17). Zie ook Buijnsters' 
inleiding bij Feith, Het Ideaal, vooral blz. 41-43. 
blz. 66 
r. 2-3 n.ll 
al was het [...] afgekeurd: Huydecoper, Proeve, blz. 48-49. Over het geheel genomen, laat 
Huydecopers taalkundige poëzie-kritiek de dichter weinig vrijheid. Op de door Van Alphen 
aangehaalde bladzijden echter schrijft hij dat 'de voornaamste schryvers' soms tegen de 
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regels mogen zondigen. Als rechtvaardiging van die opvatting haalt hij de Latijnse 
schrijvers aan. Deze vergoelijkende passage volgt op een citaat uit Vondel, waarin deze het 
woord 'steen' achtereenvolgens als een mannelijk en een vrouwelijk zelfstandig 
naamwoord gebruikt. 
n.ll r. 35-40 
Michaelis, De l'influence, blz. 10 en blz. 150-152. Michaelis brengt de vrijheid van de 
dichter in een ander verband ter sprake dan Van Alphen. Hij besteedt aandacht aan het 
ontstaan van nieuwe woorden. Geleerden gebruiken specifieke woorden die uiteindelijk in 
het gewone taalgebruik terecht komen. Zo heeft bijvoorbeeld de filosofie van Wolff de 
woordenschat verrijkt. Dichters leveren echter de grootste bijdrage aan de verrijking van 
het vocabulaire: 'Mais tout ceci n'est rien en comparaison de ce qui arrive lorsque de 
célebres Poetes portent la Philosophie au sommet de Parnasse, & la font briller sous les at-
traits des Muses. Regardés comme auteurs classiques, tout le monde s'empresse à les lire: 
toutes leurs innovations sont en droit de plaire, leurs fautes même, confondues avec tant 
de beautés, sont admirées, & trouvent des imitateurs' (blz. 10; curs. JdM). 
Op blz. 147-154 behandelt Michaelis de verbetering van de taal door woorden op 
een andere manier te gebruiken, of ook wel door nieuwe woorden en uitdrukkingen te 
smeden: 'on peut redresser en quelque façon les etymologies erronnées en leur associant 
des expressions plus justes & plus exactes, que l'on aura inventées pour les mêmes objets. 
Chacun a ce droit quand il est au fait de la langue qu'il parle: il lui est permis de forger 
de nouveaux mots & de nouvelles phrases, pourvu qu'elles soient conformes au génie de la 
langue, & qu'il ne les multiplie pas trop' (blz. 150). Hoewel hij hier de indruk wekt, dat 
elk taalgevoelig mens dat kan doen, schrijft hij even verder dat niet iedereen er in zal 
slagen de taal te veranderen: 'Il n'y a, en un mot, que les auteurs classiques qui puissent y 
réussir: encore tous n'y sont-ils pas propres: il faut que ce soient des génies originaux, qui 
excellent dans leur genre [...]. C'est à ces sortes d'Ecrivains que l'on permet d'attacher de 
nouveaux sens aux anciennes expressions, pourvu qu'ils n'abusent pas de l'indulgence du 
public, en chargeant la langue de trop d'innovations. Leurs droits remontent fort haut dans 
l'antiquité: c'est ainsi que Cicerón accoutuma la langue latine à exprimer ce qu'avant lui 
on ne pouvoit presque penser qu'en Grec' (blz. 151-152). De pagina-verwijzingen van Van 
Alphen komen overeen met de Franse editie en niet met de Duitse of de Nederlandse. 
Hurd, Q. Horatii Flacci Epistolae, blz. 49-60 (Notes on the Art of Poetry, vs. 47). Volgens 
Hurd behandelt Horatius op de hier aangehaalde plaats de uitbreiding van de woordenschat 
door enerzijds oude woorden op een nieuwe manier te gebruiken en anderzijds samenge-
stelde woorden te vormen (callida junctura, letterlijk: doordachte verbinding). In zijn 
commentaar bij Horatius corrigeert Hurd Mme Dacier die een te nauwe interpretatie had 
gegeven van deze passage (Dacier beperkte het begrip callida junctura slechts tot het 
vormen van samengestelde woorden). Hurd zet vervolgens uiteen wat er wél onder 
verstaan moet worden en hij illustreert dit aan de hand van citaten uit het werk van 
Shakespeare. Hij omschrijft het begrip als 'any kind of artful management by which you 
may be able to give new air and cast to old ones' (blz. 52; curs. JdM). Hurd onderscheidt 
elf manieren om het taalgebruik te veranderen. Tot die mogelijke veranderingen behoren 
onder andere: bijvoeglijke naamwoorden die uit twee woorden zijn samengesteld, 
werkwoorden die zijn afgeleid van een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijke naamwoorden 
die worden gebruikt als een zelfstandig naamwoord, zelfstandig gebruikte participia, 
figuurlijk gebruikte woorden, maar ook buitenlands idioom. Samenvattend concludeert 
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Hurd dat callida junctura niet anders betekent dan 'Licentious expression' (blz. 60). 
r. 21 
dadelijkheid: verwezenlijking. 
r. 23-32 n.12 
Thomas [...] sens: Thomas, Oeuvres ed. 1774, dl. 1, blz. 114. Het geciteerde fragment is 
een terzijde in een hoofdstuk over de lofredes bij de Romeinen. 
blz. 67 
r. 11-18 
de beste digters [...] redenaars: als het hoogtepunt van de Griekse cultuur wordt meestal 
de vijfde eeuw v. Chr. aangemerkt, als het hoogtepunt van de Romeinse cultuur de eerste 
eeuw v. Chr. Van Alphen geeft hier een opsomming van Griekse auteurs uit de tweede 
eeuw v. Chr. en van Romeinse auteurs uit de eerste eeuw v. Chr. Hij plaatst hier enkele 
bekende Griekse dichters (de lierdichtere Anacreon en Pindarus en de toneeldichters 
Aeschylus, Sophocles en Euripides) naast redenaars (Isocrates en Lysias) en 
geschiedschrijvers (Herodotus, Thucydides en Xenophon) uit dezelfde tijd. 
r. 43 - blz. 68 r. 3 n.13 
On trouvera [...] terre: Voltaire, Poétique, dl. 1, blz. 23 (hfdst. 2, 'Des différences de style 
en poésie'). Op het hier geciteerde stuk volgen de regels: 'Tout Ouvrage en vers, quelque 
beau qu'il soit d'ailleurs, sera nécessairement ennuyeux, si tous les vers ne sont pas pleins 
de force & de harmonie, si on n'y trouve pas une élégance continue, si la Piece n'a point 
ce charme inexprimable de la poésie, que le génie seul peut donner, où l'esprit ne saurait 
jamais attendre, & sur lequel on raisonne si mal & si inutilement depuis la mort de M. 
Despréaux1 (Poétique, dl. 1, blz. 24). 
r. 27-28 n.14 
Michaelis, De l'influence, blz. 71. Aan vertalingen kan men volgens Michaelis de kwaliteit 
van het vocabulaire toetsen: 'Les traductions nous offrent la méthode la plus sûre pour 
déterminer la richesse des langues. Celles qui sont pauvres trahiront bientôt leur indigence 
si l'on essaye d'y faire traduire quelque ouvrage fort de pensées, écrit dans une langue 
riche. Elles auront recours, tantôt à des termes latins, tantôt à de longues périphrases, & 
souvent elles ne rendront que la moitié de la pensée' (blz. 71). Deze observatie staat in een 
appendix, waarin de auteur op verzoek van de Berlijnse Académie Royale des Sciences [...] 
wat meer informatie gaf over het verband tussen de ontwikkeling van de taal en de 
geestelijke ontwikkeling van specifieke landen en volken. Zie ook de toelichting bij noot 
11. 
Ten Kate, Aanleiding, dl. 1, blz. 51. Over Ten Kates vertaling van het Deense gedicht van 
Regner Lodbrog zegt gesprekspartner N. tegen L. [Ten Kate]: 'Toen ik uwe Nederduitse 
vertaling van dit gedigt [...] tegens de Latijnse van Olaus Wormius in vergelijking zag, 
bevond ik dat onze Tael ongelijk meer vermag in 't stuk van overzetten dan de Latijnse; 
vermits, behalven onze uitnemende rijkheid van Woorden, de schilderagtige en zinspelende 
samenkoppeling, daer 't Latijn onbequaem toe is, bij onze Tael zeer gemaklijk en eigen 
komt'. L. stemt daar voorzichtig mee in: 'want zo deze mijne vertaling ]...] den Geest der 
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Poëzij veel beter als 't Latijnse voldoed [...], zo blijkt klaer genoeg dat onze Tael de prijs 
verdient: immers dit stel ik vast, dat hier uit genoegsaem te zien zal zijn, dat de Latijnse 
tael bij de onze in 't vertalen verre te kort schiet [...]'. Vervolgens demonstreert hij de 
rijkheid van het Nederlandse woordenschat aan enkele voorbeelden (Aanleiding, dl. 1, blz. 
51). Zie ook de toelichting bij noot 2 en bij blz. 69 r. 5-6. 
r. 29-34 
want [...] enz.: vgl. ook Michaelis, De l'influence, blz. 71. 
In de regels volgend op de hierboven aangehaalde, schrijn Michaelis dat men uit de 
slechte kwaliteit van een vertaling niet zonder meer mag concluderen dat dit verband houdt 
met de taal waarin die vertaling gesteld is. Er kunnen andere factoren in het spel zijn: 
'cette règle peut devenir trompeuse lorsqu'on choisit un mauvais traducteur, qui η 'est pas 
au fait de la matière, ou qui n'entend pas sa propre langue, ou enfin qui n'a pas cette 
flexibilité, cette souplesse d'esprit requise pour saisir & pour transporter toutes les idées 
& toutes les tours de l'original [...]' (curs. JdM). 
blz. 69 
r. 29 
TEN KATE'S [...] Lodbrog: Ten Kate, Aanleiding, dl. 1, blz. 79-108. Het betreft een 
episch gedicht, geschreven door de Deense koning Regner Lodbrog, ca. 800 na Christus. 
Ten Kate geeft de vrij letterlijke vertaling als bijlage. De presentatie hiervan is gericht op 
de taalkundige vergelijking. De Nederlandse versregels zijn steeds als laatste afgedrukt, 
onder de regels van het origineel (in Runen) en de Latijnse vertaling van Wormius. Zie 
ook de toelichting bij noot 14. 
r. 6-7 
Ossian [...] Engelschen: contemporaine Nederlandse vertalingen van de vermeend 
Keltische bard werden, althans gedeeltelijk, gepubliceerd door Van Lelyveld voor het 
genootschap Minima crescunt. Aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de 
negentiende eeuw zouden respectievelijk Van de Kasteele en Bilderdijk becommentarieerde 
vertalingen uitbrengen. In de jaren zeventig van de 18de eeuw waren al verschillende 
buitenlandse vertalingen verschenen o.a. door Denis en Cesarotti (zie hiervoor Daas, 
Ossian in Nederland). Zie ook de toelichting bij blz. 23, Inleiding bij Riedel. 
r. 8-9 
YOUNG [...] LUBLINK: Youngs Night Thoughts, vertaald als Nachtgedagten over het 
leven den dood en de onsterfelykheid der ziele (1766). De taal van Young maakte op de 
tijdgenoten een zeer grote indruk. Lublink vertaalde het leerdicht in poëtisch proza. Zie 
ook Buijnsters, Tussen twee werelden, blz. 67-69. 
r. 33-38 
Wanneer [...] toepassen: Voorheen waren slechts de zuidelijke landen het onderwerp 
geweest van een geïdealiseerde cultuurbeschouwing. Vanaf het midden van de achttiende 
eeuw worden ook de 'primitieve' dichters uit de noordelijke landen beschouwd als natuur-
lijke poëtische genieën. De meeste auteurs reserveerden de naam van barden voor de 
Galliërs. 
Tacitus (Historiën) en Caesar (De bello gallico) waren de eersten die de 
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geschiedenis van onderscheidenlijk de Germanen en de Galliërs op schrift stelden. Hun 
werken worden in de achttiende en negentiende eeuw nog steeds geraadpleegd omwille van 
de historische informatie over de noordelijke dichters. De overigen, contemporaine auteurs, 
schreven historische studies, vaak met bijbehorende bronnenuitgaven. 
Pelloutier brengt de barden (en de oorsprong van de poëzie) ter sprake als 
onderdeel van de cultuur van de Kelten (Histoire des Celtes, 1770-1771, boek 2, hfdst. 10 
en 11). Daarin volgt hij merendeels de klassieke auteurs. 
Millot is de schrijver van een studie over de 'troubadours' (Histoire littéraire des 
Troubadours, 1774). In de inleiding bij deze studie wordt de poëzie beschreven als de 
natuurlijke taal van het gevoel. Hierin formuleert Millot, veel uitvoeriger dan Pelloutier, de 
al eerder genoemde gemeenplaatsen zoals: de poëzie als de eerste taal, die in ontwikkeling 
voorafging aan het proza, en de invloed die natuur en klimaat uitoefenen op de cultuur van 
een volk (Histoire littéraire, dl. 1, 'Discours préliminaire', vooral blz. 17-28). 
Mallet is de auteur van enkele werken over de geschiedenis van Denemarken. 
Daarin komt hij ook te spreken over de vroege Noorse dichters (Introduction à l'Histoire 
de Dannemarc, 1755; Histoire de Dannemarc, 1758/1765). De geschiedenis van Denemar-
ken (Histoire) is zijn meest bekende werk. In zijn Introduction (met name boek 5) brengt 
hij ook de oude taal, de oorsprong van de poëzie, en stijl en karakter van de oude poëzie 
ter sprake. 
Martin publiceerde onder meer een geschiedenis van de Galliërs (Histoire des 
Gaules, 1752-1754). De oude poëzie behandelt hij in het voorwoord. Martin kenschetst de 
poëzie van de barden als strijdliederen in beeldrijke taal, door de Galliërs gezongen voor 
dat zij de strijd aanvingen. Er bestond volgens Martin ook nog een andere, hogere soort 
poëzie, gecomponeerd en voorgedragen door de Druïden (Histoire des Gaules, dl. 1, 
Préface, vooral blz. X-XV). 
Vooral de publikaties van Mallet werden veel gelezen in de achttiende eeuw. De 
werken van Millot en Mallet worden nog aangehaald in de Verhandeling over het 
aangeboorne. Zie ook Van der Woud, De Bataafse Hut. 
r. 39 
Melis Stoke: de rijmkroniek van Melis Stoke (Rijmkroniek van Holland, veertiende eeuw) 
geldt als een van de eerste oorspronkelijk Nederlandse epische gedichten. Een eerste 
uitgave naar een van de handschriften dateert van 1591, gevolgd door edities in 1620, 
1699 en een uitvoerig becommentarieerde editie door Huydecoper in 1772. 
r. 40 n.15 - blz. 70 r. 5 
gelijk [...] gedaan hebben: Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken van de Maetschappy, 
dl. V, blz. 112-113; geheel blz. 85-130). De auteur oordeelt dat men in Nederland tot aan 
het einde van de zestiende eeuw geen benul had van maat en toon in de poëzie: 'Wy 
ontmoeten dan nog, op het einde der zestiende eeuw, dorperheid en duisterheid in reden en 
rijm, en eene onaengenaeme eentoonigheid en platheid in de versen' (blz. 112). Over 
Hooft: 'Dat ik in de monstering onzer oude en laetere Rijmers dus van zelfs tot Hooft 
komen moet, zal niemant vreemd geeven: hy, die de tydperken onzer Rijmkonste voor, en 
na het begin deezer eeuwe, heeft doorgewandeld, zal ontdekt hebben, dat inderdaad by 
Hooft onze gebrekkelijke Versmaekkunde eindigt, en van hem derzelver beschaving begint. 
Hooft staet dus in het midden; hy keerde der ruwheid de rugge, en boodt de waere 
schoonheid en bevalligheid onzer Nederduitsche Poëzije zijne hand, en veel vermogende 
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hulp' (biz. 112-113). 
biz. 70 
г. 6 
gezet, stelselmatig, duidelijk. 
n.16 
Vondel, Aanleidinge (Poëzy, blz. 9-16). 
r. 25-32 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 614; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 428). 
r. 37 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 614; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 328). 
blz. 71 
r. 4-5 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 615; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 328). 
r. 9-10 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 617; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 417). 
r. 12-15 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 617; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 422). 
r. 17-22 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 618; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 423). 
r. 24-27 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 618; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 423). 
r. 29-34 
Hooft, Psalmen (Mengelwerken, blz. 618; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 421). 
blz. 72 
r.2 n.17 
Hooft, Verschelde gedichten (Mengelwerken, blz. 627; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 497-
498). 
r.9-11 n.18 
Hooft, Zangen (Mengelwerken, blz. 634; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 104). 
r. 13-17 n.19 
Hooft, Zangen (Mengelwerken, blz. 650; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 443). 
r. 33 n. 20- blz. 73 r. 1-4 
Vondel, De Koningklyke Harp (Poëzy, dl. 1, blz. 445; Werken WB-ed., dl. 4, blz. 53). 
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г. 9 n.21 
Van Hoogstraten, Beginselen, 'Aen den lezer', biz. **2 recto. Van Hoogstraten schrijft dat 
de gedichten van Antonides van der Goes 'overvloeien van aengename Woortwisselingen 
en Byspreuken, daerom te bevalliger, omdat zyne woortvoegingen veeltyts gelukkig gesteh 
zyn naer den aart der Griexe, tot het navolgen van welke onze moederlyke tael boven de 
latynsche veel vooruit heeft'. 
De overeenkomst tussen de Grieks taal en de Nederlandse was al ter sprake 
gebracht door zeventiende- en vroeg-achttiende-eeuwse grammatici, onder wie G.O. 
Reizius in zijn Belga graecissans (1730). Vgl. ook Bakker en Dibbets, Geschiedenis van 
de Nederlandse taalkunde, blz. 75-78. 
Over het toepassen van de Griekse metra in de Nederlandse poëzie schreven 
behalve Reizius onder anderen A. van der Mijl {Lingua belgica, 1612), Goddaeus (in het 
voorwerk bij zijn Nieuwe gedichten, 1656) en A. Verwer, {Linguae belgicae idea gramma-
tica [...], 1707). Goddaeus en Verwer worden in het vervolg nog aangehaald door Van 
Alphen. Zie ook de toelichting bij noot 14 en Kossmann, Nederlands versrhythme. 
r. 24-28 n.22 
Vollenhove, Poëzy, blz. 576 ('Aan de Nederduitsche schryvers'; geheel blz. 564-577). In 
deze poëtische klacht over het veronachtzamen van de taal keert Vollenhove zich tegen het 
frequent voorkomen van grammaticale fouten en 'barbarismen', maar ook tegen de 
latinisering van de Nederlandse taal. Hij haalt Hooft aan als voorbeeld van een dichter die 
weet hoe het wèl moet. 
r. 30 
den Schrijver der Idea Linguae Belgicae: Adriaan Verwer. Deze publiceerde de veel 
geciteerde poëticale spraakleer, Linguae beligicae idea grammatica, poëtica, rhetorica 
(1707). Verwer schreef de hier aangehaalde brief als een aanvulling op zijn grammatica. 
r. 34 - blz. 74 r. 26 
Boekzaal, 1708, dl. 1, blz. 535-537 ('Brief, door den ongenoemden schryver der Idea, of 
Schetse der Nederduitsche spraekkunst, aen den heere David van Hoogstraten'; geheel blz. 
524-556). In de Boekzaal werd herhaaldelijk gepolemiseerd over de Nederlandse taal, 
vooral naar aanleiding van de grammatica's die in het eerste decennium van de achttiende 
eeuw werden uitgegeven. In zijn brief aan Van Hoogstraten schrijft Verwer over de 
vrijheden die men zich in de 'cieraetstyl' (het literaire of niet-ambtelijke taalgebuik) mag 
veroorloven. Het 'rymverlof - de vrijheid om om wille van het rijm de vervoeging van 
woorden (bijvoorbeeld een naamvalsuitgang) in te korten - is een principe dat ook in het 
proza werd toegepast. In het hier aangehaalde fragment bespreekt Verwer in hoeverre de 
poëzie van Hooft op dit punt verschilt van die van Vondel. 
blz. 74 
r. 32-32 n.23 
het oordeel [...] inzie: Van Broekhuizen, Poëzy, blz. 41-42 ('Het leven van J. van 
Broekhuizen', geheel blz. 1-56). Het oordeel van Van Broekhuizen is geformuleerd door 
zijn biograaf, D. Van Hoogstraten. Van Broekhuizen was in de eerste plaats bekend om 
zijn Neo-latijnse verzen, die ook het grootste deel uitmaken van zijn oeuvre. Volgens Van 
Hoogstraten zag hij Hooft als zijn literaire voorbeeld in de Nederlandse poëzie en had hij 
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veel lof voor Vondel. Over de Nederlandstalige poëzie van Van Broekhuizen schrijn Van 
Hoogstraten: 'Hier in nam hy tot zyn voorbeelt den Ridder en Drossaert Pieter 
Korneliszoon Hooft, wiens schriften hy in zoo groot eene waerde hieldt, dat men hem 
meenigmael heeft hooren zeggen, dat Hooft overtrof al wie oit in Nederlant de pen gevoert 
had, of nogh voerde. Hy noemde hem den adelyken schryver: den Fenix die der 
geheugenisse van alle eeuwen waerdig was: de eeuwige eer van den Nederlantschen 
Parnas, en den Prins der Hollantsche dichteren [...]. De styl van dezen schryver behaegde 
hem wonderlyk: die kracht van zeggen, die betooverende uitdrukkingen, die woorden zoo 
net gepast op de zaken, dat doordringend oordeel, die navolgingen der beste meesteren, die 
in uitheemsche talen hunne gaven getoont hebben, verrukten hem, latende zich voorstaen 
dat Hooft alleen in Nederlant de kunst gevonden had van wel te schryven. Naast Hooft 
stondt Vondel ook hoogh by hem te boek, wiens onrym zoo wel als rym zeer van hem 
geprezen werdt. Hy vertiefte zyne majesteit van schryven ten hemel, noemende zyne 
gedichten onnavolgelyk, en hem zelf den ontzachelyken leeu, die alles voor zich deedt 
zwichten' (blz. 41-42). 
r. 35-37 
HOOGSTRATEN f...] afkeuren: Van Broekhuizen, Poëzy, blz. [*6 verso]- [*8 recto] ('Aen 
den bescheiden lezer'). Van Hoogstraten behandelt hier de 'woortvoeginge' van Hooft. 
Deze meende dat het de Nederlandse dichters vrij staat de woorden zo te schikken als hun 
goed dunkt - wat in de Latijnse poëzie gebruikelijk was. Van Hoogstraten stoort zich aan 
deze 'wanorde' en aan de 'hortende vaerzen' van de zeventiende eeuwer. Hoofts 
dichterlijke vrijheid blijkt veelal verband te houden met het rijm (zie ook de toelichting bij 
blz. 73-73, de Brie/'van Verwer). 
blz. 75 
r. 30-28 n.24 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 106 en 109 (hfdst. 4, 'Du style poétique'). De geciteerde 
stukken hebben betrekking op het eenvoudige als stijlcategorie. Na het eerste deel van dit 
citaat ('Il n'y a que [...] toutes nues') gaat Marmontel in op de stijl van Quinault; dit naar 
aanleiding van een kritiek van Racine (blz. 106-109). Het tweede deel van het citaat 
('Jules [...] grace') staat op blz 109. Zie ook de toelichting bij noot 5. 
n.25 
RIEDELS Theorie : Riedel / Van Alphen, Theorie, dl. 1, hfdst. 5, vooral blz. 154-157. Op 
deze plaats behandelt Riedel het natuurlijke en het onnatuurlijke in de poëzie. Hij 
waarschuwt onder meer voor 'al te zeer uitgebreide en uitgewerkte gelijkenissen 
[vergelijkingen, metaforen], - gelijkenissen en uitgezogte tegenstellingen in aandoenlijke 
passages' (blz. 154). Van Alphen voegt hier in een noot aan toe dat het evenzeer onnatuur-
lijk is 'dat men in de digtkunde in het oog loopende moeite van metrum vertoont, wanneer 
men iemand schildert die in een hevige hartstocht is' (blz 155). 
TRAPP [...] Prael. Poet. Prael. IV: Trapp, Praelectiones, 4-7, blz. 55. Van Alphen 
verwijst hier naar Trapps beschouwing over de literaire stijl. Daarin belicht de Engelse 
auteur de verschillende dichterlijke manieren van zeggen en detail. In de passage die Van 
Alphen aanhaalt, wijst Trapp erop dat een gedicht niet altijd door de bijzondere poëtische 
uitdrukking wordt getypeerd. Daartoe haalt hij het hier geciteerde voorbeeld aan uit 
Horatius. Van Alphen is het op dit punt niet eens met Trapp. 
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biz. 76 
г. 7-8 
potest [...] communes: Trapp, Praelectiones, 4, blz. 55. Vertaling: toch kan een bevallig 
gedicht samengesteld worden uit louter dingen die ongebonden rede gemeen heeft met 
gebonden rede. 
r. 10-13 
HORATIUS [...] montis: Horatius, Oden, II, 10 vs. 9-12. Vertaling Schrijvers: 
'Winden schokken vaker een lange pijnboom, 
zwaarder is het vallen van hoge torens 
en bij voorkeur treffen de bliksems steile 
toppen van bergen.' 
r.14-15 
ofschoon f...J gebruiken: Trapp, Praelectiones, 4, blz. 55. Deze zinsnede komt overeen met 
een van de tussenliggende, niet geciteerde regels op deze plaats: 'Istis versibus, perpulchris 
licet, nulla est phrasis, nulla vox, quae prosae non conveniat' (letterlijk: in deze verzen, 
hoe schitterend ze ook zijn, is er niet één frase of woord dat in proza niet past). Trapp 
meent dat het poëtische karakter van dit vers verdwijnt, wanneer je het metrum weglaat. 
r. 17-21 
Quanquam [...] enuncian: Trapp, Praelectiones, 4, blz. 55. Vertaling: Want ook al zijn de 
afzonderlijke woorden, op zichzelf beschouwd, volstrekt niet strijdig met de stijl van 
proza, toch is er iets, van ik weet niet welke aard, dat poëzie in zoverre onderscheidt van 
proza, dat wat de lezers in gebonden rede zeer behaagt, in niet gebonden rede helemaal 
niet behaagt en incoherent lijkt; ofschoon daar geen oorzaak voor is die zich in woorden 
laat uitdrukken. 
r. 28-31 
Auream [...] aula: Horatius, Oden, II, 10, vs. 5-8. Vertaling Schrijvers: 'Wie zich de 
gulden middenweg voor zal houden, 
blijft de schande van een vervallen woning 
bespaard; sober zal hij de afgunst mijden, 
oogst van paleizen.' 
r. 39-41 
OVIDIUS : Ovidius, Remedia, vs. 369-370 (Loeb ed. blz. 202-203). Vertaling: winden 
teisteren de bergtoppen en bliksems die door Jupiters rechterhand geslingerd worden, 
zoeken het hoogste punt. Hieraan voorafgaat de constatering 'Summa petit livor': wat het 
hoogste is, is het slachtoffer van de jaloezie (idem, vs. 369). 
blz. 77 
r. 2-5 n.26 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 195 (hfdst. 5, 'Du coloris ou des images'). Zie ook de 
toelichting bij noot 5. 
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Harmonie 
Opnieuw bespreekt Van Alphen hier de mogelijkheden om emoties uit te drukken in 
poëzie. Hij laat in zijn stukken over harmonie en melodie zien hoe de dichter de 
'zinnelijke schoonheid van de poëtische taal' kan vergroten door een geraffineerd gebruik 
van klank en ritme. Zijn uiteenzetting over de begrippen harmonie en melodie is in de 
eerste plaats gericht op de verbetering van de Nederlandse poëzie. 
De auteur wil zijn lezers bewust maken van deze dichterlijke 
uitdrukkingsmogelijkheden door de verschillende elementen van harmonie en melodie te 
onderscheiden en de uitwerking op de lezer (luisteraar) te beschrijven. Hij geeft daartoe 
vele literaire voorbeelden uit de Nederlandse en de buitenlandse literatuur en hij betrekt de 
opmerkingen die buitenlandse theoretici in dit verband hebben gemaakt in zijn 
beschouwing. 
Van Alphen maakt een onderscheid tussen harmonie en melodie, waar de meeste 
buitenlandse auteurs slechts van harmonie spreken. Onder harmonie verstaat hij een 
zodanige overeenstemming van de klank of het ritme van de woorden met de inhoud dat 
deze haar weerslag vindt in de levendigheid en de zeggingskracht van het desbetreffende 
fragment Hij brengt zijn overwegingen over harmonie samen in vier punten en hij doet de 
aankomende dichter manieren aan de hand om deze harmonie te realiseren. Daartoe schetst 
hij een Gradus ad Parnassum die bestaat in een trapsgewijze oriëntatie op de muzikale 
aspecten van de dichtkunst en een oefening in de dichterlijke harmonie. 
Als de meest specifieke vorm van harmonie beschouwt hij de onomatopee, waarin 
immers de klank samenvalt met één specifieke betekenis (1). Hij constateert dat er in de 
overige gevallen slechts sprake kan zijn van een overeenkomst in klank en betekenis, 
wanneer het gaat om een verklanking van die betekenis in universele en niet in specifieke 
zin. Daarmee bedoelt hij de algemene connotatie van een specifieke gebeurtenis of de in 
algemene zin herkenbare of voorstelbare emoties die gepaard gaan met een bepaalde 
gebeurtenis (2). Hij constateert ook dat een dergelijke verklanking meer effect heeft in 
constellaties van woorden, bijvoorbeeld in zinnen of zinsdelen, dan in een enkel woord (3). 
En tot slot merkt hij op dat de dichterlijke harmonie de sterkste uitwerking heeft wanneer 
de woorden op zichzelf en als geheel de overeenkomst met de betekenis vormgeven door 
het samenwerken van klank èn ritme (4). 
Harmonie wordt in de achttiende eeuw meestal opgevat als de combinatie van 
elementen van verschillende aard tot een geheel waardoor dit een meerwaarde krijgt of 
anders als aanduiding van een mooie samenklank. De eerste interpretatie sluit aan bij het 
harmoniebcgnp van Leibniz, de tweede komt het meest overeen met het gebruik in de 
muziek. Zo omschrijft bijvoorbeeld Chalmot de harmonie in de dichtkunde als 'de 
overeenstemming der onderlinge deelen met het geheel'. Die onderlinge delen bestaan dan 
in: 'maat, uitdrukking, vloeibaarheid, zagtheid of kragt' (Woordenboek, dl. 5, blz. 2809). 
Diderot heeft in zijn Lettre sur les sourds et les muets - een van de bronnen die hier 
worden aangehaald - een vergelijking gemaakt tussen de dichterlijke en de muzikale 
harmonie. Van Alphen heeft deze tegenstelling niet uitgewerkt. 
Van Alphens omschrijving van het begrip harmonie komt dicht in de buurt van de 
theorie van Batteux. Deze maakt in zijn Les Beaux Arts réduits à un тете principe een 
onderscheid tussen verschillende soorten dichterlijke harmonie. Batteux definieert de 
tweede categorie als 'Ie rapport des sons & des mots avec l'objet de la pensée' (vgl. de 
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toelichting bij noot 46). Bij Van Alphen is dit: 'die overeenkomst van den klank of van de 
beweging der woorden of woordvoegingen, met de voorgestelde zaken, waar door de 
uitdrukking levendiger, kragtiger, en dus ook zinnelijker wordt'. De meeste buitenlandse 
auteurs beschouwen de opeenvolging van klanken, versvoeten en lettergrepen die Van 
Alphen onder de noemer melodie brengt, als een onderdeel van de harmonie. Batteux 
gebruikt als enige de term melodie als een specificatie van harmonie. 
Van Alphen sluit zich dus aan bij een theorie die hij eerder om principiële redenen 
had afgekeurd - Les Beaux Arts is een van de weinige geschriften waar Van Alphen zich 
in de Inleiding bij Riedel negatief over uit liet (vgl. ook de inleiding, hoofdstuk 2). Maar 
Van Alphen volgt diens gedachtengang slechts gedeeltelijk. Voor het vervolg grijpt hij 
terug op de uitwerking van Schlegel, die de theorie van Batteux van een kritisch 
commentaar had voorzien. Het betoog van Van Alphen raakt op dit punt aan de 
overwegingen van Batteux, maar keert zich daar ook weer van af. 
blz. 79 
r. 25-27 n.27 
Tasso, Gerusalemme liberata, Canto VI, strofe 39 (ed. 1776: 'Ed esprima il mio canto il 
suon dell' armi'). Vertaling: En mijn zang geeft het wapengekletter weer. 
r. 28 -blz. 80 r. 9 
r. 1-9 n.28 
Pope, Essay, vs. 365-373 (WorL· ed. 1764, blz. 100; Twickenham ed. Poems, dl. 1, blz. 
281-282). De passage is ontleend aan de humanistische poëtica van Vida, De Arte Poetica 
(lib. Ill, vs. 365-439). Verschillende versregels hieruit zijn vrijwel letterlijk vertaald naar 
Vida. Pope en Vida wijzen niet alleen op het belang van de hoorbare betekenis, zij 
illustreren met hun eigen versregels hoe de klank de inhoud kan imiteren. 
Warton, Essay, ed. 1756 blz. 153. In zijn toelichting bij dit stuk verwijst Warton naar de 
The Rambler, nr. 92. Volgens dit tijdschrift heeft Pope zelf gefaald in zijn poging de 
betekenis van de versregels te versterken door een geraffineerd gebruik van klank en ritme. 
Warton citeert royaal uit deze bron: 'The verse intended to represent the whisper of the 
vernal breeze must surely be confessed not much to excell in softness or volubility; and 
the smooth stream runs with a perpetual clash of jarring consonants. The noise and 
turbulence of the torrent, is indeed, dictinctly imaged; for it requires very little skill to 
make our language rough. But in the lines which mention the effort of Ajax, there is no 
particular heaviness or delay. The swiftness of Camilla is rather contrasted than 
exemplified. Why the verse should be lengthened to express speed, will not easily be 
discovered. In the dactyls, used for that purpose by the ancients, two short syllables were 
pronounced with such rapidity, as to be equal only to one long; they therefore naturally 
exhibit the act of passing through a long space in a short time. But the Alexandrine, by its 
pause in the midst, is a tardy and stately measure; and the word unbending, one of the 
most sluggish and slow which our language affords, cannot much accelerate its motion' 
(blz. 153). 
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г. 10-11 n.29 
Gessner, Primae lineae isagoges, biz. 128. Vertaling: Hoe beter de dichters zijn, des te 
gelukkiger slagen zij ook op dit punt. 
De auteur benadrukt op deze plaats dat de dichter vooral een goed muzikaal gehoor moet 
hebben. 
Mémoires sur les Chinois: Mémoires, dl. 1, blz. 313 ('Lettre sur les caracteres'). De 
constatering dat men de harmonie bij Homerus prijst, terwijl deze heel gebruikelijk is in 
de Chinese poëzie, is te vinden in een noot. De auteur bespreekt in deze brief de 
samenhang tussen de uitdrukkingsmogelijkheden in de Chinese taal en de schrijfwijze van 
die taal in karakters. De vergelijking met de Europese en de klassieke talen staat in de 
noot. In het fragment dat voorafgaat aan de hier geciteerde regel, merkt de auteur op dat 
de aard van de Chinese taal en de schrijfwijze daarvan een natuurlijker vorm van 
nabootsende harmonie mogelijk maken: 'Un seul caractère fait tableau, les bons Ecrivains 
connoissent & employent avec succès toutes les figures que les Grecs & les Romains ont 
employées avec tant d'art dans leurs ouvrages. Le génie de la langue Chinoise & de ses 
caracteres leur donne une nouvelle force, les vers réunissent tout à la fois la mesure, la 
rime, & une sorte de breves & de longues plus délicates encore que celles du Grec & du 
Latin' (blz. 313). 
r. 17-21 n.30 
Homerus, Ilias, boek I, vs. 528-530 (Loeb ed. Ilias, dl. 1, blz. 42-43). Vertaling Schwartz: 
'Zo sprak Kronos' zoon en hij neigde de donkere brauwen; de goddelijke lokken golfden 
neer van het onsterfelijk hoofd van de heerser; de hoge Olympos trilde'. 
Homerus / Clarke, Opera Omnia, dl. 1, blz. 50-51. In het commentaar bij zijn Homerus-
vertaling noemt Clarke diverse parallelle plaatsen bij andere klassieke schrijvers. Hij citeert 
vooral uit de Latijnse auteurs. In zijn commentaar bij deze passage geen hij soortgelijke 
voorbeelden van dichterlijke harmonie bij onder anderen Vergilius en Ovidius. 
Klotz, Epistolae, blz. 87-94. Klotz becommentarieert deze passage in zijn Homerische 
brieven. Hij prijst de kracht en het ritme van de woorden en hij concludeert dat deze 
passage duidelijk maakt dat Homerus door de antieken terecht de beste schilder werd 
genoemd ('Apparet etiam hinc, quam vere optimus pictorum ab antiquis Homerus 
appellatus sit', Epistolae, blz. 88-89). Hij vergelijkt deze passage vervolgens met 
voorbeelden uit Vergilius, Ovidius, Horatius, Claudianus, Vida, Tasso, Milton, Voltaire en 
Klopstock. 
Diderot, Lettre sur les sourds {Oeuvres philosophiques, dl. 2, blz. 54-56; Oeuvres 
complètes, dl. 2, blz. 553-554). Diderot treedt veel meer in detail dan Klotz. Hij laat zien 
hoe Homerus door de kwaliteit van de klank en het metrum, bijvoorbeeld door het 
herhaalde voorkomen van de leters к en 1, het beeld van een woedende Zeus oproept die 
met gefronste wenkbrauwen en golvende haren de Olympus laat schudden: 'Combien 
d'images dans ces trois vers! On voit le froncement des sourcils de Jupiter dans έπ' 
όφρυσι, dans νεύσε Κρονίων, et surtout dans le redoublement heureux des K, d'fi, καί 
κυανέτμσιν; la descente et les ondes de ses cheveux dans έπερρώσαντο άνακτοσ; la 
tête immortelle du dieu, majestueusement relevée par l'élision d'ano dans κρατοσ &π' 
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άθανάτοιο; l'ébranlement de l'Olympe dans les deux premières syllabes d'éXéX^ev; la 
masse et le bruit de l'Olympe dans les dernières de μέγαν et έλέλιξδν et dans le dernier 
mot entier où l'Olympe ébranle retombe avec le vers, "Ολυμπον'. 
r. 22-23 
men zegt f...J heeft: Homerus / Clarke, Opera Omnia, dl. 1, biz. 50-51. Clarke verwijst op 
deze plaats naar Macrobius. Volgens deze bron heeft Phidias de hier geciteerde versregels 
als model genomen voor zijn beeld. 
r. 24-26 n.31 
Homerus, Ilias, boek I, vs. 600 (Loeb ed. Ilias, dl. 1, blz. 48-49; Homerus / Clarke, Opera 
Omnia, dl. 1, blz. 57). Vertaling Schwartz: 'hijgend door de zaal zagen hinken'. Zie ook 
de toelichting bij noot 30 (Clarke). 
г. 27-28 n.32 
Homerus, Ilias, boek 3, vs. 357 (Loeb ed. Ilias, dl. 1, blz. 142-143; Homerus / Clarke, 
Opera Omnia, dl. 1, blz. 154). Vertaling Schwartz: 'De zware lans drong dwars door het 
blinkende schild'. Zie ook de toelichting bij noot 30 (Clarke). 
г. 29 - blz. 81 r. 1-5 n.33 
Homerus, Odyssee, boek 11, vs. 593-597 (Loeb ed. Odyssee, dl. 1, blz. 428-429; Homerus 
/ Clarke, Opera Omnia, dl. 3, blz. 441). Vertaling Schwartz: '[ook de harde kwellingen 
van Sisyphus kreeg ik te aanschouwen]. Een reusachtige steeën duwde hij op met beide 
handen. Zich schrap zettend met handen en voeten stootte hij het rotsblok langs de helling 
omhoog. Maar juist als het zou kantelen over de top, sleurde het dode gewicht het mee en 
het schaamteloos blok rolde weer terug, omlaag naar de vlakte'. Zie ook de toelichting bij 
noot 30 (Clarke). 
Pope, Odyssee-vertaling, boek 11, vs. 735-739 (Twickenham ed. Poems, dl. 9, blz. 422). 
Pope parafraseert in zijn commentaar bij deze plaats Dionysius van Halicarnassus in diens 
beschouwing van Homerus' versificatie: 'we see in the choice and the disposition of the 
words the fact which they describe; the weight of the stone, and the striving to heave it up 
the mountain: To effect this Homer clogs the verse with Spondees or long syllables, and 
leaves the vowels open, as in λάαν, and in άνω ώθεγκε, which two words it is 
impossible to pronounce without hesitation and difficulty; the very words and syllables are 
heavy, and as it were make resistance in the pronunciation, to express the heaviness of the 
stone, and the difficulty with which it is forced up the mountain' (Odyssee-vertaling, boek 
11, vs. 735-739; Twickenham ed. Poems, dl. 9, blz. 422). 
blz. 81 
r. 6-11 n.34 
Cuadrupedante [...] campum: Vergilius, Aeneis, boek 8, vs. 596 (Loeb ed. Aeneis, dl. 2, 
blz. 100). Vertaling Schwartz: 'de hoef omwoelde met viervoetig getrappel het rulle veld'. 
Illi [...] tollunt: Vergilius, Aeneis, boek 8, vs. 452 (Loeb ed. Aeneis, dl. 2, blz. 90). 
Vertaling Schwartz: 'zij hieven op de maat de krachtige armen'. 
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Homerus / Clarke, Opera Omnia, dl. 1, biz. 155. Behalve door Clarke, worden deze beide 
citaten als voorbeeld van dichterlijke harmonie genoemd door Batteux, Schlegel, Gessner, 
Kames en Van Engelen (zie ook noot 46 en noot 29) en door de verderop aangehaalde 
schrijver van De Nederduitsche dichtkunde (zie de toelichting bij noot 71). Zie ook de 
toelichting bij noot 30. 
r. 13-17 n.35 
Vergilius, Aeneis, boek 6, vs. 426-429. (Loeb ed. Aeneis, dl. 1, blz. 534). Vertaling: 
Plotseling hoort men stemmen en groot geweeklaag - de zielen van de huilende kinderen 
die, aan het begin van het zoete leven waar zij nog geen deel aan hadden, van de borst 
zijn gehaald en door de zwarte dag weg zijn gerukt en in de bittere dood gestort. 
r. 27-32 n.36 
Tasso, Gerusalemme liberata, Canto IV, strofe 3. Volgens de ed. 1776 luidt het citaat: 
Chiama gli abitator dell' ombre eterne 
Il rauco suon della tartarea tromba: 
Treman le spaziose atre caverne, 
E Гаег a quel romor rimbomba. 
Vertaling: De bewoner van de eeuwige duisternis laat de rauwe klank van de 
onderwereldse trompet horen. De ruime duistere spelonken trillen en verstikkende lucht 
weergalmt het lawaai. 
r. 33 n.37 - blz. 82 r. 4 
Racine, Phèdre, acte 1, scène 3 ( J. Racine, Oeuvres, dl. 4, blz. 276). De volledige regel 
luidt: 'Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent!'. De verwijzing naar Euripides 
is te vinden in het bijgevoegde commentaar van Luneau de Boisjermain. Deze merkt op: 
'Si dans le vers grec [...] la légèreté du mot Βαρύ est tout-à-coup fixée par le 
monosyllabe μοι qui le suit, on peut dire aussi que la légèreté du mot voiles est pareille-
ment arrêtée par la paresse des deux mots me pèsent; que ce vers de Racine [...] ne le 
cede en rien au vers grec, puisqu'il commence d'une maniere tardive, & qu'il finit par une 
chute sans consistance' (blz. 276-277). 
Batteux, Les Beaux Arts {Principes, dl. I, hfdst. 5, 'Si l'Harmonie artificielle peut se 
trouver dans la Poesie Françoise', blz. 205-240). Op deze plaats spreekt hij vooral over 
metrum en rijm. Batteux stelt zich de vraag of er in de Franse poëzie een vorm van 
harmonie aanwezig is die voortkomt uit de gehele ordening van lettergrepen binnen een 
versregel (zie ook de toelichting bij noot 46). De Franse auteurs die Batteux aanhaalt, zijn: 
Boileau, La Fontaine, Racine, Corneille, Malherbe en Rousseau (de voorbeelden speciaal 
op blz. 229-233). 
г. 5-7 n.38 
Racine, Iphigénie, acte 1, scène 1 (J. Racine, Oeuvres, dl. 4, blz. 40). Boisjermain voegt 
hier aan toe: 'Peut-on peindre plus heureusement les efforts inutiles qu'on fait pour 
s'éloigner du rivage? Le mot fatiguer est une expression très poétique' (blz. 40). Zie ook 
de toelichting bij noot 37. 
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г. 8-10 n.39 
Pope, Works, blz. 177 (Twickenham ed. Poems, dl. 2, biz. 299). 
Webb, Remarks, blz. 32-52. Webb haalt de verschillende voorbeelden uit Shakespeare aan 
om te demonstreren wat hij onder 'sentimental harmony' verstaat. Zie ook de toelichting 
bij noot 46. 
r. 11-14 
Colardeau, Oeuvres, dl. 2, blz. 21. 
r. 15-20 n.40 
Klopstock, Messias, blz. 163-164. Schlegel haalt in dit verband hetzelfde fragment aan 
{Herrn Abbt Batteux [...] Einschränkung, dl. 2, blz. 454). Zie ook de toelichting bij noot 
46. 
r.21 n.41 
Huydecoper, Proeve, blz. 149. Van Alphen verwijst naar het stuk over de 'snydinge', 
waaronder Huydecoper verstaat dat de laatste lettergreep van een woord, de eerste 
lettergreep van een versvoet is. Deze kunstgreep wordt toegepast om het vers een vloeiend 
verloop te geven (blz. 148; geheel 146-152). Huydecoper noemt hier voorbeelden van 
opzettelijke harmonie uit de Gybrecht. N.a.v. de regel 'z'Ontwaeckt in 't ende, en wort 
van 't schellemstuck bewust,/ en roept, myn bruidegom' schrijft hij: 'Vertoonen niet de 
vaarzen zelfs door hun vertraagden trant, den schrik en de verbaasdheid, zo van de 
ontwaakende Klaerisse, als van den verhaalenden Bode? Geen lichten en schaduwen, 
hoogten en diepten, hebben, in eene fraaie Schildery, meer vermogen, dan, in een 
doorwrocht Dichttafereel, het verschil van zo kunstig geschakeerde vaarzen, geschikt naar 
de verscheidenheid der onderwerpen. En datmen hierin moet achtgeeven op de kunst, en 
het geen den Dichter toekomt, niet wyten aan het geval, blykt uit vergelyking van andere 
plaatsen, daarwe dit zelfde ontmoeten' (blz. 149-150). 
Bijdr. [...] en volg.: Tael- en dicht-kundige hy-dragen, dl. 1, blz. 143-146 (De Haes, 
'Aenleiding tot de Nederduitsche dichtkunst'; geheel blz. 137-152). De Haes: 'De vaerzen 
moeten zacht en vloeiende zyn, ten ware de eigenschap der stoffe, of het geen men uit wil 
drukken, eenige hardigheit, of stramheit vereischte, wanneer het laetste zoo goed is, als het 
eerste. VONDEL wist zich op eene wonderbare manier hier van te bedienen, en de zaken 
door zyne woordenverf op het natuurlykste uittedrukken' (blz. 143). De auteur geeft 
vervolgens voorbeelden uit de toneelstukken Jeptha, Lucifer en Gysbrecht. 
r. 22-28 n.42 
Hooft, Geeraerdt van Velzen {Mengelwerken, blz. 502). 
Bijdr. [...] 387: Tael- en dicht-kundige by-dragen, dl. 1, blz. 387. Onjuiste verwijzing? Op 
deze plaats worden de voorbeelden uit De Haes en Antonides van blz. 83 (n. 44 en 45) 
becommentarieerd. 
r. 29 n.43 - blz. 83 r. 5 
Van Merken, Brieven {Het Nut, blz. 116). 
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г. 6-9 n.44 
Antonides, Ystroom (Gedichten, blz. 6). Het volledige fragment luidt: 'Hier woelt het 
ondereen, gelijk bij zomerdaegen, / Een biezwarm op de hei wort heen en weer gedraegen. 
/ Al 't honigleger zweeft in eenen drom van huis, / En mort en dommelt met een 
mommelend gedruis.' 
r. 10-13 n.45 
De Haes, Het verheerlykte Portugal, blz. 42. De dichter beschrijft hier het geweld van de 
aardbeving in Lissabon (1755). 
Van Engelen, Antwoord (Werken van de Maatschappij, dl. 4, blz. 198-204). Van Engelen 
geeft als voorbeelden van dichterlijke harmonie dichtregels van Burman, Ennius, Virgilius, 
Ovidius, L. van Santen, Voltaire, Racine, Vondel, L. van Merken, N.S. van Winter en P. 
Huisinga Bakker. Met behulp van deze fragmenten illustreert hij zijn laatste algemene 
voorschrift: 'dat een Digter zyne maat altijd, en zyne woorden zo veel moogelijk, naar zijn 
onderwerp schikke' (idem, blz. 194). Naar aanleiding van het eerste voorbeeld uit Burman, 
merkt Van Engelen op: 'men ziet in deze, en de volgende voorbeelden, duidelijk, dat de 
Digters bedoelden, om door hunne klanken zelve te schilderen, en de betekenis hunner 
woorden te doen voelen' (blz. 198). 
r. 25-28 
Ten Tweede [...] digter. vgl. Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-3, blz. 350 over de 
dichterlijke harmonie en de uitspraak: 'such concord, depending on artful pronunciation, 
must be distinguished from that concord betwixt sound and sense, which is perceived in 
some expressions independent of artful pronunciation: the latter is the poet's work; the 
former must be attributed to the reader'. Zie ook de toelichting bij noot 46. 
blz. 84 
r. 4-17 n.46 
Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-3, 'Beauty of language from a resemblance betwixt 
sound and signification', blz. 348-368. Kames legt aan de hand van voorbeelden uit 
waarom de aangewezen overeenkomsten mooi zijn. Hij wijdt geen theoretische 
bespiegelingen aan het begrip harmonie. Hij gebruikt de term ook nauwelijks en volstaat 
met een omschrijving. Kames twijfelt aan de juistheid van te algemene uitspraken over de 
overeenkomst tussen klank en beweging, of klank en gevoelens. Hij meent dat, behalve in 
het geval van onomatopeeën, een dergelijke overeenkomst tussen klank en betekenis vaker 
wordt veroorzaakt door de uitspraak. Hij noemt vervolgens enkele punten waarbij wèl 
sprake is van dichterlijke harmonie. 
Diderot, Lettre sur les sourds, (Oeuvres philosophiques, dl. 2, blz. 47-77; Oeuvres 
complètes, dl. 2, blz. 548-568). Diderot maakt een vergelijking tussen de muzikale 
harmonie en de dichterlijke. Aan de hand van velerlei voorbeelden laat hij zien hoe de 
dichterlijke harmonie ('harmonie du style') gestalte kan krijgen. Tot een precieze 
omschrijving van het begrip komt hij echter niet. Diderot maakt binnen de harmonie van 
de stijl nog een onderscheid tussen 'harmonie syllabique' - de overeenkomst tussen de 
klank van een of meer lettergrepen en de betekenis van een woord - en 'harmonie périodi-
que' - de overeenkomst die ontstaat door de klank van de opeenvolging van lettergrepen. 
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Zie ook de toelichting bij noot 30. 
Batteux, Les Beaux Arts {Principes, dl. 1, blz. 197-240) en diens Construction oratoire 
{Principes, dl. 4, blz. 134-143; dl. 5, blz. 168-200). Batteux onderscheidt drie soorten 
harmonie: (1) van stijl of toon ('celle du style, qui doit s'accorder avec le sujet qu'on 
traite, qui met une juste proportion entre l'un et l'autre') - een vorm waarvan hij zelf zegt 
dat ze moeilijk herkenbaar is; (2) een soort die betrekking heeft op het verband tussen de 
klank en de betekenis van een woord ('La seconde sorte d'Harmonie consiste dans le 
rapport des sons & des mots avec l'objet de la pensée'; (3) een 'kunstmatige' harmonie 
die gelegen is in het gehele ordening van lettergrepen binnen een versregel en daardoor de 
betekenis van het gezegde versterkt ('Elle consiste dans un certain art, qui, outre le choix 
des expressions & des sons par rapport à leurs sens, les assortit entr'eux de maniere, que 
toutes les syllabes d'un vers, prises ensemble, produisent par leur son, leur nombre, leur 
quantité, une autre sorte d'expression qui ajoute encore à la signification naturelle des 
mots ' {Principes, dl. 1, blz. 200-201). De laatste categorie noemt hij ook wel melodie, de 
tweede correspondeert met Van Alphens omschrijving van het begrip harmonie (zie ook de 
algemene toelichting). 
In het stuk dat aan de oratorische harmonie is gewijd {Principes, dl. 4 en dl. 5) 
herneemt Batteux zijn eerdere uitspraken. Hij beschouwt de harmonie hier in relatie tot het 
proza. In beide stukken verbindt Batteux zijn beschouwing over de harmonie met het 
principe dat de kunst bestaat in nabootsing van de (schone) natuur. Anders dan Van 
Alphen, ziet hij de zintuiglijke uitdrukking als een middel tot imitatie. Zie ook de toelich-
ting bij Schlegel en bij noot 49. 
Priestley, Lectures nr. 33, blz- 289-297 ('Of the Resemblance between Sound and Sense'). 
De Engelse auteur besteedt hier vooral veel aandacht aan de uitspraak van woorden en 
meent dat deze soms meer aan de betekenis bijdraagt dan de klank van de woorden op 
zich. 
Schlegel, Herrn Abbi Batteux Einschränkung, dì. 2, blz. 431-514 ('Von der Harmonie der 
Verses'). Schlegels betwist de beschouwing van Batteux op dit punt vanuit een expressieve 
kunstopvatting. Hij bestrijdt vooral diens verklaringen over de 'kunstmatige harmonie' 
(vgl. de toelichting bij noot 50) en hij vervangt diens systematisering door een eigen 
indeling van de verschillende soorten (dichterlijke) harmonie. Schlegel maakt een 
onderverdeling in vier soorten: (1) een soort die overeen komt met de numerus oratorius 
en bestaat in de 'Uebereinstimmmung des Klanges der Verse mit den einzelnen Gedanken 
des Gedichtes'; (2) een soort die eigen is aan het metrum; (3) een soort die bestaat in de 
overeenkomst van de harmonie van het metrum met het onderwerp dat de dichter nabootst 
en de manier waarop hij dat doet; (4) een soort die afhankelijk is van het talent van de 
dichter: deze moet er zorg voor dragen 'dasz er dem natürlichen Wohlklange des 
Sylbenmaaszes, durch die Rauhigkeit der Wörter und ihrer Stellung, durch einen falschen 
Abschnitt, durch einen zur Unzeit fortgedehnten Perioden, nicht schadet; dasz er nicht 
Wörter zusammenfesselt, die sich weigern, nebeneinander zu stehen' {Einschränkung, dl. 
2, blz. 475-476). Deze laatste komt evenals Schlegels tweede categeorie dicht in de buurt 
van Van Alphens omschrijving van melodie. 
Webb, RemarL·, blz. 34-35. Op deze plaats merkt hij aan dat een dichter zijn verzen zo 
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componeert dat de toon en het ritme overeenkomen met de denkbeelden: 'it is most 
reasonable to suppose, that it is the effect of design. For as he has time to select his 
images and sentiments, so he has likewise to accomodate the movement of his numbers to 
the nature of those ideas he means to express' (biz. 35). Aan het begin van deze dialoog 
heeñ Webb een onderscheid gemaakt tussen 'verbal harmony' en 'sentimental harmony'. 
De eerste soort heeñ betrekking op het vloeiende verloop van het vers, los van de 
betekenis (bij Van Alphen: melodie). De tweede komt overeen met wat Van Alphen onder 
harmonie verstaat, nl. 'bringing the sound or measure of the verse to correspond with, and 
accompany the idea' (biz. 5). Webb noemt Shakespeare als het beste voorbeeld van een 
auteur die deze laatste soort van harmonie in zijn verzen legde. Zie ook de toelichting bij 
noot 39. 
С VAN ENGELEN [...] 197: zie de toelichting bij noot 45. 
r. 28 n.47 
Bijdr. [...] 136: Tael- en dichtkundige by-dragen, dl. 2, blz. 136 (nr. XXXII, 'Opgaef en 
vergelyking der twee Lentezangen, uit het Lat. van Higt'). De aanhaling heeñ betrekking 
op een vertaling door P. Huisinga Bakker. Als voorbeeld van diens 'fraaie zegswyzen en 
keurige overbrengingen' noemt de recensent 'die keurige bestraffing en bedreiging der 
rikkikkende kikvorschen, welk woord door onzen Dichter gebruikt, het gezang dier zoete 
Nachtegalen wel zoo goed schijnt uit te drukken als het borrekikken by ANTONIDES; 
Eigenaeitig SIX VAN CHANDELIER in zijn WINTER, 't Gebrikkekik koak, koak [...]'. 
blz. 86 
r. 14 - blz. 88 r. 6 
De kunstige nabootsing [...] eens is: Van Alphen volgt hier Schegel in zijn sceptische 
houding tegenover de harmonie artificielle van Batteux. Zie ook de toelichting bij noot 46 
en de toelichting hierna. 
r. 19-25 
Men leze [...] onderscheiden: Vgl. Schlegel, Herrn Abbi Batteux Einschränkung, dl. 2, blz. 
445-450. In zijn kritiek op Batteux betoogde Schlegel dat iemand die een taal niet beheerst 
ook zulke vormen van harmonie niet zal horen. Batteux meende dat dit wèl het geval is. 
Zie ook de toelichting bij noot 46 en hierna bij procumbit [...] bos. 
r. 26-27 
tela sonant humeris: Vergilius, Aeneis, boek 4, vs. 149. Vertaling: de pijlen kletteren op de 
schouders. 
r. 27 
procumbit humi bos: Vergilius, Aeneis, boek 5, vs. 481. Vertaling: het rund stort ter aarde. 
Deze versregel wordt door verschillende auteurs, onder wie Batteux, Diderot en Schlegel, 
aangehaald in verband met de dichterlijke harmonie. Van Alphen stelt zich hier op 
hetzelfde standpunt als Schlegel. Deze kritiseert Batteux en zegt: 'In dem halben Verse 
procumbit humi bos, höre ich wohl etwas schwerfälliges; etwas, das mit demselben wohl 
übereinkommt [...]. Aber das werde ich mehr der Kunst Virgils, alle Bilder lebhaft zu 
malen, und dadurch meine Einbildungskraft zu erhitzen, als dem Klange zu verdanken 
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haben' {Herrn Abbt Battteux [...] Einschränkung, dl. 2, blz. 450). Zie ook de toelichting 
bij noot 46 en 50. 
г. 27-28 
rustling [...] down: Pope, Я/'ar-vertaling, boek 23, vs. 149 (Twickenham ed. Poems, dl. 8, 
blz. 495). De regel wordt ook aangehaald door Kames i.v.m. de dichterlijke harmonie 
{Elements, dl. 2, hfdst. 18-3, blz. 349). 
r. 28 n.48 
Ossian, Works, dl. 2, blz. XXI (Macpherson, Dissertation concerning the poems of 
Ossian). 
г. 32-35 n.49 
Batteux [...] les sons: Principes, dl. 5, blz. 171-172. Op deze plaats concludeert Batteux 
dat de oratorische (en dichterlijke) harmonie een middel is om de (schone) natuur na te 
bootsen. De regels die aan dit citaat voorafgaan, luiden: 'par ce moyen, & à l'aide de 
l'imagination & du rapport des sentimens, presque toute la nature a pu être imitée plus ou 
moins, & représentée par les sons' (blz. 171). Zie ook de toelichting bij noot 46. 
blz. 87 
г. 1-2 n.50 
C'est f...Jparticulier: Batteux, Principes, dl. 1, blz. 201. Batteux schrijft hier dat de 
dichter door het geheel en de combinatie van de lettergrepen binnen een versregel (de 
'kunstmatige harmonie') de beschreven aandoening kan imiteren. De volledige passage 
luidt: 'Il y a des mouvemens qui sont graves & majestueux: il y en a qui sont vifs & 
rapides: il y en a qui sont simples & doux. De même, la Poesie a des marches de 
différentes espèces, pour imiter ces mouvemens, & peindre à l'oreille par une sorte de 
mélodie, ce qu'elle peint à l'esprit par les mots. C'est une sorte de chant musical, qui 
porte le caractère nonseulement du sujet en général, mais de chaque objet en particulier. 
Cette Harmonie n'appartient qu'à la Poesie seule: & c'est le point exquis de la 
versification' (blz. 201). Zie ook de toelichting bij noot 46. 
Vgl. ook Schlegel, Herrn Abbt Batteux [...] Einschränkung, dl. 2, blz. 445-459 ('Von der 
Harmonie des Verses'). Schlegel bestrijdt deze uitspraak van Batteux expliciet. Hij meent 
dat de hier beschreven vorm van harmonie niet op zichzelf staat, maar dat de verbeelding 
haar denkt te horen. Hij haalt dezelfde voorbeelden aan die Van Alphen in de 
voorafgaande regels heeft genoemd. Schlegel verklaart de hoorbare uitdrukking op dit punt 
uit die soort harmonie die hij gelijk stelt aan de numerus oratorius. Hij betwist net als Van 
Alphen dat de 'künstliche Harmonie "in einer Art eines musikalischen Gesanges besteht, 
der nicht nur den Charakter der Materie überhaupt, sondern eines jeden Gegenstandes ins 
besondre an sich hat?"' (blz. 445). Zie ook de toelichting bij blz. 86, г. 27 (bij procumbit 
humi bos). 
r. 21-22 
cette harmonie [...] versification: Batteux, Principes, dl. 1, blz. 201. Zie hiervoor de 
toelichting bij noot 50. 
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г. 30-38 
Deze overeenkomst [...] kan voorstellen: Vgl. Schlegel, Herrn Abbt Battevx [...] 
Einschränkung, dl. 2, blz. 459 ('Von der Harmonie des Verses'): 'ich läugne, dasz sie von 
derjenigen Harmonie des oratorischen Numerus, welche das Rauhe hart, das Sanne 
gelinde, den Ungestüm heftig ausdrücket, dem Wesen nach verscheiden sey; ob sie es wohl 
dem Grade nach ist' en blz. 460: 'bringt es nicht die Natur eines Sylbenmaaszes mit sich, 
das sich diese Harmonie darinnen weit merklicher ausnehmen müsse, als in einem blosz 
oratorischen Numerus?'. 
blz. 88 
r. 22-25 n.51 
Poot, Gedichten, blz. 143. 
r. 31-36 
Poot, Gedichten, blz. 144. 
blz. 89 
r. 4-23 n.52 
Klopstock, Messias, dl. 2, blz. [7]: 'Es ist noch ein gewisser Wohlklang übrig [...] so 
musz sie im Feuer der Ausarbeitung fast unvermerkt entstehen.' Van Alphen heeft op de 
plaats van het gedachtenstreepje de volgende regels weggelaten uit dit citaat: 'Die 
Grammatici haben sie, "den lebendigen Ausdruck" genannt, und ihn oft dann nur im Virgil 
oder Homer gefunden, wenn diese ihn etwa übertrieben, und ihm also seine eigentliche 
Schönheit, die vorzüglich in der Feinheit besteht, genommen; oder in andern Stellen nicht 
daran gedacht hatten, dasz Scholiasten kommen, und ihnen hier eine Schönheit von dieser 
Art Schuld geben, würden'. 
Vgl. ook Schlegel, Herrn Abbt Batteva [...] Einschränkung, dl. 2, blz. 453-454 ('Von der 
Harmonie des Verses'). Deze noemt Klopstocks essay een beschouwing die een beter beeld 
geeft van de dichterlijke harmonie dan de desbetreffende hoofdstukken bij Batteux; de 
laatste schrijft er naar zijn mening te veel aan toe. 
blz. 90 
r. 1-4 
Tasso, Gerusalemme liberata, Canto VI, strofe 39. In de ed. 1776 wijkt de spelling af van 
het citaat bij Van Alphen. Vertaling: Muze, versterk nu mijn stem en inspireer mij met 
razernij gelijk aan deze razernij, zodat mijn verzen hun inspanning niet onwaardig zijn en 
mijn zang het gekletter van hun wapens uitdrukt. 
r. 5-20 
de groóte uitlegger van Virgilius [...] uitlaat: Vergilius / Heyne, Opera, dl. 2, blz. 
XXXVIII (Heyne, Disquisitio I. De carmine epico Virgiliano; geheel blz. XI-XXXIX). Het 
citaat vormt het slot van Heyne's verhandeling. Heyne toont zich geen voorstander van 
dergelijke vormen van klankschildering. Naar zijn mening is deze bewuste klanknabootsing 
goedkoop. 
Vertaling: Ik ontken niet dat iets zich in mij verzet elke keer dat ik mezelf ervan wil 
overtuigen dat een groot dichter, meegesleept in de hitte van zulke grootse gebeurtenissen, 
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en verhit door het geweld van grootse beelden, aan het zwoegen is op de weergave van het 
geluid van een rennend paard of een trompet of andere dingen. Dat verzwakt en doet 
afbreuk aan het talent van de dichter en de waardigheid van de poëzie. Toch zijn er juist 
bij de beste dichters zulke versregels, zeg je. Dat klopt, er zijn er zeker veel - al zal de 
aard van diegenen die in dit soort dingen zwelgen nog meer, andere verzen aanpassen aan 
dit soort Spielerei. Ik denk dat men de aard van de poëzie nader komt door vast te stellen 
dat de natuur van de taal zo is, dat zij de klank van veel zaken uitdrukt; en dat de geest, 
verhit doordat er een soort beelden aan verschijnt, wanneer hij zijn best doet om de dingen 
die hij voor ogen ziet levendig uit te drukken, noodzakelijkerwijs op die woorden stuit, 
juist geleid door die eigenschap van de taal. Zo zal elke goede redenaar, en nog meer elke 
goede dichter, gewichtige en snelle, zoete en harde klanken aan het karakter van de dingen 
aanpassen, ook als hij daar niet op uit is of zich om bekommert. 
r. 22 
de digtkundige lessen van Vida, Pope: zie de toelichting bij noot 28. 
r. 26-30 n.54 
Priestley, Lectures, 33, biz. 291-292. Op deze plaats laat de Engelse auteur zien hoe 
weerbarstig de taal kan zijn doordat woorden soms bestaan uit korte lettergrepen terwijl ze 
een betekenis hebben die lettergrepen van een langere duur zou rechtvaardigen en vice 
versa. 
Vergilius, Aeneis, boek 6, vs. 129 (Loeb ed. Aeneis, dl. 1, blz. 514). Vertaling Schwartz: 
'Dat is de moeilijkheid, dat is de kunst'. 
r. 32 
daktijlen: dactyli (lang kort kort). 
r. 34 
Tantae molis eraf. Vergilius, Aeneis, boek I. vs. 33 (Loeb ed. Aeneis, dl. 1, blz. 242). 
Vertaling Schwartz: 'Zo zwaar was de taak het volk van Rome te stichten'. De regel luidt 
volledig: 'tantae molis erat Romanam condere gentem'. 
blz. 91 
r. 1-4 n.55 
Essay on criticism, vs. 362-363 (Works ed. 1764, blz. 100; Twickenham ed. Poems, dl. 1, 
blz. 281). 
blz. 14 
r. 16-17 
de opmerkingen [...] gemaakt heeft: zie hiervoor de toelichting bij noot 46, onder Diderot. 
г. 25 
die van HUYDECOPER op VONDEL: zie hiervoor de toelichting bij noot 41. 
r. 36 n.56 
Is. Vossius, De poematum cantu. De auteur bakent de grenzen tussen poëzie en muziek 
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nauwkeurig af door ze op de meest elementaire punten met elkaar te vergelijken. Hij 
beschrijft hier hoe de muzikale componenten klank en ritme gestalte krijgen in poëzie. 
Vgl. ook Batteux, Principes, dl. 5, blz. 85-87. Batteux bestrijdt de opvatting van Vossius 
dat de klassieke prosodie en het ritme veel voor hebben op de moderne talen. Batteux 
meent dat de smaak de gebreken van de taal moet compenseren. Zie ook noot 46. Vossius 
komt ook ter sprake bij Marmontel (zie noot 58). 
blz. 92 
r. 1 n.57 
Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-1, blz. 245-261 ('Beauty of language with respect to 
sound'). Kames onderzoekt hier hoe de verschillende klanken en combinaties van klanken 
- in woorden van een of meer lettergrepen en in zinnen - gevormd worden en in hoeverre 
zij aangenaam zijn voor het gehoor. Hij onderstreept dat dit voor elke taal verschillend is 
en dat er geen absolute norm bestaat voor de waardering van klanken ('Here every nation 
must judge for itself, blz. 251). Kames behandelt vooral de specifieke fysiognomie van de 
Engelse taal. 
n.58 
Marmontel, Poétique, blz. 202-261 (hfdst. 6, 'De l'harmonie du style'). Marmontel brengt 
de samenhang van het geheel van verschillende elementen onder de noemer harmonie. Hij 
weegt de kwaliteit van klinkers aan de hand van voorbeelden uit o.a. Boileau, La Fontaine, 
Virgilius, La Motte en Racine. Op deze plaats ook behandelt hij de Franse prosodie en het 
gebruik van het metrum, en vergelijkt hij de Franse taal op deze punten met de klassieke 
talen. 
n.59 
Zie de toelichting over Sulzer, bij dl. 1, blz. 61 (poëtische taal). 
r. 3-10 n.60 
Elke hartstogt [...] voorstellen: Cicero, De Oratore, boek 3, cap. 58. Cicero betoogde dat 
behalve de gebaren en de uitspraak, ook de toon van het gezegde moet overeenstemmen 
met de emoties. Aan de hand van voorbeelden verklaart de auteur hoe de verschillende 
emoties vorm kunnen krijgen. Woede moet uitgedrukt worden door scherpe, haastig 
uitgesproken woorden, met korte afgemeten zinnen. Medeleven en bezorgdheid worden 
geuit door twijfels en door haperend uitgesproken warme en sombere klanken. Vrees wordt 
verklankt door laag, aarzelend en wanhopig klinkende woorden; kracht door zinnen waarin 
de woorden felheid, intensiteit en gretigheid uitstralen. De toon van blijheid is klaterend, 
opgewekt, zacht en vrolijk. Bedroefdheid wordt uitgedrukt door ingetogenheid en een 
enkel opvallend woord. 
r. 24-27 n.61 
Pope, Odyssee-venaXuvg, boek 11, vs. 736 (Twickenham ed. Poems, dl. 9, blz. 422). In 
zijn toelichting bij deze regel parafraseert Pope Dionysius van Halicarnassus. Zie hiervoor 
de toelichting bij noot 33. Pope voegt daar aan toe: 'To give the English Reader a faint 
image of the beauty of the original in the translation, I have loaded the verse with 
monosyllables, and these almost all begin with Aspirates* (blz. 422). 
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г. 32-34 
KAIMES [...] beweging: Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-3, blz. 356: 'a line composed of 
monosyllables, makes an impression, by the frequency of its pauses, similar to what is 
made by laborious interrupted motion'. 
blz. 93 
r. 1 
Vondel, Palamedes, I (Treurspelen, dl. 2, blz. 13; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 1). 
г. 3 
Vondel, Gysbrecht, V (Treurspelen, dl. 2, blz. 56; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 1604). 
r. 5 
Racine, Phèdre, IV (J. Racine, Oeuvres, dl 4, blz. 365). Boisjermain voegt hier als 
commentaar aan toe: 'On a observé que ce vers, quoique fort doux, étoit tout composé de 
monosyllabes. Pope a remarqué que cette sorte de vers est propre à peindre la mélancolie'. 
r. 8-10 
den regel van Kaimes [...] aangaan?; Zie de toelichting bij blz. 92 г. 32-34. 
г. 25-26 
Pope, Essay on criticism, vs. 144-145 (Works, blz. 92; Twickenham ed. Poems, dl. 1, blz. 
256). De gehele passage luidt: 
Some Beauties yet, no Precepts can declare, 
For there's a Happiness as well as Care. 
Musick, resembles Poetry, in each 
Are nameless Graces which no Methods teach, 
And which a Master-Hand alone can reach. 
If, where the Rules not far enough extend, 
(Since Rules were made but to promote their End) 
Some Lucky Licence answers tot the full 
Th' Intent propos'd, that Licence is a Rule. 
r. 35-36 n.62 
daar het tog [..] vrugf. Brumoy, Théâtre des Grecs, dl. 2, blz. 449. Brumoy schrijft hier: 
'Euripide change dans cette Scène la mesure du vers, aussi-bien que dans la VII. & VIII. 
du même Acte, & quand dans tous les Choeurs. La cadence qu'il prend ici est plus courte, 
plus vive, & plus propre à exprimer la douleur. J'ai tâché d'y ajuster mes expressions, 
autant qu'il m'a été possible'. Het betreft een voetnoot bij Euripides, Iphigénie en Aulide, 
acte 5, scène 4. 
Ossian, Finga!, boek 5 (Works, dl. 1, blz. 91). Macpherson merkt hier op: 'The beginning 
of this book, in the original, is one of the most beautiful parts of the poem. The versifi-
cation is regular and full, and agrees very well with the sedate character of Connal. - No 
poet had adapted the cadence of his verse more to the temper of the speaker, than Ossian 
has done. It is more than probable that the whole poem was originally designed tot be 
sung to the harp, as the versification is so various, and so much suited to the different 
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passions of the human mind'. Zie ook de toelichting bij dl. 1, blz. 64 (poëtische taal) en 
23 (Inleiding bij Riedel). 
Schlegel, Herrn Abbi Batteux f...J Einschränkung, dl. 2, blz. 484 ('Von der Harmonie des 
Verses'). Schlegel haalt een gedicht van Hagedorn aan waarin deze de prosodische 
harmonie heeft vormgegeven. In dit stuk citeert Schlegel uitvoerig uit de Duitse dichters, 
vooral uit Klopstock en Cramer. Zie ook de toelichting bij noot 46. 
blz. 17 
r. 4-6. 
gelijk Juffr. Wolff '[...] veranderen'. Wolff-Bekker, Walcheren. In het lierdicht Walcheren 
(1769) heeft de schrijfster regels van verschillende lengte en verschillende metra bij elkaar 
gebracht. De hoofdlijn van het gedicht bestaat uit beschrijvende passages waarin de nadruk 
ligt op de sfeertekening, hetgeen soms verlevendigd wordt door dialogen. De versvorm 
bestaat hier uit een trocheïsch metrum van vier versvoeten. De schets van het Walcherse 
leven wordt onderbroken door intermezzo's die meer historisch-beschrijvend zijn. Deze 
worden gepresenteerd in alexandrijnen, soms ook binnen een strofe afgewisseld met twee-, 
drie- of viervoetige jamben. De wisselingen in metrum en lengte van de versregel vallen 
samen met wisselingen in het karakter van de beschrijving. 
blz. 95 
r. 32 
Pope, Essay on criticism, vs. 149 (Works, ed. 1764, blz. 92; Twickenham ed. Poems, dl. 1, 
blz. 256). Zie de toelichting bij blz. 93, г. 25-26. 
г. 36-38 n.63 
Vondel, Poëzy, blz. [3] (Aenleidinge). De geciteerde regel volgt op de zin: 'Vaerzen willen 
gaerne vriendelijck en zuiver zijn: want de Zanggoddinnen zijn maeghden, aen wie 
vriendelij kheit en zuiverheit betaemt'. 
blz. 96 
r. 10-11 n.64 
VONDELS [...] schikken: Vondel, Aenleidinge (Poëzy, blz. [4]). De volledige passage 
luidt: 'Om dan opgeblazenheit en kreupelheit te vermijden, zal men niet plat op d'aerde 
vallen, en in het stof kruipen, nochte doorgaens al te snel zonder noot aenjagen, maer op 
zijn pas voortdreven, en wel letten waer men rijzen, waer men wenden en keeren moet; en 
gelijk een goet muzikant, den toon naer den aert der zaeke weet te schicken, dan laegh, 
dan middelbaer, dan hooger. Zommigen heffen hoogh op, en laten het uit onvermoogen 
laegh vallen. Een goet zangmeester kent sijne stem, en spant de keel niet uit hare kracht. 
Lichtvaerdige dertelheit, zotte pracht, en onvoegelijke overdaet is geen cieraet, dat een 
gezont oordeel vergenoeght. Elk ding wil met zijn eige maniere van spreeken uitgebeelt, 
en niet al te verre gezocht worden' (curs. JdM). 
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Melodie 
Onder melodìe verstaat Van Alphen een zodanige rangschikking van versvoeten en 
lettergrepen dat het resultaat aangenaam is om naar te luisteren. Het stuk over melodie 
beweegt zich dan ook op een meer verstechnisch niveau. Hier komt de auteur vooral te 
spreken over het gebruik van het metrum en - wat de basis daarvoor vormt - de aard en de 
mogelijke verbetering van de Nederlandse prosodie. Op grond van een vergelijking van 
fragmenten uit de poëzie van geheel verschillende Nederlandse auteurs concludeert hij dat 
deze niet nauwkeurig genoeg bepaald is en dat er evenmin eenduidigheid bestaat over de 
toepassing van de Nederlandse prosodie. 
De prosodie van de Germaanse talen onderscheidt zich van de Griekse en Latijnse 
prosodie doordat we in de Germaanse talen te maken hebben met een natuurlijke klemtoon 
op woorden, waardoor deze zich minder gemakkelijk laten scanderen. De prosodie in de 
Griekse en Latijnse talen is bovendien gebaseerd op de quantiteit van de lettergrepen: een 
'lange' lettergreep is dan twee keer zo lang als een 'korte'. In de Germaanse prosodie ligt 
dat wat gecompliceerder: daar spreekt men van beklemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen - en dat is een wezenlijk verschil. De oud-germaanse talen kenden dan ook 
een 'heffingsvers', dat wil zeggen dat het aantal 'heffingen' per versregel vast ligt, waar 
volgens de klassieke prosodie het aantal lettergrepen vast ligt (syllabotonisch vers). In de 
loop van de zeventiende eeuw heeft het syllabotonische vers de overhand gekregen, hoewel 
we bij Hooft nog wel van 'heffingsverzen' zou kunnen spreken - zoals Van Alphen 
aantoont (Vgl. bijvoorbeeld Kossmann, Nederlands versrythme; Bronzwaer, Lessen in 
lyriek). 
De Westerse metriek gaat terug op de klassieke metra en de rangschikking daarvan 
in vier (tetrameter), vijf (pentameter) of zes versvoeten (hexameter). De meest 
voorkomende metra zijn: 
jambe: 
trochee: 
pyrrichius: 
spondee: 
anapest: 
dactylus: 
amphibrachys: 
amphimacer: 
kort-
lang • 
kort • 
lang • 
kort-
lang-
kort-
lang· 
• lang 
•kort 
kort 
• lang 
kort-
- kort • 
• lang • 
- kort-
lang 
• kort 
• kort 
• lang 
Behalve de inpassing van versvoeten in woorden die van nature een klemtoon hebben op 
een vaste plaats, is er nog een specifiek probleem in de Nederlandse prosodie. Dat zijn de 
veel voorkomende ancipites - lettergrepen die niet zonder meer kort of lang genoemd 
kunnen worden en daarom naar willekeur kort of lang worden gescandeerd. Dit hangt 
samen met het feit dat de Nederlandse taal in vergelijking met andere talen veel 
eenlettergrepige woorden kent. De 'onbestemdheid' van de Nederlandse prosodie - zoals 
Van Alphen het noemt - laat zich in de 'gewone voetmaten', de jambe en de trochee, 
oplossen door ter afwisseling een spondee of een pyrrichius te gebruiken (al worden er 
daardoor nóg meer ancipites in het leven geroepen). In dichtregels met versvoeten die 
bestaan uit drie lettergrepen en vooral in de klassieke metra, is die vrijheid minder groot. 
Deze vragen een exactere fundering van de prosodie. Op grond van een vergelijking van 
de dichterlijke praktijk met de voorschriften uit de oudere Nederlandse grammatica's 
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formuleert Van Alphen tenslotte nieuwe richtlijnen op het punt van de Nederlandse 
prosodie. 
blz. 97 
r. 5 n.65 
Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken van de Maetschappy, dl. 5, blz. 85-130). Als 
voorbeelden van dichters die melodische verzen vervaardigden noemt de auteur vooral 
Hooft, Vondel en Cats. Zie ook de toelichting bij noot 25. 
r. 30 n.66 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 237-242 (hfdst. 6, 'De l'harmonie du style'; geheel blz. 
202-261). Marmontel werpt de vraag op of er in de Franse taal wel sprake is van een 
duidelijke prosodie. Hij meent dat de moderne talen inderdaad een minder exacte prosodie 
hebben dan de klassieke, echter hij constateert tegelijkertijd dat de Franse taal zich kan 
aanpassen aan de eis van exactheid. Marmontel geeft geen strikte voorschriften op dit punt, 
maar hij verwijst de lezer vooral naar het gehoor. Marmontel benadrukt (net als Kames) 
dat de moderne talen veel lettergrepen kennen die zowel kort als lang kunnen worden 
gescandeerd. Hij ziet dit als kenmerkend voor het onderscheid tussen de exacte klassieke 
prosodie en de contemporaine. Zie ook de toelichting bij Kames hieronder en de 
toelichting bij noot 103. 
Bibliotheq. Britann.: Bibliothèque, dl. X, 2 (1738), blz. 400-413. Van Alphen verwijst hier 
naar een besprekingsartikel van een Engelstalig werk, getiteld: An Introduction of the 
Ancient Grec and Latin Measures into British Poetry. In dit werk wordt betoogd dat de 
Engelse taal geschikt is voor de klassieke metra. De Engelse auteur heeft de klassieke 
regels voor de prosodie gevolgd. Als een van de velen benadrukt de recensent dat de 
modernen een accentvers kennen en dat zij dus niet van klemtoon kunnen veranderen, 
wanneer het metrum dit vraagt. Op blz. 407-408 parafraseert de recensent de richtlijnen 
voor de prosodie van de Engelse auteur. 
Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-4, blz. 368-481; vooral blz. 398-402. Kames behandelt 
de versificatie als een van de aspecten die bijdragen aan de schoonheid en de expressie van 
de taal. Ook Kames constateert dat de kwantiteit van de lettergrepen in het Engels niet 
vastligt, in tegenstelling tot de klassieke talen. De Engelse taal kent relatief veel lettergre-
pen waarvan de kwantiteit niet duidelijk is en ze heeft bovendien veel woorden die uit 
meer dan drie lettergrepen bestaan; de laatste laten zich moeilijk inpassen in het metrum 
en verzwakken daardoor de melodie van het vers. Uit de vele literaire voorbeelden die hij 
citeert, leidt hij enkele algemene richtlijnen af. Zie ook de toelichting bij noot 103. 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 928-929 ('Prosodie'). Over de Duitse prosodie 
merkt Sulzer op: 'So einfach scheint unsere Prosodie nicht zu seyn; denn sie scheinet ihre 
Elemente nicht blos von der Geltung, sondern auch von dem Accent oder dem Nachdruck 
herzunehmen' (blz. 928). De auteur constateert dat de Duitse prosodie nog een theoretische 
fundering zou moeten krijgen. 
blz. 98 
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г. 3 
ancipites: twijfelachtige; zie ook de toelichting aan het begin van dit stuk. 
r. 9-13 n.67 
Twe-spraack, blz. 45-51, 'Van de Maatklanck ende uytspraack'; het citaat op blz. 45. De 
woorden 'namelijk de quantiteit' zijn door Van Alphen toegevoegd. 
r. 17-20 
dat men [...] hebben: vgl. Twe-spraack, blz. 46: 'doch dunckt my datmen meer na den 
aard van onze spraack als na den voet der Latynisten moet te werck ghaan: mits wy door 
de menichte der eensilbighe grondwoorden zeer veel langhe silben hebben'. De auteur 
onderscheidt lange lettergrepen, korte en 'twyfelinghen' (blz. 45). 
r. 20-22 
en dat [...] maken: vgl. Twe-spraack, blz. 49: 'het ghebruyck zal metter tyd hier af reghels 
maken: dat dubbele klinckers twe-klancken ja veel me-klinkers langhe silben maken is 
ontwyfelyck'. 
r. 25-26 n.68 
Moonen, Nederduitsche spraekkunst, blz. 24-30. Moonen geeft in zijn grammatica strikte 
regels voor de uitspraak. Van Alphen haalt enkele van deze voorschriften aan (zie hiervoor 
onder andere noot 106). 
r. 27-28 n.69 
Séwel, Nederduytsche spraakkunst, blz. 395-428. Séwel is minder strikt in zijn voor-
schriften dan Moonen. De opmerking dat men zijn gehoor moet volgen, heeft betrekking 
op de uitspraak van woorden van drie of meer lettergrepen: 'men moet in 't maaken van 
Vaerzen naauwkeurig met het oor te raade gaan, en alle hardigheyd vermyden' (blz. 396). 
r.26 n.70 
Verwer, Linguae belgicae idea, blz. 68-72. Verwer volgt de klassieke voorschriften, maar 
onderschrijft tevens dat Nederlandse woorden een vaste klemtoon hebben, en dat de 
Nederlandse taal in meerlettergrepige woorden een afwisseling kent van beklemtoonde en 
onbeklemtoonde lettergrepen. 
r.27-28 n.71 
Nederduitsche dichtkunde, blz. 2-11, 'Van de klankmaat'. Behalve over prosodie spreekt 
de schrijver uitvoerig over andere kwesties, waaronder de bruikbaarheid van de klassieke 
metra in de Nederlandse taal en de verbinding van het metrum met de inhoud van het 
gedicht. De auteur is waarschijnlijk A. Schrage (zie hiervoor Kossmann, Nederlands 
versrythme, blz. 77). 
blz. 99 
r. 6 
Vondel, Palamedes, IV {Treurspelen, dl. 2, blz. 61; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 1601 
(volgens de WB-ed.: 'En door des veldheers heup, kreegh steun van stegelreep'). 
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г. 8 
Vondel, Palamedes, III (Treurspelen, dl. 2, blz. 55; WB ed. Werken II, vs. 1406). 
г. 10 
Hoogvliet, Abraham, blz. 36. 
r. 18-32 
Onze gewoone voetmaten [...] pijrrichius: Zie voor een overzicht van de versvoeten de 
inleidende toelichting bij dit stuk. 
r. 36-37 n.72 
Vondel, Palamedes, II (Treurspelen, dl. 2, blz. 26). 
blz. 100 
r. 1-6 n.73 
Vondel, Palamedes, II en III (Treurspelen, blz. 27, 28, 29, 29, 38; Werken WB-ed., dl. 2, 
vs. 473, 535, 552, 839). 
r. 7-8 n.74 
Onjuiste verwijzing? Hoogvliet, Abraham, blz. 36: 'Doch, opdat hy de hant niet sla aan 
Abrams leven'. 
r. 10-11 n.75 
Vondel, Palamedes, II (Treurspelen, dl. 2, blz. 27; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 484). 
г. 12-15 n.76 
Vondel, Palamedes, II (Treurspelen, dl. 2, blz. 29, 30, 31; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 540, 
576, 587). 
r. 16-17 n.77 
Hoogvliet, Abraham, blz. 36: 'Met harde plagen, en hem stuiten in zyn' waan;'. 
r. 18-19 n.78 
Hoogvliet, Abraham, blz. 37. 
r. 20-21 n.79 
Feitama, Alzire (Nagelaten werken, blz. 189). 
r. 23-24 n.80 
Poot, Gedichten, dl. 1, blz. 51. 
r. 26-30 n.81 
Vondel, Palamedes, II en III (Treurspelen, blz. 27, 28, 28, 36; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 
477, 488, 504, 753). 
blz. 101 
r. 1-2 n.82 
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Feitama, Alzire, {Nagelaten werken, blz. 166). 
r. 3-4 n.83 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 175). 
r. 7-10 n.84 
Poot, Gedichten, dl. 1, blz. 138, 139, 141. 
r. 11-14 n.85 
Poot, Gedichten, dl. 1, blz. 159, 159, 160. 
r. 18-19 n.86 
Vondel, Palamedes, II {Treurspelen, dl. 2, blz. 22; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 300). 
г. 20-23 n.87 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 159 (r.l en 2 van het citaat), 191). 
r. 25-27 n.88 
Vondel, Palamedes, II {Treurspelen, dl. 2, blz. 25, 26; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 399, 
420). 
г. 28-30 n.89 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 161, 189). 
blz. 102 
r. 1-2 n.90 
Vondel, Gysbrecht II {Treurspelen, dl. 2, blz. 27; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 590). 
г. 4-6 n.91 
Vondel, Palamedes II {Treurspelen, dl. 2, blz. 26, 24; Werken WB-ed., dl. 2, vs. 420, 
361). 
г. 7-8 n.92 
Vondel, Gysbrecht II {Treurspelen, dl. 2, blz. 28; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 606). 
г. 9-10 n.93 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 188). 
r. 12-13 n.94 
Vondel, Gysbrecht III {Treurspelen, dl. 2, blz. 32, 33; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 764, 
769). 
г. 14-16 n.95 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 195). De tweede regel van het citaat luidt hier: 
'Alzire wenscht, met drift [...]'). 
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г. 18-19 n.96 
Vondel, Gysbrecht III {Treurspelen, dl. 2, blz. 34; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 839). 
r. 20-21 n.97 
Feitama, Alzire (Nagelaten werken, blz. 202). 
r. 23-26 n.98 
Vondel, Gysbrecht II {Treurspelen, dl. 2, blz. 31; Werken WB-ed., dl. 3, vs. 705, 728). 
blz. 103. 
r. 4-12 n.99 
r. 4-5: Higt, Lentezang, blz. 5. 
r. 6-7: Idem, blz. 7. De regel luidt als geheel: 'Rydt, langs 't vlakke zout, niet sneller, op 
zyn wufte waterraên'. 
r. 8-9: Idem, blz. 9. 
r. 10-12: Idem, blz. 11. 
Vgl. ook de toelichting bij blz. 84, n.47. 
r. 13-16 n.100 
Poot, Gedichten, dl. 1, blz. 122, 122, 123, 124. De tweede regel van het citaat luidt: 
'Wech met [...] festoen'. 
blz. 104 
r. 5 
Feitama, Alzire {Nagelaten werken, blz. 202). 
blz. 105 
r. 13-18 n.102 
Hooft, Zangen {Mengelwerken, blz. 650-651; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 445). 
r. 26-29 
Hooft, Zangen {Mengelwerken, blz. 651; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 446). 
r. 34-36 
Hooft, Zangen {Mengelwerken, blz. 650, 650, 651; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 445, 446). 
blz. 106 
r. 7-8 
Hooft, Zangen {Mengelwerken, blz. 651; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 446). 
r.9-10 
tribrachys: klassieke versvoet, alleen gebruikt in combinatie met andere (kort-kort-kort). 
molossus: klassieke versvoet, alleen gebruikt in combinatie met andere (lang-lang-lang). 
r. 35-39 
de Proeve van HUIGENS [...]·. Huygens, Koren-bloemen, dl. 1, blz. 491-492 (boek VIII, 
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Mengelingh); Gedichten, dl. 2, blz. 163). Het bedoelde vers is: 'Begonnen Ontschuldiginge 
aen den Heere Hooft, tot een proeve van Gemeten Onrijm' en het daaropvolgende 'Ander 
Proeve' (Gedichten, dl. 1, blz. 302-303). 
r. 38 
Huygens, Koren-bloemen, dl. 1, blz. 491 ('Begonnen Ontschuldiginge'); Gedichten, dl. 2, 
blz. 163. 
r. 39 
Huygens, Koren-bloemen, dl. 1, blz. 492 ('Ander Proeve'); Gedichten, dl. 1, blz. 302). 
blz. 107 
r. 2-3 
Huygens, Koren-bloemen, dl. 1, blz. 491; Gedichten, dl. 2, blz. 163. In het origineel begint 
de eerst geciteerde regel met de woorden: 'Die mette vallende sucht'. 
r. 7 
Huygens, Koren-bloemen, dl. 1, blz. 491; Gedichten ed. Worp, dl. 2, blz. 163). 
r. 9 
idem. 
r. 23-17 n.103 
dat wij [...] volgen: d'Olivet, Traité, blz. 36-42, 74. d'Olivet: 'Qui voudra se donner la 
peine de combiner les observations faites ci-dessus, reconnoîtra que notre langue a ses 
principes, dont l'uniformité ne sauroit être l'effet du caprice, ni du hazard. [...] On verra 
clairement par-là, que nous pourrions nous faire des Règles de quantité aussi sûres, & 
réduites à un aussi petit nombre, que celles du Grec & du Latin' (blz. 74). 
Marmontel, Poétique, blz. 238-239 (hfdst. 6, 'De l'harmonie du style'). Marmontel geeft 
hier een parafrase van de uitspraken van d'Olivet. Marmontel: 'L'auteur de l'excellent 
Traité de la Prosodie Françoise, après avoir observé qu'il y a des brèves plus brèves, des 
longues plus longues, & une infinité de douteuses, finit par décider que tout se réduit à la 
brève & à la longue: en effet, tout ce que l'oreille exige, c'est la précision de ces deux 
mesures; & si dans le language familier leur quantité relative n'est pas compiette, c'est à 
l'Acteur, c'est au Lecteur d'y suppléer en récitant. Les Latins avoient comme nous des 
longues plus longues, des brèves plus brèves, au rapport de Quintilien; & les Poetes ne 
laissoient pas de leur attribuer une valeur égale. [...]. Je suppose donc avec M. l'Abbé 
d'Olivet, tous nos tems syllabiques réduits à la valeur de la longue & de la brève; nous 
voilà en état de donner à nos vers une mesure exacte & des nombres réguliers' (blz. 238-
239). Zie ook de toelichting bij noot 66. Het hieropvolgende hoofdstuk uit de Poétique 
bevat een meer technische uitwerking van metriek en rijm ('Mechanisme du vers', blz. 
261-316). 
Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-4, blz. 398-399; geheel blz. 368-481. Kames merkt aan: 
'With regard to quantity, it is unnecessary to mention a second time, that the quantities 
employ'd in verse are but two, the one double of the other; that every syllable is reducible 
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to one or other of these standards'. Hij schrijn dat de Engelse prosodie wordt gehinderd 
door de vele ancipites en door het natuurlijke accent van de woorden. Daaruit concludeert 
hij dat 'the melody of English verse must depend less on quantity, than upon other 
circumstances: in which it differs widely from Latin verse, where every syllable having but 
one sound, strikes the ear constantly with its accustomed impression; and a reader must be 
delighted to find a number of such syllables, disposed so artfully as to raise a lively sense 
of melody. Syllables variable in quantity cannot possess this power' (biz. 398-399). Over 
het accent spreekt Karnes vooral op biz. 430-436. Zie ook de toelichting bij noot 66. 
Neue Bibliothek, dl. X (1770), blz. 77: 'In einer Sprache wie die unsrige, wo Accent und 
Quantität jede für sich wirken, doch der erste stärker ist; da giebt es nicht blosz einen 
Unterschied zwischen langen und kurzen, sondern auch zwischen langen und längern, 
zwischen kurzen und kürzern Sylben. Und dieser Unterschied ist bei uns sehr merklich'. 
Dit is een uitweiding bij een recensie van Ramlers vertaling van de Oden van Horatius. 
blz. 108 
r. 11-13 n.104 
Gessner, Primae lineae isagoges, dl. 1, blz. 237-238. Gessner merkt aan dat bij de Grieken 
en de Romeinen door de voordracht impliciet de norm voor de uitspraak werd gesteld, 
terwijl de dichters de grammaticale leerstof leverden voor de jeugd. 
blz. 109 
r. 4-9 n.105 
Nederduitsche dichtkunde, blz. 8. 
r. 16-17 n.106 
Moonen, Nederduitsche spraekkunst, blz. 26. 
Nederduitsche dichtkunde, blz. 7. 
blz. 110 
r. 2 
aangeh.'. aangehaalde. 
r. 32-42 n.107 
Nederduitsche dichtkunde, blz. 3. 
De passage vanaf r. 37 ('Bij nadere overweging [...]) tot het einde van noot 107 is 
overgenomen uit de aanvullingen in de oorspronkelijke lijst met errata. 
blz. 111 
r.34 
δεικτικως: aanwijzend voornaamwoord. 
blz. 112 
r. 14-15 
Hooft, Zangen {Mengelwerken, blz. 651; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 446). Zie ook de 
toelichting bij blz. 105 en 106 ('Naare nacht'). 
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г. 17-22 
Hooft, Mengelwerken, biz. 63; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 50. 
r. 24 
Zie de toelichting bij blz. 106, r. 38. 
r. 26-27 
Schutte, Stichtelijke Gezangen, dl. 2, blz. 36. 
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Rijmloze poëzie 
In het intermezzo over rijmloze poëzie laat Van Alphen de theorie aansluiten bij de actuele 
praktijk. Het was in het buitenland, vooral in Engeland en in Duitsland, gebruikelijk 
geworden rijmloze poëzie te schrijven. Niet zelden - zoals bij Klopstock en de dichters van 
de Göttinger Hainbund - gebeurde dit in navolging van de klassieke poëzie en zocht men 
in de oriëntatie op de klassieken nieuwe expressiemogelijkheden. Van Alphen stelt zich de 
vraag of het invoeren van rijmloze verzen kan bijdragen aan de verbetering van de 
Nederlandse poëzie. Daarbij gaat hij niet zo ver dat hij het rijm afkeurt, maar hij 
onderzoekt of het rijm ook werkelijk een noodzakelijk bestanddeel is van de Nederlandse 
poëzie, of er niet bepaalde soorten gedichten en metra zijn die beter tot hun recht komen 
in rijmloze verzen dan in rijmende, ondanks de onvolmaaktheid van onze prosodie. Van 
Alphen meent dat de dichter die in zijn verzen harmonie en melodie nastreeft op de manier 
zoals hij dit in de voorgaande stukken heeft omschreven, niet gehouden is aan het rijm. 
Teneinde zijn opvatting te staven, laat hij voor- en tegenstanders van het rijm aan 
het woord, zowel Nederlandse als buitenlandse. Deze uitspraken laat hij voorafgaan door 
een opsomming van auteurs die eerder al rijmloze verzen hebben geschreven. Zo verwijst 
hij naar dichters als Milton, Young, Thomson, Klopstock en Uz. De Nederlandse dichters -
de voorbeelden dateren meest uit de zeventiende eeuw - waren het minst succesvol met 
hun rijmloze verzen. De Engelsen staan in het algemeen heel positief tegenover rijmloze 
poëzie, de Fransen daarentegen menen dat hun taal zich daar niet voor leent, de 
Nederlanders zijn nogal verdeeld. 
Van Alphen onderzoekt vervolgens wat de voor- en de nadelen zijn van het rijm en 
daarin brengt hij argumenten naar voren die we in de hiervóór genoemde bronnen terug 
vinden. Als eerste beschouwt hij de voordelen. Die bestaan hierin in dat wij er plezier aan 
beleven dat de dichter de specifieke moeilijkheid van het rijm overwonnen heeft; dat het 
een gebrekkige cadans of 'prosaische uitdrukkingen' kan compenseren; dat de herhaling 
van de klank een koppeling van denkbeelden tot stand brengt en zodoende een bestaande 
samenhang kan versterken; en als laatste dat de herhaling van klanken net als in de muziek 
een weldadig effect heeft. 
De nadelen van het rijm krijgen hier de meeste aandacht. Volgens Van Alphen is 
het rijm niet natuurlijk, belemmert het een goede opbouw van de inhoud, voegt het soms 
niet-samenhangende denkbeelden bij elkaar en heeft het vaak een ongunstige invloed op 
'het treffende der gedachten'. De onnatuurlijkheid wreekt zich nog het meest bij 
monologen in toneelstukken. In monologen is het immers het personage dat spreekt en niet 
de dichter en hoe kan iemand die aangedaan is in rijmende verzen spreken? Het laatste 
bezwaar tegen het rijm - dat de zeggingskracht en de emotionele geladenheid erdoor 
verzwakt wordt - speelt vooral een rol bij de Ode. 
Hij komt tot de conclusie dat het rijm niet op zijn plaats is in verzen waarin de 
dichter niet zelf spreekt of waar de samenvoeging van denkbeelden (die door het rijm 
wordt veroorzaakt) onnatuurlijk is, en in die gedichten die in de verheven stijl gesteld zijn, 
vooral daar waar de 'numerus poëticus' sterk genoeg is. En hij vindt dat het rijm juist 
aangewend moet worden in gedichten die in de laagste stijl zijn getoonzet, in lichtvoetige 
en 'schertsende' verzen en in gedichten waarin het metrum te eentonig is (vooropgesteld 
dat het rijm hierin niet onnatuurlijk of ongepast zou zijn). Vgl. ook Kossmann, Nederlands 
versrythme, blz. 75-80. 
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biz. 115 
г. 28-29 η. 108 
Van Engelen, Antwoord (Werken van de Maetschappy, dl. 4, blz. 105-117). Ter 
verdediging van het rijm schrijft Van Engelen: 'wel verre dat zy eenen waaren Digter 
nadeel zou doen, schijnt dezelve in tegendeel zyne drift te vermeerderen, zijn geest door 't 
overwinnen der moeijelijkheden te verwarmen, zijn Enthusiasmus te verhoogen en hem 
voor één denkbeeld, dat hy moet laaten slippen, veel andere schoonere gedagten, en 
sterkere uitdrukkingen, te verschaffen' (dl. 4, blz. 116). Zie ook de toelichting hierna. 
r. 29 n.109 
Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken van de Maetschappy, dl. 5, blz. 118-121). 
Volgens deze schrijver behoort het rijm tot onze nationale smaak en hij keert zich dan ook 
tegen Goddaeus die de rijmloze Griekse en Latijnse poëzie aanbeveelt als 
navolgenswaardig. Hij beschouwt de rijmloze gedichten die Goddaeus hier in stelling 
brengt, als incidenten. Zie voor Goddaeus de toelichting bij noot 132. Zie ook de 
toelichting hierna. 
blz. 116 
r. 4-12 
de nationale smaak [...] ouden: ontleend aan Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken van 
de Maetschappy, dl. 5, blz. 120-121). Huisinga Bakker: 'het algemeen gebruik beslist den 
smaek. By ons is het een Nationaele smaek geworden, en ook gebleeven; wat zeg ik? by 
ons: by de Franschen en Engelschen, waer men zulke Hoofdmannen in de Dichtkunst 
gevonden heeft, vindt het rijmelooze geene of weinige begunstigers: hebben CORNEILLE, 
RASINE, BOILEAU en anderen ooit getoond dat ze 'er trek toe hadden! heeft POPE, die 
groóte meester in de bevallige verskunde, sommigen zijner Landsluiden smaek in hunne zo 
genoemde Blanck verses willen navolgen? Heeft onze VONDEL zig niet bestendig aen het 
rijm gehouden? De Duitschers, tegenwoordig, willen, schijnt het, dat pad op; maer welke 
volken hen natreeden zullen, moet de tijd leeren. Ik ben met dit alles geen vijand van 
onderneemingen, die onze tael en versbouwkunde können uitbreiden; doch ik denk dat de 
Prosodie van ons Nederduitsch nog tot zekerer en vaster regels gebragt moet worden, eer 
men gelukkig genoeg in den trant der Grieken en Latijnen Hollandsche versen zal können 
schrijven; en als wy tot die volmaektere prosodiekennis zullen gekomen zijn, dan zal 'er 
nog een gewigtiger hindernis, zo 't my toeschijnt, uit den weg moeten geruimd worden, de 
transpositie of willekeurige plaetzing der woorden; want zonder die vryheid, meen ik, dat 
de Romeinsche dichters zelve hunne maet en tränten bezwaerlijk zouden hebben können 
vinden'. 
r. 13-19 
Het rijm [...] hebben: ontleend aan Van Engelen, Antwoord (Werken van de Maetschappy, 
dl. 4, blz. 114-116). Van Alphen citeert vrijwel letterlijk uit deze passage. De volgorde 
van de zinnen heeft hij veranderd. Van Engelen: '[...] Maat en Rijm onder de algemeene, 
bedoelingen van onze, van alle moderne, digtkonst behooren; Gelijk daarom ook alle 
Volkeren in Europa, Asia, en Afrika, sints veele eeuwen, dit vereischte, als met eenpaarige 
stenmmen, vastgesteld, en dit vermaak, hen door de natuur zelve aangebooden, geenzins 
van de hand geweezen hebben, gelijk eene gebrekkige Philosofie ons in deze Eeuw 
onvoorzig raadt te doen' (dl. 4, blz. 115-116; curs. JdM). Op de daaraan voorafgaande 
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bladzijde schrijn Van Engelen dat de alexandrijn zich moeilijk laat inpassen in rijmloze 
verzen, omdat deze niet op een onbeklemtoonde, maar op een beklemtoonde lettergreep 
moet eindigen. Van Engelen: '"Men kieze dan rymelooze, of blanke, verzen!" Deze 
hebben, behalven ons onvolkomener Metrum, nog een ander nadeel in onze hedendaagsche 
taaien; Zy breeken, voornaamelijk in de Alexandrijnsche verzen, de rolling geduurig af; 
zonder dat die schok ergens door verholpen wordt; Het zouden alle staande regels moeten 
zijn, zo zy ooit met goeden uitslag gebezigd konden worden, maar dan zouden zy den 
Digter onder meer dwang leggen dan het tegenwoordige Rijm [..]' (dl. 4, blz. 114-115; 
curs. JdM). Enkele regels verder schrijn hij: 'De Grieken en Romeinen derhalven konden 
en moesten, het Rijm, maar zy konden het Metrum niet ontbeeren, en wy hebben het een 
en ander noodig om onze Poësie te behouden: Andere volkeren, by voorbeeld de 
Franschen en Engelschen, hebben het rijm nog meer nodig1 (dl. 4, blz. 115; curs. JdM). 
r. 14 
gebrekkige filosofie: verkeerde redenering. 
r. 20-24 
den oorsprong van het rijm [...] verder, vgl. Hurd, Q. Horatii Flacci Epistolae, blz. 155 
ÇOn the Idea of Universal Poetry')·. 'Critics and antiquaries have been sollicitous to find 
out who were the inventors of rhyme, which some fetch from the Monks, some from the 
Goths, and others from the Arabians: whereas, the truth seems to be, that rhyme [...] is the 
dictate of nature'. 
r. 23 
Scalden: IJslandse barden. 
r.26n.ll0 
Velazquez, Geschichte, blz. 273: 'Der Ursprung unsers Reims ist eben so zweifelhaft, wie 
in der Poesie der übrigen neuern Sprachen'. In het vervolg presenteert Velazquez de 
verklaringen die daar in de verschillende landen voor worden gegeven. In Italië zocht men 
de oorsprong van het rijm bij de Provençaalse troubadours, anderen dachten aan de 
Skalden, de Gothen, de Arabieren, de Hebreeën of de Galliërs. 
r. 25n.Hl 
Niet gevonden. 
r. 25-27 n. 112 
Wagenaar, Leven, blz. 120-121. Volgens Wagenaar gaat de Nederlandse poëzie terug op 
rijmvormen in het Frankisch, waarmee het Nederlands meer verwantschap heeft dan het 
Frans: '[...] wy het Rym niet verschuldigd zyn aan de Franschen [...]. Doch het Frank-
Duitsch Rym is zekerlyk ouder, dan my eenig Nederduitsch of Hollandsen Digter bekend 
is [...]' (Leven, blz. 121). Niettemin waren er al Franse dichters vóór Melis Stoke. 
Wagenaar suggereert dat het rijm in Frankrijk eerder tot ontwikkeling kwam doordat de 
Fransen gewoon waren hun verzen te zingen. Zie ook de toelichting bij blz. 8 noot 8. 
blz. 117 
r. 5 
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Anacreontische voetmaat: in de Anacreontische poëzie bestaat het metrum meestal uit drie 
of vier versvoeten, in de regel trocheeën of jamben. Typerend ook is de afwisseling van 
twee- en drie-lettergrepige versvoeten als de spondee en de dactylus. 
r. 16-19 
dat bij de Franschen [...] vindt: Huisinga Bakker, Beschouwing {Werken, dl. 5, blz. 120). 
Zie ook de toelichting bij blz. 116. 
r. 25-28 
Milton f...J Paradijs verloren: De twee complementerende (rijmende) gedichten L'Allegro 
en Π Penseroso dateren van 1631, Paradise Lost van 1667. 
r. 30-31 
GLOVER in zijn Leónidas: Van diens epos Leónidas werd de eerste editie (in negen 
boeken) uitgebracht in 1737, gevolgd door een editie in twaalf boeken in 1770. 
r. 31 
WILKIE in zijn Epigoniad: Van het epische gedicht The Epigoniad werd een eerste editie 
uitgegeven in 1753 en een tweede herziene editie in 1759 (met bijgevoegd A Dream. In 
the manner of Spenser). 
r. 31-34 
Wat Young betrefi [...] blanke verzen: A Poem on the Last Day (1713), The Force of 
Religion, or Vanquish'd Love (1714) en Love of Fame, the Universal Passion, in seven 
characteristical Satires (1725-1728). Met de toneelstukken doelt Van Alphen op: Busìrus, 
King of Egypt. A Tragedy (1719), The Revenge. A Tragedy (1721), The Brothers: a 
Tragedy (1753). De Night-thoughts werden uitgegeven onder de titel The Complaint: or 
Night-thoughts on Life, Death and Immortality (1742-1746). 
r. 38-41 
Men vindt [...] geweest: Tot de rijmende gedichten van Thomson behoren onder meer 
Liberty (1735-1736) en The Castle of Indolence: an Allegorical Poem. Written in Imitation 
of Spenser (1748). Rijmloos zijn behalve The Seasons (1726-1730), A Poem sacred to the 
Memory of Sir Isaac Newton (1727) en de toneelstukken The Tragedy ofSophonisba 
(1730), Agamemnon (1738), Edward and Leonora (1739), Tancred and Sigismunde (1745) 
en Coriolanus (1749). 
blz. 118 
r. 10-11 
de beste digters [...] bediend: Van Alphen is hier niet helemaal exact. De hier genoemde 
dichters schreven niet alleen rijmende verzen. Zo bevat Tasso's pastorale Aminta (1573), 
voor het merendeel blank verse. 
x. 12-14 
Trissino [...] nagevolgd: Trissino schreef in aansluiting bij de poetica van Aristoteles de 
eerste moderne tragedie, Sofonisba (1515). Zijn voornaamste werk is het epos L'Italia 
liberata dai Goti (1547), geschreven in navolging van Homerus. Beide werken zijn gesteld 
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in rijmloze versregels in een op de klassieken geïnspireerde metriek. Met zijn epos 
verwierf hij de meeste bekendheid. 
r. 20-21 n.113 
Hooft, 'Rymelooze veirzen uit den Latijne van Heer C. Huigens Huwelyxhaater' 
(Mengelwerken, blz. 727-729; Lyrische poëzie, dl. 1, blz. 476-480). 
r. 21-24 n. 114 
Huygens, 'Uyt den Trouwen Herder van Battista Guarini' (Koren-bloemen, dl. 2, blz. 559-
568; Gedichten, dl. 2, blz. 286-294). In de voorafgaande 'Voor-maninge' introduceert 
Huygens zijn vertaling met enkele zinnen, waaronder de uitspraak die Van Alphen citeert 
('als eerste Hoofdketter [...] staen'). Tot slot zegt hij: 'zijn de vertalingen van fraeye 
Schriften veel meer als schaduwen van schoone lichamen? ende zijn die niet menighmael 
de ongelijckste, de slimste [slechtste], de mismaecktste' (Koren-bloemen, dl. 2, blz. 558; 
Gedichten, dl. 2 blz. 285). 
r. 31-32 
G. BRANDT f...J GODEÜS: Zie de toelichting bij n. 129, 131, 132. 
r. 34-35 n.l 15 
Mogelijk: Milton / Newton, Paradise Lost, dl. 1 (voorwerk, 'The verse'; blad K2 verso). 
Op deze plaats prijst Newton dit werk omdat het rijmloos is: 'rime being no necessary 
adjunct or true ornament of poem or good verse, in longer works especially, but the 
invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame meter; [...]. This neglect 
then of rime so little is to be taken for a defect, though it may seem so perhaps to vulgar 
readers, that it rather is to be esteemed an example set, the first in English, of ancient 
liberty recovered to heroic poem, from the troublesome and modem bondage of riming'. 
Mogelijk ook: Milton / Newton, Paradise Lost, dl. 1, blz. XII-XIII ('The Life of Milton'). 
Newton geeft een overzicht van vertalingen van Paradise Lost. Daarop vervolgt hij: 'So 
that by one means or other Milton is now considered as an English classic; and the 
Paradise Lost is generally esteemed the noblest and most sublime of modern poems, and 
equal at least to the best of the ancient; the honor of this country, and the envy and 
admiration of all others!'. 
r. 35-blz. 119 r. 5n.l l6 
Addison, The Spectator, dl. 1, nr. 39; blz. 158. Addison spreekt op deze plaats over de 
tragedie, en in dit verband ook over het rijm. In aansluiting bij Aristoteles stelt hij: 'we 
may observe that men in ordinary Discourse very often speak Iambicks, without taking 
notice of it. We may make the same Observation of our English blank Verse, which often 
enters into common Discourse, though we do not attend to it, and is such a due Medium 
between Rhyme and Prose, that it seems wonderfully adapted to Tragedy. I am therefore 
very much offended when I see a Play in Rhyme; which is as absurd in English, as a 
Tragedy of Hexameters would have been in Greek or Latin. [...]. I would however not 
debar the Poet from concluding his Tragedy, or, if he pleases every Act of it, with two or 
three couplets, which may have the same Effect as an Air in the Italian Opera after a long 
Recitativo, and give the Actor a graceful Exit'. 
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biz. 119 
г. 5-11 n.117 
Addison, The Spectator, dl. 4, nr. 285; biz. 141. Dit vertoog heeft als onderwerp de taal in 
Miltons Paradise Lost. Addison maakt enkele algemene opmerkingen over het rijm en 
prijst in de eerste plaats de metrische variatie van Milton: 'This Redundancy of those 
several Ways of Speech [...] was the more proper for his use, because his Poem is written 
in blank Verse. Rhyme, without any other Assistance, throws the Language off from 
Prose, and very often makes an indifferent Phrase pass unregarded; but where the Verse is 
not built upon Rhymes, there Pomp of Sound, and Energy of Expression, are indispensably 
necessary to support the Stile, and keep it from falling into the flatness of Prose'. 
Aansluitend daarop behandelt Addison de metrische vernieuwing van Milton en zijn 
veelvuldige gebruik van elisie: 'This, and some other innovations in the Measure of his 
Verse, has varied his Numbers in such a manner, as makes them incapable of fatiating the 
Ear, and cloying the Reader, which the same uniform Measure would certainly have done, 
and which the perpetual Returns of Rhyme never fail to do in long narrative Poems'. 
r. 12-22 
Warton, Essay, hfdst. 5, biz. 278-281. Het epos van Pope zou als onderwerp hebben de 
aankomst van Brutus in Engeland en de eerste grondvesten van de Britse monarchie. 
Warton meent dat Pope niet de geschikte persoon was voor het schrijven van een 
heldendicht: 'But shall I be pardoned for suspecting that Pope would not have succeeded 
in this design; that so DIDACTIC a genius would have been deficient in that SUBLIME 
and PATHETIC, which are the main nerves of the epopea [...]' (biz. 280). Het rijm zou 
dit nog verergerd hebben: 'Add to all this, that it was to have been written in rhyme; a 
circumstance, sufficient of itself alone to overwhelm and extinguish all enthusiasm, and 
produce endless tautologies and circumlocutions' (biz. 281). 
r. 22n. l l8 
Niet gevonden (de verwijzing is niet correct). 
г. 25-27 n.l 19 
Webb, Remarks, biz. 27-28. De auteur stelt op deze plaats 'that blank verse has many 
advantages over rhyme; and that it leaves the poet infinitely more at large with respect to 
the sense, the sound and the expression'. Webb bespreekt in dit stuk de harmonie in de 
versificatie (wat door Van Alphen melodie wordt genoemd). Omwille van de variatie 
prefereert hij blank verse boven het rijm, omdat rijmende versregels immers een monotoon 
effect hebben. Vanuit het oogpunt van de expressie verwerpt hij het rijm, omdat dit de 
expressie overheerst: het suggereert gelijkheid terwijl de inhoud van het gezegde op die 
plaats juist verschil in klank zou rechtvaardigen. 
r. 27 n.120 
Karnes Elements, dl. 2, hfdst. 18-4, blz. 451-474. Kames ziet als het grote voordeel van 
blank verse dat hier geen noodzaak is om de uiteenzetting van de gedachte samen te laten 
vallen met de pauze die door het rijm wordt afgedwongen. Het leent zich bovendien meer 
voor inversie en het is muzikaler - de melodie strekt zich immers uit over een groter 
bereik en houdt niet op bij het rijmwoord. Kames vindt het rijm vooral ongeschikt in 
'great and elevated objects, which have a powerful influence' en in stukken waarin het 
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gevoel overheerst (blz. 468). 
r. 28 n.121 
Priestley, Lectures, nr. 30, blz. 267-269. Priestley meent dat het rijm een extra charme 
verleent aan de poëzie, doordat het grotere eisen stelt aan de dichter. Voor zware 
emotionele onderwerpen is slechts het proza geschikt. Wanneer het gaat om emoties die 
minder aangrijpend zijn, ligt blank verse het meest voor de hand ('In works of an 
intermediate nature, namely, such as moderately elevate and affect the mind, without 
wholly engrossing it, blank verse may be most suitable', blz. 268). In stukken van een 
lichter karakter ('those which are of a light and moderate nature', blz. 269) geeft het rijm 
het plezier van het artificiële. 
Priestley, Lectures, nr. 34, blz. 308. Hier brengt Priestley de rijmloze poëzie even ter 
sprake in verband met de harmonie van het metrum ('harmony in verse' - wat Van Alphen 
melodie noemt). Hij sluit dit stuk af met de constatering dat rijmloze poëzie dit voordeel 
heeft dat de gedachte niet wordt opgehouden door een pauze aan het einde van het 
couplet: 'The chief advantage of blank verse, in point of harmony, is, that, not being 
divided into couplets, there is no necessity for, or expectation of a pause in the sense at 
the end of any particular verse; but the sense may be contnued, without any interruption, 
to almost any length that is thought proper' (Idem, blz. 308). 
r. 28 
meer opzettelijk: uitgebreider, systematischer. 
г. 34n.l22-blz. 120 г. 1 
Hurd, Q. Horatii Flacci Epistolae, blz. 155-160 ÇOn the Idea of Universal Poetry'). Hurd 
is van mening dat het rijm in de Franse poëzie onmisbaar is, terwijl het in sommige andere 
talen, zoals het Engels en het Italiaans, de poëzie slechts verfraait. Over de Engelse poëzie 
oordeelt hij dat sommige soorten het rijm beter kunnen missen dan andere. Naar zijn 
mening zijn het epos en de lyrische poëzie niet volwaardig zonder het rijm. In dit verband 
merkt Hurd op dat ook Milton mooiere verzen geschreven zou hebben, wanneer deze 
zouden rijmen: 'Milton, I know, it will be said, is an exception: But if we set aside some 
learned persons, who have suffered themselves to be too easily prejudiced by their 
admiration of the Greek and Latin languages, and still more, perhaps, by the prevailing 
notion of the monkish or gothic original of rhymed verse, all other readers, if left to 
themselves, would, I dare say, be more delighted with this poet, if, besides his various 
pause, and measured quantity, he had enriched his numbers with rhyme' (blz. 158). 
blz. 120 
r. 1-4 n.123 
Young, Conjectures, blz. 60. De opmerkingen over blank verse maakt Young in een 
beschouwing over Pope's Ilias-vertaling. Young vindt dat de vorm bij Pope zo weinig 
overeenstemt met het karakter van een Heroïsch gedicht dat het een 'Achilles in petticoats' 
is, die hier te voorschijn komt (blz. 59). Net als de hiel van Achilles, is de klassieke 
versbouw niet onsterfelijk gebleken. De term blank verse vindt hij ongelukkig: het 
suggereert ten onrechte een vermindering. Hij beschrijft het vervolgens als: 'verse Unfällen, 
vmcurst; verse reclaim'd, reinthron'd in the true language of the Gods ; who never 
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thunder'd, nor suffer'd their Homer to thunder, in Rhime' (biz. 60). 
r. 8 
wanneer [...] uitzondert: zie de toelichting bij η. 126. 
г. 16-23 η. 124 
Voltaire, Poétique, dl. 1, biz. 1-2. Van Alphen heeft enkele zinnen weggelaten uit deze 
passage, waaruit blijkt dat Voltaire hier niet alleen over het rijm spreekt, maar meer in het 
algemeen over de grotere Engelse vrijheid op het punt van de versificatie. Voltaire: 'cette 
heureuse liberté [...] en vers non rimes, d'allonger & sur-tout d'accourcir presque tous les 
mots, de faire enjamber les vers les uns sur les autres, & de créer, dans le besoin, des 
termes nouveaux qui sont toujours adoptés à Londres, lorsqu 'ils sont sonores, intelligibles 
& nécessaires. [...], qu'un Anglais peut rendre en une seule ligne. L'Anglais dit tout ce 
qu 'il veut, le Français ne dit que ce qu 'il peut. L'un court dans une carriere vaste, & 
l'autre marche avec des entraves dans un chemin glissant & étroit. [...]' (curs. JdM). 
r. 24-36 n.125 
DU BOS [...] amènent: Dubos, Réflexions, dl. 1, blz. 333-338. Van Alphen haalt de 
opvattingen van Dubos in omgekeerde volgorde aan. 
Over de barbaarse oorsprong van het rijm spreekt Dubos op blz. 336-338. De 
regels 24-30 ('dat het rijm [...] geweest zijn') zijn hieraan ontleend. Vgl. Dubos, blz. 338: 
'La rime [...] doit donc son origine à la barbarie de nos Ancêtres' en blz. 337-338: '[...] 
quand ces Nations ce sont cultivées par une étude judicieuse de la langue Grecque & de la 
langue Latine, on a bien poli & rectifié ces usages, mais il n'a pas été possible de les 
changer entièrement [...]. Les tentatives que des Poëtes sçavans ont faites en France de 
tems en tems pour changer les regles de notre Poésie, & pour introduire l'usage des vers 
mesurez à la maniere de ceux des Grecs des Romains, n'ont pas eu de succès'. 
De Franse auteur begint zijn betoog over het rijm met te stellen dat de voordelen 
niet opwegen tegen de nadelen: 'La nécessité de rimer est la règle de la Poésie, dont 
l'observation coûte le plus, & jette le moins de beautez dans les vers' en vervolgt met de 
passage die door Van Alphen wordt geciteerd in г. 31-36 (Réflexions, dl. 1, blz. 333-334). 
Dat het plezier dat het rijm verschaft van een lagere rangorde is dan het plezier dat 
wordt veroorzaakt door metrum en harmonie, beschrijft hij verderop uitvoeriger: 'je ne 
disconviens pas de l'agrément de la rime; mais je tiens cet agrément fort au-dessous de 
celui qui naît du rithme & de l'harmonie du vers, & qui se fait sentir continuellement 
durant la prononciation du vers m'etrique. Le rithme & l'harmonie sont une lumiere qui 
luit toujours, & la rime n'est qu'un éclair qui disparoît après avoir jette quelque lueur. En 
effet la rime la plus riche ne fait qu'un effet bien passager' (Réflexions, dl. 1, blz. 335). 
r. 36 n.126 - blz. 121 r. 3 
Mr. LE DUC [...] impossible: Houdart de La Motte, Oeuvres, dl. 3, blz. 51-52. Het citaat 
is genomen uit een brief, geschreven door Fénélon (de Franse dichter had de titel 
Archevêque Duc de Cambrai). De schrijver betoogt dat er in de lyriek, en vooral in de 
Latijnse lyriek, veel meer variatie bestaat in klank en metrum. De heldendichten 
daarentegen 'fatiguent l'oreille avec leur uniformité', een uniformiteit die onder meer 
wordt veroorzaakt door het rijm (blz. 51). La Motte stemde hier mee in. 
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г. 3 
geestige: vernuftrijke. 
г. 5-15 
Après avoir [...] donner: Rémond de St. Mard, Poétique, dl. 1 (Oeuvres, dl. 4, blz. 44). 
Deze passage in genomen uit een noot van de auteur waarin deze zijn eigen tekst van 
commentaar voorziet. In de lopende tekst had hij het rijm geprezen omdat het plezier aan 
het gehoor verschaft en de symmetrie in het vers versterkt. Hij brengt het rijm ter sprake 
in zijn inleidende hoofdstuk 'Sur la Poesie en général' als een van de punten waarin de 
poëzie van het proza verschilt. 
Clarté [...] oreille: Idem (Oeuvres, dl. 4, blz. 45). 
г. 16 n.127 
Brandt, Poëzy, dl. 3, blz. 214-216. Zie ook de toelichting bij n. 128. 
r. 28 
de groóte J. Vossius [...] verklaard: waarschijnlijk G.J. Vossius; plaats niet gevonden. 
r. 29-32 n.128 
Brandt, Poëzy, dl. 3, blz. 211-218 (voorrede bij 'De Eeuwige Vrede [...]. In rymeloze 
vaarzen uitgebreidt', 1648). Op deze plaats verantwoordt Brandt het gebruik van rijmloze 
versregels. Hij verklaart het ontstaan van het rijm uit de onbekendheid met het metrum. 
Nu de Nederlandse poëzie zich zodanig heeft ontwikkeld dat metriek en prosodie 
volwaardig zijn, kan zij het rijm goed missen. Zoals de meeste hier genoemde voorstanders 
van rijmloze verzen, benadrukt Brandt de rijmloosheid van de gecanoniseerde klassieke 
literatuur. Zie voor de hierna genoemde Nederlandse bronnen ook Kossmann, Nederlands 
Versrythme, blz. 51-56 en 75-80. 
r. 32 n.129 
Brandt, Poëzy, dl. 3, blz. 269-271 (Martinius, 'Oordeel over de rymelooze vaarzen'). In 
deze brief aan Brandt schrijft Martinius dat het achterwege laten van het rijm de dichter 
veel moeite bespaart en dat het bovendien de 'rijmers' zal ontmoedigen. 
r. 32-33 n.130 
Van der Mijl, De lingua belgica, blz. 169-185. Van der Mijle bestrijdt dat de Griekse taal 
op het punt van de poëzie superieur is aan de Nederlandse. Hij probeert dit te bewijzen 
aan de hand van een rijmloos Nederlands gedicht. Zijn conclusie is, dat ook in de 
Nederlandse poëzie de kracht van de woorden en de vloeiende versmelodie van meer 
gewicht zijn dan het rijm. Zie ook de toelichting bij n.133. 
r. 33 n.131 
Van Zanten, ed. Milton, 't Paradys Verhoren, 'Voorreeden'. De vertaler houdt hier een 
pleidooi voor rijmloze poëzie dat feitelijk bestaat uit een weergave van de voorrede bij de 
Engelse editie van Paradise Lost. Bij monde van zijn Engelse bron wijst hij er op dat het 
rijm zijn oorsprong heeft in primitieve tijden en dat het geen noodzakelijk deel uitmaakt 
van de poëzie. Van Zanten: 'De Maat is Engels Heldendicht, gelyk die van Homerus in 't 
Grieks, en van Virgilius in 't Latyn: Gemerkt het Rym geen noodzaakelyk byvoegsel of 
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rechtschaapen Sieraad van een Gedicht of goed vaers is, voor al in Werken van eenen 
langen aadem, maar de Uytvinding eener woeste Eeuwe, om eene armhartige stoffe met 
lam rym afte zetten. [...]. 't Is dienthalven niet zonder reeden, dat beyde Spaanse en 
Italiaansche dichters van den eersten rang, het rym zoo wel in langer, als in korter werken, 
verworpen hebben, gelyk ook al voor eenigen langen tyd onze beste Engelse treurspel-
schryvers gedaan hebben, houdende het voor iets, dat, naar het oordeel van schrandere 
hoorders, beuzelachtig is, en strydig met het rechtschaapen Zangkonstig vermaak, dat 
eeniglyk bestaat in bekwaame getallen, juyste hoeveelheyd van Lettergreepen, en den 
Volzin verscheydentlyk loopende van het een vaers tot het ander, en niet in het 
schaaterend geluyd van gelyke eyndingen, als een wantaal, van de geleerde Oudheyd, 
beyde in Dicht, en alle nette Wespreekendheyd afgekeurd'. De conclusie luidt dat het 
ontbreken van het rijm niet zozeer een gemis is, als wel een voordeel. 
r. 33 n.132 
Goddaeus, Nieuwe gedichten, 'Voorrede'. De zestiende-eeuwse dichter verdedigt hier zijn 
eigen rijmloze verzen, merendeels bewerkingen van klassieke auteurs. In de verhandeling 
die hij als voorrede presenteert, noemt hij vele voorbeelden van rijmloze gedichten en hij 
verdedigt de rijmloze poëzie aan de hand van deze bloemlezing. 
r. 33- blz. 122 r. 1 n.133 
een ongenoemd f...] missen: Tael- en dichtkundige by-dragen, dl. 2, blz. 374-380. De 
auteur bespreekt hier de kwestie van de rijmloze poëzie door een groot aantal voorbeelden 
en uitspraken van anderen te citeren. In de By-dragen worden alle Nederlandse auteurs 
genoemd die Van Alphen hier citeert. Van de passage uit Van der Mijl (zie de toelichting 
bij n. 130) is hier een excerpt in het Nederlands afgedrukt. 
r. 1-2 n.134 
de schrijver [...] Nederduitsche Dichtkunde: A. Schrage (zie de toelichting bij n.71). 
Nederduitsche dichtkunde, blz. 111-119. De auteur zet uiteen welke soorten rijm er zijn en 
leidt dit in met een algemene observatie. Hij vergelijkt het rijm met de (muzikale) 
harmonie en schrijn: 'ons gehoor is tans zo sterk aan deeze zamenstemming verslingerd, 
dat wij naauwlijks een Solo zonder Bas, en noch minder een gedicht zonder rijmklanken 
willen dulden' (blz. 111). Hij concludeert: 'Anderen daarentegen hebben getracht met de 
Italiaanen en Hoogduitschen, in navolging der Grieken en Latijnen, vaerzen zonder 
rijmklanken te maaken; doch hebben te minder geslaagd, naar maate ons gehoor aan 't 
rijm door de gewoonte verbonden schijnt' (blz. 119). 
r. 21 
La rime [...] qu'obéir: Boileau, L'Art poétique, Chant I, vs. 30 {Oeuvres, dl. 2). 
blz. 123 
г. 4-15 n.135 
Wanneer [...] railleries: Fontenelle, 'Réflexions sur la poétique' {Oeuvres, dl. 3, blz. 119-
120). 
r. 16-31 n.136 
cette rime [...] manque (г. 16-26): Rémond de St. Mard, Poétique, dl. 1 {Oeuvres, dl. 4, 
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biz. 42-45). Zie ook de toelichting bij blz. 121. 
Ie mérite [...] vancue (r. 27-28): Idem, blz. 44 (noot). 
qu'une idee [...]graces (г. 28-31): Idem blz. 46 (tekst). De zin luidt: 'si la Rime & la 
Versification nous font perdre du plaisir d'un côté, par une espece de compensation, elles 
nous rendent de l'autre: une idée [...] graces'. 
blz. 124 
r. 1 n.137 
Gravina, Della Ragion, dl. 2, blz. 144. Volgens de Franse editie: 'L'on vit se perdre tout à 
fait, dans l'usage ordinaire, cette distinction fine & délicate que les pies [sic] mettent entre 
la Prose & les Vers. Enfin la Mesure céda à ce retour grossier, ennuyeux & forcé de 
finales semblables', que nous appelions Rime. La corruption du goût y contribua' (Raison 
ou idée de la poesie, dl. 2, blz. 20). Gravina is een verklaard tegenstander van het rijm. 
Hij noemt het een 'barbarie' die niet voortkomt uit de primitieve natuur, maar uit de 
gekunsteldheid (art), een geperverteerde smaak die in strijd is met de Rede. 
r. 4 
ADDISON f...J heeft: Zie de toelichting bij noot 116. 
r. 5-8 n. 138 
Klotz, Deutsche Bibliothek, dl. 6, blz. 475-476. De bedoelde constatering is opgenomen in 
een bespreking van de Duitse bewerking van Webb door J. J. Eschenburg (Daniel Webb 's 
Betrachtungen über die Verwandtschaft der Poesie und Musik [...]). De aangehaalde 
passage behelst een citaat of parafrase van Webb/Eschenburg uit het eerste hoofdstuk van 
zijn Remarks on the beauties of poetry. De gehele passage luidt: 'Freylich hat der Reim 
allemal viel Annehmlichkeiten; vielleicht hat er aber dieselbe blosz der Gewalt der 
Gewohnheit zu danken. Wäre in der natur des Reims selbst eine wahre Anmuth; so wäre 
es nicht wahrscheinlich, dasz die Alten diesen Vortheil übersehen haben sollten, und es 
würde nicht unwissenden Mönchen aufbehalten worden seyn, den Reim einzuführen. In 
verliebten Gedichten kann man indessen dem Reime keine Stelle gönnen. Ein Getändel 
vertritt da oft die Stelle der Empfindung, auch sind die Reime bey den Unterhandlungen 
der Liebe schon einmal so natürlich worden, dasz Shakespear sie mit Armbändern, Ringen 
und Zuckerwerk in Eine Classe setzt. Eben so kann man ihn der komischen Epopee lassen, 
denn hier scheint er die Lustigkeit der Ideen zu heben* (CUTS. JdM). Zie voor Webb ook de 
toelichting bij noot 119. 
r. 11-22 n.139 
Hooft, Zangen (Mengelwerken, blz. 635; Lyrische poëzie, blz. 241-242). 
blz. 125 
r. 6-8 n.140 
Vondel, Gysbrecht V (Treurspelen, dl. 2, blz. 47; WB ed. Werken, dl. 3, vs. 1291-1292). 
r. 16-22 
Vondel, Palamedes I (Treurspelen, dl. 2, blz. 13; WB ed. Werken, dl. 2, vs. 1-6). 
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г. 26-36 η. 141 
Van Merken, Het nut, blz. 9, 10, 15, 17, 17. 
r. 17-23 n.142 
Voet, Stichtelijke gedichten, blz. 1 ('De nodigende Heiland'). 
r. 30 n.143 - blz. 127 r. 3 
Niet gevonden (de verwijzing is niet correct). 
r. 9-20 n.144 
Poot, Gedichten, dl. 1, blz. 145. 
blz. 128 
r. 1-4 
Huygens, Koren-bloemen, dl. 2, blz. 446 (Gedichten ed. Worp, dl. 8, blz. 55). 
r. 8-29 n.145 
Kames, Elements, dl. 2, hfdst. 18-4, blz. 465-466. 
blz. 129 
r. 35-38 
de klagt [...] vertaald is: Paludanus (L. van den Broeke) maakte een berijmde bewerking 
van de Milton-vertaling van Van Zanten ( 1730). 
blz. 130 
r. 14-35 
Feitama, Alzire, 3e bedrijf, Ie scène (Nagelaten werken, blz. 189). 
blz. 133 
r. 14-31 n.146 
Horatius, Oden, dl. 1, nr. 14. Vertaling Schrijvers: 
Schip, pas op, nieuwe golven zullen je terug naar zee 
voeren! Waar wil je heen? Blijf liever vast in de 
haven. Kijk toch de riemen 
zijn van je flanken weggerukt. 
De mast kraakt door de kracht van de Zuidwestenwind, 
de scheepsra kreunt en je kiel is niet met kabeltouw 
gesteund; zij kan het geweld van 
de golven amper verduren. 
Je zeil is aan flarden, het boegbeeld is niet meer 
voor de zoveelste maal door jou te verbidden 
Hoezeer jij, Ponti sehe pijnboom, 
dochter van een vermaarde werf, 
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pronkt met je afkomst, trots op een naam - vergeefs 
een benauwde matroos heeft geen vertrouwen in 
een laklaag. Voor je het weet, word jij 
als windvang een willoze speelgenoot. 
[Het vervolg luidt:] 
Tot voor kort wekte jij mijn onrust en weerzin op, 
nu het pijnlijk gemis van een niet gering zorgenkind: 
mijd de zee die zich spreidt om 
de Cycladische schittering. 
r. 32 n.147 - blz. 134 r. 12 
Kleyn, Oden, blz. 80-81. Van Alphen citeert dit vers niet volledig. 
r. 29 
Josua van Iperen vertaalde de eerste vier zangen van de Night-thoughts onder de titel 
Klaagzangen, of Nagtgedagten [...] (1767). Zie hiervoor Buijnsters, Tussen twee werelden, 
blz. 69-70. 
blz. 135 
r. 15-21 n.148 
Schmid, Anthologie, blz. 372 (Lieberkühn, 'Auf einen schlechten reimlosen Dichter'). 
blz. 136 
r. 24 n.149 
Diderot, Lettre sur les sourds {Oeuvres philosophiques, dl. 2, blz. 2-45; Oeuvres complètes, 
dl. 2, blz. 521-548. De inversie is het hoofdthema van deze tekst. Diderot maakt een 
onderscheid tussen de logische en de conventionele volgorde van zinsdelen. Hij twijfelt 
aan de juistheid van de waarneming m.b.t. het taalgebruik van de klassieken. Hij spreekt in 
veel minder absolute zin over de inversie dan andere auteurs. 
Herder, Fragmente, dl. 1, blz. 95-108. In de fragmenten 12 en 13 onderzoekt hij het 
verschijnsel van de inversie en de toepassing daarvan in de moderne talen. Hij vergelijkt in 
het Duits en het Frans op dit punt met elkaar. 
r. 31 n.150 - blz. 137 
De hier aangehaalde auteurs bespreken voornamelijk de hexameter. Zij stellen zich daarbij 
de vraag of deze zich laat inpassen in de Duitse taal (en prosodie). 
Klopstock, Von der Nachahmung (Messias, dl. 2, voorwerk). Klopstock bespreekt in de 
eerste plaats de hexameter. Aan het einde bespreekt hij ook de Sapphische strofe en de 
Alcaïsche Ode (zie ook de toelichting hierna). Briefe, dl. 18, blz. 119-144. 
Ramler, Einleitung, dl. I, 3, blz. 166-185. Ramler onderzoekt of er behalve in het epos, 
ook in toneelteksten en in de lyriek gebruik kan worden gemaakt van klassieke metra. 
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Herder, Fragmente, blz. 108-132. In fragment nr. 14 en 15 spreekt Herder over de 
hexameter en andere klassieke metra in relatie tot de Duitse taal en metriek. Hij verwijst 
op deze plaats naar Klopstocks, Von der Nachahmung. 
blz. 137 
r. 16 
omne superfluum nocet: al het overtollige schaadt. 
r. 22 
blijkbaar: evident. 
blz. 138 
r. 4 
sapphicum [...] hexameter: De Sapphische strofe werd toegepast in de Griekse lyriek en de 
Alcaïsche strofe in de Latijnse, vooral door Horatius. De hexameter voert terug naar het 
epos van Homerus en Vergilius. Zie ook de de algemene toelichting bij het stuk over 
melodie. 
blz. 26 r. 1-3 
Horatius, Oden, boek 3, 1, vs. 2-4. Vertaling Schrijvers: 
liederen ongekend 
zing ik, een priester van de Muzen, 
voor jeugdige meisjes en jonge knapen. 
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Theorie en kritiek 
In het laatste stuk van zijn verhandeling komt Van Alphen terug op zijn advies uit de 
Inleiding bij Riedel: theoretische werken en dichterlijke voorbeelden te bestuderen en daar 
principes uit af te leiden. Een kunstenaar moet ook een 'Kenner' worden, zoals Sulzer 
schreef. Daartoe dient een dichter zijn denkbeelden over poëzie te ontwikkelen en zich te 
verdiepen in de theorie van die specifieke soort gedichten die zijn voorkeur heeft. Het 
beste kan hij een kleine collectie aanleggen van poëzie die hij regelmatig kritisch leest. 
Hierdoor komt hij op ideeën, versterkt hij zijn verbeeldingskracht en verbetert hij zijn 
gehoor en zijn smaak. 
Van Alphen beklemtoont dat de aankomende dichter zich in de eerste plaats moet 
laten leiden door zijn kritisch vermogen. Niettemin schrijft hij hem voor hoe hij moet 
omgaan met die gedichten die hij als zijn voorbeelden beschouwt. Als eerste dient de 
aspirant-dichter zich op de klassieken te richten; dat geeft hem een goede basis voor het 
bestuderen van 'moderne' dichters en het leert hem meteen de originaliteit of de 
schatplichtigheid van de 'modernen' tegenover de klassieken te bepalen. Op dit punt echter 
maant hij tot voorzichtigheid. Immers: om de klassieke dichters op hun waarde te kunnen 
schatten, moet men zich op de hoogte stellen van de normen en waarden in die tijd, men 
moet een scherp oog hebben voor het eigene van een dichter en nauwkeurig onderscheiden 
wat met die specifieke tijd en cultuur verband houdt en wat niet. Met behulp van 
theoretische geschriften die de historische context in hun beschouwing betrekken, kan de 
jonge dichter zich pas goed een oordeel vormen. 
De bijbelse dichters hebben de speciale belangstelling van Van Alphen. In 
navolging van critici als Lowth en Niemeyer, wil Van Alphen de bijbelse dichters 
evenzeer tot onderwerp van literaire kritiek maken als de klassieken. Echter, hij 
waarschuwt tegen het kritiekloos imiteren van de beeldrijkheid in de Hebreeuwse poëzie: 
dat zou snel tot onbegrip bij de lezers kunnen leiden, terwijl de onbekendheid ook de 
esthetische ervaring in de weg zou staan. 
Tot slot schenkt hij aandacht aan de voorbeeldfunctie van nieuwere dichters uit 
Italië, Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitsland. Zij verdienen de aandacht van hun 
tijdgenoten, zowel om hun wijze van verwerking van de klassieken, als om de 
oorspronkelijke schoonheid van hun poëzie. Velen van hen zijn te kritiekloos met het 
oude omgesprongen, terwijl hun taal en prosodie zich bovendien nog niet konden meten 
met de klassieken. Dit vraagt een bijzonder omzichtige houding van de beschouwende 
dichter. Maar juist het bestuderen van eigentijdse buitenlandse dichters scherpt de blik voor 
de gebreken van het eigene - en Van Alphen pleit voor een kritische beschouwing van het 
eigene èn het vreemde. 
Hij besluit zijn verhandeling met een beknopte uiteenzetting van wat men moet 
verstaan onder 'ware beschaving' van poëzie. Deze is niet gelegen in het verstechnisch 
verbeteren, maar in het overzien van het geheel: de structuur, de toon, het taalgebruik, 
harmonie en melodie. 
blz. 139 
r. 24 n.151 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 572-578. 
blz. 140 
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г. 2-7 η. 152 
De Hr. P. HUIZING A BAKKER f... J vereischt: Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken 
van de Maetschappy, dl. 5), blz. 118. Van Alphen citeert het vervolg op deze passage in 
noot 155. 
r. 26-27 
De werken van de hier genoemde auteurs zijn vermeld in de bronnenlijst. 
r. 28 n.153 
Feith, Verhandeling over het heldendicht (Prijsverhandelingen, dl. 1). 
blz. 141 
r. 1 
ongevoelig: ongemerkt. 
r. 4 
kabinetten en gaanderijen: kunstverzamelingen en tentoonstellingen. 
r. 8 n.154 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 2, blz. 1117-1118. Sulzer schrijft hier dat een dichter meer 
voordeel heeft van het kritisch beschouwen van literaire voorbeelden dan van het 
bestuderen van theoretische werken. Zo zou het voor de dichter ook zinvol kunnen zijn 
zich te verdiepen in de werkwijze en de levensomstandigheden van beroemde kunstenaars. 
In de hieraanvoorafgaande paragrafen heeft Sulzer gewezen op de noodzakelijke kennis 
van de menselijke aard en van de natuur. Van Alphen brengt de werkwijze en de 
levensomstandigheden van beroemde dichters ter sprake aan het begin van de Verhandeling 
over het aangeboorne. 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 122-123 (hfdst. 4, 'Du style poétique'). De auteur merkt 
op: 'Le Dictionnaire d'un Poëte, ce sont les Poetes eux-mêmes, les Historiens & les 
Orateurs qui ont excellé dans l'art d'écrire. C'est là qu'il doit étudier les finesses, les 
délicatesses, les richesses de sa langue; non pas à mesure qu'il en a besoin, mais avant de 
prendre la plume [...] ce n'est pas assez d'une lecture indolente & superficielle, il faut une 
étude sérieuse & prodondément réfléchie. [...] en étudiant les modeles on étudie tout l'Art 
à la fois [...]'. Van Alphen verwees in zijn beschouwing over literaire taal (blz. ...) al naar 
dit hoofdstuk. 
Feith, Verhandeling over het heldendicht (Prijsverhandelingen, dl. 1), blz. 2-7. Aan het 
begin van zijn Verhandeling roemt Feith de literaire activiteiten van de genootschappen en 
in dit verband wijst hij ook op de voorbeeldfunctie van de daar tot stand gekomen 
dichtwerken. Hij schrijft: 'welke uitmuntende Voorschriften en Modellen, zo in de 
Theorie, als in de beoeffening der Poëzy zelve, komen hier uit voort; modellen, die jonge 
Liefhebbers, die alle eerst aankomende Vernuften in ons gezegend Gemeenebest, tot eene 
vokomene handleiding kunnen verstrekken, om ze in hunne kunst te volmaken' (blz. 2). 
Feith formuleert dit deels als kritiek op Van Alphens Inleiding bij Riedel. In het vervolg 
pleit hij voor een vergelijking van 'alle de schoonheden, die 'er zo rijkelijk in de Schriften 
onzer beste Dichteren verspreid zijn, met die der Buitenlanders' (blz. 7). 
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biz. 142 
г. 27 η. 155 
Huisinga Bakker, Beschouwing (Werken van de Maetschappy dl. 5), blz. 118. Zie ook de 
toelichting bij n. 152. 
blz. 144 
r. 1 n.156 
Warton, Essay, blz. 132-134. Wartons opmerkingen vormen het commentaar bij de 
overeenkomstige passage in Pope's Essay on Criticism, vs. 119 ('Know well each 
Ancient's proper character; / His fable, subject, scope in every page; / Religion, country, 
genius of his age.'). Warton veroordeelt in de eerste plaats de Fransen omdat zij te weinig 
aandacht hadden voor de tijdgebondenheid van klassieke teksten. Pope zelf gaf een 
verkeerde interpretatie van een passage uit de Ilias doordat hij onvoldoende op de hoogte 
was met de Griekse gebruiken ten aanzien van sterven en begraven. Het benadrukken van 
de historische context van de klassieke literatuur is vrij algemeen geworden in de tweede 
helft van de achttiende eeuw, vooral door de publikaties van Blackwell en Wood (zie ook 
hierna). 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 44-47 en 50-52. 
r. 11-14 
van veel nut [...] te worden: Zo schreef ook Sulzer. Zie hiervoor de toelichting bij n.154. 
r. 12 
leeftijd: tijd waarin hij leefde. 
r. 17-20 
Pope, 'Preface' (Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 7, blz. 3-25). Het daaropvolgende Essay 
on Homer (blz. 26-80) is in feite geschreven door Thomas Pamell. 
Kedington, Critical Dissertations. De eerste hoofstukken van zijn beschouwingen over de 
Ilias bevatten onder meer een evaluatie van de dichter Homerus (blz. 1-41). 
De Rochefort, Discours sur Homère (l'Ilade d'Homère). Hierin beschouwt hij de 
levensomstandigheden van de dichter. 
Wood, Essay. Wood heeft de geografische beschrijvingen uit het werk van Homerus 
onderzocht tijdens zijn reizen naar de desbetreffende gebieden. 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 546-548. 
r. 23-30 
Dat men [...] onderdrukt zijn: Pope, 'Preface' (Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 7, blz. 3). 
Pope: 'HOMER is universally allow'd to have had the greatest Invention of any Writer 
whatever [...]. Art can only reduce the beauties of nature to more regularity, and such a 
Figure, which the common Eye may better take in, and is therefore more entertain'd with. 
[...] . If some things are too luxuriant, it is owing to the Richness of the Soil; and if others 
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are not arriv'd to Perfection or Maturity, it is only because they are over-run and opprest 
by those of a stronger Nature'. 
r. 30-35 
Dat zijn verbeeldingskracht [...] warmer wordt: Pope, 'Preface' (Iliad, Twickenham ed. 
Poems dl. 7, biz. 4). Pope: 'It is to the Strength of this amazing Invention we are to 
attribute that unequal'd Fire and Rapture, which is so forcible in Homer, that no Man of a 
true Poetical Spirit is Master of himself while he reads him [...]. 'Tis however remarkable 
that his Fancy, which is every where vigorous, is not discover'd immediately at the 
beginning of his Poem in its full Splendor: It grows in the Progress both upon himself and 
others, and becomes on Fire like a Chariot-Wheel, by its own Rapidity'. 
r. 35-39 
Dat hij zijne karakters f...J spreken: Pope, 'Preface' (Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 7, 
biz. 7-8). Pope: 'no Author has ever drawn so many [characters] with so visible and 
surprizing a Variety, or given us such lively and affecting Impressions of them. Every one 
has something so singularly his own, that no Painter could have distinguish' d them more 
by their Features, than the Poet has by their Manners. [...]. The Speeches are to be 
consider'd as they flow from the Characters, being perfect or defective as they agree or 
disagree with the manners of those who utter them'. 
r. 39 - biz. 145 r. 1 
dat zijne beschrijvingen f...J treffend is: Pope, 'Preface' (Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 
7, biz. 9). Pope: 'If we observe his Descriptions, Images, and Similes, we shall find the 
Invention still predominant. [...] If we descend from hence to the Expression, we see the 
bright Imagination of Homer shining oui in the most enliven'd Forms of it' 
r. 1-2 
dat zijne versificatie [...J is: Pope, 'Preface' {Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 7, biz. ΙΟ­
Ι 1). Pope: 'his Measures [...] were always in readiness to run along with the Warmth of 
his Rapture; and even to give a farther Representation of his Notions, in the 
Correspondence of their Sounds to what they signify'd'. 
r. 2-10 
Dat hij niet moest [...] gewerkt heeft: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 547. Sulzer: 
'Man wundert sich nicht ohne Grund, wie es neuern Kunstrichtern hat einfallen können, es 
dem Homer zur Last zu legen, dasz er seine Götter und menschen anders handeln und 
reden läszt, als unsre Begriffe es zu erfodem scheinen, und dasz ihm Sachen wichtig 
geschienen, die wir für unwichtig halten. [...] Homer schildert den Menschen, wie er zu 
seiner Zeit gewesen, mit dem Charakter, mit dem Aberglauben, mit der Einfalt der Sitten, 
mit den Gebräuchen, und mit der Sprache, die er damals gehabt hat. Er ist der Natur völlig 
treu geblieben, und hat gar nicht nach einem Ideal gearbeitet'. 
r. 10-12 
dat hij [...] inepte: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 548. Sulzer: 'Darum nennt ihn 
Horaz mit Recht den Mann, [...] inepte'. 
Horatius, Ars poetica, vs. 140. De volledige regel luidt: 'quanto rectius, hic, qui nil 
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molitur inepte'. Vertaling Schrijvers: 'Veel beter doet degene het, die niets forceert'. 
r. 24-25 n.157 
Vergilius / Heyne, Opera. Heyne heeft bij zijn editie aparte verhandelingen gevoegd 
waarin hij Vergilius' werk onderzoekt. In het bijgevoegde commentaar gaat hij nader in op 
detailkwesties. 
Addison publiceerde in deel 4 van zijn Spectator een serie literair-kritische verhandelingen 
over Miltons Paradise Lost. Dit betreft de vertogen nr. 267, 273, 279, 285, 291, 297, 303, 
309, 315 en 321. 
Blair, Critical Dissertation. Zijn Dissertation bevat een kritische beschouwing van de 
gedichten van Ossian. Blair schrijft vooral over het beeldende karakter van de 'primitieve' 
poëzie en vergelijkt Ossian op dit punt onder anderen met Homerus. 
blz. 146 
r. 15 
digtkundige adversaria: verzamelingen van literaire uitdrukkingen. Zie ook de inleiding, 
hoofdstuk 2. 
r. 32 
eigendomlijke: eigene, specifieke. 
r. 35 
bijwoorden, en gelijkenissen: epitheta en metaforen. 
blz. 147 
r. 9-12 
mannen van oordeel [...] beschouwd hebben: Longinus was in feite de belangrijkste 
inspiratiebron voor de achttiende-eeuwse critici die de aandacht vestigden op de literaire 
kwaliteit van de bijbelse dichters. Robert Lowth was een van de eersten die hier serieus 
werk van maakten. Een dergelijke literaire kritiek van de bijbel werd populair gemaakt 
door Herder. Vgl. bijv. Abrams, The Mirror and the Lamp, hfdst. 4, 'The development of 
the expressive theory of poetry and art, blz. 72-78). 
r.9 
meer opzettelijk: uitgebreider, systematischer. 
г. 37 η. 158 - blz. 148 г. 15 
Lowth, De sacra poesi, dl. 1, 14 ('De sublimi genere; ас de sublimitate dictionis', blz. 
271-272; Lectures, blz. 311-312). 
г. 17-21 
Het is [...] overgaat: Lowth, De Sacra Poesi, dl. 1, 14, blz. 272-273 {Lectures, ed. 1969 
[1787], blz. 312). Van Alphen geeft hier een bekorte vertaling van deze passage. Lowth: 
'Fatebitur jam credo id sibi accidisse, ut, cum ventum esset ad carmina, in aliam pene 
linguam se repente delatum putaret; et multo sibi majorem visam esse styli utriusque inter 
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se dissimilitudinem, quam si a Livii lectione ad Virgilium accederei, aut etiam ab 
Herodoto ad Homerum transiret, aut denique Xenophonte deposito in Chorum aliquem 
Sophoclis aut Aeschyli subito inciderei'. Vertaling: Hij zal mijns inziens toegeven dat, toen 
hij aan de poëzie was gekomen, hij zich op slag bijna in een andere taal terechtgekomen 
voelde; en dat het onderscheid tussen de twee stijlen hem veel groter leek dan wanneer hij 
na het lezen van Livius aan Vergilius begon, of zelfs van Herodotus op Homerus overging, 
of, tenslotte, zijn Xenophon weglegde en direct in een koorlied van Sophocles of 
Aeschylus terechtkwam. Vgl. ook de Engelse overzetting uit 1787: 'He will, I dare 
believe, confess, that, when arrived at the metrical part, he feels as if he were reading 
another language; and is surprized at a dissimilarity in the style of the two passages much 
greater than between that of Livy and Virgil, or even Herodotus and Homer'. De auteur 
laat zijn beschouwing volgen door voorbeelden uit Job. 
r. 24-25 n.159 
het geen [...] opgemerkt: Niemeyer, Charakteristick, dl. 2, blz. 553-558. Niemeyer brengt 
hier de beschrijving van Behemoth en Leviathan ter sprake. Hij vergelijkt Vergilius' 
landleven met Job en prefereert de laatste. 
r. 36-38 n.160 
Waar [...] digters?: vertaald naar Trapp, Praelectiones (ed. 1711-1719), blz. 6 {Lectures, 
ed. 1970 [1742], blz. 5. 
ineffabilem [...] sublimitatem: een niet uit te drukken verhevenheid van woorden en zaken. 
blz. 149 
r. 2 
den behemoth, en den leviathan: Job 40:10-19 en 40:20 - 41:25. Hier worden het nijlpaard 
en de krokodil beschreven als (op hun terrein) oppermachtige dieren. 
r. 26-27 n.161 
telt Longijn vijf bronnen [...] gesloten was: Longinus, Over het verhevene, cap. 8 (Loeb 
ed., blz. 140-143). Longinus onderscheidt hier vijf soorten van het verhevene: (1) het 
vermogen grootse voorstellingen te vormen; (2) de aanzet tot krachtige en bezielde emotie; 
(3) de juiste vorming van figuren, zowel van gedachten als van woorden; (4) een nobele 
dictie, wat gelegen is in een goede woordkeus en de versiering van de stijl; (5) het 
algehele effect dat het resultaat is van waardigheid en verhevenheid. 
Niemeyer, Charakteristick, dl. 2, blz. 558-559. De auteur schrijft: 'Longin gab in seiner 
vortreflichen Abhandlung über diesen Gegenstand, fünf hauptquellen desselben an. Man 
wird keine vermissen. Die Natur des Grossen und Schönen war sich immer gleich. Wer 
vermiszt zuerst die edle Kühnheit in den Vorstellungen der Dinge? Wer fühlt ausserdem 
nicht die Leidenschaft, die Begeisterung, in welcher der Dichter spricht? Dann, wer sieht 
nicht überall die glückliche Anwendung der Figuren. Wo fehlt ferner das Prächtige in dem 
Ausdrucke, das Blühende der Rede? Und zuletzt, wie kann man die einzelnen Worte, nach 
ihrer ganzen Kraft und Würde, mehr zusammendrängen, als der Dichter gethan hat?' (blz. 
558). 
r. 11-23 n.162 
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wanneer men alleen [...] gewettigd waren: Bibliothek, dl. 1, blz. 133-134. De bedoelde 
passage komt uit Mendelssohns bespreking van Lowth' Praelectiones (de gehele recensie 
op blz. 122-155). Mendelssohn geen op deze plaats een parafrase van Lowth (I, 6) die 
Van Alphen vrijwel letterlijk heeft overgenomen: 'Nimmt man in der heiligen Schrift 
diejenigen Stellen aus, bey welchen unsere Ohren vielleicht allzu verzärtelt sind, die 
orientalische Kühnheit zu vertragen, oder wo die Sachen selbst, von welchen die Bilder 
hergenommen werden, längstens untergegangen sind; so musz man über die Deutlichkeit 
erstaunen, die mitten aus den kühnsten Figuren, und bilderreichsten Beschreibungen, damit 
die heiligen Gedichte angefüllet sind, noch itzt hervorleuchtet. Die Ursache von dieser 
seltenen Erscheinung ist diese. Erstlich haben die hebräische Dichter ihre Bilder und 
Gleichnisse aus gemeinen, leichten und fast jedermann bekannten Dingen hergenommen, 
wodurch der verglichene oder figürlich vorgetragene Gedanke eine ungemeine Deutlichkeit 
erlanget hat. Zu dem haben sie einem jeden Bilde eine sichere und bestimmte Bedeutung 
zugeeignet, davon sie nachher selten abgewichen sind. [...]. Endlich bedienen sie sich 
solcher Bilder mit mehrer Freyheit, welche in diesem figürlichen Verstande zu ihren Zeiten 
angenommen und durch den Gebrauch bekannt geworden sind'. 
r. 30-32 n.163 
Zie voor Wood, Heyne, Blair, Lowth en Niemeyer de toelichtingen bij de blz. 144-148. 
Horatius / Jani, Opera. Het commentaar van Jam* bij de poëzie van Horatius is niet alleen 
filologisch, maar ook literair-evaluerend. 
Jones, Poeseos Asiaticae. Jones beschouwt de Hebreeuwse dichters in vergelijking met de 
poëzie van de Arabieren, de Perzen, de Chinezen en andere oosterse volken. In het 
voorwoord zet hij uiteen dat hij de Oosterse poëzie hier niet als filoloog-vertaler 
beschouwt, maar als criticus-dichter (blz. XIV: 'non enim in hoc opere philologus, sed 
criticus, non interpres, sed poeta, esse volui'). 
blz. 150 
r. 3-4 n. 164 
Cramer, Poetische Uebersetzung, dl. 1, blz. 257-290 (verhandeling 5, 'Von dem Wesen der 
biblischen Poesie'); dl. 4, blz. 261-288 (verhandeling 6, 'Von dem poetischen Charakter 
der Psalmen'). 
Bibliothek, 1, blz. 123. Zie ook de toelichting bij η. 162. 
Niemeyer, Charakteristick dl. 2, blz. 568.: '[...] ich glaube, eine griechische Versammlung 
kann nicht mehr vor dem Jammer eines Hercules oder Philoctet gebebt, ein Kenner der 
Kunst nicht mehr vor der Gruppe Laokoon gezittert haben, als der einfindende Leser, bey 
diesen aus der Fülle des halb verzweifelnden Herzens gesprochnen Reden Hiobs fühlen 
musz'. 
r. 20-22 n.165 
Marmontel, Poétique, blz. 189 (hfdst. 5, 'Du Coloris & des Images'). De auteur maakt 
hier de opmerking dat men bij het verwerken van beelden ervoor moet zorgen dat de aard 
overeenkomt met die van het eigen land ('le style poétique doit avoir naturellement une 
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couleur natale'). Zijn opmerking over de protestantse volken is bedoeld als uitzondering op 
deze regel ('Cependant il y a des images transplantées que l'habitude rend naturelles'). 
blz. 151 
r. 27-35 n.166 
Bachiene, Aardrykskundige Beschryving, dl. 1, blz. 97-98. 
Michaelis, Nieuwe overzetting dl. 1, boek XL, vs. 18. blz. 188/189. Hier staat: 'De stroom 
treed wel buiten deszelfs oevers, maer hy vlugt niet, Ну blyft gerust, wanneer ook een 
Jordaen uitbreekt, en hem tot aen den mond stroomt'. 
r. 36 - blz. 152 r. 12 
Schutte, Stichtelyke Gezangen, dl. 2 (1764), blz. 24-27 ("t Geestelyk Jawoord'). In de 
toelichting verklaart Schutte de betekenis aan de hand van de geografische ligging van de 
genoemde plaatsen. 
blz. 153 
r. 5-9 n. 167 
Geen digters [...] nieuwheid: Warton, Essay, blz. 124-127. In zijn commentaar op Pope's 
Essay on Criticism (vs. 88) merkt Warton op: 'The precepts of the art of poesy, were 
posterior to practise; the rules of the Epopea were all drawn from the Iliad and the 
Odyssey; and of Tragedy, from the EDIPUS of Sophocles. A petulant rejection, and an 
implicit veneration, of the rules of the ancient critics, are equally destructive of true taste' 
(blz. 124). Daarop citeert hij uit de Rambler (nr. 158): '[...] the laws of every species of 
writing have been settled by the ideas of him by whom it was first raised to reputation; 
without much inquiry, whether his performances were not yet susceptible of improvement. 
The excellencies and the faults of celebrated writers have been equally recommended to 
posterity; and so fas has blind reverence prevailed, that the NUMBER of their BOOKS has 
been thought worthy of imitation' (blz. 127). Zie ook de toelichting bij η. 156. 
Pope, Preface {Iliad, Twickenham ed. Poems dl. 7, blz. 6). Pope: 'The other Epic Poets 
have us'd the same Practice [...] they have been unable to add to his Invention, but they 
have follow'd him in every Episode and Part of the Story'. Hij licht dit toe aan de hand 
van voorbeelden uit Vergilius, Statius, Silius en Tasso. 
г. 16 
het valsch vernuft: wat Van Alphen verstaat onder 'valsch vernuft', heeft hij uitgewerkt in 
zijn Verhandeling uit 1788 (de beantwoording van de prijsvraag uit 1782). Vernuft is op te 
vatten als voorstellingsvermogen, nl. het vermogen waardoor de dichter 'scherp en vlug is 
in het ontdekken van zinnelijke gelijkheden en betrekkingen tusschen verschillende 
onderwerpen' en in staat is tot het vormen van nieuwe beelden, metaforen, vergelijkingen, 
personificaties, etc. (Verhandeling, blz. 171). Men spreekt van vals vernuft wanneer een 
dichter op een verkeerde manier gebruik maakt van dat vermogen. In dat geval ontbreken 
waarheid, duidelijkheid, welgeplaatstheid en spaarzaamheid aan de vormgeving 
(Verhandeling, blz. 213). 
blz. 154 
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г. 3-4 
ARIOSTO [...] WIELAND: de herderspoëzie Van Ariosto, de fabeis van La Fontaine en de 
lyrische poëzie van Wieland (vooral Die Grazien, 1770). 
r. 4 
naïviteit: ongekunsteldheid. 
г. 25-26 
dat men zig [...] voor mij gezegd: zie hiervoor n.155. 
r. 20 n.168 
Zie de Inleiding bij Riedel, vooral blz. 32-47. 
r. 22-23 
deze les [...] in annum: Horatius, Ars poetica, vs. 388. Vertaling Schrijvers: '[maar als je 
toch ooit iets geschreven hebt, laat het door Maecius, je vader of mijzelf beoordelen,] houd 
het acht jaar in portefeuille, ['n Onuitgegeven stuk kan nog geschrapt, een publikatie keert 
niet terug.]'. 
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Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij 
De vraag of het dichten berust op een natuurlijke aanleg of dat het aangeleerd kan worden, 
beantwoordt Van Alphen allereerst met een overzicht van de geschiedenis van de 
dichtkunst. Hij begint met de constatering dat er in alle landen en in alle tijdperken, onder 
allerlei soorten regeringsvormen, dichters hebben bestaan. Vervolgens bestrijdt hij de onder 
anderen door Montesquieu en Winckelmann verbreide theorie dat het klimaat en de 
regeringsvorm van overheersende invloed zouden zijn op het ontstaan van de (dicht)kunst. 
Deze kunnen wèl de ontwikkeling van de dichtkunst begunstigen, maar niet haar ontstaan. 
Uit verschillende bronnen kan men afleiden dat er in de meest uiteenlopende 
streken dichters hebben bestaan, zowel in primitieve als in meer geciviliseerde culturen. De 
mate van beschaving in een land mag dan de ontwikkeling van de dichtkunst begunstigen, 
zij blijkt geen voorwaarde voor haar opkomst. Evenmin is het ontbreken van zulke goede 
omstandigheden een beletsel voor de dichterlijke productiviteit. Aan de hand van zeer 
diverse bronnen beschrijft Van Alphen hoe men in de loop der tijd over de dichtkunst 
heeft gedacht. Zijn theorie noemt hij onder verwijzing naar zijn bronnen 'geschiedkundig 
waar'. Van Alphens opvatting is dat dat de oorsprong van het dichterlijke vermogen in de 
mens ligt en dat de omstandigheden bepalen in welke richting dat vermogen zich verder 
ontwikkelt. Hij voegt er nog aan toe dat niet ieder mens met dit talent is begiftigd; dat laat 
zich afleiden uit de algemene waardering voor poëzie als iets bijzonders en, zoals later 
blijkt, uit het feit dat men de dichterlijke inspiratie wel heeft beschouwd als een goddelijke 
inblazing. 
Van Alphen brengt hier enkele, destijds algemeen geaccepteerde opvattingen naar 
voren, zo ook voor wat betreft de invloed van de taal op het ontstaan van de poëzie. De 
gedachte was deze: de taal van primitieve culturen had een zo beeldend karakter dat deze 
van zichzelf al poëtisch was waardoor de stap van de gesproken taal naar een meer 
dichterlijke taalgebruik veel kleiner was dan in later tijd. De dichtkunst zou zich dan als 
vanzelf ontwikkelen uit de taal. Deze theorie wordt meestal samengevat in de uitspraak 'de 
eerste taal is poëzie geweest'. Van Alphen zet vraagtekens bij deze voorstelling van zaken. 
Immers, ook in die tijd waren goede dichters zeldzaam en bovendien is het niet alleen de 
taal die de dichter maakt, maar ook harmonie en melodie - en de laatste zijn veeleer een 
uitvloeisel van het vermogen van de dichter. 
De levensbeschrijvingen van dichters bieden te weinig houvast om er 'op 
bovennatuurkundig zekere wijze' conclusies uit te trekken. De eigenschappen van de 
dichterlijke geest laten zich niet afleiden uit zulk biografisch materiaal. Niettemin verstrekt 
Van Alphen deze veelal anecdotische informatie. (In latere stukken van deze verhandeling 
- bijvoorbeeld waar hij spreekt over de verbeeldingskracht - zal hij daar nog op 
terugkomen.) Hij meent dat de dichtersbiografieën in ieder geval duidelijk maken welke 
eigenschappen géén verband houden met de dichterlijke aanleg, namelijk: de zuiver 
verstandelijke vermogens, het geheugen en de gemakkelijkheid in het werken. Aan het slot 
staat hij iets langer stil bij vier auteurs wier levensloop hij wèl van belang acht voor het 
inzicht in de ontwikkeling van de dichterlijke genie: Klopstock, Alexis Pirón, Goldoni en 
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A.L Karsch. Bij ieder van hen blijkt er sprake te zijn van een duidelijke aanleg voor de 
dichtkunst die zich echter niet bij alle vier even goed heeft kunnen ontwikkelen. 
motto 
Ingenium [...] honorem: Horatius, Satiren, I, 4, vs. 43-44. Vertaling Louis van de Laar: 
'Wie vernuft heeft, wie de geest van een ziener en een mond om grootse dingen te 
verklanken, geef hem die erenaam'; met de aanduiding 'erenaam' bedoelt hij de naam van 
dichter. 
blz. 159 
r. 6-7 
GELLERTzelf [...] Sirene: niet gevonden. 
r. 27 
een mijner goede vrienden: onbekend; Wille suggereert hier Van Goens {De literator R.M. 
van Goens, dl. 2, blz. 407). 
blz. 160 
n.l r. 30-33 
Baretti, Zeden en gewoonten (1770), hfdst. 23, dl. 2, blz. 81-82. Baretti: 'Onder anderen is 
het zeer opmerkelyk, dat Piémont nooit eenen eenigen Dichter te voorschyn bragt' (blz. 
81) en even verder: 'Zo sterk werkt de oorlogs geest in Piémont, dat zelfs de lompste 
boeren glorie daarin stellen, om in een krygsgewaad te verschynen: en het is zulk een 
gewoonlyk gezigt, hen in afgelegde soldaaten klederen den ploeg te zien volgen' (blz. 82). 
Toevoeging uit de lijst errata. 
n.2 r. 36-37 
Iselin, Geschichte der Menschheit (1768), dl. 2, blz. 94. De in noot 5 aangehaalde 
uitspraken bij Vega en Solis worden op deze plaats geciteerd. 
r. 39-40 
Jones, Poeseos Asiaticae, hfdst. 4, 'De carmine Persico' (blz. 101-125) en hfdst. 19, 'De 
varus Arabum, Persarum ac Turcarum poetis' (blz. 428-440). 
de fabelen van Lockman [...] uitgegeven: Erpenius, Grammatica Arabica De fabels en 
adagia van Lokman zijn achter de hoofdtekst gevoegd. Erpenius heeft de Arabische tekst 
voorzien van toelichtingen in het Latijn. 
blz. 161 r. 1-3 n.3 
Mérian, Comment les Sciences influent dans la poesie {Nouveaux memoires, 1774, blz. 
455-519). Mérian beschouwt allereerst de oorsprong van poëzie en hij concludeert dat deze 
in de menselijke natuur ligt. Op grond van haar geschiedenis betwijfelt hij of de 
wetenschappen invloed hebben op de poëzie, er zou eerder sprake zijn van een 
omgekeerde beïnvloeding. 
r. 6-7 n.4 
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Pau: niet gevonden. 
r. 7-8 n.5 
Garcilaso De La Vega, Histoire des Yncas, boek 2, hfdst. 27, blz. 216-225. Het opschrift 
van hfdst. 27 luidt: 'De la Poesie des Yncas Amautas, qui sont leurs philosophes, & des 
Haravec, ou de leurs Poetes'. De auteur beschrijft hier de aard van hun poëzie in 
vergelijking met de Spaanse. De Amautas schreven vooral komedies en tragedies. 
Solis, Histoire, boek 4 (dl. 2), hfdst. 15. De vermelding is onduidelijk. De dichtkunst komt 
in dit hoofdstuk slechts ter sprake in verband met de dood van Montezuma ('On n'a pas 
manqué d'Ecrivains qui ont attribué au General la Mort de Montezuma, ou qui ont au 
moins essay'e de le charger de ce crime', Histoire, dl. 2, blz. 133). Iselin verwijst ook 
naar dit hoofdstuk (zie hiervoor de toelichting bij η. 2). 
dat Robertson [...] gezegd heeft: William Robertson publiceerde zijn History of America in 
1777, in 1778 in Nederlandse vertaling uitgebracht. Mexico en Peru blijven daarin vrijwel 
buiten beschouwing. 
r. 8-11 n.6 
Kames, Sketches, 5 (dl. 1, blz. 120-121). Kames noemt als voorbeelden van barden de 
bewoners van de Marianen eilanden, de Apalachen, de Groenlanders en de oude Gothen in 
Zweden. 
Lafiteau, Moeurs, dl. 1, blz. 517-522. De auteur beschrijft hier festijnen van de Huronen 
en de Iroquezen, waarbij een geslaagde jacht wordt gevierd bij een maaltijd met zang en 
dans. 
r. 11-13 
't Is waar [...] Babijloniers: deze opmerking staat bij Iselin (zie de toelichting bij n. 2). 
r. 17-20 n.7 
schoon het [...] opslaan: Winckelmann, Geschichte, dl. 1, blz. 31-38. Winckelmann 
verklaart dit uit het feit dat de Egyptenaren minder 'Bildung' hadden, dat zij niet 
geschapen waren voor 'Lust und Freude' en dat zij zich lieten leiden door strenge wetten. 
Verder beschouwt hij het als nadelig dat zij een afschuw hadden van vreemde gebruiken, 
dat de kunstenaar bij de Egyptenaren in het algemeen een lage waardering genoot en dat 
men niet over de noodzakelijke kennis beschikte, zoals bijvoorbeeld kennis van de 
anatomie. 
r. 29-30 
Mémoires [...] tuin: plaats niet gevonden. 
r. 31 
Boras klagt: niet gevonden. 
r. 32 
De Arabische Nagtvertellingen [...] Lusthof: bedoeld zijn waarschijnlijk de Vertellingen 
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van duizend en een nacht die in 1704 voor het eerst werden vertaald naar het Frans (door 
Antoine Galland, Les Mille et une nuits). Als complement daarop bestaan er ook 
Vertellingen van duizend en een dag. Deze werden in Nederlandse vertaling uitgebracht 
onder de titel Persiaansche Lusthof ofte de Duizent en een dag Persiaansche vertellingen 
(Amsterdam, 1724). F. Pétis de la Croix had de tekst in 1707 vertaald uit het Perzisch. 
r. 33 
het Caab ben zoheir [...] medegedeeld: Caab ben zoheir en Moallakah zijn in één band 
uitgegeven door G.J. Lette (Leiden, 1748). Het betreft een Latijnse vertaling met een 
uitvoerig commentaar. Het eerste is een loflied op Mohammed. 
blz. 162 r. 30-32 
Dit [...] was: Plato, De Republiek, boek X. 
r. 32-36 n.8 
Men hield hen [...] Wijsgeeren: De Rochefort, Discours (l'Iliade, dl. 1), blz. 20-43; 
speciaal blz. 21-22 en 36-37. De Rochefort schrijft dat de Grieken het werk van Homerus 
aanvankelijk niet zozeer als resultaat van de verbeelding beschouwden, maar als historische 
schets: ze namen zijn uitspraken letterlijk. 
Dusch, Briefe nr. 2, blz. 9-21 ('Geschichte der Dichtkunst'). 
Klotz, Miscellanea Critica, dl. 2, hfdst. 2, blz. 12. De uitspraken van Klotz lopen parallel 
met die van Van Alphen in r. 34-36. Klotz: 'Cogita primum, poetas fuisse quasi Theologos 
veterum, eorumque carminibus totam religionem populärem contineri. Cogita eos etiam 
fuisse Philosophorum principes & sapientes dictos [...]'. Vertaling: Bedenk allereerst dat 
de dichters als het ware de theologen van de Ouden waren, dat hun liederen de hele religie 
van hun volk bevatten. Bedenk dat zij ook de voornaamste filosofen waren en wijzen 
werden genoemd. 
Thomas, Essai sur les éloges (Oeuvres, dl. 1, blz. 16-39). Thomas geeft hier een 
beschrijving van hymnen en lofdichten in de vroegste tijden. 
r. 36-37 n.9 
Aan hen [...] danken: Estève, Histoire, blz. 33-41 ('Histoire poétique de l'astronomie'). 
Estève beschouwt de centaur Chiron, Orpheus en Musaeus als astronomen omdat zij 
gebruik hebben gemaakt van hun kennis van de sterren. 
r. 37-blz . 163 r. 3 
De Joodsche [...] vorsten: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1 ('Dichtkunst'), blz. 253-254. 
r. 3-7 n. 11 
De Barden [...] toewezen: Mallet, Introduction, hfdst. 5, blz. 240-241. De verwijzing van 
Van Alphen is niet geheel correct. 
Manesse, Sammlung ('Vorrede'), blz. III-XI. In de voorrede bij deze tekstverzameling 
komt vooral de context van deze poëzie ter sprake. De voorrede werd waarschijnlijk 
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geschreven door Bodmer en Breitinger. 
r. 22 
goddelijke inblazing: volgens de traditionele opvatting worden dichters tijdens het 
dichtproces bezield door een godheid. De dichterlijke inspiratie (letterlijk: inblazing) komt 
verderop uitvoeriger ter sprake. Zie ook de toelichtingen bij blz. 185 en het slot van deze 
verhandeling ('de neiging en het vermogen tot harmonische uitdrukking'). 
n.12 r. 42 
beulingen: domoren, sukkels. 
Millot, Histoire, blz. XXVII-XXVIII ('Discours préliminaire'): 'Il [le goût, JdM] trouvoit 
même un grand obstacle dans la manie qui multiplioit les poëtes, ou les prétendans aux 
récompenses poétiques. Une foule d'hommes presque sans talens, condamnés à l'obscurité 
par la nature comme par la fortune, se jetoient dans une carrière où ils voyoient la 
perspective la plus attrayante [...]. Ainsi les progrès du goût, quoique sensibles à bien des 
égards, étoient arrêtés nonseulement par l'ignorance & agrossièreté qui règnoient alors, 
mais par une sorte de corruption que produisoit la culture d'un art sans principes'. 
blz. 164 
r. 27-30 n.13 
Condillac, Essai, dl. 2, blz. 104 (hfdst. 8, 'De l'origine de la Poesie'). 
г. 31 -blz. 165 г. 4n . l4 
De oudste [...] vertegenwoordigden: Blair. Critical Dissertation, blz. 19. Blair interpreteert 
het ontbreken van abstracte termen als een bewijs voor de authenticiteit van de gedichten 
van Ossian. 
Priestley, Lectures, blz. 161-162 (lecture nr. 20, 'Of the sublime'). Priestley stelt: 'Proper 
names of great objects are often preferable to general terms, as they realize the ideas, and 
fix the attention to them' (idem, blz. 161). Mij haalt hier het voorbeeld van Ossian aan en 
voegt eraan toe dat het effect groter zou zijn wanneer de lezers vertrouwd waren geweest 
met deze objecten. 
r. 4-6 n.15 
De eerste [...] poëtisch: Herder, Abhandlung, blz. 87-88. Herder brengt de 
ongearticuleerdheid van de oorspronkelijke talen naar voren om hun niet-Goddelijke 
oorsprong te bewijzen. 
r. 12-15 n.16 
Een geboren [...] ontglippen: Tael-en dichtkundige by-dragen, dl. 2, blz. 59. De auteur van 
deze aflevering merkt aan dat hierdoor de cadans in de Nederlandse verzen vaak verloren 
gaat. 
r. 19-25 n.17 
Niet helemaal duidelijk. Wellicht een parafrase van Herder, Abhandlung, blz. 90: 
'[Condillac, Rousseau und andre sind hier halb auf den Weg gekommen, indem sie] die 
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Prosodie und den Gesang der älteren Sprachen vom Geschrei der Empfindung herleiten, 
und ohne Zweifel belebte Empfindung freilich die ersten Töne und erhob sie'. 
blz. 166 
r. 5-6 
over de geschiktheid [...] gezegd hebben: zie hiervoor de toelichting bij de Inleidende 
verhandeling, n.46. 
r. 9-12 
Het is zelfs [...] JERUSALEM gist: Jerusalem schrijft hierover in boek 2 van zijn 
Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion (1768). Volgens de 
Nederlandse vertaling: 'Eenige stukken zyn, baarblykelyk, onvervalschte fragmenten van 
historiesche liederen, die ten dien tyde in volkomenheid voor handen waren' 
(Verhandelingen, boek 2, hfdst 2, blz. 120; geheel blz. 101-230). 
Vitringa, Verklaringe, blz. 237-350. Vitringa zegt op blz. 237-238 het historische gedeelte 
hiervan te beschouwen als fundament voor de allegorische verklaring. De bronnen voor 
Mozes zijn de nagelaten geschriften van de Aartsvaderen en de Openbaring. 
Jean Astruc zet zijn oordeel over de historische bronnen voor het boek Genesis uiteen in 
zijn Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moyse s'est servi pour 
composer le Livre de la Genèse [...] (1753). 
r. 12-19 n.18 
Dit egter [...] had: Karnes, Sketches, nr. 5 (dl. 1), blz. 118-123. Dat deze vroegste 
literatuur gememoriseerd moest worden, verklaart volgens sommigen het metrum. Kames 
vindt dit geen afdoende verklaring. Evenmin onderschrijft hij de opvatting van Longinus 
dat poëzie beter met de hartstochten overeenstemt dan proza. Kames concludeert dat de 
eerste teksten met zorg door de barden werden gecomponeerd om te worden gezongen en 
in de herinnering te blijven. Naarmate de maatschappij zich meer ontwikkelde en teksten 
een abstracter karakter kregen, werd de last van het metrum te zwaar. 
Voltaire, Préface sur l'Oedipe (Théâtre complet, blz. 17-20). Voltaire treedt hier in 
discussie met Houdart de la Motte die het rijm had voorgesteld als 'un usage barbare 
inventé depuis peu' (blz. 18). Voltaire beschrijft hoe in primitieve tijden de 'harmonie der 
verzen' een middel was om de geschiedkundige informatie te onthouden. Voltaire: 'C'est 
pour cette raison que les premiers philosophes, les législateurs, les fondateurs des 
Religions, & les historiens étaient tous poetes' (blz. 19). 
Brown, Dissertation, vooral blz. 50-58. Brown baseert zich op Voltaire (zie hierboven) die 
immers de gebonden stijl in verband bracht met het memoriseren van teksten. Een groot 
deel van de verhandeling van Brown bestaat uit een schets van de drie zusterkunsten 
(literatuur, schilderkunst en muziek) in de 'primitieve tijd'. 
blz. 167 
r. 32-37 n.19 
MALLET [...] susceptibles: de verwijzing naar Mallet is niet geheel correct. In een iets 
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afwijkende vorm is dit citaat terug te vinden in diens Introduction à l'Histoire de 
Dannemarc, hfdst. S, blz. 237: 'Il y a toujours des côtés admirables dans les langues des 
nations libres & qui sentent vivement, quelque grossières & ignorantes qu'elles soient 
d'ailleurs. Elles ont une brièveté [...] pittoresques, auxquelles la contrainte de notre 
éducation, la crainte du ridicule, & l'empire de la mode ne nous permettent pas d'attendre* 
(curs. JdM). 
blz. 169 
r. 21-24 
FONTENELLE [...] voorstelde: vgl. Volkmann, Reis-boek, dl. 1, blz. 69. In een voetnoot 
bij Volkmann legt Van Goens uit hoe een 'kunstenaar van genie' een vorm van esthetisch 
eclecticisme kan toepassen zonder dat hij daardoor een navolger wordt Van Goens voert 
Ausonius en Fontenelle op als tegenvoorbeelden: 'Ondertusschen kwam Ausonius en lapte 
een Cento by malkander uit de Aeneis: en de jonge Fontenelle maakte op zyn school 
grieksche versen, die zoo goed waaren als die van Homerus: car ils en ètoienf. Deze 
plaats wordt ook aangehaald in n.99. 
Centonen', teksten die geheel zijn opgebouwd uit frasen uit het werk van een beroemd 
auteur. 
blz. 170 r. 1-3 n.21 
Montesquieu, Esprit des lois (1748; Oeuvres, dl. 1, blz. 305-377). De auteur onderzoekt 
hier de overeenkomst tussen het klimaat en het genie van het volk, en de invloed die de 
regering daarop kan uitoefenen. In boek 14 (blz. 305-324) beschrijft hij het effect van het 
klimaat op de fysieke en daardoor ook op de geestelijke eigenschappen van de mens, in 
boek 18 beschouwt hij de relatie tussen de aard van het landschap (vruchtbaar of niet) en 
de regeringsvorm (de wetten). 
Winckelmann legt een oorzakelijk verband tussen de goede smaak zoals die zich in 
Griekenland had ontwikkeld en het klimaat. Onder een 'zachte hemel' zou de stem slechts 
harmonieuze geluiden voortbrengen en de Griekse taal zou dan ook superieur zijn aan alle 
andere. De teloorgang van de Griekse smaak verklaart hij uit politieke omstandigheden en 
ook uit de verandering van het klimaat. Hij doet deze uitspraken in zijn Gedanken über die 
Nachahmung der griechischen Werke (1755) en de Erläuterung daarbij (1756) en hij 
herhaalt ze in de Geschichte der Kunst des Altertums (1764). 
Flögel, Geschichte, blz. 57-108. Flögel kritiseert de Franse theoretici onder wie 
Montesquieu en Du Bos die volgens hem een te grote invloed aan het klimaat toekennen. 
Iselin, Geschichte, dl. 1, blz. 43-50. Iselin neemt een middenpositie in tussen degenen die 
alles aan de invloed van het klimaat willen toeschrijven en degenen die deze juist klein 
achten. Hij onderkent dat het klimaat invloed heeft op de fysieke Organisatie' van de 
mens en hij meent dat het omgaan met de natuur het karakter kan vormen, maar hij ziet te 
veel individuele verschillen om die invloed als essentieel te beschouwen, zoals ook bloei 
en verval van kunsten binnen een land niet verklaard kunnen worden uit het klimaat. 
r. 33- blz. 171 r. 3 n.22 
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MET AST ASIÓ [... J moest: Bumey, Present State, dl. 1, biz. 224-225. Volgens Bumey is 
Metastasio afkerig geworden van deze techniek. 
г. 3-4 n.23 
Bumey, Present State, dl. 1, blz. 226: 'Gravina made Metastasio translate all Homer into 
Italian verse'. 
г. 5-6 n.24 
VELASQUEZ [...J kon: Velazquez, Geschichte, blz. 239. De bedoelde opmerking staat in 
een pagina-grote voetnoot. Velazquez: 'Man sagt vom ihm, dasz er, wie Ovid, schon in 
den Jahren der Kindheit Verse gemacht, und weil er selbst noch nicht schreiben konte 
[sie], sie andern diktirt hat'. 
CIBBERS [...] Poets: Cibber, Lives of the Poets. Hierin komen bijna alle grote Engelse 
dichters ter sprake. 
de levens van [...] Broekhuizen: Het leven van Vondel is beschreven door Brandt; Vondel, 
Poëzy (1682), dl. 2, het leven van Poot door Jakob Spex; Poot, Gedichten (1722), dl. 3. 
De levensschets van Van Broekhuizen is van de hand van David van Hoogstraten; Van 
Broekhuizen, Gedichten (1712). 
r. 9 
zijnen Renaud: het epos Rinaldo (1562). Getuige de Franse spelling van de titel, baseerde 
Van Alphen zich waarschijnlijk op de uitspraken van Voltaire in diens Essai sur la poesie 
épique (zie ook de toelichting bij blz. 174). 
r. 13-16 
COWLEY f... J zoude: de uitspraken over Cowley en Milton zijn ontleend aan Cibber, Lives 
of the poets, dl. 1 blz. 42 en 110. Over Cowley: 'his early inclination to poetry was 
occasioned by reading accidentally Spencer's Fairy Queen [...]; he read the whole over 
before he was 12 years old, and was made a poet, as immediately as a child is made an 
eunuch' (blz. 42). Over Milton: 'From his twelfth year he generally sat up all night at his 
studies'. Lang voor 1625 - het jaar waarin hij werd toegelaten tot Christ's College, 
Cambridge - had hij zich bewezen door verschillende Latijnse en Engelse gedichten te 
maken (blz. 110). 
r. 19 
lingua Deorum: de taal der goden, poëzie. 
n.25 r. 32-35 
Cramer, Leven, dl. 1, blz. 7. Het betreft een gedicht op de verjaardag van zijn vader. 
Cramer citeert Geliert: 'Het gedigt [...] moet niet kwaad geweest zyn'. 
r. 35-40 
Lotichius, Poëmata, dl. 2, blz. 79. Vertaling: [dat hij] toen hij echt nog een kind was en 
dus door zijn leeftijd nog ternauwernood kon praten en kinderlijke woorden kon spreken, 
graag en vaak op het land verkeerde en door de bossen en weilanden zwierf tussen de 
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herders - wat ik vertel is waar -, [dat hij toen] gewoon was ik weet niet welke herders- en 
bosgoden te bezingen; en dat hij toen als het ware Vergilius' landelijk lied op zijn kleine 
rietfluit begon te beoefenen. 
Het laatste is een verwijzing naar Vergilius' Bucolica. 
г. 40-43 
Pirón, La Métromanie, 'Préface' {Oeuvres, dl. 2, biz. 226). 
biz. 172 
г. 3-9 n.26 
men zoude [...] zoeken: Horatius, Epist. 2, 2, vs. 49-52. Horatius beschrijft hier hoe hij tot 
dichten kwam nadat hij ontslagen was als rekruut in het leger. Vertaling Louis van de 
Laar: 'Zodra Philippi mij daarvan ontsloeg, neergehaald / en gekortwiekt en verstoken van 
de vaderlijke / Lar en grond, dreef de moed van de armoe mij er toe / verzen te maken'. 
Masson, Q. Horatii Flaccì Vita, blz. 68-69. Masson volgt de uitspraken van Horatius en 
voegt daar enkele feitelijkheden aan toe. In zijn woorden viel Horatius - zoon van een 
Vrijgelatene - als een nieuwe Icarus van de hoogste rijkdom terug in de laagste armoede. 
Van de periode vóór zijn ontslag uit het leger zijn inderdaad geen verzen bekend. 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1 ('Horaz'), blz. 549. 
audax: onverschrokken, moedig. 
De passage 'SULZER [...] bedoelen' (r. 34-38) is overgenomen uit de oorspronkelijke lijst 
errata. 
r. 9-21 
SHAKESPEAR [...] heefi: Vgl. Cibber, Lives of the poets, dl. 1, blz. 130-131. Volgens 
deze bron verkeerde Shakespeare in slecht gezelschap en met sommigen van hen stal hij 
regelmatig wild van het land van aan Sir Lucy of Charlecot. Deze liet hem daarvoor 
vervolgen. De ballade die Shakespeare daarover maakte, zou zijn eerste gedicht zijn 
geweest. Noodgedwongen zocht hij zijn toevlucht in Londen en leerde zich daar te 
bekwamen in de toneelkunst. 
r. 21-26 n.27 
Fontenelle, Vie de Corneille {Oeuvres, dl. 3, blz. 52; geheel 52-79). Met betrekking tot 
Mélite zinspeelt Fontenelle hier op de dame 'qui en auroit naître le sujet'. De anecdote 
zoals Van Alphen die geeft, staat hier niet vermeld. Ze is overgenomen uit d'Olivet, 
Histoire, blz. 139 ('Vie de M. Corneille l'aîné'). Het daar gepresenteerde levensbericht is 
ontleend aan dat van Fontenelle. Volgens d'Olivet: 'Il [Corneille] se mit d'abord au 
Barreau, sans goût, & sans succès. Mais une petite occasion fît éclatter en lui un génie tout 
différent; & se fut l'amour qui la fit naître. Un jeune homme de ses amis, amoureux d'une 
Demoiselle de la même ville, le mena chez elle. Le nouveau venu se rendit plus agréable 
que l'introducteur. Le plaisir de cette avanture excita dans M. Corneille un talent qu'il ne 
conoissoit pas & sur ce léger sujet il fit la Comédie de Mélite, qui parut en 1625'. 
r. 26-29 
LA FONTAINE [...] wie hij was: dit staat niet vermeld in de verderop aangehaalde 
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biografische schets (La Fontaine, Oeuvres, dl. 1, 'Eloge de monsieur de la Fontaine'). 
r. 30-31 n.28 
hetzelfde [...] digter. Cibber, Lives of the poets, dl. 5, biz. 190-191. Door zijn eerste 
onderwijzer en degenen die zich met zijn opvoeding bezig hielden, werd Thomson 
beschouwd als iemand 'really without a common share of parts' (biz. 190). Mr. Rickerton 
had meer oog voor zijn kwaliteiten, maar ook hij had niet vermoed dat Thomson een 
zodanig talent bezat dat hij tot een van de grootste dichters zou worden: 'he never could 
have imagined, as he often declared, that there existed in his mind such powers, as even 
by the best cultivation should have raised him to so high a degree of eminence amongst 
the poets' (biz. 191). 
Lessing, Theatralische Bibliothek, dl. 1, biz. 87-88 ('Leben des Herrn Jacob Thomson'; 
geheel blz. 86-116). Lessing schrijft: 'In seinen ersten Jahren zeigte er so wenig ein 
besonders Genie, dasz ihn [ihm] vielmehr sein Lehrmeister, und alle die mit seiner 
Erziehung zu thun hatten, kaum die gewöhnlichsten und schlechtesten Gaben zutrauten' 
(idem, blz. 87). 
blz. 173 r. 1-3 
Het stuk [...] digtgeest: Cibber, Lives of the poets, dl. 1, blz. 42. Zie ook de toelichting bij 
blz. 171, r. 12-15. 
r. 7-8 
COWLEY [...] leeren: Cibber, Lives of the poets, dl. 1, blz. 44: 'It is remarkable of Mr. 
Cowley, as he himself tells us, that he had this defect in his memory, that his teachers 
could never bring him to retain the ordinary rules of grammar'. 
r. 13-15 n.29 
dat men [...] denken: Voltaire, Préface sur Mariamne (Théâtre complet, blz. 119-120). 
r. 15-18 n.30 
Maar [...] afgewerkt hield: Vie de Jean Racine (J. Racine, Oeuvres, dl. 1, blz. LXXI). 
Volgens dezelfde bron versificeerde hij zijn stukken al wandelend. 
r. 19-23 n.31 
La Fontaine, Oeuvres, dl. 1, 'Eloge de monsieur de la Fontaine', blz. VIII. 
Piron, Oeuvres, dl. 1, blz. 151 ('Vie d'Alexis Piron'). 
r. 26-30 n.32 
Wien [...] oorspronkelijke is: Beronicius / Rabus, De weergalooze dichter P.J. Beronicius, 
'Aan den Lezer'. Deze biografische schets, voorafgaande aan de gedichten, is geschreven 
door Rabus; de anecdote over Beronicius' grafschrift op De Haas heeft Rabus ontleend aan 
Borremans (zie hierna). 
Borremans, Variarum lectionum, cap. 6, vooral blz. 58-61. 
blz. 174 r. 1-2 
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Gedichte aus dem Stegreife: geïmproviseerde verzen. 
г. 4-5 n.33 
gelijk bij [...] maakte: Secundus, Opera, blz. 4-6 (Elegieën, boek 1, 2). Het onderschrift 
vermeldt dat het gedicht op 3 juni 1534 is vervaardigd, voor het grootste deel tijdens het 
paardrijden. 
r. 6-7 
schielijke vertegenwoordiging: plotselinge voorstelling. 
r. 12 
hooge wetenschappen: rechten, medicijnen? 
r. 13-15 
men veele [...] ophouden: vgl. Cibber, Lives of the poets, dl. 1, blz. 154. Over Beaumont: 
'we have no account of his making any proficiency in the law, which is a circumstance 
attending almost all the poets who were bred to that profession, which few man of 
sprightly genius care to be confined to'' (curs. JdM). 
r. 15-16 
TASSO f...J was: Voltaire, Sur la poesie épique (Poétique, blz. 121). Voltaire meldt dat de 
vader van Torquato Tasso zijn zoon rechten liet studeren om hem van de dichtkunst af te 
houden. Voltaire: 'Le jeune Tasse y réussit parcequ'il avait un génie, qui s'étendait à tout'. 
r. 22 
Stylus Curiae: de stijl van de rechtbank. 
r. 36-40 n.34 
Volkmann, Reis-boek, dl. 1, blz. 157 en 191 ('Tydkundige Lyst der Italiaansche 
schilders'). Over Cerquozzi schreef Volkmann: 'Het werk viel hem zo ligt, dat hy van een 
veldslag, of een ander voorval horende verhaalen, terstond daarvan een ontwerp op het 
doek bracht, en opschilderde' (blz. 157). Over Tintoretto, eigenlijk Giacomo Robusti, 
schreef hij: 'Ну arbeidde met zulk eene buitengewoone gezwindheid, dat hy groóte werken 
eerder voltooide, dan andere schilders, die met hem te gelyk begonnen waren, dezelven 
tekenden' (blz. 191). 
n.34 r.42 
eene andere plaats: Verhandeling over het aangeboorne, blz. 264-269. 
blz. 175 r. 9 - blz. 177 r. 4 
De hierna volgende ontwikkelingsschets van Klopstocks dichterschap bestaat uit citaten en 
parafrases van Schubarts voorwoord bij zijn uitgave van Klopstocks Poetische Werke. De 
aangehaalde zinsneden zijn door Schubart geciteerd uit Bodmers Critische Briefe (1749). 
blz. 175 r. 8-17 n.35 
Klopstock, Poetische Werke, 'Vorbericht', blz. XIII-XIV: 'Er war noch in der Kindheit als 
er sich die Formen der hebräischen Sprache und die figurliche Art die Sachen vorzustellen 
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[...] schon so bekannt gemacht hatte, dasz er sie, sich selbst unbewuszt, in dem gemeinen 
Umgang gebrachte, so oñ er etwas mit Ernst und Nachdruck sagen wollte. Ich erinnere 
mich noch immer eines Spaziergangs [...] ein Lager bereiten?' 
r. 20 n.36 
Klopstock, Messias, dl. 1, blz. 5-6 (Gesang 1). 
r. 21-28 
Toen troffen hem [..] gezien had: Klopstock, Poetische Werke, 'Vorbericht', blz. XIV-XV: 
'Damals rührten ihn am meisten die starken Vorstellungen aus der leblosen Natur, die er in 
den poetischen Büchern Hiobs und der Propheten fand [...], er hätte sie schon in den 
Psalmisten, oder den Propheten gesehen'. 
r. 29 - blz. 176 r. 5 
In zijne [...] zulks bemerkten: Klopstock, Poetische Werke, 'Vorbericht', blz. XV-XVI: 
'Mit der Ankunft der Jünglings-Jahre griffen die zärtlichen Stellen sein Herz mit derselben 
Gewalt an, mit welcher die schildernden und prächtigen Bilder zuvor seine Phantasie 
eingenommen hatten. [...] Die Religion blieb keine blose Speculation seines Gehirns, 
sondern lauter Vorstellung der Grösze und der herrlichkeit des Messias, und seiner 
göttlichen Menschenliebe; lauter Empfindung von wallender Gegenliebe und lobesvoller 
Dankbarkeit. Aus dieser Sinnes- und Gemüthsart bildete sich vor sich selbst eine 
Schreibart, die voller Poesie war, ehe dasz er einen Vers oder eine Prosodie gesehen hatte; 
er war ein Poet, one dasz ers oder sein Vater gewuszt hätten'. 
r. 9-14 
Na dit alles [...] geheel buiten zig zelf: Klopstock, Poetische Werke, 'Vorbericht', blz. 
XVIII-XIX: 'erzählte ich ihm erstlich, dasz ein gebundenes Sylbenmaasz wäre; welches 
den Wohlklang der Rede ungemein erhübe. Ich zeigte ihm etliche Versarten von den 
besten, Opizens Alexandriner, Miltons elfsilbigen, un den Homerischen Hexameter. [...]. 
Nach diesem sagte ich ihm von Miltons Gedichte von dem verlohrnen Paradise, ich über-
setzte ihm die kurzen Inbegriffe von jedem Buch. Alles an ihm ward zu Ohren [...]'. 
r. 21-38 
Hij maakte [...J gewaagd had: Klopstock, Poetische Werke, 'Vorbericht', blz. XXXI-
XXXII: 'In wenigen Tagen ward ihm das Erhabene in den Miltonischen Ideen, das 
Majestätische in seinen Charakteren eigen, welches dem Engländischen Poeten vermuthlich 
eine Menge vergeblicher Versuche gekostet hat; und das er selbst, wann dieser ihm den 
Weg nicht gebahnt, mit keiner geringern Arbeit erfunden hätte. Er vertraute mir nach 
diesem zwanzig neue Ideen, neue Empfindungen, oder neue Ausbildungen der 
Empfindungen, neue Gemüthsverfassungen, Gesichtspunkten, Zustände und Umstände, 
welche Milton nicht hat. Er durfte die Unterredung der göttlichen Personen von der 
beschlossenen Erlösung nach ihm wiederholen [...], dasz er den Abfall, den er bey sich 
zuvor beschlossen hatte, zuerst gewagt hätte'. 
blz. 177 
r. 9 n.37 
CF. Cramer, Klopstock. Het eerste deel daarvan (1777) is het meest biografische. 
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г. 10-24 n.38 
Pirón, La Métromanie, 'Préface' {Oeuvres, dl. 2, biz. 228-235; het citaat op blz. 234-235). 
r. 31 - blz. 178 r. 15 
Van woorden [... ] Spanje: niet gevonden. 
r. 16-30 
Goldoni, Delle Commedie, dl. 1, blz. IX-XIX ('Prefazione dell' autore Premesa all' 
Edizione di Venezia MDCCL e a quella di Firenze MDCCLIII') daarin spreekt hij over 
zijn onbedwingbare liefde voor het toneel en de pogingen van zijn vader om deze te 
onderdrukken. Zijn eerste toneelstuk komt ter sprake op blz. XIV-XV. 
r. 28 
summier: korte samenvatting. 
blz. 178 r. 31-32 n. 39 
Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 31, 1, blz. 220-221. De passage 'hij is van zijn jeugd 
af aan [...] verzen' (r. 38-40) is vertaald naar dit stuk (blz. 220). Deze biografische notitie 
is overgenomen uit het hierin gerecenseerde werk Die Schreibtafel (1774-1776). De 
recensent vat zijn twijfel aan de primitieve opvoeding van Mauss samen in de uitspraak 
'Aber woher kermt er denn Hymnen und Lethe?' (idem, blz. 220). 
г. 36 - blz. 179 г. 1 
de Asiatische Banise: geschreven door H.A. von Ziegler und Kliphausen. Edities hiervan 
versehenen in 1731, 1769 en 1770 (Buisman, nr. 2256-2258). 
Deze roman komt ook ter sprake bij Meier, Anfangsgründe, dl. 2, par. 460 
('Dichtungskraft'). 
blz. 179 r. 1 
platte: eenvoudige. 
blz. 179 r. 1 
de Arabische nagtvertellingen: zie de toelichting bij n.2. 
r. 15-16 n.40 
De beoordeling [...] scherp is: Briefe, dl. 17, blz. 123-179 (brief 272-276). Hierin vindt 
men een zeer kritische beoordeling van het werk van A.L. Karsch. 
r. 21-23 n.41 
Lavater, Physiognomische Fragmente, dl. 3, blz. 315. Lavater beschouwt haar ogen als de 
zetel van de poëzie, de vorm van de rest van haar gezicht echter interpreteert hij als die 
'des kaltforschenden Denkers'. 
r. 27 blz. 180 r. 2 n.42 
Cibber, Lives of the poets, dl. 2, blz. 269 ('The life of Wilmot, Earl of Rochester'). De 
graaf van Rochester was het levende bewijs voor deze stelling. 
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biz. 180 
г. lOn.43 
Bumey, Present State, dl. 1, biz. 227-232. Over het karakter van Metastasio weet Bumey 
te melden dat deze liever het gezelschap van één persoon zoekt dan een levendig gesprek 
in een wat groter gezelschap. Hij gaat felle discussies uit de weg en zijn leven en werk 
worden bepaald door eenvoud en decorum en niet door 'wild en furious passions' (biz. 
231). 
Vie de Jean Racine (J. Racine, Oeuvres, dl. 1, blz. LXVIII-LXIX). Racine zou een zeer 
grote sensibiliteit bezitten en was erg verlegen. Kritiek verdroeg hij slecht en hij voelde 
zich snel gekwetst. 
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De dichterlijke genie 
Van Alphen onderzoekt in dit gedeelte de oorsprong van het dichten. Nadat hij in het 
vorige gedeelte al aannemelijk had gemaakt dat de geneigdheid tot dichten een gevolg is 
van iemands natuurlijke aanleg en niet van de omstandigheden waarin hij zich bevindt of 
waarin hij is opgegroeid, wil hij die dichterlijke aanleg nu nader beschouwen. 
Eerst dient hij echter te definiëren wat een dichter is. Hij omschrijft deze als 
iemand die 'door middel der verbeelding of inwendige gewaarwording, harmonisch tot het 
hart spreekt' (wat hij met 'harmonisch' bedoelt, wordt uiteengezet in de Inleidende 
verhandeling). De mate waarin dichters de verbeelding laten spreken, kan nogal 
verschillen. Sommige dichters laten zich kennen als zeer verstandelijk, waar men bij 
romanschrijvers als Goethe wel degelijk een dichterlijke aanleg kan waarnemen. Ook het 
begrip aangeboren vraagt enige toelichting. Van Alphen maakt verschil tussen de termen 
aangeboren en ingeschapen. Het eerste omschrijft hij als iets dat door geboorte eigen is 
aan een persoon (wat niet hetzelfde is als erfelijkheid), waar het tweede betrekking heeft 
op innerlijke hoedanigheden die iedere mens bij de Schepping heeft verworven. Voor wat 
betreft de ontwikkeling van 'dichtkundige denkbeelden' - dat is immers wat een dichter 
doet - verwijst Van Alphen naar de ideeënleer van Locke. Deze betwistte dat ideeën 
'ingeschapen' {innate) zijn zoals Descartes had geopperd. 
Van Alphen werpt allereerst de vraag op óf de genie in zijn algemeenheid 
aangeboren is. Vervolgens onderzoekt hij of de dichterlijke genie dan slechts een 
verandering is van de algemene genie, terug te voeren op de omstandigheden waarin 
iemand opgroeit, dan wel een of er een specifieke dichterlijke genie bestaat. Alvorens die 
vragen te beantwoorden laat hij Helvetius aan het woord, de filosoof die de révolutionnaire 
opvatting verkondigde dat er niet zoiets bestaat als aangeboren specifieke vermogens en 
dat alle ideeën en specifieke vermogens (en dus ook alle verschillen tussen mensen) 
voortkomen uit zintuiglijke gewaarwordingen en de verwerking daarvan. Door zijn 
bevindingen te vergelijken met de theorie van Helvetius, maakt Van Alphen aannemelijk 
dat die opvatting niet juist is. In tegenstelling tot Helvetius meent hij dat niet alleen de 
genie aangeboren is, maar ook de specifieke dichterlijke of muzikale genie, en dat men 
daaraan kan onderscheiden wat de natuur is. De laatste omschrijft hij als de 'werkende 
kracht' die mensen met dezelfde eigenschappen dat vermogen geeft waarmee zij zich van 
elkaar onderscheiden. Of zijn theorie waar is, kan hij niet bewijzen; daarvoor weet men 
nog te weinig van de onderlinge beïnvloeding van lichaam en geest. Hij kan wèl de 
waarschijnlijkheid daarvan aantonen. Zijn tegenvoeter Helvetius was van mening dat 
menselijke denkbeelden een gevolg zijn van zintuiglijke waarnemingen, het functioneren 
van het geheugen en het bevattingsvermogen. Dat er in aanleg onderscheid kan bestaan 
tussen het geheugen of het bevattingsvermogen van verschillende personen, betwist 
Helvetius. Zo er al verschillen zijn, komen deze voort uit de mate waarin men gebruik 
heeft gemaakt van deze vermogens. Dat er ook bij gezonde mensen verschil kan zijn in de 
werking van de zintuigen, doet volgens hem niets af aan de 'juistheid en uitgebreidheid' 
van hun denken. 
Van Alphen brengt hier tegen in dat een grotere 'fijnheid' van de zintuigen kan 
verklaren waarom een zintuiglijke waarneming op de een een groter effect heeft dan op de 
ander. Dit kan de geest ook zodanig beïnvloeden dat er daardoor verschil tussen mensen 
ontstaat. Hetzelfde geldt voor verschillen in de werking van het geheugen en het 
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bevattingsvermogen. Ook deze hebben effect op de vorming van de geest. Dat het 
geheugen en het bevattingsvermogen van mensen onderling verschilt, kan men volgens 
Van Alphen al waarnemen bij jonge kinderen. De mate van 'fijnheid' van de zintuigen zou 
ook de mate van gevoeligheid voor het schone kunnen verklaren. In de muziek blijkt dat 
beslist het geval te zijn. Hij concludeert dat het zeer waarschijnlijk is dat de organizatie 
(de fysieke constitutie van de zintuigen en de geestelijke vermogens) zodanig kan 
verschillen dat men een aangeboren aanleg voor de dichtkunst kan hebben. In het vervolg 
zal hij die dichterlijke aanleg nader gaan onderzoeken. Daartoe onderscheidt hij enkele 
eigenschappen die de dichter moet bezitten, te weten: teergevoeligheid, verbeeldingskracht, 
de neiging en het vermogen 'om zich harmonisch door middel van de spraak 
uittedrukken', oordeel en smaak. Deze eigenschappen zal hij in de hierop volgende 
stukken nader beschouwen. 
blz. 181 r. 1-10 n.44 
Ik wenschte [...] gewaarwordingen: Cesarotti, 'Abhandlung über den Ursprung der Poesie', 
Neue Bibliothek, dl. 2, 1 (1766), blz. 1-54. Aan het begin van zijn essay schetst Cesarotti 
heel globaal de ontwikkeling van de schone kunsten. Aan het einde geeft hij de 'Umrisz' 
van het werk dat hij had willen schrijven. Van Alphen citeert de regels 3-10 {het 
vooronderstellen [...] gewaarwordingen) uit het begin van deze passage. Cesarotti: 'lm 
Ersten würde man von dem Fall anfangen, da noch keine Poesie, keine Poetik existirt, und 
würde sich bemühen, die Spur zu erforschen, auf welcher ein aufgeklärter denkender Kopf, 
(von welcher Nation ist gleichgültig,) die Möglichkeit einer solchen Kunst hätte gewahr 
werden, und wie er auf dem selben Wege sie zur Volkommenheit hätte bringen können. 
Jeder würde die Poesie sich, so zu sagen, in den handen entstehn und wachsen sehn, und 
sich von der Wahrheit der Grundsätze durch das Zeugnisz seiner eignen Empfindung 
versichern können' (blz. 52). 
r. 17-20 
gelijk [..] mensch gemaakt hebben: Van Condillac is bedoeld diens Traité des Sensations, 
van Bonnet het Essai analytique sur les facultés de l'âme. Beide auteurs beschrijven de 
werking van de zintuigen en de geest aan de hand van een fictieve situatie, een beeld 
('Statue') dat zijn verstandelijke en zintuiglijke vermogens nog moet ontwikkelen. 
Condillac: 'nous imaginâmes une Statue organisée intérieurement comme nous, & animée 
d'un esprit privé de toute espéce d'idées. Nous supposâmes encore que l'extérieur tout de 
marbre ne lui permettoit l'usage d'aucun de ses sens, & nous nous réservâmes la liberté de 
les ouvrir à notre choix aux différentes impressions dont ils nous sont susceptibles' (Traité 
des Sensations, blz. 5-6, 'Dessein'). Bonnet geeft een gedetailleerdere beschrijving van een 
beeld dat, door een voor een de verschillende organen en zintuigen aan te spreken, mens 
wordt. Deze fictieve situatie biedt beide filosofen de mogelijkheid het functioneren van de 
zintuigen en de verschillende organen afzonderlijk te onderzoeken. 
blz. 182 r. 6 
n. 46 
Met de tegenstelling Homerus - Anacreon en Rafaël - Albano doelt Van Alphen 
waarschijnlijk op het contrast tussen het verhevene en het bevallige. Virgilius en Van der 
Werf hebben gemeen dat zij een meer gepolijste vorm kozen voor grote taferelen. 
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Shakespeare, Dante en Michelangelo staan voor het hartstochtelijke en ongepolijste, 
Klopstock naast Rubens en Rafa'el voor het verheven christelijke. Hogarth en Juvenalis 
gelden als meesters van de satire. Teniers en Theocritus hebben dit gemeen dat zij het 
eenvoudige landleven als onderwerp kozen. Poussin en Gessner hebben vooral idyllische 
taferelen op hun naam staan. Lucanus en Jordaans staan voor het retorisch- gepassioneerde. 
Tibullus en Guido maakten nauwkeurige schetsen van de natuur. De werken van Boucher 
en Dorat laten zich vooral karakteriseren als galant en gemanièreerd. 
r. 21-25 n.47 
Zou [...] houden: Riedel / Van Alphen, Theorie, dl. 1, blz. 8-11 (noot). Op deze plaats zet 
Van Alphen uiteen wat hij onder het 'gemeen' verstaat ('Men moet door het gemeen in dit 
geval niet verstaan het gepeupel, maar lieden, die, het zij door leezen, het zij door hunne 
verkeering in de wereld, kundigheid verkregen hebben'; Theorie, dl. 1, blz. 8) en hoe het 
oordeel daarvan gevormd wordt. Hij benadrukt dat de grootste dichters meer lof ontvingen 
van het 'gemeen' dan van andere kunstenaars. De passage is ontleend aan Dubos. 
r. 27 n.48 
Deutsches Museum, Bd. 2 (1776), blz. 855-857. De hier aangehaalde passage komt uit een 
brief aan Klopstock waarin de briefschrijver hoog opgeeft van zijn succes bij het 
declameren van de Messias. Er zouden uiteindelijk enkele honderden toehoorders zijn 
geweest. De declamator schrijft: 'Hohe und Niedre, Geistliche und Weltliche, Katholische 
und Lutherische kamen mit Messiaden unterm Arm in die Vorlesung [...]' (blz. 856). 
r. 27-29 
HOMERUS [...] was: Zie hiervoor de toelichting bij blz. 22 {Inleiding bij Riedel). 
г. 29-31 n.49 
de keizerlijke [...] invoeren: Cuperus, Apotheosis, blz. 4-5. De zin 'Hadrianus ...invoeren' 
is letterlijk vertaald naar Cuperus (blz. 4). De auteur schrijft hier dat niemands roem zo 
groot en uitgestrekt was als die van Homcrus. Daar kon ook de wens van Hadrianus niets 
aan veranderen. 
blz. 183 r. 19-21 
Ik bedoel hier [...] dergelijken: Met 'het zogenaamd poëtisch proze' wordt aangegeven dat 
hun proza een dichterlijk karakter heeft, zowel naar de toon (in woordkeuze en 
stijlmiddelen), als naar het ritme. Het onderscheidt zich van poëzie door de afwezigheid 
van een metrum. Van Salomon Gessner worden bedoeld diens Idyllen (1756), van James 
Hervey zijn Meditations among the Tombs (1745). Petersen is waarschijnlijk Johann 
Wilhelm Petersen (1649-1727), de dichter van Prozaïsche liedern en Urania (1720). De 
laatst genoemde heb ik niet thuis kunnen brengen. 
r. 40 - blz. 184 r. 24 
Wat ons [..] bepalingen onderworpen is: de passage is in zijn geheel ontleend aan 
achtereenvolgens Du Bos, Marmontel en Sulzer. Van Alphen baseert zich hier niet op 
Sulzers gem'e-begrip, maar brengt diens opmerkingen over de ware dichter samen met de 
opmerkingen van Dubos en Marmontel in een mozaïek van citaten. Van Alphen sluit zich 
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het meest aan bij de betekenis van ingenium als het geheel van vermogens dat de genie 
vormt 
Aan Alexander Gerards Essay on Genius (1774) heeft Van Alphen op deze plaats geen 
formuleringen ontleend. Gerard beschouwt het fenomeen genie in relatie tot de 
contemporaine psychologie. Volgens hem komt genie voort uit een sterke en 'regelmatige' 
verbeelding die de natuurwetenschappelijke en de artistieke talenten gemeen hebben. 
Herinnering en oordeel zijn de andere krachten die een rol spelen bij de vorming van 
genie. Gerard verklaart de verschillende soorten genie uit de specifieke structuur van de 
verbeelding en uit bijzondere combinaties van de intellectuele vermogens. Hij is van 
mening dat er geen universeel genie bestaat 
In de hieronder opgenomen citaten uit Dubos, Marmontel en Sulzer zijn de directe 
ontleningen cursief gezet. 
blz. 184 
De regels 3-9 ('Een jong mensch [...] uit te oeffenen') zijn vrij geciteerd naar Dubos, 
Réflexions, dl. 2, blz. 50-55. Dubos spreekt hier over genie als aanleg, en over het 
onderscheid tussen het genie van de dichter en dat van de schilder. Daarvan zijn regels 3-7 
('Een jong mensch [...] denkbeeld had') ontleend aan blz. 50: 'Il en est de même des 
jeunes gens qui sont nez Poetes; les beautez qui sont dans les ouvrages faits avant eux, les 
frappent vivemenf en blz. 51 : ""Les ouvrages des grands Maîtres ont encore un autre attrait 
pour les jeunes gens qui ont du génie: c'est de flater leur amour propre. Un jeune homme 
qui a du génie découvre dans ces ouvrages des beautez & des graces, dont il avoit déjà 
une idée confuse, mises dans toute la perfection dont elles sont susceptibles. Il croit 
reconnoitre des idées propres dans les beautez d'un chef d'oeuvre consacré par 
l'approbation publique'. Regel 7-9 ('Hij vindt [...] weet uit te oeffenen') is ontleend aan 
blz. 55: 'Si ces jeunes gens sont Poetes, ils inventent de nouveaux caractères, ils disent ce 
qu'on n'a jamais lu, & leurs vers sont remplis de tours & d'expressions qu'on n'a point 
vues ailleurs'' en blz. 54: 'Le génie se fait sentir bientôt dans les ouvrages des jeunes gens 
qui en sont douez, ils donnent à connoître qu'ils ont du génie dans un tems où ils ne 
sçavent point encore la pratique de leur art\ 
De regels 9-12 ('Zijne teergevoeligheid [...] toegeschreven') zijn ontleend aan Marmontel, 
Poétique, dl. 1, blz. 6. ('Des Talens du Poëte'): 'Je ne confonds pas avec l'imagination un 
don plus précieux encore, celui de s'oublier soi-même, de se mettre à la place du 
personnage que l'on veut peindre, d'en revêtir le caractère, d'en prendre les inclinations, 
les intérêts, les sentimens [...]. // suppose de plus une sensibilité, une souplesse, une 
activité dans l'ame que la Nature seule peut donnef. Marmontel beschrijft in dit 
hoofdstuk de vermogens die samen het literaire talent vormen. Dat zijn 'l'esprit 
l'imagination, & le sentiment'. Hij acht de laatste twee voor de dichter van het grootste 
belang. 
De regels 12-24 zijn ontleend aan Sulzer, Theorie, dl. 2, blz. 246-247 ('Dichter'). De 
regels 12-17 ('Hij wordt [...] in de poëzij uitmaakt') is ontleend aan Sulzer, blz. 246-247: 
'Will man den Ursprung jener drey verschwisterten Künste [instrumentale muziek, zang en 
poëzie] begreifen, so musz man annehmen, dasz in dem Gemüth Empfindungen oder 
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Vorstellungen vorhanden seyn, die entweder durch ihre Heftigkeit, oder durch einen 
sanften, aber die ganze Seele einnehmenden Zwange oder durch ihre religiose oder 
politische Grösse, sich des Gemüthes so bemächtigen, dasz es in eine heftige oder sanfte 
schwermerey geräth, in welcher die Gedanken und Empfindungen unaufhaltbar durch die 
Rede heraus ströhmen. Wer auf diese Weise von Gegenständen gerührt wird, und zugleich 
ein zartes Gefiihlftir abgemessene Bewegung hat, die in der Musik den Takt und den 
Rythmus ausmacht, der ist der Mensch, den die Natur zum Dichter gebildet hat'. De regeis 
17-24 ('De grond ... mede te deelen') zijn ontleend aan de daaropvolgende alinea (blz. 
247): 'Der Grund des poetischen Genies wird also in einer ungewöhnlich grossen 
Fühlbarkeit der Seele zu suchen seyn, die mit einer ausserordentlichen Lebhaftigkeit der 
Einbildungskraft begleitet ist' en even verder: 'Dieses lebhafte Gefìihl, aber ist zugleich 
mit einer eben so ausserordentlichen Vorstellungskraft verbunden, welche nach dem 
besondern Genie des Dichters verschieden ist [...] 'Diese Eigenschaften, das Feuer der 
Einbildungskraft, die Lebhaftigkeit des Gefühls, und die unwiderstehliche Begierde, das, 
was man selbst so lebhaft fühlt, gegen andere zu äussern, sind die wahren Anlagen zum 
poetischen Genie;' (blz. 247). Van Alphens toevoeging 'schoon dit laatste [...] 
onderworpen is' verwijst naar het vervolg van dit citaat: 'sie können aber auch die 
Anlagen zu einer fatalen Verwirrung des Gemüthes seyn, wenn sie nicht einen scharfen 
Verstand, eine sehr gesunde Beurtheilungskraft, und überhaupt eine hinlängliche Stärke des 
Geistes, sich seiner selbst und der Umstände, darin man ist, bewuszt zu seyn, zur 
Unterstützung haben. Ohne diese Eigenschaften arten jene in blosze Ausschweifrungen 
aus' (blz. 247). 
r. 17 
takt: maat. 
г. 24 n.50 
Diderot, 'Chant lyrique' {Oeuvres complètes, dl. X, blz. 857; geheel blz. 853-859). Het 
gedicht maakte deel uit van Diderots literaire correspondentie (juli 1775). Volgens Wille 
heeft Van Goens dit fragment doorgespeeld aan Van Alphen (De literator R.M. van 
Goens, dl. 2, blz. 407). 
blz. 185 
r. 1-2 n.51 
de ouden [...] WALCH: Walch, Diatribe, vooral par. 4, blz. 9-14. Als auteurs over het 
dichterlijke enthousiasme noemt hij o.a. Ovidius, Horatius, Plato, Apollonius, Cicero, 
Casaubonus en G.J. Vossius. In de daaraanvoorafgaande paragraaf spreekt Walch over de 
verschillende soorten enthousiasme. 
Vossius, De artis poetica, cap. XI-XII, blz. 26-27 en 27-30 (Opera omnia, dl. 3). Vooral 
hfdst. 12 is van belang. Vossius concludeert daar (blz. 29): we moeten de term furor 
figuurlijk opvatten, het is niet anders dan de dichterlijke geest (bezieling) die opgewekt 
kan worden door een of meer van deze vijf mogelijkheden: (1) door een melancholische 
stemming, (2) door een aandoening van woede of juist van liefde, (3) door de wijn, (4) 
door het horen van muziekinstrumenten of (5) door het lezen van excellente dichters. 
Walch steunt voor een groot deel op Vossius. 
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Burman, Oratio. Zie over deze tekst ook Schrijvers, 'De filoloog als literair criticus'. 
r. 12-14 
met BOILEAU [...] vulgaires: Boileau, Art Poétique, Chant IV, vs. 26-28 {Oeuvres, dl. 2). 
Bij Boileau is de tekst in het enkelvoud gesteld. Deze uitspraak volgt op een anecdote over 
een arts die uit onbekwaamheid zijn patiënten vermoordde en tenslotte architect werd. 
blz. 186 
r. 9-13 
Vgl. Cochius, Untersuchung, blz. 34. Cochius beschouwt bijzondere vermogens, zoals het 
vermogen tot schilderen of dichten, tot de 'mitgebohren Neigungen'. Van Alphen gebruikt 
het woord 'aangeboren' waar Cochius spreekt van 'mitgebohren (connatum)'. Cochius: 
'Aber man musz das, was mit uns gebühren wird, (connatum) nicht mit demjenigen, was 
uns angebohren ist (innatum) verwechseln. Dieses ist unser Wesen, und das, was blos 
darin seinen Grund hat. Nur dieses ist unveränderlich, und von uns unzertrennlich' (blz. 
34). 
r. 14-15 
Ingeschapen [...] DESCARTES: Descartes had in zijn Méditations (1641) uiteengezet dat 
de mens over aangeboren ideeën beschikt die hem in staat stellen zijn oordeel te 
formuleren. Locke heeft deze opvatting bestreden in zijn invloedrijke Essay concerning 
human understanding (eerste ed. 1688). Met betrekking tot de vorming van ideeën, heeft 
Locke voor het eerst het belang van de (zintuiglijke) ervaring aannemelijk gemaakt. De 
doctrine van de aangeboren ideeën werd lange tijd (tot in de achttiende eeuw) als een 
gegeven beschouwd. Niettemin was zij al het onderwerp van een filosofisch debat voordat 
Locke zijn ideeën hierover formuleerde. Vgl. ook Yolton, Locke and the Way of Ideas, 
hfdst. 2 'The doctrine of innate knowledge', blz. 26-71. 
r. 15-22 
Ingeschapen vermogens [...] digters wezen kunnen: Vgl. Cochius, Untersuchung, blz. 33-
34. Van Alphen volgt hier de gedachtengang van Cochius: 'Alle besondere Neigungen 
sind, nur als Virtualitäten, angebohren; es ist mehr als die blosse Möglichkeit in uns, aber 
noch nicht die Würklichkeit. Zur blossen Möglichkeit gehöret nur, dasz, wenn eine 
äusserliche, uns nicht angebohrene, Kraft, sie in uns zu erzeugen bemühet wäre, alsdenn in 
uns nichts sey, was ihrer würklichen Entstehung wiederstünde. Hier aber ist mehr; denn 
die erzeugende Kraft, so wohl als das Gesetz nach welchem sie würket, ist uns 
angebohren; nichts als das Objekt fehlt; das Objekt aber ist nicht das würkende 
Principium, sondern nur das veranlassende: Es erzeuget nicht den allgemeinen Trieb, aus 
dem besondere Neigungen entstehen: es bestimmet nur seine Richtung [...]. {Untersuchung, 
blz. 33-34; curs. JdM). Vgl. ook de toelichting bij noot 58 en 61. 
г. 20 
virtualiteiten: potentiële vermogens. Zie ook de toelichting hierboven (г. 15-22). 
г. 40 - blz. 187 г. 3 
Men moet [...] omstandigheden: vgl. de toelichting hierboven over Cochius (blz. 185 en 
186). 
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г. 1 
veel verkregens: vaardigheden die men zich (met inspanning) eigen heeft gemaakt 
r. 10-12 n.53 
Zie hiervoor het voorafgaande tekstgedeelte. Zie voor Horatius de toelichting bij noot 26, 
voor Piron de toelichting bij noot 38 en voor Metastasio de toelichting bij noot 22. 
r. 31 
Fate [...] more: Young, Night-thoughts, night 1 (Works, dl. 3, biz. 6). 
г. 34 -biz. 188 г. 1. 
Dat OSSIAN f...J bewoonde: Zie hiervoor de toelichting over Ossian bij biz. 23 г. 21-26 
(Inleiding bij Riedel). 
r. 3 
aanwezen: bestaan. 
r. 26-37 n.54 
Een zeker [...] Poëzij: Briefe dl. XXII (1765), blz. 31-32 (brief 317, geheel blz. 21-32; 
vervolg blz. 33-72). De passage 'Een mensch heeft [...] de Poëzij' is een letterlijk citaat 
hieruit ('Ein Mensch hat ein poetisches Genie [...] alle andere Gegenstände, die seiner 
herrschenden Fähigkeit zu Denken eben so angemessen waren, als die Poesie'). De auteur 
geeft hier zijn opvattingen over genie n.a.v. een artikel in de Vermischte Beyträge zur 
Philosophie und den schönen Wissenschaften uit 1762. De 'Kunstrigter' is mogelijk G.E. 
Lessing. 
blz. 189 r. 4-12 n.55 
HELVETIUS [...] heeft: Helvetius, De l'Esprit, dl. 2, blz. 192. Vgl. voor de opvattingen 
van Helvetius de inleidende toelichtingen bij dit gedeelte van de tekst. 
г. 23 n.56 
Young, Conjectures, blz. 36. 
r. 34-35 
wijzingen: wijzigingen, modificaties. 
blz. 190 
г.9-10 
organizatie: het functioneren van de verschillende organen. Zieook de algemene toelichting 
bij dit stuk. 
blz. 191 
r. 30-31 
de eerste voorstellen van Euclides: elementaire aspecten van de wiskunde. 
blz. 193 
194 
г. 6-8 
De onderscheiden eigenschappen [...] opgeven: Onduidelijk. Hiermee wordt wellicht 
bedoeld dat het geheugen niet alleen in staat is indrukken te verzamelen en te onthouden, 
maar ook om deze te combineren (vgl. ook Gerard, Essay on Genius, dl. 2, hfdst. 9 'Of 
the varieties of memory'). Meier onderscheidt een 'natürliches' geheugen, een 
'willkürliches' en als derde een 'mittelbares' of 'unmittelbares'. De eerste vorm van 
geheugen zou onwillekeurig zijn, de tweede bewust en de derde zou al dan niet worden 
opgeroepen door het waarnemen van een object (Anfangsgründe, dl. 2, paragraaf 444). Zie 
ook Draaisma, Metaforen van het geheugen. 
blz. 195 r. 11-12 
Organum: de organen. 
r. 33 - blz. 196 r. 2 n.58 
De gedagten [...] weinigen: Cochius, Untersuchung, blz. 43-44: 'Das aber die Eindrücke, 
welche das Objekt auf die Seele macht, nicht bey allen gleich seyn, ist eine bekannte 
Erfahrung; und dasz sie es nicht seyn können, kommt von dem Unterschiede unter den 
Menschen her. Alle Würkungen können nicht anders als nach Maaszgabe des Subjekts 
erfolgen, in welchem sie hervorgebracht werden. Da unter allen Menschen sich einiger 
Unterschied finden musz, der bey den Cörpem sich mehrentheils bemerken, und bey den 
Seelen, wenn er weniger in die Augen fällt, aus der genauen Harmonie, sie beruhe worauf 
sie wolle, sich schliessen läszt; so kann dasselbe Objekt nicht anders, als verschiedene 
Eindrücke in verschiedenen Menschen hervorbringen. Bey den Seelen kann dieser 
Unterschied nur in einem grösseren oder geringeren Grad der Kraft bestehen. Eine Seele 
wird sich weiter, und schneller ausbreiten, als eine andre. Sie wird mehrere Vorstellungen 
und wird sie mit weniger Mühe haben; dadurch wird sie zu mehrere, und zu lebhaftere 
Neigungen aufgelegt seyn. Es kann also geschehen, dasz bey einigen Menschen gewisse 
Neigungen gar nicht entstehen. Dieses kann aber nur bey besondern, nicht bey allgemeinen 
Neigungen statt finden; denn jene efordern die Bemerkung vieler Beziehungen, die eine 
Sache, oder eine That, auf uns hat; diese nur wenige'' (curs. JdM). Zie voor de opvattingen 
van Cochius ook de toelichting bij blz. 185 en 186. 
Abbt, Over de verdienste, blz. 300. Abbt maakt de hier geciteerde opmerking in 
aansluiting bij Helvetius. Hij leidt deze passage in met te zeggen: 'Men kan, wel is waar, 
bezwaarlyk de mening van Helvetius aangaande de gelykheid van alle zielen toestaan'. 
Leibniz, Opera, Bd. 6, dl. 1, blz. 233. De passage is genomen uit een brief van Leibniz 
aan Thomas Bumet. Leibniz herinnert de geadresseerde er aan dat zijn standpunt over 'la 
difference originelle entre les ames' niet helemaal nieuw is. Als voorganger noemt hij 
Thomas van Aquino. 
r. 3-7 n.59 
Gerard, Essay on Genius, blz. 427, 428. 
Eberhard, Allgemeine Theorie, blz. 233. 
De passage 'met opzigt [...] с 25' (г. 44-45) is overgenomen uit de oorspronkelijk lijst 
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errata. De plaats uit Cicero die van Alphen hier opgeeft is niet geheel correct. Wellicht 
doelt hij op De Oratore, L. 1, cap. 113-114. Op die plaats schrijn Cicero dat talent 
(ingenium) voor een redenaar het belangrijkste is. De irtventio als ook de uitwerking en 
verfraaiing van het geheel behoren tot die vermogens die aangeboren zijn en niet door 
'kunst' kunnen worden verkregen. 
blz. 197 
r. 1-3 n.60 
Le Cat, Traité des sensations, dl. 1, blz. 202-203 en 214-215. Le Cat beschrijft 
gewaarwordingen en gevoelens als een effect van het biologisch functioneren van de mens. 
In dit hoofdstuk onderzoekt hij de rol van wat hij noemt de 'fluide animal' in de hersens 
('le Cerveau'). Eerder al had hij uiteengezet dat het onderscheid tussen mensen niet is 
gelegen in de aard van de ziel, maar in de 'organisation', het biologisch mechanisme van 
de werking der organen en het verschil voor wat betreft hun 'fluide animal'. Onder het 
laatste verstaat hij een in het lichaam aanwezige onzichtbare vloeistof die de werking 
daarvan kan beïnvloeden. 
Lavater, Physiognomische Fragmente, dl. 3, blz. 207-209 ('Dichter', geheel blz. 205-226). 
blz. 198 
r. 14 
in het begin dezer verhandeling: blz. 172-175 (zie ook de toelichtingen daarbij). 
blz. 199 
r. 8-16 n.61 
de drijfveeren [...] zelf. Cochius, Untersuchung, blz. 36: 'Die ersten Vorstellungen liegen 
also in der tiefsten Dunkelheit, folglich ohne Bewustseyn; aber durch unendlich kleine 
Stuffen im Wachstum, entstehen diejenigen aus ihnen, die einen merklichen Grad der 
Klarheit haben, und deren wir uns bewusst sind [...]'. Van Alphen parafraseert de 
uitspraken van Cochius. De zinsnede 'Welken Leibnits [...] laten verklaren' (r. 10-12) is 
een toevoeging van Van Alphen. Zie ook de toelichting hiervoor bij de eerder aangehaalde 
plaatsen uit Cochius. 
r. 32 n.62 
Volkmann, Reis-boek, dl. 1 (1774), blz. 157-158 ('Tydkundige lyst'). 
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Teergevoeligheid 
Als eerste van de dichterlijke eigenschappen wil Van Alphen de teergevoeligheid of 
sensibiliteit onderzoeken. Hij omschrijft deze als de ontvankelijkeid voor aandoeningen en 
gewaarwordingen die de mens in meer of mindere mate eigen is. Een grote mate van 
teergevoeligheid vindt men eerder in een 'beschaafde staat' dan in een primitieve, zoals 
men ze ook vaker aantreft bij mensen met meer dan gemiddelde geestelijke vermogens. 
Maar wat belangrijker is, we vinden die eigenschap vooral bij mensen met een duidelijke 
aanleg voor de kunsten. 
Van Alphen kent sensibiliteit bij de beoefening van de schone kunsten een grote rol 
toe: hij beschouwt haar als bron ('oorzaak') voor 'oorspronkelijkheid'. Een kunstenaar 
geeft door zijn aandoeningen of gewaarwordingen 'nieuwheid, oorspronkelijkheid en 
treffendheid' aan hetgeen hij voortbrengt. Hoe sterker zijn gewaarwordingen, des te 
'oorspronkelijker' zullen zijn 'voorstellingen' worden. Voor de geboren dichter geldt dat 
hij ofwel zijn eigen gewaarwordingen beschrijft, ofwel aandoeningen van iemand in wiens 
situatie hij zich geheel heeft verplaatst. Teergevoeligheid wordt hier voorgesteld als het 
kenmerk van alle ware poëzie. Van Alphen citeert uitspraken van dichters waarin zij 
spreken over hun eigen gevoeligheid en vervolgens laat hij zien hoe die gevoeligheid tot 
uitdrukking komt in hun verzen en hoe dat zelfs de structuur van een gedicht kan 
beïnvloeden. Echter, voordat hij de uitwerking van sensibiliteit gaat beschrijven, laat Van 
Alphen zien dat er ook wel dichters zijn aan te wijzen die deze eigenschap nauwelijks 
bezitten, zoals bijvoorbeeld Boileau, Fontenelle en La Motte. Zij kunnen dit gemis 
enigszins compenseren door 'kunst', maar daarmee blijven zij achter op de werkelijke 
dichters. 
Sensibiliteit is zo essentieel voor de dichter dat de sterkte daarvan tevens de kracht 
van de dichter uitmaakt. Hoe groter de sensibiliteit, hoe groter de dichter. Dit verklaart 
tegelijkertijd dat schrijvers die weinig talent hebben voor 'harmonische uitdrukkking', zich 
in proza niettemin zeer dichterlijk kunnen uiten. Daarbij vraagt de dichterlijke beschrijving 
van andermans gewaarwordingen nog meer dan een natuurlijke sensibiliteit. Deze vereist, 
behalve natuur, veel oefening, het bestuderen van menselijk gedrag en een grote 
belezenheid in de werken van de klassieken. De gevoeligheid kan overigens vergroot 
worden door toevallige omstandigheden, zoals blijkt uit de levens van bekende dichters. 
Aan het eind beantwoordt Van Alphen de vraag of de dichterlijke gevoeligheid gepaard 
gaat met melancholie. 
blz. 201 r. 3-9 n.63 
Wij noemen [...] zenuwen: Eberhard, Allgemeine Theorie, blz. 102-103. Ook de regels 'Zij 
vooronderstelt [...] de zenuwen' zijn ontleend aan deze passage. Eberhard: 'Hiebey kömmt 
nun zuförderst die Menge der inneren Empfindungen vor, wonach wir einen Menschen 
empfindlich nennnen, sofern bey ihm leicht eine äuszere Empfindung oder ein Gedanke 
viele innere Empfindungen, oder eine innere Empfindung leicht die andere weckt. Der 
Grund davon kann im Körper liegen; schwache Nerven, oder schnelle Bewegung der 
Lebensgeister kann an dieser Empfindlichkeit schuld seyn'. 
r. 17-18 
eene stervende Clarissa [...] Lovelace: Van Alphen verwijst hier naar de hoofdpersonen in 
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Richardsons roman Clarissa (1747-1748). 
г. 31-33 n.64 
Haller, Elementa, dl. 5, biz. 559 (boek 17 'Sensus Interni', cap. 1 'Intellectus', paragraaf 
13 'Ingenium'). Vertaling: Vervolgens vereist het genie (ingenium) een grotere 
gevoeligheid dan een gewoon mens heeft, zodat een overeenkomst die een afgestompt 
mens niet in beroering zou brengen, ons hevig schokt en heftig emotioneert. 
r. 36 n.65 - blz. 202 r. 8 
Sterne, Sentimenteele Reis, dl. 1, blz. 66. De eerste regel luidt: 'Ik betuig, zeide ik, myne 
handen vrolyk in een slaande, dat, schoon ik ook [...] optewekken'. 
blz. 203 r. 4-6. 
en uit dien hoofde [...] la tête: Trublet, Mémoires, blz. 116 (letterlijk citaat). Fontenelle 
zou geamuseerd zijn geweest door deze 'plaisanterie' van Mme de Tencin. 
r. 11-25 
Licidas [...] tu me dois: Fontenelle, Poesies pastorales, 'Silvanire et Delphire. 2. éclogue' 
{Oeuvres, dl. 4, blz. 13). De toevoeging Tamour' in r. 14 komt voor rekening van Van 
Alphen. 
r. 38 
aartige: vernuftige. 
r. 41 - blz. 204 r. 2 n.66 
Eberhard, Allgemeine Theorie, blz. 87-88. Eberhard maakt deze opmerkingen bij zijn 
beschrijving van de begrippen eenheid en verscheidenheid. 'Da der Witz schon so sehr am 
denken Theil nimmt [...] der Wärme der Empfindung schade, aber gleichergestalt nach 
dem angeführten Maasze'. 
r. 27-28 
Horatius, Ars poetica, vs. 102-103. De zinsnede luidt: 'si vis me fiere, dolendum est 
primum ipsi tibi'. Vertaling Schrijvers: 'verlang je dat ik huil, huil zelf dan eerst'. 
r. 39 n.67 - blz. 205 r. 1 
Een [...] telis: Ovidius, Heroides, ep. XV, vs. 79. Vertaling: Mijn hart is week en 
gemakkelijk te doorboren door lichte pijlen. 
r. 2-4 n.68 
Ovidius, Tristia boek IV, ep. X, vs. 65. Vertaling: Mijn hart was altijd week, weerloos 
tegen de pijlen van Cupido - een hart in beweging te brengen door de geringste aanleiding 
r. 5-7 n.69 
Ovidius, Ex Ponto, I, ep. Ill, vs. 31. Vertaling: Of je dit trouw of vrouwelijk wilt noemen, 
ik geef toe dat tot mijn ellende mijn hart week is. [naar verzameltitel verwijzen?]*** 
r. 8-10 n.70 
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Pirón, La Métromanie, 3 {Oeuvres, dl. 2, biz. 275 ). Na de twee geciteerde regels volgt 
hier: 'Et l'on ne l'est qu'autant que l'on sait bien aimer'. 
r. 12-13 
Ach! [...] herz: Klopstock, Oden, biz. 297 ('Die künftige Geliebte'). 
г. 16-17 
Bernard, 'Epitre à Laure' (L'art d'aimer, biz. 130). 
г. 21-22 n.71 
Young, Night-thoughts, night 1 (Worb, dl. 3, biz. 7). 
r. 25-29 
idem. 
biz. 206 
r. 3-10 
idem. 
r. 21-23 
Young, Night-thoughts, night 1 (Works, biz. 6). 
r. 25-33 n.72 
Klopstock, Oden, biz. 16 ('Dem Allgegenwärtigen'). 
г. 34 n.73 - biz. 207 г. 12 
D. Smits, Gedichten, biz. 180-181 ('Op verscheide Serafyntjes, kunstig geteekent, door den 
heer Dionys van Nymegen', 1739). De dichter schetst hier zijn reactie op de 
zinsbegoochelende vermogens van de kunstenaar. 
r. 16-27 
Horatius, Oden, 1, 3, vs. 9-20. Vertaling Schrijvers: 
Wie als eerste zijn breekbaar vlot 
durfde toe te vertrouwen aan de grimmige zee, 
droeg een pantser van hout en brons 
om het hart, onbevreesd voor het orkaangeweld 
in zijn strijd met de Noordenwind, 
of voor gure Hyaden bij een razende regenstorm, 
heerser over de Hadria 
die naar zijn grilligheid dansend haar golven leidt. 
Bang was hij niet voor de tred des doods, 
de man die met onbetraand oog monsters zag zwemmen en 
wild de branding zag breken rond 
de vervaarlijke rotsen van Acroceraunia! 
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[Het vervolg luidt:] 
Zinloos was de voorzienigheid 
waarmee aarde en zee door de godheid gescheiden zijn, 
als de schepen brutaal een sprong 
wagen over het water dat ongenaakbaar leek. 
Alles durvend in overmoed 
stort het menselijk ras zich op ieder vergrijp. 
r. 28-31 n.74 
Jones, Poeseos, biz. 313. Van Alphen vertaalt hier naar het Latijn van Jones. Het distichon 
is genomen uit de funeraire poëzie van Ibn Zaid. 
r. 34-35 
Men leze [...] hebben: zie de geciteerde regels in de toelichting bij r. 16-27. 
blz. 208 
r. 1-4 
Klopstock, Oden, blz. 16 ('Dem Allgegenwärtigen'). 
г. 8 - blz. 209 г. 4 
Niemeyer, Abraham auf Morìa, blz. 1-3. 
blz. 209 r. 38-40 
Men ziet [...] te zijn: niet gevonden. 
r. 40 - blz. 210 r. 2 n.75 
De Kanselier [...] te vergieten: l'Hôpital, Essai de traduction ('Eclaircissemens sur la vie 
et sur le caractère de M. de L'Hôpital, Chancelier de France', blz. 88-89). Met 'een wreed 
en woest hof is bedoeld het schrikbewind van Camarina de Medici en Charles IX dat 
culmineerde in de St. Bartholomeusnacht. De l'Hôpital leefde te midden van 
marchanderende hovelingen en politici maar liet zich daardoor niet beïnvloeden: 'Il 
conserva son ame & ses mains pures, au milieu du siècle le plus corrompu [...]. Ces 
principes austères d'une vertu stoïque, rien ne pouvoit déranger, n'excluoient point en lui 
la sensibilité. Ce même homme [...] étoit encore le meilleur mari, le pere le plus tendre, 
l'ami le plus indulgent, l'esprit le plus agréable & quelquefois le plus gai' 
('Eclaircissemens', blz. 88-89). 
r. 2-3 
de brieven [...] ELISA: Cramer, Klopstock. Zie ook de toelichting bij η. 37. 
г. 5-9 n.76 
gelijk QUELLIN f...J vervaardigd: Webb, Untersuchung, blz. XXVI ('An den Uebersezer 
von Herrn Webbs Versuch, über die Mahlerey'). De zinsnede 'zijn eigen zagten [...] door 
hem vervaardigd' is hieraan ontleend. Webb: 'Richardson urtheilt richtig, wenn er sagt: 
Dasz der sänne, sittsame, erhabne durch Leiden und Unglük geprüfte, aber nicht besiegte 
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Geist dieses liebenswürdigen Künstlers, auf dem göttlich-schönen Kopfe des H. Märtyrers 
ausgedrückt sey'. De zin daarvoor noemde de schrijver hem de 'H. Andreas von 
Fiammingo in St. Peter'. 
г. 12-19 
Doch mir sinket [...] zeit fort: Klopstock, Messias, dl. 3, Fünfzehnter Gesang, blz. 214. 
blz. 211 r. 6-25 n. 77 
Voorbeelden [...] beneemt: Winckelmann, Geschichte, dl. 1, blz. 226 en blz. 170. 
Winckelmann: 'Die vorzüglichsten, und man kann sagen, die einzigen Werke in Rom aus 
der Zeit dieses hohen Stils sind, so viel ich es einsehen kann, die oñ angeführte Pallas von 
neun Palme hoch, in der Villa Albani, und die Niobe und ihre Töchter in der Villa 
Medicis. [...] Die Niobe und ihre Töchter sind als ungezweifelte Werke dieses hohen Stils 
anzusehen [...].' {Geschichte, dl. 1 blz. 226). Van Alphen heeft diens formuleringen deels 
overgenomen, vooral in r. 22-25: 'Von dieser Betrachtung kann man sich in zweyen der 
schönsten Werke des Alterthums überzeugen, von welche das eine ein Bild der 
Todesfurcht, das andere des höchsten Leidens und Schmerzens ist. Die Töchter der Niobe, 
auf welche Diana ihre tödtlichen Pfeile gerichtet, sind in dieser unbeschreiblichen Angst, 
mit übertäubter und erstarreter Empfindung vorgestellet, wenn der gegenwärtige Tod der 
Seele alles vermögen zu denken nimmt [...] Ein solcher Zustand, wo Empfindung und 
Ueberlegung aufhöret, und welcher der Gleichgültigkeit ähnlich ist, verändert kleine Züge 
der Gestalt und der Bildung [...].' (Geschichte, dl. 1, blz. 170; curs. JdM). De tweede 
omschrijving heeft betrekking op de Laokoon. Op de hieraan voorafgaande bladzijde had 
Winckelmann benadrukt dat de beeldende kunstenaar beperkter is dan de dichter in zijn 
mogelijkheden de uitbeelding van de hartstochten in harmonie te brengen met schoonheid. 
r. 35-39 
Clementina: tragisch personage in Richardsons roman The History of Charles Grandison 
(1753-1754). 
blz. 212 
r. 5-10 
In den [...] redenvoering: Hoogvliet, Abraham, boek 10, blz. 224-246. Hoogvliet beschrijft 
hier het offer van Abraham. 
r. 10-29 
Fraaier [...] vader: Van Merken, David, boek 12, blz. 370-371. 
r. 36-37 
Young, The force of religion (Works, dl. 1, blz. 68). 
r. 38 n.78 - blz. 213 r. 30 
Racine, Phèdre, acte 3, scène 3 (J. Racine, Oeuvres, dl. 4, blz. 343-345). 
r. 34-45 
Racine, Phèdre, acte 3, scène 5 (J. Racine, Oeuvres, dl. 4, blz. 378-379). 
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biz. 214 
г. 1-10 n.79 
Unzer, Versuch, biz. 114 ('Ahndungen', geheel biz. 113-120). In de ed. 1770 luidt de 
vierde regel: 'Dass der sehnsuchtsvolle Blick [...]'. 
г. 16-27 
Unzer, Versuch, blz. 119 ('Ahndungen'). 
r. 28 - blz. 215 r. 4 
Racine, Iphigénie, acte 2, scène 2 (J. Racine, Oeuvres, dl. 4, blz. 88-89). 
r. 5-12 
Van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk, acte 4, blz. 49. 
r. 13-22 n.80 
Voltaire, Zayre, acte 4, scène 5 (Théâtre complet, blz. 383). 
г. 23-26 
Shakespeare, Othello, acte 5, scène 2 (Works, dl. 10, blz. 310). 
r. 29 n.81 - blz. 216 r. 14 
Men vindt f... J jours: Berquin, Romances, blz. 48-49 ('Plaintes d'une femme abandonnée 
par son amant', geheel blz. 45-50) Het 'Dors, mon enfant [...] sa douleur' is het refrein. 
Bibliothèque des sciences, dl. 48, 1, blz 179-180 ('Lettre à un des Auteurs de ce Journal 
sur une Romance de Mr. Berquin'; geheel blz 177-189). Volgens de briefschrijver is dit 
niet meer dan een bewerking van een Engels of Schots origineel: 'Il ne reste au Poëte 
François que le mérite de la versification ou de l'imitation' (blz. 180). Volgens Wille is de 
schrijver van deze brief R.M. van Goens (De ¡iterator R.M. van Goens, dl. 2, blz. 235-
236). 
r. 15-32 
De eerste drie strofen van het hier gepresenteerde gedicht komen uit de Wertheriade 'Lotte 
bey Werthers Grab' (waarschijnlijk van CE. von Reitzenstein). Deze is afgedrukt in vele 
bundels. De laatste strofe is overgenomen uit het vers 'Klagen unglücklicher Liebe, bey 
Werthers Grabe im Mondschein' uit de Almanach der deutschen Musen voor het jaar 
1777, blz. 215-216. Zie hiervoor Kloek, Over Werther geschreven, dl. 2, blz. 28. 
r. 34 n.82 - blz. 217 r. 25 
Niet gevonden. 
blz. 218 
r. 25 
Vergilius, Aeneis, boek 1, vs. 630. Vertaling Schwartz: 'Zelf met leed bekend leer ik 
anderer leed te verzachten'. Deze frase wordt uitgesproken door Dido na haar ontmoeting 
met Aeneas. 
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г. 34-36 n.83 
HUME [...] heeft: Hume, Historie van Groot Brittannie, di. 7, blz. 468. Hume: 'Het was 
in een staet van armoede, blindheit, ongenade, gevaer en ouderdom, dat Milton 
vervaerdigde zyn wonderbaer dichtstuk, dat niet alleen alle de geschriften van zyn 
tydgenooten overtrof, maer alle andere werken welken, in de kracht van zyn leven en in 
zyn grootste voorspoed, uit zyn pen vloeiden [...]'. 
blz. 219 
r. 6 n.84 
Niet gevonden. Deze noot is overgenomen uit de oorspronkelijke lijst errata. 
r. 6-8 n.85 
Men [...] ontbrak: De Sade, Mémoires, dl. 1, blz. XXII-XXIII ('Aux personnes d'Italie qui 
aiment la poésie et les lettres'). In zijn inleidende beschrijving van eerdere biografieën en 
commentaren over Petrarca schrijft Abbé de Sade dat men zich vaker de vraag heeft 
gesteld of Laura werkelijk een wezen van vlees en bloed was. In de vijftiende eeuw, toen 
die kwestie erg populair was, neigde men het meest naar een allegorische interpretatie. 
Men hield de dichterlijke Laura voor een personificatie van de Christelijke Godsdienst, de 
Boetedoening, de Wetenschap, de Deugd, de Ziel, de Poëzie of de Filosofie. Later werd 
die allegorische interpretatie betwist. In de voorrede bij dl. 2 {Mémoires, dl. 2, 'Aux 
littérateurs Français, Italiens, &c', blz. XII-XV) komt De Sade hierop terug naar 
aanleiding van de ontvangst van dl. 1. Een anonieme criticus, wellicht Voltaire, achtte het 
waarschijnlijk dat 'Laura étoit ce que Boileau appelle une Iris en l'air' (blz. XII). De Sade 
laat tijdgenoten van Petrarca aan het woord die het bestaan van Laura ontkennen, maar 
zelf meent hij dat diens werk en zijn brieven te veel concrete verwijzingen bevatten om 
aan haar bestaan te twijfelen. 
Sannazarus, Opera, blz. 114. In zijn commentaar bij elegie nr. X schrijft Broekhuizen: 
'Familiare est poëtis, etiam iis qui nunquam amaverunt, amorem aliquem sibi fingere, unde 
scriptionis petant argumentum'. Vertaling: het is gebruikelijk dat dichters, zelfs al hebben 
zij zelf nooit liefgehad, een liefde verzinnen waaraan zij het onderwerp van hun 
geschriften ontlenen. 
Bayle, Dictionaire, dl. 3, blz. 296. Bayle verhaalt hoe de jonge Malherbe en Racan zich 
een imaginaire geliefde kozen: Malherbe en Racan 's'entretenoient un jour de leurs 
amours, c'est à dire, du dessein qu'ils avoient de choisir quelque Dame de mérite et de 
qualité, pour estre le sujet de leurs vers. Malherbe nomma Madame de Rambouillet, & 
Racan Madame de Termes, qui estoit alors veuve: il se trouve que toutes deux avoient 
nom Catherine'. De rest van de dag besteedden zij aan het bedenken van anagrammen van 
deze voornaam. Bayle vervolgt: 'Remarquez bien la différence qu'ils mettent entre un 
amour poétique & un amour effectif. A cet-âge là le bon Malherbe n'étoit propre qu'à 
aimer poétiquement; & néanmoins si l'on eût jugé de lui par ses Vers, on auroit dit qu'il 
avoit une maîtresse qui le faisoit bien soupirer [...]'. 
r. 9-11 
Young, Night-thoughts, night 1 (Works, dl. 3, blz. 6). 
г. 12-14 n.86 
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VOLTAIRE [...] toelachte'. Voltaire, Poétique, dl. 1, biz. 90-91 ('De la Poésie Epique', 
chap. Ill 'Virgile'). Voltaire: 'Il est le seul de tous les Poètes épiques, qui ait joui de sa 
réputation pendant sa vie' (blz. 90) en verder: 'Horace & lui furent comblés de biens par 
Auguste. Cet heureux tyran savait bien qu'un jour sa réputation dépendrait d'eux' (blz. 
91). 
r. 15 
Van Merken, Het Nut, г. 1 
г. 24-25 п.87 
Zie hiervoor de toelichting bij blz. 185, η. 51. 
г. 25 - blz. 220 г. 1 n.88 
De Rochefort, Discours, blz. 67-78 (/ 'Iliade). Rochefort: 'Je veux parler de celle 
[sensibilité, JdM] que de longs malheurs ont nourrie dans une ame mélancholique & 
profonde. Lorsqu' Ulysse, dans Г isle de Calypso, desire de revoir sa patrie; assis sur le 
rivage, il tourne ses regards vers la plaine immense des mers, son coeur est oppressé, les 
larmes coulent de ses yeux. 'L'homme qui a versé de pareilles larmes, est le seul qui 
puisse les imaginer; il connoît tout ce qu'une situation, un point de vue, le chant d'un 
oiseau, le lever ou le coucher du soleil, peut occasioner dans une ame vraiment tendre, qui 
cherche dans tous les objets de la nature, des alimens à sa sensibilité'. Op de bij Van 
Alphen aangehaalde plaats komt de melancholie niet ter sprake. 
r. 1 n.89 
Ossian, Works, dl. 1, blz. 357. De desbetreffende passage is genomen uit het inleidende 
commentaar bij Ossians laatste hymne, Berrathon (aldus Macpherson). Over het karakter 
van dit gedicht schrijft Macpherson: 'It is almost altogether in a lyric measure, and has 
that melancholy air which distinguishes the remains of the works of Ossian. If ever he 
composed any thing of a merry turn it is long since lost. The serious and melancholy make 
the most lasting impressions on the human mind, and bid fairest for being transmitted from 
generation to generation by tradition. Nor is it probable that Ossian dealt much in chearful 
composition. Melancholy is so much the companion of a great genius [...] elevated parts'. 
r. 1-4 n.90 
en HALLER [...] SWAMMERDAMMIUS: Haller, Elementa, dl. 5, blz. 556 (boek 17 
'Sensus Interni', hfdst. 1 'Intellectus', par. 11: 'Facultates animae. Cogitado'). Vertaling: 
Vandaar dat melancholici die meer 'aandachtig' [gespannen] zijn, dichters zijn en 
uitvinders. Vandaar Tasso, meer dan eens bijna maniakaal, Huygens en Swammerdam'. 
Haller rekende 'aandacht' tot de inwendige zintuigen. 
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Verbeeldingskracht 
In de meeste achttiende-eeuwse beschouwingen over verbeeldingskracht wordt het 
vermogen van de verbeelding niet alleen aan de scheppende kunstenaar toegeschreven. 
Alexander Gerard bijvoorbeeld brengt het ook in verband met de intellectuele creativiteit 
van wiskundigen of natuurkundigen, zoals Newton. Van Alphen concentreert zich op de 
dichterlijke verbeeldingskracht. Ter inleiding van dit stuk beschrijft hij in enkele bladzijden 
wat de verbeeldingskracht onderscheidt van andere geestelijke vermogens zoals het 
geheugen of de hiervoor ter sprake gebrachte teergevoeligheid. Aan de hand van enkele 
buitenlandse auteurs als Condillac en Marmontel presenteert hij hier zogezegd de 
standaardvoorstelling van zijn tijd. 
Van Alphen besteedt aandacht aan de verbeeldingskracht omdat deze naar zijn 
overtuiging deel uit maakt van de dichterlijke genie. Het is een van de vermogens die de 
dichter in staat stellen zich poëtisch uit te drukken. Vandaar ook dat Van Alphen zich 
concentreert op de manifestatie van de dichterlijke verbeeldingskracht. Waar sommigen 
menen dat het geheugen zich denkbeelden herinnert en de verbeeldingskracht gevoelens of 
gewaarwordingen, stelt Van Alphen dat het onderscheid tussen geheugen en verbeelding 
daarin is gelegen dat de laatste zich beelden voor de geest haalt en deze bovendien kan 
combineren tot een nieuw geheel. 
Van Alphen neemt het begrip verbeelding vrij letterlijk. Bij hem - en de meesten 
van zijn tijdgenoten - heeft het de betekenis: iets in beelden omzetten. Hij beziet de 
verbeeldingskracht ook niet als werkelijk creatief, maar hij omschrijft haar als een 
reproductief en combinerend vermogen. Wat Van Alphen de scheppende verbeelding 
noemt, dat is het vermogen om uit het totaal van die in het geheugen opgeslagen beelden 
en indrukken een nieuw en 'treffend' geheel samen te stellen. Zijn vocabulaire is dat van 
de traditionele kunsttheoretische verhandelingen van zijn tijd. Hij spreekt van het 
vermogen om uit het 'magazijn' of de 'voorraadplaats' van beelden en zintuiglijke 
indrukken die beelden en indrukken op te roepen en te combineren die de lezer of de 
luisteraar raken. 
De verbeeldingskracht van de dichter speelt een belangrijke rol in de dichterlijke 
uitdrukking en houdt onmiddellijk verband met dat andere aangeboren vermogen, de 
teergevoeligheid. Deze beide eigenschappen, elementen van de dichterlijke genie, 
versterken elkaar. Enerzijds is de dichter door zijn aangeboren teergevoeligheid 
ontvankelijker voor sterke zintuiglijke indrukken, waardoor gebeurtenissen dieper in zijn 
geheugen zijn gegrift en hij zich dus ook gemakkelijker beelden in de geest kan vormen. 
Anderzijds kan men door het vermogen van de verbeelding een grotere mate van 
sensibiliteit bereiken. Immers, door zijn verbeeldingskracht kan de dichter zich veel beter 
een voorstelling van iets maken, en deze voorstelling 'raakt' zijn aangeboren sensibiliteit. 
Van Alphen laat aan de hand van voorbeelden uit drie categorieën zien wat de 
verbeeldingskracht 'doet' in de dichtkunst, te weten: (1) de beschrijving van menselijke 
gedragingen en gevoelens of beschrijvingen van de natuur; (2) 'vinding', de schildering 
van een iets dat de dichter nooit heeft kunnen waarnemen, metafysische taferelen die hij 
heeft samengesteld uit afzonderlijke elementen (geïllustreerd aan passages uit het werk van 
Klopstock waarin deze, met de bijbel als uitgangspunt, zijn dichterlijke fantasie heeft laten 
spreken; (3) de taal waarin de dichter zijn gedachten vorm geeft. Bij elk van deze punten 
vermeldt Van Alphen dat de dichter dit doel alleen bereikt door op de verbeeldingskracht 
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van het publiek te 'werken'. 
Hij sluit zijn betoog af met een typering van de dichterlijke verbeeldingskracht uit 
Sulzers Allgemeine Theorie der schonen Künste. Sulzer kent haar de volgende 
eigenschappen toe: 'gemakkelijkheid' in het werken, levendigheid en uitgestrektheid - het 
laatste blijkt vooral in de samenstelling van nieuwe gehelen. Van Alphen haalt de teugels 
iets strakker aan door meer aandacht te geven aan de beperkende macht van het oordeel en 
de smaak. Hij voert dit op als een vierde kenmerk dat hij 'ingetogenheid' noemt. 
blz. 223 
r. 1 n.91 
Halier, Elementa, dl. 5, blz. 537 (par. 5 'Ordo idearum', blz. 536-537). De zin 'Geen 
digter zonder verbeeldingskragt' is vrij vertaald naar Halier: 'Absque ea facúltate non licet 
esse Poetis' (letterlijk: Dichters kunnen niet zonder dit vermogen [verbeeldingskracht] 
zijn). 
blz. 223 r. 30 - blz. 224 r. 3 
Van Alphen geeft hier een samenvattende parafrase van de uitspraken van Condillac en Le 
Cat. De desbetreffende passages worden hierna geciteerd. 
n.93 
Condillac, Traité, dl. 1, blz. 28-29 en blz. 63. Condillac maakt een vergelijking met een 
(stand)beeld dat vanuit het niets zintuiglijke en verstandelijke vermogens gaat ontwikkelen. 
De eerste passage heeft betrekking op de geur: 'Ainsi donc qu'une odeur est présente à 
l'odorat par l'impression d'un corps odorisférant sur l'organe même, une autre odeur est 
présente à la mémoire, parce que l'impression d'un autre corps odoriférant subsiste dans le 
cerveau, où l'organe Га transmise. En passant de la sorte par deux manieres d'être, la 
Statue sent qu'elle n'est plus ce qu'elle a été: la connaissance de ce changement lui sait 
rapporter la premiere à un moment différent de celui où elle éprouve la seconde: & c'est 
là ce qui lui fait mettre de la différence entre exister d'une manière & se souvenir d'avoir 
existé d'une autre' (dl. 1, blz. 28-29). 
Op blz. 63 schrijft Condillac: 'La liaison des idées ne suit donc pas le même ordre dans 
les facultés. Plus celui qu'elle tient de l'imagination, deviendra familier, moins elle 
conservera celui que la mémoire lui a donné. Par là les idées se lient de mille manieres 
différentes; & souvent la Statue se souviendra moins de l'ordre dans lequel elle a éprouvé 
ses Sensations, que de celui dans lequel elle les a imaginées'. 
n.94 
Haller, Elementa, dl. 5, blz. 541-542 (boek 17: Sensus interni, hfdst. 1: Intellectus, par. 7: 
Memoria. Imaginario.). Haller geeft hier een medisch-filosofische beschrijving van de 
'werking' van achtereenvolgens het geheugen en de verbeeldingskracht. 
n.95 
Le Cat, Traité, dl. 1, blz. 190-191. Op deze plaats verklaart de auteur de werking van de 
verbeelding als volgt: door middel van de verbeelding stelt de ziel zich de dingen even 
levendig voor als wanneer ze werkelijk de zintuigen zouden raken. Le Cat wijst ook op de 
creatieve aspecten van de verbeelding: 'l'imagination compose de plusieurs idées, une 
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nouvelle suite de ces idées, un nouveau plan' (idem, blz. 191). Zie ook de toelichting bij 
biz. 197 η. 60. 
blz. 224 
г. 4-7 
Dit vermogen [...] tegenwoordig schijnen: Condillac, Traité, dl. 1, blz. 56: 'Or elle 
conserve le nom de mémoire, lorsqu'elle ne rapelle les choses, que comme passées; & elle 
prend le nom ^imagination, lorsqu'elle les retrace avec tant de force, qu'elles paroissent 
présentes'. 
r. 7-10 
Het geheugen [...] geraakt is: idem, blz. 56 (enkele regels verder): 'La mémoire est le 
commencement d'une imagination, qui n'a encore que peu de force; l'imagination est la 
mémoire même, parvenue à toute la vivacité dont elle est susceptible'. 
r. 10-17 
De uitgestrekste [...] in begeert: niet duidelijk. Mogelijk is dit een reflectie van Van 
Alphen binnen het geciteerde. 
r. 17 n.96 
Marmontel, Poétique, dl. 1, blz. 64-65 (hfdst. 2, 'Des Talens du Poëte'). 
blz. 225 
r. 40 
wijzing: wijziging, modificatie. 
blz. 226 
r. 10-13 n.97 
Gerard, Essay on Genius, blz. 39-70, 232-243, 323-358. In zijn wetenschappelijke 
benadering van genie als psychologisch fenomeen wijdt Gerard enkele hoofdstukken aan 
de verbeelding omdat hij deze als grondkracht beschouwt voor de genie (zie ook de 
toelichting bij blz. 183-184). Gerard beschrijft de verbeelding als een vermogen dat niet 
afhankelijk is van de zintuiglijke waarneming en de herinnering. Waar eerdere filosofen 
verbeelding vooral hadden opgevat als een reproductieve kracht (nl. het reproduceren van 
de herinnering), beschouwt Gerard haar als werkelijk creatief. Zij is evenwel onderworpen 
aan bepaalde wetten, namelijk de associaties die binnen de verschillende krachten van de 
menselijke geest plaatsvinden. Over de specifiek dichterlijke verbeelding doet Gerard geen 
uitspraken. 
blz. 227 
r. 9-14 
Boileau, Art poétique, Chant I, vs. 51-56 (Oeuvres, dl. 2). 
г. 27-28 
in HOOGVLIETS f.. J Loth: Hoogvliet, Abraham, boek 4, blz. 86-90. Bedoeld is de 
passage over de tweedracht die ontstond nadat de herders van Loth de herders van 
Abraham verweten hadden zich ten koste van de anderen te verrijken. Hoogvliet beschrijft 
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heel plastisch hoe een opflakkering van wantrouwen en agressie razendsnel kan ontaarden 
in strijd. 
r. 28-29 
v. MERKENS [...] toveres: Van Merken, David, boek 11, blz. 347-348. In die passage 
vraagt koning Saul de tovenares van Endor hem de toekomst te voorspellen. Haar woning 
is een donker gewelfd vertrek, gelegen in een angstaanjagend bos en versierd met 
afbeeldingen van 'gedrochten'. 
r. 29 
het bosch van Teutoburg: Van Merken, Germanicus, boek 5, blz. 132-146. Van Merken 
beschrijft hier een woud waar zes jaar geleden hevig is gevochten en de stoffelijke resten 
van de gesneuvelden nooit zijn geborgen. De schimmen van de overledenen waren er 
jammerend rond. Op blz. 228 en 236 citeert Van Alphen hieruit. Zie ook de toelichting bij 
blz. 236. 
r. 34 
TASSO'S tafereel f...] Armida: Tasso, Gerusalemme liberata, Canto 14 (ed. 1776, di. 2, 
blz. 95-121; vooral 118-121). Tasso beschrijft het sprookjesachtige eiland als een lustoord. 
Armida heeft hier haar vijand Rinaldo betoverd. 
blz. 228 
r. 3-19 
Tasso, Gerusalemme liberata, Canto 4, str. 87, vs. 5-8, en str. 88 (ed. 1776, dl. 1, blz. 
120). Vertaling: 
Nu eens houdt zij kuis haar blik in zich besloten, 
dan weer laat zij hem begerig rondzwerven. 
De zweep hanteert ze bij sommigen, bij anderen de rem, 
naar gelang ze ziet dat ze in het beminnen traag of snel zijn. 
Als ze merkt dat iemand zijn ziel terugtrekt 
uit de liefde en onzeker zijn gepeins afremt, 
opent ze hem een gulle glimlach en in zoete cirkels 
draait ze haar ogen blij en helder op hem af; 
en zo spoort ze trage vreesachtige begeerten aan, 
geeft wankele hoop nieuw zelfvertrouwen 
en verliefd verlangen aanwakkerend 
bikt zij het ijs af dat de angst opstapelt. 
r. 22-43 
Milton, Paradise lost, boek 8, vs. 250-271 (ed. 1758, blz. 252). Adam verhaalt hier zijn 
herinneringen aan de Engel Rafaël. 
blz. 229 
г. 3-6 
Idem, vs. 363-366 (ed. 1758, blz. 256). 
r.7-11 
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Idem, vs. 380-384 (ed. 1758, biz. 256). 
г. 13-17 
Idem, vs. 389-393 (ed. 1758, biz. 257). 
r. 21-30 
Van Merken, Germanicus, boek 5, biz. 130. 
r. 33-42 
Idem, boek 5, biz. 134. 
biz. 230 
r. 4-42 
Klopstock, Messias, Gesang 1, biz. 6-8. 
biz. 231 
r. 4-11 n.98 
Marmontel, Poétique, dl. 1, biz. 69 (hfdst. 2, 'Des Talens du Poëte'). Op de plaats van de 
gedachtenstreepjes is de volgende zin weggelaten: 'Il veut être cultivé par le commerce des 
Hommes, par l'étude de la Nature & des modeles de l'Art: c'est l'exercice de toute la vie, 
encore n'est-ce point assez'. Zie ook de toelichting bij biz. 184. 
biz. 232 г. 33-39 n.99 
Volkmann, Reis-boek, dl. 1, biz. 69. Het betreft een uitgebreide voetnoot van Van Goens 
bij de Inleiding van Volkmann (blz. 66-70). Volkmann spreekt hier over het esthetisch 
eclecticisme. In een verklarende voetnoot onderscheidt Van Goens 'slaafsche en edele 
navolging'. Op de aangehaalde plaats benadrukt hij dat slechts 'een kunstenaar van genie' 
in staat is een tafereel te schilderen dat nooit eerder is gezien. Ook al stelt een kunstenaar 
als Zeuxis een Helena samen uit de mooiste lichaamsdelen van verschillende modellen, het 
blijft zijn verbeelding die hem de Helena die hij nooit gezien kan hebben, voor ogen stelt. 
Van Goens legt veel nadruk op het 'verwerken in de geest' en als zodanig is dit een 
impliciete polemiek met Batteux over genie en imitatie (Batteux, Les Beaux Arts, hfdst. 3; 
ed. 1746, blz. 24-25). Alvorens het voorbeeld van Zeuxis aan te halen, omschrijft Batteux 
deze wijze van navolging als: 'une imitation sage & éclairée, qui ne la copie pas 
servilement, mais qui choisissant les objets & les traits, les présente avec toute la 
perfection dont ils sont susceptibles' (blz. 24). 
blz. 233 
r. 9 n.100 
Zachariae, Die Schöpfung der Hölle (Poetische Schriften, dl. 2, blz. 201-238). Zachariae 
schreef Die Schöpfung der Hölle en het daarop aansluitende Die Unterwerfung gefallener 
Engel (idem, blz. 239-258) in de tijd dat hij aan een vertaling werkte van Miltons 
Paradise Lost. De beide fragmenten dienden als aanzet voor een heldendicht in de stijl van 
Milton. 
г. 13 n.101 - blz. 235 r.21 
Klopstock, Messias, Gesang 5, blz. 161-166. Riedel/Van Alphen, Theorie dl. 1, blz. 383. 
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Op deze plaats schrijn Van Alphen: 'Dit geheele stuk, het welk men als een kleine episode 
kan aanmerken, is vol treffende passages: zonder het gevoelen egter van een groot aantal 
weerelden zou het volkomen ongelooflijk zijn; maar nu wordt het over het geheel 
genomen, poetisch waarschijnlijk'. 
blz. 236 
r. 4 
Van Merken, Het Nut, zang 1, blz. 9. De zinsnede luidt hier: 'Dekt dan de ruwe py zo 
warm niet als 't scharlaken'. 
r. 7 
Van Merken, Germanicus, boek 5, blz. 134. 
r. 12 n.103 - r. 20 
Young, Night-thoughts, night 1 (Works, dl. 3, blz. 5 en 6). 
г. 23-26 
Ossian, 'Calthon and Colmai' {Poems, dl. 1, blz. 142). De passage luidt daar: '[...] The 
gates of Rathmor were never shut [...]. The sons of the stranger came. They blessed the 
generous chief of Clutha [...] joy brightened on the face of the sad'. 
blz. 237 
r. 2-10 n.105 
Klopstock, Oden, blz. 28. 
r. 14-17 
Niet gevonden. 
г. 33 η. 106 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 292 ('Einbildungskraft'; geheel blz. 291-294). 
blz. 238 
r. 4-6 n.107 
Men heeft [...Jplaats hebben: Neue Bibliothek, dì. 8-1 (1769), blz. 21-22 ('Versuch über 
die Prüfung der Fähigkeiten', blz. 1-44). Van Alphen refereert aan de volgende observatie: 
'D/e dichterliche Einbildungskraft hat Merkmale, die auch schon in einem zarten Alter 
statt finden. Das erste ist, wenn es wohlgemachte Erdichtungen mit Vergnügen und einer 
Art von Theilnehmung hört, wenn es schnell ihre Anlage und ihren Entwurf faszt, und 
wenn es sie bald von abgeschmackten, ungeheuren oder unnatürlichen unterscheidet. Eine 
lebhafte Einbildungskraft wird leicht Bilder, die ihm von einer Meisterhand vorgemalt 
sind, nachmalen [...]' (blz. 21-22; curs. JdM). 
r. 27 
de meo & tuo: over mijn en dijn. 
blz. 239 
г. 3-16 n.108 
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'Wij hebben [...] breekt. ': Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 293 ('Einbildungskraft'): 
'Wir haben eine vorzügliche Lebhaftigkeit und Thätigkeit des Geistes [...] innere thätige 
Wirksamkeit benommen ist'. 
r. 21 
hebbelijkheid: vermogen, eigenschap. 
г. 24-33 
dat het voor [...] tegenstand verheft: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1„ blz. 293 
('Einbildungskraft'): 'Es kann einem künftigen Künstler, dessen Einbildungskraft an das 
Ausschweifende gränzet, nützlich seyn, die strengern Uebungen des Verstandes durch 
Erlernung der Wissenschaften, bis auf einen gewissen Grad zu treiben. Ein grosser Dichter 
nennt die Meszkunst ganz richtig den Zaum der Phantasie [...]'. Sulzer noemt de naam van 
Haller in een noot. Deze alinea gaat vooraf aan de hierboven geciteerde. 
Haller, 'An Herrn D. Geszner' {Gedichte, blz. 159; geheel blz. 154-160). De strofe luidt: 
Bald steigest du auf Neutons Pfad, 
In der Natur geheimen Rath, 
Wohin dich deine Mesz-Kunst leitet: 
О Mesz-Kunst, Zaum der Phantasie! 
Wer dir will folgen, irret nie; 
Wer ohne dich will gehn, der gleitet. 
blz. 240 
r. 24-29 
De vier hoofdeigenschappen [...] voordtebrengen: vgl. Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, 
blz. 292 ('Einbildungskraft'). Sulzer onderscheidt drie kenmerken van de 
verbeeldingskracht: Leichtigkeit, Lebhaftigkeit en Ausdähnung. Daarbij moet de 
verbeelding ingetoomd worden door een ander vermogen, immers 'Ein feines Gefühl der 
Ordnung und Uebereinstimmung musz sie beständig begleiten, um dem Werk, das sie 
erschafft, Wahrheit und Ordnung zu geben'. 
r. 31-33 
De gemakkelijkheid [...] voorstelt: Idem, blz. 292: 'Man schreibet der Einbildungskraft 
Leichtigkeit zu, wenn sie bey der geringsten Veranlassung eine grosse Menge sinnlicher 
Gegenstände sich wieder vorstellt'. 
blz. 241 
r. 14-15 
Homerus en Milton zegt Abbt ergens [...] schilderen: Abbt, Over de verdienste, blz. 117. 
Abbt behandelt op die plaats het 'sentiment' en brengt dit in verband met de 
verbeeldingskracht. Een dichter is iemand bij wie 'eene levendige verbeeldingskragt een 
geschenk der natuur is' (blz. 117). Onmiddellijk daarop volgt de passage waar Van Alphen 
op doelt: 'Zeggen wij ook niet om dezelfde reden, dat hij [de dichter, JdM] rijk aan 
sentimenten is? Hadden HOMERUS en MILTON nog nodig het morgenrood te zien, 
hadden zij nog nodig de zon als een bruidegom te zien voortreden, om in sentimenten van 
streelend genoegen wegtevloeien, en de ontwakende wereld heil toeteroepen, bij het 
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aanbreken van den dag! Neen, waarlijk niet: Hunne verbeelding bekleedde de plaats der 
zintuigen [...]' (curs. JdM). 
blz. 242 
r. 6-10 n.109 
Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 293 ('Einbildungskraft'): '[...] aber der zum 
Künstler berufette Jüngling musz sich, wo er nicht ein ausserordentliches zu allem gleich 
aufgelegtes Genie hat, nicht zu tief in abgezogene Untersuchungen einlassen, er musz sich 
vorzüglich bemühen, Begriffe, Wahrheit und allgemeine Kenntnis mehr anschauend in 
sinnlichen Gegenständen zu empfinden, als durch den reinem Verstand zu erkennen'. Deze 
passage volgt onmiddellijk op het fragment dat wordt aangehaald in de toelichting bij blz 
239 r. 24-33. 
blz. 243 
r. 3-27n.H0 
'Ook de [...] verbeeldingskracht is. ': Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 293 
('Einbildungskraft'): 'Auch der Hang nach einer allgemeinen Sinnlichkeit [...] die 
Sinnlichkeit, die eine Stütze der Einbildungskraft ist'. 
blz. 244 
r. 1-2 
De levendigheid [...] geeft: Idem, blz. 292: 'Man schreibt der Einbildungskraft Leichtigkeit 
zu [...]; Lebhaftigkeit, wenn diese wiederkommende Vorstellungen einen grossen Grad der 
Klarheit haben1 (curs. JdM). 
r. 2-9 
Hoe meer merktekenen [...] vertoonen: Idem, blz. 292. Van Alphen parafraseert de alinea 
die vooraf gaat aan de hierboven geciteerde regels. Sulzer: 'Zwar wird kein Mensch ohne 
Einbildungskraft gefunden, aber nur der kann ein Künstler werden, in dessen Seele sie mit 
vorzüglicher Lebhaftigkeit würket. [...] Kommt nun zu dieser Würkung der 
Einbildungskraft die Gabe und die Fertigkeit, durch die schicklichsten Zeichen, von dem 
was er sich selbt vorstellt, ähnliche Vorstellungen auch in andern zu erweken [sie], so ist 
er ein Künstler'. 
r. 23 
TASSO's vlugtende Erminia: Tasso, Gerusalemme liberata, Canto 7 (ed. 1776, di. 1, blz. 
195-236). De dichter beschrijft hoe Erminia, op de vlucht, in een bos terecht komt waar zij 
idyllisch samenlevende herders aantreft, in schril contrast met het krijgsgewoel dat zij 
zojuist heeft verlaten. 
FENELONS grotte van Calypso: Fénélon, Télémaque, boek 1 , blz. 4-5. Fénélon beschrijft 
de woning van de godin Calypso als een grot met een aangename temperatuur, begroeid 
met wijngaardranken en bloemen. Dit alles heeft het karakter van een locus amoenus. 
r. 39n.Hl -blz. 245 r. 5 
Marmontel, Poétique, dl. 1 , blz. 65 (hfdst. 2, 'Des Talens du Poète'): ΊΙ est peu 
d'hommes en qui la réminiscence des objets sensibles ne devienne, par la réflexion, par la 
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contention de l'esprit, assez vive, assez détaillée pour servir de modèle à la Poesie [...]. La 
méditation dans le Poëte peut opérer les mêmes effets: c'est elle qui couve les idées & les 
dispose à la fécondité; & quand il peint faiblement, vaguement, confusément, c'est le plus 
souvent pour n'avoir pas donné à son objet toute l'attention qu'il exige' (curs. JdM). De 
hier aangehaalde passage volgt op het citaat in η. 96 
biz. 245 
г. 14-16 
de uitgestrektheid f...J vertegenwoordigen: SÚÍZJST, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 292 
('Einbildungskraft'): 'Ausdünnung, wenn sie viel solcher Vorstellungen auf einmal mit 
Klarheit hervorbringt'. Zie ook de toelichting bij blz. 240 г. 24-29. 
г. 34-36 
dat HOMERUS f...J bewondert: vgl. het citaat in de toelichting bij r. 39. 
r. 39-blz. 246 г. Зп.112 
het geen JUNIUS [...] bezien: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 294 
('Einbildungskraft'): 'Was ein guter Kenner dem Mahler anräth, kann jedem Künstler zur 
Lehre dienen; er soll dem Philömen nachahmen, der auf allen Reisen, auch mitten im 
Frieden, jede Gegend die ihm fuhr s Gesicht kam, mit dem Aug eines Heerführers 
betrachtete [...]; durch dergleichen Betrachtungen erreicherte er seine Einbildungskraft mit 
allem, was ein Heerführer zur Beurtheilung der guten und schlechten Lage der Oerter 
nöthig hat. So hat Homer durch Reisen, durch Beobachtung der Menschen, durch Sitten, 
der Künste, der Beschäftigungen im öffentlichen und im Privatleben, seine 
Einbildungskraft dergestalt angefüllt, dasz sie unerschöpflich an jeder Art der Gegenstände 
geworden. So musz der Mahler sein Aug, der Tonkünstler sein Ohr, aber der Dichter jeden 
Sinn unaufhöhrlich gespannt halten' (CUTS. JdM). De 'Kenner' is Junius in zijn De pictura 
veterum (1634). 
blz. 246 
r. 7 
Haller schreef zijn gedieht Die Alpen omstreeks 1728. Zijn natuurbeschrijvingen gelden als 
een voorbeeld van het verhevene in de poëzie. 
r. 23-28 n. 113 
Winckelmann, Geschichte, dl. 1, blz. 28-29. Winckelmann stelt op deze plaats: 'Das 
vorzügliche Talent der Griechen zur Kunst zeiget sich noch itzo in dem groszen fast 
allgemeinen Talente der Menschen in den wärmsten Ländern von Italien; und in dieser 
Fähigkeit herrscht die Einbildung, so wie bey den denkenden Britten die Vernunft über die 
Einbildung. Es hat jemand nicht ohne Grund gesagt, dasz die Dichter jenseits der Gebürge 
durch Bilder reden, aber weinig Bilder geben [...]. Im Homero aber ist alles gemalet, und 
zur Malerey erdichtet und geschaffen. Je wärmer die Länder in Italien sind, desto größere 
Talente bringen sie hervor, und desto feuriger ist die Einbildung [...]'. 
Klotz, Quomodo poetarum ingenia (Opúsculo philologica, blz. 61-86). Klotz bespreekt in 
deze verhandeling de 'primitieve' dichters, onder wie ook Homerus. De kracht van de 
oudere poëzie verklaart hij uit de natuur en de godsdienst. Deze vinden hun weerslag in 
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het karakter van de poëzie en, meer specifiek, in de kracht van de dichterlijke vergelijking. 
r. 33 - blz. 247 r. 9 
SULZER zegt te regt [...] verdigtingen maken: Sulzer, Allgemeine Theorie, dl. 1, blz. 269 
kol. 1 ('Dichtungskraft'): 'Die Dichtungskraft ist eine Eigenschaft [...] Erdichtungen 
machen'. 
blz. 248 
г. 4 
PLUTARCHUS [...] Anacreon: Plutarchus, Moralia III ('Mulierum virtutes'), ed. Loeb blz. 
476-477. Plutarchus betwist op deze plaats de geldigheid van een zo oppervlakkige 
vergelijking van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Waarschijnlijk heeft Van Alphen 
deze uitspraak overgenomen van Thomas. In diens hierna aangehaalde Essai sur les 
femmes ontleent Thomas onder meer deze uitspraak aan Plutarchus: 'On pourroit, dit-il, 
faire le parallèle d'Anacreon & de Sapho [...]' (Essai sur les femmes, blz. 15). 
r. 11 
Vrouwe СР.: deze wordt wel geïdentificeerd als Camarina Brakonier, geb. de Wilde. 
r. 24-25 
Thomas, Essai sur ¡es femmes. Zie ook de toelichting bij n. 116. 
n.114 
Volkmann, Reis-boek, dl. 1, blz. 184 ('Tydkundige lyst der Italiaensche schilders'). Over 
Elisabeth Sirani (1638-1664) schrijft Volkmann onder meer: 'Haare manier is wel niet vast 
en zeker, daarentegen schilderde zy met een aangenaam leevendig koloriet. Haare 
verkiezing viel op schrik-tonelen, maar het ontbrak haar daartoe aan vereischte kragt van 
uitdrukking. Eenvoudige en bevallige onderwerpen voegden haar beter [...]' (blz. 184). 
r. 38-39 
het ideaal [...] scheppen: deze drie beeldhouwwerken uit de oudheid werden sinds 
Winckelmann algemeen beschouwd als voorbeelden van het verhevene. 
r. 39n. l l5 
het lied van Debora: Richteren 5. 
Deze noot is overgenomen uit de oorspronkelijke lijst errata. 
blz. 249 
r. 5 
JOHANNA GRA Y: de literaire figuur van Johanna Gray is in de stukken hiervóór geregeld 
ter sprake gekomen. 
r.14-15 
ANTOINETTE DE BOURIGNON [..] uitzondering: bedoeld is Antoinette Bourignon 
(1616-1680), befaamd om haar visioenen waarin zij getuigde van haar goddelijke 
inspiratie. Haar werken werden in dejaren 1679-1684 uitgebracht in 21 delen. 
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г. 34n.ll6 
Thomas, Essai sur les Femmes, biz. 116-118. De door Van Alphen geciteerde alina begint 
met de zinsnede 'Mais il faudrait voir [...]'. 
biz. 250 
г. 27n.ll7 
Diderot, Lettre sur les sourds, biz. 67-73 {Oeuvres philosophiques, dl. 2; Oeuvres 
complètes, dl. 2, biz. 560-564). Diderot presenteert dit als een onderwerp dat Batteux aan 
de orde had moeten stellen in zijn Les Beaux Arts. In zijn verkenning van dit onderwerp 
laat Diderot zien hoe de schilder iets kan uitbeelden dat als geheel naast elkaar (en dus 
vrijwel gelijktijdig) wordt waargenomen, waar de dichter en de musicus zich van op elkaar 
volgende tekens moeten bedienen, zodat hun uitbeelding ook vorm krijgt in op elkaar 
volgende momenten. De musicus staan daarbij melodie en harmonie ter beschikking, de 
dichter kan het beeld van een stervende vrouw oproepen via suggestieve woorden en een 
goed gekozen metrum. 
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De neiging en het vermogen tot harmonische uitdrukking 
Met dit stuk besluit Van Alphen zijn Verhandeling over het aangeboorne. Het is ook het 
sluitstuk van de Digtkundige verhandelingen als geheel en Van Alphen brengt hier zijn 
bevindingen uit de Inleidende verhandeling en de Verhandeling over het aangeboorne 
samen. Hij verbindt deze met enkele 'nieuwe' observaties. Zo begint hij met een nieuw 
aspect te beschrijven, namelijk de aandrift tot dichten, ook wel enthusiasme genoemd. 
Vervolgens komt hij te spreken over het dichttalent. In dit laatste stuk herhaalt hij veel van 
wat hij in de eerdere stukken heeft betoogd. 
Gerard, Sulzer en Schlegel, Van Alphens zegslieden, beschouwen enthusiasme en 
verbeeldingskracht als essentiële elementen van de artistieke genie. Deels parafraserend, 
deels citerend verbindt Van Alphen hun opvattingen met zijn gedachten over het specifiek 
dichterlijke enthusiasme en het dichtvermogen. Van Alphen omschrijft enthusiasme als een 
toestand van de ziel die zich voordoet aan de kunstenaar en hem ertoe aanzet zijn 
gevoelens en gewaarwordingen aan anderen mee te delen. Deze bezieling of verrukking 
hangt ten nauwste samen met die (aangeboren) eigenschappen die Van Alphen eerder als 
noodzakelijk voor de dichter heeft aangeduid: teergevoeligheid en verbeeldingskracht. Van 
Alphen stelt dat de aard van die bezieling {enthusiasme, verrukking) kenmerkend is voor 
de ware dichter. 
Het ligt voor de hand dat iemand voor wie de taal het meest geschikte 
uitdrukkingsmiddel is, zich ook zal ontwikkelen tot dichter, vooropgesteld dat hij begiftigd 
is met een duidelijke aanleg voor de schone kunsten. Of zo iemand ook werkelijk de taal 
als instrument kiest, is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals Lessing in zijn 
Laokoon (1766) de dichtkunst en de schilderkunst ieder een eigen gebied had toegewezen, 
zo maakt ook Van Alphen een principieel onderscheid tussen de werkwijze van de dichter 
en de schilder. De aard van de gewaarwordingen of de aard van de voorstelling die de 
dichter wil verbeelden, moet zich lenen voor een chronologische manier van presenteren. 
Een schilder bijvoorbeeld kan alleen een ruimtelijke en geen chronologische presentatie 
geven. Maar hij kan dat veel directer doen omdat hij iets (een landschap, een tafereel) 
natuurgetrouw kan afbeelden in plaats van het te omschrijven. 
In de Verhandeling over het aangeboorne staat niet zozeer de werkwijze, als wel de 
aanleg van de kunstenaar centraal. Aan het slot van zijn verhandeling geeft Van Alphen 
een specifiekere omschrijving van de dichterlijke genie. Hij definieert het dichtvermogen 
als het vermogen tot harmonische uitdrukking, daarbij impliciet verwijzend naar zijn 
beschouwing over harmonie. Wil de dichter daarin succes hebben, dan moet hij een goed 
('fijn') gehoor hebben en 'gevoel voor de schoonheid van harmonie en melodie' -
onderwerpen die al ter sprake zijn gebracht in de Inleidende verhandeling. Het betreft 
aangeboren vermogens, bepaald door de individuele 'organizatie'. Deze vermogens kan 
men evenwel verder ontwikkelen door het muzikaal gehoor te scherpen en goede dichters 
te bestuderen. 
Dat iemand ook werkelijk het vermogen tot dichten bezit, blijkt uit het (schijnbare) 
gemak waarmee hij zijn instrument (de taal) hanteert. De lezer moet de indruk krijgen dat 
het de dichter heel gemakkelijk afgaat; verzen mogen niet stroef lopen. Als (anti-
ivoorbeeld brengt Van Alphen de vooral in Italië populaire improvisatori ter sprake. Hun 
vaardigheid in het dichten laat zich deels verklaren uit dichterlijke vervoering 
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(enthusiasme) - eerder door Van Alphen omschreven als een kenmerk van de ware dichter 
-, deels ook uit een aangeleerde vaardigheid. Zelfs de dichterlijke bezieling zou bij 
dergelijke improviserende dichters een kunstmatig karakter (kunnen) hebben. De ware 
dichter demonstreert geen kunstjes, maar hij heeft een 'natuurlijke geneigdheid tot 
harmonische uitdrukking'. Behalve door verstechnische kwaliteiten, onderscheidt hij zich 
van de rijmelaars door het vermogen om een werkelijk dichterlijke voorstelling te geven 
die beeldend is en getuigt van ideeënrijkdom. 
blz. 253 
r. 21 n.118 
'Skizze einer Moral', Deutsches Museum, 1776-1, blz. 226-227 en blz. 227-228 (geheel 
blz. 213-236). De regeis 23-33 corresponderen met blz. 226-227: 'Das moralische Gefühl 
ist unleugbar [...] so entsteht der Dichter'. Het vervolg correspondeert met blz. 227-228: 
'Der Dichter [...] Virgil und Horaz gehören meist hieher' (blz. 227-228). Schlosser hecht 
veel belang aan de werking van de verbeeldingskracht. De toevoeging 'dat is zijn 
teergevoeligheid' in г. 34 komt van Van Alphen. De passage 'zo werkt hij [...] zig 
meêtedeelen' (r. 37-38) is wat ongelukkig vertaald. Het origineel luidt: 'so wirkt er seine 
Gefühle, die in ihm dringen, heraus zu geben, sie sich zu verewigen, sie mitzutheilen' (blz. 
227). 
blz. 254 
r. 3-20 n. 119 
Sulzer, Theorie dl. 1, blz. 136-137 ('Begeisterung'). Voor het vervolg heeft Van Alphen 
passages geparafraseerd en ontleend aan dit lemma. 
r. 21-29 
Men zag Michel Angelo [...] weghakken: Sulzer, Theorie dl. 1, blz. 140 ('Begeisterung'). 
Deze passage is letterlijk vertaald: 'Es sah einmal jemand dem Michel Angelo zu, als er an 
einem Marmorbild arbeitete. In dem Blik des Künstlers war etwas wildes, der Hammer 
stürzte in seiner starken Faust mit Macht auf den Weiszel und die abgeschlagene Stüke 
Marmor flogen weit durch die Luft. Man hätte denken sollen, dasz der ganze Blok auf 
jeden Schlag hätte in Stüken gehen sollen. Damals war dieser grosze Künstler in der 
Begeisterung. Er sah das Bild, welches er darstellen wollte, schon in dem Marmorblok, 
ungeduldig es heraus zu bringen schlug er kühn die überflüssigen Theile weg, und war 
sicher, nichts von dem Bilde, das er sah, weg zu hauen. So feurig und so sicher ist jeder 
Künstler, dem die Begeisterung ein Bild in die Phantasie gemacht hat'. Sulzer noemt als 
bron voor deze anecdote een verzameling brieven van beroemde kunstenaars, kort daarvoor 
uitgebracht in Italië. De titel vermeldt hij niet. 
r. 30 - blz. 255 r. 9 
Schoon nu deze toestand [...] onbedwingbaar worden: vgl. Sulzer, Theorie dl. 1, blz. 142 
('Begeisterung'). Sulzer: 'Endlich sind auch die edle Ruhmbegierde, die Lust die 
Aufmerksamkeit aller Menschen auf sich zu ziehen, Liebe zum Vaterland, ein lebhaftes 
Gefühl der Rechtschaffenheit, gute Mittel zur Begeisterung. Kommen so starke bewegende 
Kräfte zu einem glüklichen Genie, und zu einem von gesunder Vernunft wol gesättigten 
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Verstand, zu einer wolgeordneten Einbildungskran, so entstehen alsdenn die herrlichsten 
Früchte der Begeisterung, die in den Werken der gröszten Künstler bewundert werden.' 
blz. 255 
r. 10-11 n.120 
Zie de toelichting bij blz. 254 η. 119. 
г. 14 
In numéros f..J fervor: plaats niet gevonden. Vertaling: het (dicht)vuur dwingt [de dichter] 
in verzen te spreken. 
r. 21-29 n.121 
Diderot, Lettre sur les sourds {Oeuvres philosophiques, dl. 2, blz. 49; Oeuvres complètes, 
dl. 2, blz. 549). Diderot bespreekt hier de harmonie 'du style' in vergelijking met de 
muzikale harmonie. In dit verband constateert hij: 'Il passe alors dans le discours du Poëte 
un esprit qui en meut & vivifie toutes les syllabes. Qu'est ce que cet esprit? j 'en ai 
quelquefois senti la présence [...] emblématique'. In het stuk over harmonie verwijst Van 
Alphen naar dezelfde passage (zie hiervoor dl. 1, blz. 84). 
blz. 256 
r. 19-22 n.122 
Cramer, Klopstock, dl. 1, blz. 14. Cramer: 'Klopstocks Gedichte sind alle aus dem Herzen 
gequollen und seine lyrischen insbesondre fast immer auf besondre Veranlassungen 
gemacht. Ich habe, hat er mir selbst gesagt, niemals mich hingezetzt, und gedacht: Nun 
will ich eine Ode machen, sondern ein Gefühl hat mich gedrängt: und so sind sie alle 
entstanden'. 
r. 25-28 n.123 
Burney, Present State, dl. 1, blz. 358: 'Metastasio laughs at all poetic inspiration, and 
makes a poem as mechanically as another would make a shoe, at what time he pleases, 
and without any other occasion than the want of it'. Eerder heeft Van Alphen ook al naar 
deze bron verwezen voor een typering van Metastasio's wijze van werken (zie hiervoor de 
toelichting bij blz. 170). 
r. 36-37 
Horatius, Oden, boek 3, 25 (Loeb ed. blz. 258). Vertaling Schrijvers: 
Bacchus, waar sleep je me heen 
nu ik vervuld ben van jou? 
Welk woud, welk hol is je doel 
waarheen mijn geest wordt vervoerd 
Dezelfde regels worden aangehaald door Sulzer in zijn lemma 'Begeisterung' (zie hiervoor 
de toelichting bij n. 119). 
blz. 257 
r. 7-12 
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Young, The Last Day, boek 1 (Works, dl. 1, biz. 20). 
r. 15-21 
Klopstock, Messias, dl. 2, Gesang X, biz. 123. 
г. 23-30 
Klopstock, Oden, blz. 3 ('Dem Erlöser'). 
biz. 259 
г. 39 - blz. 260 г. 2 η. 124 
Gerard, Essay on genius, blz. 416-426. Gerard: 'genius for the arts implies, in every case, 
not only the power of invention but also the power of execution' (blz. 416) en 'there may 
be some degree of invention in a particular art, without a capacity of correspondent 
execution' (blz. 418). 
blz. 260 
r. 35 
als b.v. LA FONTAINE [...]: Vgl. ook Schlegel in Herrn Abbt Batteur f...J Einschränkung, 
dl. 2, blz. 29: 'Dem La Fontaine, der nach des Boileau Urtheile, zu sonst nichts tauglich 
war, als zur Poesie, kamen seine unnachahmliche verse, als von selber, und er konnte es 
bis in sein hohes Alter nicht lassen, Verse zu machen'. Zie ook de toelichting bij η. 125. 
г. 41-42 
met RACINE [...] hebben: vgl. Mémoires sur la vie de Jean Racine (L. Racine, Oeuvres, 
dl. 1, blz. 31): 'Andromaque [...] fit connaître que ce jeune Poëte à qui Boileau avait 
appris à rimer difficilement, avait en peu de tems fait de grands progrès'. 
blz. 261 
r.3-13 n.125 
Schlegel, Herrn Abbt Batteux [...] Einschränkung, dl. 2, blz. 28-29 ('Vom Genie in den 
schönen Künsten', geheel blz. 5-52). Schlegel: 'Auch die Leichtigkeit in der Arbeit ist [...] 
ein Merkmal des Genies' (blz. 28). 
blz. 262 
г 38 
Boileau, l'Art poétique, Chant 1 vs. 10 (Oeuvres dl. 2). De gehele passage luidt: 
O vous donc qui, brûlant d'une ardeur périlleuse, 
Courez du bel Esprit la carrière épineuse, 
N'allez pas sur des Vers sans fruit vous consumer, 
M prendre pour génie un amour de rimer. 
Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, 
Et consultez long-temps votre esprit et vos forces. 
blz. 262 
r. 8. n. l26-blz. 264 r. 14 
Job A. van der Wael, 'Verklaringe ofte berichten wat het is op de knie te dichten' 
(Vlaerdings Redenrijck-bergh, 'Der Kameren proef-stuck', bl. L112 verso - L113). Van 
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Alphen citeert een fragment hieruit. 
blz.264 
r. 31 n.127 - blz. 265 r. 13 
Volkmann, Reis-boek dl. 2, blz. 225-226. De vertaler spreekt hier van 'inbeeldingskragt'. 
blz. 265 
r. 15-22 n.128 
Baretti, Reize door Engeland, dl. 2, blz. 97-107 (brief XLIX). De vertaler spreekt van 
'improvvisare, ex tempore of voor de vuist zingen' (blz. 101). De Italiaan Baretti was 
aanvankelijk van mening dat dit improviseren alleen voorbehouden was aan de Italianen, 
aan de inwoners van Toscane om precies te zijn. Baretti: 'Ondertusschen reken ik my 
zelven door dit onvolmaakt berigt geregtigd deeze uitspraak te mogen doen, dat van den 
stroom Caya tot aan de stad Toledo veelen ex tempore kunnen zingen, zommigen beter, 
anderen slegter dan myn onderrrigter' (blz. 101-102). 
r. 35-39 
dat die vuurige f...Jplaats heeft: Guys, Voyage littéraire, dl. 1, blz. 92. Guys plaatst zijn 
observatie in een minder vriendelijke context: 'Cette imagination brûlante qui crée, qui 
vivifie les objets, qui prononce tout fortement, qui a multiplié les Dieux de la mythologie 
payenne, ce tissu de brillans mensonges, les Grecs modernes l'ont conservé avec tout ce 
qu'ils ont pu retenir de leurs anciennes erreurs' [curs. JdM]. 
r. 39 - blz. 266 r. 3 n.129 
Guys, Voyage littéraire, dl. 1, blz. 95: 'Lesjeunes filles sur-tout, exagèrent tout ce qu'elles 
ont vu; les tropes, les images, les comparaisons, les figures, leur sont familières [...]'. 
r. 20-30. 
Idem, blz. 95-96: '"Ma Mere, regardez la mer [...] tu périras avec nous!"'. 
r. 32-41 
Idem, blz. 96-97: '"Quoi, Lucia, vous dormes [...] pâlisse & sèche de dépit." Je repète, 
Monsieur, & je traduis fidèlement ce que j 'ai entendu & retenu'. 
blz. 267 
r. 12-21 n.130 
Quadrio, Della Storia, dl. 1, blz. 157-158. Om te kunnen slagen als improvisator moet 
men zich volgens Quadrio de denkbeelden en de versregels van grote dichters eigen 
maken. Door het gelezene te memoriseren en te combineren met eigen bedenksels kunnen 
de improvisatori snel verzen produceren. Zo zou een van hen verzen van Petrarca, Ariosto 
en Tasso hebben verwerkt in zijn 'improvisatie'. Quadrio komt tot de conclusie dat het 
improviserend dichten niet het resultaat is van een toestand van dichterlijke verrukking. 
centones: verzen, opgebouwd uit frasen van beroemde dichters. 
r.32 n.131 - blz. 268 r. 31 
Thomas, Essai sur les Eloges, hfdst. XVI (Oeuvres, dl. 1, blz. 192-194; geheel blz. 189-
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208). 
biz. 268 
г. 4-7 
Zie voor Beronicius de toelichting bij biz. 173 n.23. 
г. 39-41 η. 131 
Quadrio, Della Storia, di. 1, blz. 157-158. Zie ook de toelichting bij noot 130. 
biz. 268 г. 11-12 n.132; blz. 269 г. 26-41 
Esprit des Journaux (1779), blz. 177-182. De regels 'dat dit stuk [...] zijn opgesteld' (blz. 
269 r. 29-31) corresponderen met blz. 177-178: 'Ce qui doit augmenter l'étonnement, c'est 
que ce poëme se soutient très-bien à la lecture, & qu'on n'y trouve point ces traces de 
précipitation & de négligence qu'on remarque ordinairement dans les ouvrages faits à la 
hâte'. Na een samenvatting van de inhoud sluit de recensent zijn stuk af met de opmerking 
dat dit komische heldendicht eerder een geversifieerde roman is dan een gedicht. De 
bespreking en het bij Van Alphen aangehaalde oordeel zijn inderdaad overgenomen uit de 
Efemeridi di Roma. 
blz. 269 
η. 132 г. 40-43 
Quadrio, Della Storia, di. 1, blz. 157-158. Zie ook de toelichting bij η.130. 
blz. 270 
r. 1-6 n.133 
Schlegel, Herrn Abbi Batteux Einschränkung, dl. 2, blz. 24 ('Vom Genie in den schönen 
Künsten', geheel blz. 5-52). Schlegel: 'Bald verführet ihn das Beyspiel [...] erzwungen'. In 
het vervolg, met name de regels 10-23, parafraseert van Alphen Schlegels bespiegelingen 
over de genie: 'Wenn aber diese Lust, ohne eine sichtbare Veranlassung sich von selber 
reget; wenn sie nicht schnell vorübereilet; wenn sie unter mancherley Proben ausdauert; 
wenn sie bey den vorsichtigsten Versuchen, das Gemüth davon abzulenken, 
unüberwindlich bleibt, so kann man sich nach meinem Erachten ziemlich sicher darauf 
verlassen' (idem, blz. 25). 
r.12 
ongevoelig: ongemerkt. 
г. 23-31 η. 134 
Watelet, l'Art de Peindre, chant 1, blz. 5. Deze passage uit Watelet wordt met dezelfde 
coupure geciteerd door Le Mierre, die in n. 135 wordt aangehaald. De passage is daar 
afgedrukt bij de voetnoten op blz. 4. 
r. 32-34 n.135 
Le Mierre, La Peinture, blz. 5-6 (chant 1). Aan de hier geciteerde regels gaat vooraf: 'La 
Peinture naquit. Toi qui séduit par elle, / Veux tenir de sa main une palme immortelle,' 
(blz. 4-5). 
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г. 35-36 n.136; biz. 271 г. 1-3 
Philosophe de Sans-Souci [Frederik II], l'Art de la Guerre, chant 6 {Oeuvres, blz. 298). 
blz. 272 
r. 4-13 n.138 
Cramer, Klopstock, dl. 1, blz. 22-23: 'Sein Verstand ist klar, ordentlich, licht, tief [...]. 
Stets da wo er ist, und seyn will, und seyn soll!'. Deze passage wil allereerst een typering 
geven van Klopstocks persoon. Op de plaats van de gedachtenstreepjes heeft van Alphen 
enkele zinnen weggelaten uit de tekst van Cramer. De regels 13-15 ('Dergelijke 
eigenschappen [...] te bewaren') komen voor rekening van Van Alphen. 
r. 16 n.139 
Gerard, Essay on Genius, blz. 71-95 en 391-416. 
r. 16 n.140 
d'Alembert, Réflexions sur le goût (Mélanges, dl. 4, blz. 299-320). 
blz. 273 r. 35 - blz. 274 r. 1 n.142 
Volkmann, Reis-boek, dl. 1, blz. 167-168. In de voetnoten bij een korte biografische 
notitie over Michelangelo ('Tydkundige Lyst') merkt van Goens op dat het 'naauw 
verband der schoone kunsten' blijkt uit de vele dubbeltalenten. Hij meent dat Michelangelo 
'uitgestrekt genie en ingenium capax" bezat. Bij zijn opsomming van kunstenaars die als 
dichter, schilder, beeldhouwer en/of architect werkten, noemt Van Alphen in r. 36-38 bijna 
dezelfde reeks namen als Van Goens. Gessner en Wellekens voegt hij er nog aan toe. Na 
de opsomming van kunstenaars concludeert Van Goens: 'Het Schoone is maar één, even 
gelyk de smaak één is: en de onderwerpen van alle die kunsten, welken onder het gebied 
van den smaak staan, zyn slechts modificatien van een en hetzelfde eeuwig en eenvoudig 
schoon. Tot het voelen en bevatten daarvan, behoort ene te recht zo genaamde 
harmonische ziel, die om zulk ene te zyn, noodwendig vatbaer voor dit schoon moet zyn, 
waar en onder welke gedaante zy hetzelve ook moge aantreffen'. 
n.142 r. 40-41 
Rémond de St. Mard, Lettres sur le goût (Oeuvres, dl. 3, blz. 206; 'Lettre II. Sur les 
causes de la décadence du goût'). Rémond maakt deze opmerking wanneer hij 
(geringschattend) spreekt over de literaire prestaties van De La Motte. In een voetnoot 
formuleert hij het nog sterker: 'qui va à tout est fait pour n'Exceller en rien. [...] Je répons 
que les Grands Génies ne sont pas également grands en tout' (blz. 207). 
n.143 r. 17-44 
Lavater, Fragmente, dl. 3, blz. 205-207. Blz. 205: 'Wer ist Dichter? .. Ein Geist der fühlt 
[...] Gebein von unserm Gebeine'. Blz. 205-206: 'Wo sind Dichter? [...] künstlichen 
Manier [...].' (tot r. 31). Blz. 207: 'Elastizität [...] wie der Herbst dem Winter'. Van 
Alphen heeft deze passages achter elkaar geplaatst. 
blz. 276 
r. 9-12 n.144 
Reynolds, 'Herrn Reynolds Rede an die Schüler der königlichen engländischen 
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Malerakademie bey Vertheilung der Preise, den 10. December 1774: Von der malerischen 
Nachahmung' (Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Bd. 21, 
1. Leipzig, 1778, blz. 1-39). Reynolds: 'selbst das Genie, wenigstens, was ingemein so 
genannt wird, ist das Kind der Nachahmung' (blz. 10). Dit is, zoals hij zelf zegt, in strijd 
met de gangbare opvatting. Reynolds beschouwt ook het bestuderen van andere 
kunstenaars als een vorm van nabootsing. 
LIJST VAN TEKSTCORRECTIES 
biz. 1 г. 26 
tegenwoordige / tegenwoordinge 
biz. 4 г. 13 
sommige / zommige 
biz. 6 г. 15 
zekeren / zekeen 
biz. 12 г. 20 
p. 168, / p. 168., 
biz. 14 г. 34 
I hope / J hope 
biz. 15 r. 42 (n.45) 
geschmacks-1 gesmachs-
blz. 20 r. 16 
'Er / Er 
biz. 23 г. 38 (n.51) 
dit / dt 
biz. 24 г. 31 
de natuur / de de natuur 
biz. 28 г. 38 (n.57) 
p. 162 / ρ- 162 
biz. 28 г. 39 
pas pour / par pour 
blz. 29 r. 4 
genie / genie 
blz. 33 г. 25 
bestaat / bestaan 
blz. 40 г. 29 
kieschheid / kiescheid 
blz. 42 r. 1 
nuttigheid / nuttig-
blz. 42 r. 30 
III) - / III) 
blz. 42 r. 41 (n.70) 
KLOPSTOCKS / KLOPTOCKS 
blz. 43 r. 14-15 
in welken opzigte / in in welken opzigte 
blz. 43 r. 41 
a-t-il / a til 
blz. 43 r. 44 
résulte-t-il / résulte til 
blz. 45 r. 10 
dan dit / dat dit 
blz. 55 r. 35 
poëzij / pöezij 
blz. 57 r. 25 
bewijs / bewijs. 
blz. 58 r. 41 
regelen / regulen 
blz. 62 r. 35 
imaginibus / imaginilus 
blz. 64 r. 41 
Th. I / Th.[ 
blz. 67 r. 29 
tegenga / tegengaa 
blz. 68 r. 40 
p. 71 / p. m. 71 
blz. 74 r. 18 
Vondel / Vonder 
blz. 76 r. 10 
Saepius / Saevius 
blz. 76 r. 13 
mortis / montes 
biz. 76 г. 14 
regels / reguls 
blz. 79 r. 32 
no. / so. 
blz. 80 r. 3 
flows / flow 
blz. 80 г. 19 
καν / KJ 
blz. 80 г. 21 
έλελιξεν / ελελιξεν 
Ολυμπον / όλυμπον 
blz. 81 г. 1 
βαστάζοντα / βασαζοντα 
blz. 81 г. 4 
άποστρεψασκε / άποσρεψασκε 
blz. 82 г. 10 
where / who 
blz. 83 г. 15 
ga/gaa 
blz. 86 г. 36 
MACPHERSON / MACHPERSON 
blz. 87 г. 38 
in de / de in 
blz. 88 r. 29 
natuurlijk / natuuriijk 
blz. 93 г. 11 
dikwijls / dikwijs 
blz. 99 r. 25 
lengte / langte 
blz. 99 r. 26 
: 2) / 2): 
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biz. 102 г. 35 
30, 31 / 30 31 
biz. 104 г. 27 
spondeïsche / spondäische 
biz. 106 г. 38 
veranderd / veranderd [scanderingstekens: kort lang lang / kort lang] 
blz. 108 r. 41 
en / et 
blz. 109 r. 32 
b.v. / b. ν 
tweesijlbige / twesijlbige 
blz. 110 r. 2 
agterkleinzoon / agterkleinzoon [scanderingstekens: lang kort / kort] 
blz. 110 r. 32 
eensijlbige / eensijbige 
blz. 111 r. 20 
prosodie / prozodie 
blz. 111 r. 14 
den / de [scanderingstekens: kort / kort] 
blz. 116 r. 22 
. De /, De 
blz. 121 r. 15 
a / à 
blz. 121 r. 18 
Engeland / Engelland 
blz. 123 r. 7 
a / à 
blz. 127 г. 3 
afgebeeld / afgedeeld 
blz. 130 r. 34 
getreden / getreden 
blz. 133 r. 33 
J.P. / J.F. 
biz. 135 г. 12 
ligt / legt 
biz. 138 
G . / С . 
biz. 144 г. 4 
omstandigheden / omstandigheden 
biz. 147 г. 19 
regelen / regulen 
biz. 149 г. 25 
eenheid / eenheid 
biz. 152 г. 26-27 
Engeland / Engelland 
biz. 160 г. 8 
wildernissen - een / wildernissen een 
blz. 160 r. 34 
omverwerpt / onverwerpt 
blz. 162 r. 40 
16. et / 16.. et 
blz. 164 r. 11 
slegts / siegt 
blz. 164 r. 38 
men / man 
blz. 165 r. 31 
den interjectionen / den interjection 
blz. 165 r. 33 
einwirkung / einwurkung 
blz. 166 r. 16 
gebonden / gebonde 
blz. 168 r. 8 
wending / wen-wending 
blz. 169 r. 2 
ik omtrend / omtrend 
biz. 172 г. 35-36 
ledigganger / lediganger 
blz. 176 r. 
Is. / Js. 
blz. 179 r. 11 
wendingen / wendigen 
blz. 180 r. 25 
En / Een 
blz. 187 г. 28 
Night-thoughts / Nightthougts 
blz. 191 г. 19 
anderen, zo zou / anderen zo, zou 
blz. 192 г. 41 
zoude / zouden 
blz. 199 r. 16 
zelf. / zelf,'. 
blz. 204 r. 3 
tegen over / over tegen 
blz. 205 r. 10 
à / a 
blz. 205 r. 32 
ep. / el. 
blz. 206 r. 16 
zij / hij 
blz. 210 r. 18 
kränz / kraut 
blz. 212 г. 25 
uw / u 
blz. 213 r. 17 
prêts à / prêts a 
blz. 214 г. 5 
oft /of 
biz. 214 г. 33 
t'il / 't il 
biz. 215 г. 26 
my / mij 
blz. 216 г. 31 
Rosen / Rasen 
blz. 216 г. 32 
rosen / rasen 
blz. 220 r. 35 
melancholie / mélancolie 
blz. 220 г. 36 
melancholici / melancolici 
blz. 230 г. 24 
lig / leg 
blz. 232 г. 8 
alleen terug / alleen te rug 
ik terug / ik te rug 
blz. 234 r. 6 
ondervinden / onderwinden 
blz. 234 r. 8 
aanzien / anzien 
blz. 237 r. 4 
anbeten! / anbeten? 
blz. 250 r. 10 
denkbeelden / denkbeeelden 
blz. 255 r. 38 
opkropt. / opkropt, 
blz. 266 r. 35 
overlaaden / overlaaen 
blz. 268 r. 25 
espéce / esspéce 
blz. 274 r. 41 
à rien / a rien 
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à tout / a tout 
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BRONNENLIJST 
Deze lijst bevat de titels van die werken die Van Alphen in de literair-theoretische geschriften 
als bron heeft genoemd of waaraan hij informatie heeft ontleend zonder de vindplaats te 
vermelden. De beschrijvingen in deze bronnenlijst zijn in de regel gebaseerd op een van de 
achttiende-eeuwse exemplaren in de collecties van de voornaamste wetenschappelijke 
bibliotheken, namelijk binnen Nederland: de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA), de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KBH), de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL), de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU), de Universiteitsbibliotheek Nijmegen (UBN), de 
Bibliotheek van de KNAW in Amsterdam (KNAW) en de Universiteitsbibliotheek van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam (UBVUA) en verder: de Bibliothèque Nationale in Parijs 
(BNP), de British Library in Londen (BLL) en de Staatsbibliothek in Berlijn (SBB). De 
vindplaats en het signatuur worden vermeld achter de titelbeschrijving. Wanneer ik geen 
exemplaar van het desbetreffende werk heb kunnen signaleren geef ik de beschrijving volgens 
een van de nationale bibliografieën, zoals het Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums (GV). 
Waar de tekst op de titelpagina erg uitvoerig is - met name in de toevoeging van 
personalia van de auteur - , heb ik de beschrijving van de titel enigszins verkort. Ik heb dit 
aangegeven door teksthaken. Het gebruik van hoofdletters is aangepast aan het gebruik in de 
landstaal. Jaartallen in het impressum zijn in arabische cijfers weergegeven. Waar in het 
origineel de letters u-v of i-j niet van elkaar worden onderscheiden, heb ik gekozen voor de 
destijds meest gebruikelijke schrijfwijze. 
Anonieme titels heb ik hieronder in een aparte lijst opgenomen. Deze zijn 
gealfabetiseerd op het eerste zelfstandig naamwoord. Bij edities of vertalingen waarbij de 
éditeur of vertaler belangrijke bijdragen heeft toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst is de 
naam van die éditeur of vertaler toegevoegd aan de naam van de auteur (bijvoorbeeld: 
Longinus / Heineken en Vergilius / Heyne). Daar waar de toevoegingen (bijna) even 
omvangrijk zijn als de originele tekst zoals bij Hurds commentaar en verhandelingen bij 
Horatius, of Schlegels opstellen bij zijn vertaling van Batteux - werken die door Van Alphen 
geciteerd worden vanwege de toevoegingen van de editeur/bewerker -, is de titel 
gealfabetiseerd op naam van de bewerker en niet op die van de oorspronkelijke auteur. 
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ANONIEM 
Bibliothek 
Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. 10 din. Leipzig, 1757-
1764. [KBH 196 G 1; dl. 1-4 in de tweede druk]. 
* Voortgezet als Neue Bibliothek (zie hierna). 
Allgemeine Deutsche Bibliothek 
Allgemeine Deutsche Bibliothek. 37 din. Berlin, 1766-1779. [KBH 511 H 1- J 1] 
Deutsche Bibliothek 
Zie onder Klotz 
Neue Bibliothek 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Leipzig, 1765-
1806. [KBH 196 G 1-H 1]. 
Bibliothèque brittanique 
Bibliothèque britanique, ou histoire des ouvrages des savons de la Grande-Bretagne: 
pour les mois de janvier, février et mars. M. DCC. XXXVIII. Dl. X, 2. La Haye, 1738. 
[KBH 458 G 2] 
Bibliothèque impartiale 
Bibliothèque impartiale. DI. VII. Leiden, 1753. [UBA XX 13:7] 
Bibliothèque des Sciences 
Bibliothèque des sciences, et des beaux arts, pour les mois de Janvier, Février, Mars, 
MDCCLXXVIII. Dl. 48-1. La Haye, 1778. [KBH 196 M 1, 48] 
Boekzaal 
De Boehaal der geleerde werelt. DI. 7 (1708-1). Amsterdam, 1708. [UBA XX 1] 
* Hieruit: 'Brief aen den beere David van Hoogstraten' (Α. Verwer). 
Briefe 
Briefe die Neueste Litteratur betreffend. Geschrieben in den Jahren 1759-1763. 24 din. 
Berlin / Stettin, 1766. [KBH 193 О 19]] 
* Tot de auteurs behoort o.a. Lessing. 
Nieuwe bydragen 
Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde. 4 din. Leiden, 1763-1766. 
[KBH 654 В 9] 
Tael- en dichtkundige by-dragen 
Tael- en dichtkundige by-dragen. 2 din. Leiden, 1760-1762. [KBH 654 В 8] 
* Opschrift van de afleveringen: Maendelyksche by-dragen ter opbouw van Neerlands 
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tael- en dicht-kunde (1759-1762). 
Nederduitsche dichtkunde 
De Nederduitsche dichtkunde, eerste deel. Van de dichtmaat. Amsterdam, 1781. [UBA 
212 E 12] 
Esprit des Journaux 
L 'Esprit des journaux, françois et étrangers. [...] Par une Société de Gens-de-Lettres. 
Mars 1779. Tome III. Huitième année. Z.p. 1779. [KBH 895 В 8] 
Gazette 
Gazette littéraire de l'Europe. Tome premier. Comprenant les mois de Mars, Avril & 
Mai 1764. Paris, 1764. [KBH 196 F 10] 
Mémoires 
Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, &c. des 
Chinois: Par les missionnaires de Pékin. 15 din. Paris, 1776-1791. [KBH 189 E 1] 
* Volgens cat. KBH onder red. van Ch. Batteux en L.G. de Bréquigny. 
Museum 
Deutsches Museum. Leipzig, 1776-1778. [UBA Ζ 3210] 
Tael- en dichtlievende oefeningen 
Tael- en dichtlievende oefeningen, van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst 
Wordt Door Arbeid Verkreegen [...]. Leiden, 1778. [KBH 655 J 2] 
Twe-spraack 
Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst/ ofte/ vani spellen ende eyghenscap des 
Nederduitschen taals; uytghegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende. Amsterdam, 
1614. [KBH 654 D 27] 
* De auteur is waarschijnlijk L. Spieghel. 
Werken 
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. 6 din. Leiden, 
1771-1788. [KBH 880 С 1-6] 
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PER AUTEUR 
Abbt, Th. 
Over de verdienste. Eene verhandeling van Thomas Abbt, uit het Hoogduitsch vertaald. 
Utrecht, 1777. [UBA 281 E 22] 
* Vertaling: H. van Alphen. 
Addison, J. 
The Spectator. 8 din. London, 1749. [КВН 3098 D 1-8] 
Akenside, M 
The Pleasures of Imagination. A Poem. In three books. Edinburgh, 1768. [BL 11633. 
aa. 3.] 
d'Alembert, J. le Rond 
Mélanges de littérature, d'histore, et de philosophie. Nouvelle édition, revue, corrigée 
& augmentée très-considérablement par l'auteur. 5 din. Amsterdam, 1759-1767. [KBH 
191 L 8] 
Dl. 2: Discours à l'Académie Françoise. 
Dl. 4: Réflexions sur le goût; De la liberté de la musique. 
Dl. 5: Réflexions sur la poésie; Réflexions sur l'ode. 
André, Y.-M. 
Essai sur le beau, par le père André J... avec un discours preliminaire, et des 
réflexions sur le goût. Par M. Formey. Amsterdam, 1767. [UBA 1063 D 26] 
* Eerste ed.: 1741. 
Antonides van der Goes, J. 
Alle de gedichten. Hier by komt het leven des dichters. Derde druk. Amsterdam, 1714. 
[KBH 760 D 4] 
Aristoteles 
Aristotle, The Poetics; 'Longinus', On the Sublime. With an English Translation by 
W. Hamilton Fyfe. London / New York, 1927. The Loeb Classical Library. 
Aristotle, The "Art" of Rhetoric. With an English Translation by John Henry Freese. 
London / New York, 1926. The Loeb Classical Library. 
Astruc, J. 
Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moyse s'est servi pour 
composer le livre de la Genèse [...]. Bruxelles, 1753. [KBH 520 В 39] 
Bachiene, W.A. 
Aardryhkundige beschryving des joodschen lands eertyds Kanaan, als mede der 
andere daar naby gelegen landen, in de Heilige Schrift voorkomende. In twe deelen. 
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[...]. Eerste deel. Utrecht, 1757. [KBH 137 F 3] 
* Opschrift overige delen: Heilige Geographie. 
Bakker, P. Huisinga 
Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer 
Nederduitsche versen. 
In: Werken van de Maetschappy [...]. Dl. 5 (1781), blz. 85-130. [KBH 880 С 5] 
Lentezang zie onder Higt, E.W. 
Zie ook onder Wagenaar 
Baretti, G.M.A. 
Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk. [...]. Naar de derde uitgave uit 
hetEngelsch vertaald. 4 din. 1 bnd. Amsterdam / Harlingen, 1773. [UBA 1283 D 14] 
* Vertaling van: Journey front London to Genoa [...]. London, 1770. 
Zeden en gewoonten van Italien beschouwd. Benevens deszelfs aanmerkingen op de 
misvattingen van sommige reizigers, met betrekking tot dat land. Tweede deel. Uit het 
Engelsch vertaald. Amsterdam, 1770. [UBA O 70-110] 
* Opschrift tekst: Beschryving van Italien. Vertaling van: The account of the manners 
and customs of Italy, 1768, 1769. 
Basedow, J.B. 
Lehrbuch prosaischer und poetischer Wohlredenheit in verschiedenen Schreibarten und 
Werken zu academischen Vorlesungen eingerichtet. [...] Kopenhagen, 1756. [SBB 1: 
X 1432 RAR] 
Batteux, Ch. 
Zie ook onder Mémoires 
Les Beaux Arts réduits à un même principe. Paris, 1746. [UBA OK 76-475] 
Principes de la littérature. [...]. Cinquième édition. 5 din. Paris, 1774. [KBH 532 К 
48-52] 
* Eerste ed. Principes de la littérature: 1755. De delen 2-4 verschenen oorspronkelijk 
onder de titel Cours de Belles-Lettres, distribué par exercices (eerste ed.: 1747-1750). 
Deel 5 verscheen oorspronkelijk onder de titel Construction oratoire (1763). 
Dl. 1: Les Beaux Arts réduits à un même principe. 
Dl. 2: Traité de l'apologue; Traité de la poésie pastorale; Traité du роете 
épique. 
Dl. 3: Traité de la poésie dramatique; Traité de la poésie lyrique; Traité de la 
poésie didactique; Traité de l'épigramme. 
Dl. 4: Traité des genres en prose. 
Dl. 5: Traité de la construction oratoire. 
Baumgarten, A.G. 
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Aesthetica. 2 din. Hildesheim, 1961. 
* Facsimile van de ed. Frankfurt 1750. 
Bayle, P. 
Dictionaire historique et critique. Cinquième édition, revue, corrigée, et augmentée. 
Avec la vie de l'auteur, par Mr. Des Maizeaux. 4 din. Amsterdam etc., 1740. [KBH 
550 С 33] 
* Eerste ed.: 1696. 
Bernard [Gentil Bernard, P.J.] 
L'art d'aimer, et poésies diverses de M. Bernard. Paris, 1775. [KBH 756 F 6] 
Beronicius, P.J. / Rabus, P. 
P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit, & 
Georgarchontomachiae notas addidit, insertis anonymi cujusdam commentariolis, 
quibus nomina propria & diffxcïliora quaedam explicantur. Edilio secunda, aucta & 
recognita. De weergalooze dichter P.J. Beronicius, ten deele voor de Nederduitsche 
vertaalt, met een byvoegsel in de voorreden van 's mans leven, door P. Rabus. De 
tweede druk, vermeerdert en verbetert, en met ßguuren verciert. Amsterdam, 1692. 
[UBA OK 78-172] 
* Eerste ed.: 1691. 
Berquin, Α. 
Romances. Paris, 1776 [KBH 3063 Η 21] 
* Eerste ed.: 1775. 
Blackwell, Th. 
An Enquiry into the Life and Writings of Homer. Hildesheim / New York, 1976. 
Facsimile van de ed. 1736. 
* Eerste ed.: 1735. 
Blair, H. 
A Critical Dissertation on the Poems of Ossian, the Son of Fingal. London, 1763. 
[UBA 2451 В 9:3] 
Boileau Despréaux, Ν. 
Oeuvres. Nouvelle édition. Avec des éclaircissemens historiques données par lui-même, 
& rédigés par M. Br ossene; augmentées de plusieurs pieces, tant de l'auteur, qu'ayant 
rapport à ses ouvrages; avec des remarques & de dissertations critiques par M. de 
Saint-Marc [...]. Amsterdam, 1772. [UBA 628 H 9-13] 
* Hieruit dl. 2: l'Art poétique. 
Bonnet, Ch. 
Essai analytique sur les facultés de l'âme. Copenhague, 1760. [BNP R. 3415] 
Borremans, A. 
Variarum lectionum liber. In quo utriusque linguae auctorum loca emendantur, 
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explicantur atque illustrantur, ritus prisci eruuntur, & multa non ubique obvia 
docentur. Amsterdam, 1676. [UBA 410 G 14] 
Bossu 
Zie Le Bossu 
Bouhours, D. 
La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialogues. Troisième edition, 
revue & corrigée. Amsterdam, 1705. [UBA 1062 E 22] 
* Eerste ed.: 1687. 
Brandt, G. 
Poëzy [...J. 3 din. Amsterdam, 1725-1727. [КВН 760 D 25] 
Broekhuizen, J. van / Hoogstraten, D.F. van 
J. v. Broekhuizens gedichten op nieu by een vergadert, en met verscheide noit 
voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het leven des dichters. Amsterdam, 
1712. [KBH 842 В 7] 
* Van Hoogstraten verzorgde ook de biografische schets. 
Brown, J. 
Dissertation on the Rise, Union and Power, The Progressions, Separations, and 
Corruptions of Poetry and Music. London, 1763. Facsimile New York, 1971. 
Brumoy, P. 
Théâtre des Grecs. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. Tome Second. 
Paris, 1763. [BNP Rés. Yb 984-985] 
* Ed. bezorgd door J.Fr.J. Fleuriau. 
Bruyère 
Zie La Bruyère 
Burman Secundus, P. 
Oratio inauguralis de enthusiasmo poetico. Publice habita Amstelodami ad D. X. 
Septembris M D CCXLII. Cum historiarum, eloquentiae, et linguarum professionem 
ordinariam solemniter auspicaretur. Amsterdam, 1742. [KBH 852 A 1] 
Burney, Ch. 
The Present State of Music in Germany, The Netherlands, and United Provinces. Or, 
The Journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect Materials for A 
General History of Music. 2 din. London, 1773. [KBH 35 С 21, 22] 
Büsching, A.F. 
Geschichte und Grundsätze der schönen Künste und Wissenschaften im Grundrisz. 2 
din. Berlin, 1772-1774. [GV]. 
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Campbell, G. 
The Philosophy of Rhetoric. [...]. 2 din. London / Edinburg, 1776. [KBH 480 F 3]. 
Cibber, Th. 
The Lives of the Poets of Great Britain and Ireland, to the Time of Dean Swift. 
Compiled from ample Materials scattered in a Variety of Books, and especially from 
the MS. Notes of the Late Ingenious Mr. Coxeter and others, collected for this Design, 
By Mr. Cibber. 5 din. London, MDCCLIII. [BLL G. 13018-22] 
* Dit is de tweede ed. uit 1753. Cat BL: 'mainly compiled by Robert Shiels'. 
Cicero, M.T. 
De Oratore. In two volumes. With an English Translation by E.W. Sutton [...]. 
Completed, with an Introduction by H. Rackham [...J. London / Cambridge, 
Massachusetts, 1942. The Loeb Classical Library. 
Clarke 
Zie Homerus / Clarke 
Cochius, L. 
Untersuchung über die Neigungen welche den von der Köngl. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin für das Jahre 1767. ausgesetzten Preis erhalten hat. Nebst 
andern dahin einschlagenden Abhandlungen. Berlin, 1769. [SBB 2: Ab 56] 
* Hierin Cochius: blz. 15-90. In het vervolg o.a. een verhandeling van Garve. 
Colardeau, Ch.-P. 
Oeuvres de Colardeau, de l'Académie Françoise. Tome second. Paris, 1779. [KBH 
757 F 6] 
* Eerste ed.: 1766. 
Condillac, E. Bonnot de 
Essai sur l'origine des conoissances humaines. Ouvrage où l'on réduit à un seul 
principe tout ce qui concerne l'entendement humain. 2 din. Amsterdam, 1746. [KBH 
928 G 23] 
Traité des sensations [...]. 2 din. Londres, 1754. [KBH 1124 С 16, 17] 
Cortez 
Zie Solis y Ribadeneyra, A. de / Cortez, F. 
Cramer, CF. 
Klopstock. (In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elisa.). Bern, 1969. Facsimile 
van de ed. Hamburg, 1777. 
* Geheel 2 din. 1777, 1778: facsimile 1969, 1971. 
Cramer, J.A. 
Het Leven van Christian Furchtegott Geliert. Uit het Hoogduitsch vertaald. Utrecht, 
1775. [UBA 1198 E 10] 
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Poetische Uebersetzung der Psalmen mit Abhandlungen über dieselben. Zweyte 
verbesserte Auflage. 4 din. in 2 bdn. Leipzig, 1763-1764. [KBH 488 E 19] 
Cuperas, G. 
Apotheosis vel consecratio Homeri. Sive, lapsis antiquissimus in quo poëtarum 
principes Homeri consecratio sculpta est, commentario illustratus a Gisberto Cupero. 
Accedunt explicatio gemmae Augustaeae: numismata antiqua explicata: inscriptiones 
&. mormora antiqua expósita & illustrata: пес non utilitas quam ex numismatis 
principes capere possunt; auctore eodem. Amsterdam, 1683. [KBH 3110 D 35] 
Diderot, D. 
Oeuvres philosophiques de Mr. D***. Amsterdam, 1772. 6 din. [UBA О 78 75-80] 
DI. 2: Lettre sur les sourds et muets. 
Dl. 3: De la poésie dramatique. 
Dl. 4: Dorval et moi ou Entretiens sur le fils naturel. 
Oeuvres complètes. Édition chronologique. Introductions de Roger Lewinter. 15 din. 
Z.p., Société Encyclopédique Française, 1969-1973. 
Dubos, J.-B. 
Oordeelkundige aanmerkingen over de poëzy, en schilderkunst, waarin men op een 
levendige wyze vind afgeschetst en ontdekt, de hartstochten der menschen, en de aart 
en kragt der muzyk benevens wat overeenkomst de beroemde schilderstukken met de 
poèzy hebben, en wat 't aangenaamst en verkwikkenst is dat daar in doorstraalt. [...]. 
Uit het Fransch van den heer Du Bos vertaald, en met aanmerkingen vermeerdert, 
door Philip Zweerts. 3 din. Amsterdam, 1760. [KBH 761 J 12] 
Réflexions critiques sur la poesie et sur la peinture. Par M. l'Abbé Du Bos [...]. 
Quatrième édition revûë, corrigée & augmentée par l'Auteur. 3 din. Paris, 1746. [KBH 
761 J 10] 
* Eerste ed.: 1719. 
Dusch, J.J. 
Briefe zur Bildung des Geschmacks an einen jungen Herrn von Stande. Erster Theil. 
Leipzig und Breslau, 1764. [KBH 482 E 5] 
Eberhard, J.A. 
Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens. Eine Abhandlung, welche den von 
der König!. Akademie der Wissenschaften in Berlin auf das Jahr 1776 ausgesetzten 
Preis erhalten hat [...]. Berlin, 1776. Facsimile Frankfurt 1971. 
Effen, J. van 
Le Misantrope. Nouvelle édition revue et augmentée de plusieurs discours importons. 
Tome second. La Haye, 1726. [KBH 1114 H 35]. 
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Engelberts, E.M. 
Verdediging van de eer der Hollandsche natie. Tweede, veel vermeerderde, druk. 
Amsterdam, 1776. [KBH 3165 D 3] 
* Eerste ed.: 1763. 
Engelen, C. van 
Antwoord op de vraag, van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde. "Welke 
zijn de algemeene oogmerken die een dichter moet bedoelen? welke zijn derhalven de 
eigenaartige onderwerpen voor de dichtkonst. En welke zijn derzelver algemene 
regelen?". Door С van Engelen. 
In: Werken van de Maetschappy [...]. dl. 4 (1779), blz. 63-224. [KBH 880 С 4] 
Erpenius, Th. 
Grammatica Arabica cum fabulis Locmanni [...]. Leiden, 1748. [KBH 651 С 28]. 
Estève, P. 
Histoire générale et particuliere de l'astronomie. [...]. Tome premier. Paris, 1755. 
[KBH 537 G 19] 
Feitama, S. 
Nagelaten dichtwerken. Amsterdam, 1764. [KBH 3099 A 9s] 
Feith, Rh. 
Verhandeling over het heldendicht. 
In: Prijsverhandelingen, uitgegeeven door het Tael- en dichtlievend genootschap, ter 
spreuke voerende: Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, eerste deel. Leiden, 1782. 
[KBH 655 J 9] 
Fénélon, F. de Salignac de la Mothe 
Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse, par feu messire François de Salignac, de 
la Motte-Fénélon [...]. Nouvelle édition, conformé au manuscrit original, et enrichie 
des figures. Amsterdam, 1775. [UBA PB 533] 
Flögel, CF. 
Geschichte des menschlichen Verstandes. Breszlau, 1773. [KBH 3027 G 36] 
* Eerste ed.: 1765. 
Fontenelle, 
Oeuvres de Monsieur de Fontenelle, des Académies, Française, des Sciences, des 
Belles-Lettres, de Londres, de Nancy, de Berlin & de Rome. Nouvelle édition, 
augmentée, avec figures. 12 din. Amsterdam, 1764. [UBA 1034 G 20-31]. 
Dl. 3: Vie de Corneille; Réflexions sur la Poétique. 
Dl. 4: Poésies pastorales. 
Dl. 8: 5мг la poésie en général. 
Dl. 9: Description de l'empire de la Poésie. 
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Geliert, CF. 
Mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd 
zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften. Alles uit het Hoogduitsch overgezet. 
Amsterdam, 1775. [UBA 259 D 18] 
Sammlung vermischter Schriften. 2 din 1 bnd. Bern, 1769, 1774. Sämtliche Schriften 
dl. 6, 7. [UBA 216 G 6] 
Gerard, Α. 
An Essay on Genius. [...]. London / Edinburg, 1774. Facsimile edited by Bernhard 
Fabian. München, 1966. 
An Essay on Taste. [...]. With three dissertations on the same subject. By Mr. de 
Voltaire. Mr. d'Alembert, F.R.S. Mr. de Montesquieu. London / Edinburg, 1759. 
Facsimile Menston (England), 1971. 
Gessner, J.M. 
Primae lineae isagoges in eruditionem universalem nominatim philologiam, historiam 
etphilosophiam in usum praelectionum ductae. Accedunt nuncpraelectiones ipsaeper 
Jo. Nicolaum Nielas. 2 din. Leipzig, 1774. [UBL Bolland 9 D 28] 
* Eerste en geautoriseerde ed.: 1760. De bewerking door Nielas is aanzienlijk 
uitgebreid ten opzichte van de ed. 1760. 
Gessner, S. 
Sämtliche Schriften in drie Bänden. Herausgegeben von Martin Bircher. Zürich, 1972-
1974. Reprint ed. Schriften. Zürich, 1762-1772. 
Dl. 1: Der Tod Abels. 
Dl. 2: Idyllen, (eerste ed.: 1756) 
Dl. 3: [Neue] Idyllen, (eerste ed.: 1772). 
Goddaeus, C. 
Nieuwe gedichten. Sonder rym, naa de Griexe en Latynse dicht-maten, op allerhande 
soorten van Verssen, ingestelt. Noit voor desen in Neder-duits gesien, noch gebruiklik. 
Harderwyk, 1656. [KBH 760 D 33] 
Goldoni, С. 
Delle Commedie di Carlo Goldoni avvocato Veneto. Tomo I. Venezia, 1761. [BNP Yd 
4634] 
* Alle delen samen hebben de verzameltitel Opere (1761-1764). 
Gravina, V. 
Della Ragion poetica. 2 din. Napoli, 1716. [BNP Y 420] 
Raison ou idée de la poesie; ouvrage concernant la poesie Grecque et Latine. Traduit 
de l'Italien de Jean-Vincent Gravina, jurisconsulte. Par M. Requier. 2 din. Paris, 
1755. [BNP Y 423-424] 
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Gresset, J.B.L. 
Oeuvres. Nouvelle édition & augmentée de nouvelles pièces qui ont paru dans la 
édition de 1780. Rouen, 1782. [KBH 2106 A 556] 
Guys, P.A. 
Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un 
parrallèle de leurs moeurs [...]. 2 din. Paris, 1771. [UBA 282 F 14, 15] 
Haen, A. de 
De herderszangen en mengeldichten van Abraham de Haen. Amsterdam, 1751. [UBA 
605 H 2] 
Haes, F. de 
Het verheerlykte en vernederde Portugal, begrepen in drie boeken; waer achter 
gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten. Amsterdam, 1758. [КВН 3074 
А 2] 
Hagedorn, CL. von 
Betrachtungen über die Mahlerey. 2 din. Leipzig, 1762. [UBA 506 F 21] 
Haller, Α. von 
Elementa physiologiae corporis humani. 8 din. Lausanne / Leiden, 1757-1766. [KBH 
458 С 1] 
* Dl. 5: 'Sensus Extemi Interni' (Leiden, 1764). 
Gedichte. Achte Auflage. Mit den verschiedenen Lesarten aller vorigen Auflagen und 
einigen neuen Stücken vermehret. Zürich, 1762. [UBA 258 F 26] 
Haren, W. Zwier van 
Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, 1741. [UBA 
246 F 13] 
Harris, J. 
Vergelyking tusschen de muzyk, de schilderkunst en de poèzy naar het Fransch. 's 
Gravenhage, 1778. [UBA Br. Ek. 37; KOS nr. 954] 
* Vertaling van: Batteux, Discours sur la musique, la peinture & la musique (in zijn 
Principes de littérature). 
Helvetius, C.A. 
De l'Esprit. Amsterdam / Leipzig, 1759. [UBA OK 72-174, 175] 
* Eerste ed.: 1758. 
Herder, J.G. von 
Abhandlung über den Ursprung der Sprache, welche den von der Königl. Academie 
der Wissenschaften für das Jahre 1770 gesetzten Preis erhalten hat [...]. Berlin, 1772. 
[KBH 785 J 5] 
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Fragmente 
Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Fragmente, als Beilagen zu den Briefen, die 
neueste Litteratur betreffend. 3 din. Riga, 1767. [UBL 1139 G 29-30] 
Ursachen des gesunknen Geschmacks bei den verschiednen Völkern, da er geblühet. 
Eine Abhandlung, welche den von der Königl. Academie der Wissenschaften fiir das 
Jahr 1773 gesetzten Preis erhalten hat. [...]. Berlin, 1775. [KBH 1138 A 28:3] 
Heyne 
Zie Vergilius / Heyne 
Higt, E.W. / Bakker, P. Huisinga 
Carmen trochaicum in reditum veris. Ernst Willem Higts Lentezang, in Nederduitsche 
vaerzen van denzelfden trant overgebragt door Pieter Huisinga Bakker. Amsterdam, 
1761. [KBH 480 К 43] 
Home, H. 
Zie Kames 
Homerus 
The Iliad. With an English Translation by A.T. Murray. 2 din. London / New York, 
1924. The Loeb Classical Library. 
The Odyssey. With an English Translation by А. T. Murray. 2 din. London / New York, 
1924. The Loeb Classical Library. 
Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz. Amsterdam, 1981. 
Homerus / Clarke, S. 
Opera omnia ex recensione et cum notis Samuelis Clarkii, S.T.P. Accessit varie tas 
lectionum ms. Lips, et edd. veterum cura Jo. Augusti Ernesti qui et suas notas 
adspersit. 4 din. Leipzig, 1759-1764. [UBA 1717 E 12-16] 
* Deel 1-2: Ilias; deel 3-4: Odyssee. 
Hooft, P.C. 
Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en 
vermeerdert. Amsterdam / Leiden / Utrecht, 1704. [KBH 91 В 13] 
Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman, bezorgd door G.P. van der 
Stroom. 2 din. Amsterdam, 1994. 
Hoogstraten, D.F. van 
Beginselen of kort begrip der rederykkunst, ten dienst der tael- en dichtlievenden 
opgestelt. Amsterdam, 1725. [UBA 222 F 7] 
Zie ook onder Broekhuizen 
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Hoogvliet, Α. 
Abraham, de Aartsvader. In XII boeken. De zevende druk. Rotterdam, 1762. [KBH 
3179 E 28] 
Hôpital, M. de 1' 
Essai de traduction de quelques épitres et autres poésies latines de Michel de 
l'Hôpital, Chancelier de France. Avec des éclaircissemens sur sa vie et son caractère. 
2 din. Paris, 1778. [BNP YC 8286] 
Horatius Flaccus, Quintus 
Ars poetica (Loeb ed.) zie Satires [...J 
Ars poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaalden voorzien van een nabeschouwing over 
Horatius ' dichterlijk voortleven bij Bilder dijk door P.H. Schrijvers. Amsterdam, 1980. 
Epistolae (Loeb ed.) zie Satires [...] 
Epistolae zie ook onder Hurd 
De lyrische gedichten. Vertaald en ingeleid door Piet Schrijvers. Baarn, 1993. 
The Odes and Epodes. With an English Translation by CE. Bennett. London / New 
York, 1924. The Loeb Classical Library. 
Satiren en brieven. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar. Baarn, 
1988. 
Satires, Epistles and Ars poetica. With an English Translation by H. Rushton 
Fairclough. London / New York, 1936. The Loeb Classical Library. 
Horatius flaccus, Q. / Jani, Chr. D. 
Q. Horatii Flacci Opera. Recensuit varietate lectionis et perpetua adnotatione 
illustravit M. Christianus David Jani. 2 din. Leipzig, 1778-1782. [KBH 764 F 18] 
Houdart de La Motte 
Zie La Motte, A. Houdart de 
Huisinga Bakker 
Zie Bakker, P. Huisinga 
Hume, D. 
Essays and Treatises on Several Subjects. In four volumes. [...]. Containing Essays, 
Moral, Political, and Literary. A new edition, London / Edinburg, MDCCLXX. [UBA 
2455 F 9]. 
* Deels eerder gepubliceerd onder de verzameltitel Essays, moral, political, and 
literary (1742). De verhandeling Of the Standard of Taste werd voor het eerst 
uitgegeven in 1757. 
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Dl. 1: Of the Delicacy of Taste and Passion, biz. 3-8; Of Eloquence, biz. 109-
126; Of Tragedy, biz. 270-283; Of the Standard of Taste, biz. 284-317. 
Historie van Engeland, van den inval van Julius Caesar tot de Staetsverandering in 
'tjaer 1688, ofkomste van Willem III. op den troon. 8 din. Rotterdam, 1769-1774. 
[KBH 3085 F 3-10] 
Hurd, R. 
Q. Horatii Flacci Epistolae ad Pisones, et Augustum: with an English Commentary 
and Notes: to which are added Critical Dissertations. By the Reverend Mr. Hurd. The 
fourth edition, corrected and enlarged. 3 din. London / Cambridge, 1766. [UBL 684 
D 2 ] 
* Eerste, minder uitgebreide, ed.: 1753. 
Dl. 1: Ars poetica, Epistolae ad Pisones; Notes on the Art of Poetry. 
Dl. 2: Epistola ad Augustum (in voetnoten: Commentary); Notes on the Epistle 
to Augustus; Critical Dissertations: On the Idea of Universal Poetry; On the 
Provinces of Dramatic Poetry. 
Dl. 3: Critical Dissertations: On Poetical Imitation; On the marks of Imitation 
(To Mr. Mason). 
Hutcheson, F. 
An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, 1725. Reprografischer 
Nachdruck der Ausgaben London 1725 und 1726. Hildesheim / New York, 1971. 
Huydecoper, B. 
Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde 
Herscheppingen van Ovidius. Amsterdam, 1730. [KBH 509 G 30] 
Huygens, С 
De Gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven. Door dr. 
J.A. Worp. 8 din. Groningen, 1892-1898. 
Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens [...]. Tweede druck, 
vermeerdert tot XXVII Boecken. 2 din. Amsterdam, 1672. [KBH 759 С 18] 
Iselin, I. 
Über die Geschichte der Menschheit. Neue und verbesserte Auflage. 2 din. Zürich, 
1768. [KBH 367 G 41] 
* Eerste ed.: 1764. 
Zie Horatius / Jani 
Jerusalem, J.F.W. 
Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den Godsdienst; uit het 
Hoogduitsch van den Abt J.F.W. Jerusalem vertaald, en met eenige ophelderende 
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aanteekeningen voorzien, door Balthazar Candi. 3 din. in 2 bdn. Amsterdam, 1773-
1781. [KBH 1174 D 36, 37] 
Jones, W. 
Poeseos Asiaticae commentariorum libri sex. London, 1774. [KBH 764 E 12] 
Kames, Lord [Henry Home] 
Elements of Criticism. In three volumes. The second edition. With additions and 
improvements. London / Edinburg, 1763 [KBH 186 J 13] 
* Eerste ed.: 1762. De veilingcatalogus vermeldt een andere ed. (Edinburgh, 1774). 
Sketches of the History of Man. In two volumes. Edinburgh, 1774. [KBH 389 С 31] 
Kate, L. ten 
Aenleiding tot de hennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in. 
Hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste 
afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en 
nog-levende taalverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en 
Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken 
word. 2 din. Amsterdam, 1723. [KBH 651 D 5] 
Kedington, R. 
Critical Dissertations on the Iliad of Homer. [...]. London / Cambridge / Oxford, 
1759. [BLL995 i 11] 
Kleyn, J.P. 
Oden en gedichten. Utrecht, 1782. [KBH 489 К 150] 
Klopstock, F.G. 
Friedrich Gottlieb Klopstocks kleine poetische und prosaische Werke. 2 din. Frankfurt 
/ Leipzig, 1771. [SBB 1: Yk 9821a] 
* Samengesteld door Chr. Fr. Schubart. 
Der Messias. 4 din. Halle, 1756-1773. [UBA 1537 D 1] 
* Dl. 2 (zang 5-10): ed. 1760 (eerste ed. dl. 1-2: 1751-1756). 
Oden von Klopstock. Carlsruhe, 1776. [SBB 2: Yr 2749a] 
Sämmtliche Werke Bd. 16 (Ästhetische Schriften 2). Leipzig, Friedrich Fleischer, 1830. 
* Hieruit: Von der Sprache der Poesie; Eine Beurtheilung der Winkelmannischen 
Gedanken. 
Klotz, Chr. A. 
Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften. Red. Chr. A. Klotz. 6 din. Halle, 
1767-1771. [KBH 196 F 12] 
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Epistolae Homericae. Altenburg, 1764. [UBA 1716 E 15:3] 
Miscellanea critica. Utrecht, 1763. [KBH 196 O 15] 
Opuscula philologica et oratoria. Edidit Car. Ehr eg. Mangelsdorfius. [...]. Halle, 
1772. [SBB 1: Pi 7930a] 
* Hieruit: Quomodo poetarum ingenia coeli terraeque quant incolunt, natura 
afficiantur et formentur (blz. 61-86). 
Ueber das Studium des Altertums. Halle, 1766. [UBL 1146 G 13] 
La Bruyère, J. de 
Les Caractères de Theophraste, avec les Caractères ou les moeurs de ce siècle, par 
M. de La Bruyère. Nouvelle édition augmentée de quelques notes sur ces deux 
ouvrages, & de la défense de La Bruyère & de ses Charactères, par M. Coste. 2 din. 
Amsterdam, 1743. [UBA 1308 G 19-20] 
La Fiteau, J.F. 
Moeurs des sauvages amériquains, comparées aux moeurs des premiers temps [...]. 2 
din. Paris, 1724. [KBH 3119 В 30,31] 
La Fontaine, J. de 
Oeuvres diverses. Nouvelle édition. 4 din. Paris, 1758. [KBH 190 L 3] 
La Motte, A. Houdart de 
Oeuvres. Tome troisième. Paris, 1754. [KBH 188 К 6] 
Lavater, J.K. 
Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntnisz und 
Menschenliebe. Leipzig / Winterthur, 1775-1778. [KBH 145 В 13] 
Le Bossu, R. 
Traité du Poème épique. Réimpression de l'édition de 1714 avec une introduction de 
Volkert Kapp. Hamburg, 1981. Romanistik in Geschichte und Gegenwart 7. 
Le Cat, C.N. 
Traité des sensations et des passions en général, et des sens en particulier, ouvrage 
divisée en deux parties. Tome premier. Paris, 1767. [UBU oct Mil Hosp В 382] 
Leibniz, G.W. 
Opera omnia, nunc primum collecta, in classes distributa, praefationes & indicibus 
exornata, studio Ludovici Dutens. Tomus sextus, in duas Partes distributus, quorum 
1. continetphilologicorum continuationem, 2. collectanea etymologica. Genève, 1768. 
[UBA 295 В 10] 
Le Mierre, A.-M. 
La Peinture, poème en trois chants, par M. Le Mierre. Nouvelle édition, augmentée 
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de divers morceaux de comparaison, tirés des ouvrages des meilleurs poètes 
didactiques latins ¿¿français, et du recueil des sentimens des plus habiles peintres sur 
la pratique de la peinture & de la sculpture, par Henry Testelin. Avec de belles figures 
en tailles douces. Amsterdam, 1770. [KBH 1295 F 12] 
Lessing, G.E. 
Abhandlungen über die Fabel 
In: Gotthold Ephraim Lessing. Werke Band III. Vermischte Schriften. München, 
[1969], blz. 424-484. 
* 'Ausgaben letzter Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke'; eerste ed.: 1759. 
Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. 
In: Gotthold Ephraim Lessing. Werke Band IL Kritische Schriften. Philosophische 
Schriften. München, [1969], blz. 1-166. 
* 'Ausgaben letzter Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke'; eerste ed.: 1766. 
Theatralische Bibliothek Erstes Stück. Berlin, 1754. [KBH 758 F 7] 
Lindner, J.G. 
Lehrbuch der schönen Wissenschaften inbesonderheit der Prosa und der Poesie. 2 din. 
Königsberg, 1767-1768. [GV] 
Kurzer Inbegrij'der A est he tik, Redekunst und Dichtkunst. Königsberg & Leipzig, 1771-
1772. 2 din. Facsimile Frankfurt am Main, 1971. 
* Bewerking van Lehrbuch prosaischer und poëtischer Wohlredenheit (1767-1768). 
Locman 
Zie Erpenius 
Longinus 
Peri Hupsous zie Aristotle, The Poetics 
Longinus / Heineken, C.H. 
Dionysius Longin Vom Erhabenen Griechisch und Teutsch, Nebst dessen Leben, einer 
Nachricht von seinen Schrifften. einer Untersuchung was Longin durch das Erhabene 
verstehe, und einer Neuen Vorrede von einem Ungenannten. Dresden, 1742. [...] [SBB 
1: Vy 8800] 
Lotichius, P. 
Poëmata omnia, quoi quot reperiri potuerunt, editis auctiora et longe emendatiora. 
Accedunt ejusdem narratio historica de caede Melchioris Zobelli, Episcopi 
Herbipolensis. Epistolarum Libri Duo: Vita P. Lotichii a diversis auctoribus descripta. 
Adoptivorum Libri tres, & virorum doctorum elogia ас testimonia de Lotichio. Omnia 
ex codice MS. a Joh. Petro Lotichio ad novam editionem adornato, & collata prima 
editione Parisina ас Voegeliana, recensuit, notis & praefatione instruxit Petrus 
Burmannus Secundus. 2 din. Amsterdam, 1754. [KBH 766 D 20] 
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Lowth, R. 
Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews (1787). Introduction by Vincent 
Freimarck. Vol. I. Hildesheim, 1969. 
* Eerste Latijnse ed.: 1753. 
Roberti Lowth [...] De Sacra Poesi Hebraeorum praelectiones academicae Oxonii 
habitae: subjicitur metricae Harianae brevis confutatio: et oratio Crewiana. Notas et 
epimetra adjecit Ioannes David Michaelis [...]. Editio secunda accessionibus secundae 
editionis oxoniensis ditata. 2 din. Göttingen, 1770. [UBL 877 G 58, 59] 
* Van Alphen maakte waarschijnlijk gebruik van een eerdere ed. met commentaar van 
Michaelis (Göttingen, 1758 /1761). 
Mallet, P.-H. 
Histoire de Dannemarc [...].! din. Copenhague, 1758 / 1765. [KBH 3094 A 21-22] 
Introduction à l'Histoire de Dannemarc, ou l'on traite de la religion, des loix, des 
moeurs & des usages des anciens Danois [...]. Copenhague, 1755. [KBH 3086 С 27] 
Manesse, R. 
Sammlung von Minnesingern aus dem Schwaebischen Zeitpuncte CXL Dichter 
enthaltend. Aus der Handschrift der Koeniglich-Franzoesischen Bibliotheek 
herausgegeben. [...]. 2 din. 1 bnd. Zürich, 1758. [UBA 2410 A 21] 
Marmontel, J.-F. 
Poétique française. 2 din. Paris, 1763. [KBH 763 E 41] 
Martin, J. 
Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois, depuis leur origine jusqu 'à la 
fondation de la Monarchie Françoise. Ouvrage enrichi de monumens antiques & de 
cartes géographiques. Par Dom Jacques Martin [...J & continué par Dom Jean-
François de Brezillac [...J. 2 din. Paris, 1752 / 1754. [KBH 3067 A 10-11] 
Masson, J. 
Q. Horatii Flacci Vita ordine chronologico sic delineata, ut vice sit Commentarii 
Historico-Critici in plurima & praecipua Poëtae Carmina; quae veris redduntur Annis, 
nova donantur luce, à pravâ vindicantur interpretatione celeberrimorui 
Commentatorum, imprimis Tan. Fabri, Andreae Dacieri, &c. Studio Joannis Massí¿n 
[...]. Leiden, 1708. [KBH 3082 F 25] 
Meier, G.F. / 
Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften. Andere Auflage. 3 diri. Halle, 1754-
1759. Facsimile Hildesheim & New York, 1976. y' 
* Eerste ed.: 1748-1750. / 
Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen Künste. Halle, 1757. [SB3 2· 
3 in Nh 332] 
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Melmoth, С. 
Observations on the Nightthoughts of Dr. Young; with Occasional Remarks on the 
Beauties of Poetical Composition. London, 1776. [BLL 77 i 27] 
The Sublime and Beautiful of Scripture: being Essays on Select Passages of Sacred 
Composition. 2 din. London, 1777. [UBL 600 G 26] 
Mendelssohn, M. 
Philosophische Schriften. Verbesserte Auflage. 2 din. Reuttlingen, 1777. [UBA 2454 
F 17-18] 
Dl. 1 : Ueber die Empfindungen. 
Dl. 2: Rhapsodie, oder Zusätze zu den Briefen über die Empfindungen; Ueber 
die Hauptgrundsätze der Schönen Künste und Wissenschaften; Ueber das 
Erhabene und Naive in den schönen Wissenschaften. 
* Ueber die Hauptgrundsätze der Schönen Künste und Wissenschaften 
verscheen oorspronkelijk in 1757 in de Bibliothek der schönen Wissenschaften 
und der freyen Künste (dl. 1,2). 
** Ueber das Erhabene und Naive in den schönen Wissenschaften verscheen 
oorspronkelijk in 1758 in de Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freyen Künste (dl. 2, 2). 
Verhandeling over het verhevene en naive in de fraeje wetenschappen. Uit het 
Hoogduitsch van Moses Mendelszoon. Utrecht, 1769. [KBH 447 E 16] 
Mengs, R. 
Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerey. 
In: D. Webb, Untersuchung des Schönen in der Mahlerey [...]. blz. 199-283. 
* Eerste, zelfstandige ed: 1762. 
Mérian, J.B. 
Comment les sciences influent dans la poesie. 
In: Nouveaux mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-lettres. Année 
MDCCLXXIV. Avec l'Histoire pour la même année. Berlin, 1776; blz. 455-519. 
[KNAW M.- 266] 
^Merken, L.W. van 
David. In twaalf boeken. Tweede druk. Amsterdam, 1768. [UBA O 73-4] 
* Eerste ed: 1767. 
Ge>manicus. In zestien boeken. Amsterdam, 1779. [UBA OG 77-14] 
'M 
Het nui Φ1" tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Tweede druk. Amsterdam, 
1768. \кЩ 758 С 32] 
* Eerste ed. M 672. 
Jacob Simonszoon de Ryk 
In: Tooneelpoëzy van Nicolaos Simon van Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken. 
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Amsterdam, 1774. [UBA 218 С 6] 
Michaelis, J.D. 
De l'Influence des opinions sur le langage et du langage sur les opinions. Nouvelle 
impression en facsimilé de l'édition de 1762 avec un commmentaire par Helga Manke 
et un préface par Herbert E. Brekle. Stuttgart, 1974. 
* Eerste duitstalige ed.: 1760. De Engelse (1769) en de Nederlandse vertaling (1771) 
zijn gebaseerd op de ed. 1762. 
Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden. In het 
Nederduitsch over gebragt door den Heer De Perponcher [...]. I. Deel. Het Boek Job 's 
behelzende. Utrecht, 1776. [KBH 894 H 56] 
Millot, C.F.X. 
Histoire littéraire des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, 
& plusieurs particularités sur les moeurs, les usages, & l'histoire du douzième & du 
treizième siècles. 3 din. Paris, 1774. [KBH 762 G 1] 
Milton, J. 
Paradise Lost. A Poem in twelve books. The author John Milton. From the Text of 
Thomas Newton. 2 din. Birmingham / London, 1758. [UBA OG 78-14,15] 
* Eerste ed.: 1667. 
Milton, J. / Newton, Th. 
Paradise Lost. A Poem, in twelve books. The author John Milton. A new edition, with 
notes of various authors, by Thomas Newton, D.D. Volume the First. London, 1749. 
[BLL 641. 1. 5.] 
Milton, J. / Zanten, J. van 
't Paradys verhoren. Heldendicht in tien boeken. Door John Milton. Uyt het Engels 
in rymelooze maat vertaald door J: van Zanten. Haarlem, 1728. [KBH 203 G 33] 
Moonen, A. 
Davids heilige trapgezangen, in Nederduitsch dicht op de gewoonlyke zangwyzen 
gebraght door Arnold Moonen [...]. Deventer, 1694. [UBA 554 G 28:2] 
Poëzy. Amsterdam / Utrecht, 1700. [UBA 589 A 4] 
Nederduitsche spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen uit verscheidene 
schryveren en aentekeningen opgemaekt en uitgegeeven door A. Moonen. Amsterdam, 
1706. [KBH 653 L 41] 
Montesquieu, Ch.-L. de Secondât, baron de la Brede et de 
Essai sur le goût. Introduction et notes par Charles-Jacques Beyer. Genève, 1967. 
* Eerste ed. in de Encyclopédie (lemma 'Goût', dl. VII, 1757). 
Zie ook onder Gerard, Essay on taste (1759). 
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Oeuvres. Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée par 
l'auteur. 3 din. Amsterdam & à Leipsick, 1748. [KBH 198 D 7-9] 
Dl. 1: Esprit des lois, I-XXI. 
Dl. 2: Esprit des lois. XXII-XXI. 
Dl. 3: Essai sur le goût. 
Morhof, D.G. 
Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie, Deren Ursprung, Fortgang und 
Lehr-Sätzen, Sammt dessen Teutschen Gedichten [...]. Lübeck / Leipzig, 1718. [KBH 
652 J 9] 
Muratori, L.A. 
Delle Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nell'arti, di Lamindo Pritanio. 2 
din. Venezia, 1766. [BNP Ζ 12647-12648]. 
Della perfetta poesia Italiana spiegata, e dimostrata con varie osservazioni da 
Lodovico Antonio Murator [...]. Con le Annotazioni critiche dell' Abate Anton Maria 
Salvini [...]. 2 din. Venezia, 1748. [BNP Yd 311-312] 
Van der Mijl, Α. 
Abrah. van der MUH Lingua belgica. Sive de linguae illius communitate tum cum 
plerisque aliis, tum presertim cum Latina, Graecâ, Persica; deque communitatis illius 
causis; tum de linguae illius origine & latissimâper nationes quamplurimas diffusione, 
ut & de ejus prestantiâ. Quâ tum occasione, hic simul quaedam tractantur consideratu 
non indigna, adlinguas in universum omnes pertinentia. Additus & est index. Leiden, 
1612. [KBH 652 D 27] 
Niemeyer, A.H. 
Abraham auf Moria. Ein religiöses Drama für die Musik. Voran Gedanken über 
Religion, Poesie und Musik Von dem Verfasser der Charakteristik der Bibel. Leipzig, 
1777. [KBH 763 К 18] 
Charakteristik der Bibel. Dritte verbesserte Auflage. 5 din. Halle, 1778-1782. [UBL 
Sem. Rem. 1114] 
* Dl. 1-2: 1778; eerste ed.: 1775. Uit dl. 2: 'Versuche über das Charakteristische in 
dem Buch Hiob', blz. 473-610. 
Über den Wachstum Christlicher Lehrer in Erkenntnisz und Erfahrung, nach den 
Bedürfhissen unserer Zeit. Leipzig, 1778. [GV]. 
Olivet, Abbé J. Th. d' 
Histoire de l'Académie Françoise depuis 1651 jusqu'à 1700. Amsterdam, 1730. [UBA 
2371 D 24] 
Traité de la prosodie françoise. Avec une dissertation de Mr. Durand, sur le même 
sujet. La Haye, 1757. [KBH 2112 E 5:2] 
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* Tekst d'Olivet: blz. 3-104; Durand: blz. 105-164. 
Ossian [Macpherson, J.] 
The Works of Ossian, the Son of Fingal. In two volumes. Translated from the Galic 
Language by James Macpherson. [...J. The third edition. London, 1765. [BLL 79 i 27-
28] 
The Poems of Ossian. Translated by James Macpherson, Esq. A new edition, carefully 
corrected and greatly improved. 2 din. London, 1773. [UBA 1143 G 16,27]. 
Ovidius Naso, P. 
The Art of Love, and other Poems. With an English Translation by J.H. Mozley. 
London / New York, 1929. The Loeb Classical Library. 
* Hierin ook Remediorum amoris {Remedia). 
Heroides and Amores. With an English Translation by Grant Showerman. London / 
New York, 1921. The Loeb Classical Library. 
Tristia. Ex Ponto. With an English Translation by Arthur Leslie Wheeler. Second 
edition, revised by G.P. Goold. Cambridge, Massachusetts / London, 1988. Ovid in 
Six Volumes, dl. 6. 
Pelloutier, S. 
Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains, depuis les tems 
fabuleux, jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois. [...]. Nouvelle édition, revue, cor-
rigée et augmentée. [...] Par M. de Chiniac [...]. 8 din. Paris, 1770-1771. [KBH 3059 
G 1-8] 
Perponcher Sedlnitzky, W.E. de 
Grondbeginselen van de algemeene weetenschap der schoonheid, saamenstemming en 
bevalligheid. [...]. 's Gravenhage, 1770. [UBU Y oct. 326] 
* Bewerking van: (1) Théorie des sentimens agréables (Louis Jean Lévesque de 
Pouilly, blz. 7-41); (2) Essay sur le Beau (Père Yves André, blz. 42-110) en (3) Les 
Beaux Arts réduits à un même principe, (Charles Batteux, blz- 110-189). 
Philosophe de Sans Souci [Frederik II] 
Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Potsdam, 1760. [KBH 756 F 22] 
Piron, A. 
Oeuvres complettes d'Alexis Piron, publiées par M. Rigoley de Juvigny. 2 din. Paris, 
1776. [KBH 192 D 15] 
Dl. 1: 'Vie d'Alexis Piron'. 
Dl. 2: 'La Métromanie. 
Plato 
The Republic. With an English Translation by Paul Shorey. 2 din. London / New 
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York, 1930. The Loeb Classical Library. 
Plutarchus 
Moralia. With an English Translation by Frank Cole Babbitt. In fourteen volumes. Dl. 
III. London / New York, 1931. The Loeb Classical Library. 
* Hieruit: Mulierum virtutes. 
Poot, H.K. 
Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met kunstige printen versiert. Delft, 1722-
1735. [КВН 144 В 7] 
Pope, Α. 
The Twickenham Edition of the Poems of Alexander Pope. General Editor: John Butt. 
10 din. London, 1938-1967. Vols. I-VI: Original Poems, London, 1938-1961; vols. 
VII-X: The Homer Translations, London, 1967. 
Dl. 1 : Pastoral Poetry and an Essay on Criticism (Edited by E. Audra and 
Aubrey Williams). 
Dl. 2: The Rape of the Lock and other Poems (Edited by Geoffrey Tillotson). 
* Uit dit deel: Eloisa and Abelard. 
Dl. 7-8: The Iliad of Homer. (Edited by Maynard Mack etc.). 
** Uit dit deel: Preface en An Essay on the Life, Writings, and Learning of 
Homer (door Th. Parnell). 
Dl. 9-10: The Odyssey of Homer (Edited by Maynard Mack etc.). 
The Works of Alexander Pope Esq. In Six Volumes, Complete. With his last 
Corrections, Additions, and Improvements; as they were delivered to the Editor, a little 
before his Death. Together with the Notes of Mr. Warburton. London, 1764. [UBA 
1287 H 3-8] 
Dl. 1: Essay on Criticism en Eloisa to Abelard. 
Dl. 4: Preface to Homer's Iliad. 
Pouilly, L.J. Lévesque de 
Theorie des sentimens agréables, où après avoir indiqué les règles que la nature suit 
dans la distribution du plaisir, on établit les principes de la théologie naturelle & ceux 
de la philosophie morale. Paris, 1748. [UBA 1742 H 7] 
* Eerste geautoriseerde ed.: 1747. 
Priestley, J. 
A Course of Lectures on Oratory and Criticism. London, 1777. Facsimile Menston 
(England), 1968. The Scolar Press. 
Quadrio, F.S. 
Della Storia e della ragione d'ogni poesia [...]. 2 din. Bologna, 1739. [UBN 538 В 
77] 
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Rabus 
Zie Beronicius 
Racine, J. / Boisjermain, P.J.F. Luneau de 
Oeuvres avec des commentaires par M. Luneau de Boisjermain. 6 din. Paris (dl. 6: 
London), 1768. [КВН 191 G 5] 
Dl. 1 : Vie de Jean Racine. 
Dl. 4: Iphigénie, Phèdre. 
Racine, L. 
Oeuvres. Tome premier. Qui renferme les Mémoires sur la Vie de Mr. Jean Racine. 
Sixième édition. Revue & augmentée par l'auteur. Amsterdam. 1750. [KBH 189 К 3] 
* Hieruit: Mémoires contenant quelques particularités sur la Vie et les Ouvrages de 
Jean Racine (blz. 1-63). 
Ramier, C.W. 
Einleiting in die Schönen Wissenschaften. Nach dem Französischen des Herrn Batteux, 
mit Zusätzen vermehret von C.W. Ramler. 4 din. Leipzig, 1756-1758. [KBH 1295 F 
67] 
Rapin, R. 
Oeuvres. Nouvelle édition. 3 din. La Haye, 1725 [КВН 190 H 4]. 
* Eerste ed.: 1709. Dl. 2: Réflexions sur l'éloquence, la poétique, l'histoire et la 
philosophie. 
Rémond de St. Mard, 
Oeuvres de monsieur Remond de St. Mard. Amsterdam, Pierre Mortier, 1749. Vijf 
delen. [КВН 138 G 1] 
Dl. 3: Lettres philosophiques (hierin Trois lettres sur la décadence du goût) 
Dl. 4: Poétique prise dans ses sources {Réflexions sur la poesie en général 
[...]). 
Dl. 5: Poétique prise dans ses sources {Réflexions sur la poesie en général 
[...]). 
Riedel, F.J. 
Briefe über das Publicum. Wien, [1973]. Hrsg. von Eckart Feldmeier. Neuausgaben 
und Erstdrucke deutscher literarischer Texte 4. 
* Uitgegeven naar de ed. van 1768. 
Theorie der schönen Künste und Wissenschaften. Ein Auszug aus den Werken 
verschiedner Schriftsteller von Friedrich Just Riedel. Jena, 1767. [SBB 1: X 1636] 
Theorie der schönen Künste und Wissenschaften. Neue Auflage. Wien und Jena, 1774. 
[KBH 1296 E 12] 
Riedel, F.J. / Alphen, H. van 
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Theorie der schoone kunsten en wetenschappen, grootendeels overgenomen uit het 
Hoogduitsch van F.J. Riedel, en met bijvoegselen, aanteekeningen, en eene inleiding 
vermeerderd, door Mr. Hieronijmus van Alphen [...]. 2 din. Utrecht, 1778 / 1780. 
[UBA 615 E 2-3] 
Robertson, W. 
Geschiedenis van Oud Griekenland, van de vroegste tijden af, tot dat het een 
Romeinsch wingewest werd. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald. 3 din. 
Utrecht / Amsterdam / Haarlem, 1780-1781. [UBA 1079 F 10] 
Rochefort, G. Dubois de 
l'Ilade d'Homère, traduite en vers, avec des remarques & un discours sur Homère: 
nouvelle edition, augmentée d'un examen de la philiosophie d'Homère [...]. Paris, 
1772. Drie din. [КВН 766 F 19] 
* Uit dl. 1: Discours sur Homère, blz. 1-87 (het Examen de la philiosophie d'Homère 
op blz. 89-142). 
Roscommon [Dillon, Wentworth] 
Essay on Translated Verse. 
In: Poems. London, 1779. [KBH 3107 G 10:1] 
* Eerste ed. Essay on Translated Verse: 1684. 
Rotgans, L. 
Wilhem de Derde, door Gods genade, Koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en 
Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht beschreven door L. 
Rotgans. 2 din. Utrecht / Amsterdam, 1698 / 1700. [UBA O 80-520] 
Sade, J.F.P.A. de 
Mémoires pour la vie de François Pétrarque, tirés de ses oeuvres et des auteurs 
contemporains, avec des notes ou dissertations, & les pieces justificatives. 3 din. 
Amsterdam, 1764-1767. [UBU Hist. Litt, quarto № 87-89] 
Sannazarus, A.C. / Broekhuizen, J. van 
Opera, latine scripta. Ex secundis cur is. Jani Broukhusii. Accedunt Gabrielis Altilii, 
Danielis Cere ti, & Fratrum Amaltheorum carmina; vitae Sannazarianae, & notae Petri 
Vlamingii. Amsterdam, 1728 [KBH 765 G 16] 
* Vitae Sannazarianae: blz. 489-530. 
Schlegel, J.A. 
Herrn Abbi Batteux [...] Einschränkung der Schönen Künste auf einen einzigen 
Grundsatz; aus dem Französischen übersetzt, und mit verschiednen eignen damit 
verwandten Abhandlungen begleitet von Johann Adolf Schlegeln. Dritte von neuem 
verbesserte und vermehrte Auflage. 2 din. Leipzig, 1770. [UBVUA xr. 05520] 
Uit dl. 2: Vom Genie in den Schönen Künsten; Von der Harmonie des Verses; 
Von dem höchsten Grundsatze der Poesie. 
* Eerste ed.: 1751. De hier geciteerde beschouwingen staan alleen in de ed. van 1770. 
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Schmid, C.H. 
Anthologie der Deutschen. Herausgegeben von Christian Heinrich Schmid [...]. 3 din. 
Frankfurt / Leipzig, 1770-1772. [SBB 2: Yf 2416] 
Schmid, C.H. 
Theorie der Poesie nach den neuesten Grundsätzen und Nachricht von den besten 
Dichtern nach den angenommenen Urtheilen. Leipzig, 1767. Facsimile Frankfurt, 
1972. 
Schrage 
Zie De Nederduitsche dichtkunde 
Schutte, R. 
Stichtelijke Gezangen; in verscheidene gelegenheden gedieht, en met aanmerkingen, 
tot verstand van eenige stukken uit de H Schrift, verrijkt door Ruiger Schutte, 
predikant te Amsterdam. Op nieuw muziek gesteld door Leonard Frishmuth. 3 din. 
Amsterdam, 1762-1765. [KBH 13 G 11] 
Secundus, J. 
Opera. Accurate recognita ex museo P. Scriverli. Leiden, 1651. [UBA 1718 H 12] 
Séran de la Tour 
L'Art de sentir et déjuger en matière de goût. 2 din. Paris, 1762. [BNP Ζ 12869] 
Séwel, W. 
Nederduytsche spraakkunst, waarin de gronden der Hollandsche taaie naauwkeuriglyk 
opgedôlven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien der spellinge als 
bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn, de tweede druk Doorgaans veel 
vermeerderd, en met eene lyst van de geslachten der naamwoorden, die onder geene 
vaste regelen betrekkelyk zyn; nevens eene verhandeling van de redenkonstige figuuren 
en andere taalcieraaden, verrykt. Amsterdam, 1712. [UBA 1925 F 35] 
Shaftesbury, Lord Ashley [A.A.] Cooper, Earl of 
Characteristicks. Volume III. Miscellaneous Reflections on the Preceding Treatises, 
and other Critical Subjects. A Notion of the Tablature, or Judgment of Hercules. Z.p., 
1723. [UBA 256 F 18] 
* Als geheel: drie din., 1723-1732. 
Shakespeare, W. 
The Works of Shakespeare. London [1768]. Dl. 3 [КВН 233 M 16] 
Smits, D. 
Gedichten. Rotterdam, 1740. [КВН 3096 A 3:1] 
Solis y Ribadeneyra, A. de / Cortez, F. 
Histoire de la conqueste du Mexique ou de la Nouvelle Espagne. Par Fernand Cortez, 
traduite de l'Espagnol de Dom Antoine de Solis, par l'auteur de Triumvirat. 2 din. 
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Paris, 1704. [КВН 3102 G 14-15] 
* Vertaling van: Historia de la conquista de Mexico (1684). 
Steenwyk, F. van 
Gideon; in zes zangen. Amsterdam, 1748. [UBA 368 E 8] 
Klaudius Civilis, in zestien zangen. Amsterdam, 1774. [КВН 145 E 25] 
Steme, L. 
Sentimenteele reis, door Frankryk, en Italien. Gedaan door den Heer Yorick. Dl. 1. 
Amsterdam, 1778. [UBA 587 J 25] 
Sulzer, J.G. 
Allgemeine Theorie der Schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der 
Kunstwörter aufeinanderfolgenden, Artikeln abgehandelt [...]. 2 din. Leipzig, 1771-
1774. [KBH 1308 A 11]. 
Tasso, T. 
La Gerusalemme Liberata. 2 din. Parigi, 1776 [KBH 141 G 16] 
Thomas, A.L. 
Essai sur le caractère, les moeurs et l'esprit des femmes dans les differens siècles. 
Amsterdam, 1772. [UBA 753 J 7] 
Oeuvres. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 2 din. 1 bnd. Amsterdam, 
1774. [KBH 191 L 6] 
* Eerste ed. Oeuvres: 1762. In dl. 1 en 2: Essai sur les éloges. 
Trapp, J. 
Praelectiones poeticae: In schola naturalis philosophiae Oxon. habitae. [...]. 3 din. 
Oxford, 1711-1719. [UBL 721 F 13] 
* De veilingcatalogus vermeldt een ed. London 1734. Engelse vertaling o.d.t. Lectures 
on Poetry: New York, 1970 (oorspr. Eng. ed. 1742). 
Trublet, N.-Ch.-J. 
Essais sur divers sujets de littérature et de morale. [...]. Cinquième édition corrigée 
& augmentée. 4 din. Paris, 1754-1760. [KBH 186 M 22] 
* Eerste ed.: 1735. 
Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Mr. de Fontenelle. Tirés 
du Mercure de France 1756, 1757, & 1758. Seconde édition, corrigée & augmentée. 
Amsterdam, 1759. [UBA OK 80-445] 
Réflexions sur l'éloquence 
In: Panégyriques des saints, précédés de Réflexions sur l'éloquence en général, et sur 
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celle de la chaire en particulier. Paris, 1755. [BNP X. 18585] 
Unzer, J. Ch. 
Versuch in sittlichen und zärtlichen Gedichten, von Johannen Charlotten Unzerinn, 
gebohrnen Zieglerinn, Kaiserlich gekrönter Dichterinn [...]. Zweyte verbesserte 
Auflage. Halle, 1766. [UBA 613 H 30] 
* Van Alphen maakte waarschijnlijk gebruik van de eerste ed. (1754). 
Uz, J.P. 
Sämtliche poetische Werke. 2 din. Leipzig, 1768. [КВН 785 J 32] 
* Uit dl. 2: Sieg des Liebesgottes. 
Vega, Garcilaso De La 
Histoire des Yncas, rois du Pérou; contenant leur origine, depuis le premier Ynca 
Manco Сарае, leur établissement, leur idolâtrie, leurs sacrifices, leurs loix, leurs 
conquêtes; les merveilles du Temple du Soleil; & tout l'état de ce grand empire, avant 
que les Espagnols s'en rendissent maîtres. Avec une description des animaux, des 
fruits, des minéraux, des plantes, &c. Traduite de l'Espagnol de l'Ynca Garcilasso de 
la Vega, par Jean Baudoin. 2 din. Amsterdam, 1715. [UBA OK 73 - 357, 358] 
Velazquez, LJ. 
Geschichte der Spanischen Dichtkunst. Aus dem Spanischen übersetzt und mit 
Anmerkungen erläutert von Johann Andreas Dieze [...]. Göttingen, 1769. [UBL 1340 
G 11] 
* Oorspronkelijk: Origines de la poesia Castellana (Malaga, 1754). 
Vergilius Maro, P. 
Virgil in Two Volumes. With an English Translation by H. Rushton Fairclough. 
Eclogues. Georgics. Aeneid I-VI. London / New York, 1916. The Loeb Classical 
Library. 
Aeneid. VII-XII. The minor poems. With an English Translation by H. Rushton 
Fairclough. London / New York, 1918. The Loeb Classical Library. 
Aeneis. Vertaald door M.A. Schwartz. 3e dr. Amsterdam, 1995. 
Vergilius Maro, P. / Heyne, Chr. G. 
Opera varietate ¡ectionis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gotti. Heyne [...]. 
4 din. Leipzig, 1767-1775. [UBA 1716 F 20-23] 
* Uit dl. 2: 'Disquisitio I. de carmine epico Virgiliano'. 
Verwer, A. 
Anonymus Batavus. Linguae belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica. 
Amsterdam, 1707. [KBH 654 В 39] 
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Zie ook onder Boehaal 
Vida, M.G. 
The De Arte Poetica of Marco Girolamo Vida. Translated with Commentary & with 
the Text of с 1517 edited, by Ralph G Williams. New York, 1976. 
* Facsimile van de ed. 1527 met de Engelse vertaling. De versie van ca. 1517 is 
opgenomen als bijlage. 
Vitringa, С. 
Verklaringe en heilige bedenkingen over de verborgene sin der miraculen van Jesus 
Christus: als meede allegorische en mysticque uitbreidinge van het Mosaische verhaal 
nopens de sesdaagsche scheppinge; en verklaringe over eenige prophetische schriften 
[...]. Franeker, 1725. [KBH 1003 E 7] 
Voet, J.E. 
Stichtelyke gedichten, en gezangen. Vierde druk. Eerste deel. Dordrecht, 1760. [KBH 
4 К 1] 
* Eerste ed.: 1744. 
Volkmann, J.J. 
Reis-Ьоек door Italien, vervattende eene naauwkeurige beschryving, zoo van het land 
zelve, desselfs zeden en gebruiken, regeerings-wyze, handel, huishoudelyk wezen, 
oudheden, enz. als byzonder van den tegenwoordigen staat der weetenschappen 
voornamentlyk der schoone konsten. Uit de nieuwste reis-beschryvingen en eigene 
aanmerkingen t 'zamengesteld door DJ. Volkman. Nu ten dienste der Hollanderen uit 
het Hoogduitsch vertaald. 6 din. Utrecht, 1773-1774. [UBA 398 D 9-14] 
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Summary 
Today, Hieronymus van Alphen (1746-1803) is mainly remembered on account of his poetry 
for children. His contemporaries, however, and many of his nineteenth-century readers, were 
equally impressed by his writings on art and literature. Van Alphen was generally regarded 
as the originator of a new era in Dutch literary theory, since he was perceived as having been 
influenced by the philosophical developments taking place in the surrounding countries during 
the latter half of the eighteenth century. 
Van Alphen's most important essays on poetry, the Introduction to Riedel (1778) and 
the Poetical treatises (1780), are edited in the first part of this study; the second part contains 
a general commentary, which introduces the edition, clarifies Van Alphen's text, lists textual 
corrections and sources, and is rounded off with a bibliography. 
The Introduction to Riedel was first published as an introductory essay to Van Alphen's 
Theory of the arts and sciences, which is an adaptation of Friedrich Just Riedel's aesthetics. 
Van Alphen argues forcefully in favour of a philosophical approach to literary theory, and 
comes to a balanced assessment of Dutch poetry and its history. The Poetical treatises consist 
of two parts, an Introductory treatise on the means of improving Dutch poetry, in which the 
author investigates the notion of poetical expression in connection with such aspects of poetic 
form as language, harmony, and blank verse, and a Treatise on the innate in poetry, which 
is concerned with the poetic disposition and the creative process in general. According to Van 
Alphen, talent is indispensable. It reveals itself in such gifts as tenderness, sensibility, 
imagination, enthusiasm, and the crucial ability to express oneself harmoniously and sensually. 
Van Alphen firmly rejects Charles Batteux's imitative aesthetics, endorsing instead views put 
forward more recently in Germany and in England. Following Alexander Baumgarten, Van 
Alphen makes much of the notion of 'sensitive beauty', which according to him, together with 
'expression' and 'originality', make up the core of aesthetics as such. On account of his 
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emphasis on originality, he has been interpreted as a forerunner of the romantic-expressionist 
poetics of Edward Young. Unlike Young, however, he feels that poetical expression cannot 
do without the normative control of taste and judgement, which he presents as the combined 
product of sensory perception and reason. By submitting poetical expression to these 
normative constraints, Van Alphen also reveals himself as being in close agreement with such 
German authors as Johann Adolf Schlegel and Johann Georg Sulzer. 
The publication of the Introduction to Riedel was something of a literary event. Whereas the 
Poetical treatises and especially the Introductory treatise were soon to become a popular if 
somewhat unexciting classic, Van Alphen's first book on aesthetics caused quite a stir. In the 
Dutch Republic, literary theory had been at a low ebb for some time, and Van Alphen's views 
were widely held to be revolutionary. 
Many of his countrymen, however, were taken aback by his harsh judgement on the 
poetry of his contemporaries. His praise for foreign poets and critics was regarded as 
somewhat embarrassing, at a time when the quality of Dutch culture in general had become 
a cause for concern. Although some of Van Alphen's critics resisted his emphasis on the 
necessity of formulating a philosophical aesthetics, others were of the opinion that his German-
and English-style poetics of feeling remained essentially alien to Dutch culture, which they 
felt was linked historically to the French tradition. Nevertheless, when Van Alphen embarked 
on a polemic with Willem Emmery de Perponcher, a Dutch exponent of Batteux's aesthetics, 
both authors continued to refer to many foreign authorities, so that their quarrel took on a 
truly European stature. 
Van Alphen's assimilation of foreign sources reflects a highly eclectical attitude, his aesthetics 
revealing a classically rhetorical-argumentative structure, in which both arguments and 
quotations from authorative sources determine the whole tenor of the argumentation. 
Van Alphen's sources, diverse though they are, constitute an integral part of his 
argument. Although he was indeed exceptionaly well-informed, an examination of his sources 
shows that his erudition did not reduce him to servility. He stresses his particular affinity with 
Henry Karnes, whose Elements of criticism (1762) he praises warmly both for its analytical 
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assessment of poetry, and for its emphasis on the emotional eloquence of literature in general. 
Another of his favourites is the German popular thinker Johann Georg Sulzer. Many of his 
arguments, and even his turns of phrase are borrowed from Sulzer's Allgemeine Theorie der 
schönen Künste (1771-1774). 
In general, Van Alphen quotes accurately, and his criticism of Dutch poetry in the 
Introductory treatise is largely original. On occasion, however, he is not quite so careful. 
Several passages have been identified, some running to a number of pages, which consist of 
literal translations from foreign sources and contain no reference to any sources. The result 
is a mosaic style, which combines personal observations with tacit quotations, even when 
dealing with such general concepts as genius, imagination, and poetical enthusiasm. Van 
Alphen's eclecticism can hardly be regarded as evidence of a lack of originality, however, for 
the way in which he develops his argument shows that he has a mind of his own. His literary 
judgements are decidedly original, and in its application of European literary theory to the 
Dutch practice of poetry itself, his aesthetics is indeed an enduring achievement. 
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